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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter pÅ denne 
side. 
C. 3. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.404: »AALBORG KØK­
KENMILJØ ApS« af Ålborg kommune, Mel-
holmvej 13, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 27. april 1979. Formålet er handel, for­
trinsvis med elementer til køkkener og andet 
køkkenudstyr. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ejendomshandler Brian Louis Tøsbæk, 
Terosevej 5, Vestbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Brian Louis Tøsbæk samt regnskabschef Ej­
ner Berdiin, Halkærvej 210, Nibe, arkitekt 
Erik Jørgensen, Viborgvej 1, Løgstør. Direk­
tion: Nævnte Brian Louis Tøsbæk. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor-
Ringen, H. V. Nyholmsvej 7, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.405; »PARFUMERI ET-
LY LÆDERVARER ApS« af Hvidovre 
kommune. Frihedens Butikscenter, Hvidovre. 
Selskabets vedtægter er af 31. december 
1978. Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §15. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Ekspedient Lis Erm-
gaard Tømming, Solagervej 29, ekspedient 
Palle Herman Tømming, ekspedient Etly 
Ermgaard Tømming, begge af Strandbovej 
73, alle af Hvidovre. Direktion: Nævnte Etly 
Ermgaard Tømming. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: HVID­
OVRE BOGFØRINGS- OG REGN­
SKABSSERVICE, Brostykkevej 185, Hvid­
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978-30. april 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.406: »SCANCOLOR IN­
TERNATIONAL ApS« af Gentofte kommu­
ne, Hagens Allé 38-40, Hellerup. Selskabets 
vedtægter er af 14. april og 1. juli 1979. 
Formålet er at drive handel og fabrikation 
samt agenturvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Liss Paulsen, Hagens Allé 
38-40, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Liss 
Paulsen samt højesteretssagfører Uffe Axel 
Lindhard, advokatfuldmægtig Peter Tauby 
Sørensen, begge af Rådhuspladsen 4, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Liss Paulsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Henning B. 
Jensen, Amaliegade 33, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 14. april-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.407: »MAKIR ApS« af 
Københavns kommune, Tagensvej 139, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
1979. Formålet er at drive handels-, fabrika­
tions- og forædlingsvirksomhed samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Nor­
disk Råstof Compagni A/S, Vadgårdsvej 42, 
Søborg. Bestyrelse: Landsretssagfører Allan 
Philip, Frederiksgade 1, København, direktør 
Jan Preben Levin, Vadgårdsvej 42, Søborg, 
direktør Paul Marius Juhl, Skodsborg Strand­
vej 219, Skodsborg, direktør Peter Jacobsen, 
Solbakkevej 25, Gentofte. Direktion: Nævnte 
Paul Marius Juhl. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jeppe Torben Stens­
balle. Selskabets revisor: Revisionsinteres-
sentskabet Carl Jensen, Johannes Pedersen og 
H. Wilhelmsen, Nygade 6, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
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Reg. nr. ApS 34.410: »INVENTAR- OG 
BYGNINGSSNEDKERIET LAMO ApS« af 
Slangerup kommune, Lystrupvej 76, Lystrup, 
Slangerup. Selskabets vedtægter er af 15. 
september og 7. december 1977. Formålet er 
at drive virksomhed som inventar- og byg­
ningssnedkeri samt at udføre andre i bygge­
sektoren naturligt forekommende arbejder. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ring, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konsulent Hanne-Lise Pedersen, Kongs-
højparken 101, snedkermester Lasse Winther 
Oreskov, Lystrupvej 76, Lystrup, begge af 
Slangerup. Direktion: Nævnte Hanne-Lise 
Pedersen, Lasse Winther Oreskov. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ebbe Wilkenschildt, Gede­
vasevej 3, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 15. september 1977-30. september 
1978. 
Reg. nr. ApS 34.411: »ORUPGAARD 
ÆG ApS« af Stubbekøbing kommune, c/o 
Orupgård godskontor, Nykøbing F. Sel­
skabets vedtægter er af 11. november 1978 og 
13. juni 1979. Formålet er at drive landbrug, 
gartneri, hønseri og handel samt eje interesser 
i dermed beslægtet virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
B-anparterne giver ikke stemmeret. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Godsejer Knud Højgaard, Orup­
gård, Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte Knud 
Højgaard samt fru Hanne Højgaard, Orup­
gård, Nykøbing F., fru Birthe Kahl Andersen, 
Brandsbjerg 10, Kalundborg. Direktion: 
Nævnte Hanne Højgaard. Selskabet tegnes af 
Knud Højgaard alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Victor Fløistrup, Filippavej 
1, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. apnl. Første regnskabsperiode: 11. 
november 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.412: »ASX 998 ApS« af 
Bramming kommune, Nørregade 6, Bram­
ming. Selskabets vedtægter er af 21. juni 
1979. Formålet er at drive detailhandel med 
lædervarer, herunder sko. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Solvejg 
Højmose Hansen, direktør Benny Hansen, 
begge af Nørregade 6, Bramming. Direktion: 
Nævnte Solvejg Højmose Hansen, Benny 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Thomas 
Platz, Havnepladsen, Varde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.413: »WALMAT IM­
PORT ApS« af Københavns kommune, 
Østerbrogade 111, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1979. Formålet er 
handel og finansieringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Ester Margrethe Kristensen, Is-
landshøjparken 17, Nivå, Knud Jørgensen, 
Fasanhusene 39, Albertslund. Direktion: 
Nævnte Ester Margrethe Kristensen, Knud 
Jørgensen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Christian Olin Andersen, St. Regnegade 
12, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli -30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.414: »SM-GR UPPEN 
1979 ApS« af Albertslund kommune. Fa­
briksparken 19-21, Glostrup. Selskabets ved­
tægter er af 15. august 1979. Formålet er at 
drive handel med sports- og fritidsartikler, 
navnlig ved indgåelse af leveranceaftaler på 
gennemfaktureringsbasis, med henblik på be­
tjening af et såvidt muligt landsdækkende net 
af egnede forretninger, der alle er tilsluttede 
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Aktieselskabet Dita isenkram en gros' sports-
gruppe (sportsprofil). Indskudskapitalen er 
350.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 25.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 25.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er; »Aktieselskabet »Difa« Isenkram 
en gros««. Fabriksparken 19-21, Glostrup. 
Direktion: Knud Arne Petersen, Baunegård-
svej 59, Hellerup, Erik Mathiassen, Kirkehol­
men 12, Tåstrup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: De for­
enede Revisionsfirmaer, Landemærket 11, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. august 
1979-31. december 1980. 
D. 3. september 1979 er følgende omdannel­
ser af aktieselskaber til anpartsselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 47.424: »Aktieselskabet Borgen 
Marcussen« af Gentofte kommune. Den 1. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 34.408: »BORGEN MAR­
CUSSEN ApS« af Gentofte kommune. Kilde­
skovvej 8, Gentofte. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts 1979. Formålet er udvikling og 
fabrikation af samt handel med elektronik og 
databehandling. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.500 
kr.Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Bestyrelse: Akademiingeniør Ole Mar­
cussen, Birgitte Borgen Marcussen, begge af 
Kildeskovvej 8, Gentofte, salgschef Ulf Bor­
gen Muller, Klippely, Ekkodalen, Åkirkeby. 
Direktion: Nævnte Ole Marcussen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Edgar Lund, St. Torve­
gade 12, Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. 
Reg. nr. 42.113: »A/S Frederiksborg-
Køkkenet« af Hillerød kommune. Den 2. 
oktober 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 34.409: »FRE-
DERIKSBORG-KØKKENET ApS« af Hil­
lerød kommune, Tvinnemosegaard, Hillerød­
vej, Lynge. Selskabets vedtægter er af 2. 
oktober 1976. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Palle Horn, Tul-
struphave 22, Hillerød. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Henry Andersen Bach, Vestergade 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. oktober 
1976-31. december 1977. 
E. 3. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2385: »Aktieselskabet Skjern 
Bank« af Skjern kommune. Selskabet tegnes 
pr. prokura af en A-prokurist i forening med 
enten bestyrelsens formand, næstformand el­
ler en direktør, eller af en B-prokurist i 
forening med enten bestyrelsens formand, 
næstformand, en direktør eller en A-
prokurist. 
Reg. nr. 22.728: »Falck-Huset A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Ole Mogens 
Falck, Borgegården, Ølby, Køge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 2. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.379: »Ejendomsaktieselskabet 
Ordrupvej 133-135« af Københavns kommu­
ne. Helge Robert Kenneth Hansen er udtrådt 
af, og snedkermester Kenneth Lutzhøft Han­
sen, Ingersvej 38, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.514: »CONDIWA A/S« af 
Gladsaxe kommune. Egon Larsen er udtrådt 
af, og fru Lilian Jensen, Moselund, Tørvegy­
den 4, Nr. Søby, Årslev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Erik Jørgen Jen­
sen er indtrådt i direktionen som administre­
rende direktør. 
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Reg. nr. 26.630: »Thoma Radio, Odense 
A/S« af Odense kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Carl Christian Hansen 
er afgået ved døden. Fru Ingelise Hansen, 
Vejrupvej 9, Blommenslyst er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ole Hansen, 
Vejrupvej 9, Blommenslyst er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Den Jørgen 
Steffensen meddelte prokura er ændret der­
hen, at han tegner alene. 
Reg. nr. 28.979: »A/S Tiger-Sko, Odense 
Skotøjsfabrik« af Odense kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Annina Helene 
Kirstine Pedersen er afgået ved døden. Fabri­
kant Knud Kristian Knudsen, Chr. Win-
thersvej 23, Odense, er indtrådt i bestyrelsen 
og direktionen. 
Reg. nr. 29.013: »INTER RIAS AKTIE­
SELSKAB« af Roskilde kommune. Uffe 
Vagn Petersen, Walther Edward Dybdahl, 
Christian Boy Birk er udtrådt af, og direktør 
Peter Jersild, Nakkedamsvej 1, Biltris, Kirke-
Hyllinge, højesteretssagfører Erik Sandager, 
Reventlowsgade 12, København, direktør 
Nils-Goran Axel Holtblad, Kaptensbacken 
12, 133 00 Saltsjobaden, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. Uffe Vagn Petersen er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 29. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 31.522: »Sølvsmedene A. Michel­
sen og Hans Hansen A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Ole Victor Hertmann Berg er 
udtrådt af, og direktør Jørgen Fog-Petersen, 
Garderhøjvej 13, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 33.528: »A/S Racell« af Ålborg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ruth Elisa­
beth Krog Hansen fører navnet Ruth Elisa­
beth Krog Magnussen. 
Reg. nr. 34.961: »O.D. MØBLER A/S« af 
Spøttrup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Dorthe Kirstine Roslev fører navnet Dorthe 
Kirstine Ladefoged. 
Reg. nr. 35.718: »Transportaktieselskabet 
»HAUSTEIN«« af Viborg kommune. Enep­
rokura er meddelt: Olaf Peter Christensen. 
Reg. nr. 36.037: »A/S Conair, Consolidated \ 
Aircraft Corporation Ltd.« af Tårnby kommu­
ne. Under 6. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktionen i forening ; 
med de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.109: »DYMO A/S« af Glad­
saxe kommune. Hans Gosta Jonas Sjogren er 
udtrådt af, og John Gayton Barnes III, 19, , 
Warwick Close, Hampton, Middlesex, Eng­
land, adm. direktør Bengt Gunnar Karlsson, , 
Ndr. Fasanvej 117, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Poul Erik Johnsen er udtrådt af 
og Ulrich Peter Esser, Transformervej 14, 
Herlev, er indtrådt i direktionen. Under 23. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ESSELTE METO A/S«. 
Reg. nr. 36.696: »Bryde Westergaard A/S« 
af Gentofte kommune. Under 10. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navn »Vester Åby Vibrator Handel A/S (Bry­
de Westergaard A/S)« (reg. nr. 36.697) er 
slettet af registeret. Selskabets formål er at 
drive fabrikations-, handels-, investerings- og 
finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. 38.694: »A/S V. JEPPESENS < 
SAVVÆRK, INDKØB OG FABRIKA- • 
TION« af Gladsaxe kommune. Under 26. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Rødding kommune, post-
adr. Vamdrupvej, Jels, Rødding. 
Reg. nr. 36.697: »Vester Åby Vibrator i 
Handel S/S (Bryde Westergaard A/S)«. I hen­
hold til ændring af vedtægterne for »Bryde 
Westergaard A/S« (reg. nr. 36.696) er nærvæ­
rende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 38.695: »A/S V. JEPPESENS \ 
SAVVÆRK, HANDELSSELSKAB« af 
Gladsaxe kommune. Under 26. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødding kommune, postadresse 
Vamdrupvej, Jels, Rødding. 
Reg. nr. 39.489: »A/S PS. Jakobsen« af 
Århus kommune. Friedrich Bleicher-Paulsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Thomas 
O'Brien Kirk, Frederiksgade 22, Århus, er 
valgt til revisor. 
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Reg. nr. 43.385: »A/S murermester Kaj 
Clausen, Broager« af Broager kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Kaj 
Clausen er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Poul Brunbjerg Mynborg, Aisgade 31, 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Nikkoline Clausen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 44.217: »Fyns Honningsalg A/S« 
af Ejby kommune. Hans Svensson er udtrådt 
af, og ekstra bud Alfred Johannes Rennebod 
Henriksen, Enggade 1, Bogense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.161: »CODAN INVEST A/S« 
af Fredeiksberg kommune. Frederik Christian 
Obel er udtrådt af, og landsretssagfører Ole 
Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.635: »F. Lange A/S« af Køben­
havns kommune. Harald Wormslev er fra­
trådt som, og reg. revisor Olav Spang-
Thomsen, Admiralgade 20, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.180: »Svendborg Fingarveri, 
Aktieselskab« af Svendborg kommune. Svend 
Johan Weimann (sen), er udtrådt af direktio­
nen og indtrådt i bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Svend Jo­
hann Weimann (jun)., Kogtvedvej 11, Svend­
borg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 48.433: »A/S Ganløse Maskinfa­
brik« af Stenløse kommune. Under 15. sep­
tember 1976, 27. oktober 1978 og 20. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 51.017: »Elmely Beton A/S« af 
Stevns kommune. Under 27. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Greve kommune, postadresse: 
Navergangen 12, Karlslunde. 
Reg. nr. 52.054: » Vibopan A/S« af Viborg 
kommune. Under 2. marts og 3. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »F. HOLM LAURIDSEN INVEST A/S«. 
Selskabets formål er at drive handel og fabri­
kation og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed - samt leasing og investering. 
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Reg. nr. 55.635: »SKARRIDSØ HUSE 
OG KØKKENER A/S« af Tornved kommu­
ne. Dick Håkkan Thomée Gelbjerg-Hansen, 
Rosenvej 10, Vedbæk, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 56.603: »RIAS ROSKILDE 
INDUSTRI AKTIESELSKAB« af Roskilde 
kommune. Medlem af bestyrelsen Knud Erik 
Jakobsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Uffe Vagn Petersen, Walther Edvard Dyb­
dahl, Christian Boy Birck er udtrådt af, og 
direktør Peter Jersild, Nakkedamsvej 1, Bil-
tris, Kirke Hyllinge, højesteretssagfører Erik 
Sandager, Reventlowsgade 12, København, 
direktør Nils-Goran Axel Holtblad, Kaptens-
backen 12, 133 00 Saltssjobaden, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 58.000: »Ole Larsen & Kai Hol­
gersen RådgiCende ingeniører A/S« af Hårby 
kommune. Kai Holgersen, Britta Holgersen, 
Tove Larsen er udtrådt af, og advokat Frantz 
Carsten Carstensen Dolberg, Korsgade 2, 
Poul Egelykke Hansen, Jacob Gadesvej 16, 
Thorøhuse, begge af Assens, civilingeniør 
Jørgen Sandal Pedersen, Søvangen 23, Søn­
derby, Ebberup, teknisk assistent Else Marie 
Jørgensen, Søbrovej 16, Sarup, Hårby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.264: »A/S Meka bygge- og 
entreprenørforretning« af Århus kommune. 
Den under 23. september 1976 fremsendte 
anmodning til Århus by- og herredsret om 
opløsning af selskabet er tilbagetaget. Under 
18. december 1974 og 20. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 90.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 61.084: »CHR. FODE A/S« af 
Københavns kommune. Christian Fode er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Christian 
Fode jun, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.731: »DANGIFT HOLDING 
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A/S UNDER KONKURS« af Frederiksberg 
kommune. Under 4. juli 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 62.243: »BJERGBÆKKE EN­
TREPRENØR A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 15. maj 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 kr. ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 450.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
F. 3. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 33: »ApS PSE NR. 225« af 
Københavns kommune. Per Emil Hasselbalch 
Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. Adam 
Mikael Dreyer er udtrådt af, og Stig Husted-
Andersen, Poppelgårdsvej 10, København, er 
indtrådt i direktionen. Bent Hybholt er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Vilh. Jensen -
Egill Christensen, Nørre Farimagsgade 3-5, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. juni og 9. oktober 1975 samt 12. 
juni 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »DEHA DANSKE EEN-
GANGS HOSPITALS-ARTIKLER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadresse: Poppelgårdsvej 10, København. 
Selskaber formål er at drive fabrikation og 
handel san. ydelse af konsultativ bistand. 
Den hidtidige indskudskapital 300.000 kr. er 
opdelt i 3.000 kr. A-anparter og 27.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 3.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 3.000 kr. giverl stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 506: » TEMPO BÅ DE ApS« 
af Greve kommune. Jørn Sahl er udtrådt af, 
og sekretær Minna Stoltze, Rørsangervej 6, 
GreveStrand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3251: »LAKOPI TRYK 
ApS« af Støvring kommune. Under 13. juni 
1979 har skifteretteni Ålborg opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3619: »INVESTERINGS­
RÅDGIVNING FINANSIEL KONSULTA­
TION SIXTEN ApS« af Københavns kom­
mune. Jørgen Frederik Most, Christiansvej 
25 A, Charlottenlund, samt medlem af direk­
tionen Per Sixten Magnus Ohman, Rheider-
landweg 18, D - 2942 Jever, Vesttyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen et udvidet med 150.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 180.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5601: »A. P. ANDERSEN & 
SØN CYKELHANDLERFIRMA NØRRE­
SUNDBY ApS« af Ålborg kommune. Under 
5. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 7818: »CONTIFLORA 
ApS« af Solrød kommune. Christian Lauen-
borg er udtrådt af, og Paul Ove Hedegaard, 
Olufsvej 52, Jørgen Rudolf Meyer, Sæby-
holmsvej 21, begge af København, er indtrådt 
i direktionen. Revisionsfirmaet Martin Lind 
A/S er fratrådt som, og statsaut. revisor Hen­
ning Rosenvold, Vester Voldgade 106, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
9. marts og 20. juli 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »NU-DATA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Brøndby kom­
mune, postadresse: Industrivej 16-18, Glo­
strup. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med databehandlingsserviee og handel 
med dataudstyr. Indskudskapitalen er fordelt 
i anparter på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
7.500 kr. giver 1 stemme. Bestemmlserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sels-
kbets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. april 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 8261: »SUMERCO ApS« af 
Fredericia kommune. Under 21. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navn »CARL BENDIXENS CIGARFA-
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BRIK ApS (SUMERCO ApS)« er sletet af 
registeret. 
Reg. nr. ApS 8705: »DK FILTERSERVI­
CE ApS« af Birkerød kommune. Erling Alf­
stad er udtrådt af, og Christian Bager, Planta­
gevej 27, Hornbæk, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.420: »C. C. THORSEN & 
G. PEDERSEN ApS« af Københavns kom­
mune. Carl Christian Thorsen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.140: »TEMAR INVEST 
ApS« af Farum kommune. Under 9. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Slangerup kommune, postadres­
se: »Kathrinedal«,Slangerup. 
Reg. nr. ApS 17.977: »AARHUS CON­
TAINER & SKIBSSERVICE ApS« af Århus 
kommune. Bestyrelsens formand Tage Wøldi-
ke Schmidth, Flemming Flach Hasle, Ole 
Henriksen, Poul Stenbøg er udtrådt af, og 
skibsreder Ebbe baron Wedell-Wedellsborg 
(formand), Trørødvej 38, Vedbæk, direktør 
Anne Marie Nielsen, Agavevj 5, Hellerup, 
direktør Themas Frederik Duer, Ildervej 22, 
Højbjerg, reparationschef Hans Jørgen Hen­
riksen, Klokkerbakken 44, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. Poul Stenbøg er tillige udtrådt 
af, og nævnte Thomas Frederik Duer er 
indtrådt i direktionen. Prokura - to i forening 
- er meddelt: Hans Jørgen Henriksen, Rolf 
Ophuus, Gerth Jensen, Svend Ole Aagren. 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Egon Christensen, 
Åboulevarden 1, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 2.juli 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet medlem 
af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.508: »J. B. SCHILDER 
DETAIL ApS« af Københavns kommune. 
Uffe KjærgaardMortensen er udtrådt af di-
rektonen. 
Reg. nr. ApS 20.939: »CHR. JENSEN 
MARITIME TRANSPORT ApS« af Køben­
havns kommune. Peter Dennis Thorsager 
Jensen, Niels Hvalsøe er udtrådt af, og Peter 
Preis, Frederiksgade 17, København, er 
indtrådt i direktionen. David Jens Christian 
Holm er fratrådt som, og De Forenede Revi­
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sionsfirmaer. Landemærket 11, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.869: »AMDISEN & 
BECK ApS I LIKVIDATION« af Århus 
kommune. På generalforsamling den 19. juli 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Arkitekt Jørgen Bue Beck, 
Høegh Guldbergsgade 69 B, Århus. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 28.840: »H KLEEMEYER 
ApS« af Odense kommune. Revisionsfirmaet 
Bormann & Bjørn er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Skibbrogade 27, 
Åbenrå, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.123: »BATOS DEN 
TRETTENDE ApS« af Odense kommune. 
Bent Frausing er udtrådt af, og Niels Refning-
Poulsen, Helgavej 12, Odense, er indtrådt i 
direktionen. TEL K/S er fratrådt som, og 
»HENNING LARSEN REVISION & DA­
TABEHANDLING ApS«, Bogensevej 396, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.708: »RESTAURA­
TIONSVIRKSOMHED NIELS HEM-
MINGSENSGADE 32, KLD. ApS« af Kø­
benhavns kommune. Tom Hasselstrøm er 
udtrådt af, og Birgit Larsen, Kildeengen 10, 
Espergærde, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.139: »NPHAGILD ApS« 
af Hammel kommune. Under 15. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hammel kommune, post­
adresse: Viborgvej 903, Fajstrup, Sabro. 
Reg. nr. ApS 31.997: »ASX 805 ApS« af 
Københavns kommune. Edith Rode Heide er 
udtrådt af, og John Flemming Schmidt, Kule-
rupvej 24, Borup, er indtrådt i direktionen. 
Under 19. april og 8. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»REGNEMARK MASKINUDLEJNING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Skovbo kom­
mune, postadresse: Kulerupvej 24, Borup. 
Reg. nr. ApS 32.401: »RUNE KLAR­
SKOV FINANS ApS« af København kom­
mune. Under 29. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er køb og 
salg af fast ejendom samt finansiering, samt at 
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yde økonomisk og administrativ rådgivnig af 
enhver art. 
Reg. nr. ApS 32.526: »CTKM 165 ApS« af 
Københavns kommune. Kai Michelsen er ud­
trådt af, og Thomas Holger Federspiel, Got­
hersgade 109, København, er indtrådt i direk­
tionen. Under 4. juli 1979 er selskabets 
vdtægter ændret. Selskabets navn er: »HFJES 
3 ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.685: »NHM CARTO-
PRINT ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 6. og 28. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Efter proklama i Stats­
tidende den 2. februar 1979 har den under 6. 
december 1978 vedtagne nedsættelse af ind­
skudskapitalen med 300.000 kr., jfr. registre­
ring af 1. maj 1979 fundet sted. Indskudskapi­
talen udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
C. 4. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 34.415: »»SEKTION 1 & 2« 
RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE 
ApS« af Gentofte kommune, Bregentved Allé 
18, Gentofte. Selskabets vedtægter er af 10. 
juni og 1. august 1979. Formålet er at yde 
rengøringsservice på abonnementsbasis og 
vedligeholdelsesarbejde samt enhver i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Bent Richard Anhalzer, Bregentved 
Allé 18, Gentofte. Direktion: Nævnte Bent 
Richard Anhalzer. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Børge Grann-Hansen, GI. Kongevej 
91 A, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 10. 
juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.416: »»SONJA­
RANGLEN«, SLAGELSE ApS« af Slagelse 
kommune, Baggesensgade 41, Slagelse. Sel­
skabets vedtægter er af 6. april og 27. juni 
1979. Formålet er at udøve handel, industri 
og håndværk, foretage investering i fast ejen­
dom og værdipapirer efter direktionens nær­
mere bestemmelse. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 3.000 kr. Hvert noteret anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Sonja Karina Magdalene Mikkelsen, 
Baggesensgade 41, Slagelse. Direktion: 
Nævnte Sonja Karina Magdalene Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S«, Brede­
gade 5, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.417. »ASX 1024 ApS« af 
Frederikshavn kommune, Høyersgade 1, Fre­
derikshavn. Selskabets vedtægter er af 23. 
maj og 27. august 1979. Formålet er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Manufakturhandler 
Peder Jef Højstrup Nielsen, Høyersgade 1, 
Frederikshavn. Direktion: Nævnte Peder Jef 
Højstrup Nielsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Peder Pedersen, Kirkepladsen 5, Frede­
rikshavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 23. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.418: »RMB HOLDING 
ApS« af Århus kommune, Rouloen 20, Egå. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts og 28. juni 
1979. Formålet er holdingvirksomhed samt 
rådgivning og handel, fortrinsvis inden for 
områderne dagspressen, ugepressen, film, TV 
og radio. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hver anpart på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Niels Agner 
Nielsen, Rouloen 20, Egå, Jørgen Heinrich 
Jønsson, Irisvej 5, Viby J. Direktion: Nævnte 
Niels Agner Nielsen, Jørgen Heinrich Jøns­
son. Selskabet tegnes af en dirketør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Preben 
Nygaard, Falkoner Allé 1, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
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regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 34.419: »DANVÆRN ApS« 
af Pandrup kommune, Alstrupvej 2/Blæshøj-
vej 3, V. Hjermitslev, Brønderslev. Selskabets 
vedtægter er af 23. februar 1979. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »VH-
TRÆSKO ApS (DANVÆRN ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »Dantax Ra­
dioindustri A/S«, Bransagervej 16, Pandrup, 
direktør Henning Lundgaard Jensen, Hoved­
gaden 24, Aså, bogholder Anders Kristian 
Larsen, Vilsbæksminde, Brovst. Bestyrelse: 
Nævnte Henning Lundgaard Jensen, Anders 
Kristian Larsen samt direktør John Peter 
Jensen, Bransagervej 16, Pandrup. Direktion: 
Nævnte Anders Kristian Larsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirma N. H. Christensen, Hasseris 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.420: »PEDER AA. JØR­
GENSEN TRADING CO. ApS« af Århus 
kommune, Åboulevarden 51, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni og 8. august 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Adm. direk­
tør Peder Aage Jørgensen, Åboulevarden 51, 
Århus. Direktion: Nævnte Peder Aage Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Harlou, 
Sindalsvej 37, Risskov. Selskabets regnskabs­
år: er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. juni 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.421: »JENBAKU ApS« af 
Korsør kommune. Halskovvej 27, Korsør. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979. For­
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målet er at drive handels- og finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ejendomsmægler 
Kurt Aastrup Hansen, Alhøjvænget 78, ejen­
domsmæglerassistent Kjeld Preben Jensen, 
Fladsken 4, advokat Per Banke, Søbrinken 
21, alle af Korsør. Direktion: Nævnte Per 
Banke. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Arne Svend­
sen, Nygade 13, Korsør. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 34.422: »LAS VEGAS BO­
DEGA ApS« af Københavns kommune, 
Borgbjergsvej 1, København. Selskabets ved­
tægter er af 4. maj og 18. juli 1979. Formålet 
er at drive restaurationsvirksomhed, og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Restauratør John Wallin, fru Inge 
Lion Wallin, begge af Jacob Bulls Allé 115, 
Søborg. Bestyrelse: Nævnte John Wallin, Inge 
Lion Wallin. Direktion: Nævnte John Wallin. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»REVISOR-FÆLLESSKABET AF 1976 
ApS«, Søborg Hovedgade 119, Søborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 179-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.423: »INT. EXPLORER 
TRAVEL ApS« af Københavns kommune, 
Vordingborggade 6, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts og 8. juni 1979. 
Formålet er at tilrettelægge, lede og organise­
re rejser og selskaber både i ind- og udland, 
sælge og udstede billetter samt sælge souve­
nirs, rejse- og sportsudrustning samt andre 
passende artikler, støtte, udgivelse, tilrette­
læggelse og salg af bøger samt andre efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
I 
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hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Maria Antonina Mortensen, Vor­
dingborggade 6/53 G, København. Direktion: 
Nævnte Maria Antonina Mortensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Herdis Wesley Frøik, Strandbou­
levarden 74, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 15. marts 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.424: »ApS AF 7/4 1 979« 
af Københavns kommune, Amaliegade 8, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 7. april 
og 19. juli 1979. Formålet er at drive industri, 
finansiering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Jens Maare, Amaliegade 
8, København. Direktion: Nævnte Jens 
Maare. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Anders 
Lade, Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 7. april 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.425: »MURERFIRMAET 
FOGH & JUHL ApS, TOFTLUND« af Nør­
re Rangstrup kommune. Kongehøjen 42, 
Toftlund. Selskabets vedtægter er af 23. april 
1979. Formålet er håndværk, entreprenør­
virksomhed og fabrikation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Murersvend Hans Jør­
gen Fogh, Jægerskoven 75, murersvend Hans 
Jørgen Juhl,Kongehøjen 42, arkitekt Niels 
Christian Dahl Nielsen, Kornvang 12, regn­
skabschef Jørgen Frank Jensen, Mariavænget 
20, alle af Toftlund. Bestyrelse: Nævnte Hans 
Jørgen Fogh, Hans Jørgen Juhl, Niels Christi­
an Dahl Nielsen, Jørgen Frank Jensen. Direk­
tion: Nævnte Hans Jørgen Fogh, Hans Jørgen 
Juhl. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Poul Madsen, Søn­
dergade 22, Toftlund. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
23. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.426: »WS-
INSTALLATØR ERLING EBBE ApS« af 
Ølstykke kommune, Engvej 59, Ølstykke. 
Selskabets vedtægter er af 2. april 1979. 
Formålet er at drive handels-, håndværks- og 
industrivirksomhed tillige med køb og salg af 
fast ejendom samt kapitalanbringelser i så­
danne og beslægtede virksomheder. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 7. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: VVS-
installatør Erling Ebbe, Engvej 59, Ølstykke. 
Direktion: Nævnte Erling Ebbe. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET J. HAFFNER 
ApS«, Stationsgården, Ølstykke. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.427; »OLEAS TRYK 
ApS« af Hadsund kommune, Trykkerivej 4, 
Hadsund. Selskabets vedtægter er af 10. janu­
ar og 21. juni 1979. Formålet er at drive 
trykkerivirksomhed samt handel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ole Tap-
drup. Blåbærvej, Hadsund. Direktion: Nævn­
te Ole Tapdrup. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Finn 
Storgaard Christensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.428: »DEDASTO ApS« af 
Københavns kommune, Skoubogade 6, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
1979. Formålet er køb, salg og finansiering af 
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fast ejendom, herunder investeringer i værdi­
papirer, byggeri samt udstykning. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 10.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Statsaut. 
ejendomsmægler Henrik Uhrenholt, Skoubo-
gade 6, København. Direktion: Nævnte Hen­
rik Uhrenholt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.429: »RUNDDELENS 
NÆRBUTIK, ODENSE ApS« af Odense 
kommune. Hestehøj 91, Højby. Selskabets 
vedtægter er af 30. april 1979. Formålet er at 
drive detailhandel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Købmand Svend Simmelkjær Lar­
sen, Hestehøj 91, Højby. Bestyrelse: Nævnte 
Svend Simmelkjær Larsen samt butikselev 
Ronald Simmelkjær Larsen, Hestehøj vej 91, 
Højby, kontorassistent Lola Simmelkjær Ax­
elsen, Damgårds Allé 31, Kerteminde, ekspe­
ditrice Mona Simmelkjær Larsen, Risingvej 1, 
Odense. Direktion: Nævnte Svend Simmelk­
jær Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, 
Hunderupvej 116, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 30. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.430; »RICHARD NIS­
SEN ApS« af Langå kommune. Fælledvej, 
Langå. Selskabets vedtægter er af 27. februar 
1979. Formålet er at drive fabrikationsvirk-
somhed, handel og finansiering. Indskudska­
pitalen er 1.000.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er 
A-anparter, og 900.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Bent Richard Nissen, Randers­
vej 21, Langå. Bestyrelse: Nævnte Bent Ri­
chard Nissen samt købmand Knud Peder 
Buchhom Christensen, Oust Møllevej, Ran­
ders, fru Merete Windel Nissen, Randersvej 
21, Langå. Direktion: Nævnte Bent Richard 
Nissen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Nordjyllands Revisionskontor A/S, Hasseris-
vej 124, Ålborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.431: »FASHIONSERVI­
CE, JYLLINGE ApS« af Gundsø kommune, 
Birkeengen 35, Jyllinge. Selskabets vedtægter 
er af 30.marts 1979. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Hanne Johansen, 
Birkeengen 35, Jyllinge, Roskilde. Direktion: 
Nævnte Hanne Johansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET JØRN DITLEV LAR­
SEN, JYLLINGE A/S«, Bygaden 20, Jyllin­
ge, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
30. marts 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.432: »FREDERIKS­
SUND REVISIONSKONTOR ApS« af Fre­
derikssund kommune, Holmensvej 25, Frede­
rikssund. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1979. Formålet er at drive revisionsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Reg. 
revisor Karin Søholt Hansen, Fyrrebakken 
19, fru Hanne Stetler, Ventevej 14 A, begge 
af Frederikssund. Direktion: Nævnte Karin 
Søholt Hansen, Hanne Stetler. Selskabet steg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisor Dan Ejlersen, Kong Dans 
Vej 1, Frederikssund. Selskabets regnskabsår: 
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1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1979-30. juni 1980. 
,Reg.nr. ApS 34.433: »GOBSY ApS« af 
Københavns kommune, Århusgade 48, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1978. Formålet er restaurationsvirk­
somhed og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Anni Edith Christensen, Marianne 
Mette Rasmussen, begge af Århusgade 48, 
København. Direktion: Nævnte Anni Edith 
Christensen, Marianne Mette Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Anton Broe 
Lustrup, Stadagervej 56, Herlev. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-3. oktober. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978:31. ok­
tober 1979. 
Reg.nr. ApS 34.434: »FAKSE LADE­
PLADS SERVICECENTER AF 26. JUNI 
1978 ApS« af Fakse kommune. Hovedgaden 
33, Fakse Ladeplads. Selskabets vedtægter er 
af 26. juni 1978. Formålet er at drive service­
station med køb og salg af benzin og andre 
olieprodukter samt udførelse af autoreparati­
oner. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Mekaniker Bent Armand Christensen, 
Faksevej 3, benzinforhandler Jens Armand 
Christensen, Hovedgaden 33, begge af Fakse 
Ladeplads. Bestyrelse: Nævnte Bent Armand 
Christensen, Jens Armand Christensen. Di­
rektion: Nævnte Jens Armand Christensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erik Knudsen, Granvej 2, Fakse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.435: »POUL-ERIK THY­
GESEN BYGGE- OG INVESTERINGS­
SELSKAB ApS« af Greve kommune, Vand­
værksvej 5, Greve Strand. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. april 1979. Formålet er at investere 
i fast ejendom samt byggeri og handel. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Blikkenslager Poul-Erik Thy­
gesen, Vandværksvej 5, Greve Strand. Direk­
tion: Nævnte Poul-Erik Thygesen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Jørgen Preben Visteen Kristian­
sen, Sløjen 54, Greve Strand. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 6. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.436: »C. D. PEDERSENS 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Holsted kommune. Møllebakken 17, Føvling. 
Selskabets vedtægter er af 10. maj og 9. juli 
1979. Formålet er at drive vognmandsforret­
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fru Connie Dam­
gaard Pedersen, Møllebakken 17, Føvling. 
Direktion: Nævnte Connie Damgaard Peder­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Gunnar Behrens 
Jensen, Nørregade 12, Brørup. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 10. maj 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.437: »HAMAG PUMPE­
AGENTUR ApS« af Rødekro kommune. 
Industrivej 15, Rødekro. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. april og 16. september 1978 samt 
20. juli 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Ingeniør Gerth 
Lildholdt Møller, Dyrehave 51, ingeniør Bent 
Møller, Lindsnakkevej 15, begge af Åbenrå. 
Bestyrelse: Nævnte Gerth Lildholdt Møller, 
Bent Møller samt advokat Alex André Byg­
balle, Varnæsvej 137, Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Gerth Lildholdt Møller, Bent Møller. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Sønderjyllands Revi­
sionskontor, Aabenraa A/S«, Nørreport 3, 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. april 1978-
1. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 34.438: »LEITECH ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune, Sibbegården, 
Sibbevej 10, Esbønderup, Græsted. Sel­
skabets vedtægter er af 27. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fabrikant Leif Grundtvorm Larsen, 
Sibbegården, Sibbevej 10, Esbønderup, Græ­
stea. Direktion: Nævnte Leif Grundtvorm 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Dronningmølle Bogfø­
ring- og regnskabsassistance«. Strandvejen 
667, Dronningmølle. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.439: »MOGENS CHRI­
STIANSEN FINANSIERING ApS« af Kø­
benhavns kommune, Nørre Voldgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 29. no­
vember 1977 og 7. juni 1978 samt 7. marts og 
11. november 1979. Formålet er at drive 
handel, herunder handel med fast ejendom, 
håndværk, fabrikation, transport-, service-, 
investerings- og finansieringsvirksomhed og 
anden efter direktionens skøn hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Mogens Christiansen, Floresvej 15, 
København. Direktion: Nævnte Mogens Chri­
stiansen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jon 
Valdemar Ragborg, Nørre Farimagsgade 3, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 29. novem­
ber 1977-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.440: »E. ROSENQUIST-
KONTORMASKINER, ODENSE ApS« af 
Odense kommune, Læssøegade 12, Odense. 
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Selskabets vedtægter er af 27. december 1978 
og 9. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Grosserer Mogens Willy Tolgaard, Naurvæn-
get 20, Odense. Direktion: Nævnte Mogens 
Willy Tolgaard. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Einar Bech-Jacobsen, Albanigade 9, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.441: »ASX 778 ApS« af 
Næstved kommune. Lyngbakken 46, Næst­
ved. Selskabets vedtægter er af 24. januar og 
18. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Birthe Christine 
Sørensen, Lyngbakken 46, Næstved. Direk­
tion: Erik Hadbjerg Sørensen, Lyngbakken 
46, Næstved. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Normann 
Hansson, Norgesvej 2, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. marts-28. februar. Første 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-28. februar 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.442: »ApS HAWAL, 
EJENDOMSSELSKAB« af Københavns 
kommune, Kongens Nytorv 21, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1978 og 
18. juni 1979. Formålet er at erhverve, eje og 
udleje ejerlokalerne Kongens Nytorv 21, 
ejerlejlighed nr. 4, matr.nr. 5 Øster Kvarter, 
som komplementar i kommanditselskabet 
Waidtløw & Hansen K/S, oprettet 1. oktober 
1978 med samme formål. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Gros­
serer Tage Bjørn Hansen, Hovmarksvej 62, 
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grosserer Kai Bjørn Hansen, Urdruphøjvej 
30, begge af Charlottenlund, Erik Christian 
Genkel, Østerskov Vænge 4, Vedbæk, Tor­
ben Bjørn Banck, Højeloft Vænge 143, Vær­
løse. Direktion: Nævnte Tage Bjørn Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Ras­
mussen, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober-31. december 
1978. 
Reg.nr. ApS 34.443: »HEICOSAN ApS« 
af Rougsø kommune, Jernbanegade 38-40, 
Allingåbro. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
og 14. november 1978. Formålet er at drive 
produktion og handel og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed, herunder 
import og eksport, samt køb, salg og udlejning 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Fabrikant Kaj Rasmussen, Fasanvej 11, 
fabrikant John Malthøj Nielsen, Sundstrupvej 
2, begge af Ulbjerg, Skals, fabrikant Villy 
Sørensen, Jernbanegade 22, Allingåbro. Di­
rektion: Nævnte Villy Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Hans Jørn Møller, Markedsplads 
1, Allingåbro. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. juni 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.444: »OPTIKER TONNI 
FRIIS JENSEN, HORSENS ApS« af Hor­
sens kommune, Dalagervej 88, Horsens. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er optikervirksomhed og anden hermed 
i forbindelse stående virksomhed, handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Optiker 
Tonni Friis Jensen, Dalagervej 88, Horsens. 
Direktion: Nævnte Tonni Friis Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Erich Christian Erichsen, 
Stampesvej 56, Vejle. Selskabets regnskabs­
år: 1. august-30. juli. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-30. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 34.445: »S. H. BILLARD 
ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune. 
Strandbygade 71, Esbjerg. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. april 1979. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Vivian Jensen, Skads Hovedvej 
102, Norma Åse Poula Rønnest, Strandbyga­
de 71, begge af Esbjerg. Direktion: Nævnte 
Vivian Jensen, Norma Åse Poula Rønnest. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Regnskabs-Bureauet, Frodesgade 
109, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.446: »DANSK KABEL-
MONTAGE ApS« af Stenløse kommune, 
Ringbakken 24, Ganløse, Måløv. Selskabets 
vedtægter er af 26. februar 1979. Formålet er 
at drive fabrikation, handel og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 13. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Salgskonsulent 
Léif Heine, Nørrebred 80, Albertslund, fuld­
mægtig Benny Pomejer Hansen, Kometvej 
35, Jyllinge, Roskilde, grosserer Marius Mik­
kelsen, Hybenhaven 4, Allerød. Bestyrelse: 
Nævnte Leif Heine, Benny Pomejer Hansen, 
Marius Mikkelsen. Direktion: Nævnte Marius 
Mikkelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
CARL H. ANDERSEN«, Falkoner Allé 53, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 26. febru-
ar-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.447: »DAMHAVE & 
POULSEN ApS« af Otterup kommune, Pile­
løkken 3, Otterup. Selskabets vedtægter er af 
1. maj 1979. Formålet er at drive fabrikation, 
handel og service med alt såvel fast som 
kørende materiel inden for entreprenør- og 
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landbrugsvirksomhed og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Poul Erik Damhave, 
Kornvangen 26, Henning Raabjerg Poulsen, 
Stadionvej 13, begge af Otterup. Direktion; 
Nævnte Poul Erik Damhave, Henning 
Raabjerg Poulsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Børge Nielsen, Vestergade 41, Oden­
se. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979-30. september 1980. 
E. 4. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 398; »Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank« af Københavns kommune. Di­
rektør Jens William Werner, Krumningen 10, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 1844: »A/S Carl Nielsen, Sand-, 
Grus- og Singelsforretning« af Københavns 
kommune. Under 30. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: » A/S CARL 
NIELSEN FORVALTNING, KØBEN­
HAVN (A/S Carl Nielsen, Sand-, Grus- og 
Singelsforretning)«. 
Reg. nr. 2568: »Aktieselskabet De forenede 
Teglværker, Hjørring« af Hjørring kommune. 
Helge Christensen Ugilt, er udtrådt af, og 
advokat Troels Bidstrup Hansen, Heimdals-
vej 18, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2995: »RINGSTED DAMP­
MØLLE A/S« af Ringsted kommune. Søren 
Johannes Mailand Christensen er udtrådt af, 
og Per Cornelius Rasmussen Degn, Møllega­
de 11, Ringsted, er indtrådt i direktionen. 
Den Søren Johannes Mailand Christensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Erling 
Kaj Froberg Skjold, og Per Cornelius Ras­
mussen Degn meddelte prokura er ændret 
derhen, at de fremtidig tegner i forening eller 
hver for sig i forening med enten Kaj Erling 
Koefoed eller Kaj Gundersen Rasmusen. 
Reg. nr. 4359: »Bang & Tegner A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 3.300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 5929: »Aktieselskabet Chr. Bold­
sens Eftf., Jern-& Staalforretning« af Randers 
kommune. Henrik Olivarius Jiirgensen er ud­
trådt af, og Christian Johannes Boldsen, 
Holmsgårdsvej 2, Kristrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 13.982: »Thorvald Pedersen, 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Frederik 
Vilhelm Kurt Strate er udtrådt af, og fru 
Agnes Johanne Pedersen, Kong Christians 
Alle 42, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.025: »Hillerød-Frederiksværk-
Hundested Jernbaneselskab Aktieselskab« af 
Hillerød kommune. Bestyrelsens næstfor­
mand Anders Olaf Poulsen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Knud Verner 
Hansen Glamming er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Borgmester Finn Palle Hansen, 
»Mankegård«, Sigerslevøster, Frederikssund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Ricard Edvard Jensen 
er fratrådt som, og togfører Kaj Otto Olsen, 
Parallelvej 26, Hundested, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Aage Chreste Win­
ther Bach. 
Reg. nr. 20.887: »A/S CH. -
KAPITALANLÆG I LIKVIDATION« af 
Vejle kommune. På generalforsamling den 
31. maj 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Børge Secher Fisch-Thomsen, 
Vinbjergvej 2, driftsleder Svend Aage Rævk­
jær Hansen, Pomonavej 12, begge af Vejle. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 21.901: »C.H. Clausen Ædelme­
taller A/S« af Københavns kommune. Ship­
pingmand Jørgen Hans Ørsum, Malmøgade 
11, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.983: »Høeg Hagen & Co. A/S« 
af Hvidovre kommune. Per hHøeg Hagen er 
udtrådt af direktionen. Eneprokura er med­
delt Bent Bøgh Pedersen, Poul Poulsen. 
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Reg. nr. 23.075: »Kolding Trælasthandel 
A/S« af Kolding kommune. Adm. direktør 
Benno Meng, Agertoften 18, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.629: »Midtsjællands Kom-
Holding A/S« af Ringsted kommune. Den 
Søren Johannes Mailand Christensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Per Cornelius Rasmussen Degn, i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister eller i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 26.057: »A/S H.C. LUNGE & 
SØNS EFTF.« af Sorø kommune. Mogens 
Petersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 30.274: »GULF O/L A/S« af 
Københavns kommune. Niels Helge Ros-
tgaard Nielsen er udtrådt af, og Ib Lyhne 
Grauert, Kjærbovænge 60, Farum, er indtrådt 
i direktionen som underdirektør og der er 
meddelt ham prokura i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. Den Niels 
Helge Rostgaard Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne; Bent Reinhardt Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Gert Møller Pedersen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Driftschef 
Gert Olesen, Akacievænget 13, Taulov, Fre­
dericia, er indtrådt i bestyrelsen, (suppleant: 
Assistent Bent Salomon Rasmusen, Kisum-
parken 102, Brøndby Strand). Overassistent 
Tage Hagen Striib, Martsvænget 34, Kolding, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Gun­
nar Frank Jørgensen. Under 13. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: NORDISK 
GULF-GAS A/S (GULF OIL A/S)«, »A/S 
NORDISK FLASKEGAS (GULF OIL 
A/S)«, »NØRREMARKENS AUTOKOM­
PAGNI A/S (GULF OIL A/S)« og DANSK 
OLIE-IMPORT A/S (GULF OIL A/S)«. 
Reg. nr. 30.356: »J.N. Christensen A/S« af 
Rødovre kommune. Under 16. december 
1978 og 26. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Den hidtidige aktiekapital 500.000 
kr. er opdelt i 250.000 kr. A-aktier og 
250.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.000.000 kr. B-aktier., ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
250.000 kr er A-aktier og 2.250.000 kr. er B­
aktier, fordelt i aktier på 500, 10.00U og j 
100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver ti stemmer, og hvert B-aktiebeløb på I 
500 kr. giver 1 stemme. A-aktierne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes §7. Selskabet J 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af direktionen. 
Reg. nr. 30.943: »A/S LIMTRÆ LILLEH- -
DEN« af Hirtshals kommune. Einar Ebdrup ( 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.483: »J.A. Hansen, Randers ? 
A/S« af Randers kommune. Ib Skov Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.762: »PROBETA AKTIE­
SELSKAB« af Hillerød kommune. Medlem 
af bestyrelsn Gotfred Petersen Hansen er 
valgt til bestyrelsens formand. Direktør, inge­
niør Jøgvan Joensen, Dronninggårds Alle 33, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Georg Willi­
am Nordlien Briiel samt nævnte Gotfred Pe­
tersen Hansen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Helge Steen Bek (adm. direktør), 
samt nævnte Jøgvan Joensen er indtrådt i 
direktionen. Under 9. april og 9. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »PHARMACIA ELECTRONICS 
A/S«. Selskabet driver tilige virksomhed un­
der navnet: »PROBETA AKTIESELSKAB 
(PHARMACIA ELECTRONICS A/S)«. 
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
heraf 150.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af den adm. direk­
tør alene eller af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 32.073: »FERRO-DANMARK, 
PLASTICFARVE A/S« af Allerød kommu­
ne. Antonie Wilhelmus Johannes Witvliet er 
udtrådt af, og direktør Hendrik Jacobus Klap-
wijk. Van Helmontstraat 20, Rotterdam, Hol­
land er indtrådt i bestyrelsen. Den Torsten 
Alf Kofoed meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Anne Gustavsson og 
Aase Nielsen i forening eller hver for sig i 
forening med tidligere anmeldte Niels Ar­
nold. 
Reg. nr. 32.389: »Aktieselskabet A.P. Jant­
zen & Co.« af Københavns kommune. Bo 
Bjørner er udtrådt af, og fru Karin Scherney, 
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Amager Landevej 252, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jens Morten Bue Bjørner, Skov-
ridergårdsvej 41, Virum, er indtrådt i besty­
relsen og udtrådt af direktionen. Per Valde­
mar Tastum er udtrådt af bestyrelsen og 
indtrådt i direktionen. Den Bo Bjørner med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Karin Scherney. Medlem af besty­
relsen Sven Olav Børge Storr-Hansen fører 
navnet Olav Storr-Hansen. 
Reg. nr. 32.987: »Lilly Broberg Christensen 
Garn A/S« af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Hans Christian Nielsen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Svend 
Vilhelm Kayser, Gammel Torv 8, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.193: »Aktieselskabet Grydeå 
Damkultur« af Holstebro kommune. Under 
26. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. 
Reg. nr. 36.834: »MEDA A/S« af Køben­
havns kommune. Under 19. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, postadr.: 
Dynamovej 11, Herlev. 
Reg. nr. 36.942: »A/S Ingemann Madsen, 
Kolding« af Kolding kommune. Søren Ahl-
green Ingemann Madsen, Rugmarken 20, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen og direktio­
nen. Under 2. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 37.935: »CONTROL DATA 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Staff Consul-
tant Bent Bagger, Bregnerødvej 151, Birke­
rød, er tiltrådt som bestyrelsssuppleant for 
Eva Hildorf Greve. 
Reg. nr. 38.743: »Roos Neon A/S i likvida­
tion« af Rødovre kommune. Under 27. no­
vember 1978 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.057: »A/S Møbelgaarden i 
Hasselager« af Ormslev-Kolt kommune. Per 
Gudmund Christensen, Solvej 4 B, Bredballe, 
Vejle, er indtrådt i direktionen. Revisionsfir­
maet Bang-Jensen er fratrådt som, og »Revi­
sorinteressentskabet K.G. Jensen, statsaut. 
revisorer«, Enghavevej 2, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. Under 7. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune. Selskabets teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 40.850: »SCAN-FORM BUIL-
DING SYSTEMS A/S« af Gladsaxe kommu­
ne. Arie Albertus Walter er udtrådt af, og fru 
Betty Nielsen, Strandvejen 46. Frederiks­
sund, er indtrådt i bestyrelsen. Under 22. maj 
og 8. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 og 1.000 kr. eller multipla heraf.. 
Reg. nr. 44.039: »Aktieselskabet CHR. 
LINNEBERGS MØBELFABRIK« af Odder 
kommune. Bestyrelsens formand Hugo 
Schmidt samt Torben Skriver Frandsen er 
udtrådt af, og Birthe Kirstine Pedersen (for­
mand), Ole Frank Pedersen, begge af Nørre­
gade 42, Mogens Preben Linneberg, Randlev-
vej 65, alle af Odder er indtrådt i bestyrelsen. 
Elsa Henrikke Kirstine Linneberg er udtrådt 
af, og nævnte Ole Frank Pedersen, Mogens 
Preben Linneberg er indtrådt i direktionen. 
Under 4. juli 979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.776: »NATURALCREDIT-
SELSKABET A/S« af Greve kommune. Den 
under 23. maj 1979 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Roskilde om opløsning af sel­
skabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. 47.659: »Rederi og Handelsak­
tieselskabet af 6/5 1971« af Københavns kom­
mune. Preben Edvard Bøghof er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.786: »A/S Herman Larsen & 
Søn, Træskofabrik« af Ringsted kommune. 
Knud Colsted A/S er fratrådt som, og Revi­
sorsammenslutningen I/S, Ny Østergade 2, 
Frederikssund er valgt til selskabets revisor. 
Under 7. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 102.000 kr. fuldt 
2* 
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indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. 
Reg. nr. 48.876: »Aktieselskabet J.L. Møl­
lers møbelfabrik« af Århus kommune. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanteme: Leif Er­
ling Hougaard, Aksel Andersen er udtrådt af, 
og snedker Charley Finn Hougaard, Rundhøj 
Alle 2, Højbjerg, møbelpolstrer Jens Jørgen 
Jensen, Ivar Hitfeldsgade 29, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Kaj Ludvig Pedersén er 
fratrådt som, og maskinsnedker Leo Poulsen, 
Brovænget 19, Egå, er tiltrådt som bestyrelse-
sessuppleant for Charley Finn Hougaard. 
John Egil Lekang er nu suppleant for nævnte 
Jens Jørgen Jensen. 
Reg. nr. 50.774: »DANOFO A/S« af Hør­
ning kommune. Jens Wærum Eskildsen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jørn 
Thimmer er indtrådt i direktionen. Prokura er 
meddelt: Erling Willy Christensen i forening 
med enten Søren Eigil Olesen eller Per Søn­
dergaard. 
Reg. nr. 50.841: »A/S NORD LOTT« af 
Helsingør kommune. Under 19. marts 1979 
har skifteretten i Helsingør opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.783: »SCANDINA VIAN 
MEAT COMPANY A/S« af Sorø kommune. 
Lars Ingemar Hansson, Poul Flemming Bøg­
vad Theil er udtrådt af bestyrelsen. Under 1. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 56.568: »REDERISELSKABET 
AF 25/2 1974 A/S« af Københavns kommu­
ne. Preben Edvard Bøghof er udtrådt af, og 
direktør Andreas Nielsen, Højlundsvej 10, 
Værløse, civiløkonom John Olsen, Fregatvej 
8, Jyllinge, Roskilde, civilingeniør Per Dahl, 
Holmesvinget 15, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 56.569: »REDERISELSKABET 
AF 25/12 1973 A/S« af Københavns kommu­
ne. Preben Edvard Bøghof er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.919: »G.H.-Trading A/S« af 
Helsingør kommune. Under 28. marts 1979 ^ 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut- -
tet efter behandling af skifteretten i Helsin- -
gør, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.231: »TJÆREBORG Z 
INDUSTRI A/S« af Esbjerg kommune. Un- -
der 16. marts 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender- -
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-31. . 
december 1979. 
Reg. nr. 61.372: »BYGGECENTRET 1 
ALGESTRUF TØMMERHANDEL A/S« af i 
Køge kommune. Under 15. juni 1979 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn- -
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: : 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 61.808: »EBJ-GLAS A/S« af \ 
Sæby kommune. Direktør Ernst Erik Alfred t 
Norrefeldt, Østergårdsgatan 56, Våxjd, Sveri- -
ge er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 4. september 1979 er følgende ændringer i 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for i 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 128: »TH. GRØNDAHLS 1 
MASKINSNEDKERIER ApS« af Vallens- -
bæk kommune! Revisionsaktieselskabet Kre- -
sten Foged er frarådt som, og »Interes­
sentskabet Revisorgruppen«, Helsingørsgade j 
63, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1740: »FINN RINDS ApS« af 1 
Københavns kommune. Georg Petersen er 
udtrådt af, og Finn Rinds, Præstebakken 1, , 
Gimlinge, Slagelse, er indtrådt i direktionen. 
Under 6. juli 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets hjemsted er Slagelse kom­
mune, postadresse: Præstebakken 1, Gimlin­
ge, Slagelse. 
Reg. nr. ApS 2564: »COMTEC DATA i 
ApS« af Odense kommune. Søren Mikkelsen 
er udtrådt af, og Otto Alexander Munter 
Lassen, Garderhøjvej 11, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3683: »HENRY TURNER 
INTERNATIONAL DANCE CENTER OF 
SCANDINA VIA ApS« af Københavns kom­
mune.Under 1. maj 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
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somhed under navnene: »COPENHAGEN 
BODY-BUILDING CENTER CLUB ApS 
(HENRY TURNER INTERNATIONAL 
DANCE CENTER OF SCANDINAVIA 
ApS)« og »COPENHAGEN BODY­
BUILDING SCHOOL ApS (HENRY TUR­
NER INTERNATIONAL DANCE CEN­
TER OF SCANDINAVIA ApS)«. 
Reg. nr. ApS 3704: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 1. FEBRUAR 1946, AALBORG I 
LIKVIDATION« af Ålborg kommun. På 
1 generalforsamling den 26. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Jørgen Gahrn, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3718: »BLOCINA LABO­
RATORIET ApS« af Søllerød kommune. 
: Kurt Bækgaard Osther, Inger Birgitta Osther 
» er udtrådt af, og Helge Verner Nielsen, Kilde-
[ mosegård. Moseskrænten 10, Ganløse, Må-
[ løv, Jens Kjeld Trolle, P. W. Tegnersvej 25, 
I Snekkersten, Jørgen Halsteen, Joh. Mantzius-
' vej 24 A, Birkerød, er indtrådt bestyrelsen. 
Inger Birgitta Osther er tilllige udtrådt af, og 
[ nævnte Helge Verner Nielsen er indtrådt i 
i direktionen. Johannes Christian Møller er 
t fratrådt som, og statsaut. revisor Stig-Erik 
: Schaumburg-Miiller, Landemærket 25, Kø-
I benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
11. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
! Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: c/o A/S Alfred Benzon, 
[IHalmtorvet 29, København. 
Reg. nr. ApS 3779: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 30. APRIL 1950, AALBORG I 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune På 
1 generalforsamling den 25. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
' Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Jørgen Gahrn, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3834: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 10. APRIL 19461 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. På 
1 generalforsamling den 25. juni 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og revisor er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jørgen 
Gahrn, Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Revision Nord I/S, Sofiendalsvej 1, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 6180: »GULDKLUMP 
VENTETØJ ApS« af Ikast kommune. Under 
4. september 1979 er skifteretten i Herning 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 6392: »ANCHOR SHIP­
PING ApS« af Gentofte kommune. Niels 
Brinch er udtrådt af direktionen. Under 30. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Hyskenstræde 10, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 7000: »KVALIHUSE, BIL­
LUND ApS« af Billund kommune. Bent 
Foldager Pedersen er fratrådt som, og »MO­
GENS BISBORG ApS«, Agerbølparken 19, 
Give, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7620: »CARSTEN GRAM 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsak­
tieselskabet C. C. H. v. Rosen & Co., stats­
autoriseret revisor Ebbe Hiibertz Sørensen er 
fratrådt som, og revisor Jens Leo Thyboe 
Lehmann, Kærlundevej 60, Herlev, er valgt til 
selskabets revisor. Under 8. august 1979 er 
selskabets vedtæger ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune, postadresse: Ib-
strupvej 38, Gentofte. 
Reg. nr. ApS 8308: »O. LØVENBORG 
CHRISTENSEN ApS I LIKVIDATION« af 
Esbjerg kommune. På generalforsamling den 
23. marts 1979 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør Ove 
Georg Faith Løvenborg Christensen, Sønder­
byvej 56, Tjæreborg. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 10.351: »INGRID OG 
SVEND MORTENSEN ApS I LIKVIDA­
TION« af Gundsø kommune. På generalfor­
samling den 21. juni 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Klavs Kristian Brammer, St. Strandstræde 21, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
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Reg. nr. ApS 10.803: »TIGRANO ApS« 
af Københavns kommune. Per Steffen Vahl-
kvist er udtrådt af, ogPalle Fobian, Elbagade 
65, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 29. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 11.186: »KREMLIN DAN­
MARK ApS UNDER KONKURS« af Vor­
dingborg kommune. Under 1. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Vordingborg. 
Reg. nr. ApS 14.122: »DANARCAM 
ApS« af Københavns kommune. Benny Stig 
Larsen Freilow er udtrådt af, og fru Birgit 
Jensen, Løvtoften 67, Tåstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.383: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 16. MARTS 1967« 
af Århus kommune. Poul Leth Espensen er 
udtrådt af, og højesteretssagfører Georg Vil­
helm Løber, »Hviidegård«, Rønde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.502: »ApS AF DEN 
28.12.1971« af Århus kommune. Under 4. 
september 1979 er skifteretten i Århus an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.123: »N. H. GRUNDT­
VIG EMBALLAGEMASKINER ApS« af 
Københavns kommune. Under 28. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »GE-MASKINER ApS«. Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune, postadresse: 
Ringstedvej 125, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 20.407: »TJÆREBORG 
REDERI ApS« af Esbjerg kommune. Under 
16. marts 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Omlægningsperiode: 1. juli 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 21.104: »SØREN ERIK 
SAABYE ApS« af Københavns kommune. 
Søren Erik Saabye er udtrådt af direktionen. 
Under 4. september 1979 er Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.201: »TØJBUTIKKEN 
AF 19/6 1977 ApS« af Århus kommune. Poul 
Julius Holmberg, Hans Jørgen Sejer Iversen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.459: »KEHNCO BYG­
GEENTREPRISE ApS UNDER KON­
KURS« af Rønnede kommune. Under 1. 
august 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Store-
Heddinge. 
Reg. nr. ApS 24.886: »NIDO ApS I LIK­
VIDATION« af Solrød kommune. På gene­
ralforsamling den 13. august 1978 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Sven Horsten, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.091: »VOLMER PRO-
DUCTIONS, VOLMER SØRENSEN ApS« 
af Københavns kommune. Under 1. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. 
Reg. nr. ApS 28.775: »DAN - BUS IM­
PORT ApS« af Middelfart kommune. John 
Arnsten Jepsen,Eigil Jepsen er udtrådt af, og 
advokatfuldmægtig Martin Branner Jesper­
sen, Kg. Georgsvej 80, København, advokat 
Jens Utto Jensen, Skovagervænget 17, direk­
tør Kurt Brix-Hansen, Søbakken 13, begge af 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Eigil 
Jepsen er tillige udtrådt af, og nævnte Kurt 
Brix-Hansen er indtrådt i direktionen. Den 
John Arnsten Jepsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Revisionsfirmaet K. G. Jensen er 
fratrådt som, og reg. revisor Erik Iversen, 
Danmarksstræde 2 a, Fredericia, er valgt til 
selskabets revisor. Under 14. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 31.958: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 4. NOVEMBER 1978« af 
Københavns komune. Bjørn Saltorp, Irene 
Wittrup, Henning Levin er udtrådt af besty­
relsen. Bjørn Saltorp er tillige udtrådt af, og 
Johannes Skak, Lyngbakkevej 3, Holte, er 
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indtrådt i dirktionen. Revsionsfirmaet H. C. 
Steen Hansen er fratrådt som,og statsaut. 
revisor Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg, 
er valgt til selskabets revisor. Under 30.april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »SKAK SKAKTE^R ApS«. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse; Lyngbakkevej 3, Holte. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.301: »ApS SPKR NR. 
233« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jørn 
Jørgensen, Neptunvej 25, Horsens, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og reg. revisor Evy Bai, Skovtoften 
7, Horsens, er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadresse; Neptunvej 25, Horsens. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 32.623: »YNF 583 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Werenberg Just, Bentevej 
15, Skørping, er indtrådt i direktione. Egon 
Winther Laren er fratrådt som, og reg. revisor 
Eyvind Eklund, Storegade 40, Hadsund, er 
valgt til selskabets revisor. Under 23. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Skørping kommune, 
postadresse; Bentevej 15, Skørping. Sel­
skabets formål er handel og fabrikation, ho­
tel/restaurationsdrift samt kursusvirksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 5. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.941: »HANDELS-ApS 
AF 23/2 1979« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Svend Petersen og Kaj 
Poul Munksø er udtrådt af, og bogholder Stig 
Vissing Pedersen (formand). Hvalsøvej 62 A, 
København, direktør Hans Henrik Trolle Ja­
cobsen, Rygårds Allé 31, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Kaj Poul Munksø er 
tillige udtrådt af, og nævnte Hans Henrik 
Trolle Jacobsen er indtrådt i direktionen. 
Revisorinteressentskabet er fratrådt som, oe 
»Poul Carlsen Revisionsaktieselskab«, Vester 
Voldgade 2, Købenavn, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsætteliglred er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 33.039: »LOGODAN CON-
SULT ApS« af Silkeborg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Gosch-Andersen er 
indtrådt i direktionen. Under 7. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 10.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
A. 5. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisteret som; 
Reg. nr. 62.481: »M. S. D. - KONSULEN­
TER A/S« hvis formål er konsulentvirksom­
hed, handel og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadr.; 
Fagerparken 22, Vedbæk; dets vedtægter er 
af 13. marts 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på ihændehaveren. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i »Berlingske Tidende«. Sel­
skabets stiftere er; Direktør Niels Lung, Fa­
gerparken 22, Vedbæk, fru Agnete Thora 
Kjellberg, Frederiksborggade 41, Køben­
havn, fuldmægtig IThorkild Kristoffersen, 
Parhøjvej 3, Ganløse, Måløv. Bestyrelse; 
Nævnte Agnete Thora Kjellberg (formand), 
Niels Lung, Thorkild Kristoffersen. Direk­
tion; Nævnte Niels Lung. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Statsaut. revisor Erik Lund-Larsen, 
Frederiksholms Kanal 2, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode; 13. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.483: »DANBREWCONSULT 
LTD. A/S« hvis formål er at yde bistand af 
teknisk og kommerciel art ved opførelse af 
produktionsanlæg eller dele heraf, fortrinsvis 
inden for drikkevareindustrien. Selskabet kan 
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påtage sig opførelsen af færdige produktions­
anlæg inden for nævnte områder, udføre kon­
sulentarbejde af teknisk, økonomisk og mer­
kantil art samt i øvrigt udøve eller være 
interesseret i anden virksomhed, der efter 
bestyrelsens skøn har tilknytning hertil. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadr. Bjerregaardsvej 10, København. Sel­
skabets vedtægter er af 10. april 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»De forenede Bryggerier A/S«, Vesterfælled-
vej 100, København, direktør Poul Johan 
Svanholm, Helleruplund Alle 15, Hellerup, 
direktør Eigil Bjerl Nielsen, Gøgevang 78, 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Eigil Bjerl 
Nielsen (formand), samt direktør Ebbe Hel-
mgaard Kristiansen (næstformand), Niels An­
dersens Vej 51, underdirektør Hans Poul 
Emanuel Christoffersen, Svanemøllevej 57, 
begge af Hellerup, vicedirektør Per Green, 
Strandvejen 439, Klampenborg. Direktion: 
Jens Erik Bjørnsbo Due, Langebjerg 52, 
Nærum. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet C. Jespersen«, 
Frederiksborggade 15, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 10. april 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. 62.484; »HANBO BYGGEFI-
NANSIERING A/S« hvis formål er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adr. Dybrovej 1, Højbjerg. Selskabets ved­
tægter er af 30. oktober 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 210.000 kr. fuldt indbetalt 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla deraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme, efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Tømrermester Gerhard 
Svanborg, Vestergade 45, Frøstrup, murer­
mester Hans Jørgen Wiirtz Nielsen, Herreds­
vej 1, Ugelbølle, Rønde, »HERDIS TOR-
RILD ÅRHUS ApS«, Dybrovej 1, Højbjerg. 
Bestyrelse: Nævnte Gerhard Svanborg, Hans 
Jørgen Wiirtz Nielsen samt fru Else Ottesen 
Svanborg, Vestergade 45, Frøstrup, fru Marie 
Bredahl Nielsen, Herredsvej 1, Ugelbølle, 
Rønde, fru Herdis Torrild, direktør Erik Tor-
rild, begge af Dybrovej 7 A, Højbjerg. Direk­
tion: Nævnte Gerhard Svanborg, Hans Jørgen 
Wiirtz Nielsen, Erik Torrild. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVI-MERCO ApS«, Grenåvej 729, Skød­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 30. oktober 
1978 - 30. april 1980. 
B. 5. september 1979 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 9135: »ARKIMAL ApS« af 
Københavns kommune. Under 1. september 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.482: »DET LIBERALE KURSUS­
CENTER AF 1/9 1978 A/S« hvis formål er at 
drive finansierings- og investeringsvirksom-
hed samt i samarbejde med den selvejende 
institution GI. Skovridergaard og/eller »Ku­
ranstalten GI. Skovridergaard Nordisk A/S« 
at drive kursusejendom det være sig som 
interessentskab eller på anden vis. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, postadr.: 
GI. Skovridergaard, Sanatorievej, Silkeborg, 
dets vedtægter er af 1. september 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 380.000 kr. hvoraf 
30.000 kr. er A-aktier og 350.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
ihændehaveren. A-og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. 
Aktierne er omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i »Berlingske 
Tidende«. Bestyrelse: Fhv. undervisningsmi­
nister, lærer Tove Nielsen, Kokkedalsvej 5, 
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1 Hørsholm, Ole Flemming Albertsen, Ellesø 
IPark 30, Vedbæk, advokat Nils Kock-
IPetersen, Gråbrødre Torv 14, København. 
IDirektion: Nævnte Nils Kock-Petersen. Sel-
g skabet tegnes af to medlemmer af af bestyrel-
2sen i forening eller af et medlem af bestyrel-
2 sen i forening med en direktør. Selskabets 
irevisor: Statsaut. revisor Otto Idon Lops, 
I Rathsachsvej 7, København. Selskabets regn-
gskabsår: 1. maj - 30. april. 
>C. 5.september 1979 er optaget i aktiesel-
sskabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
j som: 
Reg. nr. ApS 34.448: »MAJORENS 
i BOGBINDERI ApS« af Lyngby-Tårbæk 
1 kommune, Esplanaden 34 B, København. 
?Selskabets vedtægter er af 2. juni 1979. For-
i målet er handel og fabrikation, herunder 
i bogbinderivirksomhed. Indskudskapitalen er 
- 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
3 anparter på 1.000 kr. og/eller multipla heraf. 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
2stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
f ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
[ Bekendtøgrelse til anpartshaverne sker ved 
1 brev. Stifter er: Jørgen Knudsen, Skovledet 8, 
r Virum. Direktion Nævnte Jørgen Knudsen. 
5 Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
? skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Wil-
1 helm Kragh, Gothersgade 135, København. 
i Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
[ Første regnskabsperiode: 1. januar -31. de-
) cember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.449: »AHLMANN 
L KOCH ApS« af Kolding kommune, Borre-
I husvej 3, Kolding. Selskabets vedtægter er af 
til. juni 1979. Formålet er at drive bagerivirk-
; somhed samt handel, håndværk, industri og 
l finansiering samt andre i forbindelse hermed 
i stående virksomheder. Indskudskapitalen er 
• 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
I giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
; anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
} § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
r ved anbefalet brev. Stifter er: Konditor Ahl-
t mann Hansen Koch, Borrehusvej 3, Kolding. 
Direktion: Nævnte Ahlmann Hansen Koch 
i samt Jytte Winther Koch, Borrehusvej 3, 
Kolding. Selskabet tegnes af en direktør ale-
i ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. 
Engell-Nielsen, Købmagergade 19, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.450: »LIS HOLM TRA-
DING ApS« af Rønne kommune. Store Tor­
vegade 12, Rønne. Selskabets vedtægter er af 
12. februar 1979. Formålet er at drive han­
dels-, byggeri- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekndtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Henry Andreas Holm 
Halledalsvej 1, Hasle. Direktion: Nævnte 
Henry Andreas Holm. Selskabet tegnes af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Bernt 
Rasmussen. Selskabets revisor: »SVANNE-
KE REVISIONSKONTOR ApS«, Byfoged­
bakken 2, Svaneke. Selskabets regnskabsår; 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 12. 
februar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.451: »EJCO-HELSE 
ApS« af Helsingør kommune. Hyldebakken 
11, Snekkersten. Selskabets vedtægter er af 
17. april og 18. juli 1979. Formålet er fabrika­
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 6.000 
kr. Hver anpart på 6.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Fru Oda Kirstine Nielsen, Hylde­
bakken 7, Fru Lis Villadsen Ernst, Tjørnehøj 
10, Driftsleder Jørn Villadsen Nielsen, Hylde­
vej 11, alle af Snekkersten, Direktør Axel 
Nielsen, Christoffers Allé 149, Lyngby, Tand­
læge Nils Villadsen Nielsen, Søndre Hallund­
bæk, Hodsager, Aulum. Bestyrelse: Nævnte 
Oda Kirstine Nielsen, Lis Villadsen Ernst, 
Jørn Villadsen Nielsen, Axel Nielsen, Nils 
Villadsen Nielsen. Direktion: Nævnte Jørn 
Villadsen Nielsen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bendt Breinholt, 
Dronningensgade 48, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 17. april - 31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 34.452: »PAASKES AUTO­
SERVICE ApS« af Københavns kommune, 
Yderlandsvej 2, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj og 9. august 1979. For­
målet er autoservice, herunder reparations­
værksted og dermed beslægtet virksomhed 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Knud Erik Paaske, fru Birgit Agnethe 
Paaske, begge af Korfuvej 22, København. 
Direktion: Nævnte Knud Erik Paaske. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Helge Andersen, 
Torvegade 50, København. Selskabets regn­
skabsår er kaldenderåret. Første regnskabs­
periode: 1. maj - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.453: »BRØNNUMSMA­
SKINFABRIK ApS« af Kerteminde kommu­
ne, Vestergade, Kerteminde. Selskabets ved­
tægter er af 7. maj 1979. Formålet er at drive 
industri, handel, produktion og eventuel an­
den efter direktionens skøn hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jens 
Østergaard, Svanevej 1, Kerteminde. Direk­
tion: Nævnte Jens Østergaard. Selskabet teg­
nes af en en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Laurids Ahrenkiel Fischer, Søndervang 
12, Over Jerstal, Vojens. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.454: »ARKITEKTSTU­
EN SYD ApS« af Fladså kommune. Snesere­
vej 21, Tappernøje. Selskabets vedtægter er 
af 10. maj, 21. august og 28. december 1978 
samt 1. juni 1979. Formålet er entreprenør­
virksomhed, projektering, rådgivning vedrø­
rende byggevirksomhed samt køb og salg af 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .-I 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Else Jensine 9 
Thomsen, Sneserevej 21, Tappernøje. Direk-
tion: Nævnte Else Jensine Thomsen. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene eller af li 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor i 
Ewald Jensen, Torvet, 18, Præstø. Selskabets ^ 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -
skabsperiode: 10. maj 1978 - 31. december i 
1978. 
Reg. nr. ApS 34.455: »POST OG HVIT- -
VED ApS« af Allerød kommune, Østervang j 
33, Allerød. Selskabets vedtægter er af 1. juni i 
1979. Formålet er tømrer- og snedkervirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved I 
anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer Poul An­
ker Hvitved, Østervang 33, Allerød, tømrer 
Ove Larsen Post, Struensee Allé 6, Holte. 
Direktion: Nævnte Poul Anker Hvitved, Ove 
Larsen Post. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Steen i 
Leth, Frederiksborggade 31. København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. juni i 
1980. 
Reg. nr. ApS 34. 456: »ARCTIC PAX ^ 
BÅDCHARTER OG TURISTFART ApS« 
af Julianehåb kommune, Box 38, Julianehåb, 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 1. janu­
ar og 23. maj 1979. Formålet er at drive 
bådchartring, turistfart og handel samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Stifter er: Bådfører Niels Aabling Bloch, Box 
38, Julianehåb, Grønland. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Aabling Bloch samt rørlægger Erik 
Jensen Nørskov, Julianehåb, Grønland. Di­
rektion: Nævnte Niels Aabling Bloch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Hen­
1 
t ning Vestergaard, Kilaap Avkuta 958, Julia-
[ nehåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er 
[ kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ja-
[ nuar -31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.457: »KRUSE'S RE-
PRO-OFFSET ApS«at Københavns kommu­
ne, Blegdamsvej 28 C, København. Sel-
: skabets vedtægter er af 29. december 1978 og 
12. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Louis Willy Kruse, Jagtvej 9, København. 
Direktion: Nævnte Louis Willy Kruse. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Holger Hackenberg, Vo­
droffsvej 37, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 30. septem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 34.458; »PETER TAF-
DRUP ApS« af Københavns kommune, 
Østerbrogade 93, København. Selskabets 
vedtægter er af 7. maj 1979. Formålet er at 
drive handel og agenturvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Peter Tafdrup, Ved 
Højmosen 11, Hørsholm. Direktion: Nævnte 
Peter Tafdrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bormann & Bjørn, Frederiksgade 19, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.459: »BJARNE STÆHR 
AGENCIES ApS« af Gentofte kommune. 
Grusbakken 14, Gentofte. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. marts 1979. Formålet er handel, 
herunder import og export, fabrikation og 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Grosserer Bjarne Stæhr, Vangede 
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Bygade 140, Gentofte. Direktion: Nævnte 
Bjarne Stæhr. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Holger 
Andersen Alstrup, Herredsvej 41, Gentofte. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.460: »HANS JØRN 
MUNCH, NEXØ ApS« af Nexø kommune, 
c/o statsaut. revisor K. V. Westh, Brogade 18, 
Nexø. Selskabets vedtægter er af 22. maj 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed, handel og dermed beslægtet virk­
somhed, derunder finansiering. Selskabet 
fremstiller ikke og forhandler ej heller drikke­
varer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Re­
stauratør Hans Jørn Munch, LI. Strandstræde 
13, København. Direktion: Nævnte Hans 
Jørn Munch. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
K. V. Westh«, Brogade 18, Nexø. Selskabets 
regnskabsår: er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 22. maj - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.461: »VERNER AN­
DERSEN, SNEDKER VÆRKSTED ApS« af 
Kerteminde kommune. Tværgyden 134, Ker­
teminde. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er at drive produktion inden 
for træindustri samt handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Snedkermester Anders Verner Andersen, 
Tværgyden 134, Kerteminde. Direktion: 
Nævnte Anders Verner Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Birger Brosbøl-Jensen, 
Kattesundet 14, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.462: »POUL ERIK 
CARØE ApS« af Randers kommune. Lo-
I 
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rentzgade 10, Randers. Selskabets vedtægter 
er af 31. maj og 10. august 1979. Formålet er 
udlejning af morskabsautomater samt køb og 
salg af samme. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Poul Erik 
Carøe, Thorsgade 8, Randers. Direktion; 
Nævnte Poul Erik Carøe. Selskabet tegnes af 
Poul Erik Carøe alene. Selskabets revisor: I/S 
Revisionsfirmaet Lanng, Vestergrave 21, 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 31. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.463: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 19. APRIL 1979 af Vejen 
kommune, Vigårdsvej 6, Læborg, Vejen. Sel­
skabets vedtægter er af 25. maj 1979. For­
målet er at drive fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker anbefalet brev. 
Stiftere er: Keramiker Hanne Nielsen, gård­
ejer Ole Henriksen, begge af Vigårdsvej 6, 
Læborg, Vejen. Direktion: Nævnte Ole Hen­
riksen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Gle-
rup Jensen, Søndergade 22, Vejen. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 25. maj - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.464: »R. B. A. TRAD-
ING ApS« af Helsinge kommune. Rørmose­
vej 82, Helsinge. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1978, 5. april, 10. maj og 17. august 
1979. Formålet er at drive handels- og hånd­
værksvirksomhed, tillige med kapitalanbrin­
gelse i forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
er 60.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere: Hans Henrik 
Randa-Boldt, Ny Strandvej 26, Espergærde, 
Fritz Pedersen, Rørmosevej 82, Helsinge. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Henrik Randa-
Boldt, Fritz Pedersen. Direktion: Nævnte 
Hans Henrik Randa-Boldt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Svend Erik Seindal, Vestergade 
27, Helsinge. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.465: »MALERFIRMA­
ET VILLY BERGH OG SØN ApS« af 
Københavns kommune, Frederikssundsvej 
410, København. Selskabets vedtægter er af 
10. marts 1979. Formålet er at drive maler­
virksomhed, herunder handel og anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 70.000 kr. hvoraf 10.000 
kr. er A-anparter og 60.000, B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
noteret anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. B-anparterne giver ikke stemmeret. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Malermester Villy Bergh, Åfløjen 
48, København. Bestyrelse: Nævnte Villy 
Bergh, samt direktør Per Bergh, Roskildevej 
88, Albertslund, fru Alice Ulf Bergh, Åfløjen 
48, København. Direktion: Nævnte Per 
Bergh. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Søren Gottfred Otly 
Kjersgaard, Herlev Hovedgade 127, Herlev. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.466: »REVISIONSKON­
TORET AF 4. JANUAR 1975 ApS« af 
Farum kommune. Nygårdsterrasserne 275 D, 
Box 69, Farum. Selskabets vedtægter er af 31. 
marts 1979. Formålet er at drive revisions­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Revisor Ole Collstrup, Nygårdsterrasserne 
275 D, Farum. Direktion: Nævnte Ole Coll­
strup. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Niels Møller 
Nielsen, Skyttebjerg 115, Nærum. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978-31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.467: »SVENOTEX 
HANDELSSELSKAB ApS« af Ølstykke 
kommune, Svendsvej 1, Ølstykke. Selskabets 
vedtægter er af 25. april og 2. august 1979. 
Formålet er fabrikation, handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
hvoraf 1.500 kr. er A-anparter og 28.500 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Statsaut. ejendoms­
mægler Ingvard Ivan Reippurt Nielsen, 
Svendsvej 1, Ølstykke. Direktion: Nævnte 
Ingvard Ivan Reippurt Nielsen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Flemming Nygaard Nielsen, Strand-
gårdsvej 32, Himmelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.468: »RESTAURE-
RINGSSELSKABET AF 7/5 1979 ApS« af 
Ålborg kommune. Vendelbogade 18, Ålborg. 
Selskabets vedtægter er af 7. maj 1979. For­
målet er at foretage restaureringsarbejde ve­
drørende ældre bygninger for fremmed reg­
ning samt dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Murermester Jesper 
Brockdorff Vognsgaard, Vendelbogade 18, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Jesper Brockdorff 
Vognsgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Kaj Kudahl Hansen, Bispensgade 22, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. maj 1979 - 30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.469: »S. S. M. SKANDI­
NAVISK SKORSTENS MONTAGE ApS« 
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af Frederiksberg kommune, H. C. Ørstedsvej 
8, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
juli 1977, 30. august 1978 og 26. juli 1979. 
Formålet er at drive murer-, entreprenør- og 
ingeniørvirksomhed samt finansiering, at eje, 
administrere, udleje og sælge fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i annarternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Murermester Flem­
ming Osvald Gothgen Petersen, Finsensvej 
11 C, murermester John Alfast Henriksen, H. 
C. Ørstedsvej 10, begge af København. Di­
rektion: Nævnte John Alfast Henriksen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Sørensen, Fre­
deriksdalsvej 70, Virum. Selskabets regn­
skabsår er: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1977 - 30. septem­
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 34.470: »BYGGEFIRMA 
HENNING GUDNITZ ApS« af Århus kom­
mune, Taalforvej 34, Egå. Selskabets vedtæg­
ter er af 22. maj 1979. Formålet er at drive 
virksomhed med byggeri af fast ejendom, køb 
og salg af fast ejendom og pantebreve samt 
andet i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt 
Henning Gudnitz, Taalforvej 34, Egå. Direk­
tion: Nævnte Henning Gudnitz. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMA RICHARD PEDER­
SEN ApS HØRNING REVISION«, Nørre 
Allé 13, Hørning. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 22. 
maj 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.471: »Y. N. F. 680 ApS« 
af Københavns kommune, Skindergade 23, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. 
juli 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
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tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj -4. maj. Første regnskabspe­
riode: 17. juli 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.472: »Y.N.F. 681 ApS« al 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. juli 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 17. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.473: »Y.N.F. 682 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. juli 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 17. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.474: »Y.N.F. 683 ApS«af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. juli 
1979. Formålet er handel og fabrikation, .r 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -; 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla b 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -I 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker T 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng- -; 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel- -
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi- -
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa- -
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -
ode: 17. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.475: »Y.N.F. 684 ApS« at i 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. juli i! 
1979. Formålet er handel og fabrikation. . 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla £ 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I 
steemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ø 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng- -
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel- -
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi- -
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa- -
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -
ode: 17. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.476: »DANSK BÅDFI- -
NANSIERING ApS« af Gladsaxe kommune, , 
Stengårdsvænge 112, Lyngby. Selskabets ved- -
tægter er af 18. maj og 31. juli 1979. Formålet J 
er at drive handel og finansiering, samt anden n 
dermed i forbindelse stående virksomhed. . 
Indskudskapitalen er 250.000 kr., hvoraf \ 
100.000 kr. er A-anparter og 150.000 kr. er i 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla t 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
1 stemme og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 ( 
kr. giver 1 stemme. A-anparterne har særlige s 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. B- -
anparterne er indløselige efter reglerne i ved- -
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 2 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
' ved anbefalet brev. Stiftere er; »STENGAR-
[ DENS RENGØRINGSSELSKAB ApS«, 
! Stengårdsvænge 112, Lyngby, Henrik Peder-
; sen. Ahornkrogen 2, Bagsværd. Direktion: 
[ Nævnte Henrik Pedersen. Selskabet tegnes af 
) direktionen. Selskabets revisor: Revisor-
[ Ringen, H.V. Nyholmsvej 7, København. Sel-
i skabets regnskabsår: 1. august-31. juli. Første 
i regnskabsperiode: 18. maj 1979-31. juli 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.477: »EJENDOMSSEL-
. SKABET AF 1. JUNI 1979 ApS« af Gentof-
t te kommune. Snogegårdsvej 49, Gentofte. 
! Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979. For-
t målet er at drive handel med køb og salg af 
t fast ejendom, ejendomsadministration samt 
[ finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
) er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ på 500 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
; 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
; anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
( ter er: Fru Inge Lauenborg Pontoppidan, 
I Snogegårdsvej 49, Gentofte. Direktion: 
[ Nævnte Inge Lauenborg Pontoppidan. Sel-
: skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
t revisor: »REVISIONSFIRMAET CONRE-
VI ApS«, Blegdamsvej 4, København. Sel-
: skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
t regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.478: »EJSTRUPHOLM 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
[ Nørre Snede kommune. Lindbjerg Allé 78, 
[ Nr. Snede. Selskabets vedtægter er af 20. april 
1979. Formålet er at drive vognmandsforret-
i ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
: stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
t ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
> anbefalet brev. Stiftere er: Bent Jensen, Nin-
t na Jensen, begge af Lindbjerg Allé 78, Nr. 
I Snede. Direktion: Nævnte Bent Jensen. Sel-
; skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: John Bredgård Hansen, Østergade 
12, Ejstrupholm. Selskabets regnskabsår: 1. 
) oktober-30. september. Første regnskabsperi-
) ode: 20. april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.479: »ApS AF 24. JULI 
1979« af Holbæk kommune, Nygade 20, 
l Holbæk. Selskabets vedtægter er af 25. maj, 
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20. juli og 24. juli iy/y. Formålet er fabrika­
tion, handel samt investering, og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed, ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Statsaut. ejendomsmægler Knud 
Villadsen, Kærsangervej 62, Holbæk. Direk­
tion: Nævnte Knud Villadsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Ernst Gunne Rasmussen, Rønvej 
22, Glostrup. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 23. 
marts 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.480: »JØRGENLAUDA 
ApS« af Holmegård kommune, Kildehjørnet 
4, Fensmark, Næstved. Selskabets vedtægter 
er af 28. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jørgen 
Lauda, fru Else Fangel Lauda, begge af Kilde­
hjørnet 4, Fensmark, Næstved. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Lauda, Else Fangel Lauda. 
Direktion: Nævnte Jørgen Lauda. Selskabet 
tegnes af af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Poul 
Steen, Vestre Kaj 18, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.482: »DANHONG ApS« 
af Københavns kommune, Valby Langgade 
203, København. Selskabets vedtægter er af 
22. september 1978 og 17. juli 1979. For­
målet er handel og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
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er: Barbara Maria Korczak-Sielicka, Resen­
brovej 32, Rødovre. Direktion: Boris Zdzis-
law Sielicki-Korczak, Valby Langgade 88 B, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Birger 
Jacobsen, Sponnecksvej 19, Gentofte. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 22. september 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.483: »CONSOLIDATED 
AIR FREIGHT FORWARDING ApS« af 
Haslev kommune, Erantisvej 9, Haslev. Sel­
skabets vedtægter er af 14. juni 1979. For­
målet er at drive speditionsvirksomhed og 
anden virksomhed, som står i forbindelse 
hermed samt investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ole Ebbe-
strup Lassen, Erantisvej 9, Haslev. Direktion: 
Nævnte Ole Ebbestrup Lassen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
HASLEV REVISIONSKONTOR ApS, Ve­
stergade 7, Haslev. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
juni-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.484: »SUPER SOCKS 
ApS, KERTEMINDE« af Kerteminde kom­
mune, Andekæret 113, Kerteminde. Sel­
skabets vedtægter er af 6. marts 1979. For­
målet er handel med og distribution af daglig­
varer. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Freddy Birger 
Fogtmann, Andekæret 113, Kerteminde. Di­
rektion: Nævnte Freddy Birger Fogtmann. 
Direktørsuppleant: Vivi Fogtmann, Andekæ­
ret 113, Kerteminde. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor Jo­
hannes Hjorth, Strandvejen 12, Kerteminde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.485: »EBBE FALCK 
REKLAME ANPARTSSELSKAB« af Kø­
benhavns kommune. Hestemøllestræde 3, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. A 
oktober 1978. Formålet er at drive reklame- -s 
bureauvirksomhed, herunder research, devel- -1 
opment, marketing, public relations, udstil- -1 
lingsvirksomhed, handel samt investering og §< 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til lil 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Art Ji 
director Ebbe Falck, Sandvejen 3, Espergær- -i 
de. Direktion: Nævnte Ebbe Falck. Selskabet JS 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -i 
sor: Revisionsfirmaet Erik Vibholm- -i 
Pedersen, Niels Hemmingsens Gade 8-10, tC 
København. Selskabets regnskabsår er kålen- -t 
deråret: Første regnskabsperiode: 1. juli ili 
1978-31. december 1979. 
D. 5. september 1979 er følgende omdannel- -li 
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.-nr. 30751: »A/S Goldson« af Køben- -r 
havn. Da betingelserne i aktieselskabslovens § § 
126 er til stede er den under 19. juni 1978 til li 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling rette-
de anmodning om opløsning af selskabet i i 
henhold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § § 
118 tilbagekaldt. Under 5. september og 18. Æ 
december 1978 samt 27. januar 1979 er i; 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak- -; 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan- -i 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til li 
afdelingen for anpartsselskaber som Reg. nr. .i 
ApS 34.481: »GOLDSON ApS« af Køben- -i 
havns kommune, Lyngbyvej 32 B, Køben- -i 
havn. Selskabets vedtægter er af 5. september te 
og 18. december 1978 samt 27. januar 1979. .( 
Formålet er handel, fabrikation, investerings- -< 
virksomhed samt udlånsvirksomhed. Ind- -1 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, tJ 
heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i; 
i forbindelse med selskabets omdannelse til li 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i i 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts- -< 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der i; 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -j 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .v 
Direktion: Ingrid Nina Nielsen, Magistergår-
den, Lyngbyvej 32 B, København. Selskabet it 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -i 
sor: Reg. revisor Søren Mamsen, Hvidovrevej [s 
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139, Hvidovre. Selskabets regnskabsår er ka-
aenderåret. 
5. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 16.750: »Aktieselskabet Vituna« 
laf Rosenholm kommune. Søren Nielsen Bjer-
»regaard, Ove Anders Ovesen Hansen er ud-
rrådt af, og direktør, cand. polit. Einar Mo-
igens Lindhard, Kyvsbjerghede, Østerballe, 
Salle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 18.142: »A/S Grindsted Motor-
kompagni under konkurs« af Grindsted kom-
rnune. Under 8. august 1979 er selskabets bo 
s aget under konkursbehandling af skifteretten 
Grindsted. 
Reg. nr. 24.790: »Johann H. Anthon A/S« 
taf Århus kommune. Under 3. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 25.259: »Bolig-Aktieselskabet Ve-
\ttre Kattesund 1-11, Horsens« af Horsens 
xommune. Medlem af bestyrelsen Carl Frede­
rik Nielsen er afgået ved døden. Kaj Arne 
Richter Hansen er udtrådt af, og ingeniør 
Christian Holck Nielsen, Kattesund 1, Hor-
3;ens, fru Lisbeth Knie-Andersen, Holme­
gårdsvej 36, Charlottenlund, er indtrådt i 
loestyrelsen. Helge Bruun er fratrådt som, og 
3-eg. revisor Søren Christian Broundal, Alle-
•.gade 19, Horsens, er valgt til selskabets re-
msor. 
Reg. nr. 26.023: »V. Richter A/S« af Kø-
joenhavns kommune. Knud John Peter Va-
iHum Jensen, Bernhard Severin Baunsgaard, 
Carl Jørgen Christian Zukunft Hansen, Mo-
jgens Knudsen, Ole Werner Thomsen er ud-
irådt af, og direktør Eigil Mogens Winther, 
r^spegårdsvej 34 A, Bagsværd, er indtrådt i 
joestyrelsen og den ham meddelte prokura er 
[tilbagekaldt. Under 21. juni 1979 er det 
joesluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
.134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
jog gæld til »Gyldendalske Kontraktselskab 
A/S« reg. nr. 31.502. 
Reg. nr. 26.348: »Bolig-Aktieselskabet 
{søndervænget I, Horsens« af Horsens kommu-
jne. Medlem af bestyrelsen Carl Frederik 
Wielsen er afgået ved døden. Kaj Arne Rich­
€3 
ter Hansen er udtrådt af, og gas- og vand­
mester Torben Holck Nielsen, Askevej 18, 
bogholder Poul Due Thorstein, Monradsvej 
31, begge af Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Helge Bruun er fratrådt som, og reg. 
revisor Søren Christian Broundal, Allegade 
19, Horsens er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.292: »Brødrene Vestergaards 
Salgsaktieselskab« af Hvidovre kommune. Pia 
Andersen, Prins Valdemarsvej 50, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. maj 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
binavn: »Vestergaard Bros. Sales Corpora­
tion A/S (Brødrene Vestergaards Salgsak­
tieselskab)«, (reg. nr. 33.293), er slettet af 
registeret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: »BRØDRENE VESTER­
GAARDS FABRIKATIONS AKTIESEL­
SKAB (Brødrene Vestergaards Salgsaktiesel­
skab)«, »VESTERGAARD BROS. SALES 
CORPORATION A/S (Brødrene Vester­
gaards Salgsaktieselskab)«, og »VESTER­
GAARD BROS. MANUFACTORING 
CORPORATION A/S (Brødrene Vester­
gaards Salgsaktieselskab)«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 12.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
18.000.000 kr. fuldt indbetalt,fordelt i aktier 
på 250 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
påj250 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 33.293: »Vestergaard Bros. Sales 
Corporation A/S (Brødrene Vestergaards 
Salgsaktieselskab)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »Brødrene Vestergaards 
Salgsaktieselskab« reg. nr. 33.292, er nærvæ­
rende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 34.322: »FALCON PLASTICS-
MACHINERY A/S« af Slangerup kommune. 
Stig-Erik Schaumburg-Miiller er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Arne Bratholm, H.V. 
Nyholmsvej 7, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 35.395: Sønderjydsk Fedevare A/S 
i likvidation« af Haderslev kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 12. marts, 14. 
april og 14. maj 1971 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 40.149: »Aktieselskabet Hansborg 
(Henry Christiansen - Haderslev Trælasthan­
del)« af Haderslev kommune. Anton Georg 
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Carl Hundevadt er udtrådt af, og prokurist ; 
Finn Christian Lassen, Bistrup, Græsted, er s 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.251: »INOTEC A/S« af Herlev 
kommune. Selskabets revisor »a/s revisions-
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog, 
statsaut. revisor cand. oecon Orla Nicolaisen, 
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats­
aut. revisor Poul Henry Jensen og statsaut. 
revisor Egon Christensen« fører navnet »A/S 
REVISIONSCOMPAGNIET STATSAUT. 
REVISOR, CAND. OECON. ORLA NICO­
LAISEN, STATSAUT. REVISOR BENDT 
FREDBERG JENSEN, STATSAUT. REVI­
SOR POUL HENRY JENSEN, STATS­
AUT. REVISOR EGON CHRISTENSEN 
OG STATSAUT. REVISOR HARRY 
AAMANN«. Under 31. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 900.000 kr. indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.910: »Felix Skoleafdeling A/S« 
af Torslunde-Ishøj kommune. Carl Jørgen 
Christian Zukunft Hansen, Bernhard Severin 
Baunsgaard, Knud John Peter Vadum Jensen, 
Mogens Knudsen, Ole Werner Thomsen er 
udtrådt af, og direktør Eigil Mogens Winther, 
Espegårdsvej 34 A, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 21. juni 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Gyldendalske Kontraktselskab 
A/S« (reg. nr. 31.502). 
Reg. nr. 43.301: »Forlagsaktieselskabet 
Kommers« af Københavns kommune. Carl 
Jørgen Christian Zukunft Hansen, Knud Jo­
han Peter Vadum Jensen, Bernhard Severin 
Baunsgaard, Mogens Knudsen er udtrådt af, 
og direktør Eigil Mogens Winther, Espe­
gårdsvej 34 A, Bagsævrd, er indtrådt i besty­
relsen. Under 21. juni 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Gyldendalske Kontraktselskab A/S« (reg. 
nr. 31.502). 
Reg. nr. 43.981: »HANDELSAKTIESEL­
SKABET AF 29. MARTS 19511 LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 9. juni 1978 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel- -1 
en og direktionen er fratrådt. Til likvidator er v 
valgt: Advokat Jens Poulsen, Amagertorv 24, ,1 
København. Selskabet tegnes af likvidator K 
alene. 
Reg. nr. 44.190: »Rheho-Data A/S« af if 
Frederiksberg kommune. Under 26. juli 1979 9 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »REHO-INSTITUTTET A/S«. 
Reg. nr. 45.235: »A/S ASMINDERØD Q 
SAVVÆRK & TRÆLASTHANDEL« af h 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Fru Kate s 
Anne-Grethe Smith Frederiksen, Slotsvænget J; 
41, Fredensborg, konsulent Preben Ander- -" 
sen. Brudedalen 23, Farum, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.304: »NYNAS A/S« af Køben- -i 
havns kommune. Jens Anker Sørensen er r. 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.043: »AJAS dataservice A/S«W 
af Københavns kommune. Jens Anker Søren- -i 
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.866: »M.S.P. 6 A/S i likvida- -J 
tion« af Københavns kommune. Efter pro- -( 
klame i statstidende den 28. september 1978 8 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er v 
hævet. 
Reg. nr. 49.235: »grønlund trading NC. Z 
Grønlund a/s« af Københavns kommune, .e 
Niels Christen Grønlund er fratrådt som be-
styrelsens formand. Aage Grønlund er ud- -I 
trådt af bestyrelsen. Direktør Kaj Wilken, tr! 
Islandshøjparken 22, Nivå, er tiltrådt som rr 
bestyrelsessuppleant. Preben Larsen er fra- -f 
trådt som, og »Revisionsfirmaet Preben Lar-
sen«, Bremerholm 4, København, er valgt til li: 
selskabets revisor. Under 17. oktober 1978 og §( 
26. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav- -\ 
net: »GRØNLUND ELECTRONIC A/S 8^ 
(grønlund trading N.C. Grønlund a/s)«. Sel--I 
skabets formål er at drive handel og fabrika--£ 
tion samt dermed i forbindelse stående virk-
somhed. Aktiekapitalen er udvidet medb; 
200.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, .i 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. .i 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og§( 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind--L 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed eru 
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bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 49.925: »RIBERS KREDIT IN­
FORMATION A/S« af Silkeborg kommune. 
Bestyrelsens formand Mogens Riber samt 
Jørgen Frank Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Nævnte Mogens Riber, Søndervang 5, 
Silkeborg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
og udtrådt af direktionen. Under 15. juni 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. 50.616: »Dansk Værktøjs Import 
A/S« af Solrød kommune. Kurt Horney er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet V. Spang-
Thomsen A/S, statsautoriserede revisorer. 
Torvet 12, Køge, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 54.106: »ALLIBERT A/S« af 
Greve kommune. Eneprokura er meddelt: 
Ingolf Hviid. 
Reg. nr. 54.260: »Hanstholm Handelsloka-
ler A/S« af Hanstholm kommune. Under 10. 
t februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
. Aktiekapitalen er udvidet med 74.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.242.650 kr. 
1 fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 55.061: »A/S Holmud Dekora-
i tion« af Frederiksberg kommune. Under 1. 
: august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
I postadresse Marienborg Allé 65, Søborg. 
Reg. nr. 59.844: »SONET/DANSK 
> GRAMMOFON A/S« af Københavns kom-
i mune. Henning Schåndler er udtrådt af besty-
i reisen og direktionen. Medlem af bestyrelsen 
I Karl Emil Knudsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.286: »PETERSVÆRK A/S« af 
Ålborg kommune. Bent Josiasen er udtrådt 
3 af, og direktør Alfred Møller Nielsen, Sels-
J bjergvej 24 C, Bredballe, Vejle, er indtrådt i 
J bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.642: »KJELGAARDS FISKE-
fv MELSFABRIK, HIRTSHALS A/S« af Hirts-
rlhals kommune. Knud Brix Kjelgaard, Palle 
£ 3* 
Brix Kjelgaard er udtrådt at bestyrelsen. 
Knud Brix Kjelgaard er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 62.002: »MIDTLAND AUTO 
A/S« af Them kommune. Advokat Bent 
Brockstedt-Rasmussen, Søndergade 6, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
F. 5. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 866: »AALBORG GODS­
REGISTRERING ApS« af Ålborg kommu­
ne. Niels Kristian Larsen er udtrådt af, og 
direktør Henry Johannes Andersen, Digevan-
gen 29, Gistrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vagn Skytte Jørgensen er udtrådt af, og 
nævnte Henry Johannes Andersen er indtrådt 
i direktionen. »Revisionsfirmaet Peder Sjæl­
land A/S« er fratrådt som, og statsaut.revisor 
Hugo Rackham Håkansson, Vejgård Mølle­
vej 3, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1991: »BENT TANG JYL­
LAND ApS« af Birkerød kommune. »Revi­
sor Centret I/S« er fratrådt som, og »Revi­
sorsammenslutningen I/S«, Akacietorvet 3, 
Farum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3272: »DONALKA ApS« af 
Gentofte kommune. Elisa Berthelsen, Leif 
Visby Berthelsen, Henning Visby Berthelsen 
er udtrådt af, og direktør John Jensen, Tokes-
vej 83 A, snedker Jørgen Alex Hansen, Ter­
kelvej 45, begge af Stenløse er indtrådt i 
bestyrelsen. Henning Visby Berthelsen og 
Viggo Berthelsen er tillige udtrådt af, og 
nævnte John Jnsen er indtrådt i direktionen. 
August Christian Jurgensen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Erling Andersen, Stenlø­
se Center 30 F, Stenløse, er valgt til selskabets 
revisor. Under 5. marts og 18. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »JENSIMEX ApS«. Selskabets hjemsted 
er Stenløse kommune, postadresse: Tokesvej 
83 A, Stenløse. Selskabets formål er handel, 
fabrikation, entreprenørvirksomhed samt køb 
og salg af fast ejendom samt finansiering 
heraf. 
Reg. nr. ApS 5740: »NYKØBING FAL­
STER ELEKTRO - DIESEL ApS« af Nykø­
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bing F. kommune. Knud Børge Holse, Ler­
mosevej 1, Nagelsti, Nykøbing F er indtrådt i 
direktionen. Under 26. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr.vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 9565: »V. CARSTENS 
BOGBINDERI ApS, VIBY J.« af Århus 
kommune. Arne Linå Jørgensen er fratrådt 
som, og reg. revisor Jytte Thomsen, Mejlgade 
35, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.121: »PQX 243 ApS« af 
Odense kommune. Den under 2. april 1979 
fremsendte anmodning til skifteretten i Oden­
se om opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 10.231: »HOLGER LO­
RENTZ JESSEN VILLA BYG ApS« af 
Skanderborg kommune. Medlem af direktio­
nen Holger Lorentz Jessen er afgået ved 
døden. Anny Daugaard Jessen, Martin A. 
Hansensvej 14, Skanderborg, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.748: »T. S. SPORT­
MART ApS« af Glostrup kommune. Revisor 
Centret I/S er fratrådt som, og »Revisionsfir­
maet Carl M. Reislev«, Vester Voldgade 14, 
Købehavn, er valgt til selskabets revisor. Un­
der 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Gråbrødre Torv 14, 
København. 
Reg. nr. ApS 13.919: »BINGO FOTO 
ApS« af Københavns kommune. Medlem af 
direktionen Freddy Poulsen samt fru Birthe 
Kristine Poulsen, begge af Poppel Allé 24, 
Hareskovby, Værløse, advokat Dick Meyer 
Normann, Løvstræde 8, København, er 
indtrådt i bstyrelsen. Bent Vester, Bøgebak­
ken 12, Lynge, er indtrådt i direktionn. Under 
25. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 15.775: »THORVALD VIL­
HELM ANDREAS OLSEN ApS UNDER 
KONKURS« af Horsens kommune. Under 3. 
august 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.830: »GORMITTO 
TRADING ApS« af Allerød kommune. Un­
der 31. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »TIMBER IM­
PORT ALLERØD ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.015: »REDERIAN­
PARTSSELSKABET AF 22.1.1973« af Fre­
deriksberg kommune. Revisor-Ringen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet SeierPetersen, 
Åboulevarden 70, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.848: »ÅRHUS BUTIKS-
MONTERING ApS« af Århus kommune. 
Harry Schou er udtrådt af og Birte Margrethe 
Axelsen, Langelinie 15, Skjørring, Galten, er 
indtrådt i direktionen. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Hanne Christensen fører nav­
net Hanne Schou. 
Reg. nr. ApS 20.863: »N.SANDGAARD, 
HANDELSSELSKAB ApS UNDER KON­
KURS« af Herning kommune. Under 6. 
august 1979er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 21.419: »PAUL FOLS-
BERG OG JØRGEN NIELSEN, NYBORG 
ApS« af Nyborg kommune. Paul Folsberg er 
udtrådt af, og Gitte Nielsen, Egernvænget 
148, Nyborg, er indtrådt i direktionen. Under 
26. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »JØRGEN 
NIELSEN, NYBORG ApS«. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.472: »GELLERUP BA­
DETS CAFETERIA ApS« af Randers kom­
mune. Under 5. september 1979 er skifteret­
ten i Randers anmodet om at opløse selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 24.526: »K. N. JENSEN 
ApS« af Høje Tåstrup kommune. Erik Casper 
Andersen er udtrådt af, og Tove Jensen 
Bavnevolden 27, Måløv, er indtrådt i besty­
relsen. Under 27. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hø­
je Tåstrup kommune, postadresse: Roskilde­
vej 342 B, Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 24.422: »HVIDEVARE­
CENTRET JYLLANDSVEJ HOBRO ApS« 
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af Hobro kommun. Under 4. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 10.000kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 24.781: »KURT RASMUS­
SENS BOGBINDERI ApS« af Roskilde 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
3. januar 1979 har den under 16. december 
1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »FAIR-PRINT 
A/S« (reg. nr. 44.241), jfr. registrering af 26. 
april 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 25.171: »YNF 362 ApS« af 
Århus kommune. Østjydsk Revision er fra­
trådt som, og Revisionsfirma Villy Pedersen, 
Lykkesholms Allé 102, Viby J, er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BYGGESELSKABET JØRGEN 
ØSTERGAARD ApS«. Selskabets regn­
skabsår er 1. juli-30. juni. Omlægningsperio­
de: 5. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 26.194: »JØRGEN AN­
DERSEN, TIKØB BYGGE ANPARTSSEL­
SKAB« af Helsingør kommune. Leif Morten­
sen er fratrådt som, og »De Forenede Revi­
sionsfirmaer«, Torvegade 3, Helsingør, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.468: »ANPARTSSEL­
SKABET P.S.E. NR. 3« af Ishøj kommune. 
Jørgen Larsen, Boghvedemarken 21, Solrød 
Strand, er indtrådt i direktionen. »SJÆL­
LANDS ERHVERVSREVISION K/S er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Ingvar Krøier 
Svendsen, Vestergade 2, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 2. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ANPARTSSELSKABET BRDR. J. OG 
J. LARSEN«. 
Reg. nr. ApS 27.461: »YNF 393 ApS« zi 
[ Høje-Tåstrup kommune. Egon Winther Lar-
: sen er fratrådt som, og »JØRGEN MØLLER 
• CHRISTENSEN, ØKONOMIKONTOR 
. ApS«, Kystvejen 290, Strøby, er valgt til 
> selskabets revisor. Under 8. maj 1979 er 
! selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
i er: »BK-PLAN ApS«. Selskabets formål er 
I handel med fast ejendom, herunder opkøb af 
grunde m.v. til bebyggelse med videresalg for 
øje samt endvidere anden form for handel og 
fabrikation. 
Reg. nr. ApS 30.455: »AAGE SØREN­
SEN & SØNNER, THORNING ApS« af 
Kjellerup kommune. Under 25. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg. nr. ApS 30.658: »ApS SPKR NR. 
119« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er fratrådt som, og 
Annette Birgithe Orluff, Fædresmindevej 35, 
Odense, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Henry 
Albert Dalgaard Elkjær, Ingrids Allé 36, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Under 
7. marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ALBO-BILER, DA­
LUM ApS«. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadresse: Dalumvej 88 A-90, 
Odense. Selskabets formål er at drive handel, 
håndværk og industri, herunder specielt han­
del med automobiler. 
Reg. nr. ApS 32.300: »ApS SPKR NR. 
232« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Carl 
Christian Clausen, Skovshoved Terrasse 4, 
Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET ALSØ & 
JØHNK, GRÅSTEN REVISIONSKON­
TOR, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER«, Køgevej 50, Tåstrup, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »CARL CLAUSEN SHIPPING & TRA-
DING ApS«. Selskabets formål er at drive 
shipping-, spedition-, handels- og agentur­
virksomhed samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed i ind- og udland. 
Reg. nr. ApS 32.805: »ApS SPKR NR. 
210« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Torben Munch Pedersen, Rørsangervej 3, 
Hjørring, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Hen­
ning Kjeldsen, Læsøvej 5 A, Hjørring, er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »INVESTERINGSSELSKABET 
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HENNING LARSEN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Hjørring kommune, postadresse: 
Stokbrogade 14, Hjørring. Selskabets formål 
er at drive investering, handel og industri. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 22. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
H. Omtryk 
Under 27. juli 1979 er optaget følgende 
ændring: 
Reg. nr. ApS 16.474: »GRUND BYG 
LYNGE ApS UNDER KONKURS«. Under 
17. april 1979 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet. Ifølge meddelelse fra 
skifteretten i Hillerød skal selskabet ikke 
slettes i forbindelse med konkursens slutning. 
A. 6. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 62.485: »ASX 1007 A/S« hvis 
formål er at drive hotel- og restaurationsvirk­
somhed og enhver derunder hørende virk­
somhed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr. Hotel Triton, Helgo-
landsgade 7-11, København. Selskabets ved­
tægter er af 30. juli 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Scantours Ltd., direktør Colin 
Trigger, begge af 8 Spring Gardens, Trafalgar 
Square, London SW1, England, direktør Karl 
Georg Roland Rudneil, 151 02 Siiderstålje, 
Sverige. Bestyrelse: Nævnte Colin Trigger, 
Karl Georg Roland Rudneil samt direktør Jan 
Larsen, Julius Blomsgade 6, København. Di­
rektion: Nævnte Jan Larsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S«, Palæ­
gade 6, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode. 30. 
juli 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. 62.486: »DANAFILE A/S« hvis 
formål er administration, fabrikation og han­
del samt hermed i forbindelse stående forret­
ninger. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: St. Kongensgade 63 A, 
København; dets vedtægter er af 31. august 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Jørgen-Ulrik Gerhard von Scholten, Elle-
vadsvej 16, Charlottenlund, marketingschef 
Henning Viby, Råbjerg 24, Karlslunde, »S. 
Friedlænders Eftf. A/S«, St. Kongensgade 63 
A, København. Bestyrelse: Jørgen-Ulrik Ger­
hard von Scholten, Henning Viby samt advo­
kat Erik Steglich-Petersen, Bredgade 3, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Henning Viby. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Sean-Revision 
I/S, Vimmelskaftet 42 A, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 62.487: »DAFRA-LINES A/S« 
hvis formål er at drive rederi, herunder spe­
cielt liniefart, samt enhver anden efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Hørs­
holm kommune, postadr. Rungsted Strandvej 
113, Rungsted Kyst. Selskabets vedtægter er 
af 5. september 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert noteret aktiebeløb på på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets tiftere 
er: »DANNEBROG REDERI A/S«, Rung­
sted Strandvej 113, Rungsted Kyst, skibsre­
der Ebbe baron Wedell-Wedellsborg, 
»Hegnsholt«. Trørødvej 38, Vedbæk, direk­
tør Anne Marie Nielsen, Agavevej 5, Hel­
lerup. Bestyrelse: Nævnte Ebbe baron We-
dell-Wedellsborg, Anne Marie Nielsen, samt 
direktør Dick Håkan Thomée Gelbjerg-
Hansen, Rosenvej 10, Vedbæk. Direktion: 
Nævnte Ebbe baron Wedell-Wedellsborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel-
• 
g sen i forening med en direktør. Selskabets 
i revisor: Statsaut. revisor Tage Andersen, Fre-
D deriksborggade 15, København. Selskabets 
i regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
g skabsperiode: 5. september 1979 - 31. de-
acember 1979. 
• C. 6. september 1979 er optaget i aktiesel-
2 skabsregisterets afdeling for anpartsselska-
i bersom: 
Reg. nr. ApS 34.487: »ARKITEKT/MU-
\RERMESTER STEFFEN TORP JACOB­
ISEN ApS« af Hobro kommune, A. Cathrines-
wej 9, Hobro. Selskabets vedtægter er af 29. 
nmaj 1979. Formålet er projektering og udfør-
aelse af bygge- og anlægsarbejder. Indskudska-
qpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
»fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
rlheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
zstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Jternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12. 
3Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sanbefalet brev. Stifter er: Arkitekt/murerme­
ster Steffen Torp Jacobsen, A. Cathrinesvej 9, 
IHobro. Direktion: Nævnte Steffen Torp Ja-
xobsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
2Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. Ber-
llhelsen og J. Mejlhede, Adelgade 28, Hobro. 
2Selskabets regnskabsår er kalenderåret, første 
^regnskabsperiode: 1. januar 1979, 31. decem-
dber 1979. 
Reg. nr. ApS 34.488: »VX 10.000 ApS« af 
^Hillerød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
nrød. Selskabets vedtægter er af 22. marts 
11979. Formålet er at stifte og sælge anparts-
izselskaber og aktieselskaber samt at foretage 
ilnvestering og finansiering og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
Ar. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Jer. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
^Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
fianbefalet brev. Stiftere er: Advokat August 
(Uørgensen, Frederiksgade 2, Hillerød. Direk-
i<ion: Nævnte August Jørgensen samt Peter 
^/lichael de Fine Lassen, Frederiksgade 2, 
HHillerød. Selskabet tegnes af en direktør ale-
ime. Selskabets revisor: Det Statsaut. revi-
isionsfirma Borg og Green, Københavnsvej 
27, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
GO. juni, første rgnskabsperiode: 22. marts 
11979-30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.491: »YEFCO-
TRADING ApS« af Haderslev kommune. 
Engvej 7, Starup, Haderslev. Selskabets ved­
tægter er af 20. maj 1979. Formålet er handel 
med marinedieselmotorer og udvikling af mo­
torer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
Hver anpart på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Jens Ingver Jepsen, Strynø­
vej 9, Lunding, Helge Jepsen, Engvej 7, 
Starup, begge af Haderslev. Direktion: Nævn­
te Jens Ingver Jepsen, Helge Jepsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Roos og Hansen, 
Bispegade 15, Haderslev. Selskabets regn­
skabsår: 2. april - 1. april. Første regnskabs­
periode: 20. maj 1979 - 1. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.492: »SKOKØB VI­
BORG ApS« af Viborg kommune. Set. Mat-
nias Marked, Viborg. Selskabets vedtægte er 
af 26. juni 1979. Formålet er at drive handel 
med skotøj og dermed beslægtede produkter 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anpaternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Harry Pedersen, Vester­
vangen 5, Odense. Direktion: Nævnte Harry 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De forenede revi­
sionsfirmaer, Billedskærervej 8, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.493: »REGSTR UPHU-
SET ApS« af Jernløse kommune. Agergårds-
vej 1, Regstrup. Selskabets vedtægter er af 28. 
maj 1979. Formålet er håndværkvirksomhed, 
handel, industri og totalentreprise. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Niels 
Sørensen, Agergårdsvej 1, Regstrup. Direk­
tion: Nævnte Niels Sørensen. Selskabet tegnes 
1 
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af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Lis Ingemann Knudsen, Jernbane­
plads 2, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. 
april - 31. marts. Første regnskabsperiode: 
28. maj 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. AfpS 34.494: »HANDELSSEL­
SKABET »JUELSGAARD« BJERRING­
BRO ApS« af Bjerringbro kommune, »Juels-
gaard«, Ilsøvej 34, Bjerringbro. Selskabets 
vedtægter er af 1. december 1978. Formålet 
er at drive handelsvirksomhed (køb og salg), 
fortrinsvis med landbrugsprodukter, herunder 
slagtervarer, husdyr, korn og gødningsmateri-
aler, at drive virksomhed ved finansiering og 
investering, og at drive enhver form for virk­
somhed, som efter direktionens skøn falder 
ind under ovennævnte (hoved-)formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægterenes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anpraternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: direktør Niels 
Erhart Juul Frederiksen, fru Agnes Jenny 
Gusta Frederiksen, begge af »Juelsgaard«, 
Ilsøvej 34, Bjerringbro. Direktion: Nævnte 
Niels Erhart Juul Frederiksen, Agnes Jenny 
Gusta Frederiksen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Peder 
Lauridsen, Jens Holdgaardsvej 24, Ikast. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.495: »VIRENA MAR­
KETING COMPAGNY ApS« af Brøndby 
kommune, Maglegårdsvej 12, Brøndby 
Strand. Selskabets vedtægter er af 31. marts 
og 19. september 1978 samt 30. april 1979. 
Formålet er at drive importforretning, export-
forretning, handel, finansiering samt fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Viggo 
Bengtsson, Maglegårdsvej 12, Brøndby 
Strand. Bestyrelse nævnte Viggo Bengtsson 
samt fru Irena Vibeke Erichsen, Maglegårds­
vej 12, Brøndby Strand. Direktion: Nævnte 
Viggo Bengtsson. Selskabet tegnes af en di- -
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. . 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. WIN- -
THER LARSEN A/S, Fabriksparken 33, , 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. april - -
31. marts. Første regnskabsperiode: 31. marts 8 
1978 - 31. marts 1979. 
Reg. nr. ApS 34.496: »J. D. BORNE-
FELDT ApS« af Gentofte kommune, Fre- -
densvej 42, Charlottenlund. Selskabets ved- -I 
tægter er af 23. marts 1979. Formålet er at JJ 
drive handel og fabrikation. Indskudskapita- -i 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på é 
7.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -
skrænkninger i anparternes omsættelighed, ,1 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 3 
er: Agent Jørn Gorm Dichoe Bornefeldt, t: 
Fredensvej 42, grosserer Anders Marius Jen- -
sen, Ordrupvej 189, begge af Charlottenlund, J 
grosserer Torkild Jensen, Spurvevej 10, Hørs- -
holm, prokurist Tage Bornefeldt, Kapelvej [ 
13, København. Direktion: Nævnte Jørn n 
Gorm Dichoe Bornefeldt. Selskabet tegnes af i 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: : 
Tage Bornefeldt. Selskabets revisor: Helge s 
Gjerlufsen, Hamletsgade 8, København. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april Første s 
regnskabsperiode: 23. marts 1979 - 30. april li 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.497: »HES-CONSULT 
ApS« af Åskov kommune, Hovedgaden 48, 
Skarrild, Kibæk. Selskabets vedtægter er af i 
15. juni 1979. Formålet er at drive handel, ,1 
fabrikatin, investeringsvirksomhed og anden n 
efter direktionens skøn dermed beslægtet J 
virksomhed, herunder arkitekt- og ingeniør- -
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. .i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på h 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til li 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: ;• 
FLEMMING SØGAARD INVEST ApS, 
Hovedgaden 48, Skarrild, Kibæk. Direktion: :i 
Flemming Søgaard, Hovedgaden 48, Skarrild, tI 
Kibæk. Selskabet tegnes af en direktør alene. .; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Leif Høj- - j  
skov, Gasværksgade 9, Esbjerg. Selskabets g 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn- -i 
skabsperiode: 15. juni 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.498: »RESTAURANT 
ANNO 1880, HELSINGØR ApS« af Helsin­
gør kommune, Hestens Bakke 5, Helsingør. 
Selskabets vedtægter er af 10. august 1978. 
Formålet er restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen! er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Reataura-
tør Preben Bent Rasmussen, Hestens Bakke 
5, Helsingør, resteauratør Steen Jensen, Bo­
husvej 6, Ålsgårde. Direktion: Nævnte Steen 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »ANPARTSSELSKA­
BET REVISIONSFIRMAET G. T. SORT« 
Stengade 48, Helsingør. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30.juni, første regnskabsper-
kode: 1. september 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.499: »K - AA. SKJØTH 
& F. S. NIELSEN ApS, VOGNMANDS­
FORRETNING« af Odense kommune. By­
vej 10, Fraugde. Selskabets vedtægter er af 
17. maj 1979. Formålet er drift af vognmands­
forretning og handel i almindelighed. Ind­
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme.Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Knud-
Aage Skjøth, Byvej 10, Fraugde, Vognmand 
Thorvald Flemming Søgaard Nielsen, Tofte­
vej 14, Årslev. Direktion: Nævnte Knud-
Aage Skjøth, Thorvald Flemming Søgaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bent Marcus­
sen, Klostervej 25-27, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 17. maj 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.500: »SCAN-FLISER 
ApS« af Birkerød kommune, Bregnerødvej 
132, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978 og 13. august 1979. Formålet 
er at drive handel, herunder import og eks­
port, agenturvirksomhed og dermed efter be­
styrelsens skøn beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på multipla af 100 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »KONSULENTGRUPPEN AF 
DEN 10. MAJ 1972 ApS«, Bregnerødvej 
132, Birkerød. Bestyrelse: Direktør Viggo 
Hansen, Pilegårdsparken 71, Birkerød. Ad­
vokat Bent Kjeldgaard Lauritzen, Mølleåpar-
ken 16, Lyngby. Direktion: Nævnte Viggo 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Egon Petersen og 
Jacob Schiøler, Frederiksgade 7, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.501: »SOLO HUSE ApS« 
af Århus kommune. Mejerivej 1, Malling. 
Selskabets vedtægter er af 18. juni 1979. 
Formålet er at udøve virksomhed ved køb og 
salg af fast ejendom samt enhver virksomhed i 
forbindelse med opførelse og handel med 
typehuse, herunder navnlig at videreføre det 
af stifteren hidtil drevne typehusfirma. Endvi­
dere kan selskabet foretage kapitalanlæg i fast 
ejendom og værdipapirer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Karen Christensen, Mejerivej 1, Malling. 
Direktion: Nævnte Karen Christensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Ole Hvingelby, 
Søndergade 14-16 Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.502: »SYRIDAN BUIL-
DING CONSULTANTS ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Engelsborgvej 52, Lyng­
by. Selskabets vedtægter er af 23. marts 1979. 
Formålet er rådgivende virksomhed indenfor 
bygge- og anlægsbranchen og medvirken ved 
bygge- og anlægsvirksomhed, og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
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er; »PALLE HAUCH OG JØRGEN TVIL-
STEGAARD, RÅDGIVENDE CIVILIN­
GENIØRER ApS« Engelborgvej 52, Lyng­
by, »Arkitektfirmaet PKP A/S«, Toldbodga­
de 12, København,. Civiløkonom, cand. mere. 
Nizar Mohammed Sofani, Buddingevej 70, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Nizar Moham­
med Sofani, samt civilingeniør Jørgen Tvilste-
gaard, Borgmester Schneidersvej 80,. Arki­
tekt Bent Jørgen Mortensen, Kikhanebakken 
51, begge af Holte. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Re­
visor Centret I/S, Finsensvej 15, Købehavn. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 23. marts 1979 -
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.503: »REVNINGE 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Kerteminde 
kommune, Revninge Bygade 21, Kerteminde. 
Selskabets vedtægter er af 30. april 1979. 
Formålet er reparation og forhandling af 
automobiler og traktorer, samt dermed be­
slægtede aktiviteter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker Peder 
Pedersen Egmose, Andekæret 24. Mekaniker 
Povl Egmose, Revninge Bygade 12 A, begge 
af Kerteminde. Direktion: Nævnte Peder Pe­
dersen Egmose, Povl Egmose. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Bent Marcussen, Klostervej 25-
27 Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.504: »JYSK BIOGAS 
ApS« af Ålestrup Kommune, Sognevejen 
268, Vesterbølle, Gedsted. Selskabets ved­
tægter er af 25. januar og 7. juli 1979. 
Formålet er fabrikation og salg samt drift af 
biogasanlæg. Indskudskapitalen er 40.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Lærer Kaj Thyge Holm, Nibevej 245, 
Frejlev, Ålborg, landmand Christen Bjørn 
Studstrup, Sognevejen 222, Ålestrup, land- -
mand Kjeld Johnny Johansen, Sognevejen n 
268, Vesterbølle, Gedsted, murermester Ul- -
rik Larsen, Nibevej 79, Farsø, landbrugselev v 
Anita Knudsen, Skivumvej 13, fru Elizabeth r 
Ann Poulsen, Enggården, Morum, ingeniør i 
Lars Brusgaard, Nygaardsvej 15, smedelær- -
ling Jakob Aagaard Kjemtrup, Skivumvej [ 
113, Giver, alle af Års. Bestyrelse: Nævnte s 
Kaj Thyge Holm (formand). Christen Bjørn t 
Studstrup, Kjeld Johnny Johansen, Ulrik Lar- -
sen, Anita Knudsen, Elizabeth Ann Poulsen, ( 
Lars Brusgaard Jakob Aagaard Kjemtrup. 
Direktion: Nævnte Kjeld Johnny Johansen, , 
Lars Brusgaard, Jakob Aagaard Kjemstrup. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af et medlem af bestyrelsen i forening ; 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet RE-
VISAM, Vestergade 28, Ålestrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
D. 6. september 1979 er følgende omdannel­
se af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.807: »A/S Bege-Skinn« af 
Hasle kommune. Da betingelserne i aktiesel­
skabslovens § 126 er til stede er den under 15. 
december 1976 til skifteretten i Rønne rette­
de anmodning om opløsning af selskabet i 
henhold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118 tilbagekaldt. Under 22. december 1976 
og 31. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som Reg. nr. ApS 34.486: »BEGE 
- SKINN ApS« af Hasle kommune, Simble-
gårdsvej 26. Hasle. Selskabets vedtægter er af 
22. december 1976 og 31. maj 1979. For­
målet er at drive fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Tord 
Stenkilsson, fru Birgit Stenkilsson, begge af 
Storgatan 1, Simrishamn, Sverige, direktør 
Aage Peter Guldbæk Jørgensen, fru Ruth 
Jørgensen, begge af Svalhøj, Hasle, maskin-
• 
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rmester Hans Jørgen Nielsen, Ydunsvej 1, 
Rønne. Direktion: Nævnte Aage Peter Guld­
bæk Jørgensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
HBnepokura er meddelt: Tord Stenkilsson. Sel­
skabets revisor: Rønne Revisionskontor A/S, 
St. Torv 12, Rønne. Selskabets regnskabsår er 
:xalenderåret. 
Reg. nr. 61.010: »RONOTA A/S« af 
-Hvidovre kommune. Den 15. november 1977 
pg den 26. maj 1978 er selskabets vedtægter 
aændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
[er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
Iskabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 34.489: »RONO-
VTA ApS« af Københavns kommune, Brøns-
rhøjvej 76, København. Selskabets vedtægter 
sr af 15. november 1977 og 26. maj 1978. 
Tormålet er at drive bogtrykkerivirksomhed. 
[Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
;talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Tmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
^r. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
»ternes § 13. Bekendtgørelse til anpartshaver-
me sker ved anbefalet brev. Direktion: Folmer 
\\ndreas Schmidt Jakobsen, Inge Birgit Gyde 
Jakobsen, begge af Henriksholms Boulevard 
V75, Rødovre. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Poul Larsen, 
«»Solbjerggård«, Solbjergvej 20, Helsinge. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 43.402: »Udviklingsaktieselskabet 
\Lemvig Øst« af Lemvig kommune. Den 8. 
bdecember 1976 er selskabets vedtægter æn-
bdret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
aselskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
vskabet er overført til afdelingen for anparts-
gselskaber som reg. nr. ApS 34.490: »UDVIK-
\LINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS« 
s af Lemvig kommune, Vesterbjerg, Lemvig. 
2Selskabets vedtægter er af 8. december 1976. 
I Formålet er at virke for en erhvervsmæssig og 
jlkulturel udvikling af Lemvig kommunes østli-
gge del. Dette sker gennem rådgivning, oplys-
nning, køb og salg af fast ejendom, byggemod-
i ning, byggeri og finansiering samt ved arbejde 
Hor udbygning af undervisnings- og andre 
j uddannelsesinstitutioner og institutioner for 
Jbørn og unge i området. Indskudskapitalen er 
B 32.300 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 100 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
1 beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 
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måneds notering, jfr. vedtægternes § 3. be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker i »Lem­
vig Folkeblad« og ved brev. Bestyrelse: Ar­
bejdsmand Herluf Bundgaard Jensen, køb­
mand Charles Georg Wulff Jacobsen, installa­
tør Hans Kamstrup Jepsen, seminarielektor 
Alexander Johannes Koch, Hellasvej, gård­
ejer Arne Mohr, alle af Nr. Nissum, Lemvig. 
Direktion: Nævnte Alexander Johannes 
Koch. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Bent 
Nielsen, Lemvig A/S«, Enggården, Lemvig. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 6. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 765: »DFDS A/S« af Københavns 
kommune. Direktør Hans Jacob Esmann Ole­
sen, Løvbjerggård, Vejenbrødvej 68, Kokke­
dal, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 3970: »HADSTEN BANK AK­
TIESELSKAB« af Hadsten kommune. Sten 
Kristensen er udtrådt af direktionen. Prokura 
er meddelt: Henning Leo Jensen i forening 
med en direktør eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister Kurt Christensen eller 
Per Højgård Hermansen. 
Reg. nr. 5428: »Rhederi M. Jebsen, Aktie­
selskab« af Åbenrå kommune. Medlem af 
bestyrelsen Hans Jacob Jebsen er afgået ved 
døden. Anved Peter Jessen, 11 A., Condui-
terd, Hongkong er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.494: »A/S Hvalsøe & Erland­
sen« af Herlev kommune. Eric Andreas Fre­
derik Beyer er udtrådt af, og direktør, cand. 
polit. Jens Henrik Filtenborg Brandt, Joakim 
Larsensvej 3, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 12.599: »Lundgaard & Co., Aktie­
selskab« af Struer kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Ove Anton 
Lind Antonsen, Svend Aage Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen. Hanne Irene Sønderriis, 
Andreas Vilhelm Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Slagteriarbejder Kurt Ør-
skov Vinkel, Havrevænget 8, Holstebro (sup­
pleant: Bogholder Ulla Nielsen, Forsavej 12, 
1 
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Struer), forvalter Knud Erik Severin Peder­
sen, P. O. Pedersensvej 45, Holstebro (sup­
pleant: Slagteriarbejder Ove Dahl Hansen, 
Nordvestvej 14, Struer). 
Reg. nr. 12.855: »Fabriken M L. A/S« af 
Københavns kommune. Preben Bøgebjerg 
Hansen, Hans Erik Christensen, Knud Peder­
sen er udtrådt af, og direktør Leif Mæhle 
Ranghøj (formand), Residence du Soleil, 
1837 Chateau d'Oex, Schweiz, direktør Tor­
ben Eli Ranghøj (næstformand), Arnakvej 
28, Højbjerg samt direktør Egill Valdemar 
Mouritzen, Mosevænget 51, Over Hornbæk, 
Randers er indtrådt i bestyrelsen. Under 10. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver for sig eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår; 1. septem­
ber - 31. august. Omlægningsperiode: 1. ja­
nuar - 31. august 1979. 
Reg. nr. 15.060: »Brædstrup Trælasthandel 
A/S« af Brædstrup. Under 15. juni 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Kjellerup Tømmerhandel A/S«, 
reg. nr. 13.459. 
Reg. nr. 18.847: »Gug Kalkværk A/S« af 
Ålborg kommune. Ruth Kristine Marie Skov, 
Anine Dahl Skov, Margrethe Dahl Skov er 
udtrådt af, og direktør Axel Hansen Nøhr, 
Skovlykke 6, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Fuldmægtig Søren Peter Sørensen, Bentevej, 
Skørping, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Ruth Kristine Marie Skov er tillige ud­
trådt af direktionen. REVISION NORD I/S 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Alexan­
der Tveede, Ålborghallen, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen alene. 
Reg. nr. 19.257: »Akts. Rustfri Staalmon­
tage R.S.« af Gentofte kommune. Under 22. 
juni og 18. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000, 2.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr.22.630: »UNIONKUL A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Harry Møller Nielsen er afgået ved døden. 
Fru Grete Warrer, Ulbækvej 44, Daugård, er is 
indtrådt i bestyrelsn. 
Reg. nr. 23.738: »Thorell & Thomsen A/S i\t 
likvidation« af Gentofte kommune. På gene- -s 
ralforsamling den 27. juni 1979 er det beslut- -J 
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty-
reisen, direktionen og revisor er fratrådt. Til IF 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Palle al 
Adeler-Bjarnø, Skovtoftebakken 36, Virum, .n 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi- -i 
sor er valgt: Statsaut. revisor Kristian Jensen n; 
Krogsgaard, Nyropsgade 18, København. 
Reg. nr. 33.019: »DANSK BORESEL--1 
SKAB A/S« af Københavns kommune. Pro- -( 
kura er meddelt: Uggi Engel i forening med b1 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 33.084: »Bjørn Thygesen Instru- -v 
menter A/S« af Herlev kommune. Under 22. .S 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. .i 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen n 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 35.373: »Visuel Marketing A/S i s 
likvidation« af Hørsholm kommune. Under T 
25. oktober 1977 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling besluttet at reassumere sel- -
skabets bo. Til likvidator har skifteretten n 
udnævnt advokat Erling Oxdam, Rysenste- -
ensgade 1, København. Selskabet tegnes af li 
likvidator alene. Under 24. januar 1979 er i 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i 
hævet. 
Reg. nr. 38.277: »A/S Herteis Papirlager, ? 
Næstved« af Næstved kommune. Under 2. . 
januar og 5. juli 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets navn er: »H.P. - REST AF -
2/1 1979, SLAGELSE A/S«. Selskabets g 
hjemsted er Slagelse kommune, postadr. Råd- -
huspladsen 2, Slagelse. Selskabets formål er at J 
drive handel og fabrikation samt finansiering. . 
Reg. nr. 38.318: »GF Aktieselskab« af i 
Birkerød kommune. Stig-Erik Schaumburg- -
Muller er fratrådt som, og Statsaut. revisor i 
Svend Aage Friis Jakobsen, Vesterbrogade s 
52, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.983: »J. Walter Thompson JI 
Company A/S« af Københavns kommune. . 
Mogens Bøhm Sisbo er udtrådt af, og direktør i 
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Sjørn Øbro, Svanemøllevej 90, Hellerup er 
undtrådt i bestyrelsen. Mogens Bøhm Sisbo er 
hillige udtrådt af, og nævnte Bjørn Øbro er 
rindtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.386: »A/S Bahco« af Gladsaxe 
xommune. Johan Heinrich Hoffmann, Berndt 
IGdran Gustafsson er udtrådt af, og direktør 
>Karl Gosta Hoij, 199 01 Enkoping, Sverige, 
ilandsretssagfører Johan Christian Kromann, 
4-Ielmsvej 4, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel-
»sen. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: 
Aliels Berggren Sørensen er udtrådt af, og 
^konsulent Tage Jørgensen, Slåenvej 2, Kø-
cbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Ha-
tstrup Jensen er fratrådt som bestyrelsessup-
cpleant. 
Reg. nr. 39.773: »Isomax, ingeniør- og 
^handelsaktieselskab« af Ringsted kommune. 
Den Kirsten Leth-Olsen meddelte prokura er 
itilbagekaldt. Prokura er meddelt: Erik Rævs-
sager og Ole Bøje Levin hver for sig i forening 
rmed tidligere anmeldte Lilli Christensen. 
Reg. nr. 40.256: »Trælastimporten i Aarhus 
\A/S« af Århus kommune. Under 15. juni 
11979 er det besluttet i medfør af aktiesel-
8skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
asamtlige aktiver og gæld til »Kjellerup Tøm-
nmerhandel A/S«, reg. nr. 13.459. 
Reg. nr. 42.224: »A/S Sporrong« af Køben-
rlhavns kommune. Finn Kofoed er udtrådt af, 
aog advokat Troels Elkiær Andersen, Ama­
liegade 37, København er indtrådt i bestyrel-
2sen. Finn Kofoed er tillige udtrådt af, og Hans 
^Frederik Riddervold, Oslodalsvågen 68, Oslo 
"7, Norge er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 42.227: »A/S Ripensa« af Ribe 
jJkommune. Torben Oxbøll er fratrådt som, og 
«»REVISION VEST, STATSAUTORISE-
5REDE REVISORER ApS«, Laboratorievej 
f)6. Varde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.621: »MEATRO A/S« af Kø­
dbenhavns kommune. Under 2. februar 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 450.000 kr. ved udstedelse 
s af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
V750.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
S 500, 4.000, 25.0000, 32.000, 75.000, 
1110.000, 112.500 og 337.500 kr. 
Reg. nr. 43.031: »Haderslev Industrihuse 
A/S« af Haderslev kommune. Arne Jensen er 
fratrådt som forretningsfører. Under 30. maj 
1978 og 6. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Overgangsperiode: 1. april -31. december 
1977. 
Reg. nr. 44.036: »Emmelev Mølle A/S« af 
Otterup kommune. Fru Anne Marie Simon­
sen, Norupvej 68, fru Hanne Frost Simonsen, 
Norup Høje, fru Birthe Simonsen, Havreløk-
ken 40, alle af Otterup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 1. februar 1978 og 27. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 52.074: »Birger Westergaard A/S« 
af Åbybro kommune. Selskabets revisor Jør­
gen Kaj Jørgensen er afgået ved døden. 
Revisionsfirmaet A. Bjerre Poulsen, Frede­
riksberggade 25, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 52.941: »Harndrup Nymølle A/S« 
af Ejby kommune. FruAnne Marie Simonsen, 
Anders Peter Simonsen, fru Esther Kirstine 
Simonsen, alle af Norupvej 68, fru Hanne 
Frost Simonsen, Norup Høje, fru Birthe Si­
monsen Havreløkken 40, alle af Otterup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. februar 1978 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 54.521: »JYSK MURER- & EN­
TREPRENØRFORRETNING, ÅRHUS 
A/S« af Århus kommune. Under 14. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 567.000 kr., 
hvoraf 67.000 kr. er B-aktier og 500.000 kr. 
er C-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.849.900 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 3.900 kr. 
er A-aktier, 1.772.000 kr. er B-aktier, 
2.599.000 kr. er C-aktier og 475.000 kr. er 
D-aktier. 
Reg. nr. 59.311: »ASX 198 A/S I LIKVI­
DATION)« af Hjørring kommune. Under 21. 
maj 1979 har skifteretten i Hjørring udnævnt 
advokat Erik Weber Carlsen, Østergade 1, 
Hjørring til likvidator. Bestyrelsen er fratrådt. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.649: »BRACKEN TRADING 
A/S« af Københavns kommune. Direktør 
I 
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Nids-Jørgen Jæger, Strandvejen 349 C, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.926: »DEMEK MARINE SY­
STEMS, FILIAL AF MECHASCO LTD., 
ENGELSK AKTIESELSKAB« af Brønders­
lev kommune. Filialen er slettet af registeret i 
medfør af bestemmelsen i aktieselskabslovens 
§152, stk. 1, nr. 3. 
Reg. nr. 61.294: »SCHRADER SCOVILL 
NORDEN A/S« af Brøndby kommune. Un­
der 4. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »SCHRADER 
BELLOWS NORDEN A/S«. 
Reg. nr. 61.305: »A UROS IA A/S« af 
Hinnerup kommune. Under 6. september 
1979 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 62.137: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET MATR. NR. 51 SCT. AN-
NÆ VESTER« af Københavns kommune. 
Otto Christian Wulff Møller er udtrådt af, og 
vekselerer Henrik Ørsted, Marielystvej 12, 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 6. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 275: »FREDERICIA SHIP­
PING OG SPEDITION ApS« af Fredericia 
kommune. Under 21. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige indskudska­
pital benævnes A-anparter. Ved udstedelse af 
fondsanparter er indskudskapitalen udvidet 
med 120.000 kr. B-anparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 150.000 kr. hver af 30.000 
kr. er A-anparter og 120.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. B-anparterne giver ikke stemme­
ret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 1098: »CONTRANS ES­
BJERG ApS« af Esbjerg kommune. Freddy 
Fahlmann Larsen er udtrådt af, og advokat 
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinses­
segade 16, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 4035: »TRE STJERNE BI- -1 
LER ApS« af Århus kommune. Under 9. maj [i 
og 26. juli 1979 er selskabets vedtægter r 
ændret. Selskabets navn er: »PER BJERRE !E 
CHRISTIANSEN AUTOMOBILER ApS«. . 
Reg. nr. ApS 5357: »TØMRER- OG £ 
BYGMESTERFIRMAET CASPER AN- -1 
DERSEN ApS, NYKØBING F.« af Nykø- -
bing F. kommune. Henning Argyl Olsen er i 
fratrådt som, og A. Henriksen - B. Hejlesen n 
Revisions-Aktieselskab, Torvet 15, Nykøbing § 
F. er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5771: »BILOPKØBEREN V 
PÅ HUSUMVEJ, KØBENHAVN ApS« af 1 
Silkeborg kommune. Under 4. juli 1979 har i 
skifteretten i Silkeborg opløst selskabet i i 
medfør anpartsselskabslovens § 86, hvorefter i 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7496: »DANSK ILTCEN- -
TRAL ApS« af Københavns kommune. Lars 8 
Bjørn Jensen, Pierre Cyprien Joffres, Jens a 
Erik Wickberg er udtrådt af, og Francois g 
Marie Daniel Lafeuille, Bakkevej 40, Virum, , 
Poul Smed, Strandmøllen, Troldager 4, Ved- -
bæk, Lars Ivar Wigell, Strandgade 6, Køben- -
havn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9051: »JENS HOUMANN V 
ApS I LIKVIDATION« af Nibe kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 29. august J 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel- -
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.807: »ISAMO ApS« af li 
Roskilde kommune. Arthur Mølgaard Jensen n 
er udtrådt af, og Lisbeth Hegaard, Gartner- -
vang 49, Lene Hegaard, Mågevej 29, begge af 1 
Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. De For- -
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og § 
reg. revisor Leo Hansen, Røglevangen 5, 
Svogerslev, Roskilde er valgt til selskabets ^ 
revisor. Under 17. maj 1979 er selskabets ø 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »W. . 
HEGAARD ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.862: »ApS HIMMER- -
GAARDEN« af Ålborg kommune. Civilinge- -
niør Niels Melchior Jensen, Risbjergvej 4, t 
Gistrup og fuldmægtig Jørgen Justesen, Lo-
kesvej 3, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 10.894:»F.P.'5 BRUGS-
. KUNST OG MODE ApS« af Lyngby-
' Tårbæk kommune. Børge Kærsgaard Laursen 
) er fratrådt som, og reg. revisor Egon Winther 
[ Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup er valgt 
I til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.934: »H. S. JØRGEN-
\ SEN, GRAVSTENSFORRETNING, OT­
TERUP ApS« af Otterup kommune. Magna 
L Agnete Kelbøl og Hans Peter Kelbøl er 
i udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Hans Peter 
[ Kelbøl, Nørregade 27, Otterup er indtrådt i 
i direktionen. Harald Nørlem er fratrådt som, 
> og »De forenede Revisionsfirmaer«, Billed-
; skærevej 8, Odense er valgt til selskabets 
r revisor. Under 4. og 31. juli 1979 er sel-
; skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
> direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.727: »JØRGEN KROHN 
HANDELSSELSKAB ApS« af Frederiks-
I berg kommune. Leif Bjørn Sørensen er fra-
t trådt som, og revisor Petur Jåkup Leitisstein 
Rosenørns Allé 41, København er valgt til 
i selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.971: »RØNNEDE MU­
RERFORRETNING ApS« af Næstved kom-
[ mune. Marianne Meltofte Pedersen, Finn 
) Carsten Pedersen, Annie Sharff Sørensen, 
[ Leif Gunnar Sørensen er udtrådt af bestyrel-
i sen. Marianne Meltofte Pedersen, Annie 
1 Sharff Sørensen er tillige udtrådt af direktio-
t nen. Arne Stovgaard er fratrådt som revisor. 
: Under 6. september 1979 er skifteretten i 
[ Næstved anmodet om at opløse selskabet i 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
! 87. 
Reg. nr. ApS 12.462: »C. SMITHS LEGE­
TØJ ApS« af Københavns kommune. Med-
[ lem af bestyrelsen Inge Stella Smith er afgået 
' ved døden. Fru Marianne Pernø, Jagtvej 11, 
[ Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.471: »MERCAFTO ApS, 
INGENIØR- OG HANDELSSELSKAB« af 
• Gladsaxe kommune. Civilingeniør Ruthi Poul 
I Frydenberg, Bystykket 1, Nærum, ingeniør 
' Jan Walther Frydenberg, Høgholtvej 15, ad-
' vokat Hans Christoffersen, Studiestræde 61, 
1 begge af København er indtrådt i bestyrelsen. 
L Jørgen Plenge er udtrådt af, og nævnte Ruthi 
Poul Frydenberg, Jan Walther Frydenberg er 
indtrådt i direktionen. Under 25. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
indskudskapital 50.000 kr. er nu opdelt i 
2.000 kr. A-anparter og 48.000 kr. B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. A-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 3. B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 
13. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.760: »STEVNS TRANS­
PORT ApS« af Stevns kommune. Selskabets 
revisor Kai Svend Mårtensson er afgået ved 
døden. Louis Dam Revisionsaktieselskabet, 
Ringstedgade 11, Næstved er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.766: »DANSK STYRE­
TEKNIK ApS« af Tårnby kommune. Besty­
relsens formand Erik Munter er udtrådt af 
bestyrelsen. Advokat Jens Terkel Lund-
Nielsen, Frederiksgade 7, København er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Under 4. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 100 kr. og multipla heraf. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 12.884: »MOFA SKOV­
SERVICE ApS« af Sakskøbing kommune. 
Revisionsfirmaet Strobel, Statsautoriserede 
revisorer er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Laurits Henning Lauritsen, Palægade 4, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
25. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. august 1978 - 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 15.454: »KOLDING IM­
PORT COMPAGNI ApS« af Kolding kom­
mune. Kay Laugesen er udtrådt af, og frk. 
Ellen Nielsen, Nørrevang 7, Åbenrå er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.707: »JOHN HARVEY 
& SONS (DENMARK) A/S« af Københavns 
kommune. Til bestyrelse er valgt: John Noel 
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Mostyn (formand), 4 Knoll Court, Knoll Hill, 
Sneyd Park, Bristol 9, Peter Michael Cobb, 25 
Manilla Road, Clifton, Bristol BS8 4EB, John 
Gordon Squirrell, Pagans Hill House, Chew 
Stoke, Sommerset, Francis Edwin Showering, 
Princes Lodge, Shepton Mallet, Sommerset, 
alle af England, direktør Torben Anthon, 
Rungsted Strandvej 18, Vedbæk. John Valen­
tin Madsen er udtrådt af, og Torben Anthon 
er tillige indtrådt i direktionen. Frede Thor­
hauge er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Frits Jørgen Samuelson, St. Regnegade 12, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. februar 1979 er selskabets vedtæg- , 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår går fra den første søndag i marts 
måned til den første lørdag i marts måned. 
Omlægningsperiode; 1. oktober 1978 til den 
første lørdag i marts måned 1980. 
Reg. nr. ApS 16.967: »H. J. FRYDEN­
DAL MILJØ DESIGN ApS« af Odense 
kommune. Hans Jørgen Otto Frydendal er 
udtrådt af, og Henning Larsen, Bogensevej 
396, Svend Erik Dyrskov Hansen, Chr. Lehns 
Vænge 38, begge af Odense er indtrådt i 
direktionen. Henning Larsen er fratrådt som, 
og revisor Bent Frausing, Enghavevej 24 B, 
Odense er valgt til selskabets revisor. Under 
2. oktober 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »TIMS TURN-KEY 
INFORMATION MANAGEMENT SY­
STEMS ApS«. Selskabets formål er køb og 
salg af dataudstyr. Anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 5 d. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
5. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.999: »L. S. FACTORING 
ApS« af Horsens kommune. Under 6. sep­
tember 1979 er skifteretten i Horsens an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.627: »LETO-HUSE 
ApS« af Galten kommune. Activ-Revision 
A/S er fratrådt som, og revisor Aksel Larsen, 
Søndergade 20, Galten er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.814: »ApS PSE NR. 614« 
af Københavns kommune. Jens Juul-Hansen, tr 
Christiansvej 40, Charlottenlund er indtrådt i i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.949: »MAGNUS REFS- -? 
HØJ ApS« af Grindsted kommune. Knud b 
Korsgård Schmidt er fratrådt som, og »A/S 2' 
Revisionskontoret i Kolding«, Munkegade 5, / 
Kolding er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.193: »YNF 354 ApS« af 1 
Århus kommune. Østjysk Revision er fratrådt J 
som, og Revisionsfirma Villy Pedersen, Lyk- -
kesholms Allé 102, Viby er valgt til selskabets ? 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.472: »SHIN-GEN V 
HUANG ApS« af Københavns kommune. . 
Chiang Huang, Bai Fong Robert Tung er i 
udtrådt af bestyrelsen. Ingvar Svendsen er i 
fratrådt som, og Robin Kaj Orth, Møllevej [ 
11, Ølstykke er valgt til selskabets revisor. . 
Under 25. juli 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Indskudskapitalens opdeling i anpar- -
ter og dermed vedtægternes bestemmelser om r 
anpartshavernes stemmeret er bortfaldet. Be- -
stemmelserne om indskrænkninger i anparter- -
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø- -
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.340: »Æ 205 ApS« af i 
Århus kommune. De forenede revisionsfir- -
maer er fratrådt som og Revisionsfirmaet i 
Langkilde Larsen, Banegårdsplads 18, Århus z 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.395: »NISA-TRAWL J 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland. Vit- -
tus Gedion Sakarias Nielsen, Frederik Kristi- -
an Peter Valerius Nielsen er udtrådt af, og § 
medlem af direktionen Svend Christensen er i 
indtrådt i bestyrelsen. Under 10. april og 23. , 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør eller af den samlede a 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 27.803: »HANDELSSEL- -
SKABET BJERREGÅRD STRAND ApS« » 
af Esbjerg kommune. Arne Petersen er ud- -
trådt af og Anders Nikolaus Jensen, Holme- -
bakken 2, Esbjerg er indtrådt i direktionen, i 
Kurt Rotbøl Pedersen er fratrådt som, og »De e 
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l forenede Revisionsfirmaer«, Rolfsgade 
122 B, Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.415: »INDUSTRI-
v MONTAGE AALBORG ApS« af Ålborg 
1 kommune. Jens Brink Schmidt er fratrådt 
2 som, og reg. revisor Ole Bille Nielsen, Her-
i modsgade 3, Ålborg er valgt til selskabets 
i revisor. 
Reg. nr. ApS 28.706: »HANDELSSEL-
\ SKABET AF 12. 7. 1978 ApS« af Åbybro 
I kommune. Hans Sørensen, Fristrupvej 164, 
s. Åbybro er indtrådt i direktionen. Under 1. 
[juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I Indskudskapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
[Indskudskapitalen udgør herefter 45.000 kr. 
1 fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af tre direk-
t tører i forening. 
Reg. nr. ApS 28.758: »ASX 767 ApS« af 
^Århus kommune. Paul Møller er udtrådt af 
bdirektionen. Under 6. september 1979 er 
skifteretten i Århus by- og herredsret an­
nmodet om at opløse selskabet i medfør af 
fanpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.422: »BOWLING BO­
DEGAEN, KILDING ApS« af Kolding kom-
rmune. Revisionsfirmaet Palle Videbæk er fra-
rtrådt som, og »De Forenede Revisionsfirma-
ær«, Rendebanen 13, Kolding er valgt til 
»selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.623: »ApS PSE NR. 904« 
saf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
Ibalch Stakemann er udtrådt af, og vekselerer 
IHaldur Snorri Torstein Snorrason, Fridtjof 
Wansens Plads 5, København, vekselerer Jens 
Uuul-Hansen, Christiansvej 40 B, Charlotten-
Ilund, ingeniør Kaj Måckler, Viermosevej 2, 
-Frederikssund, ingeniør Henrik Hoffmann, 
^Annasvej 23, Karlslunde Strand er indtrådt i 
dbestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud-
[Jtrådt af, og Haldur Snorri Torstein Snorrason 
ser tillige indtrådt i direktionen. Niels Harder 
aer fratrådt som, og statsaut. revisor Ingvar 
>lKrøier Svendsen, Vestergade 2, København 
ær valgt til selskabets revisor. Under 6. de­
cember 1978 og 7. august 1979 er selskabets 
wedtægter ændret. Selskabets formål er at 
aiegne en anpart stor 30.000 kr. i K/S Indubyg 
cog at virke som komplementar i K/S Indubyg i 
overensstemmelse med de for nævnte kom-
xmanditselskab gældende vedtægter, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og efterfølgende 
udleje parcel 2 af matr. nr. 20 ab Brøndbyve­
ster by og sogn. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 30.096: »H. KROG IVER­
SEN & CO. ApS« af Otterup kommune. 
Revisionsfirmaet Axel Gram HD er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, Tor­
vegade 1, Odense er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 32.289: »YNF 5JO ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ane Marie Franch, Horsebak­
ken 24, København er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Ejner Juul, Hjortespringvej 54, Her­
lev er valgt til selskabets revisor. Under 10. 
maj og 15. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »ApS HOR­
SEBAKKEN 24, KØBENHAVN«. Sel­
skabets formål er handel og fabrikation samt 
administration af fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 32.427: »ApS AF 2. SEP­
TEMBER 1978« af Ballerup kommune. Un­
der 28. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 32.523: »ApS AF 3. SEP­
TEMBER 1978« af Roskilde kommune. Un­
der 28. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
H. Under 30. august 1979 er optaget følgende 
ændring: 
Reg. nr. 15.972: »Frisia A/S« af Brøndby 
kommune. Under 14. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »BILHUSET I 
SLAGELSE A/S (Frisia A/S)«. Selskabets 
u 
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binavn »RENAULT i Slagelse A/S (Frisia 
A/S)«, reg. nr. 33.218, er slettet af registeret. 
C. 7. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 34.505: »KØKKENCEN­
TRET S.B. 429 ApS« af Brædstrup kommu­
ne, Linde Allé 5, Brædstrup. Selskabets ved­
tægter er af 11. januar og 10. august 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri, herunder med import og eksport for 
øje. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Fabrikant 
Torkild Vilhelm Skifter, Linde Allé 5, Bræd­
strup. Direktion; Nævnte Torkild Vilhelm 
Skifter. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor; Revisionsinstituttet af 1964, 
Bredgade 10, Brædstrup. Selskabets regn­
skabsår; 1. juIi-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 11. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.506: »MURERMESTRE­
NE JAN OG STEEN NIELSEN ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Lindevangen 19, 
Virum. Selskabets vedtægter er af 22. decem­
ber 1978. Formålet er håndværk inden for 
murervirksomhed og handel og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Murermester 
Steen Nielsen, Freerslev, Brødeskov, murer­
mester Jan Nielsen, Lindevangen 19, Virum. 
Bestyrelse; Nævnte Steen Nielsen, Jan 
Nielsen samt fru Inge Nielsen, Freerslev, 
Brødeskov, fru Birgit Nielsen, Lindevangen 
19, Virum. Direktion; Nævnte Steen Nielsen, 
Jan Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Revisor, cand. oecon. Jan Middelho­
ven, Rudevangen 60, Holte. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.507: »H.G. BILER ApS« y>'< 
af Sønderborg kommune. Ringgade 62, Søn- -i 
derborg. Selskabets vedtægter er af 28. april li 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk d 
og automobilfinansiering. Indskudskapitalen n 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i: 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -< 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 S 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der i; 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .. 
Stiftere er;Henning Rohden, Snekrog 3, Ger- -• 
hard Karl Saxer, Blegen 12, begge af Åbenrå, .i 
Direktion; Nævnte Henning Rohden. Sel- -I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets z: 
revisor; Revisionscentret I/S, Haderslevvej 6, tc 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. .( 
juni. Første regnskabsperiode; 28. april 1979- -< 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.508: »GYLFA INVEST 1 
ApS« af Fladså kommune. Fasanvænget 24, , 
Brøderup, Tappernøje. Selskabets vedtægter i 
er af 15. marts og 8. august 1979. Formålet er i 
køb og salg af fast ejendom og værdipapirer i 
samt investering i øvrigt. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an- -
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. . 
Stiftere er; Snedkermester Hans-Jørgen Jøns 8 
Larsson, snedkermester Ole Jøns Larsson, < 
begge af Fasanvænget 24, Brøderup, Tapper- -
nøje. Bestyrelse; Nævnte Hans-Jørgen Jøns ? 
Larsson, Ole Jøns Larsson samt fru Ada £ 
Larsson, Fasanvænget 24, Brøderup, Tapper- -
nøje. Direktion; Nævnte Ole Jøns Larsson. . 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af i 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; : 
REVISORINTERESSENTSKABET, Alga- -
de 34, Vordingborg. Selskabets regnskabsår; ; 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode; 15. . 
marts 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.509: »DORA t 
AUSTRING ApS« af Søllerød kommune, , 
Øverødvej 7, Holte. Selskabets vedtægter er i 
af 27. marts 1979. Formålet er at drive handel 1 
og finansieringsvirksomhed og dermed be- -
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. .1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
! stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
t ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Stifter er: Fru Dora Austring, 
I Øverødvej 7, Holte. Direktion: Nævnte Dora 
. Austring. Selskabet tegnes af direktionen. 
* Selskabets revisor: Revisor, cand. oecon. Jan 
[ Middelhoven, Rudevang 60, Holte. Sel-
? skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
[ Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-31. 
i marts 1980. 
Reg.nr. ApS 34.510: »P. STILUNG-
L FLAG ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
! Sorgenfrivej 8, Lyngby. Selskabets vedtægter 
jer af 3. marts og 1. august 1979. Formålet er 
l fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
^ 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
ianparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
I Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
? stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Jternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sanbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Per Stil-
Iling, Sorgenfrivej 8, Lyngby. Direktion: 
Wævnte Per Stilling. Selskabet tegnes af en 
^direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
asionsfirmaet Martin Lund A/S, Statsautorise-
irede Revisorer«, Industrivej 16-18, Glostrup. 
^Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
IFørste regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
bdecember 1979. 
Reg.nr. ApS 34.511: »B. EG ELEKTRO-
W/C ApS« af Ikast kommune. Stadion Allé 8, 
Ilkast. Selskabets vedtægter er af 15. januar, 7. 
april og 25. maj samt 30. juli 1979. Formålet 
ær at drive handel og håndværk og investe-
iringsvirksomhed og dermed beslægtet virk-
»somhed efter bestyrelsens skøn. Indskudska-
cpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
11.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Salgskonsulent Bjarne Eg, fru Tove 
Sg, begge af Stadion Allé 8, Ikast. Bestyrelse: 
lAlævnte Bjarne Eg, Tove Eg. Direktion: 
Wævnnvte Bjarne Eg. Selskabet tegnes af 
»oestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
isn direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Leo Daniel Nielsen, Stadion Allé 1, 
-I kast. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 15. ja-
muar 1979-30. september 1979. 
•w* 
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Reg.nr. ApS 34.512: »DORTHES EJEN­
DOMSSERVICE ApS« af Københavns kom­
mune, Oehlenschlægersgade 43, København. 
Selskabets vedtægter er af 13. marts og 19. 
juni 1979. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Birgit Dorthe Elisabeth Jessen, 
direktør Hans Erich Jessen, begge af Oeh­
lenschlægersgade 43, København. Direktion: 
Nævnte Birgit Dorthe Elisabeth Jessen, Hans 
Erich Jessen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Jens Ole 
Kristensen, Stenhøjgårdsvej 70, Birkerød. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. august 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.513: »EBIMO-TRANS 
ApS« af Svinninge kommune. Birkekær 25, 
Gislinge. Selskabets vedtægter er af 10. maj 
1979. Formålet er at drive vognmandskørsel i 
ind- og udland samt dermed beslægtet virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Endvidere 
køb og salg af fast ejendom, samt udlejning 
heraf og hermed forbunden finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Vognmand Ernst 
Børge Olsen, fru Inger Marie Olsen, frk. Tine 
Yvonne Olsen, alle af Birkekær 25, Gislinge. 
Bestyrelse: Nævnte Inger Marie Olsen (for­
mand), Ernst Børge Olsen, Tine Yvonne 
Olsen. Direktion: Nævnte Ernst Børge Olsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af direktionen. Selskabets revisor: 
Svend Aage Nielsen, Østergårdsvej 2, Fåre­
vejle. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 10. maj 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.514: »SG-GULV& MIL­
JØ, SVENDBORG ApS« af Svendborg kom­
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mune, Vestergade 96, Svendborg. Selskabets 
vedtægter er af 10. oktober 1978. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet »SG-
GULVCENTER, SVENDBORG ApS (SG-
GULV & MILJØ, SVENDBORG ApS)«. 
Indskudskapitalen er 200.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 100.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 7. september 1980. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Niels Peter Gerhard Pe­
tersen, Vagtelvej 13, Odense. Direktion: 
Nævnte Niels Peter Gerhard Petersen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunde­
rupvej 116, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. apriI-30. april. Første regnskabsperiode: 
10. oktober 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 34.515: »MOGENS 
GLA RBJERG/KIM I BENFELDT SHOP, 
NYKØBING F. ApS« af Nykøbing F. kom­
mune, Østergade 4, Nykøbing F. Selskabets 
vedtægter er af 3. oktober 1978 og 6. juni 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 31.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 og 15.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Mogens Alfred Glarbjerg, Øster­
gade 10, Kim Erik Max Ibenfeldt, Vandværk­
svej 69, advokat Poul Drachmann, Lilletorv, 
alle af Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte Mo­
gens Alfred Glarbjerg, Kim Erik Max Iben­
feldt, Poul Drachmann. Direktion: Nævnte 
Mogens Alfred Glarbjerg, Kim Erik Max 
Ibenfeldt. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Aage Sil-
ding. Jernbanegade 22, Nykøbing F. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 3. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 34.516: »ApS MJY AF 3/1-
1979« af Silkeborg kommune, Kaj Munks 
Vej 26, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 
3. januar og 16. marts samt 8. august 1979. 
Formålet er finansiering og handel, herunder 
med fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne e 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Birthe e 
Rudkjøbing Dyrby, direktør Paul Anker Dyr- -
by, begge af Kaj Munks Vej 26, Silkeborg, t 
direktør Jørgen Rudkjøbing, Hyrdedamsvej [ 
11, Brabrand. Bestyrelse: Nævnte Birthe e 
Rudkjøbing Dyrby, Paul Anker Dyrby, Jør- -
gen Rudkjøbing. Direktion: Nævnte Birthe ; 
Rudkjøbing Dyrby. Selskabet tegnes af en r 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Orla Kors- -
holm, Hagemannsvej 4, Silkeborg. Selskabets i 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -
skabsperiode: 3. januar 1979-31. december i 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.517: »KJELD KOCH \ 
BYGGEANPARTSSELSKAB« af Roskilde e 
kommune, Søbredden 32, Svogerslev, Ros- -
kilde. Selskabets vedtægter er af 21. oktober i 
1978. Formålet er overtagelse og videreførel- -
se af den af tømrer- og snedkermester Kjeld t 
Helmuth Koch hidtil drevne tømrer- og sned- -
kervirksomhed fra adressen Søbredden 32, t 
Svogerslev, Roskilde. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert J 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. / 
Stifter er: Tømrer- og snedkermester Kjeld t 
Helmuth Koch, Søbredden 32, Svogerslev, ^ 
Roskilde. Direktion: Nævnte Kjeld Helmuth r 
Koch. Selskabet tegnes af direktionen. Sel- -
skabets revisor: Revisor Kurt Søberg Larsen, 
Søparken 115, Svogerslev, Roskilde. Sel- -
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første a 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. december i 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.518: »HADSTEN LIN- -
DERVOGNSCENTER OG TRANSPORT- -
KOMPAGNI ApS« af Hadsten kommune, 
Kløvermarksvej 41, Hadsten. Selskabets ved- -
tægter er af 10. august 1978 og 7. juni 1979. .< 
Formålet er handel, herunder salg af brænd- -
stof samt udførelse af servicearbejde på auto- -i 
mobiler og kørende materiel. Indskudskapi- -
taln er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. .1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. .< 
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I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
> anbefalet brev. Stifter er: Fru Inga Marie 
I Poulsen, Kløvermarksvej 41, Hadsten. Direk-
r tion: Nævnte Inga Marie Poulsen samt Knud 
I Erik Poulsen, Kløvermarksvej 41, Hadsten. 
\ Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
i skabets revisor: Reg. revisor Peder Malm-
I kjær, Søndergade 2, Hadsten. Selskabets 
i regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
[ Første regnskabsperiode: 10. august 1978-30. 
^september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.519: »HOBRO LÆDER-
L HANDEL ADELGADE 11 HOBRO ApS« 
\ af Hobro kommune, Adelgade 11, Hobro, 
i Selskabets vedtægter er af 1. april 1979. 
[ Formålet er handel. Indskudskapitalen er 
• 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
I partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
{ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
I telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
» se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
' Stiftere er: Birgitte Kirstine Hansen, Nyvej 1, 
[ Hobro, Herman Philip Hansen, Havrevænget 
18, Malling. Direktion: Nævnte Herman Phi-
t lip Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
5 alene. Selskabets revisor: Revisor Johannes 
L Alstrup, Stoldal 10, Hobro. Selskabets regn-
; skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
t riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.520: »VICTOR HAW-
l KEY ApS« af Esbjerg kommune, Snedkervej 
18, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 18. 
5 april 1979. Formålet er import og eksport af 
! antikviteter, samt anden dermed i forbindelse 
? stående virksomhed. Selskabet driver tillige 
' virksomhed under navnet »BELL ANTIQU-
I ES ApS (VICTOR HAWKEY ApS)«. Ind-
; skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
[ Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Stifter er: Victor Hawkey, 68 
[ Harold Street, Brimsby, England. Direktion: 
I Nævnte Victor Hawkey. Selskabet tegnes af 
> en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
? sionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 38, 
[ Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
j april. Første regnskabsperiode: 18. april 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.521: »JYDSKBÅNDMA-
l TERIEL ApS« af Bov kommune, Skovglimt 
- 38, Kruså. Selskabets vedtægter er af 12. maj 
1979. Selskabets formål er at drive virksom­
hed med salg af brandmateriel og tekniske 
artikler samt at udføre serviceydelser og in­
stallationer i forbindelse hermed samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Servicetekniker 
Ove Nicolajsen, Skovglimt 38, Kruså. Direk­
tion: Nævnte Ove Nicolajsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Christian Paulsen Petersen, Vej-
bækvej 10, Vejbæk, Padborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 12. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.522: »ASX 999 ApS« af 
Ribe kommune, Ørstedsvej 21, Ribe. Sel­
skabets vedtægter er af 26. juni 1979. For­
målet er at drive handel med motorkøretøjer 
samt reparation af motorkøretøjer og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autofor­
handler Hardy Schmidt Larsen, Ørstedsvej 
21, Ribe. Direktion: Nævnte Hardy Schmidt 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ove Lihn, 
Ørstedsvej 18, Ribe. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.523: »ØRUM SØREN­
SEN KONTOR-CENTRET ApS« af Ribe 
kommune. Saltgade 4, Ribe. Selskabets ved­
tægter er af 15. januar og 27. april 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter, og 20.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Direktør Annie Bente Sørensen, 
salgschef Otto Ørum Sørensen, begge af Erik 
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Menveds Vej 7, Ribe. Direktion: Nævnte 
Annie Bente Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Laurids Ahrenkiel Fischer, Søndervang 12, 
Vojens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.524: »DANSK PLU-
TURN ApS« af Værløse kommune, Gartner­
krogen 67, Værløse. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts og 27. juni 1979. Formålet er at 
drive handel, publikationsvirksomhed, udlej­
ning og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørlse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Civiløkonom 
Jørgen Vester, Gartnerkrogen 67, Værløse. 
Direktion: Kirsten Marie Vester, Gartnerkro­
gen 67, Værløse. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Vester. Selskabets revisor: Revisor Hans-Erik 
Stuhr, Granlunden 21, Ishøj. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.525: »J. J. AUTOMA­
TER, NUSTRUP ApS« af Vojens kommune. 
Skolevej 11, Nustrup, Vojens. Selskabets 
vedtægter er af 22. maj 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved udlejning, handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Automatopstiller Bjarne Christian Jo­
hannsen, Skolevej 11, Nustrup, Vojens. Di­
rektion: Nævnte Bjarne Christian Johannsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Thorben 
Bom, Margrethevej 6, Toftlund. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 22. maj 1979-30. 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.526: »K. & U. BANG 
HOLM ApS« af Helsingør kommune. Østre 
Torv 28, Espergærde. Selskabets vedtægter er 
af 28. juni 1978. Formålet er at drive fotogra­
fisk atelier, detailhandel og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, t 
fordelt i anparter på 1.500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
anbefalet brev. Stiftere er: Fotohandler Kaj i 
Holm, fotograf Ulla Margrethe Bang Holm, t 
begge af Pilevænget 5, Espergærde. Direk- -
tion: Nævnte Kaj Holm, Ulla Margrethe Bang js 
Holm. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Niels Jørgen Han- -
sen. Strandgade 52, Helsingør. Selskabets ^ 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn- -
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.527: »MEMOTEK RAN- -
DERS ApS« af Randers kommune, Vester­
gade 30, Randers. Selskabets vedtægter er af 1 
25. maj 1977 og 30. maj 1979. Formålet er 
produktion af og handel med elektroniske og j 
elektromekaniske artikler af enhver art, samt 
enhver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 ( 
kr. eller multipla heraf. Hver anpart på 1.000 i 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, , 
jfr. vedtægternes § 8. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
»MEMOTEK'S MEDARBEJDERFOREN­
ING«, Vestergade 30, Randers. Direktion: 
Carlo Andreassen, Ramten Søvej 9, Ørum i 
Djurs, Lars Peter Magnussen, Hou Skov, , 
Mariager, Svend Ingvar Thøgersen, Haurevej 
5, Bælum. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Hen­
ning Aabrik, Set. Villadsstræde 1, Viborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1977-31. 
december 1977. 
Reg.nr. ApS 34.528: »K. ANDERSEN \ 
TRADING ApS« af Århus kommune. Lille : 
Ringvej 20, Harlev J. Selskabets vedtægter er i 
af 21. februar og 22. juni 1979. Formålet er at j 
drive handel, håndværk, industri og investe- -
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- • 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, , 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter i 
er: Direktør Keld Vikjær Andersen,Plantage-
• vej 13, Solrød Strand. Direktion: Nævnte 
Keld Vikjær Andersen. Selskabet tegnes af en 
i direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Ellehammer Hansen, Dronnin-
1 gens Tværgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
i skabsperiode: 21. februar 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.529: »TEMPO AUTO 
ApS« af Ballerup kommune. Tempovej 34-
36, Ballerup. Selskabets vedtægter er af 17. 
juni 1979. Formålet er at drive handel med og 
[ reparation af automobiler og andre hermed 
I beslægtede opgaver efter direktionens skøn. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
t talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
[ Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Stifter er: Direktør Richard 
! Sørensen,Stensbyvej 19, Skovlunde. Direk-
r tion: Nævnte Richard Sørensen. Selskabet 
r tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
: sor: Reg. revisor Erik Wulff, Herlev Hoved-
\ gade 147, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. 
[ juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
i nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.530: »MASKINFABRIK-
\KEN KIMADAN ApS« af Års kommune, 
INordvestvej 4, Års. Selskabets vedtægter er af 
119. juni 1979. Formålet er produktion, hånd-
/værk og handel inden for smede- og maskin-
dbranchen og lignende virksomhed, der af 
^bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets 
ilfornævnte formål. Indskudskapitalen er 
^300.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
Banparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
Jtægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
Eanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stiftere er: Smedemester 
Uens Kristian Østergaard, fru Ninna Øster­
gaard, begge af Aggersundvej 90, Års. Besty-
arelse: Nævnte Ninna Østergaard (formand). 
Uens Kristian Østergaard. Direktion: Nævnte 
Uens Kristian Østergaard. Selskabet tegnes af 
dbestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Magne Lin-
bdebjerg, Pregelvang 2, Års. Selskabets regn-
(skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
iiriode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 34.531: »ASX 1012 ApS« af 
Københavns kommune. Kalvebod Pladsvej 
24-26, København. Selskabets vedtægter er af 
15. august 1979. Formålet er at drive handel 
med detailpakket fisk. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Torp Jacobsen, Bistrupvej 102 A, Birkerød. 
Direktion: Nævnte Jørgen Torp Jacobsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSAKTIESEL­
SKABET C.C.H. v. ROSEN & CO.«, Vester­
gade 2, København. Selskabets regnskbsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
august 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.532: »C.K.T CHASSIS 
OG KAROSSERI TEKNIK ApS« af Rønde 
kommune, Nørregade 15, Thorsager, Rønde. 
Selskabets vedtægter er af 1. april 1979. 
Formålet er at drive produktion, handel og 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Niels 
Jørn Højholt, Kærvej 4, direktør Lise Møller 
Jensen, Thorsgade 21, begge af Thorsager, 
Rønde. Direktion: Nævnte Niels Jørn Høj­
holt, Lise Møller Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selsabets revisor: Lennart 
Willy Siesing, Hovedgaden 20, Rønde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. april-30. 
september 1979. 
E. 7. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3416: »SGS INSPECTION 
(DANMARK) A/S« af Københavns kommu­
ne. Hans Robert Egli er udtrådt af, og direk­
tør Frede Rye Petersen, Malmbergsvej 101, 
Nærum er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 3739: »»Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag«, Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Carl Jørgen Christian Zu-
kunft Hansen er udtrådt af direktionen. Den 
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Poul Ringhof meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Under 21. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5.600.000 kr., hvoraf 2.800.000 kr. er 
A-aktier og 2.800.000 kr. er B-aktier. Indbe­
talingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 22.400.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 11.200.000 kr. er 
A-aktier og 11.200.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 4315: »TØRSLEFF & CO. A/S« 
af Københavns kommune. Knud Viktor Rav-
de er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.331: »A/S Wittenbergs Auto-
matfabriker« af Odense kommune. Jan Ben­
dix, Bangs Boder 22, Odense er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet Frederik Mad­
sen er fratrådt som, og REVISOR­
CENTRET, Worsåesgade 10, Vejle er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 14.669: »Aalborg Værft A/S« af 
Ålborg kommune. Under 6. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Præferenceak­
tiernes særlige rettigheder er bortfaldet, hvor­
efter opdelingen af aktierne i ordinære- og 
præferenceaktier er slettet af registeret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 200, 400, 
1.000, 10.000 og 20.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. 15.537: »ISS SECURITAS A/S« 
af Københavns kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Kaj Olsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Vægter Knud Overballe, 
Paludan Miillersvej 101, Århus er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i besty­
relsen. Under 28. december 1978 og 8. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »A/S DE FORENEDE VAGTSELSKA­
BER (ISS SECURITAS A/S)«, »A/S 
DANSK NATTEVAGT (ISS SECURITAS 
A/S)«, »A/S DANSK VAGTKOMPAGNI 
(ISS SECURITAS A/S)«, »A/S DANSK 
VAGTVÆRN (ISS SECURITAS A/S)« og 
»ISS TELECOM A/S (ISS SECURITAS 
A/S)«. Selskabets formål er direkte og/eller 
gennem datterselskaber i ind- og udland at 
udøve bevogtning og anden virksomhed til 
sikring mod person- og tingskade, at drive 
handel med sikkerhedsudstyr og lignende 
samt at udøve salg af produkter og tjenestey­
delser samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse med ovennævnte formål stående 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
8.000.000 kr. indbetalt delt kontant, dels ved 
overtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
»VÆGTERGÅRDEN A/S« reg. nr. 35.240. 
Aktiekapitalen udgør herefter 30.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 17.079: »A/S DANALEA« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Arnold Fløe Pedersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Direktør, cand. jur. Flemming Preben 
Weye Hansen, Baltorpvej 136, Ballerup er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Hans Karl Helge Nielsen, Peter 
Hansen, Asbjørn Jacobsen er udtrådt af, og 
direktør, cand. oecon. Aage Hansen Munk, 
Ekkodalen 5, Allerød, kontorchef, cand. jur. 
Eugen Thorbjørn Hjuler, Ludvig Holsteins 
Alle 7, Ballerup, forretningsfører Knud Røn­
de, Løvsangervej 14, Vejle er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsin­
stituttet af 1920 A/S«, Frederiksboerggade 
43, København. Under 9. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.614.700 kr. ved konverte­
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.714.700 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 100 kr.og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 18.497: »Aktieselskabet J.N. 
Bech« af Randers kommune. Hugo Louis 
Christian Otto Mihling Bech er udtrådt af 
bestyrelsen. Johan Niels Bech er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Bestyrelsessuppleant 
Ernst Hilligsøe er tillige suppleant for tidlige­
re anmeldte Jørgen Bredal, Jens Bech. Under 
14. maj og 21. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 19.050: »AKTIESELSKABET 
THOS. SONNE JUNR.« af Glostrup kom­
mune. Poul Følsgaard er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. 19.609: »Aktieselskabet Emil By-
skous Eftf. Bogbinderi« af Århus kommune. 
Henrik Hoffmann Laursen er udtrådt af, og 
afdelingsformand Lone Sørensen, Søndervan­
gen 21, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 20.960: »Ilford Foto Aktieselskab« 
saf Københavns kommune. Jeffrey William 
^Vickers er udtrådt af, og William Nicholas 
rTimmis, 10, Fitzwilliam Ave., Kew, Rich-
imond. Surrey, England, er indtrådt i besty-
irelsen. 
Reg. nr. 21.662: »Aktieselskabet »Moltkes-
svejshave X«« af Københavns kommune. Maj 
vAgda Solvejg Rasmussen er udtrådt af, og 
zsygeplejerske Karen Skjoldelev Egebrecht, 
IMoltkesvej 26, København er indtrådt i be-
zstyrelsen. 
Reg. nr. 21.937: »Metalvarefabriken »Bal-
ttic« A/S« af Københavns kommune. Lis Bodil 
TWinblad, Birgit Johanne Knudsen, Erik Has-
isinggaard er udtrådt af, og stud. vetr. Anne 
/Marina Sebbelov, Ny Kongensgade 4, Køben-
rhavn er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. juni 
11979 er det besluttet efter udløbet af pro-
xlama at nedsætte aktiekapitalen med 
1190.000 kr. 
Reg. nr. 22.237: »Kliplev Mølle, Aktiesel­
skab« af Lundtoft kommune. Hans Jensen 
Trederiksen, Christian Rasmussen er udtrådt 
af, og købmand Jens Klausen Beck, Kværs, 
TTørsbøl, gårdejer Peter Aage Jørgensen, 
>Klemhestvej 4, Kliplev, Åbenrå, er indtrådt i 
(bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.126: »Johannessen & Lund, 
/Maskinfabrik A/S« af Københavns kommune. 
VMedlem af bestyrelsen Henry Anders Erland 
Jensen er afgået ved døden. Prokurist Hedvig 
iElisabeth Vesterhauge, Jernbane Allé 46 A, 
Tåstrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.530: »A/S Vesta, specialfabrik 
Nor elektrisk, gas- og dampopvarmede appara­
ter« af Hvidovre kommune. John Egmund 
rHenriksen er udtrådt af, og vicedirektør Kurt 
-IHelmuth Jacobsen, Tikøbvej 4, Espergærde 
isr indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds-
ilagerrepræsentanterne: John Elis Petersen er 
iudtrådt af bestyrelsen. Ingeniør Thorleif Lii-
bers, Horsbred 81, Albertslund er indtrådt i 
)oestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
[qleant. 
Reg. nr. 25.286: »Ejendomsaktieselskabet 
M»Esea«« af Københavns kommune. Knud 
HHelge Jensen er udtrådt af, og fuldmægtig 
Lilian Grete Bjarkholm, Kærgårdsvej 46, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.616: »Ejendomsaktieselskabet 
Tordenskjoldsgade 22, Horsens« af Horsens 
kommune. Edith Else Kathrine Rathmann er 
udtrådt af, og Carsten Allan Nielsen, Tor­
denskjoldsgade 22, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.879: »Hvidovre Rutebiler A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 19. august 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 27.964: »ISS CLORIUS INTER­
NATIONAL A/S« af Ballerup kommune. 
Poul Andreassen er udtrådt af, og direktør 
Erland Vilhelm Thrane, Strandvejen 229 C, 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 22. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene; »ISS CLORIUS MÅLER­
SERVICE A/S (ISS CLORIUS INTERNA­
TIONAL A/S)« og »JYDSK VARMEKON­
TROL A/S (ISS CLORIUS INTERNATIO­
NAL A/S)«. 
Reg. nr. 31.675: »Ejendomsaktieselskabet 
Borgenhus« af Københavns kommune. Hans 
Braunschweiler, Børge Koefoed er udtrådt af, 
og direktør Heinrich Ruf, Kurlistrasse 91, 
CH-8404 Winterthur, Schweiz, underdirektør 
Jørgen Axel Orla Nielsen, Frederiksberg Allé 
55, København er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 8. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at erhverve, 
bebygge og administrere faste ejendomme. 
Aktiekapitalen er nedsat med 2.000.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
2.000.000 kr. ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 5.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. eller 
multipla heraf. 
Reg. nr. 34.384: »N. Raackmanns Fabriker 
A/S« af Horsens. Bestyrelsens formand og 
medlem af direktionen Kaj Nicolaj 
Raackmann er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Cathrine Raackmann er valgt til 
bestyrelsens formand. Prokura er meddelt: 
Per Henrik Nielsen og Werner Jensen i for­
ening eller hver for sig i forening med en 
direktør. Under 22. juni 1979 er selskabets 
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vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000.000 kr. B-aktier, ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
25.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
1.200.000 kr. er A-aktier og 23.800.000 kr. 
er B-aktier. 
Reg. nr. 34.537: »SPORTGOODS HOL­
DING A/S« af Rødovre kommune. Under 19. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Them kommune, 
postadresse: Adidasvej 1, Them. 
Reg. nr. 34.929: »Ejendomsaktieselskabet 
Dira« af København« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Hans Martin 
Bastiansen er afgået ved døden. Prokurist 
Kuno Preben Bo Jensen, Poppelgården, Hol­
løse, Vejby er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.240: »VÆGTERGÅRDEN 
A/S« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 27. april 1979 har 
den under 6. marts 1978 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»ISS SECURITAS A/S«, reg. nr. 15.537, jfr. 
registrering af 29. marts 1978 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
navne; »A/S DE FORENEDE VAGTSEL­
SKABER (VÆGTERGÅRDEN A/S)«, A/S 
DANSK NATTEVAGT (VÆGTERGÅR­
DEN A/S)«, »A/S DANSK VAGTKOM­
PAGNI (VÆGTERGÅRDEN A/S)«, »A/S 
DANSK VAGTVÆRN (VÆGTERGÅR­
DEN A/S)«, »ISS CLORIUS MÅLERSER­
VICE A/S (VÆGTERGÅRDEN A/S)« og 
»JYDSK VARMEKONTROL A/S (VÆG­
TERGÅRDEN A/S)« er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 35.800: »Halmstadstål A/S« af 
Ølstykke kommune. Bestyrelsens formand 
Stig Ljunggren er udtrådt af, og disponent 
Goran Gunnarsson Ahlstrøm (formand), 
Broddersonsgatan 40, S-302 34 Halmstad, 
samt civilingeniør Goran Oberger, Etterhogs-
vågen 13, S-302 59 Halmstad, begge af Sveri­
ge er indtrådt i bestyrelsen. Erik Gosta Bro­
lin, Højdedraget 4, Jyllinge, Roskilde er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 36.065: »AKTIESELSKABET 
CARL DAHL, AARHUS« af Århus kom­
mune. Erik Timmermann er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Carl H. Andersen, Falkoner 
Allé 53, København, er valgt til selskabets z 
revisor. 
Reg.nr. 36.869: »S. L. MØLLERS BOG-
TR YKKERI AKTIESELSKAB« af Ballerup c 
kommune. Under 13. juli 1979 er selskabets z 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BOG- -
TRYKKERIET AF 21. JUNI 1965 AK- -
TIESELSAB«, hvorefter selskabets binavn r 
»FORLAGSKOMPAGNIET AKTIESEL- -
SKAB (S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI I 
AKTIESELSKAB)« (reg.nr. 36.870) er æn- -
dret til »FORLAGSKOMPAGNIET AK- -
TIESELSKAB (BOGTRYKKERIET AF 21. . 
JUNI 1965 AKTIESELSKAB)«. 
Reg.nr. 36.870: »FORLAGSKOMPAG- -
NIET AKTIESELSKAB (S. L. MØLLERS < 
BOGTRYKKERI AKTIESELSKAB)«. Da f 
»S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI AK- -
TIESELSKAB« (reg.nr. 36.869) har ændret J 
navn til »BOGTRYKKERIET AF 21. JUNI 
1965 AKTIESELSKAB«, er nærværende bi- -
navn »FORLAGSKOMPAGNIET AKTIE­
SELSKAB (BOGTRYKKERIET AF 21. . 
JUNI 1965 AKTIESELSKAB)«. 
Reg.nr. 38.965: »INCENTIVE A/S« af li 
Københavns kommune. Bestyrelsens næstfor- -
mand Erik Mollerup er udtrådt af bestyrelsen n 
og medlem af bestyrelsen Finn Hertz er valgt I; 
til dennes næstformand. Direktør Nils Wil- -
hjelm, Orenæs, Orehoved, Nørre Alslev, er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.294: »Entreprenørfirmaet T 7 
Lund-Larsen A/S, Næsby, Næsby Betonvare- -
fabrik« af Odense kommune. Vedrørende 3 
arbejdstagerrepræsentanterne: Poul Hartman r 
Olsen Vinter, Henry Evald Zinck er udtrådt } 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.237: »A/S Kaj Raackmanns ^ 
ejendomsselskab« af Horsens kommune. Be- -
styrelsens formand Kaj Nicolaj Raackmann er i 
afgået ved døden. Fru Cathrine Raackmann r 
(formand). Sundbakken 20, direktør Asker i 
Tage Larsen, Skovvænget 9, Stensballe, begge s 
af Horsens, direktør Ole Johan Korch, Lille- -
bælts Allé 8, Fredericia, er indtrådt i bestyrel- -
sen. Eivind Østergaard er udtrådt af, og § 
nævnte Asker Tage Larsen er indtrådt i direk- -
tionen. Under 22. juni 1979 er selskabets 2 
vedtægter ændret. 
• 
Reg.nr. 43.522: »Hadsund Motor Compag-
^ ni Aktieselskab« af Hadsund kommune. Revi-
zsor i selskabet Aage Thulstrup er afgået ved 
bdøden. Lærer Bjarne Hyrup Jensen, Burholt 
114, Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen. Revi-
8sionsfirmaet A. Thulstrup I/S, Vestergade 5, 
-IHadsund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 46.424: »Toftlund Motor Compagni 
kA/S« af Nørre Rangstrup kommune. Under 
£21. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
\.Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
I Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
M75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
£2.500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
qpå 2.500 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. 55.499: »CHR. PAULSEN 
^AUTOMOBILER A/S« af Bov kommune. 
;Tulius Paulsen er udtrådt af, og Lene Bomholt 
;0aulsen, Svangkærvej 7, Smedeby, Kruså, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.749: »A/S NORDAN MA-
1SKINTEKNIK« af Brøndby kommune. Pre-
oen Nielsen er udtrådt af, og Lisbet Eilskov 
JRømer, Urupvej 3, Borup, er indtrådt i besty­
relsen. Jørgen Tonny Aagaard Ruth er ud-
xrådt af, og medlem af bestyrelsen Axel Mar­
kens er indtrådt i direktionen. Under 3. juli 
'1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Iskabets hjemsted er Københavns kommune, 
»oostadresse: Grønnegade 26, København. 
Reg.nr. 60.997: »SILCON ELEKTRO-
WIK A/S« af Vejen kommune. Ole Bunk 
Uensen er udtrådt af, og Nils Hansson Ny­
gaard, Søparken 35, Jels, Rødding, er indtrådt 
i direktionen. 
Reg.nr. 61.545: »SPORTGOODS A/S« ti 
^Rødovre kommune. Under 19. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
•njemsted er Them kommune, postadresse: 
Mdidasvej 1, Them. 
Reg.nr. 61.995: »KIRMI METALVARE-
^ABRIK A/S« af Hedensted kommune. Hans 
Teter Sigvardt, Jens Lausten Hjorth, Ivar 
Xrogh Lauritzen, Niels Bertel Stausholm er 
»udtrådt af bestyrelsen. 
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F. 7. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2261: »KORINTH TØM­
RER- OG BYGNINGSSNEDKERI ApS« af 
Fåborg kommune. Niels Jørgen Jensen er 
udtrådt af, og Kirsten Annette Sørensen, 
Flidsager 8, Fåborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Edvard Sørensen er udtrådt af, og 
Laurits Christoffer Andersen, Nyvej 7, Få­
borg, er indtrådt i direktionen. Alfred Hen­
riksen er fratrådt som, og Revisionskontoret i 
Faaborg statsautoriserede revisorer I/S, Byg­
mestervej 6, Fåborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 3243: »STRECA STEEL 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 5. juli 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 3873: »ApS H. CHRISTOF­
FERSEN« af Korsør kommune. Peder Chri­
stian Wetendorff Carlsen er udtrådt af besty­
relsen. Under 7. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 18.800 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 4262: »FRIDTHJOF JEN­
SEN TEXTIL ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 6. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 5175: »PALIGU ApS, DAN-
MARKSGADE 21, FREDERICIA« af Fre­
deriksberg kommune. Gunnar Nielsen er ud­
trådt af direktionen. Revisorinteressentskabet 
K. G. Jensen er fratrådt som selskabets revi­
sor. Under 7. september 1979 er skifteretten i 
Fredericia anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 5583: »BOLIGSELSKABET 
AF 23.6.1975 ApS« af Horsens kommune. 
Da betingelserne i anpartsselskabslovens § 95 
er til stede, er den under 22. marts 1979 til 
skifteretten i Horsens rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86, tilbagekaldt. 
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Reg.nr. ApS 9072: »ISHØJ AUTO ApS I 
LIKVIDATION« af Ishøj kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 10. februar 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 10.896: »SCAN-SER VIET 
ApS« af Tornved kommune. Mogens Lund­
ager Hansen, Erik Jørgen Schultz-Jensen, 
Ove Bang er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte 
Ove Bang, Solbjergvej 3, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 25. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg.nr. ApS 11.103: »DITEC ApS« af 
Københavns kommune. Jørgen Gottschalck 
Dithmer, Flemming Torp Hansen er udtrådt 
af, og Lårus J6nsson, Munkebakkevej 6, Egå, 
Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Under 28. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »DITEC INTERNATIO­
NAL ApS«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Munkebakkevej 6, 
Egå. 
Reg.nr. ApS 11.312: »KIP-HUSET ApS« 
af Vordingborg kommune. Helge Petersen er 
udtrådt af, og fru Inge Birthe Petersen, Hav­
negade 8, Nykøbing Sj., er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 11.525: »OTTO CHRI­
STENSENMANUFAKTUR ApS« af Ålborg 
kommune. Otto Vilhelm Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Palle Christensen er indtrådt i 
direktionen. Under 10. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 12.272: »ROBERT KJÆR­
ULFF ApS« af Frederiksberg kommune. Uffe 
Axel Lindhardt, Henry Carl Kemner er ud­
trådt af, og fru Gerda Kjærulff, Stenlandsvej 
20, København, er indtrådt i bestyrelsen. Otto 
Gallum er fratrådt som, og reg. revisor, H.D. 
Georg Christensen, Pile Allé 29, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 12. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 12.794: »BRDR. WINSLØW ^ 
ApS« af Greve kommune. Under 1. marts z 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I 
skabets regnskabsår er: 1. juli-30. juni. Om- -
lægningsperiode: 3. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 12.843: »PHILIP M. 1 
HOLM'S EFTF ApS« af Rødovre kommune. .; 
Under 19. juni 1979 er selskabets vedtægter T 
ændret. Selskabets hjemsted er Them kom- -
mune, postadresse: Adidasvej 1, Them. 
Reg.nr. ApS 13.947: »TAGE SØNDER-
GAARD ApS« af Bjergsted kommune. Un- -
der 1. april 1977 er selskabets vedtægter T 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober- -
30. september. Omlægningsperiode: 30. juni ii 
1977-30. september 1977. 
Reg.nr. ApS 15.268: »YNF 142 ApS« af ij 
Københavns kommune. Under 27. december i 
1978 er VANLØSE REVISIONSKONTOR ,c 
ApS fratrådt som, og A/S DANSK REVI- -
SIONSINSTITUT AF 1974, Hovedvejen n 
110, Glostrup, valgt til selskabets revisor. .-
Under 5. juni 1979 er A/S DANSK REVI- -
SIONSINSTITUT AF 1974 fratrådt som, og § 
A/S Hans Hørsving, Kompagnistræde 34, Kø- -
benhavn, valgt til selskabets revisor. Under 5. .i 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabets hjemsted er Dragør kommune, 
postadresse: c/o Bodil Fischer, Bybakkevej 3, 
Dragør. 
Reg.nr. ApS 16.909: »SA-THREE ApS«y>\ 
af Københavns kommune. Under 18. juli il 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel--1 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg- -j 
ningsperiode: 1. august 1978-31. december i; 
1979. 
Reg.nr. ApS 21.136: »S. A. SPRÆNG- -i 
TEKNIK ApS« af Københavns kommune. 
Under 5. juni 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. 
Reg.nr. ApS 22.401: »SØREN MAL- -, 
HERSE INSTRUMENTER ApS« af Sorø o 
kommune. Under 11. juli 1979 er selskabets 2 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er i 
Præstø kommune, postadresse: Grønnegade a 
9, Præstø. 
Reg.nr. ApS 22.625: »F. F. C. 1. ApS« af ij 
Herning kommune. Gunnar Tage Frank er i 
• 
judtrådt af direktionen. Under 20. juni 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 23.733: »N. B. DESIGN 
\ApS« af Frederiksberg kommune. Niels Al-
Ifred Waltendorph Hansen er udtrådt af direk-
rtionen. Under 7. september 1979 er Sø- og 
{Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
•om at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
zskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 24.602: »FORLAGET 
KKUHLWEIN ApS UNDER KONKURS« af 
)Galten kommune. Under 27. juni 1979 er 
aselskabets bo taget under konkursbehandling 
s af skifteretten i Århus. 
Reg.nr. ApS 27.050: »BERLICK DATA 
\ApS« af Glostrup kommune. Under 29. juni 
1 1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
askudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
I Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
ifuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 27.137: »MERCUR MAR-
{KETING/2 KØBENHAVN ApS« af Køben-
1 havns kommune. Medlem af bestyrelsen Sø-
iren Salling Petersen er valgt til bestyrelsens 
Iformand. William Godfrey Plaskett er udtrådt 
saf, og medlem af bestyrelsen Tommy Niels 
LJespersen er indtrådt i direktionen. Under 8. 
imarts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
? Selskabets navn er: »FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 1/1 1979 ApS«. Selskabets 
1 hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
^Silkeborgvej 224, Åbyhøj. Selskabets formål 
aer finansierings- og investeringsvirksomhed. 
?Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
rne eller af en direktør alene eller af den 
zsamlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 28.446: »RÅDHUSPLAD-
• SENS RESTA URA TIONSINVEST ApS« af 
I Københavns kommune. Under 27. juni 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
i regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
iriode: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 29.658: »F. J. REKLAME/ 
\ MARKETING ApS« af Helsinge kommune. 
? Søren Faber er fratrådt som, og »Revisionsfir-
rimaet Flemming Munkgaard statsautoriseret 
i revisor«, Helsinge Storcenter, Østergade 6, 
I Helsinge, er valgt til selskabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 30.575: »YNF 533 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hardy Østergaard Mortensen, 
Røjbækvej 1, Farsø, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Claus Nielsen, Parkvej 4, Fjerritslev, 
er valgt til selskabets revisor. Under 1. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »LINETTE-INVENTAR 
ApS«. Selskabets hjemsted er Fjerritslev 
kommune, postadresse: Gøttrupvej 257, 
Fjerritslev. 
Reg.nr. ApS 30.695: »SKIVE BYG- OG 
ISOLERING ApS« af Skive kommune. Jo­
hannes Nørgaard Nielsen er udtrådt af, og 
Vita Lundgaard Nielsen, Resen-Kirkevej, 
Skive, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 30.717: »ApS SPKR NR. 
104« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
sekretær Winnie Frederiksen, Langkærgårds-
vej 68, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Verner Jensen, Fortunfortvej 12 C, Lyngby, 
er indtrådt i direktionen. Under 4. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og industri samt 
erhverve, besidde og afhænde fast ejendom. 
Reg.nr. ApS 32.487: »YNF 573 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jan Abildhøj Fog, Estersvej 32, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen. Annelise 
Qvistgaard Lemche, Østergade 55, Køben­
havn, er tiltrådt som direktørsuppleant. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Leo Gutkin, Gydevej 1, Værløse, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 32.611: »ApS SPKR NR. 
195« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Prægel, Juelsgade 29, Juelsminde, er 
indtrådt i direktionen Niels Harder er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Ejner Søndberg, 
Frederiksberggade 1 A, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 8. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »BRØD OG KAGER, HORSENS ApS«. 
Selskabets hjemsted er Horsens kommune, 
postadresse: Bankagervej 111, Horsens. Sel­
skabets formål er at drive bagerivirksomhed. 
I 
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Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bort­
faldet. 
Reg.nr. ApS 32.752: »BRUNO JENSEN, 
TØLLØSE ApS« af Tølløse kommune. Ejnar 
Lind Larsen er fratrådt som, og revisor Petrus 
Erik Hagerup-Nielsen, Revisionskontoret, 
Nygade 12, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
A. 10. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 62.488: »PAPIRGÅRDENS SY­
STEM IMPORT A/S HOLBÆK«, hvis for­
mål er fabrikation, handel, industri, hånd­
værk, servicevirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Holbæk kommune, postadresse; 
Studiestræde, Holbæk, dets vedtægter er af 1. 
januar og 10. november 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 2.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Økonomidirektør Jørgen Bruno 
Jensen, bogholder Ruth Birte Jensen, begge 
af Slotsvej 1, Holbæk, advokat Jakob Warrer, 
Arnakkegårds Allé 22, Vipperød. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Bruno Jensen, Ruth Birte 
Jensen, Jakob Warrer. Direktion: Nævnte 
Jørgen Bruno Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Borgergården, Holbæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. sep­
tember 1978. 
Reg.nr. 62.489: »WILLIAM HANSEN, 
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S«, hvis 
formål er at drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståen­
de aktivitet. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Ryhavevej 7, Århus, 
dets vedtægter er af 22. december 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 0( 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på É( 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal l£ 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -f 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -e 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Ingeniør William Han- -f 
sen, fru Elise Vestergaard Hansen, begge af li 
Klokkerfaldet 57, Århus, ingeniør Jørgen n 
Dahlmann, Svendgårdsvej 4, Beder. Bestyrel- -I 
se: Nævnte William Hansen. Bestyrelsessup- -( 
pleant: Nævnte Elise Vestergaard Hansen, .r 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af lf 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jørgen Schmidt, Skander- -
borgvej 201, Viby J. Selskabets regnskabsår: :" 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. 62.490: »FIBERLINE A/S«, hvis zi 
formål er handel og industri. Selskabets hjem- -i 
sted er Kolding kommune, postadresse: Pia- -i 
tinvej 41-43, Kolding, dets vedtægter er af 27. 
januar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør H 
400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på é 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe- -
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 3 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt- -
ningspapirer. Aktierne er indløselige efter i 
reglerne i vedtægternes § 5. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ- -
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 8 
stiftere er:Dukadan Ingeniør- og Handelssel- -
skab A/S, Kristrup Engvej 9-11, direktør i 
Anders Hallen Pedersen, Toftagervej 3, beg- -
ge af Randers, ingeniør Henrik Thorning, t; 
Terasseparken 1, Kolding. Bestyrelse: Nævn- -
te Henrik Thorning, Anders Hallen Pedersen ri 
samt cand. oecon. Kai Kristensen Busch, 
Kildevæld, Seest Østerskov, Kolding, lands- -
retssagfører Jørn Hansen, Wingesvej 10, t( 
Randers. Direktion; Nævnte Henrik Thor- -
ning. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer i 
af bestyrelsen i forening med en direktør. . 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 2 
Steenholdt, Vendersgade 20, Fredericia. Sel- -
skabets regnskabsår: 2. april-1. april. Første s 
regnskabsperiode; 27. januar 1979-1. april li 
1980. 
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Reg.nr. 62.493: »4 AP-GEOTEKNIK 
\A/S«, hvis formål er at udføre geotekniske 
uundersøgelser af enhver art, herunder den 
rherved tilknyttede rådgivning. Selskabets 
rhjemsted er Århus kommune, postadresse: 
•Rydhavevej 8, Århus, dets vedtægter er af 23. 
movember 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 160.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
;lant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
11.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
cpå 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
motering, jfr. vedtægternes § 16. Aktierne skal 
[Dyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
cpirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
oomsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 7, 8 
og 9. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
wed anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »4 
VKP-HOLDING ApS«, civilingeniør Bent 
X)ve Pedersen, begge af Poul Andersens Vej 
114, Holstebro, civilingeniør Poul Linnemann 
3Bech, Nybrogade 24, København. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Linnemann Bech, Bent Ove 
Tedersen samt civilingeniør Frede Ferdinand 
Trederiksen, Saturnvej 18, Hadsten. Direk-
ition: Nævnte Poul Linnemann Bech. Sel-
Iskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør alene. Sel-
Iskabets revisor: Revisionsfirmaet REVISAM, 
Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets regn-
Ukabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 23. november 1978-31. maj 1979. 
S. 10. september 1979 er følgende omdan­
nelser af anpartsselskaber til aktieselskaber op-
jraget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 29.492: »ApS NIBIMO 22« 
taf Københavns kommune. Under 1. novem-
oer 1978 og 29. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel-
Iskabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
(aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin-
igen for aktieselskaber som reg.nr. 62.491: 
f»NERO-OVNSYSTEM A/S«, hvis formål er 
(at drive handel og industri. Selskabets hjem-
Jsted er Helsingør kommune, postadresse: 
iSortevej 1, Snekkersten, dets vedtægter er af 
II. november 1978 og 29. juni 1979. Den 
regnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
rmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
igiver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Civi­
løkonom, ingeniør Kurt Helmer Brusgaard 
(formand). Sortemosen 8, Allerød, fru Lene 
Tvede Rasmussen (næstformand), ingeniør 
Søren Bo Rasmussen, begge af Sortevej 1, 
Snekkersten. Direktion: Nævnte Søren Bo 
Rasmussen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand og næstformand hver for sig i for­
ening med en direktør eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Per Vilhelm Andersen, Liljevej 
11, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 13. 
september 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 27.567: »DKNF 70 ApS« af 
Københavns kommune. Under 28. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg.nr. 62.492: »DANISH INTERBREW 
LTD. A/S«, hvis formål er at drive handel og 
industri. Selsabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »DANSK INTERBRYG A/S 
(DANISH INTERBREW LTD. A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune, post­
adresse: Skodsborgej 188, Nærum, dets ved­
tægter er af 28. december 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 5.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Bent Bryde Nielsen (formand, c/o), 
Faxe Bryggeri A/S, Faxe, dr. techn. Knud 
Christensen, Gisselfeld Allé 12, Gentofte, 
direktør Jørgen Galst, Bakkefaldet 24, Holte, 
advokat Ole Olsen, Rådhuspladsen 77, advo­
kat Peter Friis, Vognmagergade 7, begge af 
København. Direktion: Nævnte Jørgen Galst. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 
42 A, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 7. april-
31. december 1978. 
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C. 10. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Rcg.nr. ApS 34.533: »DANSK HISTO­
RISK HÅNDBOGSFORLAG ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Klintevej 25, 
Lyngby. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
197(). Formålet er at drive forlags- og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Forlægger Henning Jen­
sen, Klintevej 25, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Henning Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Rita Lilly 
Jensen. Selskabets revisor: Reg. revisor Ge­
org Jøker Nissen, Ulrikkenborg Plads 10 A, 
Lyngby. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.534: »TORDENSKJOLD, 
FORLAG OG FORLAGSTRYKKERI 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Klintevej 
25, Lyngby. Selskbets vedtægter er af 1. maj 
1979. Formålet er at drive forlags- og trykke­
rivirksomhed og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalener 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Forlægger Henning Jensen, 
Klintevej 25, Lyngby. Direktion: Nævnte 
Henning Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Rita Lilly 
Jensen. Selskabets revisor: Reg. revisor Ge­
org Jøker Nissen, Ulrikkenborg Plads 10 A, 
Lyngby. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.535: »JØRGEN FOGS-
GAARD ApS« af Århus kommune, Steen 
Billes Gade 11, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 2. januar og 2. august 1979. Formålet er 
at erhverve, udstykke samt handle med jord 
og fast ejendom, samt opførelse af fast ejen­
dom og i øvrigt enhver hermed beslægtet 
virksomhed, arkitektvirksomhed, restaura­
tionsvirksomhed og handel i øvrigt.Indskud- -1 
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert Ji 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, .s 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
brev. Stifter er: Jørgen Fogsgaard, Steen Bil- -1 
les Gade 11, Århus. Direktion: Nævnte Jør- -i 
gen Fogsgaard. Selskabet tegnes af en direk-
tør alene. Selskabets revisor: L. Bork A/S, 
Mejlgade 89, Århus. Selskabets regnskabsår l i  
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. .1 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.536: »ERIK ELGAARD G 
BYG ApS« af Århus kommune. Østre Strand b 
Allé 30, Risskov. Selskabets vedtægter er af 
12. januar, 8. maj og 23. juli 1979. Formålet it 
er at drive handel og fabrikation, investering §i 
og køb og salg af faste ejendomme samt tr 
håndværksvirksomhed. Indskudskapitalen er "n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -f 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -j 
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer- --
mester Erik Elgaard, Østre Strand Allé 30, rC 
Risskov. Direktion: Nævnte Erik Elgaard. .1 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selska- -t 
bets revisor: A/S REVISOR HALLEN, Fin- -i 
landsgade 27-29, Århus. Selsakbets regn- -f 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe- -; 
riode: 12. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.537: »YNF 700 ApS« af li 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører i 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben- -i 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. august J; 
1979. Formålet er handel og fabrikation, .i 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla B 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -I 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes s: 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø- -i 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel- -I 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi- -
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa- -i 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- - i  
ode: 7. aueust 1979-4. maj 1980. 
• 
Reg.nr. ApS 34.538: »YNF 701 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
/Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben-
rhavn. Selskabets vedtægter er af 7. august 
11979. Formålet er handel og farikation. Ind-
(skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
»fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
HHvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
æfter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Il 1. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
oomsættelighed jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
dbrev. Stifter: er Landsretssagfører Mogens 
jalistrup. Skovbrynet 100, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
fcdirektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
^Glostrup Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
rmaj. Første regnskabsperiode: 7. august 
11979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.539: »YNF 702 ApS« af 
>Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Alogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
navn. Selskabets vedtægter er af 7. august 
11979. Formålet er handel og fabrikation, 
ilndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
tstemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
oy. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
Iskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
)5or: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
oriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Iskabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
•ode: 7. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.540: »YNF 703 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Alogens Glistrup, Skindergade 23, Køben-
;navn. Selskabets vedtægter er af 7. august 
11979. Formåleter handel og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
3?ordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I stemme 
tsfter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
[omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
•oefalet brev. Stift er er: Landsretssagfører 
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Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg.revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.541: »YNF 704 ApS« af 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. august 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nænvte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 7. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.543: »EURO BB HI-FI, 
EGÅ ApS« af Århus kommune, Kringelled 
10-12, Egå. Selskabets vedtægter er af 9. 
april, 4. juli samt 1. og 22. august 1979. 
Formålet er handel, finansiering, fabrikation, 
import og eksport samt postordrevirksomhed 
og leasing. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Bent Jensen, Gu­
stav Zimmers Vej 5, Nørhanle, Vadum, di­
rektør Børge Kirkegaard Mouritsen, Bredkær 
Tværvej 44, Egå. Direktion: Nævnte Bent 
Jensen, Børge Kirkegaard Mouritsen. Selsa-
bet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Østjydsk Revision, Set. Pouls Kirke­
plads 9, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 9. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.544: »EJENDOMSSEL­
SKABET BI-BO, ALBANIGADE 13, 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Ny­
I 
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borgvej 142, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 30. marts og 6. august 1979. Formålet er at 
drive handel og industri, finansiering og servi­
cevirksomhed, herunder køb og istandsættelse 
samt videresalg og drift af fast ejendom, og i 
øvrigt enhver efter direktionens skøn i forbin­
delse med selskabets formål beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »GEKUDA FINANS ApS«, Nyborgvej 
142, Odense. Direktion: Hans Erik Petersen 
Kulebjerg, Nyborgvej 142, Odense. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET F. BØGH 
JØRGENSEN ApS«, Grønnevangen 24, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 30. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.545: »FIRMANN ApS« ai 
Hillerød kommune. Bøgebakkevej 5, Alsøn­
derup, Hillerød. Selskabets vedtægter er af 2. 
april 1979. Formålet er køb og salg herunder 
køb og salg af fast ejendom og værdipapirer. 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Bogholder Hans 
Aage Jensen, Rosenvej 7, driftsleder Leif 
Henning Nielsen, Bymosevej 65, begge af 
Helsinge, ingeniør Ebbe Sejr Nielsen, Sme-
dievej 14, bygmester Hans Henrik Morten­
sen, Bøgebakkevej 5, Alsønderup, begge af 
Hillerød. Bestyrelse: Nævnte Leif Henning 
Nielsen, Hans Aage Jensen, Hans Henrik 
Mortensen, Ebbe Sejr Nielsen. Direktion: 
Nævnte Hans Aage Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jørgen Hansen, Østergade 4, 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 2. april 1979-
31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.546: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET »GEFION« FAKSE 
LADEPLADS ApS« af Fakse kommune, Ho­
vedgaden 35, Fakse Ladeplads. Selskabets 2 
vedtægter er af 9. februar 1979. Formålet er i; 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitalen n 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. .1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Formand b 
Niels Peder Povl Hansen, Bygvænget 5, Balle- -
rup, Lars Erik Hansen, Per Michael Petersen, ,f 
begge af Hovedgaden 35, Fakse Ladeplads. .< 
Direktion: Nævnte Niels Peder Povl Hansen, .f 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: Revisorinteressentskabet J; 
Louis Dam, Granvej 2, Fakse. Selskabets 2 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn- -i 
skabsperiode: 11. december 1978-31. maj [i 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.547: »INGENIØR- OG e 
HANDELSFIRMA ALTO ApS« af Glad- -
saxe kommune, Søborg Hovedgade 100, SØ-IH 
borg. Selskabets vedtægter er af 24. april li 
1979. Formålet er at drive rådgivende handel- -
og installationsvirksomhed samt anden der- -
med i forbindelse stående virksomhed. Ind- -
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, f: 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 6 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .• 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
anbefalet brev. Stifter er: El-installatør Aage 3 
Tofteng, Rugmarken 83, Søborg. Direktion: :i 
Nævnte Aage Tofteng. Selskabet tegnes af 1 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Ole s 
Emil Lindegaard. Selskabets revisor: »Revi- -
sionsfirmaet Chr. Mortensen«, Adelgade 15, ,< 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto- -
ber-30. september. Første regnskabsperiode: :; 
24. april 1979-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.548: »VITODENTDEN- -1 
TALLABORATORIUM ApS« af Frederiks- -
berg kommune. Søndre Fasanvej 45, Køben- -i 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. maj 1979. 
Formålet er at drive dentallaboratorievirk- -
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. .i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på å 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, tI 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere s 
er: Tom Lyngbye Frederiksen, Ravnsletvej 8, 
• 
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Skovlunde, frøken Vibeke Fialla, Grøndalsvej 
®, København. Direktion: Nævnte Vibeke 
Tialla, Tom Lyngbye Frederiksen. Selskabet 
ægnes af to direktører i forening. Selskabets 
»revisor: Revisorgruppen Roskilde, Algade 10, 
RRoskilde. Selsabets regnskabsår: 1. august-
Ol. juli. Første regnskabsperiode: 1. maj 
11979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 34.549: »SMK TRANSPORT 
PApS« af Hvalsø kommune. Kisserup Krat 2, 
Xisserup, Hvalsø. Selskabets vedtægter er af 
i26. januar og 31. juli 1979. Formålet er at 
idrive handel, fabrikation, transportvirksomhd 
[Og anden efter direktionens skøn dermed 
iceslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)?0.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
[er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
nnpartshaverne sker ved brev. Stifter er: En-
ireprenør Henning Møller Kristensen, Kisse-
jup Krat 2, Kisserup, Hvalsø. Direktion: Ole 
»Sonny Møller Kristensen, Udstrupvej 42, 
Vlerløse. Selskabet tegnes af en direktør ale-
»ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Histed Madsen, Hovedvejen 32 B, Lejre. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
aegnskabsperiode: 26. januar 1979-30. juni 
»1980. 
Reg.nr. ApS 34.550: »KONGSTRUP 
MØLLEKRO ApS« af Holbæk kommune, 
Havremarken 32, Vinstrup, Vipperød. Sel­
skabets vedtægter er af 19. januar, 11. juni og 
o. august 1979. Formålet er at drive restaura-
)ions-, investerings-, bygge- og hermed be-
illægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)10.000 kr. fuldt indbetalt, fordei-. i anparter 
joå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
5«eløb på 500 kr. giver 1 stemme Der gælder 
mdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
rfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
ir: Gårdejer Niels Christian Nielsen, fru Inga 
Nielsen, sygeplejeelev Dorthe Nielsen, alle af 
Havremarken 32, Vinstrup, Vipperød. Direk-
)iion: Nævnte Niels Christian Nielsen. Sel-
>lkabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: Reg. revisor Folmer Madsen, Ka-
undborgvej 209, Holbæk. Selskabets regn-
Skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 19. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.551: »G. VOLPI HAN-
OELSSELSKAB ApS« af Ålborg kommune, 
;Valdemarsgade 30, Ålborg. Selskabets ved-
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tægter er af 16. februar og 7. juli 1979. 
Formålet er at drive handel en gros, herunder 
eksport og import. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Giovanni Volpi, Valdemarsgade 30, Virgi-
lio Zennaro, Poul Blås Vej 18, Preben Moi-
mas Knudsen, Cort Adelers Gade 2 D, alle af 
Ålborg. Direktion: Nævnte Virgilio Zennaro, 
Preben Moimas Knudsen, Giovanni Volpi. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans 
Østergaard, Ny Kærvej 39, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 16. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.552: »OLAF M. SØREN­
SENS EFTF. CHRISTIANSFELD ApS« af 
Chmtiansreld kommune, Christiansfeld. Sel­
skabets vedt«./ter er af 29. marts 1979. For­
målet er el-installatør-virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Installatør Olaf An­
dreas Krogh Sørensen, Lindegade 40, aChri-
stiansfeld. Direktion: Nævnte Olaf Andreas 
Krogh Sørensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør clene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørn Petersen, Nørregade 12, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.553: »PICANTICO ApS« 
af Rødekro kommune. Kirkegade 5, Hjord­
kær, Rødekro. Selskabets vedtægter er af 18. 
september 1978 og 23. maj 1979. Formålet er 
at drive handel, håndværk, industri, import-
og eksportvirksomhed, investering, ejendom­
sadministration samt anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
ovennævnte formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
I 
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skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Restauratør Gerda Sofie Christiansen, 
Sdr. Landevej 1, Kliplev, Åbenrå. Bestyrelse: 
Direktør Harald Peter Christian Christiansen 
(formand), Sdr. Landevej 1, Kliplev, Åbenrå, 
direktør Orla Christiansen, Kirkegade 5, 
Hjordkær, Rødekro, samt nævnte Gerda So­
fie Christiansen. Direktion: Nævnte Orla 
Christiansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Højer 
Markussen, Haderslevvej 46, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 18. september 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.554: »P. SUNDSIG-
HANSEN MANAGEMENT ApS« af Kø­
benhavns kommune, Skindergade 8, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 17. april 
1979. Formålet er at drive virksomhed ved at 
yde erhvervsmæssig rådgivning. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Poul Sund-
sig-Hansen, Tovesvej 29, Nærum. Direktion: 
Nævnte Poul Sundsig-Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Flemming Robert Gustav 
Adolph, Amagertorv 29, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 17. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.555: »ANLÆGSGART­
NER M. CONRAD ISING, HOLSTEBRO 
ApS« af Holstebro kommune, Jeppe Åkjærs 
Vej 25, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 
15. december 1978 og 15. maj 1979. For­
målet er at drive entreprenørvirksomhed, 
handel, håndværk, industri og udlejning. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
r Anlægsgartner Maximilian Conrad Ising, 
Jeppe Åkjærs Vej 25, Holstebro. Direktion: :f 
Nævnte Maximilian Conrad Ising. Selskabet Js 
tegnes af en direktør alene. Selskbets revisor: n 
Knud Jensen, Platanvej 3, Holstebro. Sel- -1 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første s; 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. december ie 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.556: »TØMRER OGO 
SNEDKERFIRMAET PRE. ApS« af Greve 3 
kommune, Rosenlyparken 82, Greve Strand, .fc 
Selskabets vedtægter er af 10. januar og 6. .c 
august 1979. Formålet er at drive handel og§( 
håndværksvirksomhed. Indskudskapitalen er i; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter le 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- -< 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 og§( 
18. Der gælder indskrænkninger i anparternes ee 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverneal 
sker ved brev. Stiftere er: Bygningssnedker 
Peter Dahl, Litorinaparken 22, Solrød Strand, tfc 
snedker Erik Rasmussen, Rosenlyparken 82, 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Peter Dahl,tIi 
Erik Rasmussen. Selskabet tegnes af direktio- -( 
nen. Selskabets revisor: Jørgen Preben Vis--< 
bech Kristiansen, Sløjen 54, Greve Strand, .t 
Selskbets regnskabsår: 1. juli-30.juni. Første a] 
regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. juni ir 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.557: »YNF 685 ApS« aHf 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -t 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juliili 
1979. Formålet er handel og fabrikation, .r 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--i 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla B; 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -I 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshavernesken^ 
vedanbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -( 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng--* 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel- -I 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi--i 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn--f 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -i 
ode: 26. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.558: »YNF 686 ApS« aHe 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juliilj 
• 
11979. Formålet er handel og fabrikation. 
Ilndskudskapitalne er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
rlheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ætemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægt ernes §11. Der gælder indskrænkninger i 
eanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
dby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
zskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
dbriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
oode: 26. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.559: »YNF 687 ApS« af 
^Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
dbenhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juli 
11979. Formålet er handel og fabrikation. 
[Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
rheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
tstemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
slægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
oy. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
[skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
)Sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
cbriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Iskabsår. 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.560: »YNF 688 ApS« af 
>Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
cbenhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juli 
11979. Formålet er handel og fabrikation. 
[Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
sialt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
rheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
istemme efter 3 månederssnotering, jfr. ved-
jlægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
[anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
rrer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
;oy. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
iskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
loriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
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skabsår: 5. maj-4.maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.561: »YNF 689 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juli 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.00 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægt ernes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.562: »X.Z.T. - 12 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. august 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou,Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.563: »X.Z.T. -11 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. august 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsgbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
i 
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Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. august 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.564: »HJØRRING SPE-
CIALTRANSPORT ApS« af Hjørring kom­
mune, Georg Jensens Vej 8, Hjørring. Sel­
skabets vedtægter er af 10. maj 1979. For­
målet er at drive transport- og entreprenør­
virksomhed, handel, investering og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Willy 
Simoni Helledie, Georg Jensens Vej 8, 
chauffør Arne Poulsen Nielsen, Frilandsvej 
95, begge af Hjørring. Direktion: Nævnte 
Willy Simoni Helledie, Arne Poulsen Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Anton Magnus­
sen, Gasværksvej 3, Sæby. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 10. maj 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 34.565: »FEVI INDUSTRI-
OG HANDELSSELSKAB ApS« af Frede­
rikshavn kommune, Havnepladsen 12, Frede­
rikshavn. Selskabets vedtægter er af 16. juli 
og 30. august 1979. Formålet er at drive 
rederivirksomhed, hoteldrift og skibsværfts-
og maskinbygningsvirksomhed. Selskabet har 
tillige til formål at drive industri-, handels- og 
transportvirksomhed. Herudover er det for­
målet at investere kapital i virksomhed af alle 
nævnte arter samt i ejendomme. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaferne sker ved brev. 
Stifter er: »FREDERIKSHAVN VÆRFT 
A/S«, Havnepladsen 12, Frederikshavn. Di­
rektion: Niels Bach, »Mylund«, Brønderslev­
vej, Frederikshavn. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Prokura, to i forening, er 
meddelt: Per Stig Holst Sørensen, Erling 
Gunnar Sørensen, Aage Erling Jensen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Hans Anton 
Schmidt Andersen, Th. Bergs Gade 12, Fre­
derikshavn. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 16. juli 
1979-31. december 1979. 
D. 10. september 1979 er følgende omdan- -r 
nelse af aktieselskab til anpartsselskab optaget i i: 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 47.048: »La Mamas Restaura- -i 
tionsaktieselskab« af Frederiksberg kommu- -i 
ne. Den 22. maj 1976 er selskabets vedtægter i; 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 9 
er selskbet omdannet til anpartsselskab. Sel- -1 
skabet er overført til afdelingen for anparts-
selskaber som reg.nr. ApS 34.542: »RE-
STAURANT KOMMANDANTEN ApS« af ii 
Københavns kommune, c/o Bent Søgaard, Ny ^ 
Adelgade 7, København. Selskabets vedtæg-
ter er af 22. maj 1976. Formålet er at drive 3 
restaurationsvirksomhed, handel, bygge- og § 
anlægsvirksomhed og dermed beslægtede 3 
virksomheder. Indskudskapitalen er 390.000 0 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 kr. er A-
a n p a r t e r ,  o g  3 8 0 . 0 0 0  k r .  e r  B - a n p a r t e r .  I n d -  - i  
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 0 
kr. og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb d 
på 1.000 kr. giver 500 stemmer, og hvert B- -l 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .; 
Der gælder indskrænkninger i anparternes z: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -i 
befalet brev. Direktion: Bent Søgaard- -
Jensen, Ny Adelgade 7, København. Sel- -I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsabets 2 
revisor: Statsaut. revisor Svend Aage Be- -; 
rnsen, Mariendalsvej 57, København. Selska- -
bets regnskabsår: 6. april-5. april. 
E. 10. september 1979 er følgende ændringer i? 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 117: »Fanø Vesterhavsbad, Aktie--* 
selskab« af Fanø kommune. Under 7. juni ir 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak--: 
tiekapitalen er udvidet med 168.600 kr. ved b 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud- -I 
gør herefter 337.200 kr. fuldt indbetalt, for- -" 
delt i aktier på 8 kr. og multipla heraf. 
Reg.nr. 1450: »United Wine Import, A/S«»i 
af Ballerup kommune. Til revisor er tillige s; 
valgt: Direktør, civiløkonom, H. A. Carl Vil- -I 
helm Størup, Jørgensvej 3, Virum. Under 21. .1 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 11.079: »BP STORKØBEN-\ 
HA VN DEPOT A/S« af Københavns kom- -( 
mune. John Egmund Henriksen er udtrådt af, ,1 
• 
D og vicedirektør Kurt Helmuth Jacobsen, Ti-
I købvej 4, Espergærde, er indtrådt i besty-
^ reisen. 
Reg.nr. 11.141; »A/S Aftenposten (Natio-
\ naltidende A/S) i likvidation«. På generalfor-
i samling den 17. juli 1979 er det vedtaget at 
1 likvidere »Nationaltidende A/S« (reg.nr. 
[ 14.366), hvorefter nærværende binavn er 
< »A/S Aftenposten (Nationaltidende A/S) i 
I likvidation«. 
Reg.nr. 11.142: »A/S Dagbladet (National-
\ tidende A/S) i likvidation«. På generalforsam-
1 ling den 17. juli 1979 er det vedtaget at 
I likvidere »Nationaltidende A/S« (reg.nr. 
[ 14.366), hvorefter nærværende binavn er 
< »A/S Dagbladet (Nationaltidende A/S) i likvi-
) dation«. 
Reg.nr. 14.366: »»Nationaltidende« A/S i 
\ likvidation« af Københavns kommune. På 
^generalforsamling den 17. juli 1979 er det 
Jbesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
? Selskabet driver tillige virksomhed under nav-
mene: »Dagens Nyheder A/S (Nationaltiden-
ide A/S) i likvidation« (reg.nr. 14.367), »A/S 
^Aftenposten (Nationaltidende A/S) i likvida-
Jtion« (reg.nr. 11.141), og »A/S Dagbladet 
)(Nationaltidende A/S) i likvidation« (reg.nr. 
t 11.142). Bestyrelsen, direktionen er fratrådt. 
[Til likvidator er valgt: Direktør, cand. jur. 
^Victor Charles Vinkler Vilner, Vester Vold-
ggade 85, København. Selskabet tegnes af 
llikvidator alene. 
Reg.nr. 14.367: »Dagens Nyheder A/S 
) (Nationaltidende A/S) i likvidation«. På gene-
iralforsamling den 17. juli 1979 er det vedta-
§get at likvidere »Nationaltidende A/S« 
)(reg.nr. 14.366), hvorefter nærværende bi-
nnavn er »Dagens Nyheder A/S (Nationalti-
bdende A/S) i likvidation«. 
Reg.nr. 14.506: »HARTMANN EMBAL-
\LAGE A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
JUnder 27. juni 1979 er det besluttet i medfør 
Baf aktieselskabslovens § 134 at overdrage 
aselskbets samtlige aktiver og gæld til »BRØD­
IRENE HARTMANN A/S« (reg.nr. 28.309). 
Reg.nr. 23.233: »A/S Oluf V. Jensen« af 
^Københavns kommune. Under 1. november 
11976 er selskabets vedtægter ændret. 
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Reg.nr. 27.841: »HAVNEMØLLERNE -
FREDERICIA - ODENSE - KØBENHA VN 
A/S« af Fredericia kommune. Hans Christian 
Petersen er udtrådt af direktionen. Den Hans 
Christian Petersen og Gorm Emil Kroløkke 
Pedersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 31.827: »EP OLIEFYR A/S« af 
Københavns kommune. John Egmund Hen­
riksen er udtrådt af, og vicedirektør Kurt 
Helmuth Jacobsen, Tikøbvej 4, Espergærde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 32.280: »AKTIESELSKABET 
AF 22. JUNI 1977« af Københavns kommu­
ne. Under 15. juni 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»ICI Danmark A/S« (reg.nr. 41.012). 
Reg.nr. 35.340: »A/S INDUSTRIHÆR­
DERIET« af Herlev kommune. Bestyrelsens 
formand Mogens Halbye er udtrådt af, og 
direktør Ole Trolle, Anne Marie Allé 15, 
Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen. Hem­
ming Kristian Jørgensen er fratrådt som be­
styrelsens næstformand, og valgt til dennes 
formand. Medlem af bestyrelsen Axel Lejr­
skov er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Reg.nr. 37.801: »N. J. Skov A/S« af Rød­
ding kommune. Jens Willadsen Skov, Aage 
Jensen er udtrådt af, og direktør Jens Martin 
Thomsen, Kystvej 30, Åbenrå, direktør Axel 
Johannesen, Tværledet 28, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Willadsen Skov 
samt Aage Jensen er tillige udtrådt af direkti­
onen. »Sønderjyllands Revisionskontor, 
Aabenraa, A/S«, Nørreport 3, Åbenrå, er 
valgt til selskabets revisor. Under 12. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en dirktør alene. Selekabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 38.068: »Aktieselskabet af 1. okto­
ber 1966« af Københavns kommune. Under 
15. juni 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »AKTIE­
SELSKABET AF 22. JUNI 1977«, ree. nr. 
32.280. 
Reg. nr. 38.478: »BP TANKSKIBSRE­
DERIET A/S« af Københavns kommune. 
i 
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Erik Hilmar Tersling, James Colin Eden 
Webster er udtrådt af, og direktør Stephen 
James Ahearne, Skelvej 3, Hellerup, vicedi­
rektør Kurt Helmuth Jacobsen, Tikøbvej 4, 
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.910: »KLAUS HVID A/S« af 
Århus kommune. Under 22. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation, at drive 
restaurationsvirksomhed og besidde faste 
ejendomme, udøve finansieringsvirksomhed 
og enhver virksomhed i forbindelse med de i 
formålsparagraffen nævnte aktiviteter. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. §§2 og 3. 
Reg. nr. 47.602: »H. P. Hansen Papir A/S« 
af Hvidovre kommune. Under 11. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadr.: 
Kornmarksvej 15-19, Glostrup. Selskabets 
regnskabsår er: 1. maj-30. april. Omlægnings­
periode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 52.529: »MARINA DANISH 
SEAFOODS A/S« af Ålborg kommune. Un­
der 12. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
900.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000, 
10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 59.826: »KONGSKILDE MA­
SKINFABRIK A/S« af Sorø kommune. Ve­
drørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Hans-Jacob Mortensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Mogens Kristian Pedersen, Parnasvej 34, 
Sorø, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Hugo Reichstein Bach 
er udtrådt af, og Sven Gunnar Schough, 
Koldemosevej 3, Sorø, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 61.338: »HALD JENSEN & 
BRAND, ARKITEKTFIRMA A/S« af Sølle­
rød kommune. Pia Gutzon Brand er fratrådt 
som, og teknisk tegner Mette-Marie Over­
gaard Flagstad, Landsebakken 23, Holte, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 24. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Ordrupvej 94, Charlot­
tenlund. 
Reg. nr. 61.442: »MELOMIX A/S« af 1/ 
Fredericia kommune. Hans Christian Peter- -
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.511: »EJENDOMSSELSKA- -, 
BET AF 3. JULI 1975 A/S« af Fredericia B 
kommune. Hans Christian Petersen er udtrådt Jl 
af direktionen. 
Reg. nr. 61.624: »KASTELKORNA/S« af \i 
Fredericia kommune. Hans Christian Peter- -• 
sen er udtrådt af direktionen. Den Peter i; 
Christian Ringsing meddelte prokura er til- -I 
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Erik M 
Ødum Jørgensen. 
Reg. nr. 61.638: »BORG-BETON A/S, £ 
TINGLEV« af Tinglev kommune. Under 5. .i 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. .1 
Første regnskabsperiode: 19. november i: 
1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 61.776: »HAVNEMØLLENKØ- -l 
GE A/S« af Fredericia kommune. Hans Chri- - i  
stian Petersen er udtrådt af direktionen. 
F. 10. september 1979 er følgende ændriger i 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for i 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 472: »R CMMINIRACING x 
ApS« af Københavns kommune. Under 12. . 
juli 1979 har Sø- og Handelsrettens skifteret- -
safdeling opløst selskabet i medfør af anparts- -
selskabslovens § § 86 og 96, hvorefter sel- -
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 588: »J. K. AUTOMATER 5 
ApS« af Thisted kommune. Frode Toftild er i 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Frode Tof- -
tild, Storegade 21, Thisted er valgt til sel- -
skabets revisor. Under 8. juni 1979 er sel- -
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen r 
er udvidet med 170.000 kr. ved udstedelse af 1 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her- -
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 637: »CONRAD MØBIUS ? 
ApS« af Københavns kommune. Den under i 
3. maj 1979 til Sø- og handelsrettens skifte- -
retsafdeling fremsendte anmodning om opløs- -
ning af selskabet er tilbagetaget. 
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Reg. nr. ApS 1515: »ApS AF 20/8 1969« 
af Københavns kommune. Under 12. juli 
11979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf­
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel-
Iskabslovens § § 86 og 96, hvorefter selskabet 
sr hævet. 
Reg. nr. ApS 2067: »IB WEBER RAS-
fMUSSEN ApS« af Vissenbjerg kommune. 
JUnder 25. juli 1979 har skifteretten i Odense 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3657: »BRDR. STOUBY 
"NIELSEN ApS I LIKVIDATION« af Skan-
hderborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 17. november 1976 er likvidatio-
men sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5343: »G.D.C. - GRAM-
fMOFONSELSKABS DISTRIBUTIONS 
UCENTRALEN ApS« af Københavns kom-
rmune. Henning Schådler er udtrådt afv og 
^grosserer Karl Emil Knudsen, Mothsvej 56, 
-Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5741: »EBELTOFTAUTO-
TSERVICE ApS« af Ebeltoft kommune. Jens 
-Harry Kristian Nielsen er udtrådt af, og Villy 
/Nielsen, Nørreport 12, Mogens Nielsen, Erik 
Alenvedsvej 12, begge af Ebeltoft er indtrådt i 
{direktionen. Under 22. august 1979 er sel-
Iskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 7633: »KQ ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 12. juli 1979 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo-
iwens §§ 86 og 96, hvorefter selskabet er 
mævet. 
Reg. nr. ApS 8706: »TOPHEAD FRO-
1DUCTS ApS« af Slangerup kommune. Bent 
X)le Kristiansen er udtrådt af, og Ruth Karin 
ilngeborg Jensen, Smøgen 9, Darup, Roskilde 
:sr indtrådt i bestyrelsen. Bent Ole Kristiansen 
tsr tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
inders Henry Althoff Jensen er indtrådt i 
[Uirektionen. Under 31. august 1978 er sel-
Iskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
Jsted er Roskilde kommune, postadr.: Smøgen 
9, Darup, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
11. juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 1. 
caktober 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 8938: »NE. BUILD-IN 
LAMPS ApS« af Greve kommune. Jørgen 
Bach, Arne Knud Evers er udtrådt af besty­
relsen. Arne Knud Evers er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.090: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET HVINNINGEBAK-
KE« af Silkeborg kommune. »Revisionsfir­
maet Christiansen & Engelbrechtsen« er fra­
trådt som, og »Revisionsfirmaet Poul Nolsø 
statsautoriseret revisor«. Torvet 7, Silkeborg 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 2. april - 1. april. Første 
regnskabsperiode: 2. april 1975 - 1. april 
1976. 
Reg. nr. ApS 12.708: »RICHARD DAHL 
EJENDOMSSELSKAB ApS / LIKVIDA­
TION« af Gentofte kommune. På generalfor­
samling den 20. juli 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør 
Bjarne Richard Dahl, Halls Alle 10, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.057: »MASKINUDLEJ-
NING VIBORG VEST ApS« af Viborg kom­
mune. Henning Højvang Jensen, Preben Høj­
vang Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Hen­
ning Højvang Jensen er tillige udtrådt af 
direktionen. Birger Larsen, Snebærvej 3, Vi­
borg er indtrådt i direktionen og udtrådt af 
bestyrelsen. Under 3. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.407: »WERNER BOSSE 
REVISION ApS« af Stenløse kommune. Lis­
beth Fog Bosse, 19733 AVE 168, Porterville, 
California 93, 257, U.S.A., Jens Viuff, Øster­
gade 12, Frederikssund er indtrådt i direktio­
nen. Gerda Birgit Pedersen er fratrådt som, 
og revisor Mogens Olesen, Evertvej 30,Jyllin­
ge, Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets 'njemsted er Frederikssund 
kommune, postadresse: Østergade 12, Frede­
rikssund. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
EJ 
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telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
HANDEL ApS« af Holbæk kommune. Ene­
prokura er meddelt: Flemming Kjeldskouv 
Andersen. 
Omtryk 
H. 30. august 1979 r optaget følgende æn­
dring: 
Reg.nr. 24.840: »INGADANE COOKIE 
COMPAGNY LTD. ApS« af Vejle kommu­
ne. Under 9. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »INGADANE 
COOKIE COMPANY LTD. ApS«, hvorefter 
selskabets binavne »INGA'S COOKIES ApS 
(INGADANE COOKIE COMPAGNY 
LTD. ApS)« og »INGA S SMÅKAGER ApS 
(INGADANE COOKIE COMPANY LTD. 
ApS)« er ændret til »INGA'S COOKIES 
ApS (INGADANE COOKIE COMPANY 
LTD. ApS)« og »INGA S SMÅKAGER ApS 
(INGADANE COOKIE COMPANY LTD. 
ApS)«. 
H. 28. august 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 27.780: »JENS BRINCH INTER­
NATIONAL ApS« af Københavns kommu­
ne. Selskabet driver filial under navnet: »IN-
TACT INVENTAR, FILIAL AF JENS 
BRINCH INTERNATIONAL ApS«. Filial­
bestyrer: Jens Brinch. Filialen tegnes pr. pro­
kura af filialbestyreren alene. 
A. 11. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 62.494: »JL-FORKLIFT TRA-
DING A/S«, hvis formål er på internationalt 
plan at drive handels-, håndværks- og produk­
tionsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Lemvig kommune, postadresse: Transportvej 
23, Lemvig. Selskabets vedtægter er af 22. 
december 1976, 2. juni 1977, 9. maj, 14. juni 
og 27. september 1978 samt 1. juni 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be- -s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. .v 
Selskabets stiftere er: Direktør Jens Ove ^ 
Laursen, fru Else Johanne Laursen, »JL-
HOLDING LTD. A/S«, alle af Skovbrynet JS 
10, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte Jens Ove 3' 
Laursen (formand). Bestyrelsessuppleant: :J 
Nævnte Else Johanne Laursen. Selskabet teg- -< 
nes af bestyrelsens formand alene. Selskabets 2J 
revisor: »Revisionsfirmaet Bent Nielsen, tf 
Lemvig A/S«, Enggården, Lemvig. Selskabets 81 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -i 
skabsperiode: 22. december 1976-31. decem- -r 
ber 1977. 
Reg.nr. 62.495: »JYSK SENGETØJ SLA--l 
GER A/S«, hvis formål er at drive produk- -; 
tions- og handelsvirksomhed samt investe-
ring. Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Silkeborgvej 45-47, Århus. Sel- -I 
skabets vedtægter er af 15. marts og 18. juni ir 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør K 
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 2) 
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000 og §1 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver T 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder i: 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
j f r .  ved tægternes  §  2 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i -  - i  
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stifter er: Lars Kristinus Brunsborg, Es- -i 
bjergparken 50, Jørgen Rødhus, Dalgasgade 3 
21, begge af Ålborg, Viggo Flink Iversen, j 
Rosenvangs Allé 206 A, Viby J. Bestyrelse: 
Nævnte Lars Kristinus Brunsborg, Viggo o 
Flink Iversen, Jørgen Rødhus. Bestyrelses- -; 
suppleant: Knud Erik Bredahl, Pikanavej 11,,,1 
Mårslet. Direktion: Nævnte Lars Kristinus z\ 
Brunsborg. Selskabet tegnes af direktionen n 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 8] 
revisor: Revisionsfirmaet Åskgaard Olesen, (i 
Kystvejen 17, Århus. Selskabets regnskabsår: n 
1. september-31. august. Første regnskabspe- -
riode: 15. marts 1979-31. august 1980. 
Reg.nr. 62.496: »HANDELSFIRMAETS 
JØRGEN GEILAGER A/S«, hvis formål er v 
at drive fabrikation af grønt, handel, investe- -' 
ringsvirksomhed, køb og salg af fast ejendom, tr 
handel med værdipapirer og anden efter be-
styrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. .1 
Selskabets hjemsted er Vojens kommune, 
postadresse: »Skovvang«, Ørsted Mark, Som- -1 
mersted. Selskabets vedtægter er af 15. de-
cember 1978 og 14. august 1979. Den tegne- -; 
• 
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bde aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
:ltalt i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og 
nmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
§giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
\Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Skovfoged 
Uørgen Geilager, fru Lis Geilager, begge af 
«»Skovvang«, Ørsted Mark, Sommersted, samt 
-IHans Kristian Hansen, Østergade 80, Vam-
bdrup. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Geilager. 
3Bestyrelsessuppleant: Nævnte Lis Geilager. 
SSelskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
salene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Frandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
iregnskabsperiode: 1. november 1978-30. 
fiapril 1980. 
Reg.nr. 62.497: »SPORTSBYG A/S«, hvis 
»formål er etablering af idrætsanlæg samt an-
bden i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Årslev kommune, 
qpostadresse: Ørbækvej 49, Ferritslev. Sel-
(skabets vedtægter er af 21. december 1978. 
bden tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. 
(fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50.000 kr. 
oog multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50.000 
>!kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
nnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
EBekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
dbefalet brev. Selskabets stiftere er: »A/S Ma-
rrius Pedersen, Ingeniør- og entrepre-
nnørfirma«. Ørbækvej 49, direktør, ingeniør 
ilJørn Emil Svendsen, Ørbækvej 33, underdi­
rektør, ingeniør Christian Nortvig Mortensen, 
^Ådalen 8, alle af Ferritslev. Bestyrelse: Nævn-
»Jte Jørn Emil Svendsen, Christian Nortvig 
Mortensen samt ingeniør Jørgen Lilholm Pe­
dersen, Øksebjergvej 3, Ringsted. Direktion: 
/Nævnte Jørgen Lilholm Petersen. Selskabet 
/rtegnes af en direktør alene eller af den 
:samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
saut. revisor Walter Ring Larsen, Børstenbin-
tdervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår er 
>lkalenderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
fcdecember 1978-31. december 1979. 
IB. 11. september 1979 er følgende omdan-
melse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
lEaktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 16.099: »DANSK REVI-
2SIONS SELSKAB ApS« af Københavns 
kommune. Under 9. februar og 30. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
binavn »KREDIT-RAPPORTEN ApS 
(DANSK REVISIONS SELSKAB ApS)« er 
slettet af registeret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg.nr. 62.498: 
»DANSK REVISIONS SELSKAB A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed med revisi­
on, bogholderi, incasso, soliditetsoplysninger, 
ejendomsadministration og anden lignende 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
»KREDIT-RAPPORTEN A/S (DANSK 
REVISIONS SELSKAB A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Frederiksberggade 21, København. 
Selskabets vedtægter er af 9. februar og 30. 
juni 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
115.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Fru Inge Laila Christensen, 
direktør Tom Leo Christensen, begge af Elle­
mosevej 17, Vejby. Bestyrelsessuppleant: 
Gunnar Søndergaard, Ved Kløvermarken 8, 
København. Direktion: Nævnte Tom Leo 
Christensen. Selskabet tegne af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Martin Berkowitz, Limfjordsvej 
45 A, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. 
C. 11. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.566 »FURESØLUND 
AUTOCENTER ApS« af Farum kommune. 
Maglehøj 48, Furesølund, Farum. Selskabets 
vedtægter er af 28. maj 1979. Formålet er at 
drive handel- og finansieringsvirksomhed in­
den for automobilbranchen. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr.og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
i 
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Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Ulla Ras­
mussen, Maglehøj 48, Furesølund, Farum. 
Direktion: Nævnte Ulla Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Gunnar Erichsen, GI. Kon­
gevej 74 B, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 28. maj 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.567: »GLOSTRUP­
HUSE ApS« af Københavns kommune, c/o 
John Skelmose, Brønshøjvej 16, København. 
Selskabets vedtægter er af 24. april og 18. juli 
1979. Formålet er at drive handel, investering 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Kriminalassistent 
Erik Lassen, Ålholmparken 4, Vej 11, Hille­
rød, kriminalassistent Evald Andersen, Klov-
tofteparken 42, Tåstrup, kriminalassistent 
John Christian Hyldahn, Ravnshøj 24, Kor­
nerup, Roskilde, kriminalassistent Erling 
Lund, Kildeholm 6, Glostrup. Direktion: 
Nævnte Erik Lassen, Evald Andersen, John 
Christian Hyldahn, Erling Lund. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Reg. revisor John Skelmose, Brøns­
højvej 16, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober - 30. september. Første regn­
skabsperiode: 24. april 1979 - 30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.568: »KUHNELS BO­
LIGINDRETNING af 1/9 1978 ApS« af 
Frederiksværk kommune, Auderød Byvej 14, 
Frederiksværk. Selskabets vedtægter er af 1. 
september 1978 og 12. februar 1979. For­
målet er at drive handel med byggematerialer, 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Fru Hanne Irene Kuh-
nel, Auderød Byvej 14, Frederiksværk. Di­
rektion: Nævnte Hanne Irene Kuhnel. Sel- -1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 23 
revisor: I/S Biilow-Olsen's Revisionskontor, 
Ndr. Farimagsvej 2 A, Næstved. Selskabets zi 
regnskabsår: 1. december - 30. november, .i 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978 8 
- 30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 34.569: »HANDELSSEL-
SKABET PER JUHL, ApS« af Kolding kom- -i 
mune, Munkensdam 11, ,Kolding. Selskabets 2j 
vedtægter er af 4. maj 1979. Formålet er at JJ 
drive handel, fabrikation, finansiering og an- -i 
den efter direktionens skøn dermed beslægtet J; 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. .i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på h 
I.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 3 
er: Direktør Per Levesen Juhl, Munkensdam n 
II, Kolding. Direktion: Nævnte Per Levesen n 
Juhl. Selskabet tegnes af en direktør alene. .; 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Kaj [i 
Hansen, Jernbanegade 19, Kolding. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første a 
regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. juni ii 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.570: »RESTAURANTS 
TUGTO, SISIMIUT ApS« af Holsteinsborg § 
kommune, Grønland, Box 54, Holsteinsborg, ,] 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 16. .( 
januar og 28. maj 1979. Formålet er at drive 3 
restaurations- og cafeteriedrift, diskotekdrift, t: 
samt anden dermed i forbindelse stående 3 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr og § 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver i 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 2 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif- -
tere er: Restauratør Jørgen Dahl Hansen, ri 
Restaurant Tugto, restauratør Helge Tang, 
Nunguak 10, begge af Holsteinsborg, Grøn- -
land, restauratør Carl Juhl, Tulipanparken 46, 
Steensballe, Horsens. Bestyrelse: Nævnte a 
Carl Juhl (formand), Jørgen Dahl Hansen, ,i 
Helge Tang. Direktion: Nævnte Helge Tang, 
Jørgen Dahl Hansen. Selskabet tegnes af } 
bestyrelsens formand i forening med en direk- -
tør eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 2 
revisor: »REVISIONSFIRMAET LARS 2 
• 
iHOHNSEN, MANITSOQ ApS«, Box 83, 
Sukkertoppen, Grønland. Selskabets regn-
(skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
nriode: 16. januar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.571: »COPY-PLAN 
PApS« af Århus kommune, Damagervej 21, 
\Mby J. Selskabets vedtægter er af 6. oktober 
'1977 og 19. oktober 1978. Formålet er at 
idrive handel, virksomhed med mangfoldiggø­
relse og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
oeslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
18O.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Konsulent Birger Beyer, Reykja-
wiksgade 8, Århus, konsulent Ole Justesen, I. 
*?. Jacobsensvej 45, konsulent Jan Urskov 
'Nielsen, Tousvej 19, begge af Åbyhøj. Besty­
relse: Nævnte Birger Beyer, Ole Justesen, Jan 
JJrskov Nielsen samt civiløkonom Niels Erik 
HHansen, Rugbjergvej 32, Stautrup, Viby J. 
Direktion: Nævnte Birger Beyer, Ole Juste-
jsen, Jan Urskov Nielsen. Selskabet tegnes af 
)to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
bdirektør. Selskabets revisor Statsaut. revisor 
^iels Mikkelsen, Nordborggade 57, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Tørste regnskabsperiode: 6. oktober 1977 -
Ol. december 1978. 
Reg. nr. ApS 34.572: »BISA TRANS-
WORT ApS« af Næstved kommune, Ring-
astedgade 202-204, Næstved. Selskabets ved-
;Jtægter er af 18. maj 1979. Formålet er at drive 
wognmandskørsel i ind- og udland samt der-
nmed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens 
askøn. Endvidere køb og salg af fast ejendom 
:æamt udlejning heraf og hermed forbunden 
ilfinansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fluidt indbetalt, fordelt i anparter på 500, 
£2.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 
Jer. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
[yfr. vedtægternes § 8.Der gælder indskrænk-
minger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
;Jtægternes § 3. Bekendtgørelse ti! anpartsha-
iwerne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
/Vognmand Børge Emil Andersen, fru Ingrid 
/Margrethe Andersen, konstabel Steen Lys-
ggaard Andersen, alle af Nyvej 7, Højby Sj. 
aBestyrelse: Nævnte Børge Emil Andersen 
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(formand), Ingrid Margrethe Andersen, Steen 
Lysgaard Andersen. Direktion: John Søren­
sen, Kalbyrisvej 49, Næstved. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med direkti­
onen. Selskabets revisor: Rådgivende øko­
nom Arne Stovgaard, Ringstedgade 202-204, 
Næstved. Selskabets regnskabsår 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabspeiode: 18. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.573: »LANGHOFFS EL-
SERVICE ApS« af Videbæk kommune. Sta­
tionsvej 1, Videbæk. Selskabets vedtægter er 
af 8. maj 1979. Formålet er at drive el-
installationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Kontoras­
sistent Anna Marie Langhoff, Kildevej 10, 
Spjald. Bestyrelse: Nævnte Anna Marie 
Langhoff (formand) samt el-installatør Benny 
Langhoff, Kildevej 10, Spjald. Direktion; 
Nævnte Benny Langhoff. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med enten et 
andet medlem af bestyrelsen eller direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Christian Emil Pedersen, Ådalsvej, 
Vorgod, Videbæk. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 
maj 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.574: »TROPEKÆLDE­
REN, ÅRHUS ApS« af Århus kommune, 
Peter Fabersvej 37, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 14. juni 1979. Formålet er at 
drive handel og anden demed i forbindelse 
stånde virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Thorkild Madsen, 
Bogfinkevej 43, Århus. Direktion: Nævnte 
Thorkild Madsen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Seskabets revisor: »REVISIONSSEL-
SKABET AF 1. FEBRUAR 1978 ApS«, 
Skovvejen 46, Århus. Selskabets regnskabsår: 
i 
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1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.575: »B. T. AUTO ApS« 
af Helsingør kommune, Fabriksvej 16, Hel­
singør. Selskabets vedtægter er af 19. oktober 
1978 og 10. maj 1979. Formålet er at drive 
autoværksted samt anden efter direktionens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Bjarne Andersen, Tove Wass-
mann, begge af Fabriksvej 16, Helsingør. 
Direktion: Nævnte Bjarne Andersen, Tove 
Wassmann. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Liliegreen & 
Nielsen, statsautoriserede revisorer, Gersons-
vej 7, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 19. oktober 1978 - 30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.576: »AALBORG LYS­
INDUSTRI ApS« af Ålborg kommune, Ve­
stergade 67, Nørresundby. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juni 1979. Formålet er fabrikation 
og salg af levende lys m. v. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Planlægningschef Konrad Silius Jensen, 
Fyrrebakken 24, fru Bodil Søndergaard Han­
sen, Skelagervej 133, begge af Ålborg. Direk­
tion: Nævnte Konrad Silius Jensen, Bodil 
Søndergaard Hansen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Thomas Ole Hansen, Hasse­
ris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj - 30. april. Første regnskabsperi­
ode: 1. juni 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.577: »HOBRO TRÅD-
VAREFABRIK ApS« af Hobro kommune, 
Skibsgade 3, Hobro. Selskabets vedtægter er 
af 11. juni 1979. Formålet er fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på é( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -1 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, tfc 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 3" 
er: Fabrikant Knud Luxhøj Mortensen, For-
tunavej 11, Hobro. Direktion: Nævnte Knud b 
Luxhøj Mortensen. Selskabet tegnes af en n 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi- -i 
sor Villy Schrøder Nielsen, Enghagen 9, Ho- -( 
bro. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. .i 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. .( 
juni 1980. 
REG. NR. ApS 34.578: »FRIMODT'X 
FREDERIKSEN, VÆRKTØJSMASKINER 9 
ApS« af Dragsholm kommune, Holbækvej [' 
23, Asnæs. Selskabets vedtægter er af 2. juni i( 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika- -
tion, at udøve udlejningsvirksomhed, admini- -
stration i øvrigt, og anden i forbindelse med b 
formålene stående virksomhed. Indskudska- -
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 2 
kontant, dels i andre værdier, hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparterog 27.000 kr. er B-anparter, 
fordelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf. 
Efter 3 måneders notering giver hvert }• 
A-anparsbeløb på 300 kr. 10 stemmer. B-an- -
parterne giver ikke stemmeret, jfr. vedtægter- -
nes § 6. A-anparterne har særlige rettigheder, t 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne har særli- -
ge rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. . 
B-anparterne er indløselige efter reglerne i i 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør i 
Børge Frimodt Frederiksen, Holbækvej 23, t 
Asnæs. Direktion: Nævnte Børge Frimodt J 
Frederiksen. Selskabet tegnes af en direktør i 
alene. Selskabets revisor: »REGISTRERET 1 
REVISOR GYNTHER LARSEN ApS,« >: 
Nakkeøstvej 46, Nykøbing Sj. Selskabets 8 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn- -
skabsperiode: 2. juni 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.579: »INTERNATIO-
NAL AUDIO TRADING ApS« af Ballerup c 
kommune, Aage Berntsens Alle 51 A, Balle- -
rup. Selskabets vedtægter er af 19. december i 
1978 og 25. juni 1979. Formålet er im- og § 
export, produktion og agenturvirksomhed. . 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt J 
indbealt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 C 
ixr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
jger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aernes § 4.Bekendtgørelse til anpartshaverne 
i;ker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Robert Karlin, Aage Berntsens Alle 51 A, 
Sallerup. Direktion: Frede Yon Andersen, 
Rådmand Steins Alle 41, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: Reg. revisor Ove Brandgaard, Erica-
barken 23, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 
.i. juni -31. maj. Første regnskabsperiode: 
49. december 1978 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.580: »FYNS TOTAL 
SERVICE ApS« af Odense kommune, Læs-
^øegade 157, Odense. Selskabets vedtægter er 
hf 1. juni 1979. Formålet er handel, produk-
iion, servicevirksomhed, investeringsvirksom-
jned og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
»oeslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
liO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;oå 500 kr. eller multipla heraf. Anparterne er 
nndløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
lanbefalet brev. Stiftere er: Direktør Esther 
Vrist Petersen, Læssøegade 157, konsulent 
Srik Munk Petersen, Vildrosevej 34, begge af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Esther Vrist Pe-
aersen, Erik Munk Petersen. Direktion: 
Wævnte Esther Vrist Petersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
joestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
rørste regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. 
uuni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.581: »JUST R. - DATA 
f\pS« af Horsens kommune. Nordre Torsted-
3vej 37, Horsens. Selskabets vedtægter er af 1. 
uuni 1979. Formålet er rådgivende ingeniør-
rirksomhed, herunder EDB-virksomhed, køb 
^•g salg af software, statisk kontrol, teknisk 
voksenundervisning samt handel og finan-
meringsvirksomhed med fast ejendom og vær-
illipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
uuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
»Jtemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)8ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
imbefalet brev. Stifter er: Fru Birgit Rasmus­
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sen, Nordre Torstedvej 37, Horsens. Direk­
tion: Nævnte Birgit Rasmussen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionskontoret i Horsens, Vejlevej 27, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. december -
30. november. Første regnskabsperiode: 1. 
juni 1979 - 30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 34.582: »VORDINGBORG 
BEDSTE BYG ApS« af Vordingborg kom­
mune, Slotsgade 18, Vordingborg. Selskabets 
vedtægter er af 21. august 1978 og 20. juni 
1979. Formålet er at drive håndværk, handel 
med fast ejendom, regnskabsføring og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægtenes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter: Fru Marie Engline Johannessen, Val­
demarsgade 20, Vordingborg. Bestyrelse: 
Nævnte Marie Engline Johannessen (for­
mand) samt fru Marianne Håkonsson, Carit 
Etlarsvej 8, Vordingborg. Direktion: Carla 
Evi Eriksen, Slotsgade 18, Vordingborg. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet M. Møller Jensen I/S, Algade 73, Vor­
dingborg. Selskabets regnskabsårl. maj -30. 
april. Første regnskabsperiode: 21. august 
1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 34.583: »JOULEFOSS 
ENERGI-TECNIC ApS« af Bramming kom­
mune, Hovedvej Al, nr. 1 Omme Bramming. 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 1979. 
Formålet er produktion, handel, udvikling og 
rådgivning inden for energisektoren. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Ingeniør, stud. jur. Arne Clausen, 
Hovedvej Al nr. 1, Omme, Bramming. Di­
rektion: Nævnte Arne Clausen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Vagn Hedevang, Borgergade 5, 
Bramming. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979 - 30 iuni 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.584: »VILLY CHRISTI­
ANSEN, VEJRUP ApS« af Odense kommu­
ne, Vejrupvej 15, Blommenslyst. Selskabets 
vedtægter er af 28. marts og 21. august 1979. 
Formålet er at drive transportvirksomhed, 
handel, udlejning, fabrikation og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Vognmand Niels Villy Christiansen, 
Vejrupvej 15, Blommenslyst. Direktion: 
Nævnte Niels Villy Christiansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Henry Sonne Christiansen, 
Rugårdsvej 365, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.585: »MÆRSK 
NIELSEN ENG ROS ApS, ÅRHUS« af År­
hus kommune, Virupvej 61, Hjortshøj. Sel­
skabets vedtægter er af 12. juni 1979. For­
målet er at drive engros handel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Grosserer Hans Knud Mærsk 
Nielsen, Regenburgsgade 13, Århus. Direk­
tion: Nævnte Hans Knud Mærsk Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Thomas Sigvald 
Pedersen, Haslehøjvej 5 A, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 12. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.586: »OLE FRYDKJÆR 
ApS« af Sindal kommune. Skrænten 3, Ugilt, 
Hjørring. Selskabets vedtægter er af 5. febru­
ar 1979. Formålet er at opføre, købe og sælge 
fast ejendom, samt handel med pantebreve. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Ole Frydkjær, Skrænten 3, 
Ugilt, Hjørring. Direktion: Nævnte Ole 
Frydkjær. Selskabet tegnes af Ole Frydkjær 
alene. Selskzbets revisor: Reg. revisor Hening 
Kræmmergaard, Krokusvej 13, Sindal. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. FørsteaJ 
regnskabsperiode: 1. februar 1979 - 30. juniim 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.587: »MURERMESTERS 
BENNY LUNDSTED, UBBY ApS« af Hvi-h 
debæk kommune. Pilevej 18, Ubby, Jerslev/3 
Sj. Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979..Q 
Formålet er handel, industri og investering..§i 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe—3 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr..i: 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påéc 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedersn 
notering, jfr. vedtægternes § 6. Der gældens 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,tb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an--n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Murermester Benny Bøgebjerg Lundsted,tb 
Pilevej 18, Ubby, Jerslev Sj. Direktionen 
Nævnte Benny Bøgebjerg Lundsted. Sel--I 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabetsøJ 
revisor: Reg. revisor Esbern Pedersen, Væn--r 
get 7, Kalundborg. Selskabets regnskabsår: L.t 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: Li.I 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.588: »KNUDSKER ELI 
ApS« af Rønne kommune. Sandemandsvej [s 
17, Rønne. Selskabets vedtægter er af 30. majiB 
1979. Formålet er at drive el--l 
installationsforretning, handel, håndværk og§( 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen enj 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- -< 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældene 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, ,1; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an--r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere s-
er: Installatør Peter Rudolf Madsen, Bjørn--r 
møllevej 12, Klemensker. Installatør KurtJi 
Henning Sjøholm, Sandemandsvej 17, Røn--f 
ne. Direktion: Nævnte Kurt Henning Sjø- -c 
holm. Selskabet tegnes af en direktør alene. .3 
Selskabets revisor: »Rønne RevisionskontorK 
A/S«, Store Torvegade 12, Rønne. SelskabetszJ 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn--r 
skabsperiode: 30. maj 1979- 30. april 1980. J 
Reg. nr. ApS 34.589: »B. HOLMS RA—f 
DIOFABRIK ApS« af Hedensted kommune, ts 
Sneppevej 21, Løsning. Selskabets vedtægtens 
er af 18. december 1978 og 8. maj samtJr 
10.august 1979. Formålet er at drive luft--j 
farts-, handels- og fabrikationsvirksomhed b 
samt dermed beslægtet virksomhed. Ind--t 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
wærdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
rmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
Jer. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
»*ernes § 11. Bekendtgørelse til anpartshaver-
me sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Poul 
3Birger Holm, Søndergade 51, Horsens. Di-
rrektion: Nævnte Poul Birger Holm. Selskabet 
jtegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
mneddelt: Ulla Hansen. Selskabets revisor: 
^Reg. revisor Jørgen Lund-Laursen, Kattesund 
22, Horsens. Selskabets regnskabsår: l.juli -
80.. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978 -30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.590: »HSF AF 15-11-78 
tApS« af Gentofte kommune, Vitus Berings 
'Allé 28, Klampenborg. Selskabets vedtægter 
[er af 15. november 1978. Formålet er at drive 
nandel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
,og anden efter direktionens skøn dermed 
oeslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
18O.OOO kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
aener ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
iil anpartshavene sker ved brev. Stifter er: 
Civiløkonom Henrik Schrøder, Vitus Berings 
Allé 28, Klampenborg. Direktion: Nævnte 
rHenrik Schrøder. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
ivisor John Bagger-Petersen, Strandvejen 6, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
81. maj. Første regnskabsperiode: 15. novem­
ber 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 34.591: »SKALLERUP 
MURERFORRETNING ApS« af Hjørring 
ixommune. Skallerupvej 424, Hjørring. Sel­
skabets vedtægter er af 10. maj 1979. For-
rmålet er at drive murer og entreprenørvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
/uldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
leller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
.1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
joartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ler: Fru Tove Jørgensen, Skallerupvej 424, 
Hjørring. Direktion: Nævnte Tove Jørgensen. 
^Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: :Reg. revisor Gunther Mat-
rlhiesen, Jernbanegade 25, Hjørring. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 10. maj 1979 - 30. juni 
? .980. 
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Reg. nr. ApS 34.592: »FEJØ LEJRSKO­
LE, KURSUSCENTER ApS« af Ravnsborg 
kommune, c/o overlærer Aage Heering, Fa­
sanvænget 35, Dragør. Selskabets vedtægter 
er af 22. oktober 1978. Formålet er at drive 
lejrskole og kursusvirksomhed på Fejø. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Overlærer Aage Heering, 
Fasanvænget 35, Dragør. Direktion: Nævnte 
Aage Heering. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Kaj 
Alex Brun, Frederiksberg Allé 18, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april Første regnskabsperiode: 22. oktober 
1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 34.593: »HANS NYGÅRD 
BYGGEFORRETNING ApS« af Broager 
kommune, Højløkke 5, Broager. Selskabets 
vedtægter er af 27. juli 1979. Formålet er 
bygge- og anlægsvirksomhed, handel og fi­
nansiering samt dermed slægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Bygmester Hans 
Schmidt Nygård, Højløkke 5, Broager. Direk­
tion: Nævnte Hans Schmidt Nygård. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Broager Revisionskontor, Broager. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. juli 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 34.594: »DCU REJSER 
ApS« af Frederiksberg kommune. GI. Konge­
vej 74 D, København. Selskabets vedtægter er 
af 30. marts og 6. august 1979. Formålet er at 
drive rejsebureauvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Dansk Camping Union (Lejrklubben 
for Danmark), GI. Kongevej 74 D, Køben­
havn. Bestyrelse: Skoleinspektør Bjarne 
Knudsen, Lyngbjergvej 59, Fårup, Nykøbing 
Mors, overmontør Gregers Peter Ernandas 
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Thordarson, Rebekkavej 23, Hellerup, for­
stander Svend Herman Sommer, Høj­
bjergvænget 9, Herlev. Direktion: Jørgen 
Thøgersen Jensen, Gyldenlakvej 32, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Mogens Bagger-Hansen, 
Østerpark, Jagtvej 215 B, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 30. marts -31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.595: »ANDERSEN'S 
ERHVERVSSERVICE, LØGTEN ApS« af 
Århus kommune. Manbjergvej 102, Skød­
strup. Selskabets vedtægter er af 30. decem­
ber 1978. Formålet er at drive servicebureau, 
kuvertering, handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talener 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægterns § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægterne § 5. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Agnethe Dam Andersen, 
chauffør Per Veng Andersen, begge af Man­
bjergvej 102, Skødstrup. Direktion; Nævnte 
Agnethe Dam Andersen, Per Veng Ander­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
REVI-MERCO ApS«, Grenåvej 739, Løg­
ten, Skødstrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.596: »0. BJERREGRAV 
REVISIONSKONTOR ApS« af Purhus 
kommune. Mejsevej 15, 0. Bjerregrav, Ran­
ders. Selskabets vedtægter er af 6. juli 1979. 
Formålet er revisionsfirma, handel, finan­
siering og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Revisor Kaj Knudsen, Mejsevej 15, 0. Bjer­
regrav, Randers. Direktion: Nævnte Kaj 
Knudsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Vibeke 
Thristensen, Blishønevej 17, 0. Bjerregrav, 
' mders. Selskabets regnskabsår: 1. august -
31. juli. Første regnskabsperiode: 6. juli il 
1979- 31. juli 1980. 
E. 11. september 1979 er følgende ændringer m  
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 278: »Magnus Nielsens Isolerings- -? 
forretning, Aktieselskab« af Århus kommune, .e 
Under 4. juli 1979 er selskabets vedtægter i: 
ændret. 
Reg. nr. 933: »Aktieselskabet Købmands- -i 
og Haandværkerbanken« af Århus kommune, .e 
Claus Schroll er fratrådt som, og Jan Evald b 
Pedersen er tiltrådt som A-prokurist. Tage 3 
Iversen er fratrådt som, og kreditfor- -• 
eningsfuldmægtig Kaj Fisker Petersen, Grøn- -i 
dalsvej 15, Viby J. er valgt til selskabets el 
revisor. Til revisorsuppleant er valgt: Kredit-
foreningsfuldmægtig Johan Frederik Ham- -i 
mershøj Johansen, Viborgvej 164, Århus. .< 
Vedrørende »LYSTRUP BANK, Filial af If 
Aktieselskabet Købmands- og Haandværker- -• 
banken«. Finn Wilche Poulsen er fratrådt Jt 
som, og Jan Evald Pedersen er tiltrådt som rr 
filialbestyrer som bestyrer. Under 28. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret og under i; 
19. juni 1979 stadfæstet af tilsynet med ban- -i 
ker og sparekasser. 
Reg. nr. 1579: »FAABORG HERRE--1 
GAARDSMEJERI A/S« af Københavns 2i 
kommune. Efter proklama i Statstidende den n 
6. april 1979 har den under 3. april 1979 Q 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige s; 
aktiver og gæld til »Otto Mønsted Aktiesel- -1 
skab« (reg. nr. 2285), jfr. registrering af 23..? 
maj 1979 fundet sted, hvorefter selskabet er i; 
hævet. Selskabets binavn »AKTIESELSKA--i 
BET KJØBENHAVNS MARGARINEFA-
BRIK (FAABORG HERREGAARDSME- -1 
JERI A/S)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 2285: »Otto Mønsted Aktiesel—\' 
skab« af Københavns kommune. Under 31..1 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret..}: 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav--\ 
nene: »AKTIESELSKABET KJØBEN—t 
HAVNS MARGARINEFABRIK (Ottoo: 
Mønsted Aktieselskab)«, »MONOL A/S (Ot—t 
to Mønsted Aktieselskab)«, »OMA CHEESE3 
COMPANY A/S (Otto Mønsted Aktiesel-1; 
skab)«, »ODENSE MARGARINEFABRIKS 
• 
A/S (Otto Mønsted Aktieselskab)« og »DU-
.IAT OST A/S (Otto Mønsted Aktiesel-
Aab)«. 
Reg. nr. 2955: »Aktieselskabet Ejendoms-
^Iskabet af 4. april 1907« af Københavns 
oommune. Johanne Dorthea Christensen er 
bdtrådt af, og landsretssagfører Arne Jørgen 
iiiemer, Nørregade 13, København, er 
»ndtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 9743: »OMA CHEESE COMPA-
VY A/S« af Københavns kommune. Efter 
iroklama i Statstidende den 6. april 1979 har 
aen under 3. april 1979 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
)Otto Mønsted Aktieselskab« (reg. nr. 2285), 
i!r. registrering af 23. maj 1979 fundet sted, 
yvorefter selskabet er hævet. Selskabets bi-
savne »ODENSE MARGARINEFABRIK 
\A/S (OMA CHEESE COMPANY A/S)« og« 
IDUKAT OST A/S (OMA CHEESE COM-
VANY A/S)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 12.313: »A/S DEIF (Dansk Elek-
ro Instrument Fabrik)« af Københavns kom-
nune. Fhv. bankdirektør Jens Børge Knud­
en, Strandvejen 276 B, Hellerup, er indtrådt 
I bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sntanterne: Inger Rogild Kjærgaard er ud-
irådt af, og kontorassistent Leif Lund Hald-
oorg. Petravej 36, Skive, er indtrådt i besty-
slsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 12.793: »BORDING FORMU-
^ARTRYK A/S« af Københavns kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne; 
iiirger Mogens Gendrup og Egon Pedersen er 
bdtrådt af bestyrelsen. Axel Emil Henning 
xhultz og Jørgen Willy Christensen er fra-
Hidt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt; Hans Flem-
ining Caspersen, Enebærhaven 603, Kokke-
sal (suppleant: Preben Orfelt, Lucernevangen 
„ Måløv) og Arne Tarpgaard-Jensen, Ekoga-
mn 14, Riidebåck, S-23 372 Helsingborg, 
vverige (suppleant: Per Hesselholdt, Kovan-
æn 101, Fredensborg). 
Reg. nr. 13.029: »Monol A/S« af Køben-
ravns kommune. Efter proklama i Stats-
bdende den 6. april 1979 har den under 3. 
cpril 1979 vedtagne overdragelse af sel-
;xabets samtlige aktiver og gæld til »Otto 
^Mønsted Aktieselskab« (reg. nr. 2285), jfr. 
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registrering af 23. maj 1979 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 13.040: »Fyens Væddeløbsbane 
A/S« af Odense kommune. Jens Christian 
Eivind Simonsen er udtrådt af, og reklame­
chef Carl Erik Carset, Davinde Bygade 3, 
Fraugde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.802: »Konservesfabriken Rico 
A/S« af Randers kommune. Peter Borchseni­
us Johansen og Holger Brinch Pedersen er 
udtrådt af direktionen og den dem meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 16.956: »Ejendomsaktieselskabet 
Virum-Vang« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ellen Margrethe Elisa­
beth From er afgået ved døden. Niels Bo Suhr 
Willumsen er udtrådt af, og direktør Niels 
Jørgen Nielsen, Maglevænget 9, Charlotten­
lund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.855: »HANS KNUDSEN, 
KUL & OLIEFORRETNING A/S« af 
Svendborg kommune. Kristian Vagner 
Clausen, Kate Knudsen er udtrådt af, og 
advokat Søren Skov Knudsen, Kildeskovsvej 
41, Gentofte, økonomidirektør Willy Johan­
nes Madsen, Vinagervej 21, Lyngby er 
indtrådt i bestyrelsen. Kristian Vagner 
Clausen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 18.622: »Ejendomsaktieselskabet 
Taarbæk-Vang« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Ellen Margrethe 
Elisabeth From er afgået ved døden. Niels Bo 
Suhr Willumsen er udtrådt af, og direktør 
Niels Jørgen Nielsen, Maglevænget 9, Char­
lottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.358: »Aktieselskabet Chr. Keh­
lets Frøforretning« af Kolding kommune. Chri­
stian Lauritz Petersen er udtrådt af, og lic. 
agro Carl Jørgen Kehlet, Stenderupvej 47, 
Bjert er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og finan­
siering. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. 
i 
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Reg. nr. 24.228: »Aktieselskabet af 23. juni 
1948« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 6. april 1979 har den 
under 3. april 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Otto 
Mønsted Aktieselskab« (reg. nr. 2285), jfr. 
registrering af 23. maj 1979 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.307: »Foderfabriken »Himmer­
land« A/S, Løgstør« af Randers kommune. 
Peter Borchsenius Johansen og Holger Brinch 
Pedersen er udtrådt af direktionen og den 
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 33.545: »BYGGESELSKABET 
FASANVÆNGET VIBORG A/S« af Viborg 
kommune. Egon Carlsen er udtrådt af, og 
bager Poul Westergaard, Fasanvænget 8, Vi­
borg er indtrådt i bestyrelsen. »Revisionsfir­
maet SØGAARD & KAPPEL A/S« er fra­
trådt som, og REVISIONSFIRMAET NA­
GEL & PETERSEN ApS, Fabrikvej 15, 
Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 33.641: »Dansk Nylon Industri 
A/S« af Greve kommune. Knud Norsker, 
Solveig Hansen er udtrådt af, og direktør 
Kjeld Hauge, Strandvejen 743, Klampen­
borg, underdirektør Niels Ankerstad, Kovan­
gen 414, Fredensborg, landsretssagfører Gun­
nar Eyvind Møller Lenstrup, Bredgade 30, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Olsen, Solveig Hansen er udtrådt af, og nævn­
te Kjeld Hauge er tillige indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 34.725: »DANAMA TIC Trans­
former- og ensretterfabrik A/S i likvidation« af 
Holbæk kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 30. april 1975 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.863: A/S AF 30. JULI 1959« 
af Københavns kommune. Axel Rolf Larsen 
og Revisionskontoret i Vejle er fratrådt som 
selskabets revisorer. Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Frederiksborggade 15, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 27. Marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. oktober 1978-31. december 
1979. 
Reg nr. 37.936: »RADIO- OG T.V.-
MAGASINET, NYKØBING M. A/S« af 
Morsø kommune. Jens Ledgaard Steffensens 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Franker 
Bering Larsen, Arne Jensen, Poul Erik Nør-il 
gaard er udtrådt af, og fru Grethe Steffensenns 
(formand), Sundby Mors, Erslev, advokalte 
Hans Eider Therkelsen, Thykiersvej 24, Thi—ir 
sted er indtrådt i bestyrelsen. Frank Bering^n 
Larsen er tillige udtrådt af, og medlem aftfi 
bestyrelsen Jens Ledgaard Steffensen ens 
indtrådt i direktionen. Under 17. maj 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navmv 
er: »EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJU 
1979 A/S, NYKØBING MORS«. Selskabets* 
formål er køb, salg og udlejning af fastest 
ejendomme, samt handel og finansiering. 
Reg. nr. 38.140: »A/S STRYNØS 
RUDKØBING Færgefart« af Rudkøbinggr 
kommune. Medlem af bestyrelsen Søren Mo-o 
eslund er afgået ved døden. Ingeniør Hansen 
Peter Hartz Johansen, Hunderupvej 163.£ 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.142: »Modulia A/S i likvida-v* 
tion« af Kattrup-Tolstrup kommune. Undena 
8. august 1979 er likvidationen sluttet efteua 
behandling af skifteretten i Horsens, hvoref-1; 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.286: »Ellinge Maskinfabrik^ 
A/S i likvidation« af Ullerslev kommune..3 
Efter proklama i Statstidende den 11. majie 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel—1 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 39.482: »A/S MECMAN L/NEÉ 
AR DYNAMICS« af Brøndby kommune..3 
Poul Jørgen Rasmussen, Rune Ivar Gottfridbi 
Samuelsson er udtrådt af, og medlem aflfi 
direktionen Kai Anders Ovesson, Hollænder-i 
vej 24, København samt direktør John Len-n 
nart Svensson, Gavelåsvågen 30, 43300, Par-i 
tille, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.030: »Hjalmar Ikkala Rasmus-r\ 
sen A/S« af Københavns kommune. Arnear 
Rasborg er fratrådt som, og Revisionsfirmaets 
E. Haamann & W. Stummann, Hovedvejerne 
182, Glostrup, er valgt til selskabets revisor, .n 
Reg. nr. 40.249: »BONAR TEXTIL A/5i < 
LIKVIDATION« af Københavns kommune.a 
Efter proklama i Statstidende den 2. martsr 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-I; 
skabet er hævet. 
• 
Reg. nr. 40.606: »A/S KA-GROS«af 
Ringsted kommune. Jens Egon Kristiansen er 
»udtrådt af, og grosserer Karl Gunnar Larsen, 
Xongsnæsvej 5, Næstved er indtrådt i besty­
relsen. Karl Gunnar Larsen er tillige fratrådt 
Diom, og grosserer Svend Aage Olsen, Havevej 
43, Næstved er tiltrådt som bestyrelsessup-
loleant. 
Reg. nr. 40.808: »GARTNERIET 3-
KANTEN A/S, LUMBY«df Odense kommu­
ne. Inge Kaae Jørgensen er udtrådt af, og 
gartner Helle Vibeke Larsen, gartner Bjarne 
Wyholm Larsen, begge af Grønnegyden 24, 
Odense er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. 
uugust 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
sægningsperiode: 1. april-31. december 1979. 
Reg. nr. 40.854: »ELMO-CALF A/S 
ZJH R OMLÆDERFA BRIK« af Frederiks­
berg kommune. Nils Bo-Lennart Nilsson, Pal-
s Marcus er udtrådt af, og direktør Lars Alf 
Christer Åhlund, Mandelblomsvågen 8, 
[•12 00 Svenljunga, Sverige, revisor Niels-
Hrik Pettersson, Toftekærvej 13, Gentofte, er 
mdtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.602: »A/S LYFA«af Ballerup 
xommune. Rolf Bodentien er udtrådt af, og 
ilirektør Svend Aage Michael Nielsen G. A. 
Hagemannsvej 17, Snekkersten er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.804: »NORDISK FOR-
MINDSTOF A/S« af Københavns kommune. 
(Eneprokura er meddelt: Aase Astrid Vogt. 
Reg. nr. 41.925: »H. V. INVENTAR«af 
Ålborg kommune. Salgsleder Jens Rahbæk 
Villadsen, Skøjtevej 29, Svenstrup J er 
mdtrådt i bestyrelsen. Peter Brandt er fratrådt 
3om og »Revisionsfirmaet C. Jespersen«, Ny-
siavnsgade 9, Ålborg er valgt til selskabets 
aevisor. 
Reg. nr. 43.497: »K. Lund Simonsen A/S, 
konsulenter i databehandling i likvidation«ai 
Værløse kommune. Efter proklama i Stats-
ikdende den 23. december 1975 og 26. marts 
? 976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavne: »Danish 
Oata Exchange Inc. A/S (K. Lund Simonsen 
vA/S, konsulenter i databehandling) i likvida-
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tion«, reg. nr. 43.498, »Dansk Databørs A/S 
(K. Lund Simonsen A/S, konsulenter i data­
behandling) i likvidation«, reg. nr. 43.499, er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 43.498: »Danish Data Exchange 
Inc. A/S (K. Lund Simonsen A/S, konsulenter i 
databehandling) i likvidation«. Da »K. Lund 
Simonsen A/S, konsulenter i databehandling i 
likvidation«, reg. nr. 43.497, er hævet, slettes 
nærværende binavn. 
Reg. nr. 43.499: »Dansk Databørs A/S (K. 
Lund Simonsen A/S, konsulenter i databe­
handling) i likvidation«. Da »K. Lund Simon­
sen A/S, konsulenter i databehandling i likvi­
dation« reg. nr. 43.497, er hævet, efter endt 
likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 43.968: A. H. L. - Kemi A/S i 
likvidation« af Frederiksberg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 3. oktober 1975 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 44.885: »Broen Armatur A/S« af 
Assens kommune. Frøken Lene Broen, 
Aborgvej 47, Assens er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Richard Grønvedt meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Steen Bru-
usgaard Westh Nielsen i forening med tidlige­
re anmeldte Hans Larsen. 
Reg. nr. 45.579: »A/S af 14/3 1971« af 
Københavns kommune. Under 24. juli 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
ven § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.616: »RAH LINE A/S« af 
Københavns kommune. Svend Erik 
Goldschmidt er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Hans Christian Carl Ove Bremer, Leon 
Harry Levin er udtrådt af, og fru Alva Shri-
matee Goldschmidt (formand), Niels Christi­
an Goldschmidt, begge af Skovholmvej 19, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Christian Carl Ove Bremer er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Svend 
Erik Goldschmidt, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 47.112: »Møbelcentret, Kirchhoff 
Aagesen A/S« af Albertslund kommune. 
Vagn Kirchhoff Aagesen er udtrådt af besty­
relsen. 
i 
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Reg. nr. 47.146: »»I. B. Schmidt og Co.« 
A/S« af Århus kommune. Under 27. juli 1979 
har skifteretten i Århus opløst selskabet i med 
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.562: »B. Ringsted Olie A/S« af 
Københavns kommune. Eneprokura er med­
delt: Erik Bjørn Rosengreen. 
Reg. nr. 49.808: »ELMATOK A/S« af 
Ullerslev kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen og prokurist i selskabet Ove 
Krarup er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Morten Krarup er indtrådt i di­
rektionen og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 51.127: »NØVA Møbler A/S« af 
Københavns kommune. Under 23. juli 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.206: »DANPO A/S« af Ran­
ders kommune. Peter Borchenius Johansen 
og Holger Brinch Pedersen er udtrådt af 
direktionen og den dem meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 55.634: »N. S. T. A/S« af Ålborg 
kommune. Den Mogens Kinch meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Poul Henning Jensen. 
Reg. nr. 55.891: »MS SHIPPING A/S« af 
Københavns kommune. Preben Edvard Bøg­
hof er udtrådt af, og advokat Henning Storm 
Knudsen, Adelgade 1, lejl. nr. 49, København 
er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter han er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Cand. Jur. 
Steen Damgaard-Christensen, Dronningens 
Tværgade 40, København er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 58.737: »O. C. M. C. Tobacco 
A/S« af Søllerød kommune. Svend Ellegaard 
Muusmann er udtrådt af bestyrelsen. 
reg. nr. 59.476: »Erik & Peter Johansen 
BYG A/S« af Køge kommune. Under 23. 
august 1979 har skifteretten i Køge opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Under 9. august 1979 er selskabets bo tagetJa 
under konkursbehandling af Sø- og Handels--8 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 60.019: »S. B.-FISK, FREDE-I 
RIKSHA VN, A/S« af Frederikshavn kommu--u 
ne. Marinus Harbo Poulsen er udtrådt af, oggc 
kontorassistent Hanne Bjerregaard, Bangsbo—c 
vej 4, Frederikshavn er indtrådt i bestyrelsen..n 
Douglas Martin Eisenbraun er udtrådt af, oggc 
medlem af bestyrelsen Søren Niels Bjerre—3 
gaard, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 60.025: »S. B.-FODER, FREDE- " 
RIKSHA VN, A/S«af Frederikshavn kommu—u 
ne. Marinus Harbo Poulsen, Egon Christen-n 
sen er udtrådt af, og kontorassistent Hannesr 
Bjerregaard, Bangsbovej 4, Frederikshavn ens 
indtrådt i bestyrelsen. Egon Christensen ens 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsennf 
Søren Niels Bjerregaard, er indtrådt i direkti—i 
onen. 
Reg. nr. 60.156: »BOYES METAL-JS 
KUNST A/S« af Københavns kommune..3 
Medlem af bestyrelsen Agnete Olivia Dorasi 
Boye er afgået ved døden. John Boye en3 
udtrådt af bestyrelsen. Doris Boye, Lange--3 
marksvej 13, Søborg, er tiltrådt som bestyrel-I 
sessuppleant. Nævnte John Boye samt Årnesr 
Boye er udtrådt af direktionen. Under 24..^ 
oktober 1977 er selskabets vedtægter ændret..}' 
Reg. nr. 60.302 »ØFÆRGEN A/S« ail£ 
Fåborg kommune. Under 31. marts 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.528: »WISI ANTENNEIV: 
A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Ivan He-s 
inrich Villiam West Ørngreen er udtrådt as 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Bo Ar-x 
ne Eberhard Lindstedt. Under 25. juli 1979Y 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-§ 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening gi 
Reg. nr. 60:838: »BYENS LYSKOPI AM 
1/9 1975 A/S« af Frederiksberg kommune ai 
Finn Mortensen er udtrådt af bestyrelsen. Frm 
Hilde Fanny Othilia Mortensen, Nørrevængeta; 
112, Værløse er tiltrådt som bestyrelsessup-q 
pleant. Under 18. juni og 14. august 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.749: »J. J. B. A/S UNDER 
KONKURS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Reg. nr. 61.779: »MASKINEABRIKKEf^v: 
UMA A/S«af Nørre-Rangstrup kommuneai 
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I Preben Bruhn, Gerda Cathrine Bruhn er 
judtrådt af, og fru Margit Wohlert, Drosselvej 
12, Haderslev, fru Inga Christine Skovrup, 
iHovedgaden 98, Over Jerstal, Vojens, er 
i indtrådt i bestyrelsen. Preben Bruhn er tillige 
judtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.848: »AKTIESELSKABET 
i HYDROPOWER« af Albertslund kommune, 
s. Annalise Jakobsen er udtrådt af, og professor 
lErik Trostmann, Rønnebærhaven 16, Birke-
1 rød er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. febru-
sar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
2 skabets hjemsted er Søllerød kommune, post-
sadr. Vestre Paradisvej 28, Holte. 
Reg. nr. 62.288: »BERCODAN BYG 
\A/S« af Københavns kommune. Else Bergen-
Helt, Paul Lund, Vagn Bergenfelt er udtrådt 
s af, og direktør Kaare Hoeck, Æblerosestien 1, 
I Birkerød, direktør Poul Otto Higen Møller, 
1 Mathilde Fibigersvej 10, København, direktør 
s. Arno Poul Jensen, Frihedsvej 2, Rungsted er 
iindtrådt i bestyrelsen. Vagn Bergenfelt er 
J tillige udtrådt af, og nævnte Arno Poul Jensen 
aer indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
)Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm 
aer fratrådt som, og Revisionsfirmaet W. Kjæ-
irulff. Codanhus, GI. Kongevej 60, Køben-
"Ihavn er valgt til selskabets revisor. Prokura er 
i meddelt: Erik Bøge Mikkelsen, Poul Henrik­
asen i forening. Under 16. marts 1979 er 
2selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
aer »L N BERCODAN A/S«. Selskabet driver 
J tillige virksomhed under navnene »BERCO-
IDAN BYG A/S (L N BERCODAN A/S)«, 
ILN GEN-BO A/S (L N BERCODAN A/S)«. 
^Selskabets formål er at drive virksomhed som 
aentreprenør, rådgivende ingeniør, arkitekt og 
sanden til byggeri hørende virksomhed in-
adenfor området bysanering og byfornyelse. 
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
aog multipla heraf. Bestemmelserne om ind-
askrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
Jbortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
asker ved brev. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 8. maj 
11978-31. december 1978: 
Reg. nr. 62.322: »METALVAREFABRI­
KKEN LUXOR A/S« af Københavns kommu-
nne. Under 12. december 1978 er selskabets 
vvedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
>1 kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
11978-31.december 1978. 
F. 11. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 931: »FLINTERUP HUSE 
ApS« af Sorø kommune. Under 7. juni 1979 
har skifteretten i Sorø opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1006: »SEKRETÆRHJÆL­
PEN ApS« af Farum kommune. Den under 
13. juni 1979 fremsendte anmodning til skif­
teretten i Hillerød om opløsning af selskabet 
er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 1125: »NORDISK MILVA-
CO ApS« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 30. juli 1979 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Advokat Kurt Skovlund, Dr. 
Tværgade 16, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1878: »DANSK HERNIA-
PLAST ApS« af Hillerød kommune. Niels-
Henrik Rank-Petersen er fratrådt som, og 
reg. revisor Hans Kristiansen, Helsingørsgade 
10, Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Under 26. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
Reg. nr. ApS 2058: »ASGER NØR­
GAARD LARSEN ApS« af Thisted kommu­
ne. Poul Kjærgaard Lauridsen er fratrådt so, 
og »A/S REVISOR HALLEN« Finlandsgade 
27-29, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2701: »ApS H B. S. HUSE« 
af Fredericia kommune. Gunnar Hjuler 
Krægpøth er fratrådt som, og reg. revisor 
John Hansen, Prinsessegade 31, Fredericia er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 3481: »JÆGERSPRIS 
DÆKSERVICE ApS« af Jægerspris kommu­
ne. Henrik Scharling er udtrådt af og Murer 
Niels Jørgen Zinck Jensen, Blokken 3, Sdr. 
Kongerslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3825: »ORLYApS« Brønd­
by kommune. Jose Maria Ruiz-Mateos Jim-
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énez er udtrådt af, og Francisco Javier Urba-
no Roldån, Paseo Calvo Sotelo 41, Madrid, 
Spanien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3826: »A UG. GERNER S 
EFTF. ApS« af Brøndby kommune. Jose 
Maria Ruiz-Mateos Jiménez er udtrådt af, og 
Francisco Javier Urbano Roldån, Paseo Calvo 
Sotelo 41, Madrid, Spanien, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4513: »LEIF NIELSENS 
RESTAURATIONSVIRKSOMHED, RAN­
DERS ApS« af Århus kommune. Leif Nielsen 
er udtrådt af direktionen. Under 11. septem­
ber 1979 er skifteretten i Århus anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af anpartsel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5301: »EJENDOMS ApS. 
MATR. NR. 46 OG 47 AF VANGEDE« af 
Københavns kommune. Fritz Meyhoff er fra­
trådt som, og revisor Axel Henry Hejdelberg, 
Fyrrevejen 24, Sorø, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5552: »STENLØSE ISEN­
KRAM ApS« af Stenløse kommune. Torben 
Pedersen er udtrådt af, og Jan Laxholm, P. W. 
Tegnersvej 71, Snekkersten, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 6555: »CENTRUMDATA 
ApS« af Vojens kommune. Revisions- og 
bogføringsfirmaet H. Roos og N. B. Hansen 
er fratrådt som, og Leif Gregersen, Solbærvej 
7, Over Jerstal, Vojens er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 8631: »JØRGEN B. SØ­
RENSEN ApS« af Glostrup kommune. Dick 
Meyer Normann er udtrådt af, og bogholder­
ske Annie Kathe Lorentzen, Lærkemosen 16, 
Greve Strand er indtrådt i bestyrelsen. Under 
10. januar 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, postadresse: Lykkesholms Alle 
36, København. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 9012: »TONY VOLD-
GAARD NIELSEN ApS I LIKVIDATIONS 
af Fåborg kommune. Efter proklama i Stats- -< 
tidende den 11. januar 1979 er likvidationen n 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 10.309: »JENS HENRIK- -
SEN ApS« af Københavns kommune. Niels 2 
Steffen Henriksen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 10.365: »SKALLEN BO- -1 
HJÆLP ApS« af Odense kommune. Aksel 1 
Lykke Jørgensen, Leif Erling Eriksen, Torben n 
Hansen er udtrådt af, og assistent Niels de s 
Hemmer Gudme, Kongovej 22, København, (i 
Benny Jan Jensen, Elmelundsvej 4, lejh. 
1014, Odense, sygehjælper Lisbeth Rasmus- -
sen, Iruplundvej 4, Villerslev, Snedsted, er i 
indtrådt i bestyrelsen. Aksel Lykke Jørgensen r 
er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen r 
Erik Holger Glumer er indtrådt i direktionen. . 
Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn er i 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Peter i 
Brandt og Jan Sigsten Pedersen, Fogedsvej 1, , 
Thisted, er valgt til selskabets revisor. Under i 
9. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. . 
Selskabets hjemsted er Thisted kommune, , 
postadresse: Toldbodgade 2, Thisted. 
Reg.nr. ApS 11.868: »14/2 1976 ApS« af ^ 
Københavns kommune. Carl Gudbergsen er i 
fratrådt som, og revisor Emanuel Thorup c 
Rasmussen, Geels Plads 20, Virum, er valgt til I 
selskabets revisor. Under 21. september 1977 \ 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 14.017: »DANSK TEXTIL J 
REVISION ApS« af Vejle kommune. Stats- -
aut. revisor Ole Rossen-Jørgensen, Munkeda- -
len 15, Skærup, Børkop, er indtrådt i bestyrel- -
sen og direktionen. Under 15. august 1979 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for- -
mål er at drive virksomhed med revision og |  
driftsservice og foretage kapitalanbringelse i i 
overensstemmelse med den til enhver tid t 
gældende lovgivning om statsaut. revisorer. 
Reg.nr. ApS 14.018: »DANSK ER- -1 
HVERVS REVISION ApS« af Vejle kom- -
mune. Statsaut. revisor Ole Rossen- -
Jørgensen, Munkedalen 15, Skærup, Børkop, t( 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Un- -
der 15. august 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets formål er at drive virksom- -
hed med revision, økonomisk rådgivning og § 
foretage kapitalanbringelse i overensstem- -
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Ttielse med den til enhver tid gældende lovgiv­
ning om statsaut. revisorer. 
Reg.nr. ApS 15.808: »SELLARIUS ApS I 
^LIKVIDATION« af Odense kommune. På 
generalforsamling den 23. juni 1979 er det 
»oesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og direk-
»iionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Knud Erik Skougaard, Vestergade 
:o2, Odense. Selskabet tegnes af likvidator 
Ulene. 
Reg.nr. ApS 16.251: »BLOMSTERFOR-
KETNINGEN »FLORA« ApS, AALBORG 
YLIKVIDATION« af Ålborg kommune. Ef-
aer proklama i Statstidende den 21. juli 1978 
[er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
;nævet. 
Reg.nr. ApS 16.500: »DANISH OVER-
HEAS SUPPLIERS ApS« af Københavns 
ixommune. Jens Lauritzen er fratrådt som, og 
ttatsaut. revisor Jens Anker Aundrup, Råd-
mandsgade 45, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.632: »SONDRUP 
PLANTNINGS-SELSKAB ApS« af Odder 
ixommune. Knud Aage Sejersen er udtrådt af, 
jog forretningsfører Aage Mogensen Slott, 
Guldagervej 1, Hundslund, er indtrådt i be­
ttyreisen. Aage Mogensen Slott er fratrådt 
>om, og Poul Jensen, Vestervang 15, Hund-
llund, er valgt til selskabets revisor. Lasse 
Tørk, Sondrup, Hundslund, er tiltrådt som 
aevisorsuppleant. 
Reg.nr. ApS 19.238: »F.T. KØKKEN-
Z^ENTER ApS« af Brande kommune. Under 
1. september 1979 er skifteretten i Herning 
Lnmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 19.804: »URGLEKROEN, 
TiEGSTRUP ApS« af Tølløse kommune. Un-
iØer 19. juli 1979 er selskabets vedtægter 
isndret. Selskabets navn er: »NIELS SØ­
RENSEN REGSTRUP ApS«. 
Reg.nr. ApS 20.030: »RINGKØBING 
PLAN-BYG ApS« af Ringkøbing kommune. 
311y Alvilda Birkmose er udtrådt af direktio-
3iien. Under 20. juni 1979 er det besluttet efter 
)iidløbet af proklama at nedsætte indskudska­
pitalen med 30.000 kr., under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 20.317: »LEIF NIELSENS 
RESTAURATIONSVIRKSOMHED, TRU­
STRUP ApS« af Århus kommune. Leif 
Nielsen, Niels Jørgen Pram Nielsen er udtrådt 
af direktionen. Under 11. september 1979 er 
skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 20.936: »ApS FORSBERG & 
VOETMANN, TØMRER- OG BYGME­
STRE« af Ribe kommune. Søren Voetmann 
er udtrådt af direktionen. Petrea Marie Ho-
eck. Haderslevvej 95, Ribe, er tiltrådt som 
direktørsuppleant. Under 19. marts og 8. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DAN FORSBERG, RI­
BE ApS«. 
Reg.nr. ApS 21.109: »ODSHERRED 
GOLFBANE ApS« af Trundholm kommune. 
Medlem af bestyrelsen Johan Henrik Østerby 
Carlsen er afgået ved døden. Pens. overlærer 
Frede Jensen, Rosenvej 8, Højby Sj., er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 22.010: »S.E.-FORM ApS« 
af Københavns kommune. »REVISOR­
FÆLLESSKABET AF 1976 ApS« er fra­
trådt som, og Statsaut. revisor Kresten Foged, 
Frederiksgade 1, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.367: »INGER BUCH­
LARSEN AUTOUDLEJNING ApS« af Hø­
je-Tåstrup kommune. Gunner Rasmussen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Helle Berit 
Geer, Hersegade 24, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.785: »NORDISK FRI-
TIDSBO ApS« af Københavns kommune. 
Aage Sugurdur Gotze, Jernbane Allé 10, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.817: »O & H FINANS OG 
LEASING ApS« af Hillerød kommune. Hol­
ger Erik Henriksen er udtrådt af, og Gunnar 
Øder Madsen, Lundehusvej 1, København, er 
indtrådt i direktionen. 
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Reg.nr. ApS 24.594: »ApS AF 30. JULI 
1977« af Ølstykke kommune. Under 24. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1977-31. 
december 1978. 
Reg.nr. ApS 25.938: »ARSU - TÆPPE -
RENS, ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. 
Peter Døssing er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Flemming Munkgaard, Helsinge Stor­
center, Østergade 6, Helsinge, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsinge kommune, postadresse: 
Holløsegade 6, Vejby. Selskabets formål er 
køb, salg, rengøring og montage. 
Reg.nr. ApS 25.980: »DANISH-
BAHAMIAN INVESTMENT & CON-
STRUCTION COMPANY ApS« af Frederi­
cia kommune. Boye Kølle Pedersen er ud­
trådt af direktionen. Under 18. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 26.181: »THORGAARD 
MULTI RENGØRING ApS« af Greve kom­
mune. Jørgen Adamsen er fratrådt som, og 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 26.912: »LARS MATHIA­
SEN BYGGETEKNIK ApS« af Odder kom­
mune. Efter en af selskabet indgiven konkurs­
begæring har skifteretten i Skanderborg op­
løst selskabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg.nr. ApS 27.795: »HEXAGON CON-
SULTANTS ApS« af Århus kommune. Evald 
Villy Sørensen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 28.288: »HOLSTEBRO 
BYGGE- ANLÆGS- OG MONTERINGS-
VIRKSOMHED ApS« af Holstebro kommu­
ne. Under 22. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
håndværk, bygge-, anlægs- og monterings-
virksomhed samt hermed beslægtet virksom­
hed samt handel, herunder handel med fast 
ejendom, og forretningsvirksomhed, her­
under restauration. 
Reg.nr. ApS 28.600: »THURE HAL­
SKOV BYG ApS« af Greve kommune. Un­
der 10. maj 1979 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabets navn er: »EGERNHOLM IV 
FORMUEFORVALTNING ApS«. Sel--I: 
skabets formål er formueforvaltning, byggeri rr 
samt handel, herunder handel med værdipa--fi 
pirer. 
Reg.nr. ApS 29.290: »5. WINTHERS 
AUTO ApS« af Gladsaxe kommune. Revisonc 
i selskabet Niels Peter Svend Hansen er afgåetta 
ved døden. Til revisor er valgt: Reg. revisonc 
Holger Camillo Harms, Godthåbsvej 177„V 
København. 
Reg.nr. ApS 29.600: »LEO KRARUF\ 
JENSEN MARINE ApS« af Københavnsør 
kommune. Leo Krarup Jensen, Bente Sten—n 
nicke Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Leoo; 
Krarup Jensen er tillige udtrådt af direkti—i; 
onen. 
Reg.nr. ApS 31.781: »HOTEL SAXKJøm 
BING ApS, SAKSKØBING« af Sakskøbings 
kommune. »REVISIONSANPARTSSEL—_ 
SKABET AF 27.04.1975« er fratrådt som, og§( 
revisor Petur Jåkup Leitisstein, Rosenørnsøn 
Allé 41, København, er valgt til selskabetsøl 
revisor. Under 16. juni 1979 er selskabetsat 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 33.285: »YNF 616 ApS« afis 
Københavns kommune. Mogens Glistrup ens 
udtrådt af, og Christian Vilhelm Niels Villars,,2" 
Tranevænget 38, Glostrup, er indtrådt i direk~> 
tionen. 
A. 12.september 1979 er optaget i aktiesel-U 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.499: »IPL-INDUSTRIAL PI~\ 
PE LINE INTERNATIONAL A/S« hvis for-i 
mål er at drive montagevirksomhed i udlandetta 
i forbindelse med off-shore og on-shore ar—i 
bejde vedrørende olie, gas- og atomkraft..}] 
Selskabets hjemsted er Kolding kommune, 
postadr.: Domhusgade 2, Kolding; dets ved-h 
tægter er af 23. maj 1979. Den tegnedeat 
aktiekapital udgør 250.000 kr., hvoraf ena 
indbetalt 125.000 kr. Det resterende beløbd( 
indbetales senest 12. september 1980. Ak-; 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr..i: 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5000' 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde pååc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.i; 
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IDer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
gsættelighd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
^Selskabets stiftere er: Direktør Børge Renny 
^Madsen, Fjordbakken 2, Rebæk, direktør 
)Gøsta Hartvig Heitmann, Domhusgade 2, 
eadvokat Erik de Fønss, Fjordvej 129, alle af 
iKoIding. Bestyrelse: Nævnte Børge Renny 
^Madsen, Gøsta Hartvig Heitmann, Erik de 
I Fønss. Direktion: Nævnte Gøsta Hartvig He-
iitmann. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
1 bestyrelsen i forening eller af den direktør og 
aet medlem af bestyrelsen, der ikke samtidig er 
) direktør, i forening. Selskabets revisor: Revi-
asionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, 
I Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
Jber-31. oktober. Første regnskabsperiode: 
123. maj 1979-31. oktober 1980. 
)C. 12. september 1979 er optaget i aktiesel-
sskabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
ssom: 
Reg. nr. ApS 34.597: »DAHL JENSENS 
\BYGGEFIRMA ApS« af Tårnby kommune, 
ITømmerupvang 32, Kastrup. Selskabets ved-
Jtægter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
adrive byggeri, handel og håndværk. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
ii anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
Eanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
Il måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 og 
118. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
Domsættelighed, jfr. vedtægternes §§8, 9, 13, 
114 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
æker ved brev. Stiftere er: Direktør Erik Dahl 
Uensen, Tømmerupvang 32, direktør Erling 
IDahl Jensen, Tømmerupvang 48, begge af 
>IKastrup. Direktion: Nævnte Erik Dahl Jen-
asen, Erling Dahl Jensen. Selskabet tegnes af 
bdirektionen. Selskabets revisor: Jørgen Pre-
dben Visteen Kristiansen, Sløjen 54, Greve 
2Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
'[juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
£30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.598: »B.H.P. TRANS 
KApS« af Næstved kommune, Ringstedgade 
^204, Næstved. Selskabets vedtægter er af 18. 
i(juni 1979. Formålet er at drive vognmands-
Mørsel i ind- og udland samt dermed beslægtet 
vvirksomhed efter direktionens skøn. Endvide-
ire køb og salg af fast ejendom for egen 
regning samt udlejning heraf og hermed for­
bunden finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.500, 10.000 og 15.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Inger Kjeldsen Petersen, Kalle-
vadsvej 10, Ørslev, Vordingborg. Direktion: 
Børge Harald Petersen, Kallevadsvej 10, Ørs­
lev, Vordingborg, John Sørensen, Kalbyrisvej 
49, Næstved. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Rådgivende økonom Arne 
Stovgaard, Ringstedgade 202-204, Næstved. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 18. juni 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.599: »DC MANUFAC­
TURING AND TRADING ApS, COPEN­
HAGEN« af Københavns kommune, c/o Irs. 
Henning E. Jensen, Nørre Farimagsgade 13, 
København. Selskabets vedtægter er af 15. 
maj 1979. Formålet er fabrikation, finan­
siering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Statsaut. revisor Erik Christian Haamann, 
Skovalleen 35, Bagsværd, landsretssagfører 
Henning Emanuel Jensen, Godthåbsvænget 
8, København. Direktion: Nævnte Henning 
Emanuel Jensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Hans Munkebo Christiansen, Hovedve­
jen 182, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts-28. februar. Første regnskabsperiode: 
15. maj 1979-29. februar 1980. 
Reg. nr. ApS 34.600: »GGGG, IKAST 
ApS« af Ikast kommune, Østergade 54, Ikast. 
Selskabets vedtægter er af 7. december 1978 
og 28. juni 1979. Formålet er fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Anemone 
undertøj A/S, Østergade 54, Ikast. Direktion: 
Thorkild Agerbæk Kaastrup, Blåbærtoften 
20, Ikast. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. Høj­
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mose Kristensen I/S, Torvegade 4, Ikast. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 7. december 1978-
31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 34.601: »INGENIØR HEN­
NING C. A. SMIDT ApS« af Gladsaxe kom­
mune, Regattavej 1, Bagsværd. Selskabets 
vedtægter er af 27. august 1979. Formålet er 
ingeniørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Ingeniør 
Henning Carl Anton Smidt, Regattavej 1, 
Bagsværd. Direktion: Nævnte Henning Carl 
Anton Smidt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »BAGSVÆRD 
REVISION CENTER ApS«, Bagsværd Torv 
2, Bagsværd. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 34.602: »BOUTIQUE 79 
GAVE & IDE ApS« af Gråsten kommune, 
Dyrkobel 12, Gråsten. Selskabets vedtægter 
er af 25. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og håndværksvirksomhed samt anden i 
forbindelse dermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Astrid Willecke, 
Norbert Schmidt Willecke, begge af Dyrkobel 
12, Gråsten, Susanne Annette Willecke, 
Manfred Willecke, begge af Fredensvej 17, 
Solrød Strand. Bestyrelse: Nævnte Astrid 
Willecke, Norbert Schmidt Willecke, Susanne 
Annette Willecke, Manfred Willecke. Direk­
tion: Nævnte Astrid Willecke, Susanne An­
nette Willecke. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding-Chr. 
Andersen statsautoriserede revisorer«. Tor­
vet 1, Gråsten. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 25. 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.603: »A.S.X. 980 ApS« af 
Samsø kommune, Skolebakkevej 11, Brund-
by, Tranebjerg, Samsø. Selskabets vedtægter 
er af 28. august 1979. Formålet er af opføre 3" 
nybygninger og foretage reparations- og om- -r 
bygningsarbejder inden for byggebranchen og gi 
anden virksomhed, som efter direktionens zt 
skøn står i forbindelse med de ovennævnte 3 
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 0 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -i 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter T 
er: Fru Nielsine Marie Sørensen, Skolebakke- -
vej 11, Brundby, Tranebjerg, Samsø. Direk- -; 
tion: Nævnte Nielsine Marie Sørensen. Sel- -1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 2J 
revisor: Statsaut. revisor Arne Høxbro Lar- -
sen, Nr. Farimagsgade 9, København. Sel- -1 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 3 
regnskabsperiode: 11. juni 1979-30. april  l i  
1980. 
Reg. nr. ApS 34.604: »SÆBY BILFOR-
RETNING ApS« af Sæby kommune, Ålborg- -
vej 2, Sæby. Selskabets vedtægter er af 8. .< 
marts 1979. Formålet er at drive automobil- -
virksomhed, handel, finansiering og anden i i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind- -
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla É 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved fc 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Hanne Grete 3 
Sørensen, E. Billesvej 25, Sæby. Direktion: 
Nævnte Hanne Grete Sørensen samt Poul li 
Kristian Sørensen, E. Billesvej 25, Sæby. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: Revision Nord I/S, Rimmens- -
allé 89, Frederikshavn. Selskabets regnskabs- -
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: : 
8. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.605: »H.C.W. I ApS« af li 
Københavns kommune, Skindergade 29, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. maj [i 
1979. Formålet er at drive fabrikation og § 
handel og dermed forbundet virksomhed. .1 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert r 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. ; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
brev. Stifter er: Advokat Henrik Caprani ri 
Winkel, Skindergade 29, København. Direk- -
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ilion: Nævnte Henrik Caprani Winkel. Direk-
iltørsuppleant: Niels Julius Heilbuth, Skinder­
gade 29, København. Selskabet tegnes af en 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ole Weile, Nørregade 36, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. november-31. ok-
»lober. Første regnskabsperiode: 15. maj 
11979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 34.606: »SAGA-DATA 
\ApS« af Københavns kommune, Amagerbro­
gade 32, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. december 1977 og 19. februar 1979. 
Tbrmålet er at drive produktions- og handels-
wirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ifuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
Sgiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
S 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed brev. Stifter er: Korrespondent Susanne 
BBrandt, Lille Bygade 2, Ishøj. Direktion: 
•'Nævnte Susanne Brandt. Selskabet tegnes af 
sen direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
crevisor Peter Poulsen, Amagerbrogade 73, 
^København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
11977-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 34.607: »REO A VIONICS 
ISER VICE CENTER ApS« af Billund kom-
rmune, Billund Lufthavn, Billund. Selskabets 
wedtægter er af 23. marts og 2. juli 1979. 
TFormålet er handel med elektronisk udstyr, 
•reparation af, udleje af samt import og export 
saf elektronisk udstyr og anden efter direktio-
mens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
gskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
»fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Wvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
rme. Der gælder indskrænkninger i anparter-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
dbefalet brev. Stiftere er: Steen Ejler Reher, 
Alølleparken 210, Ove Lindal Olesen, Ho-
wedgaden 33, begge af Billund. Direktion: 
'Nævnte Steen Ejler Reher, Ove Lindal Ole-
isen. Selskabet tegnes af to direktører i for-
sning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Trandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel-
Iskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
nregnskabsperiode: 23. marts 1979-30. juni 
11980. 
Reg. nr. ApS 34.608:»/. HARDEN BO­
LIG ApS« af Gladsaxe kommune, Høje 
Gladsaxe Butikscenter, Høje Gladsaxe Torv, 
2, Søborg. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
og 27 juli 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: John Harden, 
Tine Røhling, begge af Knabstrupvej 59, 
København. Direktion: Nævnte John Harden. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »MAX K. VILBY REVISIONS-
ANPARTSELSKAB«, Bjerggade 7, Køge, 
Selskabets regnskabsår: 1. maj -30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.609: »NØRAAS AUTO, 
H. NØRAA NIELSEN ApS« af Them kom­
mune, Knudlundvej 19, Them. Selskabets 
vedtægter er af 18. december 1978 og 22. maj 
1979. Formålet er handel, håndværk og 
industri samt investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Autohandler Hans 
Kristian Nøraa Nielsen, Knudlundvej 19, 
Them. Direktion: Nævnte Hans Kristian Nør­
aa Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor John 
Richard Sørensen, Østergade 27, Hammel. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.610: »RESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 15. MAJ 1979 
ApS« af Københavns kommune. Halmtorvet 
34, København. Selskabets vedtægter er af 
15. maj 1979. Formålet er erhvervelse og drift 
af restaurationer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Mogens 
Sigfred Sørensen, Slesvigsgade 31, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Mogens Sigfred Sø­
rensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »J. W. SCHRØDER RE-
VISIONSSELSKAB ApS«, Kongensvej 8, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 15. maj-
31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.611: »VIGGO POUL­
SEN & CO. ApS« af Helsingør kommune. 
Rytterbakken 7, Helsingør. Selskabets ved­
tægter er af 16. august 1978 og 26. januar 
1979. Formålet er at drive handel og hånd­
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Funktionær 
Lone Poulsen, Snerlevej 32, Frøken Rita 
Poulsen, Rytterbakken 7, begge af Helsingør, 
rentier Maren Poulsen, Deilitzenbergsvej 7, 
Grenå. Bestyrelse: Direktør Viggo Børge 
Poulsen, prokurist Minna Elisabeth Poulsen, 
begge af Rytterbakken 7, Helsingør. Direk­
tion: Nævnte Viggo Børge Poulsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Minna Elisabeth Poulsen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Gudmund 
Thomassen Sort, Stengade 48-50, Helsingør. 
Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 16. august 1978-28. 
februar 1979. 
Reg. nr. ApS 34.612: »IB BRAARUP -
BYGGETEKNISK RÅDGIVNING ApS« af 
Køge kommune. Humlebækvej 11, Køge. 
Selskabets vedtægter er af 7. februar, 19. april 
og 15. maj 1979. Formålet er at drive arki­
tekt- og ingeniør- anlægsvirksomhed og i 
forbindelse dermed bestående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt J. 
Ib Flemming Braarup, kontorassistent Lis zi 
Damgaard Braarup, begge af Humlebækvej [• 
11, Køge. Bestyrelse: Nævnte Ib Flemming § 
Braarup, Lis Damgaard Braarup. Direktion: ;i 
Nævnte Ib Flemming Braarup. Selskabet teg- -; 
nes af en direktør alene eller af den samlede s 
bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISIONS- -
AKTIESELSKABET BENT ALSØ & VER- -
NER JØHNK, TÅSTRUP, STATSAUTO- -
RISEREDE REVISORER«, Køgevej 50, J 
Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. J 
april. Første regnskabsperiode: 7. februar i 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.613: »P.R. ENTREPRE- -1 
NØR SERVICE ApS« af Vallø kommune, 
Krovænget 1, Strøby. Selskabets vedtægter er T 
af 15. august 1978 og 9. juli 1979. Formålet J; 
er at drive handel, fabrikation, entreprenør, ^ 
investeringsvirksomhed og anden dermed be- -
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an- -i 
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. ^ 
Stiftere er: Wandy la Cour Petersen, Krovæn- -
get 1, Strøby, Alf Finn Ramussen, Ådalsvej 3, (i 
Gishale, Præstø. Direktion: Hanne Petersen, (i 
Krovænget 1, Strøby. Selskabet tegnes af 1 
direktionen. Selskabets revisor: Hanne Irene s 
Nielsen, Hovedgaden 35, Rødvig. Selskabets 8 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -
skabsperiode: 15. august 1978-31. december i 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.614: »AMARDICO 44 * 
ApS« af Københavns kommune. Sortedam r 
Dossering 55, København. Selskabets ved- -
tægter er af 20. august 1979. Formålet er at J 
drive investeringsvirksomhed. Indskudskapi- -
talen er 30.000 kr. eller multipla heraf fuldt J 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. , 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Palle s 
Hvass Dige, advokat Allan Johan Melchior, , 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, alle s 
af Sortedam Dossering 55, København. Be- -
styrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, Allan r 
Johan Melchior, Erling Bent Ardenkjær- -
• 
Madsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass Dige. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
æn i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
sevisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard An­
dersen, Store Kongensgade 72, København, 
selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
børste regnskabsperiode: 20. august 1979-31. 
aecember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.615: »AMARDICO 45 
P\pS« af Københavns kommune. Sortedam 
Dossering 55, København. Selskabets ved-
sægter er af 20. august 1979. Formålet er at 
Hrive investeringsvirksomhed. Indskudskapi-
salen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
lanparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
J.temme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Advokat Palle 
Hvass Dige, advokat Allan Johan Melchior, 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, alle 
Uf Sortedam Dossering 55, København. Be-
Jtyrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, Allan 
)Tohan Melchior, Erling Bent Ardenkjær-
Vladsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass Dige. 
•Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
sevisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard An­
dersen, Store Kongensgade 72, København, 
selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rørste regnskabsperiode: 20. august 1979-31. 
slecember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.616: »AMARDICO 46 
ApS« af Københavns kommune. Sortedam 
Oossering 55, København. Selskabets ved-
æegter er af 20. august 1979. Formålet er at 
trive investeringsvirksomhed. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
mparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
iJtemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
»Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stiftere er: Advokat Palle 
Hvass Dige, advokat Allan Johan Melchior, 
bdvokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, alle 
If Sortedam Dossering 55, København. Be­
styrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, Allan 
oohan Melchior, Erling Bent Ardenkjær-
Madsen. Direktion: Nævnte Palle Hvass Dige. 
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Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet E. Lund Andersen, 
Store Kongensgade 72, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.617: »HENRY MØL­
LER, SILKEBORG ApS« af Silkeborg kom­
mune, Bredhøjvej 22, Silkeborg. Selskabets 
vedtægter er af 4. maj 1979. Formålet er at 
drive eksportvognmandsforretning. Indskuds­
kapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
25.500 kr. er A-anparter og 24.500 kr. er B-
anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 5 stemmer, og hvert B-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Vognmand Henry Møller, Bredhøjvej 
22, Silkeborg, vognmand Knud Erik Chri­
stensen, Transitvej 1, Padborg. Direktion: 
Nævnte Knud Erik Christensen, Henry Møl­
ler. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisor Grethe Jensen, Ha-
gemannsvej 4, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Selskabets regn­
skabsår: 4. maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.618: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 1/4 1 979 ApS« af Københavns 
kommune, Mantuavej 13, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. april og 22. juli 
1979. Formålet er køb og salg af fast ejen­
dom, finansieringsvirksomhed samt anden 
virksomhed, som står i forbindelse hermed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar­
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Jens Ewald-
Rasmussen, Av. Vierire Souto 150/301, Ipa-
nema, Rio De Janeiro, Brasilien. Bestyrelse: 
Forstander Johannes Østergaard Terkildsen, 
Mantuavej 13, København. Direktion: Nævn­
te Jens Ewald-Rasmussen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »KAP­
PELSKOV REVISION ApS«, Kappelskov­
vej 6, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 15. 
april 1979-31. maj 1980. 
å 
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Reg. nr. ApS 34.619: »OLUF SCHOU­
BORG ANDERSEN ApS« af Galten kom­
mune, Røddikvej 31, Galten. Selskabets ved­
tægter er af 28. maj 1979. Formålet er at drive 
byggeri og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Tømrermester Oluf Schouborg Andersen, 
Røddikvej 31, Galten. Direktion: Nævnte 
Oluf Schouborg Andersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Aksel 
Larsen, Søndergade 20, Galten. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 28. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.620: »COROCOR ApS 
CORROSION/COORDINA TION« af Skan­
derborg kommune, Finlandsvej 3, Skander­
borg. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979. 
Formålet er at planlægge, koordinere og evt. 
gennemføre aktiviteter til skadebegrænsning 
efter uheld med vand, brand kemikalier 
o.lign. Derudover at drive handel, fremstilling 
og servicevirksomhed. Indskudskapitalen er 
60.000 kr., hvoraf er indbetalt 30.000 kr. 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 31. maj 
1980. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Maskinmester Bjarne Møl­
drup Kristensen, Molsgade 6, Århus, ingeniør 
Erik Møller-Rasmussen, Lynggårdsvej 20, 
Silkeborg, reparationsmester Ole Brogaard 
Arnoldi, Axel Juuls Allé 14, Ballerup. Besty­
relse: Nævnte Bjarne Møldrup Kristensen, 
Erik Møller-Rasmussen, samt direktør Axel 
Levin Larsen, Vesterlundvej 92, Virkelund, 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Bjarne Møl­
drup Kristensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel & 
Marholt, Randersgade 60, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.621: »JKM-
MASKINTEKNIK ApS« af Kolding kommu­
ne, Engdraget 12, Bjert. Selskabets vedtægter 
er af 26. marts 1979. Formålet er handel, 
fabrikation og håndværk samt anden eftena 
direktørens skøn i forbindelse hermed ståen—n 
de erhvervsvirksomhed. Indskudskapitalen ens 
45.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels ii 8 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr..D 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påéc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind—b 
skrænkninger i anparternes omsættelighed,(b 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an—n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Direktør John Andersen, Engdraget 
Bjert. Direktion: Nævnte John Andersen..n 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel—le 
skabets revisor: Reg. revisor Erik Hansenen 
Slotssøvej 9, Kolding. Selskabets regnskabs—a* 
år: 1. april-31. marts. Første regnskabsperi—r 
ode: 26. marts 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.622: »X.V.Z.-l 1 APS« afis 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj F. Larsen„n 
Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtægter ens 
af 1. august 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og finansiering. Indskudskapitalens 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-a 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt—t 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefaletla 
brev. Stifter er: Advokat Kaj Frode Larsen,5n 
Torvegade 17, Vejle. Direktion: Nævnte Kajie 
Frode Larsen. Selskabet tegnes af direktio—c 
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaets 
S.A. Spallou, Dæmningen 66, Vejle. Sel—I: 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FørstesJ 
regnskabsperiode: 1. august 1979-31. decem—n 
ber 1980, 
Reg. nr. ApS 34.623: »X.V.Z.-12 ApS« at\B 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode Lar—i 
sen. Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg—§ 
ter er af 1. august 1979. Formålet er at driven 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds—a 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt)!; 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf..^ 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernear 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: AdvokaUe 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di—i< 
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. SelskabeUa 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re—a 
visionsfirmaet S.A. Spallou, Dæmningen 66,få 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender—i 
året. Første regnskabsperiode: 1. augusUg 
1979-31. december 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.624: »MURERMESTER 
yOHNNI HANSEN ApS« af Stenløse kom­
mune, Skovvej 64, Buresø, Slangerup. Sel­
skabets vedtægter er af 16. december 1978 og 
t;l. juni 1979. Formålet er at drive handel, 
nurervirksomhed og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
iier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
>ker ved brev. Stifter er: Murermester Johnni 
Sent Hansen, Skovvej 64, Buresø, Slangerup. 
Direktion: Nævnte Johnni Bent Hansen. Sel-
-Jkabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
svisor: Reg. revisor Gerner Jacobsen, Ve-
iltervang 10, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
»iode; 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.625: »EKKO MASKI­
NER, RA VNING ApS« af Egtved kommune, 
)lavningvej 71, Bredsten. Selskabets vedtæg-
sr er af 29. marts og 25. juli 1979. Formålet 
ir at drive virksomhed med handel og fabri­
kation. Indskudskapitalen er 35.000 kr. fuldt 
mdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
ir. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
. .000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[Tr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
sartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ir: Gårdejer Egon Knudsen Kristensen, Rav-
iingvej 71, Bredsten. Direktion: Nævnte 
Egon Knudsen Kristensen. Selskabet tegnes 
If en direktør alene. Selskabets revisor: Vejle 
Amts Landboforenings Regnskabskontor, 
Wiels Finsens Vej 20, Vejle. Selskabets regn-
/Ikabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
)iode: 31. december 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.626: »FRISØRSALON 
ÅUGUSTAGADE KØBENHAVN ApS« af 
iløbenhavns kommune, Augustagade 2, Kø-
aenhavn. Selskabets vedtægter er af 10. juli 
?979. Formålet er at erhverve og drive frisør-
aloner. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ndbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
ir. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
sicrænkninger i anparternes omsættelighed, 
i"r. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
sartshaverne sker ved brev. Stiftere er: Da-
inefrisør Hanne Henriette Andersen, plade-
med Bent Lysgaard Andersen, begge af Rot-
srdam Alle 18, Dragør, damefrisør Marianne 
sensen, assistent Jørgen Flemming Jensen, 
begge af Skjalm Hvides Gade 20, København. 
Bestyrelse: Nævnte Hanne Henriette Ander­
sen, Bent Lysgaard Andersen, Marianne Jen­
sen, Jørgen Flemming Jensen. Direktion: 
Nævnte Hanne Henriette Andersen, Marian­
ne Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kai Diderichsen, 
Vester Voldgade 96, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.627: »S. E. ROSEN­
STRØM ApS« af Københavns kommune, 
Åboulevarden 1, København. Selskabets ved­
tægter er af 29. december 1978 og 9. juli 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, håndværk, bogtryk, offsettryk og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed, samt forlagsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Svend Egon 
Rosenstrøm, Rosenørns Alle 4, København. 
Direktion: Nævnte Svend Egon Rosenstrøm. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Ove Brand-
gaard. Ericaparken 23, Gentofte. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.628: »BØRGE SILLAS-
SEN ApS« af Broby kommune, Stridsgyden 
17, Broby. Selskabets vedtægter er af 5. 
oktober 1978 samt 20. marts og 14. juni 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Børge Sillassen, 
Stridsgyden 17, Broby. Direktion: Nævnte 
Børge Sillassen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Flemming Bøgh Jørgensen, Grønnevangen 
24, Odense. Selskabets regnskabsår: 16. maj-
15. maj. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-15. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 34.629: »BAGER JØRN 
RASMUSSEN ApS« af Sydfalster kommune, 
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Marielystvej 44, Væggerløse. Selskabets ved­
tægter er af 27. december 1978 og 15. juli 
1979. Formålet er at drive bageriproduktion 
og handel samt lignende virksomhed efter 
direktørens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. samt multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørn Lynge 
Rasmussen, Marielystvej 44, Væggerløse. Di­
rektion: Nævnte Jørn Lynge Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Robert Lagstrøm, Ve­
stergade 20, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. ApS 34.630: »H-E. JØRGENSENS 
AUTOVÆRKSTED ApS« af Fakse kommu­
ne, Solagervej, Karise. Selskabets vedtægter 
er af 27. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Mekanikermester Hans-Ejgil Jørgen­
sen, Søndergade 22, Karise. Direktion: 
Nævnte Hans-Ejgil Jørgensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Knud Oluf Mørkeberg, Slagelse­
vej 15, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.631: »BRDR. JØRGEN­
SEN, E. L. MONTAGE ApS« af Herlev 
kommune, Virkeholm 3, Herlev. Selskabets 
vedtægter er af 1. juni 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri samt an­
den efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Direktør Leo Ejvig Jørgensen, Lyng­
bakken 7, direktør Elith Verner Jørgensen, 
Uggeløse Bygade 118, begge af Lynge. Direk­
tion: Nævnte Leo Ejvig Jørgensen, Elith Ver­
ner Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »GREVE REVISI­
ON A/S«, Hundige Strandvej 42, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juIi-30. .U 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979- -( 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.632: »ERSLEVS 
OLIEFYRSSERVICE ApS« af Morsø kom- -r 
mune, Fræstbrovej 146, Erslev Mors. Sel--1 
skabets vedtægter er af 8. februar og 21. maj [£ 
1979. Formålet er at drive handel og service- -s 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .1 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre si 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert ti 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .3 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
anbefalet brev. Stifter er: Ellen Overgaard, 
Fræstbrovej 146, Erslev. Direktion: Nævnte 31 
Ellen Overgaard. Selskabet tegnes af en di--i 
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor Jens ar 
Bukh, Fælleden 13, Sundby, Erslev. Sel--1 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første a] 
regnskabsperiode: 8. februar 1979-31. de--s 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.633: »VIROMATIC3 
ApS« af Løgstør kommune, Købmagergade al 
21, Løgstør. Selskabets vedtægter er af 1 majie 
1979. Formålet er handel, industri, fabrika-B 
tion, finansiering og anden dermed beslægtea] 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kru 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 knji 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind bi 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb: 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an ni 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteio 
er: Direktør Villy Sørensen Rolighed, Købdi 
magergade 21, Løgstør. Direktion: Nævntoti 
Villy Sørensen Rolighed. Selskabet tegnes as 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reggj 
revisor Hugo Pedersen, Fischersgade 55, Løg§( 
stør. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. aprilli-
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-300? 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.634: »OTTO NARDQ 
ApS« af Københavns kommune. Kompagni in 
stræde 5, København. Selskabets vedtægter e s 
af 1. juni 1979. Formålet er at drive handel ogo 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen ea 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteis] 
på 500 kr. eller multipla heraf. Enhver anm 
partshaver har 1 stemme. Der gælder indbi 
skrænkninger i anparternes omsættelighecbs 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anm 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
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rer: Direktør Otto Jul Nardi, Jacobys Alle 10, 
København. Direktion; Nævnte Otto Jul Nar-
itli. Selskabet tegnes af Otto Jul Nardi alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Torben 
Hare, Falkoner Allé 90, København. Sel-
hkabets regnskabsår: 1. december-30. novem-
»oer. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
80. november 1980. 
Reg. nr. ApS 34.635: »H.C. HANSEN 
TØMRER- OG SNEDKERMESTER 
Z)DENSE ApS« af Odense kommune, Alba-
iiigade 15, Odense. Selskabets vedtægter er af 
! 8. maj 1979. Formålet er handel, håndværk 
jog fabrikation og efter direktionens skøn 
)Bermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
Galen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
oordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
jieraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Jtemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stifter er: Tømrer- og sned­
kermester Hans Christian Killerup Hansen, 
Chr. Funds Allé 10, Odense. Direktion: 
Wævnte Hans Christian Killerup Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Kristian Madsen, 
Fåborgvej 35-37, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
iiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.636: »SALLING RADIO 
FINANSIERING ApS« af Sallingsund kom-
nune, Sallingsundvej 60, Roslev. Selskabets 
aedtægter er af 15. maj 1979. Formålet er at 
i'rive finansieringsvirksomhed, handel en 
iros, handel med fast ejendom samt hånd-
Bærksvirksomhed. Indskudskapitalen er 
)0.000 kr, fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
mparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
rmpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
ttifter er: Radioforhandler Henning Kruse 
Ijær Nielsen, Sallingsundvej 60, Roslev. Di-
sktion: Nævnte Henning Kruse Kjær Nielsen 
amt Anne Magdalene Nielsen, Sallingsund­
sej 60, Roslev. Selskabet tegnes af en direktør 
jllene. Selskabets revisor: Revisionskontoret 
?'S, Østertorv 1, Skive. Selskabets regnskabs­
ir: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
.. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.637: »BENNY PEDER­
SEN HANDELSSELSKAB AF 16/1 1979 
ApS« af Odense kommune, Middelfartvej 
369, Blommenslyst. Selskabets vedtægter er 
af 16. januar og 1. august 1979. Formålet er 
at drive udlejnings-, handels-, håndværks- og 
industrivirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Benny Peder­
sen, Connie Lind Hansen, »BLOMMENS-
LYST BOGTRYKKERI ApS«, alle af Mid­
delfartvej 369, Blommenslyst. Direktion: 
Nævnte Benny Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Søren Rau, Bredgade 52, Årup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 16. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.638: »HAVERSLEV 
MEJERI ApS« af Nørager kommune, Vester­
gade 24, Haverslev, Arden. Selskabets ved­
tægter er af 28. april 1978. Formålet er 
mejeridrift samt anden efter direktionens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
1.000 kr. er A-anparter og 29.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparter giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Mejeriejer 
Søren Christian Christensen Fjeldsø, Vester­
gade 22, Haverslev, Arden. Direktion: Anna 
Petrea Petersen Fjeldsø, Vestergade 22, Ha­
verslev, Arden. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSIN­
STITUTTET 1 HOBRO A/S (NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S), Jern­
banegade 10, Hobro. Selskabets regnskabsår; 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode; 1. 
november 1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 34.639: »SØJELA, ODEN­
SE ApS« af Odense kommune, Langelinie 
191, Odense. Selskabets vedtægter er af 18. 
september 1978 og 31. maj 1979. Formåleter 
at drive handel og fabrikation. Indskudskapi­
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talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Bagermester Willy Flesner 
Kristiansen, Stengårdsvænget 20, Odense. Di­
rektion: Nævnte Willy Flesner Kristiansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet Leo Olsen, 
Hunderupvej 116, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.640: »J.HOFF-
CLAUSEN ApS, REGISTRERET REVI­
SOR« af Søllerød kommune. Pilekæret 29, 
Holte. Selskabets vedtægter er af 22. april 
1979. Formålet er at drive bogførings-, regn­
skabs- og revisionsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Reg. revisor Jørgen Hoff-Clausen, Pilekæret 
29, Holte. Direktion; Nævnte Jørgen Hoff-
Clausen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor; »FINN BENTZENS 
REVISIONSINSTITUT A/S«, Petersborgvej 
12, Hillerød. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 22. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.641: »FOSS-
FOTOIMPORT ODENSE ApS« af Odense 
kommune. Strandvejen 6, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 2. februar og 5. juli 1979. 
Formålet er at drive handel, import og agen­
turvirksomhed med fotografiske artikler og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer, 
og hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Jørgen Asmus 
Foss, Kallerupvej 47, Ole John Thrane 
Nielsen, Ternevej 67, Svend Aage Jensen..n' 
Fuglebakken 214, alle af Odense. Direktionen 
Nævnte Jørgen Asmus Foss. Direktørsupple-s 
anter; Nævnte Svend Aage Jensen, Ole Johnnr 
Thrane Nielsen. Selskabet tegnes af direktio--o 
nen. Selskabets revisor; De Forenede Revi—h 
sionsfirmaer. Billedskærervej 8, Odense. Sel--h 
skabets regnskabsår; 1. september-31. august.J« 
Første regnskabsperiode; 1. september 1978-8 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.642: »B.A. INVESTS* 
ApS« af Roskilde kommune, Langengen 6, ,c 
Svogerslev, Roskilde. Selskabets vedtægter er is 
af 3. februar og 25. maj 1979. Formålet er at Jf 
drive handel, finansiering og investering. Ind- -t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts--g 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der is 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -J 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .v 
Stiftere er; Revisor Bent Børge Andersen,>r 
assistent Grethe Lis Hansen, begge af Lang~§ 
engen 6, Svogerslev, Roskilde. Direktionen 
Nævnte Bent Børge Andersen, Grethe Liszi 
Hansen. Selskabet tegnes af to direktører ii 
forening. Selskabets revisor; Revisor John ni 
Andersson, Rævebakken 7, Jyllinge, Ros--2 
kilde. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. .J 
Første regnskabsperiode; 3. februar 1979-31..I 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.643: »INDEPENDENTN 
MANAGEMENT CO NS ULTA NTS ApS« af IÉ 
Københavns kommune, Ny Kongensgade 20,.0 
København. Selskabets vedtægter er af 1. maj(B 
1979. Formålet er at drive handel, kursusvirk->l 
somhed og virksomhedsrådgivning. Indskuds—a 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt)!; 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf..1j 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar—i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4..^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb; 
brev. Stiftere er; Konsulent Henrik Skaanild„b 
Jacob Appels Allé 91, Kastrup, konsulenUn 
Søren Børge Osmann Erichsen, Postbox 115„S 
Bybækterrasserne 134 A, Farum. Direktioner 
Nævnte Henrik Skaanild, Søren Børge Os—2 
mann Erichsen samt Knud Herman Thorstenn; 
Harring, Nr. Alle 11, Box 217, København..n 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. .§ 
Selskabets revisor; Reg. revisor Thorbjørnm 
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4Helmo Madsen, Dyssegårdsvej 56, Søborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Tørste regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
eapril 1980. 
Reg. nr. ApS 34.644: »JAGD NISSEN 
VTRADING ApS« af Frederiksberg kommu-
me. Falkonercentret, Falkoner Allé 7, Køben-
rhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
11979. Formålet er at drive handel, fabrika-
ition, investeringsvirksomhed og anden efter 
fcdirektionens skøn dermed beslægtet virksom-
ned. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
lindbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Isker ved brev. Stifter er: Direktør Bjarne Jagd 
-Nissen, Vagtelvej 48, København. Direktion: 
-Nævnte Bjarne Jagd Nissen. Selskabet tegnes 
laf en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
'Ann-Britt Nissen. Selskabets revisor: statsaut. 
revisor Jørgen Hindsholm, Bredebovej 33, 
Xyngby. Selskabets regnskabsår er kalender-
låret. Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
81. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.645: »SEDEO-MATIC 
P\pS« af Københavns kommune, Nørre Fari­
magsgade 11, København. Selskabets vedtæg-
ær er af 14. januar og 30. april 1979. For­
målet er handel og fabrikation samt anden 
jlermed i forbindelse stående virksomhed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
Ealt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
aeraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
iJtemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
>lker ved anbefalet brev. Stifter er: Palle 
Wielsen Skov, Hjemmevej 7, Søborg. Direk-
»iion: Nævnte Palle Nielsen Skov. Selskabet 
segnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Søren Petersen, Aldershvilevej 
[ 15C, Bagsværd. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
anuar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.646: »HANDELSFIR­
MAET »JORl« ApS« af Århus kommune, 
Høegh Guldbergsgade 111, Århus. Selskabets 
aedtægter er af 19. december 1978 og 7. juni 
?979. Formålet er at drive handel, fabrika-
3on, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
nndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
i:;r. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpatshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Johannes 
Søren Pedersen, Høegh Guldbergsgade 111, 
Århus, Rita Mollerup Petersen, Søborgvej 3, 
Randers. Bestyrelse: Nævnte Johannes Søren 
Pedersen, Rita Mollerup Petersen. Direktion: 
Nævnte Johannes Søren Pedersen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens 
Kloborg, Nørre Boulevard 73, Randers. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. december 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.647: »HØJMARKEN 
MILJØ-BEPLANTNING ApS« af Birkerød 
kommune, Frederiksborgvej 23, Isterød, 
Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 1. okto­
ber 1978. Formålet er at drive handel, hånd­
værk og industri, herunder særligt producere 
og sælge plantekasser og plantearrangemen­
ter, såvel interne som eksterne. Indskudskapi­
talen er 120.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 8.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
8.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ove 
Louis Holger Hauschild, Henriksholms Alle 
64 A, Vedbæk, Jørgen Lyng-Davidsen, Lille­
mosevej 7 D, Lyngby. Direktion: Nævnte Ove 
Louis Holger Hauschild, Jørgen Lyng-
Davidsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Povl 
Andkær, Frederiksgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.648: »THORSTEN 
MORTENSEN, VVS-INSTALLATØR, GL. 
KONGEVEJ, KØBENHAVN ApS« af Fre­
deriksberg kommune, GI. Kongevej 167, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. de­
cember 1978 og 4. maj 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og anden efter be­
styrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
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og 5. Bekendtgørelse til anpartshavene sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Gas- og vand­
mester Thorsten Peter Mortensen, Bygvænget 
283, Kokkedal. Direktion: Nævnte Thorsten 
Peter Mortensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet W. Kjærulff, GI. Kongevej 60, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 26. december 1978 
-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.649: »JENS KRISTEN­
SEN, STEENBEK - GARTNERIARTIK­
LER ApS« af Århus kommune. Stenbækvej 
19, Brabrand. Selskabets vedtægter er af 19. 
februar og 18. maj 1979. Formålet er handel. 
Indskudskapitalen er 60.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Grosserer Jens Kristen­
sen, Stenbækvej 19, Brabrand, bogholder Er­
ling Stensgaard, Argosvej 4, Hårup, Hjorts­
høj, salgskonsulent Svend Aage Jaquet, Axel 
Gruhns Vej 9 A, Højbjerg. Bestyrelse: Nævn­
te Jens Kristensen, Erling Stensgaard, Svend 
Aage Jaquet samt landsretssagfører Ejler 
Munch Andersen, Jul. Bechgårdsvej 7, År­
hus. Direktion: Nævnte Jens Kristensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Aksel Daniel 
Nielsen, Søndergade 2, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 19. februar 1979 -
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.650: ANLÆGSGART­
NERFIRMAET KJELD FREDERIKSEN 
ApS« af Farum kommune, Vejgårdsparken 
120, Farum. Selskabets vedtægter er af 20. 
december 1978. Formålet er anlægsgartner­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Rigmor 
Elise Frederiksen, Vejgårdsparken 120, Fa­
rum. Direkton: Kjeld Preben Bech Frederik­
sen, Vejgårdsparken 120, Farum. Selskabet Ja 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -i' 
sor: Revisor Ole Collstrup, Nygårdsterrasser--! 
ne 275 D, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 20..0 
december 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.651: »TÅRNBY KA-P 
ROSSERIFABRIK ApS« af Tårnby kommu--u 
ne, Bjørnbaksvej 14-16, Kastrup. Selskabetsel' 
vedtægter er af 17. april 1979. Formålet er aUB 
drive fabrikation, industri og handel, specielt)!; 
indenfor automobilbranchen. Indskudskapi—i( 
talen er 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier,.IJ 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiplael 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 11 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar—i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4..^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedbe 
brev. Stiftere er: Fabrikant Hugo Andersen.n 
Lis Andersen, begge af Fælledvej 200, Dra-B 
gør. Bestyrelse: Nævnte Hugo Andersen, Lis^L 
Andersen, samt landsretssagfører Jørgenne 
Aage Simonsen, Rådhuspladsen 77, Køben-n 
havn. Direktion: Nævnte Hugo Andersen.n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel--h 
sen i forening eller af en direktør alene.,ai 
Selskabets revisor: REVISIONSKONTO--C 
RET I KASTRUP-TÅRNBY ApS, Vind-b 
blæsvej 15. Kastrup. Selskabets regnskabsår ii 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1.1 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.652: »MULTIPLEX^ 
COMPUTER ApS« af Solrød kommune, 
Yderholmvej 64, LI. Skensved. SelskabetsgJ 
vedtægter er af 1. marts og 6. juli 1979..9 
Formålet er at drive handel og agenturvirk->l 
somhed samt finansiering, herunder produk—>1 
tion af tryksager. Indskudskapitalen er 30.00(D( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpater på 1.0000( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver II 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedbs 
brev. Stiftere er: Direktør Anna Sigrun Bachrfa 
Nielsen, Yderholmvej 64, Aksel Willumsen,n 
Rosenhøjen, postbox 1, bogholder Inge Zwis-ai 
ler. Møllebakken, begge af Jersie, Lille Skens-2i 
ved. Bestyrelse: Nævnte Anna Sigrun Bachrb 
Nielsen, Aksel Willumsen, Inge Zwisler. Di-i( 
rektion: Nævnte Anna Sigrun Bach Nielsen.n 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmena 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel-Ij 
skabets revisor: Statsaut. revisor Aage Svend-b 
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asen, Bjerggade 7, Køge. Selskabets regn-
zskabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
iriode: 1. marts 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.653: »URMAGER N. L. 
}GRAM, GODTHÅB ApS« af Godthåb kom-
rrniune, Grønland Box 625, Godthåb, Grøn­
iland. Selskabets vedtægter er af 1. marts og 8. 
nmaj 1979. Formålet er handel samt andet 
rhermed i forbindelse stående virksomhed. 
Ilndskudskapitalen er 220.000 kr., fuldt 
iindbetalt,dels kontant, dels i værdier, fordelt i 
Eanparter på 10.000 kr. og multipla heraf, 
hivert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev, telegram eller telex. Stifterer: 
JUrmager Hans Lauo Gram, Box 625, Godt-
nåb, Grønland. Direktion: Nævnte Hans Laue 
Dram samt købmand Jakob Kristian Niels 
Teter Kristiansen, Box 152, Godthåb, Grøn-
>land. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening. Selskabets revisor: De Forenede Revi-
isionsfirmaer, Godthåb afd., Box 12, Godthåb, 
ZZirønland. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
80. april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.654: »T. T. ENTREPRI­
SE ApS« af Værløse kommune, Annexgårds-
oarken 25, Værløse. Selskabets vedtægter er 
laf 1. april 1979. Formålet er at drive entre-
orenørvirksomhed med særlig henblik på 
)ord- og kloakarbejde. Indskudskapitalen er 
80.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;oå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
oeløb på 500 kr. giver 1 stemme.Der gælder 
[indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
>oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
isr: Bo Troels Thorenfeldt, Kim Asger Troels 
Thorenfeldt, begge af Annexgårdsparken 25, 
Værløse. Direktion: Nævnte Bo Troels Tho-
aenfeldt, Kim Asger Troels Thorenfeldt. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: Reg. revisor Knud Oxgren, Inavej 45, 
Værløse. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
)10. september. Første regnskabsperiode: 1. 
jipril 1979 - 30. september 1980. 
. K.eg-nr ApS 34.655: »BENT JOSIASEN 
npS« af Brønderslev kommune, Heimdalsvej 
,!>, Brønderslev. Selskabets vedtægter er af 29. 
canuar og 31. maj 1979. Formålet er at drive 
handel og fabrikation samt enhver i forbindel­
se hermed stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Marketingchef Bent Josiasen, He­
imdalsvej 8, Brønderslev. Direktion: Nævnte 
Bent Josiasen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Nordjyllands Revi­
sionskontor A/S, Hasserisvej 124, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. januar 1979 -
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.656: »RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA VAGN STØTTRUP 
ApS« af Københavns kommune, Bjerregårds 
Sidevej 4, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. maj 1979. Formålet er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed samt rådgiv­
ning i forbindelse med drifts- og økonomi­
planlægning og endvidere at deltage i finan­
siering og opførelse af byggeri samt i øvrigt at 
være deltager i selskaber, der driver sådan 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Civilingeniør 
Vagn Støttrup, Bjerregårds Sidevej 4, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Vagn Støttrup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Ama­
liegade 22, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. maj 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.657: »PROCRFO ApS« 
af Helsinge kommune Vestholmvej 6, An­
nisse Nord, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
af 1. april 1979. Formålet er at drive handel 
og agenturvirksomhed, finansiering, import 
og export. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an-
garternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Helge Emanuel 
Jespersen, Vestholmvej 6, Annisse Nord, 
Helsinge. Direktion: Nævnte Helge Emanuel 
Jespersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsanparts-
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selskabet Ole J. Hansen - Ralf Grimsehl, 
Gyldenløvesgade 16, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode; 1. april 1979 - 30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.659: »TBS-IMPORT 
ApS« af Give kommune, Refshaven 9 C, 
Gadbjerg. Selskabets vedtægter er af 15. 
februar og 23. juli 1979. Formålet er at drive 
en gros virksomhed og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i an­
parter på 1.000 kr. Hver anpart har 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Thorkild Bo 
Nielsen, Refshaven 9 C, Gadbjerg. Direktion; 
Nævnte Thorkild Bo Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Revisor Jørgen Peter Jantzen Holst, Bøgvad-
vej 9, Egtved. Selskabets regnskabsår; 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode; 15. 
februar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.660: »ENGESVANG 
VILLABYG ApS« af Ikast kommune. Gran­
allé 10, Engesvang. Selskabets vedtægter er 
af 18. maj 1979. Formålet er at erhverve faste 
ejendomme såvel bebyggede som ubebygge­
de, at bebygge eller ombygge disse ejendom­
me,og enten sælge eller udleje disse samt 
eventuel foretage finansiering. Det er endvi­
dere formålet at påtage sig enhver form for 
byggeri for trediemand. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; Fru 
Rosa Marie Olesen, Granallé 10, Engesvang. 
Direktion; Nævnte Rosa Marie Olesen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Revisor Jens Sønderby Pedersen, Roskil­
devej 17, Bording. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode; 18. 
maj 1979-30.juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.661: »UNIDRESS ApS« 
af Vejle kommune, c/o Erik Gorrissen, Nør­
rebrogade 24, Vejle. Selskabets vedtægter er 
af 23. marts og 12. juni 1979. Formålet er at 
drive handel med beklædningsgenstande. Ind­
skudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem- -n 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter--! 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb; 
anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sten Gu- -L 
stav Bang, Lilletorv, Nykøbing F. Direktion; :n 
Erik Gorrissen, Nørrebrogade 24, Vejle. Sel- -1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets aJ 
revisor; Revisor Paul Henrik Sørensen, Ben- -r 
tevej 7, Skørping. Selskabets regnskabsår; 1..1 
september -31. august. Første regnskabsperi- -r 
ode; 23. marts 1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 34.662: »PØLSEFABRIK-1 
KEN GØL - J. B. JENSEN ApS« af Ålborg §• 
kommune, Svenstrup J. Selskabets vedtægteris 
er af 30. oktober 1978 og 27. marts 1979. 
Formålet er at drive fabrikation. Indskudska- -£ 
pitalen er 30.000 kr. hvoraf 1.500 kr. er is 
A-anparter og 28.500 kr. er B-anparter. .i 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt iværdier, ,i 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. .1 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, ti 
jfr. vedtægternes § 4. Hver A-anpart på 500 01 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke o: 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an- -r 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
anbefalet brev. Stifter er; PØLSEFABRIK- -J 
KEN GØL - J. B. JENSEN ApS, J. Skjold--t 
borgsvej 15, Ålborg, der samtidig har ændret Js 
navn til »EJENDOMSANPARTSSELSKA--> 
BET GØL«. Bestyrelse; Fabrikant Jørgen n 
Bejlegaard Jensen, indkøbs- og salgschef Carl h 
Bejlegaard Jensen, begge af J. Skjoldborgsvej [ 
15, Ålborg, produktionschef Ole Bejle- -
gaard Jensen, Klarupgårdvej 13, Svenstrup J. .1 
Direktion; Nævnte Carl Bejlegaard Jensen, j 
Ole Bejlegaard Jensen. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en n 
direktør eller af direktionen eller af den n 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Stats- -< 
aut. revisor Poul Nørgaard Christensen, Has- -; 
seris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regn- -i 
skabsår; 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
periode; 1. maj 1978 - 30. april 1979. 
D. 12. september 1979 er følgende omdan—n 
nelse af aktieselskab til anpartsselskab optaget i i J 
aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 33.425; »A/S AGYROS« 
by-Tårbæk kommune. Den 23. juli 1979 er is 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak- -> 
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jieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
i.fdelingen for anpartsselskaber som Reg. nr. 
ApS 34.658: »ARGYROS ApS« af Lyngby-
rårbæk kommune, Holmeparken 48, Virum. 
Selskabets vedtægter er af 23. juli 1979. 
rormålet er at drive fabrikation, handel en 
i;ros og en detail, finansiering, køb og drift af 
East ejendom. Indskudskapitalen er 100.000 
i:r. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
T:r. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)i00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
>lkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Birte 
Dda Clara Bergsøe, Holmeparken 48, Virum, 
Wiels Christian Bergsøe, Engelsborgvej 20 G, 
-yngby, Ingrid Henningsen, Smallegade 42, 
Xøbenhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
Llene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Srnst Peter Møiniche, Østergade 1, Køben-
navn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. 
12. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8741: »Aktieselskabet Nørre Flø-
Hal Kridt- og Kalkværk« af Københavns kom­
mune. Bjørn Steinø er udtrådt af, og økono­
michef Preben Elle Hansen, Havetoften 65, 
"åstrup er indtrådt i bestyrelsen. Magnus 
Vagn Olsen er fratrådt som, og statsaut. 
aevisor Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, 
Xøbenhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 15.826: »Dan-Transport A/S« af 
Københavns kommune. Under 23. maj 1979 
ir selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
sn er udvidet med 1.500.000 kr., ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
serefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 18.412: »Aktie-Tømmerhandelen, 
A/S Vejle« af Vejle kommune. Medlem af 
bestyrelsen Hans Erik Lauritsen er afgået ved 
Søden. Poul Werner Sørensen, Karen Panum 
Sørensen er udtrådt af, og regnskabschef 
aeif Juhl, Lundbakvej 75, Pandrup, fru Han-
ae Hansen, Glentevej 14, Vejle er indtrådt i 
sestyrelsen. Poul Werner Sørensen er tillige 
bdtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 20.198: »Fonofilm Industri A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Greta Winni Ander­
sen, Leif Johansson er udtrådt af bestyrelsen. 
Kirsten Vivian Rose Hansen, Jytte Møller er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til be­
styrelsen er valgt: Eva Christiansen, Ros-
næsvej 35, Nakskov (suppleant: Annie Mar­
grethe Jeppesen, Hedemøllevej 48, Sand­
bjerg, Horslunde), Thorkild Sørensen, Bror-
drupvej 52, Kamstrup (suppleant: Flemming 
Grønager, Følfodvej 5, begge af Roskilde. 
Reg. nr. 20.479: »Jarlby & Co. A/S« af Bov 
kommune. Charles Eigil Thorvald Jarlby, 
Kamma Elise Jarlby er udtrådt af, og korres­
pondent Lise Coyle, Marievej 23, Vedbæk, 
stud. mag. Janne Jarlby, konsulent Peter Jarl­
by, begge af Sorgenfrivej 9, Lyngby, Trine 
Jarlby, Jernbanegade 18, Padborg er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.203: »SOF-ODDENCAVIAR 
A/S« af Trundholm kommune. Gerda Ragn­
hild Helene Henriksen er udtrådt af, og fru 
Grethe Henriksen, Vester Havnevej 17, Sjæl­
lands Odde er indtrådt i bestyrelsen. Leo 
Henriksen er udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Jørgen Henriksen er indtrådt i direktio­
nen, hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Eneprokura er 
meddelt Leo Henriksen. Revisor-Centret I/S 
er fratrådt som, og Revisor-Centret, Algade 
51, Holbæk er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.700: »Fritz Hansens Eftf. A/S« 
af Allerød kommune. Under 31. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 8.000.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 14.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 26.205: »Concord Line A/S« af 
Gentofte kommune. Erik Christoffersen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.540: »Aktieselskabet C. C. 
Winthers Eftf.'s Holding Co.« af Brøndby 
kommune. Jørgen Hugo Anthon, Knud 
Overø er udtrådt af, og direktør Aksel Gybel 
Jensen, Slotsvænget 6, Fredensborg, direktør 
Keld Ditlev Pedersen, Hartmannsvej 14, 
Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Under 5. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
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Reg. nr. 28.564: »Christiani & Nielsen 
A/S« af Københavns kommune. Svend Boe­
sen er udtrådt af direktionen. Den Jørgen 
Carstensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 28.777: »Gustav Kjerulff A/S, 
Slagelse« af Slagelse kommune. Under 13. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. Den 
hidtidige aktiekapital 300.000 kr. er opdelt i 
50.000 kr.A-aktier og 250.000 kr. B-aktier. 
Efter 14 dages notering giver hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. 5 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme jfr. vedtæg­
ternes § 11. A- og og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 30.580: »SCANTACO A/S« af 
Albertslund kommune. Jørgen Christoffersen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 25. april 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »CHR. HJELM BANG 
A/S« reg. nr. 62.271. 
Reg. nr. 32.248: »Viggo Borch A/S« af 
Brøndby kommune. Jørgen Hugo Anthon, 
Knud Overø er udtrådt af, og direktør Aksel 
Gybel Jensen, Slotsvænget 6, Fredensborg, 
direktør Keld Ditlev Pedersen, Hartmannsvej 
14, Karlslunde er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 5. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Omlægningsperiode: 1. januar 1979 -
30. april 1980. 
Reg. nr. 33.157: »Helge Simonsen, Han­
delsaktieselskab« af Gladsaxe kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Helge 
Simonsen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Eva Simonsen er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 35.083: »DACASABO HUSE 
A/S« af Hillerød kommune. Winnie Ravne­
berg Jeppesen er udtrådt af, og fru Hanne 
Vibeke Knudsen, Thorsvang 6, Hillerød er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.229: »Ejendomsaktieselskabet 
»Amtstuegaarden«, Hillerød« af Københavns 
kommune. Bjørn Steinø er udtrådt af, og 
økonomichef Preben Elle Hansen, Havetof­
ten 65, Tåstrup er indtrådt i bestyrelsen. Vagn 
Olsen er fratrådt som, og statsaut. revisono 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Køben—n 
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.628: »Berkey Technical A/S« afle 
Gentofte kommune. Leonard George SeifertlT 
er udtrådt af, og Peter Trask Coe, 185 Mapleali 
Street, Englewood, New Jersey 0 7631, Neww 
York, U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.300: »AKTIESELSKABER 
VIGGO LARSENS MASKINFABRIK« afl£ 
Farum kommune. Vagn Monkjær Revisions-ai 
Aktieselskab er fratrådt som, og Revisionsfir--n 
maet Åge Larsen, Blegdamsvej 60, Køben--n 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 44.316: »Jyllinge Industricenter 
A/S« af Hillerød kommune. Winnie Ravne--3 
berg Jeppesen er fratrådt som, og fru Hannen 
Vibeke Knudsen, Thorsvang 6, Hillerød ens 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 44.991: »HANDELS—I 
INDUSTRI- OG FINA NSIERINGSSELA 
SKABET AF 27. OKTOBER 1978 A/S« alfi 
Rødovre kommune. Under 26. april 1979 eits 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens < 
134 at overdrage selskabets samtlige aktivens 
og gæld til »A/S Hotaco« reg. nr. 16.309. 
Reg. nr. 50. 978: »I.M. Elmenhoff & 5øM) 
A/S« af Randers kommune. Under 22. junm 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 57.562: »BK optic A/S« af Had b 
sten kommune. Under 19. juli 1979 hai;B 
skifteretten i Randers opløst selskabet i med b 
før af aktieselskabslovens § 117, hvoreftera 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.466: »ZOÉGAS KAFFE A/S& 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Med-b 
lem af bestyrelsen og direktionen Peter Jiirii 
gen Max Jensen er afgået ved døden. Direktør^ 
Vivi Schrøder Møller, Nørredamsvej 57, Frea^ 
densborg er indtrådt i bestyrelsen og direkti iJ 
onen. 
Reg. nr. 60.614: »TRITON BYG A/S - \ 
INGENIØR- OG ENTREPRENØRSELS 
SKAB« af Hillerød kommune. Winnie Ravvf 
neberg Jeppesen er fratrådt som, og fru Hannj 
ne Vibeke Knudsen, Thorsvang 6, Hillerød ea 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
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Reg. nr. 60.811: »DAPOA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Salim Nazim Khouri er 
mdtrådt af, og advokatfuldmægtig John Bu-
f:hanan Lademann, Vingårds Allé 33, Hel-
aerup er indtrådt i bestyrelsen. 
12. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 108: »PØLSEFABRIKKEN 
ZiØL - J. B. JENSEN ApS« af Ålborg 
Kommune. Under 22. marts og 23. august 
?979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »EJENDOMSANPARTS­
SELSKABET GØL«. Selskabets formål er 
rrhvervelse, afhændelse samt besiddelse af 
ast ejendom. 
Reg.nr. ApS 728: »POINT PUBLISHING 
t\pS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn-
ilret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Sponnecksvej 19, Gen-
æfte. 
Reg.nr. ApS 832: »DALOPTIK ApS« af 
Frederiksberg kommune. Under 5. juni 1979 
rr selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Jiavn er »ApS OPTIKDAL - LIS & WIL-
^IAM«. 
Reg.nr. ApS 1103: »DANSK TALLY- & 
'KONTROLSELSKAB ApS« af Århus kom-
-mune. Frits Konstantin Goth, Olaf Harboe 
Wielsen er udtrådt af, og prokurist Erik Ro-
>;enqvist, Rolsøvej 6, Risskov, er indtrådt i 
»oestyrelsen. Revisionskontoret i Aarhus Ak-
iieselskab er fratrådt som, og statsaut. revisor 
nrling Hansen, Finlandsgade 27-29, Århus, 
t;r valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1895: »KYLLINGSTAD-
Z)ANMARK PLOVFABRIK ApS« af Næst­
ved kommune. Åge Storhaug, Hans Viggo 
.Rasmussen er udtrådt af, og marketing mana­
ger Øystein Egeland, Ospebergleite 34, 4040 
Madla, økonomichef Steinar Lyslo, Joa, N-
)11050 Sola, begge af Norge, er indtrådt i 
joestyrelsen. Hans Viggo Christiansen er tillige 
)adtrådt af, og nævnte Øystein Egeland samt 
rin Krog Aage, Axeltorv 1, Næstved, er 
nndtrådt i direktionen. 
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Reg.nr. ApS 3298: »KANGAMIUT FISH 
TRÅDE ApS« af Københavns kommune. Til 
bestyrelse er valgt: Medlem af direktionen 
Niels Vinther Rasmussen, Degnemose Allé 
55, samt disponent Ove Lyhne, Biilowsvej 44, 
begge af København, direktør Jørgen Urne, 
Sønderbygård, Sønderbyvej 23, Mogenstrup, 
Næstved. Under 2. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 760.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 500.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer hver for sig. 
Reg.nr. ApS 3364: »MASKINVÆRK­
STEDET AF 21. JUNI 1974 ApS« af Hille­
rød kommune. Medlem af direktionen Poul 
Børge Petersen er afgået ved døden. Birthe 
Wibe Petersen, Æblehaven 26, Hillerød, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »B. PETERSENS MASKINFABRIK 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 3369: »VIP TRAVEL ApS« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Annegrethe Jensen fører navnet An­
negrethe Jansier. 
Reg.nr. ApS 3586: »INGENIØRKONTO­
RET I VIBORG ApS« af Viborg kommune. 
Under 7. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende for 15. 
marts 1979 har den under 7. marts 1979 
vedtagne nedsættelse af indskudskapitalen 
med 40.000 kr., jfr. registrering af 18. juni 
1979, fundet sted. Indskudskapitalen udgør 
herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 3633: »P.G.M. BOOKING 
ApS« af Kolding kommune. Under 8. august 
1979 har skifteretten i Kolding opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3659: »H.B.I. TOTALEN­
TREPRISE ApS« af Herning kommune. Un­
der 30. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
50.000 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg.nr. ApS 3775: »DANSK­
ITALIENSK FILM CO. ApS« af Køben­
havns kommune. Under 29. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500, 1.000, 10.000 og 20.000 kr. 
Reg.nr. ApS 4304: »GRÆSTED GILLE­
LEJE FÆRDIGBYG ApS« af Helsinge kom­
mune. Under 12. september 1979 er skifte­
retten i Helsinge anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 4820: »DIA VAC SPECIAL-
ENTREPRISE ApS« af Tåstrup kommune. 
Revisor Centret I/S er fratrådt som, og revisor 
Nis Erik Ingemann Hansen, Bondehavevej 
92, Bagsværd, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 5778: »F. W. PICK-UP MU-
SIC ApS« af Albertslund kommune. Under 
29. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Frederiksberggade 36, Kø­
benhavn. 
Reg.nr. ApS 5903: »RESTAURATIONS-
ANPARTSSELSKABET AF 15/10 1975« af 
Løgstør kommune. Kari Elsebeth Nielsen, 
Villy Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
15. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 6635: »NICAVA ApS« af 
Søllerød kommune. Under 11. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de: 1. april 1978-30. april 1978. 
Reg.nr. ApS 6662: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET ERLING KRUUSE HAN­
SEN, ÅRSLEV ApS I LIKVIDATION« af 
Slagelse kommune. På generalforsamling den 
5. juli 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Langsretssagfører Hel­
ge Petersen, Nytorv 6, Slagelse. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 6848: »ApS INVESTE­
RINGSSELSKABET AF 21/11 1975 « af 
Kolding kommune. Direktør Christian Kroni-
ka Postborg, Strandhøj 7, Strandhuse, Kol--Ic 
ding, er indtrådt i bestyrelsen, direktionen, ogjo 
der er meddelt ham eneprokura. Kai Voulundbn 
Andersen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 6983: »ASX 275 ApS« alte 
Ålborg kommune. Lis Larsen er udtrådt aflfi 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 7115: »TRANSWAY ApS«»1 
af Århus kommune. Under 19. juni 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-K 
mål er international transport & speditionnc 
samt handel og finansiering, dog ikke veksele-3 
rervirksomhed. 
Reg.nr. ApS 7543: »BRØRUP AUTO-Q 
TRANSPORT ApS« af Brørup kommune..3 
Erik Elmgren Rokkedahl er udtrådt af direk-^l 
tionen. 
Reg.nr. ApS 7662: »SELFA SILUMINaV 
SCANS-TAMP ApS« af Århus kommune, .s 
Revisor Hallen er fratrådt som, og »A/S 2 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, S 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7830: »MALERFIRMAET 
AF 3.1. 1976 ApS« af Helsinge kommune..3 
Under 12. september 1979 er skifteretten ii 
Helsinge anmodet om at opløse selskabet ii 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. §§ 
87. 
Reg.nr. ApS 8886: »HANSTHOLMS 
FISKINVEST ApS I LIKVIDATION« aflfi 
Hanstholm kommune. Efter proklama i Stats~8 
tidende den 11. april 1978 er likvidationenn: 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 8959: »TELEPRESS ApS« afte 
Greve kommune. Annoncechef Henrik Gar--i 
de Lind, Ovenkæret 41, Ishøj, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Under 30. maj og 23. augusts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 8963: »MALERFIRMAETX 
AF 3.2.1976 ApS« af Helsinge kommune. .3 
Under 12. september 1979 er skifteretten i i 
Helsinge anmodet om at opløse selskabet i i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § § 
87. 
Reg.nr. ApS 9440: »DANSK AFU ApS«y>( 
af Horsens kommune. Medlem af direktionen n: 
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Xurt Kruse Hald Sørensen, Sønderbrogade 
)T6, samt fru Ruth Andersen, Sølundsgade 37, 
»oegge af Horsens, er indtrådt i bestyrelsen, 
i'rank Fuglsbjerg er udtrådt af direktionen. 
Under 17. april 1979 er selskabets vedtægter 
isndret. Selskabets formål er handel og inve-
Jtering og fabrikation og anden virksomhed, 
jler efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
jiermed samt udførelse af byggeentrepriser. 
Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
t forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
orening med en direktør. 
Reg.nr. ApS 9670: »A-75 ADMIISTRA-
^lONSSELSKABET FOR ANDELSBO­
LIGFORENINGER ApS« af Københavns 
Kommune. Niels Peter Linhard er udtrådt af 
ilirektionen. Under 10. august 1979 er sel-
>lkabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
ir fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
rnpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
srnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
ærnes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
llene. 
Reg.nr. ApS 9749: »HOLSTEBRO 
FRAGTCENTRAL ApS« af Holstebro kom-
nune. Knud Vestergaard Lund er udtrådt af, 
^g vognmand Kurt Valdemar Knudsen, Isted­
gade 19, Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. maj 1977 og 23. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
nål er at indrette og drive en fragtcentral i 
Holstebro. Herunder hører også drift af de til 
ragtcentralen eventuelt hørende faciliteter 
com cafeteria, værksted, servicestation m.v. 
Endvidere medhører også initiativtagning til 
msøgning om og oprettelse af nye fragtruter 
11 og fra Holstebro for så vidt sådanne 
jkønnes påkrævede. Fragtcentralens virksom-
aed skal drives således, at der er balance 
inellem dens indtægter og udgifter. Der kan 
sd fastsættelse af boxleje og andre afgifter 
:iisponeres således, at der opspares en passen-
æ reservebeholdning til imødegåelse af ufor-
bdsete udgifter eller planlagte nyanskaffelser, 
fcdvidelser m.v. 
Reg.nr. ApS 10.224: »E. K. AUTOMOBI­
LER ApS« af Silkeborg kommune. Erling 
Kristensen er udtrådt af, og Frede Trans 
uund, Dalsvinget 188, Silkeborg, er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Elly 
Margrethe Lund. Niels Ivan Kristensen er 
fratrådt som, og JYLLANDS ERHVERVS-
REVISION I SILKEBORG ApS, Sønder­
gade 19, Silkeborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 18. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »SIL­
KEBORG MASKINSNEDKERI ApS«. Sel­
skabets formål er at drive trævarefabrikation, 
håndværk, handel, finansiering, køb og salg af 
fast ejendom for egen regning og i øvrigt 
enhver virksomhed, der efter generalforsam­
lingens skøn er knyttet hertil. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed er bortfaldet. 
Reg.nr. ApS 10.292: »TOWER-INVEST 
ApS« af Århus kommune. Under 20. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. SeL 
skabets formål er køb og salg af fast ejendom 
og værdipapirer og dermed beslægtet virk­
somhed samt at drive handel og udlejnings­
virksomhed med både og andre transportmid­
ler. Indskudskapitalen er udvidet med 90.000 
kr. ved konvertering af gæld. Indskudskapita­
len udgør herefter 120.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 og 5.000 kr. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. 
Reg.nr. ApS 13.062: »SCANLUX EL 
ApS« af Københavns kommune. Hans-
Frederik Dydensborg er udtrådt af, og stud. 
jur. Jesper Bach, Søen 69, Karlslunde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 13.307: »SUNRAY SPORT 
INTERNATIONAL ApS« af Vejle kommu­
ne. Bent Harreby-Hansen er udtrådt af, og 
Stig Søndergaard Pedersen, Skolegade 38, 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 14.023: »DANCOPTER 
ApS« af Københavns kommune. BOHLINS 
REVISIONSBYRÅ A/S er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St. 
Kongensgade 72, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.041: »ANPARTSSEL­
SKABET AF26. AUGUST 1970« af Frede­
ricia kommune. Under 15. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
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skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 14.652: »O.H.J. INVEST 
ApS« af Fuglebjerg kommune. Hans Børge 
Nielsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
REVI-3 SANDVED, Hårslevvej 10, Sand­
ved, Næstved, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.654: »HANSEN & 
FRANKS BYGGESELSKAB ApS« af Alle­
rød kommune. De forenede revisionsfirmaer 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ole Wei-
le-Nina Pommer, Nørregade 36, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.670: »JOHN NORELID 
ApS« af Københavns kommune. Eric Bo 
Ebskov er udtrådt af, og Ole Frederik Ny­
gaard-Andersen, Julie Sødrings Vej 1, Char­
lottenlund, er indtrådt i direktionen. Interes­
sentskabet Revisorgruppen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Ole Alstrøm, Vestergade 
2, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 13. februar og 12. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»NAKDIGE ApS HANDELSSELSKAB«. 
Reg.nr. ApS 17.497: »TMP-TRADING 
ApS« af Århus kommune. A/S REVISIONS-
COMPAGNIET STATSAUT. REVISOR 
CAND. OECON. ORLA NICOLAISEN, 
STATSAUT. REVISOR BENDT FRED­
BERG JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
POUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RE­
VISOR EGON CHRISTENSEN OG 
STATSAUT. REVISOR HARRY 
AAMANN er fratrådt som, og reg. revisor 
Per Højby Andersen, Ryesgade 33, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.581: »TELDEX INTER­
NATION AL ApS« af Vejle kommune. Revi­
sionsfirmaet H. Martinsen er fratrådt som, og 
revisor Bent Ladegaard Christensen, Toftevej 
7, Børkop, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 18.240: »PEER MALLING 
RENGØRING ApS« af Dragør kommune. 
REGNSKABSINSTITUTTET TISCOS ApS, 
THE INTERNATIONAL SERVICE COR­
PORATION OF SCANDINAVIA LTD. er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Frans Ve-
stergren Thomsen, Studiestræde 61, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.312: »ÆGLAND ApS« 
Suså kommune. Preben Juul Kjær er fratrådt Jfc 
som, og Revisionsinteressentskabet Jørgen nt 
Gabe, Mellem Broerne 16, Ringsted, er valgt t§ 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.768: »RESTAURA—I 
TIONSSELSKABET ROKKENS BODEGAh 
ApS« af Københavns kommune. Arne Chri--i 
stensen, Marie Christine Ingeberg, Preben n-
Carl Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Hen--n 
ning Ingeberg er udtrådt af, og Bent Ingeberg, t§ 
Finn Staal, begge af Nybrogade 18, Køben—n 
havn, er indtrådt i direktionen. Under 8. juni in 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel--!' 
skabets navn er: »RESTAURATIONSFIR--i 
MAET INGEBERG OG STAAL ApS«. Be - 3  
stemmelserne om indskrænkninger i anparter--! 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter—i 
nes § 3. Selskabet tegnes af en direktør alene. . 
Reg.nr. ApS 21.952: »BYGGE FAGER—V 
LUND ApS« af Neksø kommune. Knud Wer--i 
ner Westh er fratrådt som, og »REVISIONS—5 
TJENESTEN FOR DANSKE ANDELS--< 
SELSKABER A/S«, Roskildevej 45, Al-1 
bertslund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.214: »DAMSTAHL\\ 
HÅRDMETAL ApS« af Skanderborg kom--r 
mune. Erik Sylvest er udtrådt af, og Jan—r 
Mikael Staalros, Kingosvej 4, Stensballe, ,3 
Horsens, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 22.637: »ARKITEKTFIR-V 
MA POUL CLAUSEN ApS« af Københavns er 
kommune. Karl-Jørn Birch Schmidt er fra--£ 
trådt som, og Revisionsfirmaet Edvin Munk, 
Havnepladsen 87, Rudkøbing, er valgt til li 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.809: »GISLEV-HUSETX 
ApS« af Ryslinge kommune. Niels Holme--e 
gaard Jensen er fratrådt som, og Revisionsan--r 
stalten for Fyn, Adelgade 2, Nyborg, er valgt tg 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.769: »TNHM 14 ApS« afk 
Københavns kommune. Torben Nielsen erie 
udtrådt af, og Arne Hansen, Vestre Penneha--£ 
vevej 9 A, Rungsted, er indtrådt i direktio- -c 
nen. Jørgen Andersen er fratrådt som, og§( 
civiløkonom Torben Nielsen, Eskjærvej 6 B, 
København, er valgt til selskabets revisor, .i 
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[Under 12. august 1978 er selskabets vedtæg-
sr ændret. Selskabets navn er: »A. H. AD­
MINISTRATION ApS«. Selskabets hjem-
)ted er Hørsholm kommune, postadresse: 
)vestre Pennehavevej 9 A, Rungsted. Sel-
>kabets formål er at drive administrations-
lirksomhed. 
Reg.nr. ApS 26.633: »TØMRERFIRMA -
IT J & K KEINICHE HANSEN ApS« af 
(løbenhavns kommune. Jørgen Keiniche 
ilansen er fratrådt som, og Lene Winnie 
lansen, Liljevej 20, Hvalsø, er tiltrådt som 
lirektørsuppleant. Under 18. maj 1979 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ijjemsted er Hvalsø kommune, postadresse: 
iiljevej 20, Hvalsø. 
Reg.nr. ApS 27.997: »BO LJUNGKVIST 
{"RADING ApS« af Stenløse kommune, lin­
ser 6. august 1979 er selskabets vedtægter 
rmdret. Indskudskapitalen er udvidet med 
00.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
00.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 28.204: »ANDERSEN OG 
JANSEN-SOLEVAD ApS« af Sindal kom-
uune. Hans Henning Hansen-Solevad er ud-
•>ådt af, og Hanne Pia Salk, Nejstvej 47, 
»lørmested, Sindal, er indtrådt i direktionen, 
i nder 17. april 1979 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabets navn er: »ANDERSEN 
)'G SALK ApS«. 
Reg.nr. ApS 29.073: »FINDERUP KAR-
yOFFELEKSPORT ApS« af Møldrup kom-
nune. Niels Kristensen er udtrådt af, og 
rlhomas Kristian Østergaard, Svalevej 11, 
ooul Holmer Vorre, Anne Marie Vej 6, 
ilnderup, begge af Viborg, er indtrådt i 
lirektionen. Mogens Strøm Johannesen er 
eatrådt som, og revisor Niels Aas Jensen, 
joyesgade 10, Viborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 24. april 1979 er selskabets 
sdtægter ændret. Selskabets navn er: »HAN-
I'ELSSELSKABET AF 1/4 1979 ApS«. Sel-
:xabets hjemsted er Viborg kommune, post-
Hresse: Svalevej 11, Viborg. Selskabets for-
>iål er køb og salg af fast ejendom tillige med 
irksomhed med handel, finansiering og inve-
aering og anden hermed beslægtet virk-
lomhed. 
Reg.nr. ApS 29.108: »PEMIDAN ApS« af 
jiientofte kommune. Finn Johannes Pedersen 
er udtrådt af, og Margit Lilian Jensen, Dysse­
mosen 16, Ejby, Kr. Hyllinge, er indtrådt i 
direktionen. Svend Aage Friis Jakobsen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Willy 
Nielsen, Algade 15, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Bramsnæs kommune, postadres­
se: Dyssemosen 16, Ejby, Kr. Hyllinge. 
Reg.nr. ApS 29.801: »ODSHERREDS 
GRUNDE, VIG ApS« af Trundholm kom­
mune. Knud Lindholt er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 30.874: »BYGGEAN­
PARTSSELSKABET AF 25/10-1978« af 
Rudkøbing kommune. Helmuth Emil Peter1 
sen er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Medlem af bestyrelsen Jørn Larsen er 
indtrådt i direktionen. Under 11. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 31.155: »ApS SPKR NR. 
165« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fru 
Alice Guldhammer Madsen, direktør Helmer 
Peter Madsen, begge af Mosestedet 35, Vær­
løse, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Helmer Peter 
Madsen er tillige indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og revisor René Einer 
Bæch, Rungstedvej 54, Rungsted Kyst, er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HANDELSSELSKABET 
AF 11. APRIL 1979 ApS«. Selskabets hjem­
sted er Lyngby-Tårbæk kommune, postadres­
se: Lystoftevej 52, Lyngby. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 31.381: »SEMIDAN ApS« af 
Søllerød kommune. Jytte Birch er fratrådt 
som, og Steen Eiring, Mørbjergparken 39, 
Vindinge, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. Under 27. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Lejre kommune, postadresse: Munkedam­
men 24, Allerslev, Lejre. 
Reg.nr. ApS 32.607: »ApS SPKR NR. 
191« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
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advokat Fritz Videbech, Bøgestien 8, Viborg, 
produktionschef John Nielsen, Gillebakken 
23, Løvel, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Flemming 
Rosenvinge Lundbye, Blommevej 14, Viborg, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen, A/S, Viborg«, Set. Mathias­
gade 15, Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 17. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »INTERNATIO­
NAL SCREEN PRINTING ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Viborg kommune, post­
adresse: Nørremarksvej, Viborg. Selskabets 
formål er at drive serigrafisk produktion. 
H. Rettelse; 
Vedrørende den for reg.nr. 34.527 under 
16. august 1979 registrerede ændring med­
deles, at selskabets navn er »RHONE-
POULENC PH ARMA, NORDEN A/S« 
(fejlagtigt registreret som »RHONEPOU-
LENC PHARMA, NORDEN A/S)«. 
Vedrørende det under 10. juli 1979 regi­
strerede selskab reg.nr. ApS 33.666 med­
deles, at selskabets navn er »VILHELMLIN-
DEMANNS EFTFL. - MOGENS WURTZ 
ApS« (fejlagtigt registreret som »WILHELM 
LINDEMANN'S EFTFL. - MOGENS 
WURTZ ApS«). 
A. 13. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.500: »A/S HOLGER PETER­
SEN«, hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr.: Nannasgade 28, 
København; dets vedtægter er af 21. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, for­
delt i aktier på 10.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør August Holger Laage-
Petersen, Vejlesøparken 14, Holte, advokat 
Jørgen Ballhausen, Rådhusstræde 1, »Aktie­
selskabet Holger Petersen«, Nannasgade 28, 
begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
August Holger Laage-Petersen, Jørgen Ball--Il 
hausen samt direktør Jens Henrik FiltenborgT 
Brandt, Joakim Larsens Vej 3, landsretssag--gj 
fører Knud Fich, Rådhusstræde 1, begge alB 
København. Da selskabet har overtaget samt- Jr 
lige aktiviteter i »Aktieselskabet Holger Pe-3' 
tersen« (reg. nr. 14.837), der samtidig hait£ 
ændret navn til »A/S HOLGER PETERSEM: 
HOLDING«, er på grundlag af den for dettoJ: 
selskab registrerede beslutning om valg ale 
arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen flg gi 
arbejdstagerrepræsentanter valgt til med-b 
lemmer af bestyrelsen: Tillidsmand Ib Jørrn 
Jørgensen, Tagensvej 83 A, København (sup- q 
pleant: ekspeditrice Inger Margrethe Ros--8( 
berg, Overskousvej 11, København), re-s 
præsentant Eigil Johan Larsen, Bellisbakkems 
57, Birkerød (suppleant: repræsentant ErikJr 
Brøndum Ferslev, Munkedammen 13, Lejre)..(j 
Direktion: Niels Erik Galst, Boganisvej 1.1 
Rungsted Kyst, Ole Francois Albert Laage--3 
Petersen, Geelskovparken 52, Knud Erikli 
Hjarne, Kaningårdsvej 37, begge af Virum..rr 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyreffi-h 
sen i forening eller af et medlem af bestyrel-1 
sen i forening med en direktør. Selskabets>r 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre-a 
deriksborggade 15, København. Selskabets^' 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n 
skabsperiode: 1. januar 1979-31. decembena 
1979. 
B. 13. september 1979 er følgende omdan—n 
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i i J 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 94: »TA CONTROL ApS« »i 
af Albertslund kommune. Under 13. august Ja 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør K 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet Je 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over- -i 
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.501: »TA CONTROL A/S«, hvis for- -i 
mål er at drive handel og fabrikation, agentur n 
og konsulentvirksomhed samt anden hermed i i I 
forbindelse stående virksomhed. Selskabets 2] 
hjemsted er Albertslund kommune, post- -i 
adresse Værkstedsgården 18, Albertslund; ;[ 
dets vedtægter er af 13. august 1979. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., t. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og §( 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. a 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. .r 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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alet brev. Bestyrelse: Direktør Heinz Jorgen 
Caspar, Mårabergsvågen 37, Saltsjobaden, 
ilirektør Bernth Rolf Georg Hedblom, Ronn-
3-agen 11, S-520 30 Ljung, begge af Sverige, 
i irektør Søren Nikolaj Pedersen, Åmosebak-
3;en 4, Virum, advokat Peter Friis, Slotspar­
ken 34, Bagsværd. Direktion: Nævnte Søren 
Wikolaj Pedersen. Selskabet tegnes af to med-
smmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
iirektør. Eneprokura er meddelt: Søren Ni-
xolaj Pedersen. Selskabets revisor: Revisions-
urmaet Preben Larsen, Bremerholm 4, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
iret. 
C. 13. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
);om: 
Reg. nr. ApS 34.663: »ACJ I ApS« af 
Roskilde kommune. Hersegade 8, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 21. juni 1979. 
rormålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
: anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
unpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
3;ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
aelighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Iltifter er; Advokat Anders Christian Jensen, 
Hersegade 8, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Anders Christian Jensen. Selskabet tegnes af 
ilirektionen. Selskabets revisor: Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros-
i.ilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
j.pril. Første regnskabsperiode: 21. juni 1979-
)0. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.664: »ACJ II ApS« af 
Roskilde kommune, Hersegade 8, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 21. juni 1979. 
rormålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
sanparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Bælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
selighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
J.tifter er: Advokat Anders Christian Jensen, 
iHersegade 8, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Anders Christian Jensen. Selskabet tegnes af 
[iirektionen. Selskabets revisor: Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros-
liilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 21. juni 1979-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.665: »ACJ III ApS« af 
Roskilde kommune. Hersegade 8, Roskilde. 
Selskabets vedtægter er af 21. juni 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. givre 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Anders Christian Jensen, 
Hersegade 8, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Anders Christian Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 21. juni 1979-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.666: »MOGENS ES-
BECH HOLDING ApS« af Ålborg kommu­
ne, Gugvej 127, Ålborg. Selskabets vedtægter 
er af 13. marts og 15. august 1979. Formålet 
er markedsføring af EDB-produkter og hol­
dingvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Mogens Esbech, Gugvej 127, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Mogens Esbech. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Nordjyllands Revisionskon­
tor A/S«, Hasserisvej 124, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 13. marts 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.667: »RAHBEK-FILET 
(P. RAHBEK HANSEN) ApS« af Hirtshals 
kommune, Hirtshals Østerhavn, Hirtshals. 
Selskabets vedtægter er af 9. maj og I. august 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen- er 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Fabrikant 
Poul Rahbek Hansen, »Snoghøjlund«, Errit­
sø, »RAHBEKFISK (P. RAHBEK HAN­
SEN) A/S«, Havnen, begge af Fredericia. 
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Bestyrelse: Nævnte Poul Rahbek Hansen 
samt fru Ruth Fiilschou Hansen, »Snoghøj­
lund«, Erritsø, direktør Lars Rahbek Hansen, 
Elbovænget 25, Bredstrup, direktør Peter 
Rahbek Hansen, Jørn Holmsvej 4, Snoghøj, 
alle af Fredericia, landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Skoubogade 1, København. Di­
rektion: Nævnte Peter Rahbek Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet C. Jespersen«, Jernbane­
gade 7, Sønderborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. 
maj-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.668: »AALBORG SUR-
VIVAL EQUIPMENT ApS« af Ålborg kom­
mune, Klokkestøbergade 18, Ålborg. Sel­
skabets vedtægter er af 2. marts og 14. august 
1979. Formålet er handel, specielt med red­
ningsudstyr og andet maritimt udstyr. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt Ed­
ward Joseph Butler Bateman, Klokkestøber­
gade 18, pressefotograf Jens Morten Søren­
sen, Klokkestøbergade 4, begge af Ålborg. 
Direktion: Nævnte Edward Joseph Butler 
Bateman, Jens Morten Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »JYSK REVISIONSINSTITUT ApS«, 
Algade 31, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 2. 
marts 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.669: »LEHNELCO ApS« 
af Værløse kommune, Ryetvej 47, Værløse. 
Selskabets vedtægter er af 1. april og 7. august 
1979. Formålet er at drive el-installatør-
virksomhed samt dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Peter 
Lehn Hansen, fru Charlotte Kastrup, begge af 
Ryetvej 47, direktør Willi Oluf Hansen, fru 
Cirete Lehn Hansen, begge af Askevej 7, allolli 
af Værløse. Direktion: Nævnte Peter Lehnrl 
Hansen, Willi Oluf Hansen. Selskabet tegne sr 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats 8J 
aut. revisor Leo Gutkin, Gydevej 1, Værløseaa 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniin 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-300? 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.670: »ENERGI SPAFKt 
VINDUER ApS« af Ålborg kommune, Sdrifc 
Tranders Bygade 8, Ålborg. Selskabets ved b-
tægter er af 1. maj og 20. juni 1979. Formåle al 
er handel, håndværk og industri, især bygg 
ningsisolering og energibesparende foran n 
staltninger, produktudvikling, teknisk og teo O' 
retisk rådgivning og anden med formåleal 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen ea 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels si 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kn>l 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p::q 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note al 
ring, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse tih 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif ii 
ter er: Tømrersvend Jens Juul Sørensen, Sdnfc 
Tranders Bygade 8, Ålborg. Direktionm 
Nævnte Jens Juul Sørensen. Selskabet tegneiisi 
af en direktør alene. Selskabets revisoric 
»H.O.S. REVISOR ApS«, Østergade 2, Je s 
bjerg, Roslev. Selskabets regnskabsår: 1. ok Mi 
tober-30. september. Første regnskabsperi h 
ode: 1. maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.671: »TØMRERFIRMAS 
ET PER PETERSEN, KGS. LYNGBY ApS K 
af Lyngby-Tårbæk kommune, Nørgårdsveav 
6B, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 265! 
juni 1979. Formålet er at drive håndværks 
virksomhed. Med fornævnte virksomhed sii2 
destilles enhver i forbindelse hermed naturligf 
stående aktivitet. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delsal 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. o:o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kid 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger le 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternear 
§4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Per Aage Petens 
sen, Nørgårdsvej 6 B, Lyngby. Direktionm 
Nævnte Per Aage Petersen. Selskabet tegnesr 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reggs 
revisor Georg Jøker Nissen, Ulrikkenbor;ic 
Plads 10A, Lyngby. Selskabets regnskabsånå 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11 
januar 1979-30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 34.672: »SVENDS OLIE-
X>G BENZINSERVICE ApS« af Ålborg 
xommune, Kirkedalen 6, Svenstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 22. februar og 25. juli 
11979. Formålet er enhver form for virksom­
hed inden for smedebranchen, herunder mon­
tage vedrørende benzin- og olieanlæg samt i 
øvrigt enhver efter ledelsens skøn i forbindel­
se hermed stående erhvervsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
yordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
meraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
t;temme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
aernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
unbefalet brev. Stiftere er: Svend Niels Chri-
Jitian Christensen, Kirkedalen 6, Svenstrup J., 
Tommy Christensen, Skovvej 4, Drastrup, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Svend Niels Chri-
ttian Christensen, Tommy Christensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Helge Hald, Kolloparken 41, Frejlev, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 22. februar 
'1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.673: »GREENS BOG­
HANDEL JOHANNES GREEN ApS« af 
^yngby-Tårbæk kommune. Grønnevej 291-
K93, Virum. Selskabets vedtægter er af 29. 
juni 1979. Formålet er at drive boghandel og 
jlermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
salen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
oordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
joeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
slighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel-
s til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
J.tifter er: Boghandler Johannes Borch Green, 
^øbakkehus, Søbakken 12, Lyngby. Direk­
tion: Nævnte Johannes Borch Green. Sel-
>kabet tegnes af en direktør alene. Eneproku-
Ea er meddelt: Anne Dorthe Lund Green, 
selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
tarsen, Blegdamsvej 60 B, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
segnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
?980. 
Reg. nr. ApS 34.674: »BUTIK LYKKE 
t\NDERSEN ApS« af Københavns kommu-
)»e, Brønshøjvej 4, København. Selskabets 
aedtægter er af 7. januar 1979. Formålet er at 
lilrive handel, fabrikation og anden efter be­
styrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer 
Eilif Søholm Andersen, fru Annette Marie 
Bønnelykke Andersen, begge af Brønshøjvej 
4, København. Bestyrelse: Nævnte Eilif Sø­
holm Andersen, Annette Marie Bønnelykke 
Andersen. Direktion: Nævnte Eilif Søholm 
Andersen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»Interessentskabet E. Liiders-Thomsen & 
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori­
serede revisorer«, Frederiksgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 7. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.675: »JETHO CONSULT 
ApS« af Sæby kommune, Valmuevej 3, Sæby. 
Selskabets vedtægter er af 11. januar 1979. 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhed, 
handel og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Cand. mere. Leif Kuno Jensen, Thorup 
Skole, Dronninglund, salgschef Ole Nyholm 
Thomsen, Platanvej 38, Randers. Direktion: 
Nævnte Leif Kuno Jensen, Ole Nyholm 
Thomsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S«, Erantisvej 2, 
Dronninglund. Selskabets regnskabsår: 1. ju­
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. janu­
ar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.676: »J. SCHLEISNER-
PETERSEN INTERNATIONAL ApS« af 
Roskilde kommune. Lynggården GI. Tjære­
byvej 100, Roskilde. Selskabets vedtægter er 
af 10. maj 1979. Formålet er international 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. Hver 
anpart på 100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev, telegram eller telex. Stifter er: Direktør 
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Jørgen Irnald Schleisner-Petersen, Lynggår­
den, GI. Tjærebyvej 100, Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Jørgen Irnald Schleisner-
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Centret, 
Postgården, Ahlgade 51, Holbæk. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 10. maj 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.677: »MIDTFYNS RE­
NOVATION ApS« af Ringe kommune, 
Lombjergevej 7, Ringe. Selskabets vedtægter 
er af 28. marts 1979. Formålet er vognmands­
virksomhed samt hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Vognmand Erling 
Munk Kristensen, Sdr. Højrupvejen 2, vogn­
mand Max Barney Kristensen, Lombjergevej 
7, begge af Ringe. Direktion: Nævnte Erling 
Munk Kristensen, Max Barney Kristensen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Frans Kristian Bøje 
Mortensen, Birkevænget 1, Årslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 28. marts 1979-31. august 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.678: »KVISTGAARD 
BYGGEINDUSTRI ApS« af Helsingør kom­
mune, Egeskovvej 3, Kvistgård. Selskabets 
vedtægter er af 18. september 1978. Formålet 
er at drive bygge- og entreprenørvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Kaj Hess 
Larsen, Mariavej 23, direktør Kaj Agner 
Mogensen, Fuglevangsvej 20, begge af Esper­
gærde. Direktion: Nævnte Kaj Hess Larsen, 
Kaj Agner Mogensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
aktieselskabet Ove Bruhn - Peter Secher, 
Bjergegade 22, Helsingør. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 18. september 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.679: »BYGGEFIRMA-£ 
ET ALLESTED HUSE ApS« af Broby kom--n 
mune, Nørrevænget 7, Allested, Broby. Sel—h 
skabets vedtægter er af 15. november 1978 oggr 
10. august 1979. Formålet er håndværks-, 
produktions- og handelsvirksomhed samt her--T 
med forbunden virksomhed, specielt inden fono 
byggebranchen. Indskudskapitalen er 30.0000( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.0000f 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 11 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar—i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4..-t : i  
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedfc 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester Ver--i 
ner Lindholm Kruse, Nørrevænget 7, Alle—3 
sted, Broby. Direktion: Nævnte Verner Lind--fc 
holm Kruse. Selskabet tegnes af en direktøn(s 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erlinggr 
Korsgaard-Hansen, Algade 27, Ringe. Sel—1: 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem--n 
ber. Første regnskabsperiode: 15. novembena 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.680: »K.M.A. EJEN-V 
DOM ApS« af Nakskov kommune. Enehøje—s 
vej 260, Nakskov. Selskabets vedtægter er afis 
9. maj 1979. Formålet er handel og dermedb; 
beslægtet virksomhed samt køb og udlejninggr 
af fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.0000( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5000( 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååc 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind—b 
skrænkninger i anparternes omsættelighed„b 
jfr. vedtægternes §2. Bekendtgørelse til an—n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Direktør Knud Møller Andersen, Enehø—^ 
jevej 260, Nakskov. Direktion: Nævnte Knudbi 
Møller Andersen. Selskabet tegnes af en di—il 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re—s 
visor Jørgen Tjørning, Finsensvej 15, Køben—n 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30..0 
april. Første regnskabsperiode; 9. maj 1979—0: 
30. april 1980. 
E. Under 6. marts 1979 er følgende ændrincgr 
optaget i aktieselskabsregisteret: 
Reg. nr. 28.450: »Wedoit A/S« af Oderne 
kommune. Under 12. januar 1979 er seM; 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ens 
udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse afte 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefteid 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på&q 
100 kr. og multipla heraf. 
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=. Under 13. september 1979 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9.695: »Espholins Maskinfabrik 
K/S af Københavns kommune. Under 21 
TTiarts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
»Selskabets formål er fabrikation af og handel 
med trykluftmaskiner og andre maskiner samt 
anden beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens skøn. De hidtidige aktier 100.000 kr. er 
[opdelt i 10.000 kr. A-aktier og 90.000 kr. B-
liktier. A- og B-aktierne har særlige rettighe-
jfler, jfr. vedtægternes §§ 5 og 7. Hvert A-
liktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, og 
'ivert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg. nr. 14.216: »Aphrodite A/S i likvida­
tion« af Københavns kommune. Under 2. 
nugust 1979 har Sø-og Handelsrettens skifte-
aetsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie-
aelskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
jiævet. 
Reg. nr. 14.837: »Aktieselskabet Holger 
Petersen« af Københavns kommune. Knud 
Hrik Hjarne er udtrådt af direktionen. Vedr. 
irbejdstagerrepræsentanterne: Ib Jørn Jør-
aensen, Eigil Johan Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erik Brøndum Ferslev, Inger 
Margrethe Rosberg er fratrådt som bestyrel-
sssuppleanter. Ordningen om valg af ar-
jiejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen, jfr. 
sgistrering af 24. april 1974, er ophørt. 
Under 21. juni 1979 er selskabets vedtægter 
undret. Selskabets navn: »A/S HOLGER 
PETERSEN HOLDING«. Selskabets formål 
ir at drive handel og fabrikation samt investe-
nngs- og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. 18.001: »Lysitan A/S« af Køben-
3iavns kommune. Else Laura Lindholm Be­
cker er udtrådt af, og Hans Uwe Boisen, Carl 
Lindamsvej 9, Snoghøj, Fredericia er indtrådt 
I bestyrelsen. Vita Merete Falster er fratrådt 
oom, og prokurist Erika Boisen, Carl Lin-
ilamsvej 9, Snoghøj, Fredericia er tiltrådt som 
a-estyrelsessuppleant. Eneprokura er med-
alelst Erika Boisen. Søren Gottfred Otly 
Ijersgaard er fratrådt som, og reg. revisor 
Uffe Kjartan Kjær Manthorpe, Carl Lindams-
aej 10, Snoghøj, Fredericia er valgt til sel­
skabets revisor. Under 3. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fredericia kommune, postadr.: 
Carl Lindamsvej 9, Snoghøj, Fredericia. 
Reg. nr. 21.216: »Nyborg Lynfrost A/S« ai 
Nyborg kommune. Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S, statsautoriserede revisorer er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet Knud 
E. Rasmussen, Vestergade 64, Odense er 
valgt til selskabets revisor. Under 19. decem­
ber 1978 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
748.000 kr. A-aktier. Efter proklama i Stats­
tidende for 23. februar 1979 har nedsættelsen 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.252.000 kr. Under 19. december 1978 og 
30. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Opdelingen af aktier i A- og B-aktier er 
ophævet. 
Reg. nr. 21.338: »Evers & Co. A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 22. juni 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Evers-Invest A/S« (reg. nr. 
38.228). 
Reg. nr. 21.474: »Nordisk Syntese Labora­
torium A/S« af Hvidovre kommune. Leo 
Grundtvig Theander, Georg Hans Købler er 
udtrådt af, og prokurist Palle Hansen, Konge-
lundsvej 61 C, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 25.962: »Gilcodan A/S« af Balle­
rup kommune. Under 8. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 8.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 26.339: »A/S Dansk Panser Box« 
af Københavns kommune. I henhold til aktie­
selskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177 
er der truffet beslutning om valg af arbejdsta-
gerrepræsentanter i bestyrelsen. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Kleinsmed, 
tillidsmand Erik Amundsen, Guldborgvej 8, 
København, (suppleant: Kleinsmed Tom 
Greger Jensen, Adelgade 56, København). 
Ingeniør Niels Kongebro Nielsen, Krogsbæk-
vej 112, Rødovre, (suppleant: Værkfører Pre­
ben Leo Persson, Esberns Allé 18, Søborg). 
Reg. nr. 30.412: »BROSTE's AIRPORT 
DIVISION A/S« af Tårnby kommune. Frits 
Widriksen er udtrådt af, og Ida Ariane Høver, 
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Grønnevej 255, Gertrud Fejerskov, Åbrinken 
81, begge af Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.069: »DANCREPE A/S« af 
Københavns kommune. Knud Overø er ud­
trådt af, og direktør Aksel Gybel Jensen, 
Slotsvænget 6, Fredensborg er indtrådt i be­
styrelsen. Den Helge Jacobsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under 5. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 33.228: »HOLDINGSELSKA­
BET AE 15. AUGUST 1962 A/S« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens næstformand 
Hans Oluf Damgaard Nielsen samt Hans 
Lindegaard er udtrådt af, og direktør Preben 
Poul Petersen (næstformand), Nyvej 10 A, 
København, prokurist Carl-Johan Howitz, 
Sauntes Vænge 11, Gentofte er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.417: »ASX 825 A/S« af Kø­
benhavns kommune. Efter en af selskabet 
indgiven konkursbegæring har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling den 2. juli 1979 
opløst selskabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. 34.490: »NORDEUROPÆISK 
METALHANDEL A/S« af Glostrup kom­
mune. Den under 7. maj 1979 fremsendte 
anmodning til Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling om opløsning af selskabet er 
tilbagetaget. 
Reg. nr. 37.356: »Thorlak Gudmundsens 
Bogtrykkeri A/S« af Greve kommune. Anna 
Johanne Neumann, Ove Neumann er udtrådt 
af, og fru Else Marie Neumann, Løvsangervej 
12, Tåstrup, Hjalmar Carl Thorvald Neu­
mann, Birkedalen 12, Greve er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Kurt Neu­
mann er indtrådt i direktionen. Knud Peter 
Valdemar Jørgensen er fratrådt som, og reg. 
revisor Tønnes Solhart I/S, Køgevej 73, Tå­
strup er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »KURT NEUMANN 
ARKITEKT A/S«. Selskabets hjemsted er 
Tåstrup kommune, postadr.; Løvsangervej 
12, Tåstrup. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 38.814: »S. Bjerregaard & Sønnens 
Fiskeeksport A/S« af Frederikshavn kommu- -L 
ne. Marinus Harbo Poulsen er udtrådt af, oggc 
kontorassistent Hanne Bjerregaard, Bangsbo- -c 
vej 4, direktør Arne Bjerregaard, Overlæge 
Ottosensvej 28, begge af Frederikshavn er is 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. juni 1979 er is 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.934: »Per Stub Olsen A/S i \ 
likvidation« af Ikast kommune. Efter pro- -< 
klama i Statstidende den 7. marts 1975 er i: 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i 
hævet. 
Reg. nr. 45.345: »A/S REVI-ORGANI- A 
SATION« af Herning kommune. Viggo Torp q 
Henriksen, Jørgen Ernst Ahrendt Barfoed er i: 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør Christian n 
Rand, Svingen Terrasse 7, Oslo, Norge, fhv. 
depotindehaver Viggo Peder Pedersen, Jern- -
banegade 40, Hobro er indtrådt i bestyrelsen, .i 
Den Poul Erik Pedersen meddelte prokura er i 
bortfaldet. Under 1. april 1977 er selskabets 2: 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige s 
virksomhed under navnet: »A/S MANAGE- -
MENT PARTNERS (A/S REVI- -
ORGANISATION)«. Selskabets hjemsted er T 
Københavns kommune, postadresse: Otto o 
Mønsteds Plads 9, København. Selskabet teg-
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening § 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 46.396: »A/S Slotsaa Investering i \ 
likvidation« af Rødovre kommune. Efter pro- -( 
klama i Statstidende den 4. december 1976 er i; 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i: 
hævet. 
Reg. nr. 47.162: »A/S LORILLEUXY^ 
TRYKFARVER« af Ballerup kommune, .s 
Den James Hamm meddelte prokura er til- -1 
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Bjørn n 
Tolfsen. 
Reg. nr. 47.722: »A. S. T-CENTERBYOC> 
A/S« af Odense kommune. Lars Jørgenn: 
Mørck er udtrådt af, og Leif Rasmussen„n 
Brahetrolleborg Godskontor, Korinth, Få--i 
borg er indtrådt i direktionen. Nævnte Larsei 
Jørgen Mørck er tillige fratrådt, og advokaUs 
AIM Christian Reventlow-Mourier, Storesi 
Kongens Gade 50, København er tiltrådt somm 
bestyrelsessuppleant. Under 25. juli 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabetszj 
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[jemsted er Fåborg kommune, postadr.: 
i.rahetrolleborg Godskontor, Korinth, Få-
»rg. 
Reg. nr. 48.350: »A/S af 2/4 1971« af 
(„yngby-Tårbæk kommune. Under 27. juli 
?979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
aeling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
Bævet. 
Reg. nr. 48.835: »A/S entreprenørfirmaet 
\inn Meincke« af Trundholm kommune. Eli-
labeth Kirsten Antonia Meincke, Knud Peter 
i'amm er udtrådt af, og gårdejer Volmer 
æter Meincke, fru Elna Meincke, begge af 
aeddinge, Fårevejle, er indtrådt i bestyrelsen, 
revisions- & Bogføringskontoret I/S er fra-
6ådt som, og statsaut. revisor Flemming Han-
len, Algade 51, Holbæk, er valgt til selskabets 
'tvisor. 
Reg. nr. 48.928: »A/S NORDIF« af Kø-
snhavns kommune. Bestyrelsens formand 
Lirsten Behnke er udtrådt af bestyrelsen, 
illedlem af bestyrelsen Henning Gudmann 
3'arlsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 49.332: »Globe Køleindustri A/S« 
' Ishøj kommune. Majbritt Møller Larsen, 
Vivi Møller Lindaa er udtrådt af, og advokat 
isns Jesper Madsen, Hovedvejen 56, Glo-
rrup er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. maj 
©79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets navn er: »IDL 1979 A/S«. 
Reg. nr. 50.553: »G. W. Frydenlund & Søn 
m/S i likvidation« af Københavns kommune. 
Ifter proklama i Statstidende den 17. august 
@77 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
;xabet er hævet. 
Reg. nr. 50.624: »HADERSLEV TØM­
MERGÅRD A/S« af Haderslev kommune. 
iTnder 28. december 1978 er selskabets ved-
[Sgter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
).020.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
få 500, 1.000, 5.000, 10.000 kr. og multipla 
? 1.000 kr. 
Reg. nr. 55.097: »Finn O. Møller A/S« af 
[Illerød kommune. Under 3. juli 1979 er 
Idskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
• udvidet med 100.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.343: »MODE-A/S AF 1/11 
1973« af Københavns kommune. Under 8. 
august 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 60.819: »WILLIAN& MADSEN 
KONSUM A/S« af Århus kommune. Inge 
Lizzi Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Viktor 
Peder Ludvig Staunstrup, Finn Per Ove Løk-
kegaard-Pedersen, Svend Henning Nissen, 
Frits Widriksen er fratrådt som bestyrelses-
suppleanter. Under 11. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 61.357: »F&T, WORLDWIDE 
FERIE- OG TRAFIK-A/S« Københavns 
kommune. Jørgen Davids Thomsen er udtrådt 
af, og advokat Henrik Lind, Åbrinken 124, 
Virum er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Da­
vids Thomsen er tillige udtrådt af, og Torben 
Hattensen Riitzou, Vejlesøparken 21, Holte 
er indtrådt i direktionen. Arne Nyrup Søren­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
Alsø, Køgevej 50, Tåstrup er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 61.412: »SONAB COMMUNI­
CATIONS, FILIAL AF SONAB COMMU­
NICATIONS AB, SVERIGE« af Høje-
Tåstrup kommune. Filialen er slettet af regi­
steret i medfør af bestemmelsen i aktiesel­
skabslovens § 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 62.196: »JPC ENTREPRISE A/S 
af Søllerød kommune. Under 21. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»JPC SCANCONTRACTOR A/S (JPC EN­
TREPRISE A/S)«. 
F. 13. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling før 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 65: »NYBOE HUSE AF 
1977 ApS« af Fakse kommune. Giinther 
Friedrich Karl Meincke, Gunnar Christian 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 80: »RAPO-TRYK ApS« di 
Københavns kommune. Bjarne Skou er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet S.A. Christen­
sen, Palægade 4, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 570: »JYRE RESTAURA­
TIONSVIRKSOMHED ApS« af Gørding 
kommune. Under 16. juli 1979 har skifteret­
ten i Ribe opløst selskabet i medfør af an­
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 685: »MOGENS WEIS 
BJERRUM & ASSOCIATES ApS« af Silke­
borg kommune. Mogens Weis Bjerrum, Birte 
Bjerrum, Helge Gunnar Stensborg er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 26. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »IMAREX ApS«, hvorefter selskabets 
binavn: »CHROMALINE PRODUCTS DI­
VISION ApS (MOGENS WEIS BJERRUM 
& ASSOCIATES ApS)« er ændret til 
»CHROMALINE PRODUCTS DIVISION 
ApS (IMAREX ApS)«. Selskabets binavn: 
»IMAREX ApS (MOGENS WEIS BJER­
RUM & ASSOCIATES ApS)« er slettet af 
registeret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 1108: »GULV-CENTRET, 
HENNING ANDERSEN, ODENSE ApS« 
af Odense kommune. Under 13. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1976 - 31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 1559: »PAPIR-CENTRET, 
KOLDING ApS« af Kolding kommune. Un­
der 15. december 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
170.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 1969: »H. MEYLAND-
SMITH ApS« af Hjørring kommune. The 
International Service Corporation og Scandi­
navia Ltd. TISCOS A/S er fratrådt som, og 
Revision Nord I/S, Nørrebro 15, Hjørring, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2073: »ODENSE RADIOO 
CENTER ApS, ODENSE UNDER KON- -V 
KURS« af Odense kommune. Under 10. .0 
august 1979 er selskabets bo taget under i; 
konkurebehandling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 4640: »THE OHIO ART\' 
CO. ApS« af København^kommune. William m 
Desmond Cooke er udtrådt af bestyrelsen oggf 
direktionen. Medlem af bestyrelsen EriOi 
Munter er indtrådt i direktionen. Under 6. .c) 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 6325: »ApS JACOBSENS?)* 
BOLIGHUS, HOLSTEBRO« af Holstebro o 
kommune. Anna Marie Emilie Jacobsen, Ei--i 
nar Kragh, Valborg Østergaard Kragh ene 
udtrådt af bestyrelsen. Under 1. august \979Q^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 2J 
formål er at drive handel og anden eftens 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom--r 
hed. Indskudskapitalens opdeling i anpartens 
og dermed vedtægternes bestemmelser omm 
anparthavernes stemmeret er bortfaldet. Be—s 
stemmelserne om indskrænkninger i anparter--! 
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø~(s 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sel--1 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6375: »GRENÅ RUSTFRIIV' 
STÅL ApS« af Grenå kommune. Under 31..1 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. II 
henhold til vedtægternes-§ 9 er det besluttet atJB 
vælge arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel—1; 
sen efter reglerne i anpartsselskabslovens §§ 
32, stk. 1, 3. pkt., jfr. § 136. 
Reg. nr. ApS 6446: »DE BLANCK DE--^ 
SIGN ApS« af Frederiksberg kommune. RE--^ 
VISIONS AKTIESELSKABET C.C.H. vjv 
ROSEN er fratrådt som, og RevisionsfirmaetJs 
Egon Hjort, Palægade 5, København er valgtJ§ 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6516: »DRAFIN ApS« afts 
Københavns kommune. Medlem af direktio—c 
nen direktør Niels Werner Baunsøe, Thor-T 
valdsensvej 29 samt fru Ingelise Birthesr 
Baunsøe, GI. Kongevej 31, begge af Køben-n 
havn, advokat Arnd Christian Lentz, Glj.Ii 
Strandvej 219 A, Humlebæk er indtrådt ii 
bestyrelsen. Til revisor er tillige valgt statsaut.Ji 
revisor Jens Anker Aundrup, ØSterbrogadesfc 
106, København. Under 23. juli 1979 ena 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-K 
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rmål er handel, servicevirksomhed og finan-
hiering. De hidtidige anparter 30.000 kr. er 
[opdelt i 27.000 kr. A-anparter og 3.000 kr. B-
lanparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert B-
lanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
unparterne har ikke stemmeret. B-anparterne 
nar særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Oer gælder indskrænkninger i B-anparternes 
[omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ioefalet brev. Selskabet tegnes af to med-
æmmer af bestyrelsen i forening eller af en 
Hirektør alene. 
Reg. nr. ApS 6674: »TOLNE SKOV, 
PLANTNINGSSELSKAB ApS« af Sindal 
nommune. Medlem af direktionen Sven Lar­
sen er afgået ved døden. Hans Holger 
;"ausbøll er udtrådt af, og godsejer Troels 
Aage Holst, Vrejlev Kloster, Vrå er indtrådt i 
bestyrelsen. Finn Asger Jensen, Skovriderbo-
^igen, Tolne er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 8319: »ASX 342 ApS« af 
Sreve kommune. René Einer Bæch er fra-
rrådt som, og Revisorinteressentskabet, Jern-
;oanegade 38, Frederikssund, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.143: »JUPO-DAN ApS« 
låf Københavns kommune. Volmer Kræmmer 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.863: »NOBLESSE SKO 
PApS« af Københavns kommune. Peter Bjørn 
Sørensen er fratrådt som, og reg. revisor 
dørgen Michael Hald, Vejlegårdsparken 4, 
Brøndby Strand er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.642: »BJERGSKOV 
JENSEN-EL ApS« af Rødovre kommune. 
Ove Dahlstrøm Schjerning er fratrådt som, og 
Jtatsaut. revisor Peter Holmstrøm Degn, 
Xongeslusen 1, Rødovre, er valgt til sel­
skabets revisor. 
^ Reg. nr. ApS 15.827: »LO. ERLANDS-
i«ON ApS« af Hørsholm kommune. Ellen 
^,dele Larsen, Bengt Olsson, Niels Rye er 
udtrådt af bestyrelsen. Niels Rye er tillige 
udtrådt af, og nævnte Ellen Edele Larsen er 
mdtrådt i direktionen. Under 28. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
[jjemsted er Suså kommune, postadresse c/o 
C.V. Poulsen, Skelbyvej 94, Glumsø. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.171: »INGENIØRFIR­
MAET HA R WELL ApS« af Søllerød kom­
mune. Finn Røgind er udtrådt af, og medlem 
af direktionen landsretssagfører Otto Alexan­
der Munter Lassen, Gothersgade 103, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.720: »BYGGESELSKA­
BET GIMLES ALLÉ 8 ApS« af Greve 
kommune. René Einer Bæch er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Jernbanegade 
38, Frederikssund, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 16.770: »K. JENSENELEK-
TRO ApS UNDER KONKURS« af Frede­
riksberg kommune. Under 21. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 16.962: »INVEXO WINE 
PRODUCTS ApS« af Glostrup kommune. 
Max Otto Henri Rasmussen er udtrådt af, og 
Niels Werner Baunsøe, Thorvaldsensvej 29, 
København, Mogens Beltner, Stenløkken 85, 
Birkerød, er indtrådt i direktionen. Jørn Tho­
mas Eisvang er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ingvar Krøier Svendsen, Vestergade 
2, København, er valgt til selskabets revisor. 
Den Janne Rasmussen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 9. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ballerup kommune, postadr: Meterbuen 6-
12, Skovlunde. 
Reg. nr. ApS 17.565: »AGRO TURN-
KEY CONTRACTOR LTD., ENTREPRE­
NØRSELSKAB ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Revisor-Ringen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar­
den 70, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Under 26. februar og 6. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»V.M.C. IMPORT ApS«. Selskabets formål 
er at drive importvirksomhed og en gros­
handel. 
Reg. nr. ApS 17.706: »LINDACO, DAN­
MARK ApS« af Solrød kommune. Vagn 
Hellebek Helkan er udtrådt af, og Ole Chri­
stiansen, Elmelyparken 12 B, Solrød Strand, 
er indtrådt i direktionen. Lars Vaaben er 
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fratrådt som, og statsaut. revisor Bo Arnkjær, 
Rådhuspladsen 16, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Badstue­
stræde 18 A, København. 
Reg. nr. ApS 19.324: »PSE NR. 50 ApS« 
af Esbjerg kommune. John Strandbygaard 
Nyborg er fratrådt som, og »SYDJYDSK 
REVISIONSKONTOR ApS«, Skolegade 21, 
Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.366: »RODE-JEPSEN 
INVEST ApS« af Gladsaxe kommune. Inger 
Agnete Rode-Jepsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 5. januar og 8. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Jakobshavn kommune, postadr.; 
Postbox 215, Jakobshavn, Grønland. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
august-31. juli. Omlægningsperiode: 15. juli 
1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 19.758: »ÅRHUSMASK1N-
UDLEJNING ApS« af Århus kommune. Re­
visionskontoret i Århus Aktieselskab er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Christian Ag­
gerholm, Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.428: »TIP TOP SPORT 
ApS« af Skagen kommune. Medlem af direk­
tionen Bjarne Fuglsang Nielsen, samt fru 
Jette Nielsen, begge af Sønderklit 19, cykel­
handler Niels-Ole Ahlmann Sørrig Thomsen, 
fru Wivi Lindegren Thomsen, begge af Set. 
Laurentiivej 15, alle af Skagen er indtrådt i 
bestyrelsen. Niels-Ole Ahlmann Sørrig 
Thomsen er tillige udtrådt af, og nævnte Jette 
Nielsen er indtrådt i direktionen. Under 20. 
juni og 16. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 20.574: »PETER GADE 
ApS« af Københavns kommune. Børge Ja­
cobsen er fratrådt som, og GLrevision, Herse­
gade 24, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 21.644: »HERRE-
GAARDENES ADRESSE-TIDENDE ApS ^ 
I LIKVIDATION« af Ballerup kommune. På é 
generalforsamling den 31. maj 1979 er det J 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation, .i 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: : 
Landsretssagfører Knud-Eyvind Bjerregaard, tl 
Nørregade 39, København. Selskabet tegnes z 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 21.711: »YNF 290 ApS« af li 
Københavns kommune. Under 18. april og § 
28. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Den under 15. november 1978 til Sø- og § 
Handelsrettens skifteretsafdeling rettede an- -i 
modning om opløsning af selskabet i henhold b 
til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87 er T 
herefter tilbagekaldt. Til direktion er valgt: :: 
Arne Frank Christensen, Løget Høj 11 A, 
Vejle. Direktørsuppleant: Else Borries, Løget J: 
Høj 11 A, Vejle. Eneprokura er meddelt; :; 
Else Borries. Selskabets navn er: »ARNE S 
FRANK CHRISTENSEN ApS, INVESTE- -
RINGSSELSKAB«. Selskabets hjemsted er i 
Vejle kommune, postadr. Torvegade 22, Vej- -
le. Selskabets formål er handel, investering og § 
fabrikation. 
Reg. nr. ApS 24.671: »SCANDINA VIANV 
RETAIL INSTITUTE ApS« af Greve kom- -i 
mune. René Einer Bæch er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Jernbanegade 38, J 
Frederikssund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.704: »C.F. AUTO--{ 
CENTRUM ApS« af Fredensborg- -; 
Humlebæk kommune. Jørgen Poul Hørring, 
Iris Solveig Hørring er udtrådt af bestyrelsen, .r 
Under 20. juli 1979 er selskabets vedtægter i; 
ændret. 
Reg. nr. ApS 24.779: »SCANDINA VIAN V 
RETAIL EQUIPMENT TRÅDE COMPA- -
NY ApS« af Greve kommune. René Einer i 
Bæch er fratrådt som, og Revisorinteressent- -
skabet. Jernbanegade 38, Frederikssund, er i; 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.247: »YNF367ApS« ti li 
Herning kommune. Under 9. maj 1979 er i 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige a 
anparter benævnes B-anparter. Indskudskapi- -
talen er udvidet med 240.000 kr., hvoraf 1 
27.000 kr. er A-anparter, og 213.000 kr. er i 
B-anparter. Indskudskapitalen udgør herefter i 
270.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 27.000 kr. I. 
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ir A-anparter og 243.000 er B-anparter. 
lifter 3 måneders notering giver hver A-
rinpart på 500 kr. 10 stemmer og hver B-
nnpart på 500 kr. 1 stemme, jfr. vedtægternes 
1 1 .  
Reg. nr. ApS 25.758: »MARITIME 
rRANSPORT AND FOR WA RDING 
COMPANY ApS« af Københavns kommune. 
[Anders Bjerno, Poul Brovall Jensen er ud-
irådt af, og Peter Dennis Thorsager Jensen, 
1-lnavej 7, Holte, Niels Hvalsøe, Lysskovvej 
„ Espergærde er indtrådt i derektionen. Da-
»iid Holm er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Landemærket 11, Køben-
savn er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
september 1978 er selskabets vedtægter æn-
iret. Selskabets navn er »RTVH VI ApS«. 
Reg. nr. ApS 27.322: »KLESTRUP 50-
X/?0 ApS« af Møldrup kommune. Mogens 
Itrøm Jonnesen er fartrådt som, og revisions-
irmaet K. E. Madsen, Vesterbrogade 4, Vi-
>org, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.756: »BREDBALLE SU­
PERMARKED EJENDOMSSELSKAB 
ApS« af Vejle kommune. Under 18. juni 
?979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
>kabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
3er. Omlægningsperiode; 1. maj 1978-30. 
æptember 1979. 
REg. nr. ApS 28.893: »ANPARTSSEL-
KKABET AF 11. JUNI 1978«. Ole Jørgen 
Hald er udtrådt af, og Anders Bjerno, Barup-
æj 16, Herlev, Poul Brovall Jensen, Spergel-
.narken 24, Søborg er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet H. C. Steen Hansen er fra-
>"ådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
sandemærket 11, København, er valgt til 
slskabets revisor. Under 25. september 1978 
T selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Bavn er »MARITRANS ApS«. Selskabet dri-
sr tillige virksomhed under navn: »MARI­
TIME TRANSPORT AND FORWAR-
1»ING COMPANY ApS« (MARITRANS 
[ApS)«. Selskabets formål er at drive handel, 
ixibsfart, spedition og anden i forbindelse 
aermed stående virksomhed. Indskudskapita-
r-n er fordelt i anparter på 7.500 kr. Hvert 
mpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 stemme, 
selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
børste regnskabsperiode: 11. juni-31. decem-
ssr 1978. 
Reg. nr. ApS 29.205: »ApS PSE NR. 885« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af. og 
Jens Peter Holm, Vitved, Skanderborg er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Schantz & 
Hjortshøj I/S, Kantorparken 35, Risskov er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SKANDERBORG KLO­
AKSERVICE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Skanderborg kommune, Vitved, Skander­
borg. Selskabets formål er at drive entrepre­
nør- og kloakmestervirksomhed, samt handel 
og finansiering iøvrigt. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.340: »JYDSK DAGLIG­
VARE FORSYNING ApS« af Ikast kommu­
ne. Under 18. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
bcr-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 30.262: »ANP EN GROS 
ApS« af Ikast kommune. Under 18. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 30.581: » YNF 539 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Henning Palsgaard Clausen, 
Strubjerg 27, Nørresundby er indtrådt i direk­
tionen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og revisor Per Nielsen, Jyllandsgade 8, Kon­
gerslev er valgt til selskabets revisor. Under 
23. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »FLAMINGO IN­
VEST ApS, AALBORG«. Selskabets hjem­
sted er Ålborg kommune, postadr. Strubjerg 
27, Nørresundby. Selskabets formål er køb og 
salg af værdipapirer, opførelse af og køb og 
salg af fast ejendom, investering. Hvert an­
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april 
Første regnskabsperiode: 23. november 
1978-30. april 1980. 
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Reg. nr. ApS 31.189: »BANG MORTEN­
SENS RENGØRINGSSERVICE ApS« af 
Helsingør kommune. Under 31. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 31.868: »FARVE- & TA­
PETCENTERET ALBANIGADE 39 ApS« 
af Odense kommune. Ole Straarup er fratrådt 
som, og reg. revisor Niels Erik Thrane, Poge­
stræde 30, Odense er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.912: »EJENDOMSSEL­
SKABET CARSTENSGADE 15, KØBEN­
HAVN ApS« af Københavns kommune. Ar­
ne Krogh er udtrådt af, og børnehavelærer 
Ellen Vibeke Magnusson, Bissensgade 8, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Under 6. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 56.000 kr. 
hvoraf er indbetalt 24.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 96.000 kr. hvoraf er 
indbetalt 64.000 kr. Det resterende beløb 
indbetales ultimo februar 1980. 
Reg. nr. ApS 32.032: »VEJBY VEJ­
TRANS ApS« af Helsinge kommune. Hanne 
Jensigne Sørensen er udtrådt af, og Jens 
Helge Nielsen, Bogknoldevej 14, Vejby er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.130: »JENS E. PETER­
SEN, NY SOLBJERG, ApS« af Århus kom­
mune. Under 24. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »J.E.P. 
BÅDE, NY SOLBJERG ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.446: »CIMBRER STIL­
LADSER ApS« af Ålborg kommune. Peter 
Roed Pedersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.781: »ApS SPKR NR. 
258« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Norma Jensen, Thorup Hedevej 1, Dronning­
lund, er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Birger Vilhelm Jensen. Niels Harder 
er fratrådt som, og revisor Jens Brink 
Schmidt, Jernbanegade 14, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 2. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Dronninglund kommune, post­
adresse Geråvej 15, Dronninglund. 
Reg. nr. ApS 33.511: »ANPARTSSEL-1 
SKABET AF DEN 1. APRIL 1979« affts 
Københavns kommune. Bjarne Breum er ud—b 
trådt af, og Sven Erik Kirchhof, Blålersvej 45, 
Nivå er indtrådt i direktionen. 
C. 14. september 1979 er optaget i aktiesel le 
skabsregisterets afdeling for anpartsselskabenø« 
som: 
Reg. nr. ApS 34.681: »INTERBRAKEYJ 
ApS« af Værløse kommune, Birketoften 13. £ 
Hareskov, Værløse. Selskabets vedtægter ens 
af 16. februar og 23. maj 1979. Formålet er alts 
drive handel og finansieringsvirksomhed. Ind- b 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Jl 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf IÉ 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem--n 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter--T 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3..£ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedas 
anbefalet brev. Stiftere er: fabrikant Ole Elle-a 
kær. Birketoften 13, Hareskov, Værløse, di--il 
rektør Ejnar Børge Helsted Larsen, EngrøjeHa 
35, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte Oleal1 
Ellekær, Ejnar Børge Helsted Larsen samtJn 
advokat Helge Johannes Sandby-Møller,,!; 
Skjoldagervej 14, Gentofte. Direktionen 
Nævnte Ole Ellekær, Ejnar Børge Helstedbe 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alenesr 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets?! 
revisor: Reg. revisor Kai Abild Jørgensen„n 
Ræveholmscentret, Karlslunde. Selskabets^ 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn—r 
skabsperiode: 16. februar 1979 - 31. decem—n 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 34.682: »LIVREX ApS« afis 
Københavns kommune, St. KongensgadesI 
67 C, København. Selskabets vedtægter er afis 
16. august 1978 og 16. juli 1979. Formålet ens 
at drive handel og investering. Indskudskapi—h 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpart på 1.000X 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-^ 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved—fc 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-B 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er:n 
Statsaut. ejendomsmægler Palle Thestrup„q 
Haraldsborgvej 16, Roskilde. Bestyrelse:^ 
Nævnte Palle Thestrup, samt landsretssagfø~(s 
rer Conrad Alexander Fabritius de Tengna—E 
gel, St. Kongensgade 67 C, København, di-ii 
rektør Lars Erik Weinås, Carlberggatan 34,,^ 
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41251 Goteborg, Sverige. Direktion: Nævnte 
:0alle Thestrup. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revosor: Revisionsfirmaet Ole 
Mørck, Vesterbrogade 77, København. Sel-
>lkabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
aegnskabsperiode: 16. august 1978 - 31. de-
aember 1979. 
Reg. nr. ApS 34.685: »GIPSY'S CASUAL 
HVEAR ApS« af Gentofte kommune, Søl-
liingsvej 14, Charlottenlund. Selskabets ved-
sægter er af 16. marts 1979. Formålet er at 
Hrive finansiering, fabrikation og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
iordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
j'ed brev. Stifter er: Jørgen Stæhr Johansen, 
iSøllingsvej 14, Charlottenlund. Direktion: 
Wævnte Jørgen Stæhr Johansen. Selskabet 
aegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Jørgen Frank Jakobsen, 
~ilippavej 1, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
ioeriode: 16. marts 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.686: »VANCOUVER 
CHARTER ApS« af Københavns kommune, 
GI. Kalkbrænderivej 46, København. Sel-
>lkabets vedtægter er af 14. juni 1979. For­
målet er at drive handel og chartervirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
).0.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. er B-
rnparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
salt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
i.npartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
nnparterne giver ikke stemmeret. Bekendtgø-
ælse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
torev. Stifter er: Direktør Eva Terese Christi-
i.nsen, GI. Kalkbrænderivej 46, København. 
Oirektion: Nævnte Eva Terese Christiansen. 
Oirektørsuppleant: Stig Bo Thomsen, Binde­
ædet 40, Bagsværd. Selskabet tegnes af en 
ilirektør alene. Selskabets revisor: Christian 
dørgen Danvill, Vesterbrogade 10, Køben-
jiavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
)}0. september. Første regnskabsperiode; 14. 
uuni 1979 - 30 september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.687: »R.F. BOLIGFUN-
O AM ENTE R AF 15/3 1979, HUNDESTED 
P\pS« af Hundested kommune, Amtsvejen 
t37, Hundested. Selskabets vedtægter er af 
* 5. marts 1979. Formålet er at drive entrepre­
nørvirksomhed, handel og investeringsvirk-
somhed og andet efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Entre­
prenør Richard Valdemar Frederiksen, Amt­
svejen 237, Hundested. Direktion: Nævnte 
Richard Valdemar Frederiksen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visor Henning Carsten Schmidt, Nørregade 
10, Frederiksværk. Selskabets regnskabsår: 1. 
april - 31. marts. Første regnskabsperiode: 
15. marts 1979 - 31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.688: »P.J.K. 212 ApS« af 
Københavns kommune, c/o adv. P. C. Peder­
sen, »Buen«, Vesterbrogade 6 D, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 17. juli 1979. 
Formålet er at drive handel, produktionsvirk­
somhed og foretage investering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Per Car­
sten Pedersen, »Buen«, Vesterbrogade 6 D, 
København. Direktion: Nævnte Per Carsten 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisions- ogFor-
valtnings-Instituttet, Aktieselskab«, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. juli 1979 - 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 34.689: »MURERMESTRE 
EGON PETERSEN & SØN ApS« af Glams­
bjerg kommune, Nybovej 6, Glamsbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 14. marts og 21. juni 
1979. Formålet er at udføre bygge- og anlæg­
sarbejde og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Murermester Egon 
Ejner Petersen, Nybovej 6, murermester Axel 
Bent Pedersen, Nybovej 5, begge af Glams­
bjerg. Direktion: Nævnte Egon Ejner Peter­
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sen, Axel Bent Pedersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »NORD­
VESTFYNS REVISIONSKONTOR ApS«, 
Vestergade 10, Særslev, Søndersø. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 14. marts 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.690: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 17/4 1979 ApS, IKAST« af 
Ikast kommune, Østergade 1, Ikast. Sel­
skabets vedtægter er af 17. april 1979. For­
målet er at foretage køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer samt at foretage 
finansiering og kapitalanlæg. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: HD, ejendomshandler Preben Grøn­
holdt Poulsen, Monradsgade 43, Herning, 
cand. jur. ejendomshandler Peder Bo Chri­
stensen, Poul Gernessvej 49, advokat Jørgen 
Molbech Bendtsen, Irisparken 6, begge af 
Ikast. Direktion: Nævnte Preben Grønholdt 
Poulsen, Peder Bo Christensen, Jørgen Mol­
bech Bendtsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erlng Krogh Jensen, Østergade 3, Ikast. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
Første regnskabsperiode: 17. april 1979- 31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.691: »GULVSNEDKE­
REN TISVILDE ApS« af Helsinge kommu­
ne, Tisvilde Bygade 24, Tisvilde. Selskabets 
vedtægter er af 13. maj og 6. august 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Paul Jacobsen, Tisvilde Bygade 24, Tisvil­
de. Direktion: Nævnte Paul Jacobsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Knud Harding Olesen, 
H. D. Gadevangsvej 18, Hillerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.692: »SVEND HAV­
MAND OG SØN ApS« af Kolding kommu­
ne, Låsbygade 94, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 22. juni 1979. Formålet er a e 
drive handel og fabrikation og anden dermed b 
forbindelse stående virksomhed, efter besty-yJ 
reisens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kn>l 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter pciq 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeIøU(5 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeisl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedbj 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte: si 
er: Direktør Svend Havmand, Låsbygade 94 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Svend Havmanon 
samt fru Alice Havmand, Låsbygade 94 
Hans-Jørgen Havmand, Bjergbyvej 43, Hel Is 
le-Vibeke Havmand, Konrad Jørgensensve ̂  
14, alle af Kolding. Direktion: Nævnte Svenon 
Havmand. Selskabet tegnes af to medlemmei3i 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Egono 
Winther Larsen, Fabriksparken 33, Glostrupqi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juniin 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-300) 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.694: »POVL KLITT 
GAARD & CO. ApS« af Gladsaxe kommu u 
ne, Laurentsvej 21, Bagsværd. SelskabetJs 
vedtægter er af 10. maj 1979. Formålet er as 
drive handel med kontor- og papirartikleal 
samt anden i forbindelse hermed ståendob 
virksomhed. Indskudskapitalen er 300.0000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparteia 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Deis1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt J3 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgøreMs 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter ens 
Grosserer Mogens Petersen, Laurids Bingsgi 
Alle 14, København. Direktion: Nævnte Moo 
gens Petersen. Selskabet tegnes af en direktør^ 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoo. 
cand. jur. Poul Erik Christian Nielsen, Frede al 
riksberg Alle 74, København. SelskabetJs 
regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første regn-n( 
skabsperiode: 2. januar 1979 -31. maj 19S00( 
Reg. nr. ApS 34.695: »CEMFIBER IN-V 
VEST ApS« af Varde kommune. Engdraget,,!; 
Varde. Selskabets vedtægter er af 28. februans 
1979. Formålet er som komplementar attB 
deltage i et kommanditselskab, som har tifld 
formål at sikre produktion, salg og udviklinggr 
af plastfibre. Indskudskapitalen er 100.0000( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000( 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååc 
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11.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tjfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
cpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: »Ja­
cob Holm A/S« Engdraget, Varde. »Dansk 
Eternit-Fabrik A/S« Postbox 763, Ålborg. 
EBestyrelse: Direktør Peter Emil Kjær (for-
rmand), Frederiksborgvej 165, Himmelev, 
^Roskilde, direktør Erik Stannow (næstfor-
nnand), Skolevej 3, Birkerød, direktør Axel 
•Sinar Stricker Schønnemann, Guldbækvej, 
Guldbæk, Støvring, sekretariatschef Hans 
Ljuldberg Kjær, Skovtoftebakken 7, Virum. 
Direktion: John Erik Parslund, Brandsbjerg-
ivej 53, Glostrup. Selskabet tegnes af bestyrel-
jsens formand eller næstformand i forening 
rmed to andre medlemmer af bestyrelsen eller 
laf bestyrelsens formand i forening med en 
iHirektør. Selskabets revisorer: Statsaut. revi­
sor Ernest Hersland, Søndergade 22, Hor­
sens, Revisionsfirmaet 3 R TVEEDE, Ting-
nusgade 2, Nørresundby. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 28. februar - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.696: »GILLELEJE 
i-jRILL & BISTRO ApS« af Græsted-
Gilleleje kommune, Vesterbrogade 4, Gillele-
æ. Selskabets vedtægter er af 13. oktober 
' 978 og 18. juli 1979. Formålet er salg af 
madvarer samt detailhandel iøvrigt. Indskuds-
siapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
ilier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
nnpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
i«msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Jitiftere er: Aase Johanne Suhr, Egon Jensen, 
3'egge af Pilevang 17, Gilleleje. Direktion: 
Wævnte Aase Johanne Suhr, Egon Jensen, 
selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
ævisor: Peter Urban Bruun, Havgabsvej 15, 
Græsted. Selskabets regnskabsår er kalender-
iret. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
2978 - 31. december 1979. 
skudskapitalen er 30.UU0 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Bogholder Annegret Hansen, 
Kalstruphave 37, Haderslev. Direktion: 
Nævnte Annegret Hansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Leo Hansen, Jomfrustien 27, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 14. febru­
ar 1979 - 30. april 1980. 
D. 14. september 1979 er følgende omdan­
nelser af aktieselskaber til anpartsselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 41.606: »A/S AF 9. OKTOBER 
1968 I LIKVIDATION« af Torslunde-Ishøj 
kommune. Under 11. juli 1978 er det beslut­
tet at hæve likvidationen og at lade selskabet 
træde i virksomhed på ny i medfør af aktiesel­
skabslovens § 126. Under samme dato er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
179 at omdanne selskabet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg.nr. ApS 34.683: »AN­
PARTSSELSKABET AF 9. OKTOBER 
1968« af Glostrup kommune, Spurvevej 3, 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 11. juli 
1978. Formålet er at drive virksomhed med 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 10.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Direktion: Ida Dam Larsen, Spurvevej 
3, Glostrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Torben Petersen, H. V. Nyholms Vej 7, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
Reg.nr. 60.362: »ASX 311 A/S« af Ebel-
Reg. nr. ApS 34.697: »ANNEGRET toft kommune. Under 3. december 1978 er 
SHANSEN BYGGEFORRETNING ApS« af selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
Haderslev kommune. Kelstruphave 37, Ha- tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan-
slerslev. Selskabets vedtægter er af 14. februar net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
jog 15. august 1979. Formålet er at beskæftige afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
i'ig med eksport, import, handel og håndværk ApS 34.684: »INGEMANN ALLENTOFT 
nndenfor byggeri og til anden efter direktio- ApS« af Ebeltoft kommune. Hummervej 66, 
snens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind- Ebeltoft. Selskabets vedtægter er af 3. decem-
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ber 1978. Formålet er produktion, handel, 
herunder køb og salg af fast ejendom og i 
øvrigt aktiviteter efter direktionens beslut­
ning. Indskudskapitalen er 150.000 kr., hvor­
af 6.000 kr. er A-anparter, og 144.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 250 og 1.000 kr. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 3 og 4. Hvert A-anpartsbeløb på 
250 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes §§ 10 og 16. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. A-anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Bestyrelse: Finmekaniker Kim Inge­
mann Allentoft, Liva Allentoft, lærling Jan 
Ingemann Allentoft, alle af Mindevej 1 B, 
Søborg, civilingeniør John Ingemann Allen­
toft, Elsevej 5, Værløse, ingeniør Vagn Inge­
mann Allentoft, Nysøvang 13 B, Ballerup, 
fabrikant Poul Ingemann Allentoft, Hummer­
vej 66, Ebeltoft. Direktion: Nævnte Poul 
Ingemann Allentoft. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Villy Pe­
dersen, Lykkesholms Allé 102, Viby J. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg.nr. 41.930: »A/S G-Film« af Køben­
havns kommune. Da betingelserne i aktiesel­
skabslovens § 126 er til stede, er den under 
24. november 1978 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118, tilbagekaldt. 
Under 22. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 34.693: »G-FILM 
ApS« af Københavns kommune, Gothersgade 
27, København. Selskabets vedtægter er af 
22. maj 1979. Formålet er produktion, fabri­
kation, handel og udlejning. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Direktion: Jørgen Ekberg, Kongensvej 
27, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgade 4/AJ 
Lyngby. Selskabets regnskabsår er kalender-i: 
året. 
E. 14. september 1979 er følgende ændringerie 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 1018: »Aktieselskabet »Det øst-A? 
bornholmske Dampskibsselskab«« af Nexøsp 
kommune. Paul Johannes Jørgensen er ud--b 
trådt af, og skibsmægler Torben Deleuranen 
Strandgade 19, Nexø, er indtrådt i bestyrel-h 
sen. Under 12. juni 1979 er selskabets ved—b 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet medbs 
280.000 kr. Aktiekapitalen udgør hereftens 
560.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 1941: »Aktieselskabet Holstebro 
Bank« af Holstebro kommune. I henhold tilliJ 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. §? 
177, er der truffet beslutning om valg aflfi 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar-i 
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel-l: 
sens valgt: Bankfuldmægtig Poul Erik Klit-ti 
gaard Brander, Særkærparken 161, Holstebrcoi 
(suppleant: Bankbestyrer Niels Poulsgaard.b 
Anemonevej 1, Holstebro), bankassistentln 
Niels Vejgaard, Alleen 7, Vemb (suppleant::Ji 
Bankbestyrer Allan Steen Ibsen, Hartmanns-e 
vej 15, Holstebro). Under 21. februar 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret, og under 9..Q 
marts 1979 stadfæstet af tilsynet med bankens 
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidettø 
med 6.000.000 kr., dels ved udstedelse ailB 
3.0o0.000 kr. fondsaktier, dels ved kontanttn 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør hereftena 
24.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet teg-§ 
nes af fire medlemmer af bestyrelsen i for-T 
ening eller af et medlem af bestyrelsen ii 
forening med en direktør eller af to direktørens 
i forening. 
Reg.nr. 2702: »Aktieselskabet »Lange-** 
lands Frøavls-Kompagni«« af Roskilde kom-n 
mune. Robert Oluf Lauritz Jacobsen er ud-b 
trådt af, og Peter Børge Poulsen, Morbærve|3 
12, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Med-b 
lem af direktionen Raimond Ernst Emil Søn-n 
berg benævnes administrerende direktør. 
Reg.nr. 15.458: »DARENAS INTERNAT 
TIONAL A/S« af Gentofte kommune. IWI 
Jørgen Goldschmidt er udtrådt af, ogdirektøn^ 
Nils Erik Bonnor, Sommervej 4, Farum, ens 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt:}! 
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5ørn Dalgaard, Dan Valdemar Lipczak, Jens 
Hmil Legardh Madsen, hver for sig i forening 
med en direktør. Vedrørende arbejdstager-
aepræsentanterne: Inge Ruth Andersen, Bent 
[Srik Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Xirsten Koefoed, Henning Harry Gøttsch er 
ixatrådt som bestyrelsessuppleant. Til med-
smmer af bestyrelsen er valgt: Salgsleder 
A'erner Larsen, Trørødvej 53, Vedbæk (sup-
Meant: Salgsassistent Anne Lone Lilja, 
[Egernvænget 206, Kokkedal), konsulent Reg­
nar Brinch Nilsson, Havrevænget 20, Odense 
suppleant: Peter Hellerup Jensen, Sophus 
Bauditz Vej 6, Charlottenlund). Under 29. 
aecember 1978 er selskabets vedtægter æn-
ilret. Selskabet driver tillige virksomhed un-
aer navnet »DARENAS A/S (DARENAS 
'INTERNATIONAL)«. Selskabets hjemsted 
ir Hørsholm kommune, postadresse: Ved 
Xlædebo 9, Hørsholm. Selskabets formål er 
iirekte og/eller gennem datterselskaber i ind-
^•g udland at drive fabrikation, salg og distri-
jution af kemisk-tekniske produkter, her­
under parfumeriprodukter og rengøringsmid­
ler samt redskaber og udstyr til rengørings- og 
aedligeholdelsesindustrien. Selskabet har til­
age til formål at være supply-house inden for 
ængøringsområdet samt at drive anden virk-
omhed, der efter bestyrelsens skøn står i 
orbindelse med foranstående formål, her-
mder salg og distribution af sikkerhedsudstyr 
Eamt konsultativvirksomhed inden for rengø-
ilngs- og vedligeholdelsesområdet. 
Reg.nr. 19.022: »Haderslev Creditbank, 
aktieselskab« af Haderslev kommune. Under 
^6. marts 1979 er selskabets vedtægter ændret 
jg under 31. juli 1979 stadfæstet af tilsynet 
»ned banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
fcdvidet med 1.500.000 kr., dels ved udstedel-
s af 1.000.000 kr. fondsaktier, dels ved 
oontant indbetaling. Aktiekapitalen udgør 
aerefter 4.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 19.992: »Ejendomsaktieselskabet 
\0igebo« af Københavns kommune. Under 20. 
luli 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Ifter proklama i Statstidende for 6. oktober 
Q978 har den under 30. juni 1978 vedtagne 
ædsættelse af aktiekapitalen med 175.500 
ir., jfr. registrering af 21. juli 1978, fundet 
aed. Aktiekapitalen udgør herefter 409.500 
ir. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. 
gg multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
/iver 1 stemme. 
Reg.nr. 24.122: »IMPAK TRADING 
A/S« af Københavns kommune. Olaf Northon 
Gabriel Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 25.710: »A/SM. J. Holm & Co.« af 
Københavns kommune. Brolæggermester Vil­
ly Adolf Oluf Nielsen, Engvej 152, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 17. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndby kommune, post­
adresse: GI. Køge Landevej 642, Brøndby 
Strand. 
Reg.nr. 26.718: »Danpol Plastic Emballage 
A/S« af Horsens kommune. Bestyrelsens for­
mand og medlem af direktionen Kai Nicolaj 
Raackmann er afgået ved døden. Fru Cathri­
ne Raackmann (formand). Sundbakken 20, 
Horsens, direktør Ole Johan Korch, Birgit 
Merete Korch, begge af Lillebælts Allé 8, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Asker Tage Larsen er indtrådt i 
direktionen. Under 22. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 27.204: »Ikast Trælasthandel, A/S 
Nybo Hagelskjær« af Ikast kommune. G. 
Bretlau Aktieselskab er fratrådt som, og Re­
visionsfirmaet J. Højmose Kristensen, Pon-
toppidansvej 4, Herning, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 27.664: »Aktieselskabet R. Ran­
ders« af Odder kommune. Under 30. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 29.009: »Leif Qvortrup Ejendom­
sadministration A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 28. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
OUARTUS HOLDING«. 
Reg.nr. 29.848: »Kristian Kirks Telefonfa-
briker Handelsselskab A/S i likvidation« af 
Københavns kommune. Under 4. april 1979 
er det besluttet at likvidationen skal genopta­
ges med højesteretssagfører Bernhard Hel­
mer Nielsen, Rådhuspladsen 4, København, 
og landsretssagfører Erik Nielsen, Nørre Fari­
magsgade 3, begge af København, som likvi­
datorer. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
hver for sig. 
Reg.nr. 30.179: »Vald. Henriksen A/S« af 
Gladsaxe kommune. Den Kjeld Eilund Lar­
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sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Kaj Nissen. Prokura er 
endvidere meddelt Leif Erik Larsen Billekop i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
kollektive prokurister. 
Reg.nr. 30.787: »A.L.-PHARMA A/S« zi 
Københavns kommune. Aage Cato Spang-
Hanssen er udtrådt af, og advokat Niels 
Henrik Søby, Frederiksborg Slot, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 30.820: »HASTRAC A/S« af År­
hus kommune. Jens Rasmussen er udtrådt af, 
og konsulent Svend Pedersen, Bellahøjparken 
54, Seest, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 31.327: »Dansk Uddybnings En­
treprise A/S« af Københavns kommune. Johan 
Heinrich Hoffmann, Christian Hoffmann, 
Helge Christian Clausen er udtrådt af, og 
Johan Jacob Voltelen, Flintemarken 37, Jørn 
Ulrik Sørensen, Smidstruplund 16, begge af 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Den Johan 
Heinrich Hoffmann meddelte prokura er til­
bagekaldt. Under 24. januar og 2. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. 31.810: »SKANDIALAB A/S« af 
Københavns kommune. Under 14. september 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg.nr. 32.394: »P. Ejlersgaard A/S« af 
Århus kommune. Ib Brixius, Askøvænget 17, 
True, Mundelstrup, er indtrådt i direktionen, 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Prokura er meddelt Karen 
Margrethe Stenfeldt Nielsen i forening med 
tidligere anmeldte Kaj Viggo Langballe. 
Reg.nr. 32.952: »Meo Mink A/S« af Helle 
kommune. Under 7. august 1979 har skifte­
retten i Varde opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 33.630: »Grønborgs Tømmerhan­
del A/S, Kolding« af Kolding kommune. Med­
lem af bestyrelsen Sigrid Grønborg er afgået 
ved døden. Fru Inger Eriksen, Trompeterbak­
ken 12, fru Else Juhl, Skovbogade 26, beggeag 
af Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.261: »Renault i Odense A/S« afis 
Brøndby kommune. Under 14. maj 1979 ene 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnrr« 
er: »FIONIE MOTOR A/S«. 
Reg. nr. 34.483: »PAUL WESTHEIMERK 
A/S« af Albertslund kommune. Bjarne Lind- -t 
berg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.040: »INVESTERINGS- OGD 
FINANSIERINGSSELSKABET AF l/2Ss 
1964 A/S« af Københavns kommune. Nisei 
Jørgen Gorrissen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.607 »DTM-KARTRO A/S«at\& 
Odder kommune. Ole Armin Karlslund erie 
udtrådt af, og Asger Brahe, Æbleparken 4,t£ 
Søften, Hinnerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.664: »Sjællandske Bank A/S«»< 
af Ringsted kommune. Under 14. marts og §i 
10. april 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
og under 27. juli 1979 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 40.479: »DARENAS A/S« ate 
Hørsholm kommune. Nils Erik Bonnor ena 
udtrådt af, og direktør Ulf Søgaard, Regnspo--o 
vevej 7, Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen, n 
Den Jens Emil Legardh Madsen, Dan Valde--3 
mar Lipczak meddelte prokura er tiIbage--3 
kaldt. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-n 
terne: Werner Larsen, Viggo Dahl Sørensen ene 
udtrådt af bestyrelsen. Anne Lone Lilja, Reg-§ 
nar Brinch Nilsson er fratrådt som bestyrel-I; 
sessuppleanter. Efter at selskabet har overførrK 
samtlige aktiviteter til »DARENAS INTER-5: 
NATIONAL A/S«, reg. nr. 15.458 er dens 
registrerede beslutning om valg af arbejdsta-B 
gerrepræsentanter til bestyrelsen bortfaldeUe 
Under 29. december 1978 og 15. august 1979?v 
er selskabets vedtægter ændret. SelskabetgJ; 
navn er »HANDELSSELSKABET AF 22/8B\ 
1968 A/S«. 
Reg. nr. 40.781: »Maskinbyg, Vamdrup^ 
A/S« af Vamdrup kommune. Gustav DietricHo 
Reimelt, Weimar Seyer Nicolajsen er udtråd'bj 
af bestyrelsen. Under 28. maj og 22. augustei 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Reg. nr. 45.088: »Aage Eriksen Aktiesel-
Jcab, Murer- og Entreprenørforretning« af År-
uus kommune. Eigil Larsen Thybo er udtrådt 
rT, og provisor Karen Nielsen, Skoleparken 
59, fru Tove Mathisen, Skoleparken 171, 
[Vgeplejerske Ulla Jensen, Skoleparken 25, 
Ule af Beder er indtrådt i bestyrelsen. Eigil 
sarsen Thybo er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 45.967: »Scantuft A/S« af Grenå 
oommune. Gunnar Gersted er udtrådt af, og 
bdvokat Jacob Nørager-Nielsen, Henrik 
»lertzvej 19, Charlottenlund, er indtrådt i 
aestyrelsen. 
Reg. nr. 47.404: »KROGSGAARD RE­
KLAME/MARKETING A/S« af Søllerød 
Dommune. Medlem af direktionen Niels Hart-
;iann Krogsgaard benævnes administrerende 
[Hrektør. Claus Flemming Tjagvad, Haretof-
i;n 10, Ballerup, Per Grønning, Dragevej 38, 
yllinge, Roskilde er indtrådt i direktionen, 
ineprokura er meddelt: Allan Magnus. Un-
ær 15. maj 1979 er selskabets vedtægter 
rmdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
æstyrelsen i forening eller af den administre-
itnde direktør alene eller af to andre med-
i:mmer af direktionen i forening. 
Reg. nr. 47.658: »C. D. B. SNEDKER- & 
&MRERFIRMA A/S I LIKVIDA TION« af 
sødovre kommune. Under 6. juni 1979 er 
'ividationen sluttet i medfør af aktiesel-
siabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk, 3 i lov 
.. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
irskellige lovbestemmelser vedrørende kon-
iiirs m. v., hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.105: »A/S af 1/11 1971« af 
irhus kommune. Selskabet har oprettet en 
ilial i Aulum under navn: »AULUM KORN-
)G FODERSTOFFORRETNING, afdeling 
A/S af 1/11 1971«. Filialen tegnes pr. 
rokura af en filialdirektør i forening med en 
irektør. Filialdirektør: Preben Martin Tho-
sasen. 
[ Reg. nr.: 48.700: »S. A. Lorenz, Blikken-
agerforretning A/S« af Grindsted kommune, 
jlle Lorenz er udtrådt af bestyrelsen. Revi-
irinteressentskabet K. G. Jensen er fratrådt 
nm, og reg.revisor Jørn Lyngsø, Odinsvej 11, 
hrindsted er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.555: »Lorenz Invest A/S« af 
Grindsted kommune. Ole Lorenz er udtrådt 
af bestyrelsen. Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen, er fratrådt som, og reg.revisor Jørn 
Lyngsø, Odinsvej 11, Grindsted er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.224: »Vestergaards Autoudlej­
ning A/S« af Rødovre kommune. Jørgen 
Jensen er udtrådt af, og assistent John Vester­
gaard, Hvidovrevej 9, Rødovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.461: »ADOLPH HOLST FA­
BRIKATIONS- OG HANDELSSELSKAB 
A/S« af Ålborg kommune. Svend Erik An­
dersen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Svend Kristensen-Elsøe, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 60.544: »UNITED TOURS OF 
SCANDINA VIA A/S« Københavns kommu­
ne. Søren Kjersgaard er fratrådt som, og A/S 
DANSK REVISIONSINSTITUT AF 1974, 
Bredgade 32 C, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 60.939: »STJERNEREJSER 
A/S« af Københavns kommune. Gustaf Ru­
dolf Walldén er udtrådt af, og økonomidirek­
tør Ivar Per Gosta Hjort, Nåsvågen 6, S-161-
42 Bromma, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.518: »HOTELAKTIESEL­
SKABET AF 16/4 1977« af Københavns-
kommune. Alex Johannes Poulsen er udtrådt 
af, og direktør Henry Arnold Jensen, Trægår­
den 5, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.706: »SLOGGER, MASKIN-
FABRIK A/S UNDER KONKURS« af Lø­
gumkloster kommune. Under 9. august 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Tønder. 
Reg. nr. 61.953: »NEW WONDERLAND 
CARPETING A/S« af Holstebro kommune. 
Gunnar Gersted er udtrådt af, og advokat 
Jacob Nørager-Nielsen, Henrik Hertzvej 19, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.104: »UGLEBILER A/S« 
Hammel kommune. Under 23. februar, 20. 
april og 14. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »SKANBO-BIL 
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A/S«. Selskabets hjemsted er Skanderborg 
kommune, postadr. Vestergade 102, Skan­
derborg. Aktiekapitalen er udvidet med 
75.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 14. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 3939: »GRØNBECH & 
SVANSØ ApS« af Odense kommune. Under 
14. september 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 7202: »UNIVEST ApS« af 
Københavns kommune. Robert Gelvan er 
udtrådt af, og vekselerer Sigge Enk, Tes-
dorpfsvej 84, København, vekselerer Jens 
Peter Rasmussen, Ulsevej 29, Hvidovre, vek­
selerer Bertel Eggeci Jensen, Fuglehavevej 
76, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 9495: »HENNING CHRI-
STIANSEN-EMBALLAGE ApS« af Frede­
rikssund kommune. Under 9. juli 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i virksomhed 
på ny. Den under 2. april 1979 til skifteretten 
i Frederikssund rettede anmodning om opløs­
ning af selskabet i henhold til anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86, er herefter tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 11.961: »KREATIV KOM­
MUNIKATION SKANDERBORG ApS 
UNDER KONKURS« af Skanderborg kom­
mune. Under 4. juli 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Skanderborg. 
Reg.nr. ApS 12.732: »UNITED RE­
CORD ApS« af Københavns kommune. Un­
der 15. november 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
Reg.nr. ApS 15.477: »BYGGEFIRMAET 
ALLAN ELGAARD HANSEN ApS« af 
Them kommune. Birthe Johansen, Leo Allan 
Berg Elgaard Hansen er udtrådt af direktio­
nen. Under 14. september 1979 er skifteret­
ten i Silkeborg anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 15.764: »COPENHAGEKz 
INTERNATIONAL FASHION CENTERS 
ApS« af Københavns kommune. Under 2991' 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret Ja 
Indskudskapitalen er udvidet med 35.000 kn>l 
Indskudskapitalen udgør herefter 65.000 kri>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 OJJO 
15.000 kr. 
Reg.nr. ApS 15.879: »NORDISR1 
SKRÆDDERI ApS« af Københavns kom m 
mune. Bestyrelsens formand Moses Tikotzk^s 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsens 
Leif Tick er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg.nr. ApS 16.841: »F.P.J.A.A. 1 ApS^ 
af Pandrup kommune. Den under 10. maer 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten n 
Brønderslev om opløsning af selskabet es 
tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 17.476: »NIELS KIRKES 
GAARD ApS« af Århus kommune. Undest 
31. maj 1977 er selskabets vedtægter ændrens 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april h 
Første regnskabsperiode: 1. april 1976-30? 
april 1977. 
Reg.nr. ApS 17.522: »KRO- OG RES. 
STAURATIONS-, MONTERINGS- RINA 
GEN ApS« af Søllerød kommune. Ritta Mono 
tensen er udtrådt af, og sygehjælper EditlJi 
Stobbe Poulsen, Langebjerg 28, Nærum, ea 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 19.553: »PASCAL KAMAK 
TARI ET CO. ApS« af Københavns kommuur 
ne. Kim Brangstrup Hansen, Bent Egeborges j 
udtrådt af, og cand. jur. Carsten Ivesv 
Skaanderup, Siciliensgade 14, København, e , 
indtrådt i bestyrelsen. Egon Winther Larses^ 
er fratrådt som, og statsaut. revisor PeteJ 
Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Helleruppj 
er valgt til selskabets revisor. Under 29. juuj 
og 29. august 1979 er selskabets vedtægt©), 
ændret. Selskabets formål er handel. Hveis^ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 101 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpane 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæga 
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktQ) 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 21.558: »NORDFYNS RSK 
DEUDSTYR ApS« af Søndersø kommunen 
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Under 20. juni 1979 er selskabets vedtægter 
nndret. Selskabets navn er »SIGRID HOHN-
OORF ApS«. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, Brogårdsvej 6, Bellinge. 
Reg.nr. ApS 21.602: »NARSSAQ 
^RAWL ApS« af Narssaq kommune, Grøn­
and. Under 19. marts 1979 er selskabets 
aedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
3eptember-31. august. Omlægningsperiode: 
.. april 1978-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 21.755: »ALFRED MAD­
KEN ENTREPRENØRFIRMA, KARSTEN 
urfADSEN ApS« af Esbjerg kommune. Under 
12. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
ret. Selskabets formål er at drive entrepre-
Ørvirksomhed og vognmandsvirksomhed 
lamt handel, håndværk og industri med til-
mytning hertil. 
Reg.nr. ApS 22.936: »J.O.-HUSE ApS 
mDER KONKURS« af Holmsland kom-
jiune. Under 22. juni 1979 er selskabets bo 
^.get under konkursbehandling af skifteretten 
Ringkøbing. 
Reg.nr. ApS 23.718: »ApS PSE NR. 638« 
i Københavns kommune. Per Emil Hassel-
ealch Stakemann er udtrådt af, og landsrets-
jftgfører Eiler Munch Andersen, Frue Kirke-
Jads 4, Århus, driftschef Øystein Teigen, 
ræstegårdsvej 83, Mårslet, direktør Nils Pe-
ærsen, Greffen Allé 4 A, Oslo, Norge, er 
)idtrådt i bestyrelsen. Adam Mikael Dreyer 
T udtrådt af, og nævnte Øystein Teigen er 
)idtrådt i direktionen. Under 28. februar 
@78 er direktør Johannes Gottsching Berg, 
mgerstrandvejen 26, N-1322 Høvik, Norge, 
)idtrådt i bestyrelsen og under 8. juni 1978 
btrådt af bestyrelsen. Niels Harder er fra-
Sådt som, og Revisionsfirmaet Harlou, Sin-
alsvej 37, Risskov, er valgt til selskabets 
';visor. Under 28. februar, 8. juni og 18. 
:ugust 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets navn er: »NORCEM VIBY AF 
977 ApS«. Selskabets hjemsted er Århus 
ommune, postadresse: Engtoften 3, Viby J. 
lelskabets formål er at udvikle bygningspro-
ukter og produktionsmetoder for sådanne 
i.mt drive prøveproduktion og salg af så-
lanne bygningsprodukter. Indskudskapitalen 
udvidet med 770.000 kr. Indskudskapita-
nn udgør herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt, 
Trdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg.nr. ApS 24.187: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 8/12 1977 ApS« af Københavns 
kommune. Elinor Noimand er udtrådt af, og 
Jørn Mogens Mølholm, Gondolvej 31, Jyllin­
ge, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Paul 
Leo Christensen er fratrådt som, og HN 
Revisionscentret A/S, Buddinge Hovedgade 
105, Søborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 7. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gundsø kom­
mune, postadresse: Gondolvej 31, Jyllinge, 
Roskilde. 
Reg.nr. ApS 24.366: »IPL-AUTO-
SERVICE, KOLDING ApS« af Kolding 
kommune. Under 13. august 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Kolding. 
Reg.nr. ApS 27.412: »OY-DZZ INVEST 
ApS« af Ålborg kommune. Bettie Bach Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 28.133: »SILKEBORG­
HUSET ApS« af Ry kommune. Erik Brandt 
er udtrådt af direktionen. John Ivar Kløvdal 
er fratrådt som, og Thorvald Mølhart, Brom­
bærvej 15, Sejs, Silkeborg, er tiltrådt som 
revisor. Under 20. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Sil­
keborg kommune, postadresse: Sinding He­
devej 27, Kragelund, Silkeborg. 
Reg.nr. ApS 28.936: »ASK 734 ApS« af 
Københavns kommune. John Korsø Jensen, 
Gunnar Homann er udtrådt af, og entrepre­
nør Ib Hansen, Rygvangen 8, Esbjerg, for­
mand Jens Peter Hansen, Set. Jørgens Gade 
12, Kolding, entreprenør Kjeld Nielsen, Tu­
ristvej 130, Birkerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. Carl Evald Eriksen Toft er udtrådt af, og 
nævnte Ib Hansen er tillige indtrådt i direktio­
nen. Under 19. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ARCTES-
BYG ApS«. Selskabets hjemsted er Esbjerg 
kommune, postadresse: Tarp Byvej 81-83, 
Tarp, Guldager. Selskabets formål er at drive 
entreprenørvirksomhed, herunder snedker-
og tømrervirksomhed, handel med fast ejen­
dom, og i forbindelse hermed køb af fast 
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ejendom med henblik på istandsættelse og 
videresalg. 
Reg.nr. ApS 29.631: »ApS PSE NR. 912« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og salgschef 
John Charley Andersen, Hedelyparken 15, 
Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Su­
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og Ole 
Groos, Mosede Kærvej 26, Greve Strand, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Verner Jøhnk, 
Køgevej 50, Tåstrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 19. december 1978 og 20. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »OLY-FLOOR KEMI 
ApS«. Selskabets hjemsted er Greve kommu­
ne, postadresse; Mosede Kærvej 26, Greve 
Strand. Selskabets formål er at drive handel, 
industri og finansiering. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. august 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 30.143: »YNF 508 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Birthe Munk Petersen, Dyrlæ­
gegårds Allé 69, Frederikssund, er indtrådt i 
direktionen. Under 3. februar og 29. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederikssund kommune, 
postadresse: Dyrlægegårds Allé 69, Frede­
rikssund. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11 .  
Reg.nr. ApS 30.967: »A & JM AF 10. 
OKTOBER 1978 ApS« af Københavns kom­
mune. Direktør Per Mortensen (formand). 
Hotel Kong Frederik, Vester Voldgade 25, 
København, direktør Henrik Skalbo, Mose­
kæret 14, Bagsværd, civilingeniør Hans Jør­
gen Kjeldsen, Ordrup Jagtvej 213, Charlot­
tenlund, akademiingeniør Leif Aagaard Pe­
dersen, Frødings Allé 11, Søborg, direktør 
John Arne Østbygaard, c/o JACOBIL BIR­
KERØD ApS, Kongevejen 39, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Maare er udtrådt 
af, og Beini Andrea Zimmermann, Blåbær­
lykken 2, Rønne, er indtrådt i direktionen. 
Anders Jensen Lade er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Bent Hyvedled Frederiksen, 
Fr. Holms Kanal 2, København, er valgt tih 
selskabets revisor. Under 29. januar 1979 ei s 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets foric 
mål er at drive hotel- og restaurationsvirk 
somhed, herunder indtræde som komplemen n; 
tar i kommanditselskaber, som har til formåér 
at finansiere, købe og ombygge hoteller. Be 
stemmelserne om indskrænkninger i anparter is 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægtens 
nes § 5. Selskabet tegnes af bestyrelsen; n: 
formand alene eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 32.779: »ApS SPKR NRW 
256« af Københavns kommune. Per Emiin 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ojio 
Benny Lindhart Sørensen, Drøvten 38, Ul li 
sted. Hals, Jens Kristian Berthelsen, Roaloh 
Amundsens Vej 65, Ålborg, er indtrådt J 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, oj;o 
reg. revisor Bent Jiirgensen, Birkevej 22£< 
Hornslet, er valgt til selskabets revisor. Undes! 
6. juli 1979 er selskabets vedtægter ændretJa 
Selskabets hjemsted er Hals kommune, postte 
adresse: Drøvten 38, Ulsted, Hals. SelskabetJs 
formål er at købe, sælge, bygge, restaurereai 
udleje og administrere fast ejendom samm 
finansiering af enhver virksomhed i forbindel ls 
se hermed. 
Reg.nr. ApS 32.800: »ApS SPKR NRR 
205« af Københavns kommune. Per Emiin 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ojjo 
afdelingsleder Erling Dohm Schou, Skovve a1 
2, Humlebæk, konsulent Flemming Hansenn; 
Kornbakken 11, Esbønderup, Græsted, salg §J 
singeniør Irving Jens Larsen, Dortevej 12£i 
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. Susan n 
ne Saul Stakemann er udtiådt af, og nævntoJr 
Erling Dohm Schou er indtrådt i direktionenn; 
Niels Harder er fratrådt som, og REVLL 
SIONSFIRMAET HUGO JENSEN ApS8( 
Købmagergade 5, København, er valgt tiij 
selskabets revisor. Under 1. juni 1979 e:3 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnv 
er »ApS F.I.E. EL-TEKNIK«. Selskabet:^ 
hjemsted er Fredensborg-Humlebæk kommuur 
ne, postadresse: Bakkegårdsvej 202 E, Humm 
lebæk. 
H. Rettelse: 
Under 16. august 1979 er optaget følgenn? 
de ændring: 
Reg. nr. 38.237: »Nordania Leasing A/S*?} 
af Gladsaxe kommune. Under 19. april 1979V 
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sr selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
aen er udvidet med 30.000.000 kr., heraf 
110.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 50.000.000 kr. 
ruldt indbetalt. 
A. 17. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.502: »JETSMARK HUSE 
K/S«, hvis formål er bygge- og anlægsvirk­
somhed, køb og salg af fast ejendom samt 
iinansiering. Selskabets hjemsted er Pandrup 
•xommune, postadresse Bryggerivej 1, Pan­
drup, dets vedtægter er af 12. marts og 3. 
nugust 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
).00.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
liktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
hktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
tomsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aernes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Æcer ved brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Per Christian Kirkensgaard Hansen, 
tu Birgit Hansen, begge af Havremarken 22, 
Gandrup, murermester Poul Herman Hansen, 
tu Birthe Hansen, begge af Sandagervej 11, 
Wr. Halne, Vadum. Bestyrelse: Nævnte Per 
[Christian Kirkensgaard Hansen, Birgit Han­
sen, Poul Herman Hansen, Birthe Hansen. 
Oirektion: Nævnte Per Christian Kirkens-
3;aard Hansen, Poul Herman Hansen. Sel-
>kabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: WINBERG REVISION 
ApS, Klokkestøbergade 17, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 2. april - 1. april. Første 
ægnskabsperiode: 12. marts 1979 - 1. april 
3980. 
Z. 17. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
Dom: 
Reg.nr. ApS 34.699: »MIDTJYDSK RA­
DIOTELEFON ApS« af Herning kommune, 
»"eglvænget 141, Herning. Selskabets vedtæg-
sr er af 1. juni 1979. Formålet er reparation, 
nontering og salg af radiotelefoner. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
aeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Radiomekaniker Preben Hinge, 
Enghavevej 25, radiomekaniker Jan Bunds-
gaard Andersen, Lassonsvej 8, begge af Ikast. 
Direktion: Nævnte Preben Hinge, Jan Bunds-
gaard Andersen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Hans Peder Andersen, Saturnvej 1, Ikast. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.700: »HARRY M. HAR­
RING ApS« af Bjerringbro kommune. Kolo­
nihavevej 2, Bjerringbro. Selskabets vedtæg­
ter er af 27. april 1979. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og detailhandel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Harry Machon Harring, Hedelyngen 1, Ans. 
Direktion: Karla Kirstine Holmberg, Koloni­
havevej 2, Bjerringbro. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Tange Thinggaard, Rosenstien 8, Birgitte­
lyst, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
27. april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.701: »HANDELSSEL­
SKABET AF 3/2-1979 ApS« af Helsingør 
kommune. Fabriksvej 7-9, Helsingør. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er handel og fabrikation og i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Jan Harris Hansen, Godthåbsvej 
19 A, Espergærde. Direktion: Nævnte Jan 
Harris Hansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ole Holm, Duevej 10, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 34.702: »EXPOTRAIN 
ApS« af Københavns kommune, Frederiks­
sundsvej 119, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. juni 1979. Formålet er at drive 
udstillingsvirksomhed og dermed beslægtede 
aktiviteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Direktør Kai Jean Jen­
sen, Amager Landevej 44 A, Kastrup, direk­
tør Ole Bjørn Jacobsen, Kildeløbet 36, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Kai Jean Jensen, 
Ole Bjørn Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Hans Jørgen Jakobsen, Rødovre Cen­
trum 228, Rødovre. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 28. 
juni-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.703: »EJENDOMSSEL­
SKABET BI-BO VESTERGADE 100, 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Ny­
borgvej 142, Odense. Selskabets vedtægterer 
af 19. december 1978 og 6. august 1979. 
Formålet er at drive handel og industri, finan­
sierings- og servicevirksomhed, herunder køb 
og istandsættelse, samt videresalg og drift af 
fast ejendom, og i øvrigt enhver efter direkti­
onens skøn i forbindelse med selskabets for­
mål beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »GEKUDA FINANS ApS«, Ny­
borgvej 142, Odense. Direktion: Hans Erik 
Petersen Kulebjerg, Nyborgvej 142, Odense. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET F. 
BØGH JØRGENSEN ApS«, Grønnevangen 
24, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 19. de­
cember 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.704: »EJENDOMSSEL­
SKABET BI-BO, KAREN BRAHESVEJ 
10, ODENSE ApS« af Odense kommune, 
Nyborgvej 142, Odense. Selskabets vedtægter 
er af 16. februar 1978 og 6. august 1979. 
Formålet er at drive handel og industri, finan­
sierings- og servicevirksomhed, herunder køb d' 
og istandsættelse, samt videresalg og drift af lf 
fast ejendom, og i øvrigt enhver efter direkti- -i 
onens skøn med selskabets formål beslægtet Je 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. .i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på é( 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, ,fc 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter is 
er: »GEKUDA FINANS ApS«, Nyborgvej [e 
142, Odense. Direktion: Hans Erik Petersen n: 
Kulebjerg, Nyborgvej 142, Odense. Selskabet Js 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -i 
sor: »REVISIONSFIRMAET F. BØGH H 
JØRGENSEN ApS«, Grønnevangen 24,^ 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. .C 
april. Første regnskabsperiode: 16. februarif 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.705: »ENTREPRENØRS 
KAJ AARØE PETERSEN, SKOVBY ApS«y>< 
af Sydals kommune. Rødkildevej 3, Skovby.PY 
Selskabets vedtægter er af 22. juni 1979. Å 
Formålet er industri, herunder entreprenør--! 
virksomhed og handel samt anden efter ledel- -I 
sens skøn hermed forenelig virksomhed. Ind--t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellens 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 0' 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, ,§ 
jfr. vedtægternes § 4. Der gælder indskrænk--> 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved--t 
tægternes § 10. Bekendtgørelse til anpartsha--f 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er::i 
Entreprenør Kaj Aarøe Petersen, Rødkilde--s 
vej 3, Skovby. Direktion: Nævnte Kaj Aarøesf 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktørs 
alene. Eneprokura er meddelt: Mimi Dorteas; 
Petersen. Selskabets revisor: Reg. revisont 
Jens Christian Vendelbo Jensen, Perlegade 7„V 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli--i 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januane 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.706: »ASX 970 ApS« afifi 
Nørre-Rangstrup kommune. Kornvang 12„£ 
Toftlund. Selskabets vedtægter er af 1. majis 
1979. Formålet er håndværksvirksomhed„b 
bygge- og anlægsvirksomhed samt investe-3 
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen ena 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr..i: 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
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nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
cd brev. Stiftere er: Regnskabschef Jørgen 
•irank Jensen, Mariavænget 28, arkitekt Niels 
•fhristian Dahl Nielsen, Kornvang 12, begge 
T Toftlund. Direktion; Nævnte Jørgen Frank 
lensen, Niels Christian Dahl Nielsen. Sel-
xabet tegnes af to direktører i forening, 
slskabets revisor: Reg. revisor Poul Madsen, 
Søndergade 22, Toftlund. Selskabets regn-
;iabsår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
3ode: 1. maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.707: »SCHJERNINGS 
7ÆGTSERVICE ApS« af Københavns kom-
laune. Folehaven 17, København. Selskabets 
sdtægter er af 1. juni 1979. Formålet er 
isrvice, handel, køb og salg af fast ejendom, 
mansiering samt alle i forbindelse med oven-
sevnte formål stående aktiviteter. Indskuds-
apitalen er 30.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er A-
mparter, og 28.000 kr. er B-anparter. Ind-
xudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
mparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
-.-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
mparterne giver ikke stemmeret. A- og B-
nparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
ægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
-.-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
æs § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ixer ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
i.rik Verner Schjerning, Folehaven 17, Kø-
snhavn. Direktion: Nævnte Erik Verner 
xhjerning. Selskabet tegnes af en direktør 
jene. Selskabets revisor: Revisor HD, Poul 
jæxen Thomsen, Egilsvej 8, Frederikssund, 
slskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
børste regnskabsperiode: 1. juni 1979-30. 
uni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.708: »BENT MOGEN­
SEN ApS« af Gladsaxe kommune, Carl Møl-
urs Allé 4, Søborg. Selskabets vedtægter er af 
. marts og 30. april 1979. Formålet er at 
Tive finansiering af byggerier, herunder køb 
g salg af fast ejendom. Selskabets virksom-
æd omfatter ikke køb og salg af fast ejendom 
icr fremmed regning. Indskudskapitalen er 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
seløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
lelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
nrev. Stifter er: Direktør Bent Mogensen, 
sari Møllers Allé 4, Søborg. Direktion: 
sTævnte Bent Mogensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Carl Bølling og Bent Flintsø, 
Nørrebrogade 26, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 5. marts 1979-30. april 1980. 
D. 17. september 1979 er folgende omdan­
nelser af aktieselskaber til anpartsselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 49.047. »NIELS BRAND A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Da betingelserne 
i aktieselskabslovens § 126 er til stede, er den 
under 24. november 1978 til Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til aktie­
selskabslovens § 117 tilbagetaget. Den 14. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 34.698: »NIELS BRAND 
ApS« af Søllerød kommune, Landsebakken 
23, Holte. Selskabets vedtægter er af 14. juni 
1979. Formålet er byggeri, finansiering samt 
rådgivende arkitektvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Joseph Niels Brand, 
Landsebakken 23, Holte. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Peter Bjørn Sørensen, Søholm, Søholm­
parken 1, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. 
Reg.nr. 30.717: »NORDIC AIRWAYS 
AKTIESELSKAB (NORDAIR)« af Køben­
havns kommune. Den 13. april 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets binavn 
»Sunjet Travel Organisation af 1969 (NOR­
DIC AIRWAYS AKTIESELSKAB (NOR­
DAIR))« (reg.nr. 42.580) er slettet af registe­
ret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 34.709: »NOR­
DIC AIRWAYS ApS (NORDAIR)« af Kø­
benhavns kommune. Postboks 150, Køben­
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havns Lufthavn, Kastrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 13. april 1978. Formålet er at drive 
ikke-regelmæssig luftfartsvirksomhed, leje, 
forpagte, udleje eller bortforpagte flyvema­
skiner eller andet transportmateriel, at drive 
handel med reservedele til flyvemaskiner, 
cateringvirksomhed eller anden efter direkti­
onens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »SUNJET TRAVEL OR­
GANISATION ApS (NORDIC AIRWAYS 
ApS (NORDAIR))«. Indskudskapitalen er 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Direk­
tion: Poul Erik Hansen, Oberst Kochs Allé 
14, København. Selsabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Centralanstalten for 
Revision, Landemærket 25, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
E. 17. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registseret: 
Reg. nr. 13.714: »AMERICAN OPTICAL 
COMPANY DANMARK A/S« af Frederiks­
berg kommune. Terence Dunn er udtrådt af, 
og Leo Joseph Henry Gendron, Sumit Ridge 
Rd. RFD H 2 Sturbridge, Mass. 01566, 
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.753: »DANSTOKER A/S« af 
Næstved kommune. Egill Georg Christensen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Christi­
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 13.760: »A/S Bogense Garveri« af 
Bogense kommune. Under 22. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: c/o »Poulsen & Ragoczy A/S«, Ama­
liegade 14, København. 
Reg. nr. 15.822: »Porcelainfabrikeme Bing 
& Grøndahl og Norden A/S« af Københavns 
kommune. Kunsthistoriker Jørgen William 
Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm Avlsgård, Vip­
perød er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Zede-
ler, Erling Juul Jørgensen er fratrådt som og 
statsaut. revisor Erling Seierup, Algade 61-
63, Holbæk, Interessentskabet Revisorgrup qi 
pen, Østergade 26, København er valgt tiiJ 
selskabets revisorer. Under 19. april 1979 e a 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drive av 
tillige virksomhed under navnet: »BING 
GRØNDAHL A/S (Porcelainfabrikeme Binjni 
& Grøndahl og Norden A/S)«. Selskabet Ja 
formål er at drive fabrikation og handel meosi 
porcelæn og andre produktions-eller afsæt Ja 
ningsmæssigt beslægtede produkter. På akjh 
tiekapitalen er yderligere indbetalt 760.0000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 15.919: »Østergaards Frøavl, Akbl 
tieselskab« af Horsens kommune. Preben Ovovi 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen. Prebeiisi 
Juul er udtrådt af, og Adriaan Jacobus Huigeag 
Grachtstraat 16, 4421 ev Kapelle, Holland ea 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 17.097: »A/S Gaarden, Sorø« a£ 
Sorø kommune. Mogens Axel Carsten Carl h 
sen er fratrådt som, og medlem af bestyrelseits 
Frede Hildebrand er valgt til bestyrelsemn 
formand. 
Reg. nr. 23.811: »Aktieselskabet Fredericic^w 
Cellulosefabrik« af Fredericia kommune.ai 
Hjalmar Thorvald Madelung, Hans ArendrupqL 
Muus er udtrådt af, og direktør, dr. techn,n 
Henning Anton Briiniche-Olsen, Tagesmin-n 
devej 3, Gentofte, direktør, civilingeniøH(9 
Hans Maglegaard Andersen, Tronhjemsgadob 
12, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.918: »A/S Falkonercentret« as 
Frederiksberg kommune. Svend Boesen ea 
udtrådt af, og direktør Jørgen Carstensenn^ 
Gyldenholms Alle 10, Gentofte er indtrådt Jl 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.973: »H. C. Hoteller A/S\ 
VARDE« af Varde kommune. Anni ElsebetHj; 
Petersen er udtrådt af, og inspektør Peteaj 
Christian Petersen, Skovløbervænget 29, Var-if 
de er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.177: »A/S R. F. Hesselberg ^ 
likvidation« af Haderslev kommune. Efteia] 
proklama i Statstidende den 30. juni 1978 ea 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet eia 
hævet. 
Reg. nr. 27.338: »Volmer Bahner & Cco" 
A/S« af Københavns kommune. RE VI-F* 
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IIONSAKTIESELSKABET AF 1/9 1965 er 
ratrådt som, og statsaut. revisor Niels Launt-
sn, Si. Kongensgade 68, København er valgt 
Il selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.620: »Aktieselskabet af 27. 
\?bruar 1953« af Københavns kommune, 
jiernhard Paul Cohn er udtrådt af, og auto-
uekaniket Jens Erik Nielsen, Nyvej 20, Kø-
ænhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.624: »TRIUMPHINTERNA­
TIONAL textil a/s« af Tikøb kommune. Karl 
iritz Frohlich er fratrådt som, og direktør 
iinus Anton Fluri, Weihermattstrasse 22, 
1452 Oberrohrdorf AG, Schweiz, er tiltrådt 
om bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 30.777: »A/S Falkonerteatret« af 
Trederiksberg kommune. Svend Boesen er 
bdtrådt af, og direktør Jørgen Carstensen, 
[iyldenholm Alle 10, Gentofte er indtrådt i 
æstyrelsen. 
Reg. nr. 35.174: »GARLY STÅLMØB-
IER A/S^af Sorø kommune. Medlem af 
aestyrelsen og direktionen Jan Henning Garly 
r afgået ved døden. Ole Gangsted Rasmus-
en er udtrådt af bestyrelsen. Asta Garly, 
jlæstvedvej 8, Sorø, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 36.742: »RODANMAX A/S UN­
OER KONKURS« af Københavns kommu-
ae. Under 12. juli 1979 er selskabets bo taget 
mder konkursbehandling af Sø- og Handels-
sttens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 37.558: »O. G. KVERNELANDS 
iKTIESELSKAB« af Odense kommune, 
salle Norup Lauridsen er udtrådt af, og 
»larketingdirektør Johan Salte, Linevej 4, 
£340 Bryne, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.948: »GLAXO LÆGEMID­
LER A/S« af Københavns kommune. Besty-
lelsens formand Frederick Charles Douglas 
s ack er udtrådt af, og direktør Joseph Cooper 
iltewart, 16, Ascot Towers, Windsor Road, 
»Ascot, Berkshire, SL 5 7LG, England, er 
mdtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
tormand. 
Reg. nr. 42.580: »Sunjet Travel Organisa-
oon af 1969 A/S (NORDIC AIRWA YS AK­
TIESELSKAB (NORDAIR))«. Da »NOR-
DIC AIRWAYS AKTIESELSKAB (NOR­
DAIR)« (register-nummer 30.717) er om­
dannet til anpartsselskab er nærværende bi-
navn slettet af registeret. 
Reg. nr. 43.232: »RØSFELD KONTOR­
MONTERING A/S« af Århus kommune. 
Erik Winther er udtrådt af, og Karsten Rein-
hold Røsfeld, Teglbakken 43, Højbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.918: »Dansk Vinkøb A/S« af 
Københavns kommune. Under 17. september 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 46.065: »SEBE SYSTEM SER­
VICE A/S (SSS DATA) (3 S DATA)« af 
Brøndby kommune. Bjørn Enemark er ud­
trådt af, og advokat Bent Schou, Åbenrå 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.015: »Solrød Strands Anlægs­
gartneri A/S« af Solrød kommune. Under 31. 
juli 1979 har skifteretten i Roskilde opløst 
selskabet i medfør af § 131, stk. 5, i lov nr. 
370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.355: »GUNTHER HART­
MANN A/S« af Odense kommune. Lands­
retssagfører Hans Emanuel Bjerregaard Jen­
sen, Vestergade 11, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.973: »A/S Guldsmed Jean 
Surel« af Odense kommune. Sven Rindom 
Krogsgaard er udtrådt af, og fuldmægtig An­
nette Hoppe Surel, Lahnsgade 61, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.691: »NORDIC-FORM IN­
TERIØR A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende for 17. januar 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.317: »O. RYTTERGAARD 
A/S« af Rødovre kommune. Under 29. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer hver for sig. 
Reg. nr. 52.436: »TOPSIL A/S« af Frede­
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rikssund kommune. Hans Mørk Janus er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Direk­
tør Finn Niels Larsen, Ligustervangen 40, 
Allerød, er indtrådt i bestyrelsen og direktio­
nen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Lillian Agnethe Breum, Jørgen Dan 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Mogens 
Ryssel Hansen, Mitzie Solveig Jørgensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Specialarbej­
der Annie Ulla Uglebjerg, Egernvej 7, Skibby 
(suppleant: montør Arno Ivan Marc Larsen, 
Langdal 4, Bybjerg, Orø, Holbæk), elektro­
nikmontør Mogens Ryssel Hansen, Frodesvej 
37, Bagsværd, (suppleant: værkfører Leif 
Holmgaard, Muldager 80, Frederikssund). 
Under 12. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
15.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
39.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Rcg. nr. 52.652: »A/5 NORCONS« af 
Tårnby kommune. Finn Bengtsen, Kurt Axel 
Nilsson er udtrådt af, og direktør Finn Claudi­
as von Linstow Dal, Højtoften, Karlslunde, 
direktør Claus Thorvald Erritzøe, Olesvej 7, 
Vedbæk, adm. direktør Leif Andreas Thort-
veit, Solbakken terasse 18 A, 1480 Slattum, 
Norge, er indtrådt i bestyrelsen. Martin Borje 
Liining, Birketinget 2 C, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 53.705: »V. K. Marked, Skander­
borg A/S« af Skanderborg kommune. Under 
12. februar og 10. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »V. K. 
MANAGEMENT A/S«. Selskabets formål er 
formueforvaltning. 
Reg. nr. 53.898: »JØRN OVESEN A/S« af 
Ålborg kommune. Jørn Olander Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Willy Holger 
Hansen, Rebildparken 12, Ålborg er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.486: »M. BOE BILER A/S« af 
Åbenrå kommune. Hanne Hesseldal Boe er 
udtrådt af, og forretningsfører Jørgen Grei-
sen, Assenholmvej 17, Bjergskov, Åbenrå, er 
indtrådt i bestyrelsen, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Reg. nr. 59.651: »Hønseriet Midtthy A/S« 
af Randers kommune. Peter Borchsenius Jo­
hansen, Holger Brinch-Pedersen er udtrådt afifi 
direktionen. 
Reg. nr. 60.183: »A/S W. F. LAULUND«^ 
af Københavns kommune. Under 24. januariB 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak—>1 
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. vedbe 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud—b 
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.479: »NORDJYDSK KASSE-? 
TERMINAL A/S I LIKVIDATION« af Ska-É 
gen kommune. På generalforsamling den 27.S 
juli 1979 er det besluttet at lade selskabetJa 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionenne 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Højeste—s 
retssagfører Hans Brøchner, Skrågade 3-54? 
Nørresundby. Selskabet tegnes af likvidatonc 
alene. 
Reg. nr. 60.848: »SCANTICON INTER-? 
NATIONAL A/S« af Århus kommune. Asgens 
Niels Peter Truelsen er udtrådt af, og lands-2 
retssagfører Niels Theodor Kjølbye, Bredga—É 
de 3, generalsekretær civilingeniør Bjørn Wil-li 
ly Andersen, Vester Farimagsgade 31, begges^ 
af København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.153: »A/S STILLE-? 
WERNER« af Frederiksberg kommunens 
Christer Johan Gustav Bergman er udtrådt afis 
bestyrelsen. 
F. 17. september 1979 er følgende ændringens 
optaget i aktieselskabs-registeret som: 
Reg. nr. ApS 787: »O. C. BECK ApS« afie 
Københavns kommune. Revisor i selskabet,,! 
Karlo Ivan Thorndahl, er afgået ved døden, .n 
Til revisor er valgt: revisor Holger Camilloo 
Harms, Godthåbsvej 177, København. 
Reg. nr. ApS 881: »ApS SOLD ANA« afis 
Værløse kommune. Under 2. februar 1979 eri^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for--i 
mål er fabrikation af enhver art, handel og§( 
enhver i forbindelse hermed stående virksom--r 
hed, såsom transportvirksomhed, agentur- og§( 
rådgivningsvirksomhed samt kapitalplacering, 
udlejning og finansiering. 
Reg. nr. ApS 2377: »JOHN PLA YER5K 
(DENMARK) ApS« af Rødovre kommune.j.s 
David John Smith er udtrådt af, og comptroll- -1 
er Ian Gordon McPherson Williamson, 4, 
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Heathfield, Cobham, Surrey, England, er 
mdtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2747: »B S N TEXTIL ApS« 
hf Assens kommune. Under 29. maj 1979 har 
Skifteretten i Assens opløst selskabet i medfør 
hf anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. Aps 2835: »ANCHER IVERSEN 
t\pS« af Århus kommune. Under 14. novem-
»oer 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er: 1. juni-31. maj. 
Omlægningsperiode: 1. januar 1978-31. maj 
> 978. 
Reg. nr. Aps 2939: »V. K. MANAGE­
MENT ApS« af Skanderborg kommune. Un-
)Ber 12. februar 1979 er selskabets vedtægter 
sndret. Selskabets navn er: »V. K. MAR­
KED ApS«. 
Reg. nr. ApS 3239: »DEN GLADE TØJ­
BUTIK ApS« af Glostrup kommune. Under 
.7. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. september-
il. august. Omlægningsperiode: 1. juni 1978-
1. august 1979. 
Reg. nr. ApS 5195: »INDUPERM EJEN­
DOMSANPARTSSELSKAB« af Roskilde 
):ommune. Under 13. august 1979 er sel-
/flcabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg-
iiingsperiode: 25. august 1975-30. september 
>976. 
Reg. nr. ApS 5992: »INGENIØR- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET KNUD CHRI­
STENSEN, AARS ApS I LIKVIDATION« 
If Års kommune. Efter proklama i Stats-
)idende den 15. september 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6573: »BENOVI HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Suså kommune. 
Under 15. august 1979 er selskabets vedtæg-
sr ændret. Selskabets hjemsted er Svendborg 
xommune, postadresse: Bodøvej 7, Svend­
borg. 
Reg. nr. ApS 6955: »REVISIONSFIR­
MAET F MEYHOFF, SORØ ApS« af Sorø 
xommune. Fritz Meyhoff, Anne Margrethe 
Meyhoff, Poul Erik Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Fritz Meyhoff er tillige udtrådt af, 
og Poul Erik Jensen, Storgade 11, Sorø, er 
indtrådt i direktionen. Under 8. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 7400: »ARKITEKT TOR­
BEN HANSENS TEGNESTUE, CHAR­
LOTTENLUND, ApS I LIKVIDATION« af 
Gentofte kommune. På generalforsamling 
den 1. august 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Arkitekt Jes Hansen, Gudrunsvej 16, Char­
lottenlund. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 8243: »PALYI & HANSEN 
INTERNA TIONAL ApS ILIK VIDA TION« 
af Københavns kommune. Efter indgiven 
konkursbegæring mod selskabet har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling den 22. sep­
tember 1977 udnævnt højesteretssagfører 
Claus Christensen, Østergade 10, Køben­
havn, til likvidator. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 10.265: »IBSEN & MAD­
SEN ApS« af Skagen kommune. Tage Mad­
sen er udtrådt af, og fru Aase Kirsten Ibsen, 
Daphnesvej 18, Skagen, er indtrådt i bestyrel­
sen. Arne Marinus Ibsen er udtrådt af, og 
nævnte Aase Kirsten Ibsen er indtrådt i direk­
tionen. Jydsk Revisionsinstitut er fratrådt 
som, og Revision Nord I/S, Spliidsvej 25 A, 
Skagen, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.784: »BRISA BELYS­
NING ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. 
Under 11. november 1976 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er 1. 
maj-30. april. 
Reg. nr. ApS 12.999: »V BAHNER'S 
SØLVSMEDIE ApS« af Københavns kom­
mune. »REVISIONSAKTIESELSKABET 
AF 1/9 1965« er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Niels Lauritsen, St. Kongensgade 68, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.106: »MØNTVASK OG 
-RENS HUNDERUPVEJ 39 ApS I LIKVI­
DATION« af Odense kommune. På general­
forsamling den 25. juni 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
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sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Fru Esther Chemnitz, Hunderupvej 
159, Odense. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 13.624: MURER- OG TØM­
RERFIRMA ERIK RASMUSSEN & SØN, 
SAKSKØBING ApS« af Sakskøbing kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen, Karl Erik Ras­
mussen, er valgt til bestyrelsens formand og 
udtrådt af direktionen. Jens Anker Aundrup 
er fratrådt som, og REVISIONSINTERES-
SENTSKABET Bertel Erichsen, Merkurvej 
2, Slagelse, er valgt til selskabets revisor. 
Under 27. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.292: »ASNÆS BOG­
HANDEL ApS« af Dragsholm kommune. 
Sven Holmen Madsen, Egevej 7, Hørve, er 
indtrådt i direktionen. Under 2. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 40.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 80.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. Aps 15.677: »HENNING JEN­
SEN VÆRKTØJS- OG MASKINFABRIK 
ApS« af Århus kommune. Annie Petra Jen­
sen, Betulavej 15, Hasselager, er indtrådt i 
direktionen. Aksel Daniel Nielsen er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET SEIER-
PETERSEN, Åboulevarden 70, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.445: »RINDBÆK PELS­
DYRFARM ApS« af Holstebro kommune. 
Under 25. december 1976 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 15. april 
1976-31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 17.516: »VERNER MAD­
SEN, DALBY ApS« af Jægerspris kommune. 
Evald Manfred Haubro Andersen er fratrådt 
som, og LAMMEFJORDENS REVISION 
ApS, Vestervangen 10, Asnæs, er valgt til 
selskabets revisor. Under 27. december 1978 
og 30. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »VERNER 
MADSEN ApS«. Selskabet har hjemsted i 
Skibbv kommune, postadresse: Industrivej 
14, Skibby. Selskabets formål er fabrikation m 
og handel. Indskudskapitalen er fordelt i i 
anparter på 500 kr. Bestemmelserne om ind--b 
skrænkninger i anparternes omsættelighed ens 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktønis 
alene. 
Reg.nr. ApS 17.704: »FINN B. FREDE-? 
RIKSEN HOLDING ApS« af Jelling kom- -n 
mune. Under 20. juni og 22. august 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for--i 
mål er handel, også med fast ejendom doggr 
ikke i fremmed regning, produktion, køb og§( 
salg af værdipapirer og investering i samme„3 
køb og salg af fast ejendom og investering i i 
samme, ejendomsadministration og dermedb; 
beslægtede formål. Indskudskapitalen er ud- -t 
videt med 70.000 kr. Indskudskapitalen ud--fc 
gør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 18.019: »I. W. MULVADQ 
MODE ApS« af Københavns kommune. John ni 
Nørager Mulvad er udtrådt af direktionen, .n 
Henning Kirst er fratrådt som selskabets revi- -i 
sor. Under 17. september 1979 er Sø- oggc 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet Js 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel--1 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 18.031: »YNF 212 ApS« afifi 
Allerød kommune. Under 15. septembene 
1977 og 23. juli 1979 er selskabets vedtægtens 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender—i 
året. Første regnskabsperiode: 14. april-31..1 
december 1977. 
Reg.nr. ApS 18.227: »N. J. NØRGAARDS 
& JAN NØRHA VE TRANSPORT ApS« af h 
Ålborg kommune. Hugo Harboe Pedersen ens 
fratrådt som, og »NORDJYLLANDS REVI- -I 
SIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 124, Å1--1 
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 19.677: »BENTAM INVESTX 
ApS« af Rødovre kommune. Under 2. maj [f 
1979 er vekselerer Erik John Edvard Hag-
man, Horshøjvej 18, Rødovre, indtrådt i i 
bestyrelsen og under 31. juli 1979 udtrådt aLte 
bestyrelsen. Nævnte Erik John Edvard Hag-
man er udtrådt af, og medlem af bestyrelsens 
Lis opas er indtrådt i direktionen. Eneproku- -i 
ra er h^ddelt: Lis Kirsten Jørgensen. Undena 
2. maj og 31. juli 1979 er selskabets vedtægter is 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavnsen 
• 
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ommune, postadresse: Nørre Søgade 39, 
København. 
Reg.nr. ApS 20.402. »HADSTEN MO­
TOR COMPAGNI ApS« af Hadsten kom­
mune. Under 19. december 1978 er sel-
xabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 21.626: »KOLLEGIEKON­
TORET IÅ RHUS ApS« af Århus kommune, 
saren Søegaard Jensen, Svend Stensig 
skildsen er udtrådt af, og Marit Jensen, 
Gøteborg Allé 14, blok \2C\+2, Århus, Per 
Ichultz-Knudsen, Risdalsvej 34, vær. 116, 
iiby J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 21.774: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 24.5.-1977, VEJLE I LIKVI­
DATION« af Vejle kommune. Efter pro-
sama i Statstidende den 26. november 1977 
• likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ævet. Selskabets binavn »MELDGAARD 
.LAST, VEJLE ApS (ANPARTSSELSKA-
ET AF 24.5.-1977, VEJLE) I LIKVIDA-
iION« er samtidig slettet af registeret. 
Reg.nr. ApS 23.017: »ANPARTSSEL-
KABET REVENTLOWSVEJ 72, ODEN-
EEV af Odense kommune. Henning Vads-
eær-Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 23.411: »TE-SYSTEMApS« 
' Gentofte kommune. Revisionsselskabet K. 
DOttschalck Larsen A/S er fratrådt som, og 
revisor Else Hansen, Doorn Allé 51, 
Tagør, er valgt til selskabets revisor. Under 
.i. november 1978 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabet driver tillige virksomhed 
)ider navnet »A. R. EGERUP ApS (TE-
YSTEM ApS)«. 
I Reg.nr. ApS 23.807: »CAFE 36 ApS« af 
lobenhavns kommune. Under 15. december 
r'78 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
blserne om indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
I Reg.nr. ApS 25.459: »STORBYG KOL-
MNG ApS« af Kolding kommune. Preben 
ror Thobo-Carlsen er udtrådt af, og Christi-
Thind Jensen, Hyldvej 1, Sdr. Stenderup, 
lurmark, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 25.669: »WILLY THOM­
SEN & CO., PÆDAGOGISKE FRITIDS-
ARTIKLER, ApS« af Odense kommune. 
Ulrich Grønlund Andersen er fratrådt som, 
og REVISIONS ANSTALTEN FOR FYN, 
Pantheonsgade 10, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.285: »YNF 403 ApS« af 
Århus kommune. Under 26. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »KAJ LOKMANN KNUDSEN ApS«. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsår: 21. marts 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI­
TIDSCENTER ApS« af Brøndby kommune. 
Jørgen Wilson Jensen er udtrådt af, og Jørn 
Mogens Mølholm, Gondolvej 31, Jyllinge, 
Roskilde, er indtrådt i direktionen. Under 6. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gundsø kommune, 
postadresse: Gondolvej 31, Jyllinge, Ros­
kilde. 
Reg.nr. ApS 28.636: »ApS PSE NR. 849« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Ole Jør­
gensen, Nørremarksvej 65, Klarup, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og De forenede Revisionsfirmaer 
A/S, Rolfsgade 122 B, Esbjerg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. oktober 1978 og 
28. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ENTO ELECTRONIC 
'ApS«. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Nørremarksvej 65, Kla­
rup. Selskabets formål er at drive handel, 
håndværk og industri. Selskabets regnskabsår; 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 21. 
juni 1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 28.956: »PARYK-LINE 
ApS« af Københavns kommune. Egon Valde­
mar Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 30.028: »ALEKAMUT ApS, 
GODTHÅB« af Godthåb kommune, Grøn­
land. Bestyrelsens formand Anners Preben 
Dahl er udtrådt af bestyrelsen. Advokat Hans 
Boserup, Postboks 36, Godthåb, Grønland, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
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Reg.nr. ApS 32.005: »YNF 553 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Karlo Hansen, Prinsessegade 
87, København, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og De 
Forende Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 1, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er salg af pantebre­
ve og andre værdipapirer samt fast ejendom. 
Reg.nr. ApS 32.360: »DENOX BYGGE-
KONSTRUKTION ApS« af Københavns 
kommune. Under 22. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn.er: »DA-
NY-NOR STEN- OG TRÆBYGGERI 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 32.506: »ApS AF 9/6-1978« 
af Københavns kommune. Hans Egon Jensen 
er udtrådt af, og Karl Robert Jensen, Pilehu­
set, Gunderødvej 11, Gunderød, Kokkedal, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 32.621: »YNF 581 ApS« ti 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Kristian Nybro, Godske 
Hansen, begge af Egeskovvej 3, Fredericia, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og REVISIONSFIRMAET 
N. STEENHOLDT ApS, Vendersgade 20, 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor. Un­
der 27. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Fredericia 
kommune, postadresse: Egeskovvej 3, Frede­
ricia. Selskabets formål er handel, herunder 
handel med værdipapirer og fast ejendom, 
dog ikke i fremmed regning, investering i 
værdipapirer og fast ejendom, fabrikation og 
dermed beslægtede formål. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for register-nummer ApS 
34.052: »BC TRA VEL ApS« under 9. august 
1979 registrerede ændring meddeles, at sel­
skabets indskudskapital er 200.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
A. 18. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 62.503: »MARLIN ELECTRIC 
FILIAL AF MERCHANT ADVENTU­
RERS LIMITED ENGLAND« af Køben­
havns kommune, postadresse: c/o advokatJB 
kontoret, Gothersgade 109, København, desfc 
er filial af »MERCHANT ADVENTURER!^ 
LIMITED«, Hampton Road West, Feltharrmi 
Middlesex, England. Selskabets formål er fasi 
brikation og handel med elektrisk udstyny 
lamper, akkumulatorer, bygningsmaterialer as • 
enhver art samt anden dermed forbundeKaf 
virksomhed og i øvrigt som nævnt i § 3 l 
selskabets vedtægter. Dets vedtægter er af 15?1 
december 1961. Den tegnede aktiekapitasJi 
udgør 249.000 £. Af aktiekapitalen er indbeac 
talt 224.020 £. Filialens formål er importhc 
distribution og salg af elektrisk udstyr oo 
andre bygningsprodukter. Filialbestyrere: DiiC 
rektør Walter Boissevain, Sield End, Broadbf 
water Road, Burwood Park, Walton-onm 
Thames, direktør Donald Watford Urbai:6( 
Norman Beech, 10, Greystones Drive Reigaej 
te, direktør Peter Nicholson, 2 Summerhaye3\ 
Glose, Horsell, Woking, alle af Surrey, Enggr 
land. Filialen tegnes af en filialbestyrer alenean 
Reg.nr. 62.504: »F.J. BYG A/S«, hvitv 
formål er bygge- og anlægsvirksomhecbs 
industri, handel, håndværk, investering oo 
finansiering og anden dermed i forbindelscal 
stående virksomhed efter bestyrelsens skørne 
Selskabets hjemsted er Københavns kommuuf 
ne, postadresse: Vester Voldgade 91, Købenne 
havn; dets vedtægter er af 29. december 197l;V 
og 1. maj 1979. Den tegnede aktiekapitasi 
udgør 405.000 kr. fuldt indbetalt, dels konm 
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier p;q 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløll^ 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedens 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skaB> 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspaec 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernear 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Besi 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbesc 
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør AI/ 
Erling Sandvold, Åvej 11, Solrød Strandbr 
direktør Finn Villy Jørgensen, Ordrupgadbi 
30, Tølløse, ingeniør Kaj Dyhring Jørgensems 
Bredager 1, Greve Strand. Bestyrelse: Inggr 
Marie Engdal Jørgensen, Bredager 1, Greviv; 
Strand, Synnøve Sandvold, Åvej 11, Solrød-
Strand, Conny Akseline Nielsen, Ordrupgadbi 
30, Tølløse. Bestyrelsessuppleanter: NævntJn 
Alf Erling Sandvold, Finn Villy Jørgensems 
Kaj Dyhring Jørgensen. Direktion: NævnOn 
Kaj Dyhring Jørgensen. Selskabet tegnes af t«J 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening med es 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Prooi 
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nura er meddelt: Finn Villy Jørgensen og Alf 
Hrling Sandvold i forening. Selskabets revi-
>or: Reg. revisor Ernst Christian Arberg, 
Ræveholmscentret, Karlslunde. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. Første 
aegnskabsperiode: 16. marts 1978-31. august 
>979. 
Reg.nr. 62.505: »JØRGEN DOHLMANN 
tWS«, hvis formål er fabrikation og handel. 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadresse: Postbox 8, Vallerødgade 15, 
Rungsted Kyst; dets vedtægter er af 1. april 
?979. Den tegnede aktiekapital udgør 
V00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
..000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
^•å 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
iirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
selskabets stiftere er: Advokat Bo Foss Vil-
ilrup, Krathusvej 8, Charlottenlund, lærer 
Mette Lous Dohlmann, direktør Peter Frits 
Oohlmann, begge af Ved Stampedammen 26, 
ilørsholm. Bestyrelse: Nævnte Bo Foss Vil-
rtrup (formand) samt marketingchef Søren 
l'hristian Franck (næstformand). Østerdalen 
B8 F, Odense, samt nævnte Peter Frits Dohl­
mann, Mette Lous Dohlmann. Direktion: 
siævnte Peter Frits Dohlmann. Selskabet teg-
æs af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med enten et andet medlem 
T bestyrelsen eller med en direktør. Enepro-
uura er meddelt: Peter Frits Dohlmann. Sel-
xabets revisor: Revisor Kaj Piaster, Stolten-
ærgsgade 9, København. Selskabets regn-
;iabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
wde: 1. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. 62.506: »P. CHRISTENSEN, 
)'OLDING A/S«, hvis formål er at drive 
andels- og reparationsvirksomhed. Sel-
:zabets hjemsted er Kolding kommune, post-
dresse: Mønten 6, Kolding; dets vedtægter er 
' 22. september 1978 og 5. juli 1979. Den 
agnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
Didbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
T. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
)000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
få navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
aer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
Mse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
lelskabets stiftere er: Autoforhandler Hans 
Peter Kaad Christensen, Annegrete Lygum 
Christensen, Peter Lygum Christensen, Chri­
stian Lygum Christensen, alle af Solbakken 
14, Rebæk, Kolding. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Peter Kaad Christensen, Annegrete Ly­
gum Christensen, Peter Lygum Christensen, 
Peter Lygum Christensen, Christian Lygum 
Christensen. Direktion: Nævnte Hans Peter 
Kaad Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Biltoft-
Jensen, Nytorv 1 B, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1978-30. septem­
ber 1979. 
Reg.nr. 62.507: »A/S BJARKE JENSEN, 
MURER - ENTREPRENØR«, hvis formål 
er murer- og entreprenørvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Horsens kommune, post­
adresse: Stadionvej 14, Horsens; dets vedtæg­
ter er af 9. maj og 20. august 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Bjarke Jen­
sen, fru Else Dahl Jensen, begge af Stadions-
vej 14, advokat Peter Højgaard Nielsen, Ræ-
dersgade 2, alle af Horsens. Bestyrelse: 
Nævnte Bjarke Jensen, Else Dahl Jensen. 
Bestyrelsessuppleanter: Nævnte Peter Høj­
gaard Nielsen samt repræsentant Gunnar 
Dahl Nielsen, Stadionsvej 18, Horsens. Di­
rektion: Nævnte Bjarke Jensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Christian Broundal A/S, Al­
legade 19, Horsens. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 9. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 62.508: »SCHUR ENGINEE­
RING A/S«, hvis formål er at drive virksom­
hed ved teknisk udvikling af maskinelt udstyr 
samt materialer, der fortrinsvis anvendes in­
den for emballagesektoren tillige med udfør­
else af servicearbejde inden for samme om­
råde. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadresse: Vejlevej 86, Horsens; 
dets vedtægter er af 1. maj 1979. Den tegnede 
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aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Johan Axel Schur, Sø­
borg, Glud, direktør Svend Aage Månsson, 
Blæsbjergvej 1, direktør Eric Thomas Krogh, 
Sundbakken 7, alle af Horsens, direktør Erik 
Christensen, Løkken 11, Bramdrupdam, Kol­
ding. Bestyrelse: Nævnte Johan Axel Schur 
(formand), Svend Aage Månsson, Eric Tho­
mas Krogh, Erik Christensen samt direktør 
Helmut Byriel Riedel, Rønnevej 23, Horsens. 
Direktion: Heinrich Vilhelm Lambach, Bjer­
revej 127, Horsens. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af tre andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor-
Centret I/S, Finsensvej 15, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-
31. oktober 1980. 
Reg.nr. 62.509: »J.W.H. INVEST A/S«, 
hvis formål er at drive handel med fast 
ejendom, byggeri samt investerings- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune, postadresse: Sophien-
bergvej 61, Rungsted Kyst; dets vedtægterer 
af 16. marts 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Jørn Wildenrath Hansen, 
sekretær Susanne Herslev Hansen, begge af 
Sophienbergvej 61, Rungsted Kyst, travtræ­
ner Walther Gerd Kaiser-Hansen, Digels-
gård, Langstrup, Fredensborg. Bestyrelse: 
Nævnte Jørn Wildenrath Hansen, Susanne 
Herslev Hansen, Walther Gerd Kaiser-
Hansen. Direktion: Nævnte Jørn Wildenrath 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ingemann Højgaard 
Pedersen, Enemærket 24, Risskov. Selskabets 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn­
skabsperiode: 16. marts 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. 62.510: »GANDALFIN A/SWl 
hvis formål er byggeri, transport, handel samm 
finansierings- og investeringsvirksomhed. Selbi 
skabets hjemsted er Brøndby kommune, posttø 
adresse: Ragnesminde Allé 4, Glostrup; detta 
vedtægter er af 15. maj 1979. Den tegnedib; 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalulfi 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og multipl lq 
heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver i 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiemn" 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse t:J; 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selb 
skabets stiftere er: Vognmand Kell Palnear 
Clausen, fru Aase Clausen, begge af Haraldsgb 
borgvej 93, Roskilde, fru Inge Madsen, Budbi. 
stikken 88, Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Kela 
Palner Clausen, Aase Clausen, Inge Madsens 
Direktion: Nævnte Kell Palner Clausen, Aasi2£ 
Clausen. Selskabet tegnes af to medlemmer as -
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisoo« 
Aksel Engblom, Trekronergade 26, Købenn^ 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jun ni 
Første regnskabsperiode: 15. maj 1979-30? 
juni 1980. 
Reg.nr. 62.511: »WERNER MAINTV 
A/S«, hvis formål er at drive handel, produWu 
tion og finansieringsvirksomhed. Selskabeac 
hjemsted er Århus kommune, postadressoa; 
Skæring Strandvej 10, Egå; dets vedtægter o i 
af 1. juni 1979. Den tegnede aktiekapit:;Ji 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt)! 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb pq 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyoy 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiresi 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes onnc 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøg 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bre a-
Selskabets stiftere er: Direktør Arne Micha«Bi 
Giessing, Gjøl, Åbybro, arkitekt Werner Mslv 
intz. Skæring Strandvej 10, Egå, advokat Erhj 
Gaarn, H. C. Andersens Boulevard 17, Kft>l 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Arne Micha«Bi 
Giessing, Werner Maintz, Erik Gaarn. DireHa 
tion: Nævnte Werner Maintz. Selskabet tega 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mon 
en direktør eller af den samlede bestyrels^I 
Selskabets revisor: REVISIONSSELSKA> 
BET, FRIIS, CARØE & STENFELDT JA1 
COBSEN A/S, Kathrinebjergvej lll,Århuur 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. non 
vember. Første regnskabsperiode: 1. juiuj 
1979-30. november 1980. 
Reg.nr. 62.512: »VINGMED DAN­
MARK A/S«, hvis formål er at drive handel 
jog fabrikation. Selskabets hjemsted er Ros-
iiilde kommune, postadresse: Havsteensvej 9, 
Roskilde; dets vedtægter er af 4. april 1979. 
Oen tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
uuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
i;iver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
l.ktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
æ er: Direktør, ingeniør Egon Løvgren 
rrandsen, fru Jane Frandsen, begge af Søpar-
^ en 30, Svogerslev, advokat Anders Christian 
rensen. Hersegade 8, alle af Roskilde. Besty-
selse: Nævnte Egon Løvgren Frandsen, An-
jiers Christian Jensen samt overlæge, dr. med. 
/oul Alstrup, Langelinie 52, Odense, læge 
Xnud Rasmussen, Engelsborgvej 65, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Egon Løvgren Frandsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
3en samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
*5, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
fnaj-30.april. Første regnskabsperiode: 4. 
qpril 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. 62.513: »TILBYGNINGS-
XNTREPRISE TÅSTRUP A/S«, hvis formål 
T at drive arkitekt-, ingeniør- og byggevirk-
omhed, udlejning af materiel og værktøjer 
amt finansiering. Selskabets hjemsted er Hø-
•;-Tåstrup kommune, postadresse: Roskilde-
æj 313, Tåstrup; dets vedtægter er af 11. 
oktober 1978, 19. februar og 30. juni 1979. 
»•en tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. 
lildt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. og 
nultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
/ver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Lktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
er indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
sd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bs stiftere er: Civiløkonom, cand. jur. Finn 
aenriksen. Fasanvej 40, vognmand Dan 
ilunkholm Jørgensen, Fasanvej 30, begge af 
olrød Strand, arkitekt Benny Ove Rasmus-
vn, Kjærbovænge 74, assurandør Hans Peder 
[Ørensen, Nordtoftevej 6, begge af Farum, 
licitekt Hans Berg Steffensen, Egens Kvarter 
Osted, Roskilde, ingeniør Per Reinhardt 
j undersen, Hortensiavej 10, Glostrup, kon­
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sulent Elo Trantow Christensen, Randersgade 
31, København, ingeniør Ove Andersen, Hø­
jeloft Vænge 101, Værløse. Bestyrelse: Nævn­
te Finn Henriksen, Ove Andersen, Hans Berg 
Steffensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Stolten-
bergsgade 9, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 11. oktober 1978-30. juni 1979. 
B. 18. september 1979 er følgende omdan­
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 30.463: »DYRLUND 
SMITH PRODUKTION ApS« af Frederiks­
berg kommune. Under 23. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.514: »DYRLUND SMITH A/S«, hvis for­
mål er produktion af møbler, fortrinsvis til 
videreforhandling, herunder for egen regning 
og risiko at lade møbler designe og fremstille 
hos andre, samt i øvrigt at drive handel og 
deltage i tilsvarende virksomheder og de i 
forbindelse dermed stående eller afledte for­
retninger. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune, postadresse: Allegade 12-14, 
København; dets vedtægter er af 23. april 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Bjørn Aage Thorsen, 
Tesch Allé 2, Holte, fru Jytte Smith, Jægers­
borg Allé 29 B, Charlottenlund, landsretssag­
fører Niels Engelhard Nørring, Vognmager­
gade 7, København, direktør Knud Erik Elle-
huus. Bakken 10, Espergærde, direktør Bent 
Møller Jørgensen, Hvirrilsvej 8, Bisserup, 
Rude. Direktion: Nævnte Knud Erik Ellehu-
us, Bent Møller Jørgensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
De forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 
10, Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. 
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C. 18. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg. nr. ApS 34.710: »OLE HØYER 
INTERNATIONAL ApS« af Søllerød kom­
mune, Vejlesøvej 6, Holte. Selskabets ved­
tægter er af 25. april 1979. Formålet er handel 
med fast ejendom, prioritering, ejendomsad­
ministration, samt køb og salg af pantebreve 
såvel i Danmark som i udlandet. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ejendomsmægler Ole Høyer, Vejlesøvej 
6, Holte. Direktion: Nævnte Ole Høyer. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Birger Olufsen, Søndermar­
ken 7, Espergærde. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1979-30. juni 1980. 
målet er at drive arkitektvirksomhed, handesfc 
- herunder med fast ejendom - samt finanm 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i> 
hvoraf 1.000 kr. er A-anparter og 29.000 kn>I 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldbl 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5000' 
kr. B-anparterne har særlige rettigheder, jfnij 
vedtægternes § 4. Hvert A-anpartsbeløb psq 
500 kr. giver 5 stemmer. B-anparterne give av 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkningen 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne ar 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skesil 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt Jenszn 
Jørgen Albertsen, sekretær Hanne Mølleal 
Albertsen, begge af I. C. Lembrechts Allé 31K 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Jens-Jørgen AH/ 
bertsen. Direktørsuppleant: Nævnte Hannnni 
Møller Albertsen. Selskabet tegnes af eia 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Hannf 
ne Møller Albertsen. Selskabets revisor: Re^a 
revisor Carsten Jørgen Fogt, Studiestræde 61Ic3 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juliik 
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. januaet 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.711: »ROA BYG ApS« at-
Trundholm kommune, Oddenvejen 20, Ny­
rup, Nykøbing Sj. Selskabets vedtægter er af 
10. april 1979. Formålet er at drive erhvervs­
virksomhed med køb og salg af fast ejendom, 
byggeri og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Murermester Orla Harry Andersen, Od­
denvejen 20, Nyrup, Nykøbing Sj., murer 
Carl Rono Zander Andersen, Perikumvej 14, 
Højby Sj. Direktion: Nævnte Orla Harry 
Andersen, Carl Rono Zander Andersen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Carl Munch-
Nielsen, Vibevej 12, Ringsted. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 10. april 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.712: »ARKITEKT- OG 
BYGGELEDERFIRMA JENS-JØRGEN 
ALBERTSEN ApS« af Hvidovre kommune, 
I. C. Lembrechts Allé 31, Hvidovre. Sel­
skabets vedtægter er af 19. juni 1979. For-
Reg. nr. ApS 34.713: »HELSINGØRS 
AUTOFIN ANS ApS« af Helsingør kommuui 
ne, Ole Rømers Vej 1, Helsingør. Selskabet Ja 
vedtægter er af 18. januar og 3. april 19799^ 
Formålet er at drive finansieringsvirksomheoai 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskudszt 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordella 
i anparter på 1.000 kr. og multipla herafis 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpari£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3E 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoa1 
anbefalet brev. Stiftere er; Autoforhandleall 
Bjarne Alvind Christensen, Emil Noldes Ves 
11, Helsingør, autoforhandler Christian We3\ 
stergaard Andersen, Bylyngen 8, Blistrupqt 
Græsted. Bestyrelse; Nævnte Bjarne Alvintni 
Christensen, Christian Westergaard Anderseiar 
samt kontorassistent Mona Christensen, Em:m 
Noldes Vej 11, Helsingør, fru Bente Grethrh 
Westergaard Andersen, Bylyngen 8, Blistrupju 
Grædsted. Direktion: Nævnte Bjarne Alvinmi 
Christensen, Christian Westergaard Andenal 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer as 
bestyrelsen i forening eller af et medlem s i 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sela« 
skabets revisor: OVE BRUHN-PETER SHt 
CHER REVISIONSAKTIESELSKAB^ 
Bjergegade 20, Helsingør. Selskabets regm§ 
jlcabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
)iode; 18. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.714: »HANDELSSEL-
fKABET AF 27. FEBRUAR 1979 ApS« af 
(ykøbing-Rørvig kommune, Vandværksvej 
O, Rørvig. Selskabets vedtægter er af 1. 
Ibruar, 18. juni og 1. august 1979. Formålet 
• at drive handel, fabrikation, investerings-
irksomhed og anden efter direktionens skøn 
ermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
Ilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-
apitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt-
øreise til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
ir er: Direktør Leif Lindstrøm Olesen, 
sandværksvej 19, Rørvig. Direktion: Nævnte 
sif Lindstrøm Olesen. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Kurt Ha­
sann, Odinsvej 17, Holbæk. Selskabets regn-
;:absår: 1. august-31. juli. Første regnskabs-
sriode: 1. februar 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 34.715: »V. HOLM-
UELSEN ELEKTROFORESE ApS« af 
Iladsaxe kommune. Generatorvej 17, Her-
yv. Selskabets vedtægter er af 4. december 
078 og 7. august 1979. Formålet er salg, 
gerføring og montage af elektroforese-
oparatur. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ildt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
ærdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
A-er 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
crne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
iirektør Vagn Holm-Nielsen, Generatorvej 
7, Herlev, salgschef Viggo Gunnersen Har-
oe, Lyngbyvej 261, Hellerup. Bestyrelse: 
sevnte Vagn Holm-Nielsen, Viggo Gunner-
m Harboe. Direktion: Nævnte Vagn Holm-
iielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
::styrelsen i forening eller af et medlem af 
»tstyrelsen i forening med en direktør. Sel-
sabets revisor: »Revisionsinteressentskabet 
G. Jensen«, Herlev Hovedgade 127, Her-
w. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
[6rste regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
079. 
[ Reg. nr. ApS 34.716: »EIGIL CHRI-
'TENSEN HOLDING ApS« af Bov kommu-
(i, Eksportvej 10, Padborg. Selskabets ved-
^gter er af 15. december 1978, 1. maj og 10. 
iHi 1979. Formålet er at drive transportvirk-
nmhed, import, eksport, spedition samt fi-
i nsierings- og udlejningsvirksomhed - sær-
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ligt af trailere. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Eigil Christensen, Udsig­
ten 8, Kruså. Bestyrelse: Nævnte Eigil Chri­
stensen, samt fru Barbara Halskov Christen­
sen, Udsigten 8, Kruså, advokat Nis Peter 
Møller, Teglholt 13, Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Eigil Christensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen. Selskabets revisor: »Sønder­
jyllands Revisionskontor Aabenraa A/S«, 
Nørreport, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
december 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 34.717: »BYGGESELSKA­
BET AF 1. APRIL 1979 AARHUS ApS« af 
Århus kommune, Trillegårdsvej 9, Århus. 
Selskabets vedtægter er af 1. april 1979. 
Formålet er at drive byggevirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fru Ingrid Agnete Larsen, Trille­
gårdsvej 9, Århus, advokat Jørn Krog Larsen, 
Mejløvænget 1, Mundelstrup. Direktion: 
Nævnte Jørn Krog Larsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Holger Gry, Lille Torv 2, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.718: »K. J. REVISION 
HOLSTEBRO ApS« af Holstebro kommune, 
Platanvej 3, Holstebro. Selskabets vedtægter 
er af 29. marts og 30 juli 1979. Formålet er at 
drive revisions- og bogføringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Assistent Birthe Jen­
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sen, Idumlundvej 32, Idum, Holstebro. Di­
rektion: Nævnte Birthe Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE 
ApS«, Rådhusstræde 4, Holstebro. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 29. marts 197Q-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.719: »TRANSPORT- & 
LØFTEUDSTYR CENTRET I DANMARK 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Hørskætten 
14, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 20. 
juli 1978, 20. februar og 11. april 1979. 
Formålet er at drive virksomhed vedrørende 
handel, export, import, agenturvirksomhed, 
ingeniørvirksomhed og lignende efter besty­
relsens nærmere afgørelse. Indskudskapitalen 
er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør 
Ejner Peter Rasmussen, Horsbred 163, Al­
bertslund, Bo Rune Soderberg, Vinkelvågen 
7, 122.32 Enskede, Lars Erik Schotte, Bad-
husvågen 4, 132.00 Saltsjo-Boo, begge af 
Sverige. Bestyrelse: Nævnte Ejner Peter Ras­
mussen, Bo Rune Soderberg, Lars Erik 
Schotte samt landsretssagfører Christian 
Bentzen, Skindergade 43, København. Direk­
tion: Nævnte Ejner Peter Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann, Kanalgade 8, 
Albertslund. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 20. juli 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.720: »UNO STUND­
BERG ApS« af Københavns kommune. Ly­
bækgade 5, København. Selskabets vedtægter 
er af 20. april 1978 og 16. maj 1979. Formålet 
er at drive fabrikation, handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Uno Stundberg, Lybækgade 5, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Uno Stundberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Per Henning Bencke, Ho­
vedgaden 24, Birkerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode : : 3 l  
20. april 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.721: »CONUNA ApS« af\B 
Hillerød kommune. Fyrrebakken 29. Hille—s 
rød. Selskabets vedtægter er af 8. oktobena 
1978, 5. februar og 27. juli 1979. Formålet ens 
a) at drive handelsvirksomhed, herunder ud-b 
lejning, b) at yde administrativ service, her—x 
under som komplementar, c) at yde konsu--u 
lentbistand ved virksomhedsoprettelse, virk—>1 
somhedsledelse, produktudvikling ogefterud-b 
dannelse. Indskudskapitalen er 30.000 kr.,i; 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andres 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og§c 
multipla heraf. Hver anpartshaver har 1 stem--rr 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter-i; 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 £ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedbs 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Agnes Mariejh 
Krummelinde Møltoft, Fyrrebakken 29. Hil--Ii 
lerød. Direktion: Nævnte Agnes Marie Krum--rr 
melinde Møltoft. Selskabet tegnes af direktio--o 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ha-B 
gen Ødum, Gothersgade 103, København n-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret Ja 
Første regnskabsperiode: 8. oktober 1978-31 L 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.722: »AGENTURSELS 
SKABET AF 2/1 1979 HØRNING ApS« as 
Hørning kommune, Åbakken 9, Hørninggr 
Selskabets vedtægter er af 2. januar og 25£! 
juni 1979. Formålet er handel, herunder mel la 
lemhandel med boligudstyr og anden i forbin nj 
delse hermed stående virksomhed. Indskudsat 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelb 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla herafls 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægts 
ternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesr 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Hans LilhoBo 
Frostholm, Åbakken 9, Hørning. Direktionnr 
Nævnte Hans Lilholt Frostholm. Selskabead 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviiv 
sor: »REVISIONSFIRMA RICHARD PEH' 
DERSEN ApS HØRNING REVISIONS 
Nørre Allé, Hørning. Selskabets regnskabsåné 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: Z 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.723: »KIBÆK EL SERSK 
VICE ApS« af Åskov kommune, Nr. Bredgaet 
æ 19. Kibæk. Selskabets vedtægter er af 27. 
[ani 1979. Formålet er at drive el-
iostallationsforretning og dermed beslægtet 
rrksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Inldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
)000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
rver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
erne sker ved brev. Stifter er: -El-installatør 
[jarne Juul Vejen Elmholdt, Nr. Bredgade 
9, Kibæk. Direktion: Nævnte Bjarne Juul 
sejen Elmholdt. Selskabet tegnes af direktio-
en. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
..E. Hedegaard, Drosselvej 1, Skjern. Sel-
::abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
{:gnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
080. 
Reg. nr. ApS 34.724: »GELSTED GAL-
\ANO INDUSTRI ApS« af Ejby kommune, 
myregårdsvej 1, Gelsted. Selskabets vedtæg-
ir er af 26. juni 1979. Formålet er at drive 
Tksomhed med overfladebehandling af me-
II, produktionsvirksomhed, samt virksomhed 
tilknytning hertil. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[iparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
D00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: Direktør Bent Jessen, Dyregårdsvej 1, 
ælsted. Direktion: Nævnte Bent Jessen. Sel-
sabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
wisor: »Revisionsfirmaet Henning Mad-
m«. Albanigade 9, Odense. Selskabets regn-
sabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
iode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
[ Reg. nr. ApS 34.725: »KYMO ENTRE­
PRENØRVIRKSOMHED ApS« af Ringsted1 
lommune. Roskildevej 519, Snekkerup, 
ingsted. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
"•79. Formålet er at drive byggevirksomhed, 
uansiering samt handel med fast ejendom og 
)den i forbindelse dermed stående virksom-
Dd. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
tibetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
.. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ser ved anbefalet brev. Stifter er: Entrepre-
nr Mogens Sørensen, Roskildevej 519, 
aekkerup, Ringsted. Direktion: Nævnte Mo-
nns Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
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alene. Selskabets revisor: Ramsø Revisions­
kontor, Åvadet 1, Gadstrup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 34.726: »MARITIME SA­
LES, NORDHAVNEN, KBH ApS« af Kø­
benhavns kommune, Kalkbrænderihavnsgade 
22, København. Selskabets vedtægter er af 
11. juli 1978. Formålet er at drive handel med 
såvel sejl- som motorbåde og dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Kim Brangstrup Hansen, 
Strandvejen 623, Klampenborg. Bestyrelse: 
Nævnte Kim Brangstrup Hansen. Direktion: 
Claus Hansen, Lavendelstræde 9, Køben­
havn. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Ravn, Finsensvej 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 11. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.727: »ESBJERG HUS­
HJÆLP ApS« af Esbjerg kommune. Strand­
bygade 29, Esbjerg. Selskabets vedtægter er 
af 30. april og 10. august 1979. Formålet er 
handel og investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Forretningsfø­
rer John Schlander, Stellas Allé 4, Esbjerg. 
Direktion: Nævnte John Schlander. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visor Jørgen Damgaard Egholm, Willemoes­
gade 40, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
jul i-30. juni. Første regnskabsperiode: 30. 
april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.728: »FORMULAR­
CENTRALEN, LISBJERG ApS« af Århus 
kommune, Randersvej 343, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 10. april og 25. juli 
1979. Formålet er at drive fabrikation, handel-
og investering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
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indskrænkninger i anparternes omsættelighed, ne. Anne-Lene Overgaard Jørgensen, OleaK 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- Vagner Jensen er tiltrådt som prokurister. 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter — — 
er: Carsten Hauch Jensen, Randersvej 343, Reg. nr. 1931: »Aktieselskabet De købermv 
Århus. Direktion: Nævnte Carsten Hauch havnske Forstæders Bank« af Glostrup kom-rr 
Jensen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel- mune. Den Per Madsen meddelte prokura ena 
skabets revisor: Reg. revisor John Ivar Kløv- tilbagekaldt. Jan Schwartz Petersen, Torbenna 
dal, »Sekskanten«, Viengevej 6, Risskov. Sel- Lindrum Iversen, Leif Stål Pedersen er til--li 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første trådt som prokurister. Selskabet tegnes pr.ic 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni prokura af en prokurist i forening med ens 
1980. direktør. 
Reg. nr. ApS 34.729: »ANDERS M. 
NIELSENS ENTREPRENØRFORRET­
NING, RIBE ApS« af Ribe kommune, Ør­
stedsvej 13, Ribe. Selskabets vedtægter er af 
19. juni 1979. Formålet er at udføre bygge-
og entreprenørarbejder, herunder opførelse 
og handel med fast ejendom og hermed 
forbunden finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Entreprenør Anders Marinus 
Nielsen, Ørstedsvej 13, Ribe. Direktion: 
Nævnte Anders Marinus Nielsen. Direktør­
suppleant: Magda Christiane Nielsen, Ør­
stedsvej 13, Ribe. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »ARNE 
OLSEN REVISION ApS«, Ørstedsvej 18, 
Ribe. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
E. 18. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 227: »PRIVATBANKEN A/S« af 
Københavns kommune. Bjarne West Jensen, 
Jan Magnussen, Gunnar Ingeholm er fratrådt 
som, og Inga Jensen, Knud Einar Bøyhuus 
Mølgaard, Peter Lybecker, Peter Schiitze, 
Nils Carlsson Bonde, Finn Jensen, Mogens 
Høgsdal, Lise Petersen er tiltrådt som A-
prokurister. Giuseppe Suetta er fratrådt som 
B-prokurist. Hilda Erna Petersen, Helle Za-
cho Jespersen, Karl Jakob Peter Munk, Einer 
Bernhard Jeppesen, Liss Jønche Sørensen er 
tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 1258: »HIMMERLANDSBAN­
KEN AKTIESELSKAB« af Hobro kommu-
Reg. nr. 3773: »Sophus Berendsen A/S« alts 
Københavns kommune. Under 30. maj 1979?\ 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita--6 
len er udvidet med 10.554.000 kr. B-aktierta 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalens 
udgør herefter 94.986.000 kr., fuldt indbetaltJl 
hvoraf 24.000.000 kr. er A-aktier o^o 
70.986.000 kr. er B-aktier. På generalforsam-rr 
ling den 30. maj 1979 er det i medfør alte 
aktieselskabslovens § 41 besluttet at optage etta 
lån stort 21.108.000 kr. mod obligationer, deltal 
giver långiver ret til konverering af lånet tilii 
aktier i selskabet i tiden 4. juli 1984-4^-
oktober 1984. 
Reg. nr. 17.080: »DANAM ASK A/S« alls 
Københavns kommune. Overkonstabel Niels?h 
Birk-Møller, Hessensgade 45, København, ens 
indtrådt i bestyrelsen. Under 4. juli 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 18.942: »Aktieselskabet Gribskov~w 
banen (Hillerød-Gilleleje, Hillerød-^ 
Tisvildeleje)« af Hillerød kommune. Vedrø-O 
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Ole Ej~i; 
vind Johannes Olsen Bech er fratrådt sontni 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 19.091: »Peter Winther, A/S < 
likvidation« af Københavns kommune. Efteio 
proklama i Statstidende den 6. marts 1979 eis 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ens 
hævet. 
Reg. nr. 26.928 »Ejendomsselskabet Fjorde 
gaarden Nørresundby A/S« af Ålborg kommu-u 
ne. Wiggo Thorup er udtrådt af, og snedker-ij 
mester Tage Holst Pedersen, Østerbrogadeb 
14, Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsenn; 
Landsretssagfører Niels Johan Melgaard.b-
Torvegade 3, Nørresundby, er tiltrådt sorrnc 
bestyrelsessuppleant. 
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Reg. nr. 27.087: »AKTIESELSKABET. 
AF 1.10. 1956« af Kolding kommune. Arne 
[Iristian Voulund Andersen, Kai Voulund 
[Andersen er udtrådt af direktionen. Direktør 
[Christian Kronika Postborg, Strandhøj 7, 
Jtrandhuse, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen 
^g direktionen, og der er meddelt ham enep-
okura. Under 22. marts 1979 er selskabets 
ædtægter ændret. Selskabets navn er; 
1DIESELLA A/S«. 
Reg. nr. 27.575: »A/S TATONA« af Hørs-
X)lm kommune. Eneprokura er meddelt; Else 
i.iithi Hansen. 
Reg. nr. 29.900: »ALFRED BILSTEIN 
l/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
Tbejdstagerrepræsentanterne; Bent Hansen 
T udtrådt af bestyrelsen. Jens Maarslet er 
ratrådt som bestyrelsessuppleant. Salgskon-
ulent Ole Dannebrog Andersen, Bremensga-
ae 39, København, er indtrådt i bestyrelsen 
ixuppleant; fru Lissi Jensen, Sirgræsvej 61, 
•lastrup). Hans-Wilhelm Otto Bilstein er ud-
^ådt af direktionen. 
Reg. nr. 31.818: »COLONKARTONNA­
GE A/S« af Københavns kommune. Vedr. 
xbejdstagerrrepræsentanterne; Kurt Hugo 
ilielsen, Jan Erik Bentzen er udtrådt af besty-
slsen. Villy Erik Krieger, Henry Sønder-
aard Olesen er fratrådt som bestyrelsessup-
'Deanter. 
Reg. nr. 32.219: »Færdigbeton Hobro A/S« 
T Ålborg kommune. Efter proklama i Stats-
xlende den 9. marts 1979 har den under 23. 
Iibruar 1979 vedtagne overdragelse af sel-
xabets samtlige aktiver og gæld til »FÆR-
[•IGBETON AALBORG A/S« (reg. nr. 
il. 158) jfr. registrering af 6. juni 1979, 
mndet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.383: »AKTIESELSKABET 
SLYGT PUMPER« af Københavns kommu-
s. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
s; Kaj Jespersen, Bjørn Steenberger udtrådt 
" bestyrelsen. Torben Berendt-Poulsen er 
Batrådt som bestyrelsessuppleant. Til besty-
hlsen er valgt; Salgsmedarbejder Kirsten 
sansen. Cypresvænget 13, Odense (supple-
nt: Salgsmedarbejder Torsten jessen, Fugle-
akkevej 96, Århus), teknisk assistent Jørgen 
t;;nsen. Hedeparken 171, Ballerup (supple-
mt; Filialchef Ib Michaelsen, Barritvej 19, 
Kastrup). Under 3. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Al­
bertslund kommune, postadresse; Fabrikspar­
ken 31, Glostrup. 
Reg. nr. 33.405: »A/S ALLIANCE EL­
INSTALLATIONER« af Københavns kom­
mune. Harald Albjerg er udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Wilhelm Johann Baumgartner, Hinb­
jerg 73, Karlslunde, er indtrådt i direktionen 
som administrerende direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt; Kjeld Arick-Nielsen. 
Reg. nr. 34.165: »Breitings Gulvbelægning 
A/S« af Melby kommune. Under 3. august 
1979 har skifteretten i Frederikssund opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 34.346: »Færdigbeton, Nørresund­
by-Lindholm A/S« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. marts 1979 har 
den under 23. februar 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »FÆRDIGBETON AALBORG A/S« 
(reg. nr. 31.158) jfr. registrering af 6. juni 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 36.073: »Dyrlund Smith A/S« af 
Frederiksberg kommune. Knud Erik Ellehuus 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen, Jytte 
Smith, er indtrådt i direktionen. Den Bent 
Møller Jørgensen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Under 23. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »DYR­
LUND SMITH HOLDING A/S«. 
Reg. nr. 37.567: »Thrige-Titan A/S« af 
Odense kommune. Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt; Maskinar­
bejder Karl Tage Bruun Hansen, Egegårdsvej 
12 (suppleant; Specialarbejder Ejner Jensen, 
Lundsgårdsvej 19), ingeniør Torben Clausen 
Wrang, Akacievej 11 (suppleant; Specialar­
bejder Tonny Leif Carl Emil Pedersen, H. P. 
Simonsens Allé 121), alle af Odense. Under 
10. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 25. april 
1979 har den under 10. april 1979 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 32.000.000 
kr., jfr. registrering af 25. juli 1979 fundet 
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sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
70.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 37.920: »Lindholm Cementstøberi 
A/S« af Ålborg kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 9. marts 1979 har den under 
23. februar 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »FÆR­
DIGBETON AALBORG A/S« (reg. nr. 
31.158) jfr. registrering af 6. juni 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.262: »FÆRDIGBETON 
ODENSE A/S« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 9. marts 1979 hai 
den under 23. februar 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »FÆRDIGBETON AALBORG A/S« 
(reg. nr. 31.158) jfr. registrering af 6. juni 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er hæ­
vet. Samtidig er selskabets binavne »FREDE­
RIKSBROENS KALKVÆRK A/S (FÆR­
DIGBETON ODENSE A/S)« og »A/S 
FÆRDIGBETON ÅRHUS (FÆRDIGBE­
TON ODENSE A/S)« slettet af registeret. 
Reg. nr. 38.3893: »Byggeriets Maskinstati­
oner A/S BMS« af Københavns kommune. 
Svenn Eske Christensen er udtrådt af, og 
arkitekt m.a.a. Per Kyed, Gerthasvej 1, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Under 6. de­
cember 1978 er mekaniker Knud Helge Dan­
ny Bjerring Mortensen, Kornvænget 5, Søn­
dersø, tiltrådt som bestyrelsessuplleant for 
Jørgen Thue Hansen og under 23. marts 1979 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for oven­
nævnte og indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Thue 
Hansen er under 6. december 1978 tiltrådt 
som, og under 23. marts 1979 fratrådt som 
bestyrelsesmedlem. Christian Holm Hom An­
dersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 38.905: »BJØRN BOSERUP 
(GRØNLAND) A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Lars Johnsen er fratrådt som be­
styrelsens næstformand.Medlem af bestyrel­
sen, Jens Johannes Møller Zederkoff, er valgt 
til dennes næstformand. Richard Nielsen er 
udtrådt af, og nævnte Lars Johnsen, Postbox 
42, Godthåb, Grønland, er indtrådt i direkti­
onen. 
mune. Hans Werner Nissen er fratrådt som,(fr 
og medlem af bestyrelsen, Heinrich Moritzsii 
Hess, er valgt til bestyrelsens formand. Hanszn 
Jørgen Knudsen er udtrådt af, og Kurt Haraldbl 
Berger, c/o Forde-Reederei GmbH, Norder—T 
hofenden 20, D-2390 Flensborg, Vesttysk— 
land, er indtrådt i bestyrelsen og direktionen..n 
Nævnte Hans Werner Nissen er indtrådt ii 
direktionen. Prokura er meddelt: Bodil Gli—il 
strup i forening med et medlem af bestyrelsen..n 
Reg. nr. 41.061: »Færdigbeton Randenw 
A/S« af Ålborg kommune. Efter proklama ii . 
Statstidende den 9. marts 1979 har den undena 
23. februar 1979 vedtagne overdragelse afifi 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »FÆR—^ 
DIGBETON AALBORG A/S« (reg. nr..n 
31.158) jfr. registrering af 6. juni 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.399: »A/S Konsulentfirma Tage s* 
Corfitsen« af Slagelse kommune. Arkitekt J; 
Michael Corfitsen, Priorgade 3, Slagelse, er it 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.250: »SKANDINAVISK MIL-
JØ-DESIGN A/S« af Karlebo kommune. Ali- -i 
ce Marianne Gersted er udtrådt af besty- -\ 
reisen. 
Reg. nr. 46.576: »Arkitektfirma a/s Tage ^ 
Corfitsen« af Slagelse kommune. Arkitekt 
Michael Corfitsen, Priorgade 3, Slagelse, er i; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.692: »DANSK PLAST-
PLADE VÆRK A/S« af Brønderslev kom- -( 
mune. Medlem af bestyrelsen, Knud Erik Mi 
Jakobsen, er valgt til bestyrelsens formand, .t 
Uffe Vagn Petersen, Walther Edvard Dyb- -c 
dahl er udtrådt af, og direktør Peter Jersild, 
Nakkedamsvej 1, Biltris, Kirke-Hyllinge, hø--f 
jesteretssagfører Erik Sandager, Reventlows-
gade 12, København, direktør Nils-Goran m 
Axel Holtblad, Kaptensbacken 12, 13300 0I 
Saltsjobaden, Sverige, er indtrådt i bestyrel- -1 
sen. Under 29. juni 1979 er selskabets ved- -l 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- -1 
sens formand alene eller af to andre med- -1 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et JS 
medlem af bestyrelsen i forening med en n 
direktør. 
Reg. nr. 40.143: »AKTIESELSKABET 
REDERIET UNION« af Sønderborg kom-
Reg. nr. 47.978: »CRF 51 A/S I LIKVI--\ 
DATION« af Københavns kommune. Under ii 
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8. april 1978 har Sø- og Handelsrettens 
iiifteretsafdeling udnævnt advokat Hans 
Henrik Haume, Ny Vestergade 17, Køben­
avn, til likvidator. Bestyrelsen er fratrådt, 
selskabet tegnes af likvidator alene. Under 3. 
ugust 1979 har Sø- og Handelsrettens skifte-
fstsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie-
[:lskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
sevet. 
Reg. nr. 49.939: »A/S AF 1.9. 1977 IN­
VEST I LIKVIDATION« af Århus kommu-
æ. På generalforsamling den 30. april 1979 er 
æt besluttet at lade selskabet træde i likvida-
3on. Bestyrelsen og direktioen er fratrådt. Til 
>kvidator er valgt: Advokat Erik Thorkil 
l'hristian Krag, Ryesgade 31, Århus. Sel-
xabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 52.238: »KÆGI A/S I LIKVIDA­
TION« af Skælskør kommune. Efter pro-
:lama i Statstidende den 8. februar er likvida-
xmen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.282: »FINANSIERINGSAK-
UESELSKABET KAI DIGE BACH« af 
•lerlev kommune. Under 27. juli 1979 er 
Islskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
T: »KDB FINANSIERING A/S«. 
Reg. nr. 60.041: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET AF 17/12 1973« af Kø-
ænhavns kommune. Medlem af bestyrelsen, 
Lnnemarie Steen Lassen Billetoft, fører nav-
æt Annemarie Steen Lassen Madsen. Under 
©. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Lktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr, 
woraf 108.000 kr. er B-aktier og 792.000 kr. 
r C-aktier. Indbetalingen er sket ved konver-
r:ring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., hvoraf 88.000 kr. er A-aktier, 
20.000 kr. er B-aktier og 792.000 kr. er C-
jktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for-
slt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
rIvert B-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
g hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
jemme. A-aktierne giver ikke stemmeret. 
Reg. nr. 60.929: »AKTIEBOL AGET 
\LUSTER, SVERIGE, FILIAL I DAN­
MARK« af Københavns kommune. Filialen 
slettet af registeret i medfør af bestemmel-
tm i aktieselskabslovens § 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 61.034: »DENDEK A/S I LIKVI­
DATION« af Århus kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 10. januar 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.653: »N.S.L. NORDSJÆL­
LANDS SPÆR- OG LIMTRÆINDUSTRI 
A/S« af Allerød kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 250.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.009: »A/S SOLAR-
ARMATURPRODUKTION« af Vejen 
kommune. Niels Borum er udtrådt af, og 
direktør Stener Færch, Vedbæk Strandvej 
496, Vedbæk, stud. scient. Jens Borum, 
Brønshulevej 5, Fredensborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.338: »PAUL AGNAR FISKE­
INDUSTRI AF 15.1. 1979 A/S« af Esbjerg 
kommune. Under 12, juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr fuldt indbetalt. Selskabets 
regnskabsår: 1. marts-28. februar. Første 
regnskabsperiode: 20. september 1978-28. 
februar 1980. 
F. 18. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 248: »MURERFIRMAET 
EGON CHR. JENSEN ApS« af Københavns 
kommune. Prokurist i selskabet Egon Christi­
an Jensen er afgået ved døden. Grethe Jensen 
er udtrådt af, og Kai Erling Nicolaisen, Carl 
Plougs Vej 7, København, er indtrådt i direk­
tionen. »REVISIONSAKTIESELSKABET 
CARMEL« er omdannet til »REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET CARMEL«, Un­
der 27. februar 1978 og 1. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ANPARTSSELSKABET KAJERLIN-
COLAIS AF 2. JANUAR 1974«. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse: Carl Plougs Vej 7, København. 
Reg.nr. ApS 1539: »CHR. JENSEN 
SHIPPING COPENHAGEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Den Troels Steen Lin­
netved meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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Reg.nr. ApS 8337: »L-J-J TRANS ApS« 
af Odder kommune. Kirsten Jakobsen er 
udtrådt af direktionen. Orla Johannes 
Spangslund er fratrådt som revisor. Under 18. 
september 1979 er skifteretten i Skanderborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 8498: »REVISIONSFIRMA­
ET M. SAXTORPH ApS« af Køge kommu­
ne. Niels Christian Olin Andersen, Drossel­
vænget 3, Ejby, LI. Skensved, er indtrådt i 
direktionen. Under 31. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SAXOLIN DATA ApS«. Selskabets hjem­
sted er Skovbo kommune, postadresse: Ejbo-
vej 13 A, Bjæverskov. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 9439: »HOLIT INVEST ApS 
UNDER KONKURS« af Ålborg kommune. 
Under 20. august 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Al-
borg. 
Reg.nr. ApS 10.762: »ALARMAT ApS« 
af Stenløse kommune. A/S O. Schmidt-
Larsen, Bogføring og Revision, er fratrådt 
som, og reg. revisor Christian Lemche, Hare­
mosen 20, Bagsværd, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Valby 
Langgade 227, København. 
Reg.nr. ApS 11.454: »JYDSK FRITIDS-
BYGGERI ApS« af Randers kommune. Ole 
Buhl er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 11.779: »LHM, LERCHE­
HENRIKSEN & MØLLER NIELSEN ApS« 
af Vejle kommune. Harry Møller Nielsen er 
udtrådt af, og Lis Lerche Nielsen, GI. Konge­
vej 13, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 12.367: »JØRGEN 
NIELSEN BYGGEENTREPRISER, EG­
TVED, ApS« af Egtved kommune. Jens Palle 
Gaarslev Hansen er fratrådt som, og Aksel 
Sonnesen, Vingstedvej 27, Ødsted, Vejle, er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode:, 21. maj 1976-~d 
30. september 1977. 
Reg.nr. ApS 12.906: »DANLOGIC ApSol 
af Ejby kommune. Under 22. december 1978Br 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi--rc 
talen er udvidet med 90.000 kr., hvoraf 6.00000 
kr. er A-anparter, og 84.000 kr. er B--a 
anparter. Indskudskapitalen udgør hereftena 
120.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 12.000 kn> 
er A-anparter, og 108.000 kr. er B-anparter. ;.i 
Reg.nr. ApS 13.942: »ANPARTSSEL-Å 
SKABET AF 2. NOVEMBER 1967« afis 
Horsens kommune. Til bestyrelse er valgt::JJ 
Restauratør Carl Juhl, sekretær Bente Juhl„lr 
begge af Tulipanparken 46, Horsens. Georggi 
Harrits Knudsgaard, Thorkild Poulsen er ud—t 
trådt af, og nævnte Carl Juhl samt Svend Aageag 
Svalberg Rasmussen, Koralvej 20, Horsens,,2i 
er indtrådt i direktionen. Under 30. juli og 31..1 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret...!; 
Selskabets formål er at drive restaurations--2 
virksomhed og anden dermed beslægtet virk—jj 
somhed. Indskudskapitalen er udvidet medbe 
50.000 kr. Indskudskapitalen udgør hereftena 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelsernear 
om indskrænkninger i anparternes omsætte--3 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Sell-l; 
skabet tegnes af to direktører i forening ellens 
af den samlede bestyrelse. Selskabets regn~n 
skabsår: 1. august-31. juli. Omlægningsperio--c 
de: 31. januar 1979-31. juli 1979. 
Reg.nr. ApS 16.048: »LA S TB IL CEN—V 
TRET, EJNER HESSEL ApS« af Brande at 
kommune. Annelise Jensen er udtrådt af, ogg 
afdelingsleder Bent Juhl, Kærbøllinghusevej [a 
22, Bredsten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 16.281: »GUNNAR5K 
NIELSEN, ØKONOMISK RÅDGIVNINGS 
OG FINANSIERING ApS« af Herning kom-r 
mune. Den under 28. august 1979 til skifte--s 
retten i Herning rettede anmodning om opløs--g 
ning af selskabet i henhold til anpartsselskabs- -? 
lovens § 87, jfr. § 86, er herefter tilbagekaldt. .Jl 
Reg.nr. ApS 16.552: »TÅSINGE MO--V 
TOR- OG MARINEVÆRKSTED ApS« afis 
Svendborg kommune. Jens Bjarne Tofthøj ena 
fratrådt som, og statsaut. revisor Ole Hansen, ,n 
Havnepladsen, Rudkøbing, er valgt til sel--I: 
skabets revisor. 
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Reg.nr. ApS 16.887: »BYGNÆS ApS I 
LIKVIDATION« af Jægerspris kommune. På 
aeneralforsamling den 31. marts 1979 er det 
ædtaget at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
irokurist Per Rasmussen Hansen, Ved Kig-
sæs 7, Jægerspris. Selskabet tegnes af likvida-
or alene. 
Reg.nr. ApS 18.086: »CANADIAN 
V~R ANS ATLANTIC TRADING COMPA­
NY LTD. ApS« af Københavns kommune. 
Tnder 2. juli 1979 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabets hjemsted er Godthåb 
ommune, Grønland, postadresse: Box 36, 
»iodthåb, Grønland. 
Reg.nr. ApS 21.318: »NORDBY KRO 
\AMS0 ApS« af Samsø kommune. Revi-
xonsfirmaet Harlou er fratrådt som, og Revi-
jonsfirmaet Skovfoged Olsen, Rosengade 15, 
xrhus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.605: »HANDIC DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Den 
itig Henrik Wennerstrom meddelte prokura 
• tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 21.839: »AAGE WILLUM­
SEN ApS« af Tåstrup kommune. Revisions-
rmaet E. Haamann & W. Stummann er 
eatrådt som, og »REVISIONSAKTIESEL­
SKABET BENT ALSØ & VERNER 
ØHNK, TÅSTRUP, STATSAUTORISE-
IEDE REVISORER«, Køgevej 50, Tåstrup, 
• valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.063: »OTTO HANSEN 
'ENTREPRENØR ApS I LIKVIDATION« 
' Greve kommune. På generalforsamling den 
0. april 1979 er det besluttet at lade sel-
nabet træde i likvidation. Direktionen er 
eatrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
mud Bjørn Eriksen, Chr. IX's Gade 3, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
3ene. 
Reg.nr. ApS 22.882: »ARNE BUXBOM 
\xpS« af Glamsbjerg kommune. Under 20. 
ugust 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets formål er at drive handel med nye 
g brugte biler, at drive reparationsværksted 
uimt at drive servicestation. 
Reg.nr. ApS 23.992: »S. E. STÅL -
KLEINSMEDE- OG MASKINFABRIK 
ApS« af Århus kommune. Svend Børge Lar­
sen er udtrådt af, og Jane Schrøder Larsen, 
Christinedalsvej 1, Skovby, Galten, er 
indtrådt i direktionen. Under 20. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »E. B. STAL - KLEINSME­
DE- OG MASKINVÆRKSTED ApS«. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 25.393: »JYSK PUMPE BE­
TON ApS« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 9. marts 1979 har 
den under 23. februar 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »FÆRDIGBETON AALBORG A/S« 
(reg.nr. 31.158), jfr. registrering af 6. juni 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 27.956: »LIVIO TEKNISK 
HUSBYGGERI ApS« af Københavns kom­
mune. Livio Kucic er udtrådt af, og Borje 
Kalevi Hemsand, Læssøesgade 18, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Under 10. 
april og 15. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »D.P.W. 
PROFESSIONAL WELDING ApS«. Sel­
skabets formål er planlægning og opførelse af 
fast ejendom samt specialsvejsning. 
Reg.nr. ApS 28.864: »YNF 493 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Paul Damsgaard Jensen, Ro­
senhaven 212, Kokkedal, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og reg. revisor Christian Lemche, Haremosen 
20, Bagsværd, er valgt til selskabets revisor. 
Under 9. februar og 6. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»LANDHOPPER ApS«. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 29. august 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 29.512: »ApS PSE NR. 930« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Torben 
Busch Hansen, Dæmningen 31, Vejle, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Knud Bent Højholdt, 
Kornagervej 27, Randers, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 21. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »RESTAURANT ROMANTICA VEJ-
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LH ApS«. Selskabets hjemsted er Vejle kom­
mune, postadresse: Dæmningen 31, Vejle. 
Selskabets formål er at drive restaurations­
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 29.920: »YNF 516 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Kim Bendtsen, Hesselø-
gade 41 B, København, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Arne Høxbro Larsen, Nørre 
Farimagsgade 9, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 28. marts og 3. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 31.128: »YNF 550 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Allan Kurt Lihme, Bogø Kro, 
Bogø, er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet P. 
Billeschou Hansen I/S, Storegade 66, Stege, 
er valgt til selskabets revisor. Under 23. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BOGØ KRO ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Møn kommune, post­
adresse: Bogø Kro, Bogø. Selskabets formål 
er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed, 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. 
Reg.nr. ApS 32.213: »OVE MØLLER 
ApS AF 01.05.1978« af Hinnerup kommune. 
Bent Frits Nielsen, Knud Kristensen er ud­
trådt af direktionen. Under 6. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 32.307: »ApS SPKR NR. 
239« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
advokat Harald Neven Jepsen, Frederiksgade 
17, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. Su­
sanne Saul Stakemann er udtrådt af, og Inger 
Mathilde Jensen, Bøgebakken 1 A, Odense, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Gunner Bo-
Pedersen, Pantheonsgade 10, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. Under 26. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Svendborg kommune, 
Frederiksgade 17, Svendborg. Selskabets for­
mål er at være komplementar i kommanditsel­
skabet »Brogade 28 Svendborg K/S«, der har 
til formål at drive hotel- og restaurationsvirkjh 
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Reg.nr. ApS 32.599: »ApS SPKR NRA\ 
183« af Københavns kommune. Per Emiirr 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty^J 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af IB 
og Knud Jørgen Kirkeløkke Hansen, StaBJ 
tionsvej 74, Jørgen Kirkeløkke Hansenne 
Håndværkervangen 2, begge af Årslev, es 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fraBi 
trådt som, og »REVISIONSFIRMAETS 
BØRGE H. KRAGERUP ApS BØRGE HH 
KRAGERUP OG HANS ERIK PEDERH 
SEN REGISTREREDE REVISORER««) 
Wiggers Gård, Torvet, Svendborg, er valgt tiiJ 
selskabets revisor. Under 6. juni og 24. julfu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sella 
skabets navn er: »KIRKELØKKE HANSEM; 
ApS«. Selskabets hjemsted er Årslev kommuur 
ne, postadresse: Håndværkervangen 2, Årszi 
lev. Selskabets formål er at drive hanel mensi 
fast ejendom, samt byggeri og finansiering, ojo 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapiiq 
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. elles! 
multipla heraf. Hver anpart på 1.000 kr. gives^ 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænkjfi 
ninger i anparternes omsættelighed er ændreira 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af eits 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: It 
iul i -30.  juni .  Omlægningsperiode:  5 .  j a n u a B i  
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.552: »YNF 653 ApS« ae 
Københavns kommune. Mogens Glistrup es 
udtrådt af, og Wagn-Aage Faxman, Stom( 
Grandløse 14, Holbæk, er indtrådt i direktio oi 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 0j[0 
revisor Gunnar Erichsen, GI. Kongevej 74 B8 
København, er valgt til selskabets revisono 
Under 2. august 1979 er selskabets vedtægte s] 
ændret. Selskabets hjemsted er Tårnby komm 
mune, postadresse: Amager Landevej 1299! 
Kastrup. Selskabets formål er at drive nærinjn 
som restauratør og hotelvært, kapitalanlæg ogo 
finansiering. Bestemmelserne om indskrænkili 
ninger i anparternes omsættelighed er ændretJs 
jfr. vedtægternes § 3. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 23. august 1979V 
registrerede selskab reg.nr. ApS 34.230 med-b 
deles, at selskabets navn er »T.H.N. AF i/4\l 
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1978 ApS« (fejlagtigt registreret som 
IT.H.N. AF 1/4 1978«), 
A. 19. september 1979 er optaget i aktiesel-
>l;kabs-registeret som; 
Reg.nr. 62.515: »NORDISK PAA-
HÆNGS VOGN-FA BRIK EXPORT A/S«, 
'ivis formål er at drive fabrikationsvirksom-
?ied, håndværk, industri og handel, herunder 
;sær salg af Nopa-produkter på eksportmar­
kedet. Selskabets hjemsted er Københavns 
):ommune, postadresse: Lille Kirkestræde 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 22. 
hktober 1978 og 1. juni 1979. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
cordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
i'å 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
^de på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Hrer. Bekendtgørelse til aktionærene sker 
3ed anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
TNordisk Paahængsvogn-Fabrik A/S«, Kø­
benhavnsvej 251, Køge«, »»A/S VOGNFA-
JRIKEN URBAN, Urban Levin Jensen«, 
Jtokkemarke«, Stokkemarke, direktør Bent 
Oluf Jensen, Søndergården, Struer. Bestyrel­
se: Advokat Karoly Laszlo Németh (for-
nand), Mantiusvej 18, Hellerup, direktør 
iverner Gulløv-Andersen, Stokkemarke, di­
sktør Thorkild Wolff Haugbølle, Fyrrevej 2, 
Dolrød Strand, samt nævnte Bent Oluf Jensen, 
selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale-
ae eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
orening eller af en direktør alene. Selskabets 
svisor: Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, 
irederiksgade 19, København. Selskabets 
sgnskabsår: 1. oktober-30. september. 
5ørste regnskabsperiode 22. oktober 1978-
DO. september 1979. 
Reg.nr. 62.516: »NORDISK PAA-
VÆNGSVOGNS-FABRIK, STRUER A/S«, 
wis formål er at drive fabrikationsvirksom-
æd, håndværk, industri og handel. Selskabets 
ijjemsted er Struer kommune, postadresse: 
Søndergården, Struer. Selskabets vedtægter 
T af 19. januar og 1. juni 1979. Den tegnede 
>ktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
[ordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
få 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
)"de på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
ilrer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
sd anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
j-unna Wolff Jensen, direktør Bent Oluf 
[ensen, begge af Søndergården, Struer, direk­
tør Thorkild Wolff Haugbølle, Fyrrevej 2, 
Solrød Strand. Bestyrelse: Advokat Karoly 
Laszlo Németh (formand), Mantiusvej 18, 
Hellerup, direktør Jørgen Rasmussen, Grøn­
ningen 36, Struer, samt nævnte Bent Oluf 
Jensen, Thorkild Wolff Haugbølle. Direktion: 
Nævnte Bent Oluf Jensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Bormann & Bjørn, Frederiksgade 19, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
19. januar 1979-30. september 1979. 
B 19. september 1979 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 27.737: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 14.04.1978« af Københavns 
kommune. Under 23. november 1978 og 28. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. reg. nr. 62.517: »INTERNATIO­
NAL SACO PAPER A/5«,hvis formål er at 
drive handel med råstoffer for papirindustrien 
af enhver art tillige med papirprodukter. Sel­
skabets hjemsted er Albertslund kommune, 
postadresse: Naverland 24, Glostrup, dets 
vedtægter er af 23. november 1978 og 28. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Mogens Ples-
ner, Amaliegade 37, København, direktør 
Herman Averhoff, Grønnegangen 16, Helsin­
gør, direktør Manfred Hermann Sanne, Sem-
nonenweg 1, 2000 Hamburg 61, Vesttysk­
land. Direktion: Nævnte Hermann Averhoff, 
Manfred Hermann Sanne, samt Jørgen Erik 
Nielsen, Klintvej 154, Klint, Nykøbing Sj. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: I/S Revisorgruppen, Hel­
singørgade 63, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 14. april 1978-31. december 1978. 
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C. 19. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg.nr. ApS 34.731: »REPUS SUPER 
TØJ ApS« af Frederiksberg kommune, Godt­
håbsvej 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar og 13. juli 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk, industri og finan­
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer; Direktør Jørgen 
Koch, Rosenhaven 7, København. Direktion; 
Nævnte Jørgen Koch. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; »HVID­
OVRE BOGFØRINGS- OG REGN­
SKABSSERVICE«, Brostykkevej 185, Hvid­
ovre. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.732: »B. LINDER-
MADSEN VIBY SJÆLLAND ApS« af 
Ramsø kommune. Dalen 20, Viby Sj. Sel­
skabets vedtægter er af 21. juni 1979. For­
målet er fabrikation og handel og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Taksator Benny Linder-Madsen, Kløver­
vej 24, Viby Sj. Direktion: Nævnte Benny 
Linder-Madsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Per Buch Hansen, Himmelev Bygade 70, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode; 21. juni 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.733: »CENTER PINE 
ApS« af Silkeborg kommune, Hostrupsgade 
4, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 19. 
juni og 14. august 1979. Formålet er at drive 
handel, detail og engros med træ, trævarer og 
bygningsartikler, herunder agenturvirksom­
hed, import, eksport samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver If 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar--i£ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4-1-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoa 
anbefalet brev. Stifter er; Carl Dyrnesli, Ho--o 
strupsgade 4, Silkeborg. Direktion: Nævntotr 
Carl Dyrnesli. Selskabet tegnes af en direktøito 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Roare( 
Søndergaard, Ellehammersvej 52, Holstebro o" 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31 H 
august. Første regnskabsperiode: 19. junni 
1979-31. august 1980. 
Reg.nr. ApS 34.735: »NÆRUM MARK 
GARINE ApS« af Søllerød kommune, Wes as 
selsmindevej 4, Nærum. Selskabets vedtægteal 
er af 24. april 1979. Formålet er at drivovi 
handels- og fabrikationsvirksomhed. Indbt 
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kriyJ 
er A-anparter, og 27.000 kr. er B-anpartem 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt Jl 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraflc 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 101 
stemmer. Hver B-anpartsbeløb på 1.000 kn>l 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternear 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeis; 
ved brev. Stiftere er; Direktør Stig Valeuu* 
Andersen, Lindevej 41, Værløse, direktør^: 
Golf Valeur Andersen, Jægerbakken 4, Gen rr 
tofte. Direktion: Nævnte Stig Valeur Ander i; 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alenesr 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Svenon 
Aage Bernsen, Mariendalsvej 57, Købenn' 
havn. Selskabets regnskabsår; 1. maj-300< 
april. Første regnskabsperiode; 1. november 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 34.736: »HELGE OLSENA 
NÆSTVED ApS« af Næstved kommunesr 
»Bøgely«, Fællesejevej, Næstved. SelskabetJa 
vedtægter er af 30. marts 1979. Formålet eis 
handel og produktion. Indskudskapitalen e:3 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparters] 
på 1.000 kr. Hver anpart har 1 stemme. De:3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-Ja 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel Is 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter ens 
Grosserer Arne Helge Olsen, »Bøgely«, FæMs 
lesejevej, Næstved. Direktion: Nævnte Arnen 
Helge Olsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Kae^ 
Gregersen, Riddergade 3, Næstved. Sel-b 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førstej? 
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^gnskabsperiode: 30. marts 1979-31. decem-
fsr 1979. 
[ Reg.nr. ApS 34.737: »PLAMA PLASTIC 
\ACHINERY ApS« af Rødovre kommune, 
i^jnæsvej 67, Rødovre. Selskabets vedtægter 
af 4. april 1979. Formålet er at drive 
xxluktion og handel med maskiner inden for 
astic industrien. Indskudskapitalen er 
».000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
^parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
:3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
xl anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jør-
m Erik Nørfort, Stendyssevej 9, Roskilde, 
irektør Egon Christensen, Selsøvej 17, Kø-
inhavn. Direktion: Nævnte Jørgen Erik 
tørfort, Egon Christensen. Selskabet tegnes 
i en direktør alene. Selskabets revisor: RIR 
evision, Himmelev Bygade 70, Roskilde. 
Mskabets regnskabsår er kalenderåret, 
(•rste regnskabsperiode:-4. april 1979-31. 
jcember 1979. 
[ Reg.nr. ApS 34.738: »HANDEL- OG FI-
^ANCIERINGSSELSKABET AF DEN 
.\6.1979 ApS« af Københavns kommune, 
. Strandstræde 20, København. Selskabets 
xltægter er af 26. februar og 23. august 
"'79. Formålet er bådebyggeri, køb og salg af 
)de herunder import og eksport tillige med 
;iansiering og dermed beslægtede erhverv 
der direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
J.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Iløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
fåneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
sr gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
mdtgørelse til anparthaverne sker ved anbe-
)let brev. Stifter er: Advokat Robert Gunnar 
eimann. Hillerødvejen 150, Søborg, Gillele-
. Direktion: Nævnte Robert Gunnar Hei-
ann. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
Babets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
xobsen, Vestergade 18, København. Sel-
sabets regnskabsår; 25. august-24. august, 
urste regnskabsperiode: 26. februar 1979-
august 1980. 
IReg.nr. ApS 34.739: »SINDAL MØNT-
PENDEL ApS« af Sindal kommune, Frejas-
ij 26, Sindal. Selskabets vedtægter er af 18. 
i'i i 1979. Formålet er at drive handel med 
mønter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr, eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Niels Engelsted Jørgensen, Frejasvej 26, 
Sindal. Direktion: Nævnte Niels Engelsted 
Jørgensen. Direktørsuppleant: Inger Emilie 
Jørgensen, Frejasvej 26, Sindal. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskbets revisor: 
Reg. revisor Tage Kielsgård Rasmussen, 
Østergade 13, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.740: »HAVERSLEV 
AUTO-CENTER ApS« af Nørager kommu­
ne, Haverslev, Arden. Selskabets vedtægter er 
af 27. juni 1979. Formålet er at drive autofor­
retning, servicevirksomhed og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Ivan Jensen, Jyllands­
gade 1, Haverslev, Arden. Direktion: Nævnte 
Ivan Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet N. 
H. Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.741: »NITROMORS 
ApS« af Gentofte kommune, Vilvordevej 54, 
Charlottenlund. Selskabets vedtægter er af 6. 
april 1979. Formålet er at drive import og 
handel med kemiske produkter og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Prokurist Jens La-
coppidan, Vilvordevej 54, Charlottenlund. 
Direktion: Birthe Maria Lacoppidan, Vilvor­
devej 54, Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Jens Lacoppidan. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Aage Kruuse, Jægersborg Allé 29 B, 
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Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 1. 
jul i-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.743: »TØMRERME­
STER OLE BLAK ApS« af Århus kommune, 
Trige Centervej 75, Trige. Selskabets vedtæg­
ter er af 9. marts 1979. Formålet er handel, 
herunder entreprenør- og tømrervirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Tømrermester Ole Blak, Trige Center­
vej 75, Trige. Direktion: Nævnte Ole Blak. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Reg. revisor Kjeld Kjelds, 
Jacob Knudsens Vej 10, Åbyhøj. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.744: »DEECEES MUS IC 
ApS« af Flelsingør kommune. Kirsebærvej 7, 
Espergærde. Selskabets vedtægter er af 22. 
juni og 25. november 1978 samt 19. april 
1979. Formålet er musikudøvelse ved udfør­
else af koncerter eller lignende, arrangering af 
koncerter, pladeproduktion, forlagsvirksom­
hed og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver I stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Preben 
Niels Petersen, Niverød Kongevej 1, Nivå, 
direktør Flemming Gernyx-Hansen, Skanseø-
revej 10, Helsingør, direktør Lars Overgaard 
Christensen, Strandvejen 75, direktør Step­
hen Vincent Cannon, Hyrdevej 25, direktør 
Søren Launbjerg, Kirsebærvej 7, alle af 
Espergærde, direktør Finn Beck Vognsen, 
Strandvejen 176, Snekkersten. Direktion: 
Nævnte Preben Niels Petersen, Flemming 
Gernyx-Hansen, Lars Overgaard Christen­
sen, Stephen Vincent Cannon, Søren 
Launbjerg, Finn Beck Vognsen. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Iver Hansen Iversen, 
Allégade 24, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.745: »O. LL7VDQ 
NIELSEN OG SØNNER ApS« af Køben- -n 
havns kommune. Tingvej 8, København. Sel--I' 
skabets vedtægter er af 11. august og 7. .V 
november 1978. Formålet er at drive handel b 
og industri og anden dermed i forbindelse 32 
stående virksomhed. Indskudskapitalen erit> 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an--n 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Deria 
gælder  indskrænkninger  i  anparternes  omsæt- - J '  
telighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 9« 
til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er:L:T 
Direktør Oskar Lund Nielsen, Tingvej 8,18 
København, direktør Per Oskar Lundbr 
Nielsen, Sneserevej 38, direktør Ole Lund br 
Nielsen, Jernkåsvej 10, begge af Kastrup, .q 
Bestyrelse: Nævnte Oskar Lund Nielsen, Pens 
Oskar Lund Nielsen, Ole Lund Nielsen. Di—i1 
rektion: Nævnte Per Oskar Lund Nielsen, Ole al 
Lund Nielsen. Selskabet tegnes af et medlemm 
af bestyrelsen i forening med en direktør ellerjia 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisonitu 
Statsaut. revisor Carl Ankerstjerne, GI. Kon-in 
gevej 102, København. Selskabets regnskabs--/ 
år: 1. oktobober-30. september. Første regn--n 
skabsperiode: 1 1. august 1978-30. septembena 
1979. 
4|— 
Reg.nr. ApS 34.748: »KOMPLEMEN-U 
TARSELSKABET RING I, HADERSLEVN 
ApS« af Haderlsev kommune, c/o Individuel ;ls 
Revision, Nørregade 37, Haderslev. Sel- -I 
skabets vedtægter er af 21. maj og 9. septem- -r 
ber 1979. Formålet er at være komplemantar i i 
K/S Kvadrat I Haderslev af 1979 og varetage!p: 
ledelsen af dette kommanditselskab. K/S Kva-
drat I Haderslev af 1979' formål er at foretage 3; 
kapitalanlæg gennem erhvervelse af fast ejen- - -i 
dom til udlejning. Indskudskapitalen er [T 
52.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter'h 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- j-^ 
n; beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Revisor Egon Christensen, Kløvervænget 
10, ejendomshandler Jørgen Johannes Peter­
sen, Rugager 12, landsretssagfører Peter 
Christian Nuvel Buch, Tjørnebakken 13, alle 
af Haderslev. Bestyrelse: Nævnte Egon Chri­
stensen, Jørgen Johannes Petersen, Peter 
Christian Nuvel Buch. Direktion: Nævnteis 
Egon Christensen. Selskabet tegnes af tofo 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
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medlem af bestyrelsen i torening med en 
rrektør. Selskabets revisor: Reg. revisor 
)iels Jørn Munk-Hansen, Rosenbakken 8, 
aderslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mi. Første regnskabsperiode: 21. maj 1979-
i. juni 1980. 
[ Reg.nr. ApS 34.749: »3 HANSEN BE-
Z)N ApS« af Gjern kommune, Kastanievej 
Fårvang. Selskabets vedtægter er af 22. 
Dcember 1978 og 13. august 1979. Formålet 
; at drive handel og fabrikation. Indskudska-
;:alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
^parter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Tænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Fabrikant Kaj Malling Hansen, Højgade 
„ Torben Nordbjerg Hansen, Bredgade 38, 
^gge af Bording,Christian Nordbjerg Han-
n. Kastanievej 4, Fårvang. Direktion: 
ævnte Kaj Malling Hansen, Torben Nord-
srg Hansen, Christian Nordbjerg Hansen. 
Uskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
rabets revisor: Reg. revisor Orla Korsholm, 
evisorhuset, Hagemannsvej 4, Silkeborg, 
llsabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabsperiode: 22. december 1978-31. 
xember 1979. 
IReg.nr. ApS 34.750: »NÆSTVED FLISE-
^NTER ApS« af Næstved kommune, Hol-
);d Erhvervsområde 8, Næstved. Selskabets 
Utægter er af 29. juni 1979. Formålet er 
mdel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
imme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ibefalet brev. Stifter er: Verner Moesgaard 
nsen, Nyvej 9, Næstved. Direktion: Nævnte 
i;rner Moesgaard Jensen. Selskabet tegnes 
^direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi-
" Preben Damborg, Drachmanns Vænge 2, 
:sstved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
V79-30. juni 1980. 
fReg.nr. ApS 34.751: »FREDERICIA 
ySTRYK ApS« af Fredericia kommune, 
mgensgade 65, Fredericia. Selskabets ved-
l;;ter er af 6. april og 30. juli 1979. Formålet 
sat drive håndværk, handel, fabrikation og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Genealog Erling Veile, Hestehaven 48, 
reprograf Vicki Veile, Anders Billes Vej 53, 
lystrykker Freddy Veile, Hestehaven 48, alle 
af Fredericia. Direktion: Nævnte Erling Veile. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Gunnar 
Egekvist, Vendersgade 26, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 6. april 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 34.752: »SEJBÆK DAM­
BRUG ApS« af Fjends kommune, Nørrehe-
devej 17, Sjørup, Viborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. juni 1979. Formålet er at drive 
dambrug. Indskudskapitalen er 75.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fiskeriejer 
Herman Lyhne Jensen, Nørrehedevej 17, 
Sjørup, Viborg. Bestyrelse: Nævnte Herman 
Lyhne Jensen samt Sonja Krathmann Jensen, 
Nørrehedevej 17, Sjørup, Viborg. Direktion: 
Nævnte Herman Lyhne Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet S. Stenz, Nørregade 34, Ski­
ve. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.753: »LANGTVED 
KØBMANDSGÅRD ApS« af Ullerslev 
kommune, Langtvedvej 6 B, Ullerslev. Sel­
skabets vedtægter er af 22. maj 1979. For­
målet er at drive handel, specielt købmands­
handel med de dertil naturligt knyttede aktivi­
teter. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Købmand Jørgen Willumsen, Malmose 1, 
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Ullerslev. Direktion: Nævnte Jørgen Willum­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forende Revisionsfir­
maer, Billedskærervej 8, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.754: »INVESTERINGS-
OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 31. 
AUGUST 1979 ApS« af Københavns kom­
mune, Rosenborggade 3, København. Sel­
skabets vedtægter er af 31. august 1979. 
Formålet er at drive handel med fast ejen­
dom, obligationer, pantebreve og andre vær-
diapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Ad­
vokaterne Svend Petersen og Vagn Blindkil-
de, begge af Rosenborggade 3, København. 
Direktion: Nævnte Svend Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Chr. Mortensen, Adel­
gade 15, København. Selskabets regnskabsår: 
1. september-3]. august. Første regnskabspe­
riode: 31. august 1979-31. august 1980. 
D. 19. september 1979 er følgende omdan­
nelser af aktieselskaber til anpartsselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.994: »Kurt Jørgensen, Randers 
A/S« af Randers kommune. Den 12. maj og 
30. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdeling for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 34.730: »KURTJØRGEN­
SEN, RANDERS ApS« af Randers kommu­
ne, Nyholmsvej 10, Randers. Selskabets ved­
tægter er af 12. maj og 30. juli 1979. Formålet 
er at drive vognmandsforretning, værksted, 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkniger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Kurt Jørgensen, Birgit Linius Jørgensen, 
begge af Nyholmsvej 10, Randers. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestens 
gade 57, Randers. Selskabets regnskabsår: 11 
maj-30. april. 
Reg. nr. 36.282: »AUTO-CENTRALEN W 
HAMMEL A/S« af Hammel-Søby kommunean 
Den 17. november 1975 og 6. august 1979 es 1 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af akMc 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan nf 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført tiiJ ] 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nnn 
ApS 34.734. »AUTO-CENTRALEN ^ 
HAMMEL ApS« af Hammel kommune. Dal IB 
vej 12, Hammel. Selskabets vedtægter er as 
17. november 1975 og 6. august 1979. Fono 
målet er at drive handel, finansiering, industnJR 
og håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kn>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kn>I 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemm 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartens 
nes omsætteliged, jfr. vedtægternes § 4. Bes^ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved anm 
befalet brev. Direktion: Ove Rasmus Overis 
gaard Jensen, Chr. Eriksensvej 1, Gunna/sr 
Overgaard Jensen, Dalvej 2, begge af Hamm 
mel. Selskabet tegnes af en direktør alenean 
Selskabets revisor: Revisionsinstituttet as 
1964 A/S, Adelgade 87, Skanderborg. Sells^ 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Reg. nr. 22.502: »Emil Hertz & Co, A/S*Q 
af Københavns kommune. Selskabets binaviiv/ 
»Nordisk Hafa Aktieselskab (Emil Hertz få 
Co. A/S)« (reg. nr. 22.503) er slettet aB 
registeret. Den 6. juni 1979 er selskabetiJs 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesells 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet tiit 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afdest 
lingen som reg. nr. ApS 34.742: »EMIiW 
HERTZ & CO. ApS« af Vallensbæk kommuur 
ne, Risingevej 1, Brøndby Strand. SelskabetJs 
vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet er aB 
drive handel, industri, finansiering og investes! 
ring samt enhver anden efter direktionenme 
skøn i forbindelse hermed stående virksomm 
hed. Selskabet driver tillige virksomhed undest 
navnet: »NORDISK HAFA ApS (EMinil 
HERTZ & CO. ApS)«. Indskudskapitalen e:s 
125.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartesr 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartssj-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældesh 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedbo 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til annc 
partshaverne sker ved brev. Direktion: EriHh 
Bjerre-Petersen, Lundegaard, Høsterkøbvesv 
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t7, Hørsholm. Selskabet tegnes af en direktør 
jlene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
irnst Peter Møiniche, Østergade 1, Køben-
mvn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
: Reg. nr. 52.798: »BØGEBÆK HOL-
UNG A/S« af Gentofte kommune. Den 28. 
•ptember 1977 er selskabets vedtægter æn-
aet. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
dskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
sabet er overført til afdelingen for anparts-
•llskaber som reg. nr. ApS 34.746: »BØGE-
Æ/C HOLDING ApS« af Fakse kommune, 
?issendrup, Fakse. Selskabets vedtægter er af 
.i. september 1977. Formålet er at besidde 
; administrere aktier og fast ejendom samt 
retage investering og hvad der efter direkti-
uens skøn måtte stå i forbindelse hermed, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
tlt, heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fond-
xtier i forbindelse med selskabets omdan-
Ilse til anpartsselskab. Indskudskapitalen er 
xe opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
ipartshaverne sker ved brev. Direktion: 
jiul Andersen, Kissendrup, Fakse. Selskabet 
gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
T: Reg. revisor Enk Ryberg Larsen, Gran-
jj 4, Fakse. Selskabets regnskabsår: 16. 
iril-15. april 
IReg. nr. 23.421: »Koloniallageret Traneha-
m A/S« af København. Da betingelserne i 
Jtieselskabslovens § 126 er til stede, er den 
)der 12. marts 1979 til sø-og handelsrettens 
lifteretsafdeling rettede anmodning om op­
toning af selskabet i henhold til aktiesel-
abslovens § 117 tilbagekaldt. Under 17. 
otember 1979 er selskabets vedtægter æn-
st. I medfør af aktieselskabslovens! 179 er 
^skabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
abet er overført til afdelingen for anparts-
^ skaber som reg. nr. ApS 34.747. »KOLO-
?ALL AGERET TRANEHAVEN ApS« af 
lobenhavns kommune, Tranehavevej 1, Kø-
nnhavn. Selskabets vedtægter er af 17. sep-
mber 1979. Formålet er at drive detailfor-
rning inden for kolonialbranchen samt at 
3øve anden efter direktionens skøn tiisva­
nde virksomhed. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
)ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
qparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
O. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
td brev. Direktion: Verner Kristian Viktor 
Christensen, Hauchsvej 4, København. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Leif Aage Johansen, 
Vesterbrogade 30, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
E. 19. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 18,821; »Scandibutor A/S (Scandi-
navian Distributing Company)« af Københans 
kommune. Frits Widriksen er udtrådt af, og 
direktør, civilingeniør Carl Hill-Madsen, Tu­
borgvej 79, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Frits Widriksen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen, Peter Brøste, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.503: »Nordisk Hafa Aktiesel­
skab (Emil Herts & Co. A/S)«. Da »Emil 
Hertz & Co. A/S« (reg. nr. 22.502) under 6. 
juni 1979 er omdannet til anpartsselskab 
slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 24.431: »Ingvald Christensen A/S« 
af Odense kommune. Under 25. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 65.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000, 20.000 kr. 
Reg. nr. 26.424: »CHICOM ART A/S« af 
Københavns kommune. Under 15. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.009: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET »BRØNDBYVESTER­
VEJ 62«« af Københavns kommune. Under 
3. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr., 
ved udstedelse af fondsaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.600.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50, 100, 
500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 
25.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 50 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 32.209: »A/S Axel A. Boldt« af 
Københavns kommune. Grethe Boldt, er ud­
trådt af, og direktør Preben Boldt, Præstekær 
18, København, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj 
Preben Boldt er udtrådt af, og nævnte Preben 
Boldt er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 34.361: »Ingeniørfirmaet MP. 
Weibel A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
28. januar 1977 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.557: »Forenede Actors A/S« at 
Københavns kommune. Under 27. april 1979 
er det i henhold til aktieselskabslovens § 41 
besluttet at optage et konvertibelt obliga­
tionslån, stort 3.000.000 kr. Obligationerne 
giver långiverne ret til i tidsrummet 17. maj-
17. juli 1989 at konvertere deres fordringer til 
aktier i selskabet. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 6.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 2.500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. 39.781: »P. A/SV af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand, Erik 
Fritz Jean Wilian er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen, Carl Hill-Madsen er 
valgt til bestyrelsens formand. Frits Widriksen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 41.554: »A/S af 3/6 1969 i likvida­
tion« af Københavns kommune. Under 16. 
december 1977 har sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling udnævnt advokat Henrik 
Kaastrup-Larsen, Skindergade 23, Køben­
havn, til likvidator, hvorefter bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Under 18. juli 1979 har sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
164, jfr. § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 41.990: »Brøstes Stevedoring A/S« 
af Københavns kommune. Under 15. junii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.404: »SCANDIBUYING A/S« 
af Københavns kommune. Frits Widriksen er 
udtrådt af, og direktør Lorenz Johannes Han­
sen, Skovtoftebakken 27, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.665: »P. BRØSTE INDUSTRI 
A/S« af Københavns kommune. Frits Widrik­
sen er udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Carl Hill-Madsen, Tuborgvej 79, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 20. juni 1979 ers 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.371: » Thorsens Emulsions fa B\ 
brik A/S« af Søllerød kommune. Under 7. ma'Br 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel b 
skabets binavn »A/S NÆRUM MARGARI-Ii 
NEFABRIK (Thorsens EmulsionsfabriWh 
A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 51.689: »CRF 139 A/S« af Kø-fe; 
benhavns kommune. Mogens Glistrup, Lenean 
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af.;LB 
og bestyrer Tudlik Kvist Andersen, Valbyveji^ 
52, Tåstrup, Jørgen Martin Haaning, Hellig--§i 
korsvej 35 B, Roskilde, Niels Erik Munken 
Pedersen, Calle Viene 29 . Urb. Torremar.,iB 
Benalmadena, Malaga, Costa del Sol, Spani--ir 
en, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Tudliblil 
Kvist Andersen er indtrådt i direktionen. Tillil 
revisor er valgt: Reg. revisor Hans Evaldbli 
Frede Riidiger Nielsen, Hovedvejen 126,jd! 
Glostrup. Under 6. juni og 15. decembeno( 
1975 samt 26. januar og 28. august 1979 eno 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnn/ 
er »KØBMANDSFORRETNINGEN VAL~J 
BYHUS TÅSTRUP A/S«. Selskabets hjem-rr 
sted er Høje-Tåstrup kommune, postadressens. 
Valbyvej 52, Tåstrup. Aktiekapitalen er ud~b 
videt med 90.000 kr. ved udstedelse af fond-b 
saktier. Aktiekapitalen udgør herefteno 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pååq 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givencr 
1 stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi--k 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernesai 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel--h 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsema 
i forening eller af en direktør alene. Sel-^h 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-q 
tember. 
Reg. nr. 59.284: »Artisan Huse A/S af ///v 
1973« af Grindsted kommune. Under 29. juniin 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-|-n 
melserne om indskrænkninger i aktiernes orn--n 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 3f. 
og 4. ! 
F. 19. september 1979 er følgende ændringens^ 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fonol 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2631: »NORDJYDSKBY(t> 
NINGS-SERVICE ApS« af Hjørring kom-m 
mime. Dagny Marie Kathrine Vestergaardni 
• 
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Ihristiansen er udtrådt at, og Leo Christian-
len, Navervænget 5, Bjergby, Hjørring, er 
)idtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 4605: »KONTRON IN-
vTRUMENTER ApS« af Ballerup kommu-
æ. Branco Weiss er udtrådt af, og Michel 
aendvai, Mythenstrasse 76, 8810 Horgen, 
xhweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Bent 
[jørnholt Tjelum er udtrådt af, og Bent 
iagger Sørensen, Birkerød Parkvej 53, Bir-
srød, er indtrådt i direktionen. Under 6. 
iiarts 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ndskudskapitalen er udvidet med 700.000 
T. Indskudskapitalen udgør herefter 
: 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 15.747: »KØGE BOLIG-
'YGGERI ApS« af Køge kommune. Besty-
elsens formand, Frede Jens Nielsen, er ud-
iådt af bestyrelsen. Verner Petersen er ud-
iådt af, og arkitekt Laurids Jensen (for-
;.and), Ølbyvej 14 samt installatør Henning 
aevin Jensen, Brogade 8, begge af Køge, er 
)dtrådt i bestyrelsen. Verner Petersen er 
Hige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen, 
jenning Vagn Svendsen, Københavnsvej 87, 
jøge, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. Aps 19.195: »IKAST BYGGE-
JNANS ApS« af Ikast kommune. Ruth Liz-
£ Pedersen er udtrådt af, og Axel Svenning 
•edersen, Avenida del Puerto 19, Villa Joyo-
„ Alicante, Spanien, er indtrådt i direkti-
inen. 
Reg. nr. ApS 19.781: »ApS PSE NR. 561« 
Esbjerg kommune. Erik Poulsen er udtrådt 
„ og Lars Bøllund, Stødbækvej 2, Glejbjerg, 
indtrådt i direktionen. Torben Oxbøll er 
atrådt som, og reg. revisor Lauge Rahr, 
englandsgade 53, Esbjerg, er valgt til sel-
jabets revisor. Under 15. maj og 23. august 
"79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
i abets hjemsted er Holsted kommune, post-
ilresse; Skovbrynet 10, Glejbjerg. Den hidti-
^ge indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 
3000 kr. A-anparter og 27.000 kr. B-
[iiparter. Hver A-anpart på 1.000 kr. giver 10 
emmer og hver B-anpart på 1.000 kr. giver 
istemme. Selskabets regnskabsår er: 1. juni-
. maj. Omlægningsperiode; 1. oktober 
079-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 19.782: »ApS PSE NR. 562« 
af Esbjerg kommune. Erik Poulsen er udtrådt 
af, og Lars Bøllund, Stødbækvej 2, Glejbjerg, 
er indtrådt i direktionen. Torben Oxbøll er 
fratrådt som, og reg. revisor Lauge Rahr, 
Englandsgade 53, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. maj og 23. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Holsted kommune, post­
adresse: Skovbrynet 10, Glejbjerg. Selskabets 
regnskabsår er: 1. juni-31. maj. Omlægnings­
periode: 1. oktober 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 24.564: »STATIONSVE­
JENS KIOSK ApS« af Ballerup kommune. 
Verner Richard Johannes Jespersen er ud­
trådt af, og advokat Jørgen Kjeld Thomsen, 
Dannebrogsgade 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ove Schmidt-Larsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet F. Bjerglund An­
dersen, St. Kongensgade 68, København, er 
valgt til selskabets revisor. Linder 28. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »MÅLØV KIOSK ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel og inve-
steringsvirksomhed. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 5.000 kr. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 25.773: »ASX 664 ApS« af 
Hørsholm kommune. Jens Gregersen er ud-
trådft af, og Tom Leo Christensen, Ellemose­
vejen 17, Vejby, Jan Ib Bendsen Jensen, 
Griffenfeldsgade 58, København, er indtrådt i 
direktionen. Carl Edvard Gudbergsen er fra­
trådt som, og reg. revisor Kurt Helge Pordan, 
Amagertorv 29, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. april og 24. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »RØRVIG FÆRGEKRO« 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Ny Østergade 23, 
København. Selskabets formål er restaura­
tionsdrift. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.400: »YNF 594 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og David Richard, Ved Andebak­
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ken 2, Bent Nimb Scharling, Ålekistevej 138, 
begge af København, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 19, Hel­
lerup, er valgt til selskabets revisor. Under 9. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »FINANCIERINGS-
SELSKABET AF 9. MAJ 1979 ApS«. Sel­
skabets formål er køb og salg af fast ejendom 
og finansiering. 
Reg. nr. ApS 33.328: »YNF 641 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Børge Kristensen, Østerbroga­
de 130, Nørresundby, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Poul Nørgaard Christensen, 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ålborg kommune, postadresse; Øster­
brogade 1 30. Nørresundby. Selskabets formål 
er byggeri samt handel med fast ejendom. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 9. maj 1979-31. december 1979. 
C. 20. september 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.755: »VIBORG LAST-
VOGNSKØRESKOLE ApS« af Viborg 
kommune. Skovledet 5, Løgstrup. Selskabets 
vedtægter er af 8. november 1978. Formålet 
er at drive virksomhed med skolekørsel, last-
vognskørsel af enhver art, handel, finansiering 
samt investering. Indskudskapitalen! er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskræmkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Kørelærer Hans Arno Andersen, 
Skovledet 5, Løgstrup, kørelærer Villy Ri­
chard Mølgaard, Teglmarken 38, Viborg. Di­
rektion: Nævnte Hans Arno Andersen, Villy 
Richard Mølgaard. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Revisor Evald Ydeab 
Langgaard Bøjlund, Vesterbrogade 13, Vi4i\ 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. novembenof 
31. oktober. Første rgnskabsperiode: 8. no--oi 
vember 1978 - 31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 34.756: »CHR. KfESBYEYi 
KOLLUND ApS« af Bov kommune. Kirke-o; 
vænget 5, Kollund, Kruså. Selskabets vedtæg-- j'. 
ter er af 16. november 1978, 28. maj 1979.,(),  
Formålet er at drive turistkørsel og andenna 
persontransport samt dermed beslægtet virk~>l 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.,i>l 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på&q 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1,000 kr "i>l 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger ii T 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesrji 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeno; 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Vognmancbn 
Christian Erich Kiesbye, Kirkevænget 5, Kol--lc 
lund, Kruså. Bestyrelse: Nævnte Christiannc 
Erich Kiesbye samt direktør Leif Andersenns 
Kiesbye, Bækvej 2, Smedeby, Kruså. Direk->1 
tion: Nævnte Leif Andersen Kiesbye. Sel-ls 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenna 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen ii r 
forening med en direktør. Selskabets revisonnr 
Reg. revisor Christian Poulsen Petersen, Vejfie 
bækvej 10 A, Vejbæk, Padborg. Selskabets?^ 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september.,ie 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 30.";0i 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.759: »L. EJERNIN&fr 
JENSEN OG K. - E. SØRENSEN ApS« afe 
Vejle kommune. Dæmningen 44, Vejle. Sel-ib 
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Formålets>[ 
er handel, håndværk og investering. Indskuds-?!: 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltb 
i anparter på 5.000 kr. Hvert noteret anparts-er 
beløb på 5.000 kr. giver stemme. Dergældesst 
indskrænkninger i anparternes omsættelighelai 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-ni 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteren 
er: Leif Bjerning Jensen, Stationsvej 28, Brej-ia 
ning, Knud-Erik Nygaard Sørensen, Lavbols-^i« 
vej 109, begge af Børkop. Direktion: NævntøJr 
Leif Bjerning Jensen, Knud-Erik Nygaardbi 
Sørensen. Selskabet tegnes af to direktører i t 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisoio^ 
Mogens Olsen, Dæmningen 66, Vejle. Sel-Ia 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førsten 
regnskabsår: 1. juni 1979 - 30. juni 1980. | 
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Rcg. nr. ApS 34.760: »HARDUF ApS« 'd\ 
©benhavns kommune, Rådhuspladsen 4, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
; 1. agust 1979. Formålet er at drive fabrika-
on, handel og finansiering og at udføre alle 
rrmed forbundne forretninger. Indskudska-
italen er 30.000 kr. fulde indbetalt, fordelt i 
1 parter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
[ipartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
libefalet brev. Stifter er: Højesteretssagfører 
l?fe Axel Lindhard, Rådhuspladsen 4, Kø-
inhavn. Direktion: Nævnte Uffe Axel Lind-
ird. Rådhuspladsen 4, København. Direk-
lon: Nævnte Uffe Axel Lindhard. Selskabet 
gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
T: Statsaut. revisor Henning Bernhard Jen-
m, Amaliegade 33, København. Selskabets 
gnskabsår er kalenderåret. Første regn-
absperiode: 1. maj 1979 - 31. december 
"79. 
[Reg. nr. ApS 34.761: »RYBORG KON-
z:KTION ApS« af Egtved kommune, Ribe-
jj 133, Ødsted, Vejle. Selskabets vedtægter 
; af 2. april og 28. juni samt 29. august 1979. 
ormålet er at drive handel, fabrikation, inve-
tringsvirksomhed og anden efter direktio-
ins skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind-
uudskapitalen er 32.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 4.000 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 4.000 kr. giver 1 
[emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
cnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
[ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stiftere er: Driftsleder Han-
Ih Fise Ryborg, Maskinasrbejder Bjarne 
fhn Ryborg, begge af Ribevej 133, Ødsted, 
ejle. Direktion: Nævnte Hannah Else Ry-
irg. Direktørsuppleant: Nævnte Bjarne 
Ihn Ryborg. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. Selskabets revisor: Jørgen Peter Jant-
m Holst, Bøgvadvej 9, Egtved. Selskabets 
gnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
absperiode: 1. april 1979 - 30. juni 1980. 
I Reg nr. ApS 34.762: »ODENSE LYS­
AVIS ApS« af Odense kommune, Nørregade 
,, Odense. Selskabets vedtægter er af 1. 
Jtober 1978. Formålet er at drive reklame-
I ksomhed, samt at være komplementar i 
immanditselskaber der har reklamevirk-
nmhed som formål. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Arkitekt Eli Vestergaard Jensen, 
Mariavænget 43, advokat Erik Ellebye Aage­
sen, Langelinie 58, begge af Odense, direktør 
Jacques Eggert Steen Borggild, Smedevænget 
3, Årslev. Direktion: Nævnte Jacques Eggert 
Steen Borggild. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jonny Nielsson, Vestergade 51, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS ApS 34.763: »N. G. GRE­
GERSEN, NØLEV, ApS« af Odder kommu­
ne. Nølev Byvej 9, Nølev, Odder. Selskabets 
vedtægter er af 8. juni 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation af emballageartik­
ler og derved beslægtede varer samt at deltage 
direkte eller indirekte i selskaber med samme 
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 7.500 kr. Hver anpart på 
7.500 kr, har 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Niels Gregers Gregersen, Nølev 
Byvej 9, Nølev, Odder. Direktion: Nævnte 
Niels Gregers Gregersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Ole Peter Schaldemose, Zh. C. Ørstedsvej 35, 
Viby J. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.764: »ODENSE FRØ­
CENTER ApS, ODENSE« af Odense kom­
mune. Degesvænget 16, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 22. maj 1979. Formålet er 
detail- og engroshandel, navnlig med have- og 
gartneriartikler. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 og 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr, vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Niels Gerd Andersen, 
Degesvænget 16, Odense. Direktion: Nævnte 
Niels Gerd Andersen. Direktørsuppleant: 
Gertrud Brostrup Andersen, Degesvænget 
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16, Odense. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
BØRGE NIEESEN ApS«, Vestergade 41, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Eørste regnskabsperiode: 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.765: »YNF 710 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. august 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anpartenes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj -4. 
maj. Første regnskabsperiode: 27. august 
1979 - 4. maj 19S0. 
Reg.nr. ApS 34.766: »YNF 711 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. august 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 månedes notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe­
riode: 27. august 1979 - 4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.767: »YNF 712 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 27. august 1979. 
Formålet er handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ir. 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter VJ 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11..I 
Der gælder indskrænkninger i anparternes ?.i> 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-i 
kendtgørclse til anpartshaverne sker ved an- -n 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører TJ 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, LyngbyilY« 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Seli-jle 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi- -i, 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa- -B 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -n 
skabsår: 5. maj - 4. maj. Første regnskabspe--3-
riode: 27. august 1979 -4. maj 1980. 
li 
Reg.nr. ApS 34.768: »YNF 713 ApS« ane 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører is 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben- -n 
havn. Selskabets vedtægter er af 27. august P 
1979. Formålet er handel og fabrikation, .n 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbej is 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla isf 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver lul 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -L 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i i • 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes -p 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagføj -fe 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng- -g 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel- -!• 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi- -i 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa- TC 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn -JI-r 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -i 
ode: 27. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.769:»YNF 714 ApS« af tc 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører i c 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben- |n 
havn. Selskabets vedtægt er er af 27. august }? 
1979. Formålet er handel og fabrikation, lin 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-B-s 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla EI 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- |h 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i i -
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skenjis 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø®si 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng*^ 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-å-l 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-M-i' 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa*i; 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-j -n 
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sabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
de: 27. august 1979-4. maj 1980. 
[ Reg.nr. ApS 34.770: »ApS TØJCEN-
KET, SCT. LAURENTIIVEJ 43, SKA-
\EN<( af Skagen kommune, Set. Laurentiivej 
„ Skagen. Selskabets vedtægter er af 25. 
ni og 17. august 1979. Formålet er at drive 
mdelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
. .000 kr. fudt indbetalt, fordelt i anparter på 
. .000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
]parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
:>9. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jd skriftlig meddelelse. Stiftere er: Bent 
ulgaard, Markvej 24, Allan Fage Sørensen, 
»sbergsvej 2 A, Finn Frøstrup Andersen, 
ænøvej 24, alle af Skagen. Direktion: Nævn-
Bent Hulgaard. Selskabet tegnes af en 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
A 'isor Børge Hansen, Østre Havn, Skagen, 
hlskabets regnskabsår er kalenderåret. 
6rste regnskabsperiode: 25. juni 1979-31. 
ccember 1979. 
Reg.nr. ApS 34.772: »KONSULENTFIR­
MA BØRGE PEDERSEN ApS« af Køben­
avns kommune, Bygmestervej 2, Køben­
avn. Selskabets vedtægter er af 8. juni 1979. 
ormålet er at drive konsulentvirksomhed 
xlen for kommunikations-, alarm- og over-
igningsteknik, herunder handel og fabrika-
on samt i forbindelse hermed stående virk-
itmhed. Indskudskapitalen er 75.000 kr. 
lidt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
døb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
xlskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
". vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: Konsulent Børge Pedersen,Charlotte 
juncks Vej 24, København. Bestyrelse: 
jaevnte Børge Pedersen samt fru Alice Ruth 
isdersen, Charlotte Muncks Vej 24, Køben­
avn, laboratoriechef, civilingeniør Kurt Ve-
srgaard, Lærkehøjvej 6, Højbjerg. Direk-
on: Nævnte Børge Pedersen. Selskabet teg-
! j.s af en direktør alene eller af den samlede 
^styrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir-
f-aet A. Engell-Nielsen, Købmagergade 19, 
©benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
0, juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
"79-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.773: »VAJØFI ApS« af 
Hillerød kommune, c/o Finn Bentzens Revi­
sionsinstitut A/S, Petersborgvej 12, Hillerød. 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1979. For­
målet er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Vagn Kaj Righornn 
Larsen, Birkehaven 68, direktør, reg. revisor 
Finn Bentzen, Åvang 31, begge af Hillerød, 
direktør Jørgen Erik Asger Bøgely, L. Bings 
Allé 8, København. Bestyrelse: Nævnte Jør­
gen Erik Asger Bøgely samt prokurist Birgit 
Henny Kirsten Larsen, Birkehaven 68, narko­
sesygeplejerske Marianne Bentzen, Åvang 
31, begge af Hillerød. Direktion: Nævnte 
Birgit Henny Kirsten Larsen, Marianne Ben­
tzen. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor HD Jørgen 
Hoff-Clausen, Petersborgvej 12, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.774: »T. N. LEGE­
PLADSSERVICE ApS« af Københavns 
kommune, Meinungsgade 18, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. april og 16. juli 
1979. Formålet er handel, industri og hånd­
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Lars 
Strange Thye, Romancevej 15 B, Herlev, 
Finn Nørremark, Skansebo 1, Randers. Di­
rektion: Nævnte Lars Strange Thye, Finn 
Nørremark samt Dorte Thye, Romancevej 
15 B, Herlev. Selskabet tegnes af Lars Stran­
ge Thye og Finn Nørremark i forening. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
Adolph, Amagertorv 29, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
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Reg.nr. ApS 34.775: »V.P. TORVET -
FARVELAND ApS« af Helsinge kommune, 
Toftemarken 11, Helsinge. Selskabets ved­
tægter er af 1. apil 1979. Formålet er køb og 
salg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknigner i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Farvehandler 
Leif Thomsen, Toftemarken 11, Helsinge. 
Dirktion: Nævnte Leif Thomsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Søren Faber, Vestergade 
1, Helsinge. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. april 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.776: »UNILAWS 9 ApS« 
af Københavns kommune, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. marts 
og 17. september 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: 
»UNILAWS S ApS«, Amaliegade 4, Køben­
havn. Direktion: Carsten Malby, Amaliegade 
4, København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Filehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 14. marts 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.777: »IMK-A DMI NI­
STRATION ApS« af Århus kommune. Stok­
rosevej 87, Beder. Selskabets vedtægter er af 
11. juni og 5. september 1979. Formålet er 
administration og hermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet kan tillige udleje fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar­
ter. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
skriftlig henvendelse. Stifter er: Kontorassi­
stent Ingelise Malling Kristensen, Stokrosevej 
87, Beder. Direktion: Nævnte Ingelise Mal­
ling Kristensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Egon Christensen, e/o REVISIONS- OG 
FORVALTNINGS-Institutet, Aktieselskab,,dj 
Århuskontoret, Åboulevard 1, Århus. Sel—Is 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstesJ; 
regnskabsperiode: 11. juni 1979-30. junlm 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.778: »EJENDOMSSEL-S 
SKABET AF 18. april 1979, AARUP ApSfl 
af Årup kommune, Østergade 32, Årup. Sel-ls 
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Formåletlal 
er erhvervelse, administration og udlejning alB 
fast ejendom, samt erhvervelse og udlejninggn 
af løsøreeffekter bestemt til landinspektørTif 
virksomhed og kontorvirksomhed samt andenns 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-ic 
talen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii J 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hverth: 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 temme. Dens1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-te 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel—l^ 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifteresi 
er: Landinspektør Frederik Lennart Riegels,,?! 
Dyrhaugegårde 7, Assens, landinspektør Poullut 
Willy Markussen, Dollerup, Pilevej 12, Hår~n 
by, landinspektør Børge Lehmann Madsenen-
Strandvejen 252, landinspektør Erik JohanriÉ 
Møller Christensen, Øster Hougvej 95, begge3§ 
af Middelfart, landinspektør Ejlif Bjørn Be-al 
rtelsen. Majseparken 15, Vissenbjerg. Direk-M-
tion: Nævnte Erik Johan Møller Christensen,m 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabetsr 
revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen A/S,8' 
statsautoriserede revisorer«, Ramsherred 1.1 
Svendborg. Selskabets regnskabsår: 1. de-sl 
cember-30. november. Første regnskabsperi-h 
ode: 1. juni 1979-30. november 1980. 
D. 20. september 1979 er folgende omdan-m 
nelser af aktieselskaber til anpartsselskaber op-qc 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 40.996: »ETEX A/S« af Køben-n 
havns kommune. Da betingelserne i aktieseWa 
skabslovens § 126 er til stede, er den undensl 
28. april 1977 til Sø- og Handelsrettensn 
skifteretsafdeling rettede anmodning om oplq( 
løsning af selskabet i henhold til aktiesel-Ma 
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, tilbage-ts* 
kaldt. Under 30. april 1979 er selskabetæts 
vedtægter ændret. I medfør af aktieseHs 
skabslovens § 179 er selskabet omdannet tilit 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afdc-at 
lingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApSq 
34.757: »ETEX ApS« af Københavns kom-m 
i 
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mne, Guldbergsgade 18, København. Sel-
jabets vedtægter er af 30. april 1979. For-
fålet er køb, salg, administration af fast 
aendom samt investering. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. 
);d udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
sd selskabets omdannelse til anpartsselskab, 
jdskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
.. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
iOO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
i.rtshaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
on: Bodil Moe, Parkvænget 17, Greve 
Tand. Eneprokura er meddelt: Jørgen Moe. 
I-lsabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sabets revisor: Revisor Svend Guldberg 
fjansen, Guldbergsgade 18, København. Sel-
sabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 57.803: »G B.C. Color A/S« af 
orslunde-Ishøj kommune. Den 25. oktober 
076 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
mdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
verført til afdelingen for anpartsselskaber 
hm reg.nr. ApS 34.758: »G.B.C. COLOR 
]pS« af Ishøj kommune, Broenge 26, Ishøj, 
elskabets vedtægter er af 25. oktober 1976. 
ormålet er at drive litografisk virksomhed. 
)idskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
llt, heraf 10.000 kr. ved udstedelse af fond-
Iktier i forbindelse med selskabets omdan-
[;lse til anpartsselskab. Indskudskapitalen er 
irdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
:raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
æmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
sekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Iibefalet brev. Bestyrelse: Henning Brams, 
jørrøjel 10, Greve Strand, Jørgen Otto Fre­
drik Gall, Tinghøjparken 15, Søborg, Allan 
iristensen, Samsøvej 9, Hastrup, Køge. Di-
Iktion: Nævnte Allan Kristensen, Selskabet 
^gnes af en direktør alene eller af den 
imlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
nr John Kofoed Svendsen, Torvet 28, Køge. 
Idskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
IReg.nr. 45.571: »A/S af 17/2 1971« af 
rngby-Tårbæk kommune. Den 3. maj og 8. 
xember 1978 samt 22. maj og 12. juli 1979 
selskabets vedtægter ændret. 1 medfør af 
[•tieselskabslovens § 179 er selskabet om-
nnnet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg.nr. ApS 34.771: »SKO-NYT, NØRRE­
BROGADE 29, KØBENHAVN ApS« af 
Gentofte kommune, Christiansholms Paral­
lelvej 7, Klampenborg. Selskabets vedtægter 
er af 3. maj og 8. december 1978 samt 22. maj 
og 12. juli 1979. Formålet er handel, finan­
siering og løsøreudlejning. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 1.000 og 4.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Fabrikant Erling Reinholdt Thorlund 
Nielsen, fru Ruth Benthe Nielsen, begge af 
Christiansholms Parallelvej 7, Klampenborg. 
Direktion: Nævnte Erling Reinholdt Thor­
lund Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Chr. Mor­
tensen, Adelgade 15, København.Selskabets 
regnskabsår: 3. maj-2. maj. 
E. 20. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1135: »Københavns Mørtelværker, 
Aktieselskab« af Københavns kommune. Un­
der 28. maj 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139, at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Aktiesel­
skabet Faxe Kalkbrud«, reg. nr. 173. 
Reg. nr. 8657: »Aktieselskabet Chr. Jun-
cher« af Randers kommune. Direktør Hen­
ning Gudmund Jensen, Karensvej 27, Bra­
brand er indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfir­
maet Glytting & Bjerregaard Jensen er fra­
trådt som, og Centralanstalten for Revision, 
Vestergade 66, Randers er valgt til selskabets 
revisor. I medfør af aktieselskabslovens § 82, 
stk. 2 har overregistrator udnævnt statsaut. 
revisor Svend Hansen, Burschesgade 12, 
Randers til medrevisor i tiden indtil selskabets 
ordinære generalforsamling i 1980. 
Reg. nr. 17.717: Ejendomsaktieselskabet 
»Broparken«« af Københavns kommune. In­
geniør John Holger Nilsson, Lundely 17, 
ingeniør Carsten Høyrup, Gardesalle 10, beg­
ge af Hellerup, arkitekt Steffen Fisker, Prin­
sessestien 7, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Under 7. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 30.060: »A/S Marius Pedersen, 
Ingeniør- og Entreprenørfirma« af Årslev 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Kaj Gårde Hansen, Vagn Aage 
Gram er udtrådt af bestyrelsen. Regnar An­
dreas Kristensen, Poul Jensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Konsulent Frands Vilhelm 
Jørgensen, Østparken 51, Fraugde, (supple­
ant: Konduktør Vagn Aage Gram, Funke­
vænget 6, Ferritslev Fyn). Formand Niels 
Aage Madsen, Assensvej 36, Ørbæk), (Sup­
pleant: Konduktør Regnar Andreas Kristen­
sen, Toftevej 10, Stenstrup). Under 20. marts 
1979 cr selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 3.800.000 kr., 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg nr. 30.158: »Colorlux A/S« af Esbjerg 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentan-
terne: Annie Jensen er udtrådt af, og monte-
ringsleder Jens Walter Kyhn, Bæktoften 7,. 
Sig, Varde, er indtrådt i bestyrelsen. Max 
Henning Klausen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Axel Birger John Rasmussen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Jens 
Walter Kyhn. Salgsleder Børge Tamstrup Pe­
dersen, Askevej 6, Tistrup, eT tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Axel Birger John 
Rasmussen. 
Reg. 32.920: »Handelsaktieselskabet Nor­
disk Pi ro l« af Vordingborg kommune. Else 
Vibeke Rasmussen, Erik Pock, Peder Arne 
Jensen, Vibeke Lisbeth Egede Haume er 
udtrådt af, og gårdejer Knud Harek Madsen, 
Solbjergvej 64, Tjæreborg, gårdejer Henning 
Mejsen Westergaard, Nedegård, Hjortvad, 
Lintrup, gårdejer Peter Lausten Winther, Ab-
terp, Bredebro, Herman Nielsen Gejl, 
Åstrup, Glejbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Hans Ejlersen, Kirse­
bærvej 12, Esbjerg er indtrådt i direktionen. 
Under 7. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Esbjerg kom­
mune, postadr.: Kvaglundvej 84, Esbjerg. 
Reg. nr. 40.785: »COLORCOPY FAR­
VEFILM-LABORATORIUM A/S af 1968« 
Københavns kommune. Under 24. juli 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdejtBb 
ling. 
Reg. nr. 43.419: »A/S Alfred Iversen^ 
Aarhus« af Århus kommune. Lene RubæBæ 
Kvist er fratrådt som bestyrelsessuppleant folol 
Niels Marius Ekhorst og Erik Bergløv, oggo 
farvehandler Søren Iversen, Borgporten 1 1 jfl I 
Århus er tiltrådt som bestyrelsessuppleant foniol 
ovennævnte. 
Reg. nr. 44.282: »CLAUS GAMMEL\X 
TOFT A/S« af Københavns kommune. Ulla-lsl 
Britt Gammeltoft er udtrådt af, og advokatlii/ 
Per Carsten Pedersen, Sehimmelmannsvej 17JiV 
Klampenborg er indtrådt i bestyrelsen. Clauszui 
Carl Gammeltoft er udtrådt af direktionenln; 
Under 16. august 1979 er selskabets vedtægBgt 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød bo 
kommune, postadr.: Vangebovej 24, HolteBsJ 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. I . 
Reg. nr. 46.985: »Da-No Linjen A/S 0,9/oJ[o\ 
Afdeling Århus« af Århus kommune. Filialer^nc, 
er slettet af registeret i medfør af bestemmeM-h 
sen i 1979 aktieselskabslovens § 152, stk. l,|Ll 
nr. 1. 
Reg. nr. 47.126: »P. Anthonisen Aktiesel-A^ 
skab. Fiskeeksport og Filetfabrik« af Skagemnc 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti*ij 
onen Peder Metinus Anthonisen er afgået vedlbc 
døden. Regnskabschef Bent Ove Weile, GI IC 
Kirkesti 21, Skagen er indtrådt i bestyrelsen.f.n 
Hans Anton Schmidt Andersen er fratrådt )b 
som, og Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Be-É-s 
rgsgade 12, Frederikshavn er valgt til sel-»h 
skabets revisor. 
Reg. nr. 50.246: »Finansieringsaktieselska- -G 
bet Skantho« af Skagen kommune. Medlem af li; 
bestyrelsen og direktionen Peder Metinus «u 
Anthonisen er afgået ved døden. Regn- -n 
skabschef Bent Ove Weile, GI. Kirkesti 21 Ml 
Skagen er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af \v> 
bestyrelsen Herluf Steen er indtrådt i direkti-B-ii 
onen. Hans Anton Schmidt Andersen er fra-»B 
trådt som, og Jydsk Revisionsinstitut, Thsl!.^ 
Bergsgade 12, Frederikshavn er valgt til sel-ljd 
skabets revisor. 
Reg. nr. 51.526: »HUMUDAN A/S« af' k 
Rødovre kommune. Karen Louise Wied er#i3 
udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen Højs-B-? 
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It Nielsen, Torvegade 1, Odense er indtrådt 
bestyrelsen. 
IReg. nr. 57.876: »Stolpeager Møbelagentur 
V1S i likvidation« Greve kommune. Efter 
oklama i Statstidende den 1 1. november 
r/S er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
flbet er hævet. 
Reg. nr. 60.788: »HESSTON A/S« tf Bov 
mmune. Harold Eugene Knutson og 
nnklin Erwin Chandler er udtrådt af og 
irketing Manager Georges Roch Marie-
seph .luilien de Pommerol, 45, rue du 
eatre, 75015 Paris, Frankrig medlem af 
aktionen Kurt Jespersen, Bymarken 5, 
Illund, Kruså er indtrådt i bestyrelsen. 
^cg. nr. 61.037: »BANKIERFIRMA 
NS NØRGAARD A/S« ti Herlev kommu-
Steffen Nørgaard er udtrådt af og fru 
•eke Bay, Sauntesvej 22, Gentofte er 
trådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.622: »H. RASCH & SØN 
>S« af Stubbekøbing kommune. Eneprokura 
mieddelt; Annelise Brun Rasch. Under 10. 
J 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
iskabet tegnes af en direktør alene eller af 
n samlede bestyrelse. Selskabets regnskabs-
)er: 1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 
luli 1976-30. april 1977. 
•Reg. nr. 61.667: »ITM-INTERNATIO-
AL TRANSPORT MARKETING A/S« af 
llding kommune. Speditør Jørgen Suldrup 
ristiansen, Baunegårdsvej 72, Snoghøj, 
•dericia er indtrådt i bestyrelsen, Svend 
arde er fratrådt som, og De forenede 
iisionsfirmaer. Rendebanen 13, Koldinger 
S1 til selskabets revisor. 
Reg. nr. 62.324: »COPENHAGEN COM-
DDITY CO NS U LT A/S« af Gentofte kom­
me. Poul Hedegård Holm er udtrådt af og 
Birgitte Brandt Most, Christiansvej 25 A, 
arlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. Ebbe 
ibetz Sørensen er fratrådt som, og statsaut. 
iisor Svend Blankholm, Åbenrå 10, Køben-
"n er valgt til selskabets revisor. 
F. 20. september 1979 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 89: »DORIKA TILSKÆ­
RING-SYNING ApS« ixf Nakskov kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Lis Klingenberg Hansen er udtrådt af, og fru 
Jette Gerda Christensen, Avnede Skovvej 3, 
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen, (supple­
ant: Jette Gulbæk Jensen, Louisevænget 4, 
Nakskov). Jytte Madsen, Vivi Jonna Rasmus­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Fru Mary Pedersen, Jydevænget 2, Nakskov 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Inge 
B randenborg. 
Reg.. nr. ApS 557: »DEN PALLUDAN-
SKE GAARD, VARDE ApS« af Varde 
kommune. Harry Ejnar Kragh er fratrådt 
som, og reg. revisor Ove Lihn, Vestergade 15, 
Varde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 726: »ANPARTSSELSKA­
BET ARNE NØRGAARD TØMRER OG 
BYGNINGSSNEDKERI« af Skanderborg 
kommune. Under 15. juli 1975 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Omlægningsperiode: 
1. juli 1975-30. september 1976. 
Reg. nr. ApS 988: »SVENDSENS BO­
LIGMONTERING, KONGERSLEV, AN­
PARTSSELSKAB« af Sejlflod kommune. 
Jens Brink Schmidt er fratrådt som og 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 122-124, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 17. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 989: »»SVENDSENS BYG­
GECENTER KONGERSLEV«, AN­
PARTSSELSKAB« af Sejlflod kommune. 
Jens Brink Schmidt er fratrådt som, og 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 122-124, Ålborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 17. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 1535: »VVS FIRMA JØR­
GEN CHR. SØRENSEN, ApS« af Fanø 
kommune. Under 11. juli 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Omlægsperiode: 1. 
juli 1976-30. september 1977. 
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Reg. ni. ApS 2219: »CABBY CARA­
VANS ApS« af Greve kommune. Orla Svend 
Nørgaard er udtrådt af, og direktør Hans 
Evald Hou Hansen, Grenåvej 532, Egå er 
indtrådt i bestyrelsen. Orla Svend Nørgaard 
er tillige udtrådt af, og nævnte Hans Evald 
Hou Hansen er indtrådt i direktionen. Under 
20. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadr. Grenåvej 532, Egå. 
Reg. nr. ApS 4009: »BYGGEFAGENES 
SAMMENSLUTNING ApS« af Nakskov 
kommune. Bestyrelsens formand Theodor 
Thor Bjørn Christiansen, Erland Oved Skafte 
Rasmussen er udtrådt af, og murerformand 
Kjeld Lauritz Valdemar Andersen (formand). 
Købelevvej 48, Asserstrup, snedker Orla Ta­
ge Frededahl Jakobsen, Meltoftevej 2, begge 
af Nakskov er indtrådt i bestyrelsen. Theodor 
Thor Bjørn Christiansen er tillige udtrådt af, 
og Grethe Grabow, Skovgårdsvej 49, Nak­
skov er indtrådt i forretningsudvalget (direk­
tion). 
Reg. nr. ApS 4135: »ASGER FUNDER 
MARKUSSEN TEGNER OG KON­
STRUKTØR ApS« af Fredericia kommune. 
Til bestyrelse er valgt: Jens Svenning Vester­
gaard, Baunevej 7, Snoghøj, Claus Svenning 
Vestergaard, Jernbanegade 17, begge af Fre­
dericia, Mogens Svenning Vestergaard, Hum­
lehusene 6, Albertslund. Asger Funder Mar­
kussen er udtrådt af, og Jens Svenning Vester­
gaard er tillige indtrådt i direktionen. Under 
2. januar og 19. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BI-
MO-FINANS, FREDERICIA ApS«. Sel­
skabets formål er at drive ejendomsadmini­
stration, fabrikation, handel, finansiering 
samt hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede gestyrelse. 
Reg. nr. ApS 4465: »ASONS FORLAG 
ApS« af Københavns kommune. Frode Thor­
kild Lythman er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5020: »ApS SERTEX« af 
Ålborg kommune. Niels Erik Westen-Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med­
lem at bestyrelsen Torben Egekvist ertas 
indtrådt i direktionen. 
B— 
Reg. nr. ApS 5144: »BYGMESTERS 
HENNING GITZ ApS« af Svendborg kom-lrr 
mune. Niels Erik Nielsen er fratrådt som, oggo 
»REVISIONSFIRMAET JAN OLE ED*G 
ELBO, STATSAUTORISEREDE REVlir 
SORER ApS«, Klosterplads 9, Svendborg enp 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5249: »LEM BYGGESEL-S 
SKAB ApS« af Ringkøbing kommune. Aageeg 
Ølgaard Jensen er udtrådt af, og civiløkonomrm 
Hans Magnus Kolby Hansen, Anlægsvej 818 
Lem er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6852: »WARNER OGxK 
CONSTANTIN DISTRIBUTION ApS« af IB 
Københanvns kommune. Axel Kierkegaardlb 
Erik Crone er udtrådt af, og landsretssagførerna-
Hans Henrik Holm, Frederiksgade 1, Køben4n 
havn, direktør Bent Fabricius-Bjerre, Ørne-jl&i 
kulsvej 12, Charlottenlund er indtrådt i besty-By; 
reisen. Poul Ellerhammer Hansen er fratrådtfcb 
som, og Revisonsfirmaet Grothen & Perre-ia-
gaard Henningsen & Holm, Filippavej l,|l 
København er valgt til selskabets revisoilnc 
Under 24. januar 1979 er selskabets vedtæg-fg' 
ter ændret. Selskabets navn er: »WARNERS 
& METRONOME FILM ApS«. 
Reg. nr. ApS 8193: »BYGGEFIRMAS 
BENT TANG SØRENSEN & BENDTS 
MADSEN ApS« af Fjends kommune. Bendtpbi 
Madsen er udtrådt af direktionen. Under 4#^-
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret],)3 
Selskabets navn er: »BYGGEFIRMA BENTlTl' 
TANG SØRENSEN ApS«. 
REg. nr. ApS 8445: »KONGERSLEV^ 
VVS-SERVICE ANPARTSSELSKAB« affc 
Sejlflod kommune. Jens Brink Schmidt erps 
fratrådt som , og »NORDJYLLANDS REVI-lr 
SIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 122-12«: 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.704: »ANFARTSLL- -
SKABET HELLEBÆK TRAPPER I LI- -V 
KVIDATION« af Helsingør kommune. På M 
generalforsamling den 9. juli 1979 er detj Js, 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation, .IK 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt .J< 
Advokat Johan Christoffer Hoppe, Skinder- -i; 
1 
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Be 23, København. Selskabet tegnes af 
^idator alene. 
•Reg. nr. ApS 10.732: »REGNECENTER 
17 1.10.1973 ApS« af Randers kommune, 
els Bo Noel Nielsen er udtrådt af bestyrel-
i og direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.394: »SILKEBORG 
tKMPFARVERI OG KEM. RENSERI, 
AIPARTSSELSKAB I LIKVIDATION« af 
xeborg kommune. Efter proklama i Stats-
snde den 13. december 1978 er likvidatio-
n sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.406: »TOP- 3 INVEST 
JS« af Høje-Tåstrup kommune. Under 3. 
vember 1978 er selskabets vedtægter æn-
it. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
nlægningsperiode: 1. juli 1978-31. decem-
1979. 
Reg. nr. ApS 16.351: »SCAN-HORSE 
[DELMAGERI OG LÆDERVAREFA-
'IK ApS« af Københavns kommune. Di-
)tør Heine Bøgebjerg Jørgensen, Lille 
andstræde 22, København er indtrådt i 
Jtyrelsen og udtrådt af direktionen. Gunnar 
nning Jensen, Stenkær 33, Måløv er 
trådt i direktionen. Under 2. marts og 17. 
i;ust 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navner: »SCAN-HORSE MARI-
ApS«. Selskabets formål er at drive 
rikation og handel, herunder handel med 
osudstyr, skibe og lystfartøjer samt anden 
•r bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
ende virksomhed. Selskabets tegnes af et 
Slem af bestyrelsen alene eller af en direk-
; alene. 
Reg. nr. ApS 16.469: »SVENDBORG 
7SET ApS« af Svendborg kommune. Niels 
>k Nielsen er fratrådt som, og »REVI-
ONSFIRMAET JAN OLE EDELBO, 
^\TS AUTORISEREDE REVISORER 
S«, Klosterplads 9, Svendborg er valgt til 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.710: »RASDACO IN-
^ST ApS« af Københavns kommune. Jør-
Christian Fjeldborg er udtrådt af, og 
I ktør, civilingeniør Carl Christian Hviid, 
idehuggervang 15, Holte er indtrådt i be-
jelsen. 
Reg. nr. ApS 21.448: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 1. OKTOBER 1965 ApS« 
af Esbjerg kommune. Paula Marie Pedersen, 
Elly Margrethe Hansen er udtrådt af, og 
direktør Hans Jensen Callesen, fru Elsebeth 
Callesen, begge af Tvile, Glejbjerg er indtrådt 
i bestyrelsen. Paula Marie Pedersen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Hans Jensen Callesen er 
indtrådt i direktionen. Kaj Åge Risgård Chri­
stiansen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Richard Pedersen, Havnegade 61-63, Esbjerg 
er valgt til selskabets revisor. Under 20. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »LAVPRISMØBLER OG 
TÆPPER GLEJBJERG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Holsted kommune, postadr.: Tvi­
le Glejbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 26. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 26.179: »FULLWOOD-
PACKO MALKAANLÆG ApS« af Herning 
kommune. Kai Dupont er udtrådt af, og 
Gunnar Mortensen, Rosenfeldts Allé 18, 
Gentofte er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.199: »P. HEGELUND, 
ÅRHUS ApS« af Århus kommune. Poul 
Hegelund er udtrådt af, og Peder Andreas 
Thurøe Hansen, Stjernholmsgade 1, Horsens 
er indtrådt i direktionen. Lennart Siesing er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen«, Søndergade 22, Horsens er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.579: »LANGMACH 
TRADING ApS« af Stevns kommune. Un­
der 11. december 1978, 26. juni og 13. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »I. LANGMACH ApS«. 
Selskabets hjemsted er Fredensborg-
Humlebæk kommune, postadr.: Bakkegård­
svej 411, Humlebæk. Indskudskapitalen er 
udvidet med 70.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Omtryk 
H. 6. september 1979 er optaget følgende æn­
dring: 
Reg.nr. ApS 5771: »BILOPKØBEREN 
PÅ HUSUMVEJ, KØBENHAVN ApS«. 
Under 4. juli 1979 har skifteretten i Silkeborg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
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lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Selskabets binavn »MIDTJYLLANDS BI­
LOPKØB ApS (BILOPKØBEREN PÅ 
HUSUMVEJ, KØBENHAVN ApS)« er 
samtidig slettet af registeret. 
A. 21. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 62.519: »CENTRALFORENIN­
GEN FOR STAMPERSONELS INSTITUT 
FOR MILJØUDVIKLING A/S«, hvis formål 
er at foretage forskning og andre foranstalt­
ninger til fremme og udvikling af arbejdsmil­
jøer til brug for private og offentlige myndig­
heder og institutioner. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadr.; Farvergade 
10, København; dets vedtægter er af 20. 
februar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Forbundsformand Jørn 
Kristensen, Vinterbuen 27, Ballerup, værn-
sformand Bjarne Johansen, Vingen 7, Ålsgår­
de, advokat Leif Skov, Stoltenbergsgade 9, 
København. Bestyrelse: Nævnte Jørn Kristen­
sen samt seniorsergent Erik Gedsø, Tjørnevej 
21, Vojens, overkonstabel Jakob Elvers Jør­
gensen, Gårsdalsvej 19, Rounstrup, Viborg, 
overkonstabel Ivan Appelquist, Vognmands­
marken 26, Roskilde, seniorsergent Ove 
Christiansen, Fjeldstrup Landevej 47, Fjel­
strup, Haderslev. Direktion: Nævnte Bjarne 
Johansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Knud An­
dersen, Stoltenbergsgade 9, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 20. februar 1979-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 62.520: »HENNING PEDER­
SEN - GUNDSØMAGLE A/S«, hvis formål 
er at drive vognmandsforretning og hermed 
beslægtet virksomhed - herunder speditions­
virksomhed og entreprenørvirksomhed - samt 
besidde og udnytte fast ejendom. Selskabets 
hjemsted er Gundsø kommune, postadr.: 
Glimvej 19B, Glim, Roskilde; dets vedtægtaJg 
er af 30. marts 1976 og 28. august 1979. Des' -
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fulolu 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 5.000 OD 0 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givovi 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. AHA 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gældobl 
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheoar 
jfr. vedtægternes §3. Bekendtgørelse til aktiJM 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetad 
stiftere er: Kontorassistent Benta Pedersenaa 
vognmand Henning Pedersen, begge af Glirrni! 
vej 19B, Glim, Roskilde, statsaut. revisæai 
Søren Jensen, Hovedgaden 526, Hedehusenens 
Bestyrelse: Nævnte Benta Pedersen, Henninnir 
Pedersen, samt fru Ane Kirstine Henriettlla 
Pedersen, Sognevej 7, Gundsømagle, Roso) 
kilde. Direktion: Nævnte Henning Pedersenaz 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrellai 
sen i forening eller af en direktør alenens 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Søresu 
Jensen, Hovedgaden 526, Hedehusene. SebZ 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septemrm 
ber. Første regnskabsperiode: 1. oktobead* 
1975-30. september 1976. 
Reg. nr. 62.521: »MURERMESTER 
JOHS. BRANDT A/S«, hvis formål er s 
drive murer- og entreprenørvirksomhed æ 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabetad 
hjemsted er Svinninge kommune, postadnbj 
Hovedgaden 73, Svinninge; dets vedtægter © i 
af 26. marts 1979. Den tegnede aktiekapitstic 
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt i værdieisil 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelø(5h 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne sksjl? 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspæq< 
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne skeajJ, 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere eia 
Murermester Johannes Brandt, fru Alice SøS»2 
mark Brandt, begge af Hovedgaden 73, Svimiv 
ningc. Carsten Anders Brandt, Brobyv©v\ 
43C, Haslev. Bestyrelse: Nævnte Johannom 
Brandt (formand), Ålice Sømark Brandt santnt; 
statsaut. revisor (beskikkelsen deponerelbi 
Anders Davidsen, Bakkekammen 19, Hollol 
bæk. Direktion: Nævnte Alice Sømarhei 
Brandt. Selskabet tegnes af bestyrelsens fonol 
mand alene eller af en direktør alene eller æ i 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisono? 
Revisorinteressentskabet, Algade 61, Hollol 
bæk. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-300£ 
september. Første regnskabsperiode: 30. sepqs, 
tember 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 65.522: »A/S P. FELDBORG 
xNDERSEN & CO.«, hvis formål er handel 
ted bygningsartikler. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadr: Bjerggade 24-26, 
•dense; dets vedtægter er af 10. august 1978 
Eg 31. maj 1979. Den tegnede aktiekapital 
xlgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
mt, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
S 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
ede på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Lrer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
msættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be-
sndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ilet brev. Selskabets stiftere er: Montør Ed-
iund Børge Feldborg Andersen, Nyborgvej 
52, Odense, direktør Poul Feldborg Ander-
:n, Hestehøj vej 159, Højby, Fyn, fabrikant 
irik Larsen, Søbjergvej 31, Ikast, landmand 
2der Kristian Frederik Villemos Larsen, Ug­
erløse Strand 15, Kalundborg. Bestyrelse: 
sevnte Erik Larsen (formand), Edmund 
jørge Feldborg Andersen, Poul Feldborg 
mdersen, Peder Kristian Frederik Villemos 
arsen. Direktion: Nævnte Poul Feldborg 
mdersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
•rmand i forening med en direktør eller af tre 
jedlemmer af bestyrelsen i forening. Sel-
:abets revisor: Reg. revisor Hans Peter An-
trsen, Saturnvej 1, Ikast. Selskabets regn-
absår: 1. oktober-30. september. Første 
ignskabsperiode: 10. august 1978-30. sep-
imber 1979. 
Reg. nr. 62.523: »T. SKOVGAARD 50-
iENSENS TEGNESTUE A/S«, hvis formål 
at drive arkitektvirksomhed og anden der-
aed i forbindelse stående virksomhed. Sel-
abets hjemsted er Århus kommune, post­
lir.: Frederiksgade 72, Århus; dets vedtægter 
af 28. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
Hgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
irdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
/vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Iktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
insætningspapirer. Der gælder indskrænk-
mger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes §2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
irkitekt Togo Stephen Skovgaard Sørensen, 
ogholder Rita Terien Sørensen, stud.arch. 
im Terien Skovgaard Sørensen, alle af Bak-
Allé 12, Åbyhøj. Bestyrelse: Nævnte Togo 
sephen Skovgaard Sørensen, Rita Terien 
»rensen, Kim Terien Skovgaard Sørensen. 
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Direktion: Nævnte Togo Stephen Skovgaard 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt Rita Terien Sørensen. Sel­
skabets revisor: REVISIONSSELSKABET 
FRIIS, CARØE & STEENFELDT JACOB­
SEN A/S, Katrinebjergvej 111, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. juni 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. 62.524: »DANSK GULVSAM­
MENSLUTNING A/S«, hvis formål er at 
virke som formidler af samhandel mellem 
selskabets aktionærer og deres inden- og 
udenlandske leverandører, samt at drive han­
del og investeringsvirksomhed. Endvidere er 
det selskabets formål at levere aktionærkred­
sen tjenesteydelser. Selskabets hjemsted er 
Frederiksværk kommune, postadr.: K. A. 
Larsensgade 1, Frederiksværk; dets vedtægter 
er af 20. december 1977 og 27. november 
1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 16. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
V. H. Gulvbelægning, Allégade 9, Frederiks­
værk, Nordvest Gulvbelægning, Nordvestvej 
1, Holbæk, VOJENS GULVCENTER ApS, 
Industriparken, Vojens, Harly Sylvester Hvid, 
Børup Skovvej 51, Fredericia, Als Gulvcen­
ter, Lindevang 9, Sønderborg, Svend Erik 
Jensen, Boserupvej 307, Humlebæk, Esbjerg 
Gulvbelægning, Morbærlunden 81, Esbjerg, 
Sydjysk Gulvbelægning, Lavgade 30, Åbenrå, 
Ny Holsted Gulvbelægning, Mejerivej 7, 
Næstved, Byens Gulvbelægning, Højvangen 
14, Horsens, Varde Gulvbelægning, Borgme­
ster N. Jensens Vej 1, Varde, Gulvspeciali­
sten, St. Torvegade 17, Rønne, Firma A. C. 
Justesen, Middelgade 8, Randers, Firma 
Svendborg Gulvbelægning, Kullinggade 6, 
Svendborg, Midtjysk Gulvbelægning, Vejle­
vej, Brande. Bestyrelse: Nævnte Harly Sylve­
ster Hvid, samt Svend Aage Vester Hansen, 
K. A. Larsensgade 1, Frederiksværk, Henry 
Søren Knudsen, Morbærlunden 81, Esbjerg, 
Lars Bogdan Hjemkær, Fabriksvej 6, Vojens, 
Gunner Verner Mathiesen, Mejerivej 7, 
Næstved. Bestyrelsessuppleanter: Ebbe Rab-
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jerg, Borgmester N. Jensens Vej 1, Varde, 
Niels Onsild Justesen, Middelgade 8, Ran­
ders, Tonny Aastrand Hansen, Nordvestvej 1, 
Holbæk. Direktion: Arnold Mørch Wilcke, 
Vesterbrogade 119, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Kaj Aage Andersen, Strand­
vejen 15, Frederiksværk. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 20. december 1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. 62.525: »JØRGEN BROE-
GAARD A/S«, hvis formål er at drive vogn­
mands- og entreprenørforretning og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Næstved kommune, postadr.: Præstøvej 51, 
Næstved; dets vedtægter er af 15. juni 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier, og 90.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 200 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 200 kr. giver 10 stemmer, og 
hvert B-aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme. 
A-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §2. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Vognmand Jørgen Drost 
Broegaard, Præstøvej 51, bogholder Karen 
Margrete Drost Broegaard, Daddelvej 5, 
vognmand Søren Drost Broegaard, Dalgår­
den, Fuglebjergvej 5, Rønnebæk, advokat 
Erik Andersen, Ingemannsvej 27, alle af 
Næstved. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Drost 
Broegaard (formand), Karen Margrete Drost 
Broegaard, Søren Drost Broegaard, Erik An­
dersen. Direktion: Nævnte Karen Margrete 
Drost Broegaard, Søren Drost Broegaard. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet, Axel Torv 5, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
B 13. juni 1979 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 2732: »THORSAGER 
KAROSSERI-& MALER VÆRKSTED »Q 
ApS« af Midtdjurs kommune. Under 26.|.d 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. I1.J: 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 13 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet Ja 
er overført til afdelingen for aktieselskaber j ia 
som reg. nr.: 62.518: »THORSAGER KA-\-£ 
ROSSERI- OG MALER VÆRKSTED A/5«, L> 
hvis formål er at drive produktions- og han- -n 
delsvirksomhed indenfor metal- og bygge-1-s 
branchen, herunder autobranchen. Selskabet ta 
driver tillige virksomhed under navnet »TKMllV 
A/S (THORSAGER KAROSSERI-OG O 
MALERVÆRKSTED A/S)«. Selskabets^ 
hjemsted er Midtdjurs kommune, postadres­
se: Industrivej, Ryomgård, dets vedtægter er 
af 26. februar 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  Ak - J i - >  
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke|3> 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-|-c 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:i:3 
Akademiingeniør Jørgen Mads Clausen, aka-1-£ 
demiingeniør Annette Nøhr Nielsen, begge af! ie 
Vester Søgade 22, København, advokat Bent Jr 
Kjeldgaard Lauritzen, Mølleåparken 16,|,d 
Lyngby. Direktion: Nævnte Annette Nøhr nr 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening eller af en direktør I ic 
alene. Selskabets revisor: J.R. REVISIONJM 
A/S, Høeg Guldbergsgade 73, Århus. Sel-|-1 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
.1— 
Reg. nr. ApS 17.938: »ADMINISTRA- -P 
TIONSSELSKABET LIISBERG-LARSEN iW 
ApS« af Gladsaxe kommune. Under 29. no- -c 
vember og 7. december 1978 samt 7. august Ja 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet Ja 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over- j-i 
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg-i-g 
nr. 62.526: »»L.H.T MALERMESTRES 
SERVICE CENTER A/S«, hvis formål er is 
fabrikation og handel samt dermed i forbin- hn 
delse stående virksomhed. Selskabets hjem- -n 
sted er Gladsaxe kommune, postadr.: Turbi- i-h 
nevej 5, Herlev, dets vedtægter er af 29.1.9 
november og 7. december 1978 samt 7.1 .V 
august 1979. Den tegnede aktiekapital udgør "Us 
102.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på år 
50.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe- -a 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ar 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt- -j 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Iker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
»vend Aage Liisberg-Larsen, Turbinevej 5, 
Herlev, direktør Sven Hoverby, Vibeholms-
lillé 21, Glostrup, malermester Ole Thaarup, 
Jlle Fredensvej 7, Charlottenlund. Direk-
ion: Per Thornholm, Turbinevej 5, Herlev, 
selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i foreningmed en direktør. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet C. Jespersen«, 
frederiksborggade 15, København. Sel-
Jkabets regnskabsår er kalenderåret. 
Z 21. september 1979 er optaget i aktiesel-
>kabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
»m; 
Reg. nr. ApS 34.779:: »CENNTRAL 
^RYK TAULOV ApS« af Fredericia kom-
nune. Udsigten 5, Taulov. Selskabets vedtæg­
er er af 22. juni 1979. Formålet er at drive 
irafisk virksomhed og hermed beslægtet virk-
Dmhed. Indskudskapitalen er 37.000 kr. 
uldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. 
iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sd anbefalet brev. Stiftere er: Kemigraf 
[lemming Nørgaard, Niels Buggesvej 44, off-
sttrykker Kjeld de Thanch Rønnekamp, 
»emmavej 23, begge af Vejle, direktør Kaj 
snsen Lauridzen, Bærhaven 14, Taulov, A-
Hts A/S, Skibbrogade 5, Åbenrå, AVISEN 
ARDE ApS, Dalgasvej 2, Varde, Erik 
'ognsen Jensen, Nymarksvej 81, Fredericia, 
icktriker Bent Walther Madsen, Skovbrynet 
, Bregning, offsettrykker Preben Aksel Han-
;n, Anemonevej 74, Horsens, produktions-
nef Oluf Rodding, Munkedalen 4, Skærup, 
jestyrelse: Nævnte Kaj Jensen Lauridzen, 
'luf Rodding samt bladudgiver Henning 
;arfield Lauridsen, Uglevænget 9, Ribe, bla-
.jdgiver Aksel Jørgen Peter Hansen, Vester-
:arksvej 14, Åbenrå, litograf Jørgen Nor-
ahn. Fjeldparken 16, Fredericia. Direktion: 
nævnte Kaj Jensen Lauridzen. Selskabet teg-
iis af et medlem af bestyrelsen i forening med 
n direktør eller af den samlede bestyrelse, 
elskabets revisor: Revisorinteressentskabet 
,.G. Jensen, Smedevænget 8, Fredericia. Sel-
.;abets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
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Første regnskabsperiode: 22. juni 1979-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.780: »N. SANDGAARD 
& CO. ApS« af Herning kommune. Revlin­
gens Kvarter 18, Herning. Selskabets vedtæg­
ter er af 8. marts og 15. maj 1979. Formålet er 
at drive handel og industri, herunder også 
investering i samt køb og salg af fast ejendom, 
international marketing, teknisk og teoretisk 
rådgivning og anden med selskabets formål 
beslægtet virksomhed. Indskudspakitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Forpagter Niels Christian Sand-
gaard. Revlingens Kvarter 18, Herning. Di­
rektion: Nævnte Niels Christian Sandgaard. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ole Stærdahl, Sønder­
vænget 14, Jebjerg, Roslev. Selskabets regn­
skabsår: 3. april-2. april. Første regnskabspe­
riode: 8. marts 1979-2. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.781: »SØREN JENSENS 
BOGTRYKKERI ApS« af Rougsø kommu­
ne, Buevej 6, Allingåbro. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. juni 1978. Formålet er trykkeri­
virksomhed, handels- og konsulentvirksom­
hed, import, export, investering, finansiering 
og anden efter direktionens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 40.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Søren Gunner Jensen, Inger Jensen, begge 
af Buevej 6, Allingåbro. Direktion: Nævnte 
Søren Gunner Jensen, Inger Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Hans Jørn Møller, Markeds­
plads 1, Allingåbro. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 30. juni 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 34.782: »BADEPENSION 
HØJBOHUS ApS« af Helsinge kommune, 
Højbohusvej 1, Tisvildeleje. Selskabets ved­
tægter er af 29. december 1978. Formålet er 
at drive pensionat, samt anden efter direktio­
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nens skøn hermed beslægtet virksomhed. 
Indskudspaitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Knud 
Thybo Johansen, Carlshøjvej 49, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Knud Thybo Johansen. 
Selskabet tegnes af en direktør aleene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-
Andersen, Nørretofte Allé 3, Valby. Sel­
skabets regnskabsår: 3. april-2. april. Første 
regnskabsperiode: 3. oktober 1978-2. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.783; »NORRAN IN­
VEST ApS« af Holbæk kommune, Teglovnen 
7, Butterup, Regstrup. Selskabets vedtægter 
er af 17. maj og 5. september 1979. Formålet 
er at drive finansierings- og investeringsvirk-
somhed samt udlejning og køb- og salg af fast 
ejendom samt virksomhed i forbindelse her­
med. Selskabets virksomhed omfatter ikke 
køb og salg af fast ejendom for fremmed 
regning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Randi Inger 
Larsen, Preben Nordahl Larsen, begge af 
Teglovnen 7, Butterup, Regstrup. Direktion: 
Nævnte Radi Inger Larsen, Preben Noordahl 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Poul Erik 
Christensen, Storegade 18, Asnæs. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31, maj. Første regn­
skabsperiode: 17. maj 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.784; »VAMDRUP-
ØDIS-ELSERVICE ApS« af Vamdrup kom­
mune, Engparken 35, Vamdrup. Selskabets 
vedtægter er af 2. juli 1979. .Formålet er at 
drive elinstallatørvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Elektriker Børge 
Madsen, Engparken 35, Vamdrup. Direktion: 
Nævnte Børge Madsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Christian ni 
Jensen, Vestergade 19, Vamdrup. Selskabets i 2J 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -n 
skabsperiode: 2. juli 1979-31. december 13 
1980. 
— i — 
Reg. nr. ApS 34.785; »KNUDSEN & & 
KARLSEN ELEKTRO ApS, ESBJERG« af IB 
Esbjerg kommune, Ewalds Allé 66 A, Es- -8 
bjerg. Selskabets vedtægter er af 15. maj og §( 
13. august 1979. Formålet er at drive el- -I; 
installationsvirksomhed og handel. Indskuds- -8 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jle 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på åc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til Ih 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: I :T 
Rejsemontor Eigil Karlsen, Englandsgade 35, £ 
el-installatør Villy Knudsen, Ewalds Allé 61 le 
A, begge af Esbjerg. Direktion: Advokatse- -3 
kretær Line Lodberg Pedersen, Englandsgade at 
35, Esbjerg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »BMR REVISION H 
ESBJERG ApS«, Fiskerihavnen, Esbjerg.fi.g-
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts.l.aJ 
Første regnskabsperiode: 15. maj 1979-31. .1 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.786; »MOURITZEN & & 
BITTERHOFF ApS« af Søllerød kommune, ,3i 
Trørødvej 73, Vedbæk. Selskabets vedtægtens 
er af 25. maj 1979. Formålet er at virke som m 
agentur og handelsselskab og dermed beslæg- -§ 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 0( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 0C 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -u 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. it 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedba 
anbefalet brev. Stiftere er: »A. MOURIT- -T 
ZEN ApS«, Havrevænget 21, Holte, salgschef iai 
Edgar Ernst Bitterhoff, Rytterager 38, Dra- -B 
gør. Direktion: Nævnte Edgar Ernst Bitter--i; 
hoff, samt Anders Mouritzen, Havrevænget Ja; 
21, Holte. Selskabet tegnes af en direktør^ 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet JSJ 
Otto Glud, Borgergade 20, København. Sel--Is 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem--rr 
ber. Første regnskabsperiode: 25. maj 1979+9 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.787; »MONBENCOT 
ApS« af Københavns kommune. Vangs Allesd 
5, Valby. Selskabets vedtægter er af 15. maj og§o 
9. august 1979. Formålet er at drive internati-ii 
onal handelsvirksomhed. Indskudskapitalenna 
130.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
tmme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sr ved brev. Stifter er: Direktør Ruben 
'ibib Dan Hjorth, Skælskørvej 16, Fjennes-
v. Direktion: Nævnte Ruben Habib Dan 
»rth. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Iskabets revisor: Reg. revisor Ole Lougart, 
5ønshøjvej 16, Brønshøj. Selskabets regn-
absår: 1. oktober-30. september. Første 
jnskabsperiode: 15. maj 1979-30. septem-
T 1980. 
Reg. nr. ApS 34.788: »ØSTERBRO FLA-
ZEHANDEL ApS« af Københavns kom­
me, Middelfartsgade 1, København. Sel-
ibets vedtægter er af 15. juni 1979. For-
[ilet er at drive handel. Indskudskapitalen er 
3.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
ndre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
ii00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
"tshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Grosserer Niels Erik Helmer-Nielsen, 
gnegårdsvej 42, driftsleder Michael Gert 
Imer-Nielsen, Ved Ungdomsboligerne 48, 
gge af Gentofte. Direktion: Nævnte Niels 
ik Helmer-Nielsen. Selskabet tegnes af en 
£ktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Teddy Ashley Lillelund Ravn, Højleddet 
Holte. Selskabets regnskabsperiode: 1. 
ii-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. ja-
ar 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.789: »KNUD SØREN­
EN ELINSTALLATION ApS« af Skander-
•g kommune, Sverigsvej 8, Skanderborg, 
skabets vedtægter er af 3. maj 1979. For-
Ilet er elinstallationsforretning. Indskuds-
oitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
ir, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
oartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
»ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
»dtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
glet brev. Stiftere er: Elinstallatør Knud 
rensen, Sverigsvej 8, Skanderborg. Direk-
n: Nævnte Knud Sørensen. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
>sk Revision, Tunøgade 5, Århus. Sel-
Ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
mskabsperiode: 1. januar 1979-31. decem-
• 1979. 
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Reg. nr. ApS 34.790: »FORMÅ KON­
TORMONTERING ApS« af Ballerup kom­
mune, Skovlunde Byvej 94, Skovlunde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 7.500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bjarne Christop­
hersen, Jomsborgvej 4, Ølstykke, Villiam Sig­
fred Christophersen, Bistrupvej 160, Birke­
rød. Bestyrelse: Nævnte Bjarne Christopwer-
sen, Villiam Sigfred Christophersen, samt 
økonomichef Benny Kurt Møller, Kornvalvej 
8, Bjerringbro. Direktion: Nævnte Bjarne 
Christophersen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Niels Kampler, Rosen­
gården 14, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode; 
1. juni 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.791: »SVALEGANGEN 
DAME- OG HERREFRISØR ApS« af Sten­
løse kommune, Byvej 28, Stenløse. Selskabets 
vedtægter er af 9. maj og 9. august 1979. 
Formålet er frisør og anden handelsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Susan Pia Struve, Byvej 28, Stenløse. Direk­
tion: Nævnte Susan Pia Struve. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re-
visonsfirmaet E. Haamann & W. Stummann, 
Marievej 3, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 9. maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.792: »FRIEDOLA DAN­
MARK ApS« af Roskilde kommune, Skovbo­
gade 3, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 
1. juni 1978 og 1. september 1979. Formålet 
er at drive handel såvel en gros som detail, 
import og export, agentur og repræsentation, 
køb og salg af fast ejendom og værdipapirer, 
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finansiering, investering, fabrikation og hånd­
værk. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Erik Schou Søren­
sen, Juelsmindevej 59, Rødovre, Leif Søholm, 
Planetvej 8, Jyllinge, Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Schou Sørensen, Leif Søholm. 
Direktion: Nævnte Erik Schou Sørensen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor John Lundin, Fin-
sensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 1. juni 1978-31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 34.793: »SYSTEM-HUSET 
HAUGE ApS« af Herning kommune, Hauge, 
Hammerum, Herning. Selskabets vedtægter 
er af 8. marts 1979. Formålet er at drive 
bygningsvirksomhed og dermed beslægtede 
brancher. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, hvoraf 50.000 kr. er A-anparter og 
50.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 5 stemmer. B-
anparter giver ikke stemmeret. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3 og 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Tømrermester 
Svend Aage Christensen, Kjeld Flemming 
Christensen, begge af Verdisvej 1, driftsleder 
Thorkild Hede Olsen, Fastrupvej 18, Jens 
Erik Christensen, alle af Hauge, Hammerum, 
Herning, Egon Christensen, Vamdrupvej 48, 
Rødovre. Bestyrelse: Nævnte Jens Erik Chri­
stensen (formand), Svend Aage Christensen, 
Thorkild Hede Olsen, Kjeld Flemming Chri­
stensen, Egon Christensen. Direktion: Nævn­
te Thorkild Hede Olsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Børge Lunde Nielsen, 
Nørholmvej 10, Herning. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. sep­
tember 1979. 
E. 21. september 1979 er følgende ændringesQi 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1457: »A/S H JESSEN« af Højeajf 
Tåstrup kommune. Gårdejer Jens Folmesrr 
Ploug, Ny Kappelevgård, Greve Strand, es 
indtrådt i bestyrelsen. Under 23. maj 1977 0]0 1 
24. august 1979 er selskabets vedtægter ænnse 
dret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10030 
500, 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb pq ( 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 månedens! 
notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 1492: »NORDISK SIMPLES 
A/S« af Vallensbæk kommune. Matti Paavalisv 
Haltia er udtrådt af, og direktør Matts Holgeagl 
Sweins, Bredantie 20 G, 02700 Kauniainemai 
Finland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 2425: »Aktieselskabet Holbæk 
Amts Venstreblad« af Holbæk kommunenj 
Magnus Olsen er udtrådt af, og afdelingssy^ 
geplejerske Else Margrete Bertelsen, LillllL 
Rørby 1, Kalundborg, er indtrådt i bestyrelbi 
sen. Ernst Willovs Hansen er fratrådt som, oo t 
statsaut. revisor Henri Weber Jensen, Skomasrri 
gergade 17, Roskilde, er valgt til selskabettac 
revisor. Vagn Bysøe er fratrådt som reviva 
sorsuppleant for Ernst Willovs Hansen. 
Reg. nr. 5283: »Aktieselskabet Løbneten 
Plantage« af Holsted kommune. Medlem æ [ 
bestyrelsen, Ebbe Ebbesen, er afgået veav 
døden. Tømrermester Carl Ullerup, Skolegæg; 
de 27, Holsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 5335: »»Ceres« Kom- og Fodei^h 
stofforretning Aktieselskab« af Åbenrå komne 
mune. Niels Arne Jensen Skov er udtrådt as j  
og direktør Erland Jensen, Kildevej 9, Pacbi^ 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. apnqj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 9391: »Frederiksberg private Ejet\^\ 
domsselskab, Aktieselskab i likvidation« s 1 
Frederiksberg kommune. Efter proklama er 
Statstidende den 8. april 1978 er likvidation 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 12.991: »Brødrene Dahl A/S« s >•> 
Brøndby kommune. Lars Erik Fosselius e i 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.083: »Bohnstedt-Peterse^n 
Gladsaxe A/S« af Gladsaxe kommune. Direlob-
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ør Eivind Dyrberg, Ryetsvej 31, Frederiks-
Eavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 4. april 
1919 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets navn er: »BOHNSTEDT-
[ETERSEN & DYRBERG A/S«, hvorefter 
elskabets binavn »Autoropa A/S (Bohn-
ædt-Petersen Gladsaxe A/S)« er ændret til 
AUTOROPA A/S (BOHNSTEDT-
ETERSEN & DYRBERG A/S)«. Sel-
xabets hjemsted er Hillerød kommune, post-
ilr.; Københavnsvej 31, Hillerød. Selskabets 
ormål er at drive handel, håndværk, industri 
amt finansieringsvirksomhed. Aktierne er ik-
2 omsætningspapirer. 
Reg. nr. 15.046: »Aktieselskabet Arbejder­
es Landsbank« af Københavns kommune, 
aulus Emanuel Andersen er udtrådt af, og 
»rbundsformand Georg Viggo Poulsen, Si-
urd Swanesvej 33, Helsingør, er indtrådt i 
sstyrelsen. 
Reg. nr. 17.405: »Brødrene Jansen Aktie-
rlskab« af Københavns kommune. Erik Hil-
;iar Tersling er udtrådt af og vicedirektør 
mrt Helmuth Jacobsen, Tikøbvej 4, Esper-
ærde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.093: »Jens Lillelund og Co. 
JS« af Søllerød kommune. Medlem af besty-
;lsen Jens Oluf Lillelund er indtrådt i direkti-
nen. 
Reg. nr. 19.379: »Tønder og Omegns Bank 
VS« af Tønder kommune. Nicolai Peter 
sssen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 22.231: »A/S Scangoods« af Fre-
eriksberg kommune. Den Mogens Thorbøll 
Ihygesen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 33.526: »A/S af 8. august 1962« af 
jøbenhanvs kommune. Under 8. januar 1979 
• selskabet vedtægter ændret. Efter pro-
;ama i Statstidende for 13. februar 1979 har 
sn under 8. januar 1979 vedtagne nedsættel-
af aktiekapitalen med 800.000 kr., jfr. 
Igistrering af 11. april 1979 fundet sted. 
Iktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
l idt indbetalt. 
Reg. nr. 37.530: »KØBENHAVNS 
UFTGODSSTATION A/S (COPENHA­
GEN AIR CARGO CENTRE, LTD.)« AF 
Arnby kommune. Roald Erling Kristian Sø-
kilde, Helge Christian Skjoldager er udtrådt 
af, og Oddvar Bache-Mathiesen, Løkkalia 3, 
Oslo, Bo Goran Lindvall, Skansvågen 20, 
191 45 Sollentuna, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 40.412: »ESSELTE A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Alex Jepsen Nielsen, 
Bengt Gunnar Karlsson er udtrådt af, og 
Frans Carl Christian Jacobsen, Enebærhaven 
201, Kokkedal, er indtrådt i direktionen. Den 
Alex Jepsen Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Frans Carl 
Christian Jacobsen i forening med tidligere 
anmeldte Preben Ole Bonde. Under 3. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»ESSELTE DYMO A/S (ESSELTE A/S)«. 
Reg. nr. 41.136: »SCHWEIZERUR-
IMPORT A/S« af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Gerda Ingrid Daege. 
Reg. nr. 42.427: »DUUS VINIMPORT 
A/S« af Ålborg kommune. Under 28. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er nedsat med 790.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.010.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. 
Reg. nr. 45.651: »Grindsted Akkumulator­
fabrik A/S« af Grindsted kommune. Niels 
Jørgen Jørgensen, Birgit Solveig Jørgensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Den Niels Jørgen Jør­
gensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Gårdejer Villy Sørensen, Skovvang, Skovbøl­
ling, Glejberg, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. Under 7. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.783: »Kjeldsen & Hammer A/S 
i likvidation« af Ølstykke kommune. Under 6. 
juli 1979 har Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 131, stk. 5, i lov nr. 
370 af 13. juni 1973, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 47.383: »Murerlaugets Hejsevær­
ker A/S« af Herstedernes kommune. Arbejds­
tagerne har til medlemmer af bestyrelsen 
valgt: Specialarbejder Bent Holm Petersen, 
Strandvangen 13, Ishøj (suppleant: elektriker 
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Paul Bent Sørensen, Kagsåvej 18, Herlev), 
maskinarbejder Henning Sonny Simmelkær 
Jakobsen, Aparken 63, Glostrup (suppleant; 
montør Erik Due, Tinghøjvej 26 A, Søborg). 
Reg. nr. 47.519: »ELITE remme A/S« af 
Odense kommune. Medlem af bestyrelsen og 
prokurist i selskabet Bent Larsen er afgået 
ved døden. Frøken Gitte Larsen, Prins Ha­
ralds Allé 27, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Bodil Eline Lar­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 51.226: »P. Rasmussen & Sønner 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net; »LYNGBY LINOLEUM A/S (P. Ras­
mussen & Sønner A/S)«. 
Reg. nr. 51.601: »CRF 133 A/S I LIKVI­
DATION« af Odense kommune. På general­
forsamling den 22. august 1979 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Ole Maare, Nørregade 16, Odense. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 51.694: »OTKJÆRS RADIO OG 
TV A/S« af Silkeborg kommune. Lilly Bruhn 
Otkjær er udtrådt af, og revisor Svend Gross 
Otkjær, fru Magda Katrine Otkjær, begge af 
Rudbølvej 58, Silkeborg, er indtrådt i besty­
relsen. Under 10. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »CO-
SPEAKER SYSTEM A/S«. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation. 
Reg. nr. 58.852: »GLADSAXE BLADET 
A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Kragelund Rye er indtrådt i 
direktionen. Under 25. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»G & P PRESS A/S«. Selskabets formål er 
udgivelse af blade og andre tryksager enten 
for egen regning eller ved bortforpagtning af 
udgiverrettighederne. 
Reg. nr. 60.364: »RANK AUDIO VISU­
AL A/S« af Ballerup kommune. Bestyrelsens 
næstformand Oluf Rasmussen Raldorf er ud­
trådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Geoffrey Thomas Craggs er valgt til bestyrel­
sens næstformand. David Noel James, P. O. 
Box 70, Great West Road, Brentford, Midd-
lesex, TW8 9HR, England, er indtrådt i i 
bestyrelsen og direktionen. Oluf Rasmussen ns 
Raldorf er tillige udtrådt af direktionen. 
:•— 
F. 21. september 1979 er følgende ændringenøl 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for ter 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 16: »GALLISK VINHANf/\ 
DEL ApS« af Esbjerg kommune. Den under is 
28. marts 1979 fremsendte anmodning til Ib 
skifteretten i Esbjerg om opløsning af sel- -le 
skabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 505: »C.K.S.M. 1972 ApS«y>1 
af Svendborg kommune. Under 16. juli 1979 Qr 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets zJ; 
hjemsted er Odense kommune, postadr.; Ve- -3 
sterbro 90, Odense. 
Reg. nr. ApS 1241: »S.M.I. MUSIKlMfV 
PORT ApS UNDER KONKURS« af Vojens 2n 
kommune. Under 29. august 1979 er sel-Ms 
skabets bo taget under konkursbehandling afis 
skifteretten i Haderslev. 
Reg. nr. ApS 1723: »ELPAN ApS« afis 
Odense kommune. Under 28. juni 1979 eris 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita-fc-s: 
len er fordelt i anparter på 500, 1.000 kr. oggo  
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. .i> 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 2698: »NIELS BENDTSENYC: 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 20.1.0 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændretlte 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu-!-u 
ne, postadr. c/o B. Barndorph Bendtsen A/S,j,2' 
Ny Carlsbergvej 5, København. 
Reg. nr. ApS 2708: »J.V BRETLAUXS 
ANPARTSSELSKAB I LIKVIDATION« af IB 
Silkeborg kommune. Efter proklama i Stats- -e 
tidende den 10. marts 1979 er likvidationen ns 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. Sel- jh 
skabets binavn; »HORSENS BÅRNE- -S 
VOGNSFABRIK ApS (J.V. BRETLAUjU 
ANPARTSSELSKAB) I LIKVIDATION«,i» 
er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 4095: »MEIER OG PE--
DERSEN ApS UNDER KONKURS« af Fre-j'-a 
dericia kommune. Under 29. august 1979 ena 
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skabets bo taget under konkursbehandling Johannes Peter Marquardsen, Grønningen 
Skifteretten i Fredericia. 32, Haderslev er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 4908: »SILKEBORG 
zXPRINT ApS I LIKVIDATION« af Sil-
±)org kommune. Efter proklama i Stats-
ænde den 24. maj 1978 er likvidationen 
Jttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5369: »BORANDIA ApS I 
mVIDATION« af Stenløse kommune. Ef-
proklama i Statstidende den 1. juli 1978 er 
widationen sluttet, hvorefter selskabet er 
rvet. 
Reg. nr. ApS 5448: »AUTOFORHAND-
R ERIK KJELDSEN, HAMMEL ApS 
WDER KONKURS« af Hammel kommu-
Under 9. juli 1979 er selskabets bo taget 
Her konkursbehandling af skifteretten i Sil-
»org. 
Reg. nr. ApS 5857: »STEEN WARBURG 
ÆKTRONIKSER VICE ApS« af Otterup 
mmune. Steen Warburg er udtrådt af, og 
[rner Helmer Ravn, Langenæsalle 46, År-
er indtrådt i direktionen. Kurt Anders 
jjrup Andreasen er fratrådt som, og Revi-
Tisfirmaet John Ivar Kløvdal, Viengevej 6, 
«kov, er valgt til selskabets revisor. Under 
april og 10. august 1979 er selskabets 
Itægter ændret. Selskabets navn er »AB 
UTOMATIK, ÅRHUS ApS«. Selskabets 
imsted er Århus kommune, postadresse: 
Munkegade 92, Århus. Selskabets formål 
at drive handel med elektroniske kompo-
nter samt automatikkomponenter, bereg-
for industrielle virksomheder herunder 
oort og eksport samt en gros og handels-
xsomhed iøvrigt. Det er endvidere sel-
Ibets formål at foretage kapitalanlæg i fast 
mdom og værdipapirer. 
Reg. nr. ApS 6673: »G. ØRUM 
OLSENS AUTO ApS, FREDERICIA« af 
)dericia kommune. Ib Ørum Nielsen, Mira-
(iget 11, Fredericia er indtrådt i direktio-
n. Under 20. april 1979 er selskabets ved-
Jter ændret. Selskabets navn er; »I. ØRUM 
EEUSENS AUTO ApS«. 
Reg. nr. ApS 6874: »HADERSLEV 
ND VÆRKERES BYGGESELSKAB 
?S« af Haderslev kommune. Gert Kolding 
illersen er udtrådt af, og folkepensionist 
Reg. nr. ApS 7023: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 27. NOVEMBER 1975 I LIKVI­
DATION« af Søllerød kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 14. marts 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 7331: »H.H.K. HANDELS 
HÅNDVÆRK KOORDINERING, ApS« af 
Hvidovre kommune. Under 26. juli 1979 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8691: »DREM ApS« af 
Københavns kommune. Ole Jørgen Pontoppi­
dan, Henning Høgsbro Holm er udtrådt af, og 
prokurist Ib Verner Pedersen, Sløjen 20, 
Greve Strand, advokat Ventzel Bohn-
Willeberg, Gardes Allé 11, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9006: »AARS MASKINFA­
BRIK ApS UNDER KONKURS« af Års 
kommune. Under 14. august 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Nibe. 
Reg. nr. ApS 9809: »RESTAURANT 
GARIBALDI AF 1975 ApS« af Århus kom­
mune. Efter en af selskabet indgiven konkurs­
begæring har skifteretten i Århus opløst sel­
skabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 9958: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 28/5 1976 ApS« af Sølle­
rød kommune. Bent Møller er fratrådt som, 
og Revisionsselskabet Askgaard Olesen, Stol-
tenbergsgade 9, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.755: »DETSKANDINA­
VISKE RENGØRINGSSELSKAB, THOR­
LEIF JACOBSEN ApS« af Tårnby kommu­
ne. Under 8. august 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
Reg. nr. ApS 10.933: »VILHELM 
ESTRUP ApS« af Rosenholm kommune. 
Vilhelm Estrup, Anne Estrup, Christian 
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Estrup er udtrådt af bestyrelsen. Under 15. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »FJELDFOS ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Midtdjurs kommune, 
postadresse: Fjeld, Ryomgård. Selskabets for­
mål er at drive fabrikations- og handelsvirk­
somhed og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 11.740: »EJENDOMSSEL­
SKABET MATR. NR. 1499 UDENBYS 
KLÆDEBO KVARTER ApS I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 19. februar 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.389: »ETROPA ApS« af 
Brøndby kommune. Under 2. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 150.000 kr., hvoraf 49.000 
kr. er A-anparter og 101.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 kr. 
er A-anparter og 200.000 kr. er B-anparter. 
Hver A-anpart giver 10 stemmer og hver B-
anpart giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 15.959: »ApS MOBILFI-
NANS« af Fredericia kommune. Gunnar Hju­
ler Krægpøth er fratrådt som, og reg. revisor 
John Hansen, Prinsessegade 31, Fredericia, er 
valgt til selskabets revisor. Under 4. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.630: »KSB TRADING 
ApS« af Brædstrup kommune. Under 22. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 75.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.711: »GAMMELHOLM 
REKLAME ApS« af Københavns kommune. 
Jørgen Vilhelm Landschultz Engelhardt er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.185: »OTTERUP BO-
MØBLER ApS UNDER KONKURS« af 
Otterup kommune. Under 8. august 1979 o Q 
selskabets bo taget under konkursbehandlimil 
af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 19.789: »ESBJERG SKIB?# 
VÆRFT AF 1977 ApS UNDER /COMC 
KURS« af Esbjerg kommune. Under IH 
august 1979 er selskabets bo taget undebi 
konkursbehandling af skifteretten i Esbjerpa 
Selskabet driver tillige virksomhed under nawBi 
net: »ESMADAN AF 1977 ApS (ESBJEROH 
SKIBSVÆRFT AF 1977 ApS) UNDE1[3 
KONKURS«. 
Reg. nr. ApS 20.488: »VITA AHLMAp\P> 
UNDER KONKURS« af Sorø kommunoni 
Under 11. juli 1979 er selskabets bo tagogf 
under konkursbehandling af skifteretten n 
Sorø. 
Reg. nr. ApS 20.699: »FLEMMING POP\t 
ApS AF 1976 AUT. EL-INSTALLATøm 
6534 AGERSKOV« af Nørre Rangstruui 
kommune. Svend Jensen er fratrådt som, oo 
Revisionsfirmaet Thorben Bom, Margrotj 
thevej 6, Toftlund, er valgt til selskabetbc 
revisor. 
1— 
Reg. nr. ApS 20.983: »RYE KOBINUSS/ 
SELFABRIK ApS« af Rye kommune. Undobi 
5. marts 1979 er selskabets vedtægter ændreail 
Selskabets navn er »RYE PEJS - RYE KO^ 
BINDSELSFABRIK ApS«. Selskabets foiol 
mål er at drive fabrikation og salg af staldinifc 
ventar og pejse. 
Reg. nr. ApS 20.989: »EJENDOMSSEDS 
SKABET AF 29/11 1937 ApS« af Køggø 
kommune. Medlem af bestyrelsen Torbejsd 
Griiner Hanson er afgået ved døden. VagigB 
Georg Viggo Griiner Hanson er udtrådt af, oo t 
adjunkt Finn Gudmund Jørgensen, Lønstrupqu 
vej 45 C, København, direktør Hans KristiaBii 
Knudsen, Skovvangsvej 43, Strøby Egedeb; 
Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.254: »CEPA - CONSUIR} 
TING ENGINEERS, PLANNERS ANUA 
ARCHITECTS LTD. ApS« af Århus komm 
mune. Togo Stephen Skovgaard Sørenserne 
Preben Vestergaard Bengtsen er udtrådt a j 
bestyrelsen. Under 9. august 1979 er sel32 
skabets vedtægter ændret. 
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fReg. nr. ApS 23.564: »NUCLEUS, BIO-
9GILÆRERFORENINGENS FORLAG 
^S« af Rougsø kommune. Stig Kornerup-
Mler er udtrådt af, og cand. scient. Margrete 
amdrup, Ebeltoftvej 41, Ulstrup, Rønde, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.764: »IN-DEK-
iMMER ApS« af Københavns kommune, 
ækabets revisor Karl Aage Jensen fører 
rnet Carl Aage Stounberg. 
Reg. nr. ApS 25.241: »TRIOFLEX MU-
rR- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS« 
IBallerup kommune. Preben Pedersen er 
irådt af, og Jonna Horne Andersen, Åge-
rtvej 44, Ballerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.307: »HERNING MA-
VNNYT ApS« af Herning kommune. Ej-
d Sørensen er udtrådt af direktionen. Un-
7. august 1979 er selskabets vedtægter 
Hret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.509: »EGE AUTOMO­
LER ApS« af Jægerspris kommune. Jan 
Tfner er fratrådt som, og Finn Bentzens 
visionsinstitut A/S, Petersborgvej 12, Hil-
ttd, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.806: »ENGROSFIRMA-
PEDER NYGAARD ApS« af Grenå 
nmune. Under 16. august 1979 er sel-
i?ets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Jbsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
Be: 1. januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 28.911: »VIBEKE OG 
WNO HAXGART ApS« af Stenløse kom­
me. Vibeke Haxgart er udtrådt af, og Inge 
[Lise Haxgart, Helgesvej 2, Stenløse, er 
trådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.584: »ApS PSE NR. 890« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
"h Stakemann er udtrådt af, og Per Ivan 
rn. Birkegården 66, Værløse, er indtrådt i 
[aktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
risorcenteret, Finsensvej 15, København, 
rvalgt til selskabets revisor. Under 18. 
uar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ukabets navn er: »PERCO MARKISER 
l>«. Selskabets hjemsted er Hvidovre kom­
ne, postadresse: GI. Køge Landevej 238, 
tdovre. 
Reg. nr. ApS 30.053: »ApS PSE NR. 937« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Per Holger 
Jensen, Nordhøjen 24, Roskilde, Stig Richard 
Granholm Mortensen, Malmøgade 5, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og »J.F.- REVISION ApS«, 
Algade 27, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadresse: Holbækvej 
160 B, Roskilde, Selskabets formål er handel 
med,opførelse, finansiering og udlejning af 
fast ejendom i såvel ind- som udland, samt 
andre aktiviteter efter direktionens skøn. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 13. sep­
tember 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 30.056: »ApS PSE NR. 940 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Per Emil Hasselbalch Stakemann er 
udtrådt af, og Robbert Morks, c/o Magnus, 
Engelsborgvej 36, Lyngby, er indtrådt i direk­
tionen. Niels Harder er fratrådt som, og reg. 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
33, Glostrup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. januar, 2. og 28. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Albertslund kommune, post­
adresse: Roholmsvej 17, Albertslund. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 360.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 390.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
og 12.000 kr. Under 30. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 30.558: »AUTOGÅRDEN, 
VARDE ApS« af Varde kommune. Konsu­
lent Ejgil Egsgård, Sandbakken 10, Sædding, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen og der er 
meddelt ham eneprokura. Eneprokura er 
meddelt: Poul-Bertel Meldgaard Villadsen. 
ARNE OLSEN REVISION ApS er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Niels-Erik Hansen, 
Havnegade 61-63, Esbjerg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 25. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 10.000 
kr. A-anparter og 20.000 kr. B-anparter. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 
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stemmer, hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 30.615: »RÅHUS BYG 
ApS« af Ballerup kommune. Under 6. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Frederiksberggade 36, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 31.122: » YNF 544 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Preben Hansen, Agervang 1, 
Finn Christensen, Agervang 3, begge af Gan­
løse, er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Aksel Madsen-Bent A. Jørgensen, Falkoner 
Allé 90, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 23. april og 3. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »PREBEN HANSEN & FINN CHRI­
STENSEN ApS«. Selskabets hjemsted er Hø­
je-Tåstrup kommune, postadresse: Roskilde­
vej 342 c, Tåstrup. Selskabets formål er at 
drive handel, servicevirksomhed, investering, 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 31.218: »TOMARAN ApS« 
af Nykøbing F. kommune. Under 30. april og 
29. august 1979 er selskabets vedtæg ter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
50.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 31.573: »P. A. HELLSTEN 
ApS« af Gladsaxe kommune. Under 1. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: P.A. HELLSTEN & CO. 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.628: »YNF 588 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Uno Stundberg, Lybækgade 5, 
København, er in dtrådt i direktionen. Under 
6. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 32.867: »ApS SFKR NR. 
268« af København kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af b estyrs-
Isen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Mona Carla Breaum Christiansen, Nyveav^ 
6, Gundsømagle, Roskilde er indtrådt i direk-ia 
tionen. Poul Nørgaard Christiansen, Nyvej 6b ; 
Gundsømagle, Roskilde, er tiltrådt som direk-^s 
tøruppleant. Niels Harder er fratrådt som,o{iorf 
RIR Revision, Himmelev Bygade 70, Ros-øo> 
kilde, er valgt til selskabets revisor. Under 1001 
juli 1979 er selskabet vedtægter ændret. sel-b2 
skabets navn er: »GUNDSØMAGLE TØMM( 
RER- OG SNEDKERVIRKSOMHEE33 
ApS«. Selskabets hjemsted er Gundsø komme 
mune, postadresse: Nyvej 6, Gundsømaglealg 
Roskilde. Selskabets formål er at drive tømme 
rer- og snedkervirskomhed. Indskuskapitalensli 
er fordelt i anparter på 500 kr. eller multipklbi 
heraf, hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 i; 
stemme. Bestemmelserne om indskrænkninnir 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfnii 
vedtægternes § 5. Bekendtgørlse til anpart«! 
haverne sker ved brev. Selskabets tegnes af ens 1 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.882: »BENGT BEW^ 
DÉUS ApS« af København kommune. Ibl 
Mogens Johansen er udtrådt af bestyrelsen ogo r 
direktonen. Direktør Bent Makne, Clematis-ghj 
vej 25, København, er indtrådt i bestyrelsens! 
og direktionen. Ove Volmer Andersen ei3 
fratrådt som, og statsaut. revisor Benny Hannt.] 
sen, Østergade 26, København, er valgt tiil 
selskabets revisor. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 7. september 1979^ 
registrede selskab reg. nr. ApS 34.521 med-ba 
deles, at selskabets navn er: »»JYDSMtS 
BRANDMATERIEL ApS«, (fejlagtigt regi-ige 
streret som »JYDSK BÅNDMATERIEII31 
ApS«). 
B. 24. september 1979 er følgende omdannBt 
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget tag 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 31.817: »ApS SFKR. NMV\ 
174« af Københavns kommune. Under 2*£ 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret.åjs 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 es ( 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabeadf 
er overført til afdelingen for aktieselskabeisdf 
som reg.nr. 62.527: »OKSBØL TRÆLASWh 
HANDEL A/S«, hvis formål er at dritvh 
I 
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indel med trælastvarer, herunder byggema-
rialer af enhver art samt hvad der ellers 
irhandles fra et byggemarked. Selskabets 
smsted er Blåvandshuk kommune, post-
Iresse: Industrivej 3, Oksbøl; dets vedtægter 
af 25. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
Igør 201.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
tier på 50 kr. og mnltipla heraf. Hvert 
tiebeløb på 50 kr. giv(.. 1 stemme. Aktierne 
al lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ngspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
ftiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Ibefalet brev. Bestyrelse; Thorkild Kristen-
n. Vestparken 77, Christian Jessen Hansen, 
»rsevej 9, Poul-Erik Sørensen, Østparken 
Frands Hansen, GI. Møllevej 24, Hans 
vgaard Christiansen, Baunhøivej 3, Vrø-
m, Helge Hansen Nielsen, Østparken 84, 
ie af Oksbøl. Direktion; Nævnte Helge 
ansen Nielsen, Frands Hansen. Selskabet 
»nes af to direktører i forening, eller af den 
mlede bestyrelse. Selskabets revisor; Revi-
irvice, Østergade 9, Oksbøl. Selskabets 
gnskabsår; 1. maj-30. april. 
24. september 1979 er optaget i aktiesel-
abs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
m: 
Reg.nr. ApS 34.794: »F.C.S. CONSULT 
JS« af Næstved kommune. Bøgeparken 14, 
sstved. Selskabets vedtægter er af 5. juli 
79. Formålet er at udøve økonomisk råd-
ning herunder især rådgivning vedrørende 
uvervsmæssige investeringer, finansiel plan­
tning, udarbejdelse af regnskabsanalyser og 
onomisk regnskabsmæssige responsa, kur-
smateriale, manuskripter til tidsskriftartik-
„ lærebøger m.v. samt anden efter direktio­
ns skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
is kontant, dels i andre værdier. Indskuds-
Ditalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt-
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
er; Prokurist Finn Carl Sørensen, Bøge-
rken 14, Næstved. Direktion; Nævnte Finn 
irl Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
;ne. Selskabets revisor; Reg. revisor Jørgen 
Ittermann, Horsebjergvej 16, Næstved. Sel-
ubets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
nskabsperiode; 5. juni 1979-30. april 
Reg.nr. ApS 34.795: »AEROE LYS ApS« 
af Ærøskøbing kommune, Møllegyden 36, 
Dunkær. Selskabets vedtægter er af 11. sep­
tember 1978, 14. januar og 20. maj 1979. 
Formålet er at drive handel, eksport og im­
port samt fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Direktør Henning Petersen, fru Bodil 
Birgitte Petersen, begge af Møllegyden 36, 
Dunkær, revisor Jørgen Kristian Andersen, 
Landevejen 2, Søby, specialarbejder Jørgen 
Ejvind Nøttrup, Tranderupgade, Tranderup. 
Direktion; Nævnte Henning Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Holger Lahn Sloth, Due­
vej 10, Vamdrup. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 1. juli 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.796: »I. FRIER Ap S« af 
Værløse kommune, Marie Allé 4, værløse. 
Selskabets vedtægter er af 10. oktober 1978 
og 25. april 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, 
administration i øvrigt og anden i forbindelse 
med formålene stående virksomhed. Sel­
skabets formål kan drives såvel for egen 
regning som indirekte via mellemled, ligesom 
der kan oprettes datterselskaber herfor. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. 
er A-anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 300 kr. og multipla heraf. 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Hvert 
A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 stemmer 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
6. B-anparterne giver ikke stemmeret. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Typograf Ingvar Frier, småbørn­
spædagog Hanni Margret Thilkjær Frier, beg­
ge af Marie Allé 4, Værløse. Direktion: 
Nævnte Ingvar Frier. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Knud Erik 
Oxgren, Inavej 45, Værløse. Selskabets regn-
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skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 10. oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.797: »ApS AF 4.4.1979« 
af Vinderup kommune, Vesterlund 3, Vinde­
rup. Selskabets vedtægter er af 10. august 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk, 
fabrikation, finansieringsvirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Arkitektstuderende Jens Felthaus Nielsen, 
frøken Bodil Poulsen, begge af Langenæs Allé 
9, Århus, lærer Hans Peder Poulsen, Vester­
lund 3, Vinderup. Direktion: Nævnte Jens 
Felthaus Nielsen, Bodil Poulsen, Hans Peder 
Poulsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »VINDERUP BOGFØ-
RINGSKONTOR ApS«, Søndergade 46, 
Vinderup. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Første regnskabsperiode: 10. 
august 1979-31. marts 1980. 
E. 24. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1389: »DAE PUMPER A/S« af 
Odense kommune. Hans Bent Pedersen er 
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Steen Skov Stor­
gaard, Blåledvej 24, Kerteminde er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Reg. nr. 12.728 »Vest-Grønt A/S« af Ejby 
kommune. Poul Gunnar Hviid, Harry Ingolf 
Hansen er udtrådt af, og gårdejer Peder 
Ellemand, Moselundvej 39, Arup, direktør 
Povl Eigil Ullegård, Gråstenvej 204, Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar - 30. april 1979. 
Reg. nr. 18.143: »Odense Staalskibsværft 
A/S« af Odense kommune. Erik Viuff Ouist-
gaard er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Troels Dil-
ling, Kildevej 8, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
direktionen som administrerende direktør og go 
• der er meddelt ham prokura i forening med en ns 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 19.077: »A.E. Schmidt A/S« afis 
Herlev kommune. Kurt Helmer BrusgaardÅbi 
Hans Henning Kjærsgaard er udtrådt af di-|-ib 
rektionen, og den dem meddelte prokura er is 
tilbagekaldt. Finn Rude, Lønbjergvænget 12,|£l 
Vindinge, Roskilde er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 25.107: »A/S Midol« af Ishøjjior 
kommune. Jens Erling Nielsen er udtrådt afJLiB 
og frugtavler Erik Steen Nielsen, Norvej 5A£ 
Guldborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.977: »Salling Stolefabrik A/S« 
af Sallingsund kommune. Bestyrelsens for- -K 
mand og forretningsfører Anton Ladefoged er is 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen ns 
Peder Klausen er tiltrådt som forretningsfø- -ø: 
rer. Snedker Sigfred Kristoffer Poulsen, Tou-j-tr 
strupvang 12,Durup, Roslev er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.330: »Maersk Line A/S 
ersk Line Ltd,)« af Københavns kommuneAsr 
Preben Winther Høymark er udtrådt af, og go 
direktør Poul Rasmussen, Kronprinsessegadelab 
6, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.006: »A. Mischou & Co 's Eftf '.\\\ 
A/S« af Københavns kommune. Poul Steman,|ni 
Kaj Seth Oppenhejm er udtrådt af bestyrel-'fla 
sen. Poul Steman er tillige udtrådt af direktio-i -o 
nen og den ham meddelte prokura er tilbage-^ 
kaldt. Eneprokura er meddelt Christian Hein- -n 
rich Qvist, Preben Schwalm. 
Reg. nr. 38.342: »Alteknik A/S« af Farum mi 
kommune. Revisionsfirmaet Otto Houd er is 
fratrådt som, og reg. revisor Peter Hastrup qu 
Jørgensen, Christianshavns Torv 2, Køben- -n 
havn er valgt til selskabets revisor. 
I— 
Reg. nr. 43.007: »Intercontrol A/S« ai RødSb 
ovre kommune. Da betingelserne i aktiesel- -le 
skabslovens § 126 er til stede er den under 12.j}.£ 
marts 1979 til Sø- og Handelsrettens skifte- -s 
retsafdeling rettede anmodning om opløsning §n 
af selskabet i henhold til aktieselskabslovens §K < 
117, er tilbagekaldt. Under 29. juni 1979 er is 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadresse:l|:3. 
I 
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trsevej 2, Hvidovre. Selskabets formål er at 
ive fabrikation, handel, investering og fi-
nsiering. A-aktiernes særlige rettigheder er 
irtfaldet og opdelingen af aktierne i A- og 
aktier er ophævet. Aktiekapitalen er ud-
Set med 40.000 kr., ved udstedelse af fond-
xtier. Aktiekapitalen udgør herefter 
D.OOO kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
000 kr., og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr., giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
isætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed er 
idret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
en direktør alene eller af den samlede 
styrelse. Selskabets regnskabsår er kalen-
råret. Til revisor er valgt; statsaut. revisor 
;ben Steengaard Madsen, Gothersgade 
5, København. 
Reg. nr. 44.335: »Uni-Dan A/S« af Kø-
ihavns kommune. Sven Staffeldt er udtrådt 
bestyrelsen. Den Jan Petersen meddelte 
»kura er tilbagekladt. Den William Ernest 
•ce meddelte prokura er ændret derhen, at 
i fremtidig tegner i forening med enten 
j1 René Nielsen, Verner Bardeleben, Ge-
; Louis Munster Happel eller et medlem af 
styrelsen eller en direktør. Prokura er med-
it Poul Johan Jensen Revsbæk i forening 
id Svend Aage Hedegaard eller et medlem 
bestyrelsen. Prokura er endvidere meddelt 
f Preuthun i forening med et medlem af 
tyreisen. 
•^.eg. nr. 44.613: »S. Friedlænders Eftf. 
:>« af Københavns kommune. Torben Mo­
us Bendix er udtrådt af, og marketingschef 
nning Viby, Råbjerg 24, Karlslunde, samt 
idlem af direktionen Jørgen-Ulrik Gerhard 
ii Scholten er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.252: »NORDSJÆLLANDS 
''ØDFABRIK A/S« af Hillerød kommune. 
:sel Volmer Jensen er fratrådt som, og 
dlem af bestyrelsen Oskar Christensen er 
igt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 61.267: »ISSIBKA TANKRENS-
'VG A/S« af Nykøbing F., kommune. Kar-
i Kragh er udtrådt af, og direktør Ulf 
;;aard, Regnspovevej 7, Hørsholm er 
Itrådt i bestyrelsen. Ib Børge Plaschke 
igensen er udtrådt af, og medlem af besty-
ien Jørgen Friis Møller, Søstjernevej 56, 
dovre er indtrådt i direktionen. Den Ib 
Børge Plaschke Jørgensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Under 25. januar og 21. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ISSELE A/S«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr.: 
Rentemestervej 62, København. Selskabets 
formål er at lease og finansiere servi-
selskabernes produkter og fremskaffe den 
hertil fornødne kapital. 
Reg. nr. 62.083: »GLASKONTORET I 
HELLERUP A/S« ai Københavns kommune. 
Gabriel-Flora-Constant Vrancken, 19 Rue de 
Florival, 5981 Grez-Doiceay (Archienne), 
Belgien er indtrådt i bestyrelsen. Under 2. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
F. 24. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4454: »P. KAMMERS-
GAARD ApS« af Århus kommune. Under 7. 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »DANSK UHRFORSYNING ApS (P. 
KAMMERSGAARD ApS)«. 
Reg. nr. ApS 5437: »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET OLE J. HANSEN -
RALF GRIMSEHL« af Københavns kom­
mune. Ole Jørgen Hansen er udtrådt af, og 
Margrethe Kjestine Grimsehl, Solvænget 1, 
Nivå, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 8450: »Y.N.F. 78 ApS« af 
Esbjerg kommune. Christian Vilhelm Niels 
Villars, Tranevænget 38, Glostrup, er indtrådt 
i direktionen. Under 3. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndby kommune, postadr.: c/o 
Chr. Villars, Tranevænget 38, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 8811: »JØRGEN MARK 
HENRIKSEN GUG ApS« af Ålborg kom­
mune. Under 31. maj og 31. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 9414: »CENTRUM MØB­
LER ApS, HERNING« af Herning kommu­
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ne. Inger Marie Kirstine Nielsen, Villy 
Nielsen, Lydia Kirstine Bækgaard, Abelone 
Ruth Sørensen, Svend Aage Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. »Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab« er fratrådt som, og 
revisor Finn Johansen, Villavej 5, Hamme­
rum, Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Under 19. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »CENTRUM MILJØ ApS 
(CENTRUM MØBLER ApS, HERNING)«. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §6. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 9822: »ANTENNEFIRMA­
ET P. BENGTSSON ApS« af Københavns 
kommune. Jørgen Hammeken, Alice Gerthy 
Hammeken, Per Bengtsson er udtrådt af be­
styrelsen. Den Per Bengtsson meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Under 31. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.091: »BENT IVERSEN 
MARKEDSKONSULENT ApS« af Gentofte 
kommune. Under 8. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Nørre-Djurs kommune, postadr.: Kærvej 18, 
Fjellerup, Tranehuse. 
Reg. nr. ApS 10.499: »SCEPTER LEA­
SING ApS« af Københavns kommune. Elin 
Kirsten Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 27. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 10.872: »GIBERBO ApS« af 
Odder kommune. Revisionsfirmaet Seier-
Petersen er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET A. ROLF LARSEN A/S«, Frede­
riksborggade 50, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.372: »SOILAX ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Kamstrup-
Jepsen er udtrådt af, og Niels Jørgen Wedel-
heim. Pilegårds Vænge 5, Ishøj, er indtrådt i 
lirektionen. 
Reg. nr. ApS 13.838: »KNUD KJELDAkN 
KRISTENSEN SATS OG MEDIA MONVX 
TAGE ApS« af Brøndby kommune. Knuour 
Kjeldal Kristensen er udtrådt af, og Aasoafi 
Berg Kristensen, Randtoftevej 3 C, Grevova 
Strand, er indtrådt i direktionen. Revisionsfirii'l 
maet C. E. Askgaard Olesen er fratrådt sommo 
og Revisionsfirmaet F. Bjerglund Andersenno; 
Store Kongensgade 68, København, er valggls 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.923: »TRAILER L/AWA1 
STENLØSE ApS« af Ølstykke kommuneni 
John Møller Olsen er fratrådt som, og revisoo^i 
Centret I/S, Finsensvej 15, København, es 
valgt til selskabets revisor. Under 15. junuj 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Selb<; 
skabets navn er: »TRAILER LINE ApS«. I .>: 
Reg. nr. ApS 14.823: »KURT A. HANKI­
SEN ApS I LIKVIDATION« af Københavmvi 
kommune. På generalforsamling den 9. martiB 
1979 er det besluttet at lade selskabet trædesb 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvivjJ 
dator er valgt: Advokat Michael Humblldr 
Svendsen, Platanvej 4, København. Selskabedf 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.881: »ApS NIELS KRiSV 
STIAN HANSEN HENNE STRAND« s  > 
Blåbjerg kommune. Under 3. juli 1979 er deb 
besluttet at lade selskabet træde i virksomhesri 
påny. Den under 22. marts 1979 til skifteretsi 
ten i Varde rettede anmodning om opløsninnir 
af selskabet i henhold til anpartsselskabslov 
vens §86, jfr. §87, er herefter tilbagekaldbh 
Niels Kristian Hansen, Grethe Højbjerg Hansi 
sen, Hans Børge Rasmussen er udtrådt s  j  
bestyrelsen. Under samme dato er selskabeisd 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om inoni 
skrænkninger i anparternes omsættelighed e b 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnenj 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.498: »PRISME FILkW 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 27£ 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændresit 
Selskabets navn er »FILMSELSKABET AA 
28. FEBRUAR 1979 ApS«. Selskabets hjennai 
sted er Københavns kommune, postadresse; 
Gothersgade 30, København. 
Reg. nr. ApS 15.573: »ApS IND IS Q 
INVEST KØBENHAVN« af Københavivs 
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immune. Elin Kirsten Jensen er udtrådt af 
styreisen. Under 27. august 1979 er sel-
abets vedtægter ændret. 
IReg. nr. ApS 16.560: »YNF 167 ApS« af 
sderiksberg kommune. Ib Claus Mikkelsen 
(udtrådt af direktionen. Flemming Jacobsen 
(fratrådt som selskabets revisor. Under 24. 
otember 1979 er Sø- og Handelsrettens 
Ifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
abet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§87. 
Reg. nr. ApS 17.329: »JENS BLOCH 
oS« af Københavns kommune. Jens Ivan 
Dch er udtrådt af direktionen. Under 24. 
otember 1979 er Sø- og Handelsrettens 
Ifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
ibet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§87. 
Reg. nr. ApS 18.025: »SPORTSBLADET 
3.5. ApS« af Københavns kommune. Gre-
s Hallager Blædel, Aage Børglum Søren-
, Erik Sommer er udtrådt af direktionen, 
ist Peter Moiniche er fratrådt som sel-
bets revisor. Under 24. september 1979 er 
- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
det om at opløse selskabet i medfør af 
[>artsselskabsIovens §86, jfr. §87. 
*eg. nr. ApS 18.203: »BRØNDBYREVI-
JNSKONTOR ApS UNDER KON-
JRS« af Vallensbæk kommune. Under 29. 
just 1979 er selskabets bo taget under 
ukursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
teretsafdeling. 
^eg. nr. ApS 20.376: »ApS HØJBJERG 
iNDELSINVEST I LIKVIDATION« af 
ius kommune. Efter proklama i Stats-
ende den 13. februar 1979 er likvidationen 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
!ieg. nr. ApS 21.444: »SKO-SHOPPEN, 
NDRUP ApS« af Pandrup kommune. Un-
31. august 1979 er selskabets bo taget 
»er konkursbehandling af skifteretten i 
nderslev. 
Keg. nr. ApS 26.396: »ASX 231 ApS« af 
Itykke kommune. Jytte Hancke Poulsen er 
trådt i direktionen. »ANDERSEN & 
YER REGISTREREDE REVISORER 
er fratrådt som, og reg. revisor Adolf 
Tråger, Voldtoftevej 8, Voldtofte, Glams­
bjerg, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.121: »SNARK PRO-
DUCTIONS ApS« af Ravnsborg kommune. 
Under 22. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: Skt. Annæ Plads IOC, 
København. Selskabets formål er at drive 
filmproduktion, lydproduktion, videokasset­
teproduktion, teaterproduktion, udlejning af 
faciliteter til samme formål. Køb, salg, distri­
bution samt handel og anden hermed i forbin­
delse stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 30.659: »ApS SPKR NR. 
120« af Københavns kommune. Under 4. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »C. H. BRAMMER 
ApS«. Selskabets hjemsted er Hundested 
kommune, postadr.: Kajgade 10, Hundested. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri, herunder røgning og oparbejdmr.T af 
laks, handel med fersk fisk samt finansiering. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 3. november 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.625: » YNF 585 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Palle Anker Schou, Middelfart­
vej 4, Roskilde, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET KJELD B. MAD­
SEN ApS«, Jernbanegade 6, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SPECTRE FLEXTID CO 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.964: » YNF 605 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Johan Hilbert Olesen, Frede­
riksgade 9, Skive, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»Revisionscentret«, Adelgade 2, Skive, er 
valgt til selskabets revisor. Under 27. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Skive kommune, post­
adr.: Frederiksgade 9, Skive. Selskabets for­
mål er handel og fabrikation, herunder drift af 
restauration, køb og salg af fast ejendom. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
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ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 12. september 1979 
registrerede selskab register-nummer ApS 
34.653 meddeles, at selskabets navn er »UR­
MAGER H. L. GRAM, GODTHÅB ApS« 
(fejlagtigt registreret som »URMAGER N. L. 
GRAM, GODTHÅB ApS«), 
Vedrørende det under 12. september 1979 
registrerede selskab reg. nr. ApS 34.657 med­
deles, at selskabets navn er »PROCREO 
ApS« (fejlagtigt registreret som »PROCRFO 
ApS). 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. 60.750: »J.B. 
JACOBSEN, SEDEN A/S«, under 27. juli 
1979 registrerede ændring meddeles, at Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000, ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
C. 25. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 34.798: »SKOHUSET 
CHRISTIANSFELD, ApS« af Christiansfeld 
kommune. Lindegade 39, Christiansfeld. Sel­
skabets vedtægter er af 7. marts og 1. august 
1979. Formålet er at drive detailhandel. Ind­
skudskapitalen er 140.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne" 
sker ved brev. Stifter er: Ekviperingshandler 
Mogens Christiansen, Martsvænget 28, Bram-
drupdam, Kolding. Direktion: Nævnte Mo­
gens Christiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Flemming Hansen, Lindegade 39, 
Christiansfeld. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 7. marts 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.799: »YNF 679 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 12. juli 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvenss 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efterså 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 1111 
Der gælder indskrænkninger i anparternerøn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Beafl 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-ns 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører^ 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby^d; 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selb< 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-ivj 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FafiT 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-n§ 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperiha 
ode: 12. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.800: »YNF 678 ApS« as >•> 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens GliilC 
strup, Skindergade 23, København. Selb2 
skabets vedtægter er af 12. juli 1979. Fono' 
målet er handel og fabrikation. IndskudskapitqE 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltljh 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvenav 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftestl 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 1K1 
Der gælder indskrænkninger i anparternesn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BeaQ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved anriB 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagførøic 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngbxd* 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Seb2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reviva 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FæH 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regm§; 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperhai 
ode: 12. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.801: »YNF 677 ApS« z •>•>' 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens GUIO 
strup, Skindergade 23, København. Ses2 
skabets vedtægter er af 12. juli 1979. Foio^ 
målet er handel og fabrikation. Indskudskapqe 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jla 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvesv 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftøJi; 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § LI 
Der gælder indskrænkninger i anparternem 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B«a 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ane 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfør»i(5 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngbjdg 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. SesS 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets rewa: 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, F» -
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regngs 
absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
je: 12. juli 1979-4. maj 1980. 
[Reg.nr. ApS 34.802: »YNF 676 ApS« af 
obenhavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
rup, Skindergade 23, København. Sel-
abets vedtægter er af 12. juli 1979. For­
ålet er handel og fabrikation. Indskudskapi-
jen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
parter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
;r gælder indskrænkninger i anparternes 
osættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
falet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
ogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
rektion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
•; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
iksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
3; 12. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.803: »YNF 675 ApS« af 
Ibenhavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
ap, Skindergade 23, København. Sel-
ibets vedtægter er af 12. juli 1979. For-
let er handel og fabrikation. Indskudskapi-
2n er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Darter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
nåneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
adtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
alet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
•gens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, 
'ektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
Ibet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
»csparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Ibsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
J: 12. juli 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.804: »ApS SPKR NR. 
0« af Københavns kommune, Kronprinses-
sade 18, København. Selskabets vedtægter 
;af 11. juni 1979. Formålet er at drive 
udel og industri. Indskudskapitalen er 
.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
;jr 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
(tærternes § 10. Der gælder indskrænknin-
i L .parternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
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ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 11. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.805: »ApS SPKR NR. 
361« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 11. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.806: »ApS SPKR NR. 
362« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. vcvisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, Køb^ niavn. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 11. juni 1979-
30. september 1980. 
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Reg.nr. ApS 34.807: »ApS SPKR NR. 
363« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår. 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 11. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.808: »ApS SPKR NR. 
364« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperopde: 13. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.809: »ApS SPKR NR. 
365« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin- nii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--§a 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernejm 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-aJ; 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.nn 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel-b" 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemamum 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-nc 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg~§3 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medbtjf 
en direktør eller af den samlede bestyrelsen! 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nielsbi 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-b« 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-m 
ber. Første regnskabsperiode: 13. juni 1979-QY 
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.810: »ApS SPKR NRR< 
366« af Københavns kommune, Kronprinses-tea 
segade 18, København. Selskabets vedtægtens!; 
er af 13. juni 1979. Formålet er at driveavi 
handel og industri. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens! 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 knpl 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfrjiit 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-ni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-'-gs 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernesm 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-lzJ; 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann,tnn 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel-Hs 
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.lnn 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-kic 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg-§s 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medbsi 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.l32l 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nielsgis 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-fls« 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-kn 
ber. Første regnskabsperiode: 13. juni 1979-9' 
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.811: »ApS SPKR NR.Sft 
367« af Københavns kommune, Kronprinses-fes 
segade 18, København. Selskabets vedtægtensj; 
er af 13. juni 1979. Formålet er at drivesvr 
handel og industri. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartensj 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr..ul 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr..lit 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-m, 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--§a 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverneam 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-^ 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann,^in 
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ronprinsessegade 18, København. Bestyrel-
: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
trektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
insessegade 18, København. Selskabet teg-
« af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Bskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
arder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
abets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
ir. Første regnskabsperiode: 13. juni 1979-
.. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.812: »ApS SPKR NR. 
<8« af Københavns kommune, Kronprinses-
§ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 15. juni 1979. Formålet er at drive 
ndel og industri. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
er 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
dtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
:r ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
ifører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
onprinsessegade 18, København. Direk-
m: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
nn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Iskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
rder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
ubets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.813: »ApS SPKR NR. 
9« af Københavns kommune, Kronprinses-
:;ade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 15. juni 1979. Formålet er at drive 
idel og industri. Indskudskapitalen er 
'000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
er 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
Utægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
;nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
r ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
:fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
onprinsessegade 18, København. Direk-
i: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
inn. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
irder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Ibets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
.. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.814: »ApS SPKR NR. 
370« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.815: »ApS SPKR NR. 
371« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.816: »EBSON ApS« af 
Århus kommune. Dalvangen 28, Højbjerg. 
Selsabets vedtægter er af 1. januar og 4. juli 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, at udøve udlejningsvirksomhed, admini­
stration i øvrigt, og anden i forbindelse med 
formålene stående virksomhed. Selskabets 
formål kan drives såvel for egen regning som 
indirekte via mellemled, ligesom der kan 
oprettes datterselskaber herfor. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
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anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 300 kr. og multipla heraf. A- og 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Hvert A-anpartsbeløb på 300 
kr. giver 10 stemmer efter 3 måneders note­
ring, jfr. vedtægternes § 6. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. B-anparterne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Lægesekretær Sonja Sørensen, Dalvangen 
28, Højbjerg. Direktion: Nævnte Sonja Sø­
rensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Thorbjørn 
Krogh, Tornballevej 91, Mundelstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.817: »MKMS-INVEST 
ApS« af Åbenrå kommune, Askemosen 3, 
Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1979. Formålet er at drive erhvervsmæssig 
virksomhed med finansiering af købekontrak­
ter om løsøre. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »FORLAGET ØKNOM I 
AABENRAA, K. MELLEMGAARD SØ­
RENSEN ApS«, Askemosen 3, Åbenrå. Di­
rektion: Maria Hedwig Elisabeth Sørensen, 
Askemosen 3, Åbenrå: Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Erik Tarp, Nygade 41, Åbenrå. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.818: »P. RIIS-ANDER-
SEN ApS« af Varde kommune, Frisvadvej 
18, Varde. Selskabets vedtægter er af 8. juni 
og 14. august 1979. Formålet er at drive 
reklamebureauvirksomhed samt handel og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Reklamekonsulent Peter Riis-
Andersen, Frisvadvej 18, Varde. Direktion::nc 
Nævnte Peter Riis-Andersen. Selskabet teg--g3 
nes af en direktør alene. Selskabets revison io 
Reg. revisor Hans Hansen, Lupinvænget 7,iV 
Varde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.i0£ 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januaneu 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.819: »HENRIK GØTSK&Å 
ApS« af Fredericia kommune, Ullerupdalvejiav 
209, Fredericia. Selskabets vedtægter er af iTl 1 
jiini 1979. Formålet er at drive handel og|o 
finansiering. Indskudskapitalen er 200.00001 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikkea?!; 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse tilliJ 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-j-iC 
rektør Henrik Kurt Gøtske, Ullerupdalvejjav 
209, Fredericia. Direktion: Nævnte Henrildh 
Kurt Gøtske. Selskabet tegnes af en direktønQJ 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet G|0 
H. Krøgpøth og B. Pihl Sørensen, Vendersga-£§ 
de 11, Fredericia. Selskabets regnskabsår: l|l 
oktober-30. september. Første regnskabsperif-h; 
ode: 1. juni 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.820: »BUGTRUP Muhs 
RER- OG ENTREPRENØRFORRET-T 
NING ApS« af Midtdjurs kommune, Bug—§i 
trupvej 47, Kolind. Selskabets vedtægter er af k 
16. februar og 23. maj 1979. Formålet ens 
handel, håndværk, industri, herunder finan-'nj 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtJbl 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1 .OOOlOO 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååq 
I.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tillh 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif--ii: 
ter er: Murermester Søren Arnfred Nielsen, 
Bugtrupvej 47, Kolind. Direktion: Nævnte 3Jr 
Søren Arnfred Nielsen. Selskabet tegnes af en ns 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVI-H\ 
SOR NIELS YDE NIELSEN ApS«, Jernba-hB( 
negade, Ryomgård. Selskabets regnskabsåq :iå 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: l.M 
januar 1979-30. juni 1980. 
1 — 
Reg. nr. ApS 34.821: »P. L. J. AF 25,^.1 
JUNI 1979 ApS« af Høje-Tåstrup kommune, 
Pile Allé 17 A, Tåstrup. Selskabets vedtægtenaj 
er af 25. juni 1979. Formålet er at drivesvi 
arkitektvirksomhed, handel, håndværk oggo 
dermed beslægtet virksomhed, herunder op-'f-qc 
førelse af og handel med fast ejendom. Ind--br 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i i JL 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i i j| 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-l-Br 
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rne sker ved brev. Stifter er: Arkitekt Poul 
jurits Jørgensen, Pile Allé 17 A, Tåstrup, 
rektion: Nævnte Poul Laurits Jørgensen, 
uskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
flbets revisor: I/S Biilow Olsens Revisions-
Titor, Ndr. Farimagsvej 2 A, Næstved. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
;;nskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
SO. 
Reg. nr. ApS 34.822: »WILSTRUPKON-
lAKTFlNANCIERlNG ApS« af Farum 
mmune, Farum Bytorv 11, Farum. Sel-
ibets vedtægter er af 30. juni 1979. For-
Ilet er at drive finansieringsvirksomhed. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
lltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
:r ved brev. Stifter er: Radioforhandler Kai 
Ilstrup, Kjærbo Vænge 58, Farum. Direk-
n: Nævnte Kai Wilstrup. Selskabet tegnes 
3n direktør alene. Selskabets revisor: RE-
SIONSFIRMAET JØRGEN CRAMON 
IS, Bredgade 29, København. Selskabets 
mskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
bsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
^eg. nr. ApS 34.823: »H.R. BYGGE- OG 
ANDELSSELSKAB ApS« af Køge kom­
me, Stevnsvej 32, Strøby Egede. Selskabets 
tægter er af 1. september 1978, 24. januar 
1. marts samt 22. august 1979. Formålet er 
drive handel m.h.t. træ og byggeartikler 
nt køb og salg af fast ejendom. Indskudska-
iilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
»arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
iartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
ghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Iter er: Fru Helen Jørgensen, Stevnsvej 32, 
!5by-Egede, Køge. Direktion: Nævnte Hel-
Tørgensen. Selskabet tegnes af direktionen, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Per 
xndal, Gothersgade 135, København. Sel-
Ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
iskabsperiode: 1. september 1978-31. de-
nber 1979. 
ileg. nr. ApS 34.824: »SARINA YACHT-
JRT ApS« af Greve kommune, Poppelha-
6, Greve Strand. Selskabets vedtægter er 
af 13. maj 1979. Formålet er at drive import-, 
handels- og agenturvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Bente 
Kirsten Nielsen, Poppelhaven 6, Greve 
Strand. Direktion: Nævnte Bente Kirsten 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 57, Køben-1 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 13. maj 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.825: »IVAR SEERUP 
NIELSEN FRUGT ApS« af Farum kommu­
ne, Hanetorvet, Farum Bytorv, Farum. Sel­
skabets vedtægter er af 28. juni og 9. august 
1979. Formålet er at drive handel med frugt 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Frugthandler Ivar Seerup Nielsen, Toft­
ager 36, Hvidovre. Direktion: Nævnte Ivar 
Seerup Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI­
SORER«, St. Kongensgade 66, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.826: »JUL. ALBRECHT­
SEN EL- INSTALLATØR ApS« af Nakskov 
kommune, Øster Boulevard 17, Nakskov. 
Selskabets vedtægter er af 27. juni 1979. 
Formålet er at drive handel med elektroniske 
artikler samt foretage elektriske installatio­
ner. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: El-installatør Søren 
Bredo Albrechtsen, Øster Boulevard 17, 
Nakskov. Direktion: Nævnte Søren Bredo 
Albrechtsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Wer­
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ner Christiansen, Vejlegade 26, Nakskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. ianuar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.827: »SCALA BIO CEN­
TER AALBORG ApS« af Ålborg kommune, 
Hobrovej 92, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 8. juni og 22. august 1979. Formålet er 
biografvirksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Henning Elimar, Hobro­
vej 92, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Henning 
Elimar, samt fru Johanne Elimar, Hobrovej 
92, Boye Elimar, Parkvej 2, advokat Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, alle af 
Ålborg. Direktion: Nævnte Henning Elimar. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Th. Møller, Vesterbro 62, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.828: »P.A. ANDERSEN 
& SØNNER BAGERI OG KONDITORI 
ApS« af Vejle kommune, Skyttehusgade 26-
28, Vejle. Selskabets vedtægter er af 22. 
januar og 30. august 1979. Formålet er at 
drive bagerivirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed samt handel i 
øvrigt, herunder konditori. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-anparter 
og 10.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Bagermester 
Sten Orla Egstrand Andersen, Stormgade 29, 
bagermester Peter Alfred Egstrand Andersen 
,(sen.), Nørrebrogade 54, bagermester Peter 
Alfred Egstrand Andersen (jun.). Horsvan­
gen 6, Bredballe, alle af Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Sten Orla Egstrand Andersen, Peter 
Alfred Egstrand Andersen (sen.), Peter Al­
fred Egstrand Andersen (jun.). Direktion: 
Nævnte Peter Alfred Egstrand Andersen 
(jun.). Selskabet tegnes af en direktør alenejns 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets^ 
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen-jns 
sen, Enghavevej 2, Vejle. Selskabets regnnng 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-bq 
riode: 2. januar 1979-31. december 1979. 1 
i.— 
Reg. nr. ApS 34.829: »G.M.F. GRAFISKAV 
MARKEDSFØRING ApS« af Randers kom-W 
mune, Rydbergsvej 2, Randers. Selskabets?J3< 
vedtægter er af 28. december 1978 og 9. majisn 
1979. Formålet er at afsætte og tilvirke grafistøter 
salgsmateriale samt finansiering. Indskudska-lBil 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier,.is 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hver anparttiB 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældensb 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,(b9 
jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til aiwne 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens! 
er: Lilli Jensen, Rydbergsvej 2, Randers.^ 
Direktion: Nævnte Lilli Jensen. Selskabetisd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi--iv 
sor: Reg. revisor Finn Sørensen, Storegades!; 
14, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. julSk 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juliiluj 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.830: »HANDELS- dKb 
BYGGESELSKAB BADSTUEGADE 1M 
AARHUS ApS« af Århus kommune, Korn--m 
modsbakken 38, Århus. Selskabets vedtægtensi 
er af 11. november 1978. Formålet er atts 
erhverve, udstykke samt handle med jord oggo 
fast ejendom, og administrere samme og il § 
øvrigt enhver hermed beslægtet virksomhed..bs 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-sd 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i fleresis 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernesm 
sker ved brev. Stifter er: Bygmester Pen3c 
Corvinus Flatau, Kornmodsbakken 38, Åif'i/ 
hus. Direktion: Nævnte Per Corvinus Flatau..UB 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-fbi 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Seier--i3 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus. SeMta 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstesia 
regnskabsperiode: 11. januar 1978-30. aprillhc 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.831: »PALLE LARSENAL 
ApS« af Århus kommune, Højlundsparken 8,,8 
Ny-Solbjerg. Selskabets vedtægter er af 11 
april 1979. Formålet er byggerivirksomhed..b3 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-tad 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellens! 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00000( 
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. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
trtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Bygmester Palle John Larsen, Højlund-
sarken 8, Ny-Solbjerg. Direktion: Nævnte 
Ille John Larsen. Selskabet tegnes af en 
•ektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
visor Gerner Jensen, Frederiksgade 78, År-
>s. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
otember. Første regnskabsperiode: 1. april 
79-30. september 1980. 
[Reg. nr. ApS 34.832: »HC LÆDERVA-
ApS« af Hvidovre kommune, Hvidovre 
ationscenter nr. 29, Hvidovre. Selskabets 
dtægter er af 21. februar 1979. Formålet er 
idrive handel. Indskudskapitalen er 30.000 
., hvoraf 29.000 kr. er A-anparter og 1.000 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
Ibetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ultipla heraf. Hvert B-anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. A-anparterne giver ikke 
immeret. A- og B-anparterne har særlige 
Itigheder, jfr. vedtægternes § 4. A-
Darterne er indløselige efter reglerne i ved­
aernes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter-
; § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
er ved anbefalet brev. Stifter er: BAG-
.ÆRD LÆDERVARER ApS, Bagsværd 
•vedgade 113, Bagsværd. Bestyrelse: Læ-
handler Bente Rasmussen, læderhandler 
Hvin Ole Thillemann Rasmussen, begge af 
umparken 73, Brøndby Strand. Direktion: 
^vnte Kelvin Ole Thillemann Rasmussen, 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i i forening eller af en direktør alene, 
skabets revisor: HN Revisionscenter A/S, 
ddinge Hovedgade 105, Søborg. Sel-
Ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
mskabsperiode: 21. februar 1979-30. juni 
80. 
Jeg. nr. ApS 34.833: »BRAMSNÆS RE-
SION ApS« af Bramsnæs kommune, 
;:ergade 24, Lyndby, Kr. Hyllinge. Sel-
Ibets vedtægter er af 27. december 1978. 
målet er at drive bogføring og revision og 
len efter direktionens skøn dermed beslæg-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita-
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø-
>e til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
Reg. revisor Bent Juul Jensen, Ved Fjor-
3, Lyndby, Kr. Hyllinge. Direktion: 
wnte Bent Juul Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ole Wiinholdt, Adelers Allé 2, Fåre­
vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.834: »G. GUDBJERG 
TRADING & CONSULT ApS« af Dragør 
kommune, Rågårds Allé 10, Dragør. Sel­
skabets vedtægter er af 22. april og 27. juli 
samt 25. august 1979. Formålet er at drive 
rådgivende virksomhed i renseribranchen. 
Endvidere er det selskabets formål at drive 
renserivirksomhed, og eller handel, herunder 
udlejning, med navnlig renseriudstyr samt 
-anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Det er derudover selskabets formål at 
foretage kapitalanbringelse, herunder anbrin­
gelse af kapital i fast ejendom. Endelig er det 
selskabets formål at være ansvarlig deltager i 
interessentskaber, der driver virksomhed med 
ovennævnte formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: Ren­
seriejer Geert Christian Gudbjerg, Rågårds 
Allé 10, Dragør. Direktion: Nævnte Geert 
Christian Gudbjerg, samt Ruth Kaja Gudb­
jerg Ilsøe-Mikkelsen, Johs. V. Jensens Allé 
58, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vester 
Voldgade 108, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.835: »STRUER ALUMI­
NIUM ApS« af Struer kommune, Skander­
borgvej 2 b, Humlum, Struer. Selskabets ved­
tægter er af 1. april og 12. september 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri, finansiering, investering og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Teknisk assi­
stent Claus-Dieter Christensen, Meldgårdsvej 
16 a, Fousing, tømrermester Knud Erik Møl­
gaard Krarup, Sarpsborgvej 172, murerme­
ster Jens Vinderslev, Rosenbjerg 9, Humlum, 
alle af Struer. Bestyrelse: Nævnte Claus-
• • •  • • • • '  •  
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Dieter Christensen, Knud Erik Mølgaard 
Krarup, Jens Vinderslev. Direktion: Nævnte 
Claus-Dieter Christensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Revisam, Bredgade 3, Struer. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.836: »NORDISK MARI­
NE HYDRAULIK DANMARK AF 1979 
ApS« af Næstved kommune. Gammel Magle 
Mølle, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
20. april og 22. august 1979. Formålet er at 
drive handel og industri og anden efter besty­
relsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer, og hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Bitten 
Schade Hansen, Rødpilevænget 17, Bag­
sværd, Susanne Schade Hansen, Vadbro 26, 
Søborg. Bestyrelse: Bitten Schade Hansen, 
Susanne Schade Hansen, samt Karl Orla Han­
sen, Gammel Magle Mølle, Næstved. Direk­
tion: Nævnte Karl Orla Hansen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Jensen, Axeltorv 5, 
Næstved. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. april 1979-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.837: »A.M.C. MOTOR 
KØBENHAVN ApS« af Københavns kom­
mune, Ulrik Birchs Allé 54, København. 
Selskabets vedtægter er af 14. marts og 14. 
juni 1979. Formålet er køb og salg af automo­
biler, reparation af samme og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Derudover kan 
selskabet købe og sælge fast ejendom og 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »AMAGER MOTOR CO. 
ApS«, Ulrik Birchs Allé 54, Københavmvf 
Bestyrelse: Direktør Søren Torben Hvalsizlfi 
Nielsen, Ulrik Birchs Allé 54, Københavmvf 
advokat Voldimars Bandolowski, Mågevænnæ 
get 3, Dragør. Direktion: Nævnte Søren Tone 
ben Hvalsø Nielsen. Selskabet tegnes af ttJ 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller aB i 
en direktør alene. Selskabets revisor: Re^ai 
revisor Benny Bertelsen, Vejgårdspark 94H? 
Farum. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3C)^-
april. Første regnskabsperiode: 14. marttiB 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.838: »BRUNO FRANDS 
SEN ApS« af Bov kommune, Nygade 16r)l 
Padborg. Selskabets vedtægter er af 22. masm 
og 3. september 1979. Formålet er at drivr/h 
bygmestervirksomhed, derunder opføre, fiii 
nansiere, købe og sælge fast ejendom, samt as Ji 
drive murermestervirksomhed. Indskudskapiiqf 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltfjl; 
anparter på 500 kr. og multipla deraf. Hvenen 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmeam 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
brev. Stifter er: Bygmester Bruno Frandsenns-
Nygade 16, Padborg. Direktion: Nævnte Bruin) 
no Frandsen. Selskabet tegnes af en direktøi^J: 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsaktieselba 
skabet Vilh. Colding & Chr. Andersen statsfzJf 
autoriserede revisorer, Nørregade 20, PadbB 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-300£ 
september. Første regnskabsperiode: 22. maBrr 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.839: »VOGNMANDS^ 
FORRETNING HANS SKOVRUP & 50M<S 
ApS« af Holsted kommune, Søndermarkem3> 
22, Holsted St. Selskabets vedtægter er af 29JQ£ 
januar og 30. juni 1979. Formålet er at drivevr 
vognmandskørsel og fragtkørsel og andennat 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægteUs^ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr-iiil 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 knhiJ 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påéq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-bn 
skrænkninger i anparternes omsættelighed„b3 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-ne 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftereaia 
er: Vognmand Hans Skovrup, fru Lilly Ager-ria; 
vig Skovrup, begge af Søndermarken 22„£S 
Holsted St., vognmand Niels Agervig Skov-fvo 
rup, Byagervej 64, Brørup. Bestyrelse: Nævn-^nv 
te Hans Skovrup, Lilly Agervig Skovrup,jqu 
Niels Agervig Skovrup. Direktion: Nævnteajn 
Hans Skovrup. Selskabet tegnes af direktio-oi; 
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n eller af den samlede bestyrelse. Sel-
ibets revisor: Bent Johnny Sølvdahl Peder-
i, Hadsundvej 615, Stangerum, Gjerlev J. 
ilskabets regnskabsår er kalenderåret, 
tste regnskabsperiode: 29. januar-31. de-
mber 1979. 
Reg. nr. ApS 34.840: »BETONVAREFA-
ZIKKEN ALFA ApS« af Herning kommu-
Navervej 27, Sunds. Selskabets vedtægter 
af 11. februar 1979. Formålet er produk-
n og handel. Indskudskapitalen er 45.000 
, hvoraf 15.000 kr. er A-anparter og 
1000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
tfordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
Dartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
[hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. A-anparterne har særlige rettighe-
;, jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne har 
iige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
isættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
odtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
alet brev. Stiftere er: Teknisk assistent 
ie Levring, Viekær 5, Trørød, Vedbæk, 
istruktør Willy Risom Foldager, Teglgård-
j 32, sygemedhjælper Lilian Solvej Mad-
i, Præstegårdsvej 70, kontorassistent Bodil 
ne Jensen, Rønneallé 101, korrespondent 
mne Lisbeth Poulsen, Rønneallé 143, 
irthe Paula Foldager, Sunds Hovedgade 74, 
e af Sunds. Bestyrelse: Nævnte Willy Risom 
idager samt kreditforeningsdirektør Henrik 
lige Winther-Rasmussen, Rosenvænget 20, 
irning, direktør Robert Foldager, Hovedga-
ii 74, Sunds. Direktion: Nævnte Willy Ri-
"i Foldager. Selskabet tegnes af et flertal af 
tyreisens medlemmer i forening eller af en 
sktør alene. Selskabets revisor: »Jens Pe­
jsen & Co. Revisions-Aktieselskab«, Min-
;;ade 1-3, Herning. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11. 
iruar-31. december 1979. 
:ieg. nr. ApS 34.841: »EJENDOMSSEL-
ABET VILLY BENTZEN ApS« af Lyng-
Tårbæk kommune. Strandvejen 621, 
[mpenborg. Selskabets vedtægter er af 21. 
iruar 1979. Formålet er byggevirksomhed, 
del med og drift af faste ejendomme, samt 
i^steringsvirksomhed i pantebreve og faste 
•idomme. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ilt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
ir multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Murer­
mester Villy Johannes Bentzen, Strandvejen 
621, Klampenborg. Direktion: Nævnte Villy 
Johannes Bentzen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Thorbjørn Wulf-Andersen, Ordrup­
vej 98 C, Charlottenlund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 21. februar 1979-31. maj 1980. 
E. 25. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 303: »OLE SØRENSEN & CO. 
AKTIESELSKAB« af Rødekro kommune. 
Hans Frederik Gunnar Tvedegaard, Peder 
Hostrup Pedersen er udtrådt af, og kontor­
chef Olaf Einar Andersen, Nytorv 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Parke-
gaard er fratrådt som, og »SØNDERJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR, AABEN­
RAA A/S«, Nørreport, Nørreport 3, Åbenrå, 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. april 
1976 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tierne skal lyde på navn. 
Reg. nr. 395: »A/S Handels- og Landbrugs-
banken i Thisted« af Thisted kommune. Jør­
gen Bonde Kanstrup, Preben Knudsgaard er 
fratrådt som, og Per Haagaard er tiltrådt som 
B-prokurist. Under 21. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret, og under 27. juli 
1979 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Efter 3 måneders notering giver 
aktiebeløb fra 100 til 1.000 kr. 1 stemme, 
1.100 til 5.000 kr. 2 stemmer, 5.100 til 
110.000 kr. 3 stemmer, 10.100 til 20.000 kr. 
4 stemmer, over 20.000 kr. giver 5 stemmer. 
Ingen kan afgive flere end 5 stemmer på egne 
vegne og 5 stemmer efter fuldmagt, jfr. 
vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 1434: »Rahr's tekniske Forretning, 
Aktieselskab« af Århus kommune. Holger 
Nielsen Revisions-Aktieselskab er fratrådt 
som, og »Revisionskontoret i Århus Aktiesel­
skab«, Set. Clemens Torv 8, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. juni 1979 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
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og gæld til »Aktieselskabet 23. August 1934« 
(reg. nr. 13.080). 
Reg. nr. 3454: »Dampskibsselskabet »Nor­
den«, Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Den Nils Jørgen Børve Jørgensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 5138: »A/S TROLLE & RO­
THE« af Københavns kommune. Bengt Be­
cker, John Steffensen er udtrådt af, og direk­
tør Arne Carl Gustaf Settergren, Fannydals-
vagen 15, Nacka, Stockholm, Sverige, direk­
tør Børge Peter Nielsen, Mosetoften 33, Glo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte John 
Steffensen er udtrådt af direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Torben Fritz Nilsson, Ritavej 
12, Espergærde, er indtrådt i direktionen, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Evald Bøytler er fratrådt som, og 
fru Kerstin Dahlgren, Ameceeagatan 25, 
21618 Malmo, Sverige, er tillige valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 18.512: >.>5. Bojsen-Møller A/S« ai 
Københavns kommune. Harry Peter Vors-
lund-Kiær er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. 20.481: »Harald O. Rist A/S« af 
Københavns kommune. Bengt Becker er ud­
trådt af, og direktør Arne Carl Gustaf Set­
tergren, Fannydalsvågan 15, Nacka, Stock­
holm, Sverige, direktør Børge Peter Nielsen, 
Mosetoften 33, Glostrup, er indtrådt i besty­
relsen. John Steffensen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel­
sen Torben Fritz Nilsson, Ritavej 12, Esper­
gærde, er indtrådt i direktionen. Evald Bøyt­
ler er fratrådt som, og fru Kerstin Dahlgren, 
Ameceeagatan 25, Malmo, Sverige er tillige 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. Reg. nr. 23.430: »Ejendomsak­
tieselskabet »Søborg Hovedgade 177«« af Kø­
benhavns kommune. Under 26. juni 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Aktieselskabet 23. August 1934«. 
(reg. nr. 13.080). 
Reg. nr. 25.841: »Aktieselskabet Johan 
Qvist & Co.« af Galten kommune. Peter 
Ruben Larsen er udtrådt af og kontorassistent 
Lise Larsen, H. Hertzvej 64 K, Åbyhøj, ea t 
. indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.787: »HERBADAN A/S« a » 
Køge kommune. Under 30. juli 1979 ea 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regmg^ 
skabsår er kalenderåret, Omlægningsperiodob( 
1. oktober 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. 29.054: »Helene-Garagerne A/S£\i 
af Odense kommune. Medlem af bestyrelseszi 
og direktionen Svend Åge Andersen er afgåejå* 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Steesa 
Lundbye Nielsen er valgt til bestyrelsens fonoi 
mand. Ejendomshandler Christian Andersens? 
Fisketorvet 4-6, Odense, er indtrådt i bestyk 
reisen og direktionen. Under 29. maj 1979 es Q 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnean: 
af bestyrelsens formand i forening med eis 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 31.647: »CM. MADSENS FAK2 
BRIKER A/S UNDER KONKURS« af Hålé] 
by kommune. Under 15. august 1979 ea 
selskabets bo taget under konkursbehandlinjnii 
af skifteretten i Assens. 
Reg. nr. 32.381: »ROBLON AKTIESELX5 
SKAB« af Frederikshavn kommune. Undeiab 
27. august 1979 er det besluttet efter udløbead' 
af proklama at nedsætte aktiekapitalen meoar 
495.000 kr. B-aktier. 
Reg. nr. 32.848: »Importørens Holding 5db<! 
skab A/S i likvidation« af Københavns kom-rn-
mune. Efter proklama i Statstidende den 6d 
december 1978 er likvidationen sluttet, hvor-io 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.114: »Aktieselskabet Christian 
Christensen & Co., Holstebro« af Holstebroid 
kommune. Den Henning Nielsen meddeltells 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 35.115: »Hotel Mossø A/S, Hem*, 
Odde« af Århus kommune. Willy Pedersen eis 
udtrådt af, og handelsråd Finn Mose Morten-na 
sen, Køromvej 22, Skodsborg, er indtrådt i Jt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.594: »GEORG HANSEÉR 
HOLDIN ODENSE A/S« af Odense kom-rn-
mune. Den Ove Holme Nielsen og FranMnf 
Mogens Pedersen meddelte prokura er tilba-Bd 
gekaldt. 
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Reg. nr. 38.847: »Leyland - D.A.B. A/S« 
Silkeborg kommune. Bestyrelsens formand 
Jbert Eveleigh Johnson er udtrådt af, og 
meral Manager Marcus Thorp Smith, c/o 
^land Vehicles Ltd., Passenger Vehicle Di-
»on, Windmill Lane, Southall, Middlesex 
t 2 4NJ, England er indtrådt i bestyrelsen 
^valgt til dennes formand. 
^eg. nr. 38.867: »Willam Kdhler A/S« af 
gelse kommune. Under 27. juni 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
»dsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
)00 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 43.831: »LARS BOSTRUP A/S« 
(Københavns kommune. Lars Bostrup er 
:rådt som bestyrelsens formand. Lars Ville-
ES er udtrådt af, og frk. Birgit Karlsson, 
instersvej 10, København, er indtrådt i 
Ityrelsen og valgt til denne formand. Lars 
lemoes er tillige udtrådt af, og medlem af 
Ityrelsen Lars Bostrup er indtrådt i direkti-
;n. Revisionsfirmaet S. Midtgaard Madsen 
[fratrådt som, og statsaut. revisor Steen 
sse Olsen, Ny Østergade 7, København, er 
gt til selskabets revisor. 
^eg. nr. 46.643: »A/S Leif Rasmusen Mu-
,, Entreprenør- og Ingeniørvirksomhed« af 
Isingør kommune. Under 3. april 1979 er 
Ikabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
tosår 1. juli—30. juni. Omlægningsperiode: 
naj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 47.012: »SVENSK ANNEBERG-
VS A/S« af Karlebo kommune. Arne Chri-
m Madsen er udtrådt af bestyrelsen Hans 
nnart Eriksson er udtrådt af direktionen og 
i ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
jektør Hans Richard Svensson, Østervang 
Kgs. Vænge, Hillerød, er indtrådt i besty-
)en og direktionen. Under 17. januar 1979 
sselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
iskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
lle: 1. maj-31. december 1977. 
Keg. nr. 53.710: »J.M. INDUSTRILAKE-
MG A/S I LIKVIDATION« af Helsingør 
-nmune. Efter proklama i Statstidende den 
juli 1978 er likvidationen sluttet, hvoref-
?selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.604: »A/S Q-Transportma-
teriel« af Galten kommune. Bestyrelsens for­
mand Peter Ruben Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ruth Lilly 
Larsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Værkfører Kurt Larsen, Solhøjparken 40, 
Storring, Galten er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.119: »A.M. Berg, Ure og Optik 
A/S« af Odense kommune. Under 19. august 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 30. juli 1977-30. 
september 1978. 
Reg.nr. 57.159: »A/S AMAGER FORRET-
NINGSCENTER AF 17/2 1973« af Køben­
havns kommune. Revisionsinteressentskabet 
K.G. Jensen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Helge Bom, Falkoner Alle 13, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
april og 31. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. septem-
ber-31. august. Omlægningsperiode: 1. januar 
1979-31. august 1979. 
Reg. nr. 57.197: »A/S Peder Lauritzen & 
Søns Møbelfabrik, Ålestrup« af Alstrup kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Laurits Aage Lauritzen er afgået ved døden. 
Advokat Jørn Friis, Gravene 2, Viborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 28. juni og 31. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 58.937: »Herlufmagle Værktøjsfa-
brik A/S« af Suså kommune. Under 29. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.300.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.177: »A/S DAHL & BORUP, 
GRENAA I LIKVIDATION« af Grenå 
kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 31. august 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 62.430: »GEORG HANSEN 
ODENSE A/S« af Odense kommune. Pro­
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kura er meddelt; Ove Holme Nielsen, Frank 
Mogens Pedersen i forening. 
Reg. nr. 60.772: »NIELS AAE A/S, KOL­
DING ÆSKEFABRIK« af Kolding kommu­
ne. Under 6. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8911: »BRØDRENE OliQ 
SEN, RØDVIG FISKERI ApS« af Stevmv; 
kommune. Selskabets revisor Kai Svend Måiiél 
tensson er afgået ved døden. Til revisor e 
valgt: Reg. revisor Asger Spange Hanseiiaa 
Algade 17, Store Heddinge. 
Reg. nr. ApS 13.672: »SYSTEMGÅh\l 
DEN NP DATACENTER ApS« af Herninntr 
kommune. Leo Christensen er fratrådt sono< 
selskabets revisor. 
F. 25. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 830: »DANSK BALAMUN-
DI ApS« af Københavns kommune. Under 
14. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
170.000 kr. ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
kr. 
Reg. nr. ApS 6011: »NIELS H. SØREN­
SEN ApS« af Frederiksberg kommune. Revi­
sionsfirmaet W. Kjærulff er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Siegfried Foighel, Finsensvej 
15, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6022: »KURT ECKER-
MANN AUT. EL-INSTALLATØRFIRMA, 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Harry 
Gerhardt Nielsen, Gundsølillevej 1, Ågerup, 
Roskilde, er indtrådt i direktionen. Til sel­
skabets revisor er valgt: VIRUM REVISION 
ApS, Geels Plads 20, Virum. Under 6. de­
cember 1977 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6095: »GIA DENMARK 
ApS« af Frederiksberg kommune. Revisions­
firmaet W. Kjærulff er fratrådt som, og stats­
aut. revisor Siegfried Foighel, Finsensvej 15, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8320: »HOLM NIELSEN 
DEKORATION ApS« af Københavns kom­
mune. Direktør Lars Knud Andersen, Retort­
vej 10, København, direktør Mogens Starck 
Mikkelsen, Engstrupgårdsvej, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Under 
15. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 14.352: »ApS AF i5/iL\? 
1960« af Gentofte kommune. Under 30. apru 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Seis'-
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægæ 
ningsperiode: 1. april 1977-30. juni 1977.1 . 
Ir 
Reg. nr. ApS 14.443: »ApS AF8/11 1976W 
af Randers kommune. Under 20. marts 197VQ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetsd 
navn er »ROTAKET RANDERS ApS«. I 
Reg. nr. ApS 14.883: »BRDR.. ØDEFfå 
I STEN- OG BILLEDHUGGERE, ApS« « s 
Hillerød kommune. Poul Verner Øder, CarlliB 
Bent Øder, Edith Margrethe Øder er udtråéå 
af, og John Poul Øder, Slangerupsgade 38 A? 
Hillerød, Bente Grethe Olsen, Avang 7TT 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Vena' 
ner Øder, Carlo Bent Øder er tillige udtråéÉ 
af, og medlem af bestyrelsen, Grethe Mariiifi 
Skovgaard Øder, er indtrådt i direktionen. | .i 
jL— 
Reg. nr. ApS 21.127: »B. SVENSSONIIW 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Bjarrnm 
Svensson er udtrådt af, og Carl-Johan Geono 
Petersen, Røde Møllevej 8, Daugård, ea 
indtrådt i direktionen. Under 27. april 1978^ 
30. marts og 28. august 1979 er selskabetisc 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »BILII 
INVEST ApS, VEJLE«. Anparterne es 
indløselige efter reglerne i vedtægternes 
Der gælder indskrænkninger i anparternesn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Reg. nr. ApS 21.179: »BOCANSA ApSh\ 
af Viborg kommune. Medlem af direktionemt 
Irma Nielsen, fører navnet Irma Berngaréii 
Under 18. maj 1979 er selskabets vedtægteajt 
ændret. Selskabets hjemsted er Silkeborfio 
kommune, postadr.: Peter Nielsensvej l3£l 
Balle, Silkeborg. Indskudskapitalen er udbu 
videt med 75.000 kr. Indskudskapitalen udbu 
gør herefter 105.000 kr. fuldt indbetalt. 
• 
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Reg. nr. ApS 21.572: »INTERKARET 
•5 UNDER KONKURS« af Hvidovre 
mmune. Under 30. august 1979 er sel-
Ibets bo taget under konkursbehandling af 
og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
R.eg. nr. ApS 21.871: »B & H EL-
ITIKLER ApS« af Frederikshavn kommu-
Ib Refsholm, Karin Zenia Friis er udtrådt 
og direktør John Andersen, Stenbakkevej 
[Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
vnte John Andersen er indtrådt i direkti-
:n. 
^eg. nr. ApS 22.896: »KOMPLEMEN-
RANPA R TSSELSKABET NORDISK 
DCENTER KØGE BUGT« af Frederiks-
g kommune. Under 7. juni 1978 er sel-
(bets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
udvidet med 600 kr. Indskudskapitalen 
;ør herefter 30.600 kr., fuldt indbetalt; 
delt i anparter på 300 kr. og multipla heraf. 
*eg. nr. ApS 22.950: »YNF 297 ApS« af 
lus kommune. Østjysk Revision er fratrådt 
i, og 3R TVEEDE, Tinghusgade 2, Nørre-
dby, er valgt til selskabets revisor. Under 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
»kabets hjemsted er Ålborg kommune, 
tadr.: Rødslet 19, Vadum. 
leg. nr. ApS 23.468: »URIAS ALARM 
5« af Hvorslev kommune. Elna Marie 
lersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 2. 
tember 1979 er selskabets vedtægter æn-
t. 
leg. nr. ApS 24.301: »KAI SCHYBERG 
S« af Brøndby kommune. Grethe Schy-
5, Jørgen Schyberg, Kai Aage Schyberg er 
•ådt af bestyrelsen. Under 29. maj og 26. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
kabet tegnes af en direktør alene. 
leg. nr. ApS 25.498: »FORLAGET 
.RD ApS« af Gentofte kommune. Benny 
i Aaholm, Markus Henry Aaholm, Leif 
aer er udtrådt af bestyrelsen. Benny John 
iiolm er tillige udtrådt af direktionen. Un-
25. september 1979 er Sø- og Handelsret-
skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
;cabet i medfør af anpartsselskabslovens 
jfr. §87. 
Reg. nr. ApS 26.433: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1942« af 
Ålborg kommune. Under 26. juni 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 108 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Aktieselskabet 23. August 1934« 
(reg. nr. 13.080). 
Reg. nr. ApS 27.286: » YNF 404 ApS« af 
Ålborg kommune. Østjysk Revision er fra­
trådt som, og 3R TVEEDE, Tinghusgade 2, 
Nørresundby, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.643: »DANSK KON-
FEKTIONSBUREAU ApS« af Odder kom­
mune. Revisionskontoret, Odder I/S er fra­
trådt som, og REGNSKABSKONTORET, 
Ågade 78, Kjellerup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Kjellerup kommune, postadr.: Klokkelyngen 
12, Ans By. 
Reg. nr. ApS 32.518: »ApS SPKR NR. 
219« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Jørgensen, Sæbyholmsvej 24, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Chresten Jacobsen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Arne Stahl-
fest, Dybedalsvej 25, Farum, er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: EJENDOMSSELSKABET AF 9. JUNI 
1978 ApS«. Selskabets formål er erhvervelse 
og besiddelse af fast ejendom, finansierings­
virksomhed eller anden kapitalanbringelse 
samt at udføre alle hermed forbundne forret­
ninger. 
B. 26. september 1979 er følgende omdan­
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 25.967: »JYSK SVØMME­
BADS-TEKNIK, EGVAD ApS« af Ry kom­
mune. Under 1. juni 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 1 medfør af anpartsselskabslo­
vens § 109 er selskabet omdannet til aktiesel­
skab. Selskabet er overført til afdelingen for 
aktieselskaber som reg.nr. 62.528: »JYSK 
SVØMMEBADS-TEKNIK EGVAD A/S«, 
hvis formål er handel og fabrikation samt 
installation af svømmebade. Selskabets hjem­
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sted er Egvad kommune, postadresse: Solsor­
tevej Nord 67, Tarm. Selskabets vedtægter er 
af 1. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 105.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
75.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Arkitekt Gunnar Thorup Ras­
mussen, Solsortevej 46, Tarm, direktør Peder 
Bent Skovgaard Hansen, Vesterhøjvej 13, 
Horsens, direktør Anton Frausing Christian­
sen, Søndergade 15, Låsby. Direktion: Nævn­
te Anton Frausing Christiansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Samvirkende 
revisorer I/S«, Adelgade 87, Skanderborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 26. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 34.842: »TYBJERGLILLE 
ENTREPRENØR, ApS« af Suså kommune, 
Ravnegården, Ravnevej 8, Herlufmagle. Sel­
skabets vedtægter er af 11. april 1979. For­
målet er at drive entreprenør-, håndværks- og 
fabrikationsvirksomhed, handel og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør 
Jens Aksel Christensen, Ravnegården, Rav­
nevej 8, Herlufmagle. Direktion: Nævnte Jens 
Aksel Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Helmer Biilow-Olsen, Ndr. Farimagsvej 
2 A, Næstved. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 11. april 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.843: »DAYTRONIC 
DATA ApS« af Hillerød kommune. Industri­
vænget 13, Hillerød. Selskabets vedtægter er 
af 15. januar og 21. maj 1979. Formålet er as 
producere og sælge dataudstyr og programm 
mel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldbli 
indbetalt, fordelt i anparter på 500, 1.000 ojo 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givesv 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger I i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne:3f] 
§2. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes^ 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikannfi 
Bent Gothenborg, Vibevang 2, Allerød, »S02 
Metric A/S«, Skodsborgvej 305, Nærum. Besf 
-styrelse: Nævnte Bent Gothenborg samt ditb 
rektør Henry Earl Jørgensen, Bueager 65 
Vedbæk, fru Anine Gothenborg, Vibevang 21 * 
Allerød. Direktion: Nævnte Bent Gothenne 
borg. Selskabet tegnes af to medlemmer aB 
bestyrelsen i forening eller af et medlem ae 
bestyrelsen i forening med en direktør. Selbl 
skabets revisor: Allerød Bogførings- og Reviiv 
sionsinstitut, Tokkekøbvej 8, Allerød. Selbi 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1979-31. deefc 
cember 1979. 
Reg. nr. 34.844: »ORLA HØJMARK SØ^i 
RENSEN ApS« af Brovst kommune. Birkes^ 
fredsvej 14, Øland, Brovst. Selskabets vedbs 
tægter er af 29. juni og 23. august 1979?V 
Formålet er bygge- og anlægsvirksomhetar 
samt køb og salg af fast ejendom. IndskudskaE^J 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdiensi 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiplilq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpans 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve«3\ 
brev. Stifter er: Bygmester Orla Højmarhe 
Sørensen, Birkefredsvej 14, Øland, Brovsts 
Direktion: Nævnte Orla Højmark Sørensema 
Selskabets tegnes af direktionen. SelskabetJsi 
revisor: Reg. revisor Erik Moesgaard Lethh; 
Vestergade, Brovst. Selskabets regnskabsåm& 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: Il 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.848: »JUTEK M/L/ØV, 
ApS« af Svendborg kommune, Nyborgvesv 
291, Svendborg. Selskabets vedtægter er af 1! 1 
februar 1979. Formålet er ingeniør- og hannt 
delsvirksomhed - samt al deraf afledet virk-Ji 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kEDl 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kp 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver II 
stemme, efter 3 måneders notering, jfr. vedba 
tægterne § 11. Der gælder indskrænkninger 
.arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Finn 
kehave, Nyborgvej 281, Svendborg. Di-
ion: Nævnte Finn Bukkehave. Selskabet 
æs af direktionen. Selskabets revisor: Re-
onsfirmaet Edvin Munk, Møllergade 64, 
idborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
ipril. Første regnskabsperiode: 1. februar 
9-30. april 1980. 
eg. nr. ApS 34.849: »F. VINTHER JEN-
J ApS« af Ebeltoft kommune. Havvej 12, 
ners, Knebel. Selskabets vedtægter er af 
februar og 8. juni samt 20. august 1979. 
målet er fabrikation og handel. Indskuds-
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
marter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
uikninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
shaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Fabrikant Paul-Erik Riget Andersen, 
vej 12, Vunners, Knebel, fabrikant Frank 
|inus Vinther Jensen, Ragevej 7, Rønde. 
:ktion: Nævnte Paul-Erik Riget Ander-
Frank Martinus Vinther Jensen. Sel-
•ets tegnes af to direktører i forening. 
<abets revisor: Revisor Villy Carlo Hil-
Nordborggade 21, Århus. Selskabets 
iskabsår er kalenderåret. Første regn-
isperiode: 28. februar 1979-31. december 
3. 
6. september 1979 er følgende omdan-
r af aktieselskaber til anpartsselskaber op-
i aktieselskabs-registeret: 
sg.nr. 58.664: »ASX 178 A/S« af Vor-
rørg kommune. Den 1. marts 1979 er 
labets vedtægter ændret, I medfør af ak-
skabslovens § 179 er selskabet omdan-
1 anpartsselskab. Selskabet er overført til 
iingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
34.845: »ASX 178 ApS« af Stenløse 
mune, Krokusvej 11, Slagslunde, Stenlø-
elskabets vedtægter er af 1. marts 1979. 
lålet er besiddelse af aktier og anparter i 
s selskaber med begrænset ansvar, samt 
ti investering, Indskudskapitalen er 
1)00 kr- fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
nO kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
it på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
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indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Regnskabschef Per Bjerring-Jensen, 
Krokusvej 11, Slagslunde, Stenløse, direktør 
Peter Søsted, Havlykkevej 9, Herlev, tandlæ­
ge Ole Søsted, Udsigtsbakken 3, Næstved. 
Direktion: Nævnte Ole Søsted. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Møl­
gaard, Gyvelvej 11, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 58.003: »JES LUTZHØFT DE-
VELOPMENT A/S« af Birkerød kommune. 
Den 29. december 1976 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg.nr. ApS 34.846: »JES 
LUTZHØFT DE VEL OP MENT ApS« af 
Birkerød kommune, Løbjerg 15, Birkerød. 
Selskabets vedtægter er af 29. december 
1976. Formålet er at drive virksomhed med 
handel, byggeri og investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Di­
rektion: Jes Holten de Fine Liitzhøft, Løbjerg 
15, Birkerød. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
Egon Petersen & Jacob Schiøler«, Frederiks­
gade 7, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
Reg.nr. 57.715: »Lokalbladet Falster-Øst-
lolland A/S« af Nykøbing F. kommune. Den 
24. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 34.847: »LO­
KALBLADET FALSTER-ØSTLOLLAND 
ApS« af Nykøbing F. kommune. Slotsgade 
13, Nykøbing F. Selskabets vedtægter er af 
24. april 1979. Formålet er at drive bladvirk­
somhed, bladudgivelse og trykkerivirksomhed 
samt handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. ved udstedel­
se af fondsaktier i forbindelse med selskabets 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
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me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgøreise til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Inger 
Sofie Eriksson, Hestedamsgade 23, Horsens, 
produktionschef Jann Eriksson, Sdr. Kirkeby, 
Nykøbing F. Direktion: Nævnte Jann Eriks­
son. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. 
Bjerre-Poulsen, Jernbanegade 41, Nykøbing 
F. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. 
E. 26. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1680: »»Østjydsk Korn - og Foder­
stofforretning« Aktieselskab« af Århus kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Bente Lisbet 
Damm fører navnet Bente Lisbet Blicher. 
Reg. nr. 3250: »Aktieselskabet Aarhus Dis-
contobank« af Århus kommune. Under 14. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret og 
under 28. juni 1979 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. 
Reg. nr. 13.357: »Handelskompagniet To­
ronto, Aktieselskab« af Frederiksberg kom­
mune. Den Jens Christian Christensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Lars Helt Haahr i forening med 
tidligere anmeldte Lars Stiig Andersen eller 
hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Under 9. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 16.786: »Rederiet »Bjarke« A/S i 
likvidation«. Efter proklama i Statstidende 
den 6. april, 6. maj og 8. juni 1965, er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 20.192: »Skanacid A/S« af Kø­
benhavns kommune. Carsten Tvede-Møller 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.549: »Rederiaktieselselskabet 
Primrose i likvidtion« af København. Efter 
proklama i Statstidende den 6. april, 6. maj o^o 
8. juni 1965 er likvidationen sluttet, hvoreftenaJ 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 26.614: »Dansk- Vestnorsk Redeml 
A/S i likvidation« af København. Efter pro-oi 
klama i Statstidende den 6. april, 6. maj og 88 i 
juni 1965 er likviationen sluttet, hvorefteisJ 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.462: »A/S af 5. august 195\rcS 
Aalborg« af Ålborg kommune. NORDJYL-J 
LANDS REVISIONSKONTOR A/S er fram 
trådt som, og Revisionsfirmaet N. H. Chrinr 
stensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg er valgglf 
til selskabets revisor. Unde 17. august 1978 eis \ 
»selskabets vedtægter ændret. Selskabets regnn§ 
skabsår er: 1. oktober-30. september. Omm1 
lægningsperiode: 1. januar 1978-30. septemrrr 
ber 1978. 
Reg. nr. 30.837: »U. G. RADIO, RingstétAi 
A/S« af Ringsted kommune. Under 2. augusgu 
1979 er selskabets vedtægter ændret. SE1(3 
skabet driver tillige virksomhed under navnetbi 
»BORUP RADIO A/S (U. G. RADICDI 
Ringsted A/S)«. 
JL 
Reg. nr. 35.592: »Aage Hempel Internamw 
nal A/S« af Københavns kommune. Undeab 
16. maj 1979 er selskabets vedtægter ændebt 
Selskabet driver tillige virksomhed under naWB 
net: »HEMPEL DATA COMM A/S (Aalb 
Hempel International A/S)«. 
Reg. nr. 37.185: »A/S Havnen i Fjellebm^ 
en« af Fåborg kommune. Aage KirkegaamB 
Nielsen er udtrådt af, og skoleinsiektør Ey(3 
vind Hogstad, Fynshovedvej 318, Dalby © 
indtrådt i bestyrelsen. Læge Claus Sabiiid 
Møllevej 8, Ulbølle, Vester Skerning e 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som bestyr 
relsssuppleant. Ingeniør Kristian Blichfeloh 
Grynmøllen 5, Odense er tiltrådt som bestyr 
relsessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. I 
— 
Reg. nr. 37.303: »Lykke Madsen A/S« 
Ålborg kommune. »NORDJYLLANDS RHL? 
VISIONSKONTOR A/S« er fratrådt som, ̂  t 
Revisionsfirmaet N. H. Christensen, Hasseraa 
Bymidte 6, Ålborg er valgt til selskabefed 
revisor. Under 17. august 1978 er selskabelpd 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår et 
1. oktober-30. september. Omlægningsperioh 
de: 1. januar 1978-30. september 1978. I 
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Reg. nr. 40.026: »Voss Komfur Service 
<>« af Vejle kommune. Under 4. juli 1979 
selskabets vedtægter ændret. Omlægnings-
iode: 1. oktober 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. 45.387: »A. PALLESEN A/S« af 
jgustenborg kommune. Under 7. juni 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
n er: »EJENDOMSAKTIESELSKABET 
DREGADE 47, AUGUSTENBORG«, 
skabets formål er handel, administration, 
ansiering og investering. 
»leg. nr. 50.105: »John F. Pedersen A/S« af 
ive kommune. Under 26. september 1979 
skifteretten i Roskilde anmodet om at 
2)se selskabet i medfør af aktieselskabslo-
is § 117, jfr. § 118. 
fceg. nr. 50.821: »P & R-Huse A/S« af 
2nse kommune. Henning Vadskjær-Jensen 
idtrådt af bestyrelsen. 
ieg. nr. 53.603: »A/S TR-GLAS AF 1974 
DER KONKURS« af Århus kommune. 
Jer 14. august 1979 er selskabets bo taget 
er konkursbehandling af skifteretten i 
,us. 
leg. nr. 54.483: >•> Vejen Lastvogn Service 
« af Vejen kommune. Under 15. oktober 
6 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Dets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
^speriode: 1. juli 1976-31. december 
leg. nr. 56.262: »H. Gerhardt A/S« af 
nby kommune. Under 1. august 1979 er 
kabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
dvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af 
Jsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
.000 kr. fuldt indbetalt. 
eg. nr. 56.692: »OMK MASKINFA-
'K KØGE A/S« af Køge kommune. Claus 
n Hansen er udtrådt af, og direktør Pre-
Kragelund Pedersen, Bigårdsvej 49, Ej-
"o. Kirke Hyllinge er indtrådt i bestyrelsen 
irektionen. 
•eg. nr. 59.085: »A/S Åbybro Byggeindu-
af Åbybro kommune. Bestyrelsens for-
id Juhl Søgaard Jensen samt Søren Møller 
sen, Finn Christensen er udtrådt af besty-
•n. Under 26. september 1979 er skifte­
retten i Ålborg anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 118. 
Reg. nr. 60.435: »B & E BYGGERI A/S« 
af Ålborg kommune. Under 12. januar og 12. 
november 1977, samt 25. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »DANSKE 
BETONMASTER A/S (B & E BYGGERI 
A/S)«. 
Reg. nr. 60.832: »NESELCO A/S« af 
Københavns kommune. Sten Vilhelm Jacob 
Petersen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Jens Meiland Hansen er indtrådt i direkti­
onen. Prokura - to i forening - er meddelt: 
Jesper Johansen, Per Knutssøn, Ole Laursen, 
Flemming Thomsen, Steen Knuppert-Han-
sen. Prokura er endvidere meddelt: Frits 
Thaulow og Jan Daniel Burggraaf hver for sig 
i forening med en af de ovennævnte prokuri­
ster. 
Reg. nr. 60.868: »H& PFRUGTIMPORT 
A/S« af Vejle kommune. Under 30. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 120.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
240.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.228: »PER BRABRAND & 
SØNNER A/S« af Københavns kommune. 
Under 28. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.000.000 kr., hvoraf 4.500.000 kr. er Aktier 
og 500.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 6.000.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 5.400.000 kr. er A-aktier og 
600.000 kr. er B-aktier. 
F. 26. september 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 
for anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1657: »KØBENHAVNS 
A UTOMOBIL FORBEDRING ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 7. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: er kalenderåret. Omlægningsperio­
de: 1. marts 1978-31. december 1978. 
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Reg. nr. ApS 1852: >-> VM-MODE, ERIK 
OG OLE MORTENSEN ApS« af Hammel 
kommune. Carl Erik Andersen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, Cle­
mens Torv 8, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1977-31. august 1978. 
Reg. nr. ApS 2653: »T. & P. ODORICO 
ApS« af Frederiksberg kommune. Giovanni 
Mezzolo er udtrådt af bestyrelsen. Under 12. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
postadr. Kildegangen 3, Karlslunde. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 466.000 kr., 
ved udstedelse af fondsanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 566.000 kr. fuldt 
indbetalt. Under samme dato er det besluttet 
efter udløbet af proklama at nedsætte ind­
skudskapitalen med 24.000 kr. Efter pro­
klama i Statstidende for 10. marts 1979 har 
nedsættelsen fundet sted. Indskudskapitalen 
udgør herefter 542.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. ApS 7319: »FORLAGET OM 
BORD ApS I LIKV1ATION« af Græsted-
Gilleleje kommune. Efter porklama i Stats­
tidende den 2. december 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.431: »5 <6 M MAR­
TI A UER 'S ASSURANCEAGENTURER 
ApS I LIKVIDATION« af Them kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 31. maj 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.031: »SKJERN OG OM­
EGNS EKSPORTMARKED ApS« af Skjern 
kommune. Theodor Marius Mortensen er 
fratrådt som, og regnskabskonsulent Vagn 
Libak Hansen, Damslundsvej, Bølling, Skjern 
er tiltrådt som revisorsuppleant. 
Reg. nr. ApS 12.413: »LARSEN & 
SNEDKER ApS UNDER KONKURS« af 
Esbjerg kommune. Under 2. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 12.681: »BORUP RADIO 
ApS« af Skovbo kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 30. december 1978 har desb 
under 27. december 1978 Vedtagne overdnnt 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld ti b 
»U. G. RADIO, Ringsted A/S« (reg. nn 
30.837), jfr. registrering af 15. februar 197rQ 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet, s 
Reg. nr. ApS 16.907: »ApS B. & J. TØT 
FOR MÆND« af Rødovre kommune. Jørgåg 
Egholm Jensen er udtrådt af, og Svend Aa^£. 
Helmuth Nielsen, Odinsvej 5-7, Lyngby, t 
indtrådt i direktionen. Under 5. oktober 19"^ 
og 2. marts 1979 er selskabets vedtægt«J§ 
ændret. Selskabets navn ef »ASX 966 ApS2c 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk konac 
mune, postadresse: OdinsVej 5, Lyngby. Inon 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 o C 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givivi 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger it 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermm 
§ 4. 
Reg, nr. ApS 19.499: »MARTIN KÉA 
STENSEN, AUTOMOBILER, VIBORG 
ApS« af Viborg kommune. John UllilH 
Nielsen er fratrådt som, og »REVISIO>yI 
FIRMAET JENS PETER MOUGAAIIL 
ApS«, Grønnegade 13, Viborg er valgt J 
selskabets fevisor. 
— 4-
Reg. nr. ApS 24.260: »ApS PSE NR. 64i,Vl 
af Københavns kommune. Per Emil Hassee< 
balch Stakemann er udtrådt af og Bo Melllls 
rup. Birkerhøj vej 1, Viby Sj. er indtrådltbi 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som,» 
revisor Birger Daniel Jørgensen, Hvedevæas 
get 60, Birkerød er valgt til selskabets revis02i 
Under 30. november 1978 og 22. august 19"Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabed 
formål er at drive restaurationsvirksomhed«b 
dermed beslægtet virksomhed. Bestemmim 
serne om indskrænkninger i anparternes ono 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § § 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. On( 
lægningsperiode: 1. januar-30. april 1979. .t 
Reg. nr. ApS 27.106: »TRANMIDCw 
SHIPPING ApS« af Københavns kommumu 
Jørgen Albrechtsen er udtrådt af bestyrels«! 
og direktionen. Jehad Younes Saleh Al Haj [B 
indtrådt i direktionen og udtrådt af bestymy 
sen. Under 28. maj og 20. juli 1979 1 ̂ 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelsens 
om indskrænkninger i anparternes omsætttis 
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[;hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.107: »TRANMIDCO 
TD. ApS« af Københavns kommune. Jørgen 
Ibrechtsen, Jehad Younes Saleh AI Haj er 
itrådt af bestyrelsen. Under 28. maj og 20. 
i 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
:stemmelserne om indskrænkninger i anpar-
"nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
nes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
;ne. 
Forenings-Registeret 
i26. september 1979 er optaget i forenings-
gisteret som: 
Reg.nr. 3581: »TOPAS GLOBETROT-
iRKLUB« af Farsø kommune, Lounsvej 
, Farsø, der er stiftet 1975 med vedtægter 
lest ændret 18. juni 1979. Foreningens 
rmål er at fremme interessen for me-
ngsfyldt rejseliv, at arrangere rejser for 
edlemmerne. Bestyrelse: Ekspeditionsleder 
iik Gundersen (formand), bogholder Debra 
imdersen, begge af Lounsvej 29, Farsø, 
•er Lene Møller Jensen, Nørre Markvej 17, 
amming, kvalitetskontrollør Erik Havgård 
insen. Kirke Allé 28, Skive. Foreningen 
;nes af bestyrelsens formand alene. 
27. september 1979 er optaget i aktiesel-
ibs-registeret som: 
DReg. nr. 62.529: »A/S SVEND 
dAAGAARD ANDREASEN«, hvis for-
il er at drive handel, fabrikation, entrepre-
r, projektering, investeringsvirksomhed og 
den dermed efter bestyrelsens skøn beslæg-
virksomhed. Selskabets hjemsted er Arden 
mmune, postadresse: Skovbovej 20, Ho-
o; dets vedtægter er af 10. april og 15. juli 
79. Den tegnede aktiekapital udgør 
D.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
* på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
ul lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
::iernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Gård-
ir Niels Thomsen, Hvilehusevej 31, Havn-
, gårdejer Hans Filip Qvist-Rasmussen, 
oesgårdsvej 2-4, Auning, bogholder Bruno 
Ritter, Vester Allé 23, Hobro, korrespondent 
Jane Lyngsø Thaagaard Andreasen, Hørs-
holmsgade 12, stud.odont. Mette Lyngsø 
Thaagaard Andreasen, Stefansgade 8, begge 
af København. Bestyrelse: Nævnte Niels 
Thomsen, Hans Filip Qvist-Rasmussen, Bru­
no Ritter, Jane Lyngsø Thaagaard Andrea­
sen, Mette Lyngsø Thaagaard Andreasen 
samt Aase Andreasen, Skovbovej 20, Hobro. 
Direktion: Svend Jeppe Thaagaard Andrea­
sen, Skovbovej 20, Hobro. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Hans Østergaard, Ny Kærvej 39, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 10. april 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.530: »JOHN P. JENSEN RA­
DIO, PANDRUP A/S«, hvis formål er at 
drive handel og industri, herunder også inve­
stering og andet med selskabets formål be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hjemsted i 
Pandrup kommune, postadr.: Bransagervej, 
Pandrup; dets vedtægter er af 27. juli, 16. 
november 1978 og 20. september 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør John Peter Jen­
sen, fru Bente Hingeberg Christensen, begge 
af Præstemarken 17, Per Engelhardt Carlsen, 
Havevænget 19, alle af Pandrup. Bestyrelse: 
Nævnte John Peter Jensen, Bente Hingeberg 
Christensen, Per Engelhardt Carlsen. Besty-
relsessuppleant: Ingeniør Oskar Qtto Wrøn-
ding, Purkærvej 80, Pandrup. Direktion: 
Nævnte John Peter Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Niels Henry Christensen, Hasseris 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.531: »VESTJYSKRADIOTE­
LEFON A/S, ESBJERG«, hvis formål er at 
forestå køb, salg og service af radiotelefoner. 
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elektronisk udstyr samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »SYDJYSK RADIOTELE­
FON A/S (VESTJYSK RADIOTELEFON 
A/S, ESBJERG)«. Selskabets hjemsted er 
Esbjerg kommune, postadr.: Ravnevej 5, Es­
bjerg; dets vedtægter er af 28. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 25.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
25.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Mogens Lund, 
fru Ellen Kirstine Lund, begge af Ravnevej 5, 
Esbjerg, salgskonsulent Johannes Kjær Øster­
gaard, Ølandsvej 1, Grindsted. Bestyrelse: 
Nævnte Ellen Kirstine Lund (formand), Mo­
gens Lund samt advokat Jørgen Lauridsen 
Jensen, Kongensgade 18, Esbjerg. Direktion: 
Nævnte Mogens Lund. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.532: »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET KOLDING KONGRESHO­
TEL A/S«, hvis formål er at være komple­
mentar i et kommanditselskab, der har det 
formål at opføre hotel og drive hotelvirksom­
hed og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Kolding 
kommune, postadr.: Søndergade 23, Kolding; 
dets vedtægter er af 9. december 1977. Den 
tegnede aktiekapital udgør 195.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »A/S Phønix Tagpap og 
Vejmaterialer«, Vejen, arkitekt Erik Hjalmar 
Madsen, Galgebjergvej 44, »A/S E. de Paoli 
& Co.«, H. C. Ørstedsvej 12, advokat Palle 
Hessel Mortensen, Solbakken 15, Rebæk, 
glarmestrene Georg Holm og Preben Jensen, 
Jernbanegade 42, »KAJ OLSEN VVS-f2 
INSTALLATØR ApS«, Vejlevej 172, »EL-|j 
INSTALLATØR LAURITZ BALLE ApS« fl 
Adelgade 6, »BURCHARTH TÆPPER EM: 
GROS, KAJ HERSE, KOLDING ApS«,l»i  
Lærkevej 7, »P.M.J. KOLDING INVESTS 
ApS«, Østergade 20, »Malernes Andelssel-ils 
skab A.M.B.A.«, Riberdyb 1, murermestensl 
Richard Birk Iversen, Troensevej 11, »HAN-JVL 
SEN, HENNEBERG & CO. JYLLANDQl 
ApS«, Ole Rømersvej 16, alle af Kolding.gi 
Bestyrelse: Nævnte Erik Hjalmar Madsennti 
samt afdelingschef Bent Grau, Strandvængetts; 
14, Strandhuse, fabrikant Enzo de Paoli, H.H 
C. Ørstedsvej 12, statsaut. ejendomsmæglensl 
Peder Møller Jensen, Østergade 20, advokatts; 
Palle Hessel Mortensen, Søndergade 23, allejll 
af Kolding. Selskabet tegnes af den samledeib 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir--ii 
maet E. Frandsen«, Hollændervej, Kolding.gr 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.,Is 
Første regnskabsperiode: 9. december 1977--V 
31. december 1978. 
Reg. nr. 62.533: »A/S JYDSK STYROb 
LIT«, hvis formål er handel, fabrikation ojjo 
salg af know-how samt anden virksomhed fa 
forbindelse hermed efter bestyrelsens skønnf 
Selskabets hjemsted er Gedved kommunean 
postadr.: Potmosevej 25, Såby, Østbirk; detils 
vedtægter er af 9. marts 1979. Den tegnedob: 
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalllB 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 krul 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmesr 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke>i 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-oi 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere ens 
Ingeniør Hans-Henning Jensen, fru Inger Ma-Bl 
rie Jensen, begge af St. Gråbrødrestræde 1001 
Roskilde, samt fr. Britta Sørensen, Potmose-s^ 
vej 25, Såby, Østbirk. Bestyrelse: Nævntoir 
Hans-Henning Jensen, Inger Marie Jensens, 
samt driftsleder Hardy Sørensen, Potmoseveav 
25, Såby, Østbirk. Direktion: Nævnte Hardyb 
Sørensen. Selskabet tegnes af et medlem at 
bestyrelsen alene eller af en direktør alenen 
eller af den samlede bestyrelse. SelskabeWs 
revisor: RIR-Revision, Himmelev Bygadeat 
Himmelev, Roskilde. Selskabets regnskabsår^ 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: l5cl 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.534: »HERLUFHOLM. 
BRØD A/S«, hvis formål er produktion ale 
brød og anden dermed i forbindelse ståendebr 
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>ksomhed. Selskabets hjemsted er Næstved 
mmune, postadr.: Slagelsevej 59 B, Næs-
)d; dets vedtægter er af 25. september 
78. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr., hvoraf 34.000 kr. er A-aktier, og 
1000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
Ibetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
[Itipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
sr 1 stemme. A-aktierne har særlige rettig-
Her, jfr. vedtægternes §4. Aktierne skal 
£ på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
2r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Be-
ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
;t brev. Selskabets stiftere er; Bagersvend 
rt Helmuth Anker Hansen, Mejerivej 25, 
i;ersvend Georg Steffen Petersen, Skytte-
rksvej 69, bagersvend Johannes Helm 
Isen, Rolighedsvej 104, bagersvend Kjeld 
:lgaard Hansen, Rysagervej 5, alle af Næst-
, samt bagermester Kai Bulow Hansen, 
aget 6, Mogenstrup, Næstved, bagermester 
2n Biilow Hansen, Snesere Bageri, Snese-
Tappernøje. Bestyrelse: Nævnte Kurt Hel-
th Anker Hansen, Georg Steffen Petersen, 
annes Helm Nielsen, Kjeld Kjelgaard 
isen, Kai Biilow Hansen, Steen Bulow 
isen. Direktion; Nævnte Kurt Helmuth 
<er Hansen. Selskabet tegnes af tre med-
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
:ktør alene. Selskabets revisor; Revisorin-
:ssentskabet, Axeltorv 6, Næstved. Sel­
vets regnskabsår; 1. oktober-30. septem-
. Første regnskabsperiode; 25. september 
8-30. september 1979. 
leg. nr. 62.535: »BUCH KNUDSENS 
<NFEKTIONSFABRIK A/S«, hvis formål 
it drive handel og fabrikation af textilvarer. 
skabets hjemsted er Ikast kommune, post-
..; Skolegade 45, Ikast; dets vedtægter er af 
juni 1979. Den tegnede aktiekapital ud-
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Helt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
srt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
r 2 måneders notering, jfr. vedtægternes 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
2 omsætningspapirer. Der gælder ind-
ænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Itægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
ue sker ved anbefalet brev. Selskabets 
»ere er; Fabrikant Kai Elle Buch Knudsen, 
Tid Aaroe Knudsen, Helle Buch Knudsen, 
af Blåbærtoften 18, Ikast. Bestyrelse; 
Amte Kai Elle Buch Knudsen, Ingrid Aaroe 
Knudsen. Bestyrelsessuppleant; Nævnte Hel­
le Buch Knudsen. Direktion; Nævnte Kai Elle 
Buch Knudsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt; Ingrid Aaroe Knud­
sen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet J. 
Højmose Kristensen I/S, Torvegade 6, Ikast. 
Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. 62.536: »KAY DIDERIKSEN 
A/S«, hvis formål er at drive handel, hånd­
værk og fabrikation. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadr.; Støberigade 
13, København; dets vedtægter er af 26. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., hvoraf er indbetalt 400.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier. Det reste­
rende beløb indbetales senest den 1. juni 
1980. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Smedeme­
ster Kay Rudolf Carlo Breuning Dideriksen, 
Toftøjevej 53, København, Per Dideriksen, 
Klitrosevænget 2, Solrød Strand, Ole Diderik­
sen, Vestre Lyng 6, Karlslunde. Bestyrelse: 
Nævnte Kay Rudolf Carlo Breuning Diderik­
sen, Per Dideriksen, Ole Dideriksen samt 
Ebba Dideriksen, Toftøjevej 53, København. 
Direktion; Nævnte Kay Rudolf Carlo Breu­
ning Dideriksen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Otto Glud, Borgergade 20, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
maj 1980. 
B. 27. september 1979 er følgende omdan­
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 16.697; »SCHULTZ CHRI­
STENSEN ENTREPRISE ApS« af Frederi­
cia kommune. Under 20. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
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62.537: »SCHULTZ CHRISTENSEN EN­
TREPRISE A/S«, hvis formål er at drive 
entreprenør- og ingeniørvirksomhed samt fi­
nansiering. Selskabet har hjemsted i Frederi­
cia kommune, postadr.: Lillebælts Allé 18, 
Fredericia; dets vedtægter er af 20. juni 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr., 
heraf 90.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Ingeniør Børge Schultz Christensen, 
Lillebælts Allé 18, prokurist Otto Baumgar-
ten, Indre Ringvej 234, ingeniør Børge Sabel 
Madsen, Fælledvej 83, alle af Fredericia. 
Direktion: Nævnte Børge Sabel Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Enepro­
kura er meddelt: Otto Baumgarten. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend Midt-
gaard Madsen, Ny Østergade 7, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 27. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 34.850: »JYDSK RAMME-
OG LISTEFABRIK ApS« af Århus kommu­
ne, Absalonsgade 31, Århus. Selskabets ved­
tægter er af 29. december 1978. Formålet er 
at drive handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Knud 
Erik Pedersen, Asmusvænget 25, Hjortshøj, 
fru Dorita Kathrine Baj Frederiksen, Elsted­
høj 5, Lystrup. Direktion: Nævnte Knud Erik 
Pedersen, Dorita Kathrine Baj Frederiksen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet K. B. 
Jensen, Skanderborgvej 201, Viby J. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. september 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.851: »J. B. CHRISTEN-W 
SEN, UGELBØLLE, ApS« af Rønde kom--rr 
mune. Brombærvej 18, Ugelbølle, Rønde, .al 
Selskabets vedtægter er af 23. april og 17. .V 
november 1978 samt 30. marts 1979. For--K 
målet er køb og salg af fast ejendom for egenna 
regning, køb og salg af pantebreve for egen og go 
fremmed regning, opførelse af fast ejendom rm 
for egen og fremmed regning samt anden na 
dermed forbunden virksomhed. Indskudska--B 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier,,is 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla b1< 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 111 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne an 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ejendoms--øi 
handler Niels Johan Bjerregaard Christensen, rn 
Brombærvej 18, Ugelbølle, Rønde. Direk--)! 
tion: Nævnte Niels Johan Bjerregaard Chri--h 
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene, .ai 
Selskabets revisor; Jysk Revisor--T 
Interessentskab, Nørregade 18, Auning. Sel-^k 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septeni--ff 
ber. Første regnskabsperiode: 23. april 1978--8 
30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.852: »HANDELS- OG& 
INDUSTRISELSKAB AF 7. FEBRUAR* 
1979 ApS« af Ølstykke kommune, Udlejrevej [a 
31, Ølstykke. Selskabets vedtægter er af 7. .V 
februar og 21. maj 1979. Formålet er handelia 
og industrivirksomhed. Indskudskapitalen ena 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartena 
på 250 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -« 
beløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. Den^ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-B; 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel- -I; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, v 
Stiftere er: Fabrikant Kaj Åke Børjesson, .n 
Hovedgaden 15, Niels Thormund Carlsen, ,n 
Mågevej 18, begge af Hørsholm, HANDELS- -2 
SELSKABET AF 26. FEBRUAR 1976 ApS, ,2 
Udlejrevej 31, Ølstykke. Bestyrelse: Nævnte ai 
Niels Thormund Carlsen, Kaj Åke Børjesson nr 
samt Flemming Poulsen, Rørsangervej 26, .d 
Ølstykke. Direktion: Nævnte Niels Thormund hr 
Carlsen. Selskabet tegnes af en direktør alene ar 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets2j' 
revisor: Revisorgruppen I/S, Helsingørsgade aL 
63, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj--ii 
30. april. Første regnskabsperiode: 7. februane 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.853: »C. C. MICRO ApS«^ 
af Københavns kommune, c/o Lohse, Dovre- -a 
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ide 6, København. Selskabets vedtægter er 
4. marts og 1. juli 1979. Formålet er at 
ive handel, fabrikation og udvikling af da-
udstyr og anden i forbindelse dermed ståen-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
»delt i anparter. Bekendtgørelse til anparts-
^erne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
srhard Lohse, Maria Raimunda Lohse, beg-
af Elborg Allé 44, Dragør. Direktion: 
Evnte Gerhard Lohse. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Knud 
istian Mogensen, Finsensvej 105, Køben-
'vn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
•rste regnskabsperiode: 4. marts-31. decem-
ir 1979. 
[Reg.nr. ApS 34.854: »AREA MODUL 
zGEPLADSER ApS« af Solrød kommune, 
istanievangen 15, Havdrup. Selskabets ved-
gter er af 1. december 1978 og 17. april 
79. Formålet er at drive snedkeri samt 
rtil knyttet grossist- og detailhandel. Ind-
jdskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
Ilder indskrænkninger i anparternes omsæt-
iighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendt-
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
2v. Stiftere er: Kurt Larsen, Marianne Lilli 
irsen, begge af Kastanievangen 15, Hav-
jp. Direktion: Nævnte Kurt Larsen, Mari­
ne Lilli Larsen. Selskabet tegnes af en 
•ektør alene. Selskabets revisor: SOLRØD 
BVISION ApS, Solrød Center 56, Solrød 
•and. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
. september. Første regnskabsperiode: 1. 
cember 1978-30. september 1979. 
[Reg.nr. ApS 34.855: »IVAR SØRENSEN, 
ANDEL- OG CONSULTVIRKSOMHED 
oS« af Århus kommune, Solhvervsvej 10, 
[hus. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
"79. Formålet er at drive handel og agentur-
Iksomhed, herunder import og eksport samt 
irmed i forbindelse stående virksomhed, 
;ansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
>dt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
sr multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
xtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Pianist Ivar Emil Sørensen, Solhvervsvej 
„ Århus. Direktion: Nævnte Ivar Emil Sø­
rensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Cand. scient. Niels Jakob 
Jensen, Gøteborg Allé 3, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.856: »DANSK DATA 
ELEKTRONIK HOLDING ApS« af Herlev 
kommune, Herlev Hovedgade 207, Herlev. 
Selskabets vedtægter er af 30. april 1979. 
Formålet er investering og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Civilingeniør Ole Lading, 
Helleholm 35, Rungsted Kyst, civilingeniør 
Knud Arne Nielsen, Syvhøj vænge 184, Al­
bertslund, civilingeniør Tom Hertz, Anemo­
nevej 13, Hørsholm, civilingeniør H.D. Claus 
Erik Christoffersen, Platanvej 22 A, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Ole Lading, Knud 
Arne Nielsen, Tom Hertz, Claus Erik Chri­
stoffersen. Direktion: Nævnte Ole Lading, 
Claus Erik Christoffersen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Henning Lund Thomsen, Ama­
liegade 22, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 30. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.857: »PROPPERNE RE­
GI - DEKORATION ApS« af Gentofte kom­
mune, Nybrovej 97, Gentofte. Selskabets 
vedtægter er af 15. januar og 6. juni 1979. 
Formålet er at drive rekvisit-, regi- og dekora-
tionsvirksomhed samt handel og udlejning og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Erling Rudolf Jørgensen, Strandvejen 
196, Charlottenlund, Steffen Damsgaard 
Hansen, Nygårdsterrasserne 234 D, Farum. 
Bestyrelse: Nævnte Erling Rudolf Jørgensen, 
Steffen Damsgaard Hansen samt Ina Susanne 
Jørgensen, Strandvejen 196, Charlottenlund, 
Inge Vibeke Glavind Olsen, Nygårdsterras­
serne 234 D, Farum. Direktion: Nævnte Er­
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ling Rudolf Jørgensen, Steffen Damsgaard 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Poul Erik Brøns-
holm. Kirkestien 33, Sengeløse, Tåstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1979-31. maj 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.858: »PARCELHUSME­
KANIKEREN ApS« af Gentofte kommune, 
Ravnekærsvej 9, Søborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978 og 10. juli 1979. 
Formålet er handel og håndværk. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Sekondløjtnant Peter Becker, 
Ravnekærsvej 9, Søborg. Direktion: Nævnte 
Peter Becker. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Carl Becker. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Werner Han­
sen, Højsgårds Allé 14, Hellerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1978-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.859: »FORLAGET BA­
SIS ApS« af Næstved kommune. Roligheds­
vej 103, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
25. juni 1979. Formålet er at drive forlags- og 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Lektor Ole Weinreich Olsen, Roligheds­
vej 103, Næstved. Bestyrelse: Nævnte Ole 
Weinreich Olsen samt beskæftigelsesvejleder 
Ruth Olsen, Rolighedsvej 103, Næstved. Di­
rektion: Nævnte Ole Weinreich Olsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisorer Artmann 
og Wennicke, Parkvej 46, Næstved. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.860: »TROELSTRUP & & 
WULFF ApS« af Herning kommune. Virke-
lyst 38, Gjellerup, Herning. Selskabets ved- -t 
tægter er af 3. januar, 15. maj og 6. august 18 
1979. Formålet er fabrikation og handel. .1: 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -e 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .3 
Der gælder indskrænkninger i anparternes zs 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be- -e 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -r 
befalet brev. Stiftere er: »TRUETEX ApS«, ,» 
Virkelyst 38, Gjellerup, direktør John Reimer is 
Grønvold Wulff, Duevej 11, Hammerum, ,n 
begge af Herning. Bestyrelse: Nævnte John ni 
Reimer Grønvold Wulff samt direktør Niels-
Kristian Troelstrup, fru Karen Troelstrup, (q 
begge af Ravnsbjerg Hegn 18, advokat Jens zr 
Kirkegaard, Ravnsbjerg Hegn 19, alle af IE 
Gjellerup, fru Sigrid Gustel Traute Wulff, 
Duevej 11, Hammerum, alle af Herning. .§ 
Direktion: Nævnte Niels-Kristian Troelstrup, (q 
John Reimer Grønvold Wulff. Selskabet teg-f-j 
nes af den samlede bestyrelse eller af direktio- -( 
nen. Selskabets revisor: REVISIONSKON- 4 
TORET I HERNING ApS, Th. Nielsens u 
Gade 92, Herning. Selskabets regnskabsår er is 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 3. ja- -f 
nuar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.861: »JUST HOLST MA* -/ 
SKINIMPORT KOLDING ApS« af Kolding gi 
kommune. Strandvejen 12, Kolding. Sel--1 
skabets vedtægter er af 15. februar og 10. .0 
august 1979. Formålet er at drive handel..!; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--s 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar--i 
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker is 
ved brev. Stifter er: Distriktschef Just Nielsen n; 
Holst, Strandvejen 12, Kolding. Direktion: :r 
Nævnte Just Nielsen Holst. Selskabet tegnesia 
af en direktør alene. Selskabets revisor: RE-K 
VISIONSKONTORET I ESBJERG ApS, .c 
Havnegade 61-63, Esbjerg. Selskabets regn--r 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe--a 
riode: 15. februar 1979-31. december 1979. .< 
Reg.nr. ApS 34.862: »MB TAG- OG\) 
TØMRERMESTRE ApS« af Ryslinge kom- -r 
mune, Filipsgyden 8 A, Kværndrup. Sel--1; 
skabets vedtægter er af 1. december 1978 og§f 
23. februar 1979. Formålet er håndværk,Il 
industri og handel, og anden dermed i forbin- -n 
delse stående virksomhed, investering og fi--i 
nansiering, import og eksport. Indskudskapi-m 
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æn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
it, dels i andre værdier. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
Dartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
:r gælder indskrænkninger i anparternes 
iisættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
:alet brev. Stiftere er: Tømrer Karsten 
Onster, Filipsgyden 8 A, Kværndrup, tøm-
• Jørgen Helmi Szumlanski-Belgsting, Bag­
gade 64, Svendborg. Direktion: Nævnte 
-gen Helmi Szumlanski-Belgsting. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
7isor: Reg. revisor Bøje Frands Kristian 
•rtensen. Birkevænget 1, Årslev. Selskabets 
jnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
absperiode: 1. december 1978-31. maj 
SO. 
Reg.nr. ApS 34.863: »HOPAM-HUSET, 
fS« af Holstebro kommune. Skjernvej 
B B, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 
[januar og 6. august 1979. Formålet er at 
føre ejendomme med salg for øje samt at 
ietage investering. Indskudskapitalen er 
.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Hre værdier. Indskudskapitalen er fordelt i 
marter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
Dartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
:v. Stifter er: Murermester Peter Amstrup 
»Iler, Hartmannsvej 41, Holstebro. Direk-
n; Nævnte Peter Amstrup Møller. Sel-
»bet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
isor: Reg. revisor Erik Sønderskov, Linde 
lé 19, Holstebro. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
»uar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.864: »OLE HJORTH, 
DENSE ApS, TØMRER- OG SNEDKER-
RMA« af Odense kommune, Tinas Allé 16, 
ilense. Selskabets vedtægter er af 5. april og 
september 1979. Formålet er at drive 
ndel, byggeri, investeringsvirksomhed og 
den efter bestyrelsens skøn dermed beslæg-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
imme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ines omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Ole Thrane 
rørth, Jette Westenskov Hjorth, begge af 
nas Allé 16, Olav Thorvald Hjorth, Fåborg­
vej 49, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Ole Thrane Hjorth, Jette Westenskov Hjorth, 
Olav Thorvald Hjorth. Direktion: Nævnte 
Ole Thrane Hjorth. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »Aktieselskabet Revi­
sionsinstituttet Rationel«, Kongensgade 27, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 5. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.865: »KUNST & RAM­
MER, GAMMEL MØNT 39,1117 KØBEN­
HAVN K. ApS« af Københavns kommune, 
Gammel Mønt 39, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. april og 16. august 1979. 
Formålet er at drive handel med kunstgen­
stande samt anden efter generalforsamlingens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Erik 
Christian Gotfred Drescher, Søgårdsvej 2 A, 
Gentofte, fru Charlotte van Wylich-Muxoll, 
Tinesvej 6, Vestbjerg, Ivan Haakon Edeling, 
fru Mette Edeling, begge af Naboløs 4, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Erik Christian 
Gotfred Drescher, Charlotte van Wylich-
Muxoll, Ivan Haakon Edeling, Mette Edeling. 
Direktion: Nævnte Ivan Haakon Edeling, 
Erik Christian Gotfred Drescher. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Yvon­
ne Carona Anelise Leonhardt, St. Kongens­
gade 63, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.866: »ANPARTSSEL­
SKABET P. BECK & CO.« af Odense kom­
mune, Bakkeskråningen 10, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 3. april og 26. juli 
1979. Formålet er at drive handel- og investe­
ringsvirksomhed og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter, og 20.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. A-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. 
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Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i B-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Fuldmægtig Palle Hess Beck, Bak­
keskråningen 10, Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Palle Hess Beck samt direktør Kjeld Hans 
Edvard Poulsen, Rugvænget 20, Vissenbjerg. 
Direktion: Nævnte Palle Hess Beck. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
autoriserede revisorer H. Bormann & P. 
Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 3. april 1979-30. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.867; »GULLA ANTIK 
ApS« af Gentofte kommune, Bernstorffsvej 
142, Hellerup. Selskabets vedtægter er af 21. 
juni 1979. Formålet er at drive handel med 
antikviteter og gamle ting samt dermed be­
slægtede i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Benny Pheiffer Madsen, 
Bernstorffsvej 142, Hellerup, Direktion: 
Benny Pheiffer Madsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ejvind Bøgh, Grønningen 19, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 21. juni 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.868: »GUNNAR THON-
BO'S INDUSTRIHUSE ApS« af Gladsaxe 
kommune, c/o Revisorsamvirket, Turbinevej 
13, Herlev. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
og 11. september 1979. Formålet er at eje og 
udleje fast ejendom. Indskudskapitalen er 
200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, hvoraf 
180.000 kr. er A-anparter, og 20.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 og 60.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparter giver ikke stemmeret. B-anparterne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 7. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Gunnar 
Thonbo, Chateau Amiral, 42 Bd. d'Italie, 
Monte Carlo, Monaco. Direktion: Nævnte al 
Gunnar Thonbo. Direktørsuppleant: Fru Ulla BI 
Karen Thonbo, Chateau Amiral, 42 Bd. d'Ita- -f 
lie, Monte Carlo, Monaco. Selskabet tegnes af if 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- U 
aut. revisor Hans Nielsen, Turbinevej 13, 
Herlev. Selskabets regnskabsår er kalender- -i 
året. Første regnskabsperiode: 1. januar n 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.869: »HOUGAARD Q 
BYGGEFIRMA LÅSBY ApS« af Ry komlfer 
mune, Randersvej 130, Låsby. Selskabets zi 
vedtægter er af 14. maj 1979. Formålet er at 
drive handel, køb og salg af faste ejendomme 3i 
samt håndværksvirksomhed. Indskudskapita- -i 
len er 39.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, ,i 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla B, 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-Ii 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Inge Marie ai 
Hougaard, Randersvej 130, Låsby. Direk-
tion: Nævnte Inge Marie Hougaard. Selskabet Js 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -i 
sor: Reg. revisor Kaj Kristian Kaalund, Min- H 
degade 10, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. .I 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 4 
maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.870: »MOGENS P'S RA- -I 
D/O & TV ApS« af Ishøj kommune, Ishøj [f 
Nørregade 4, Ishøj. Selskabets vedtægter er af h 
29. juni 1979. Formålet er at drive handels-
og finansieringsvirksomhed inden for radio- -c 
og TV-branchen og anden hermed i forbin- -i 
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen n 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. .1 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg- -j. 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne skef i; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Radio- og TV- p 
forhandler Mogens Pedersen, Bjørnebo 36, k 
Brøndby Strand. Direktion: Nævnte Mogens ?r 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør if 
alene. Selskabets revisor: REVISIONS- -< 
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & Æ 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI- -1 
SORER, St. Kongensgade 66, København, .r 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. .ii 
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rste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
ti 1980. 
Reg.nr. ApS 34.871: »FYR RIGTIGT 
JEFYRSERVICE ApS« af Ålborg kom­
me, Glinkavej 3, Frejlev, Ålborg. Sel-
Ibets vedtægter er af 1. juni og 23. august 
V9. Formålet er salg og montering af var­
anlæg samt tilbehør til varmeanlæg og i 
±)indelse hermed stående virksomhed. Ind-
»dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
>af. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
oefalet brev. Stifter er: Salgskonsulent Jør-
Peter Clemmensen, Glinkavej 3, Frejlev, 
«org. Direktion: Nævnte Jørgen Peter 
immensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ils Henry Christensen, Hasseris Bymidte 6, 
•org. Selskabets regnskabsår: 1. oktober­
september. Første regnskabsperiode: 1. 
i 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.872: »DKNF 87 ApS« af 
Denhavns kommune. Vognmagergade 7, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. 
rust 1979. Formålet er at drive handel, 
idværk og industri. Indskudskapitalen er 
D00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
ab på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
»Ise til anpartshaverne sker ved anbefalet 
A'. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
agsted. Kærvangen 45, Gentofte. Direk-
i: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg-
af direktionen. Selskabets revisor: Revi-
nsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
København. Selskabets regnskabsår: 1. 
-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
rust 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.873: »DKNF 88 ApS« af 
oenhavns kommune. Vognmagergade 7, 
oenhavn. Selskabets vedtægter er af 14. 
mst 1979. Formålet er at drive handel, 
»dværk og industri. Indskudskapitalen er 
•00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Øb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
^slse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
w. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
august 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.874: »DKNF 89 ApS« af 
Københavns kommune, Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 14. 
august 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
august 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.875: »DKNF 90 ApS« af 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 14. 
august 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 14. 
august 1979-30. april 1980. 
E. 27. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2072: »SNEDKERMESTRENES 
TRÆ- OG FINÉRSKÆRERI A/S« af Glo­
strup kommune. Den Villy Mogensen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Mogens Minnark-Iversen i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
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Reg. nr. Reg. nr. 2114: »Aktieselskabet 
Sadolin & Holmblad« af Københavns kom­
mune. Poul Christian Tage Kjær, Jan Niels 
Bonde Nielsen er udtrådt af, og direktør Dan 
Alexander Mac Gregor Sadolin, Engvej 14, 
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 4808: »Adam Holding A/S« af 
Frederiksberg kommune. Direktør John Tage 
Langebæk, Trondhjemsgade 11, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 4968: »A/S BLADKOMPAG­
NIET« af Københavns kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Leif Peter Ge­
org Korndal er udtrådt af, og chauffør Arne 
Bjørn Hansen, Sundholmsvej 51, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 13.394: »D.M.E. PLASTIC AF 
1976 A/S« af Hårby kommune. Frits Kors­
gaard Petersen er udtrådt af, og økonomidi­
rektør Carl Christian Nielsen, Syvhøjevej 51, 
Højby, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er nedsat med 1.000.000 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet med 
1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 50.000 kr. 
Reg. nr. 15.102: »Nordsøen Fiskekonserves, 
Aktieselskab« af Skagen kommune. Medlem 
af bestyrelsen, direktionen og prokurist i 
selskabet Henry Christensen Hjort er afgået 
ved døden. Direktør Hans Jørgen Hjort, Has­
seltoft 17, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Poul Chresten Scheuer 
er indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Tove Christiansen. 
Reg. nr. 20.198: »Fonofilm Industri A/S« af 
Københavns kommune. Steen Braad Steen­
sen er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Erik Rohmann, Birkely 3, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Revision Nord I/S er fratrådt 
som, og »PEAT, MARWICK & BOHLINS 
ApS«, Skindergade 45-47, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 21.753: »A/S Chr. Rysgaard^ 
Snedsted« af Thisted kommune. Hans Peter 
Frost Tilsted, Rudolf Dalgaard Jensen, Jens 
Søndergaard Larsen er udtrådt af, og adm. 
direktør Charles Frederik Christian Christenia 
sen, Chr. Knudsensvej 5, Råsted, adm. direkrfs 
tør Ole John Christensen, Ved Åen 14, begggg 
af Holstebro, advokat Margit Schmidt, Grønne 
ningen 21, København, er indtrådt i bestyk 
reisen. 
Reg. nr. 24.559: »Viggo Pedersen, Næstved 
Jernstøberi & Maskinfabrik A/S« af Næstveos 
kommune. Medlem af bestyrelsen Viggo Pe3c 
dersen er valgt til bestyrelsens formand. DiiC 
rektør Mogens Bjerresø, Pusterholmen 1031 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen og direktiooi 
nen. Under 27. marts 1979 er selskabetJs 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af bestyk 
reisens formand i forening med en direktøM 
eller af to direktører i forening eller af denal 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 31.032: »A/S Farve- og Tapetmws 
sen Kolding« af Kolding kommune. POUJC 
Peter Poulsen er udtrådt af, og farvehandlesl 
Axel Peter Nielsen, Tanggården, Egholtdc 
Lunderskov, er indtrådt i bestyrelsen. Undest 
30. maj 1979 er selskabets vedtægter ændretb 
Selskabets navn er: »A/S AXEL NIELSEMr 
MILJØCENTER KOLDING«. Selskabesc 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 1 t 
forening eller af et medlem af bestyrelsenlrn 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 32.054: »Adams Transport (Jfc 
A/S« af Frederiksberg kommune. Direktør 
John Tage Langebæk, Trondhjemsgade 11II 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Prokunni 
er meddelt: Per Ove Molin i forening med ena 
direktør. 
Reg. nr. 35.157: »Ejendomsaktieselskabet 
af 2. april 1964« af Københavns kommunean 
Medlem af bestyrelsen Edith Sindahllri 
Pedersen er afgået ved døden. Fru Eva Bodens 
sen, Christiansholms Parkvej 12, Klampeln 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Under l6r 
november 1976 er selskabets vedtægter ænng 
dret. På aktiekapitalen er yderligere indbetallc 
175.000 kr., hvorefter denne er fuldt indbeat 
talt. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne eis 
ikke omsætningspapirer. Bestemmelserne onm 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed eis 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegne^r 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en, 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Selb 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
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Reg. nr. 37.254: »I. THEILS POULSENS 
WFEKTIONSFABRIK-SAMWEA R-
o UNDER KONKURS« af Odense kom­
me. Under 3. september 1979 er selskabets 
t taget under konkursbehandling af skifte­
ren i Odense. 
Reg. nr. 40.936: »DUKADAN INGENI-
!- OG HANDELSSELSKAB A/S« af 
nders kommune. I henhold til aktiesel-
fcslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177, er 
truffet beslutning om valg af arbejdstager-
ræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
til medlemmer af bestyrelsen valgt: Spe-
arbejder Birger Lind Kristensen, Tjærby-
30 (suppleant: økonomiassistent Peder 
xer Høgstrup, Skelvangsvej 79), disponent 
k Busk Jensen, Karsevangen 9 (suppleant: 
i.sassistent Anni Mona Nielsen, Skelvangs-
125), alle af Randers. 
leg. nr. 42.283: »Erik Kold Plast A/S« af 
)e-Tåstrup kommune. Erik Viggo Edvard 
xl, Esther Kold er udtrådt af, og fru 
;ten Reitzel, direktør Erik Reitzel, begge 
•Marienlyst«, Dover, Vejen, er indtrådt i 
;yrelsen. Erik Viggo Edvard Kold og Carl 
lard Olsen er udtrådt af, og nævnte Erik 
tzel er indtrådt i direktionen. Jørn Ditlev 
sen er fratrådt som, og Interessentskabet 
iisorgruppen, Helsingørsgade 63, Hille-
, er valgt til selskabets revisor. Under 7. 
mar, 14. juni og 29. august 1979 er 
>kabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
)dvidet med 900.000 kr. ved udstedlese af 
dsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
•0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1.000 kr. og multipla heraf. 
leg. nr. 54.779: »Anders Bille, udlejning 
dandel, A/S i likvidation« af Nexø kommu-
fUnder 30. marts 1979 har skifteretten i 
ine opløst selskabet i medfør af aktiesel-
oslovens § 117, jfr. § 164, stk. 3, hvorefter 
xabet er slettet af registeret. 
'..eg. nr. 58.243: »A/S Guderup Byg« af 
xlborg kommune. Under 31. maj 1979 har 
teretten i Sønderborg opløst selskabet i 
tlfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
«elskabet er hævet. 
Leg. nr. 59.359: »S VE MA BYGNINGS-
ITIKLER A/S« af Glostrup kommune, 
lier 10. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
2;^)0, 5.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 61.102: »A/S ALUBAT« Sølle­
rød kommune. Henning Louis Axel Feilberg 
er udtrådt af, og fru Anne-Cathrine Koppel, 
Ny Adelgade 59 C, Assens, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.246: »INTERNATIONAL 
GUMMIFLÅDE SERVICE A/S« af Køben­
havns kommune. Thorben Nørgaard er ud­
trådt af bestyrelsen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Fru Anna Britta 
With, Agnetevej 19, fru Eva Birgitte Bøje, 
Kongedybet 2, begge af København, fru Mo­
nica Birthe With, M. Bechs Allé 156, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.443: »ULRICH & SØN TRÆ 
OG BYG, HASLEV A/S« af Haslev kommu­
ne. Ebbe Vagn Rasmussen, Jens Folmer 
Nielsen, Knud Børge Erslev er udtrådt af, og 
civilingeniør Ib Rasmussen, Blekskov 1, 
Flensborg, Vesttyskland, direktør Kurt Bjørn 
Hansen, Kildevang 19, Haslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ingeniør Knud Erik Hove 
Nielsen, Røn Allé 34, Haslev, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Nævnte Kurt Bjørn 
Hansen er indtrådt i direktionen. 
F. 27. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 496: »L. BEAUVAIS& CO. 
ApS I LIKVIDATION« af Hvidovre kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 5. maj 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1685: »REVISIONSFIR­
MAET HOLGER E. ANDERSEN, HOR­
SENS ApS« af Horsens kommune. Tove Inge 
Andersen, Orkesteralle 11, Horsens er 
indtrådt i direktionen. Under 26. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 2729: »TANDLÆGEKLI­
NIKKEN ØSTERGADE 9, AARHUS 
ApS« af Tønder kommune. Revisionscentret i 
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lønder I/S er fratrådt som, og Statsaut. revi­
sor Børge Olesen, Frederiksgade 78, Århus er 
valgt til selskabets revisor. Under 9. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadr.; Fre-
denstorv 8, Århus. 
Reg. nr. ApS 4071: »AARHUS BOW­
LING ApS« af Ålborg kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Kristian Haaning 
er afgået ved døden. Proprietær Jørn Haa­
ning, »Sølyst«, Vilsbæk Engevej 9, Brovst, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Helga Karen Jensine Haaning er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 4777: »ARNE SØRENSEN 
INVEST ApS« af Frederikshavn kommune. 
Johannes Holst er fratrådt som, og afdelings­
leder Bent Brohus, Skomagervej 12, Sæby er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7632: »ANPARTSSELSKA­
BET O.C. DATA« af Københavns kommu­
ne. Medlem af direktionen Ove Carlsen samt 
statsaut. revisor Denis Holmark, Ryvangs 
Allé 72, statsaut. revisor Henning Bernhard 
Jensen, Baunegårdsvej 62, begge af Hellerup,_ 
statsaut. revisor Ivan Jasper, Hyrdeengen 97, 
Albertslund er indtrådt i bestyrelsen. Under 
6. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: REVISORFÆLLES­
SKABET STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER, OVE CARLSEN, DENIS HOL­
MARK, IVAN JASPER, HENNING B. 
JENSEN, ApS«. Selskabets formål er at drive 
revisionsvirksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 7841: »ApS JULIUS AREN­
FELDT« af Sæby kommune. Under 26. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at erhverve byggegrunde 
med videresalg for øje samt køb, salg og 
udleje af entreprenørmaskiner og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 8042: »TREBOR ApS« af 
Københavns kommune. Under 12. juli 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse Rolighedsvej 2, København. 
Reg. nr. ApS 8807: »BOLIG-MAN, 
NØRRESUNDBY ApS« af Ålborg kommujn 
ne. Svend Aage Nielsen er udtrådt af, OD 
Bjarne Bjørn Nielsen, Uldalsvej, Københavvf 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.396: »PLEXON ApS« u > 
Århus kommune. Asbjørn Møller Anderseaz 
er udtrådt af, og Carsten Steffensen, Ritavov 
10, Skørpine, Erik Vagn Christensen, Blåkili^ 
devej 70, Ålborg er indtrådt i direktionens 
Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratråoé 
som, og Fjerritslev Revisionskontor, Parkvov 
4, Fjerritslev er valgt til selskabets revisoro. 
Under 20. april 1979 er selskabets vedtægtoJ; 
ændret. Selskabets hjemsted er Skørpinni 
kommune, postadresse: Blåkildevej 70, ÅÅ 
borg. Selskabets formål er at drive handeat 
industri og vognmandskørsel. 
Reg. nr. ApS 13.683: »MIDTPLASU 
ApS« af Ringkøbing kommune. Under l'l 
august 1979 er selskabets vedtægter ændreai 
Selskabets formål er at drive fabrikation ca 
handel med kunststofvinduer og -døre o 
dertil hørende produkter. 
Reg. nr. ApS 14.997: »BRADCO ApS« y> 
Fakse kommune. Under 2. maj 1979 er deb 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovensjai 
108, at overdrage selskabets samtlige aktiv«/ 
og gæld til »BRADFOSS A/S« (reg. nn 
62.186). 
Reg.nr. ApS 15.272: »YNF 146 ApS«K. 
Københavns kommune. Landsretssagførm 
Kristian Madsen, Trommesalen 5, advok^c 
Paul Lund, Rådhuspladsen 59, begge af K^ 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Mogeia; 
Glistrup er udtrådt af, og Mogens Hauschilbl 
»Kirsebærgården«, Stokkerupvej, Græsteaj 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther Læ. 
sen er fratrådt som, og »KONSULENT j ̂  
REVISIONS AKTIESELSKABET AF 
OKTOBER 1963«, Frederiksgade 1, Købeb( 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under i 
marts 1977 og 9. maj 1979 er selskabea 
vedtægter ændret. Selskabets navn © 
»SCANDEVCO ApS«. Selskabets formåLL 
at drive handels- og finansieringsvirksomhear 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på x 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbelftl; 
på 50 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne oo 
indskrænkninger i anparternes omsætteligh«ri 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg§j 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Sar 
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libet tegnes at et medlem af bestyrelsen i 
æning med en direktør eller af den samlede 
styrelse. Selskabets regnskabsår er kalen-
råret. Første regnskabsperiode: 26. januar 
V7-31. december 1977. 
Reg.nr. ApS 16.097: »ANPARTSSEL-
J\BET BU LO WS VEJ NR. 9 OG 11« af 
ibenhavns kommune. Kaj Didrichsen er 
::rådt som, og Revisionsfirmaet Askgaard 
esen. Alle Helgensgade 22, Roskilde, er 
gt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.625: »INVESTERINGS-
v FINANSIERINGSSELSKABET AF 20. 
'NUAR 1977 ApS« af Københavns kom­
ne. Gert Rasmussen er fratrådt som, og 
!saut. revisor Peter Bjørn Sørensen, Sø-
mparken 1, Hellerup, er valgt til selskabets 
isor. 
Keg.nr. ApS 16.626: »INVESTERINGS-
7 FINANSIERINGSSELSKABET AF 21. 
NU AR 1977 ApS« af Københavns kom­
ne. Gert Rasmussen er fratrådt som, og 
?saut. revisor Peter Bjørn Sørensen, Sø­
mparken 1, Hellerup, er valgt til selskabets 
:sor. 
Xeg.nr. ApS 16.711: »STEEN HERDEL 
..M PR OD UCTION ApS« af Lyngby-
Ibæk kommune. Direktør Mogens Beier, 
»ehavegårdsvej 43, Lyngby, er indtrådt i 
tyreisen. Under 5. juli 1979 er selskabets 
lægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
et med 1.270.000 kr. ved konvertering af 
d. Indskudskapitalen udgør herefter 
DO.000 kr. fuldt indbetalt. 
^eg.nr. ApS 16.851: »P.M. SUPERMAR-
\D. KOLDING ApS I LIKVIDATION« af 
)ding kommune. Efter proklama i Stats-
mde for 31. august 1977 er likvidationen 
ttet, hvorefter selskabet er hævet. 
leg.nr. ApS 17.696: »CRF 42 ApS« af 
oenhavns kommune. Under 3. april og 22. 
just 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
skudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
n indbetalt. 
ueg.nr. ApS 17.752: »FREDERIKS­
EN FRAGTMANDSCENTRAL ApS« 
irederikshavn kommune. Bestyrelsens for­
mand Børge Jensen samt Kurt Skindbjerg, 
Hans Møller Nielsen er udtrådt af, og vogn­
mand Hans Harry Jørgensen (formand). Emi­
lievej 21, vognmand Erik Bredahl, Havevej 9, 
begge af Frederikshavn, vognmand Poul Du-
senius Jensen, Frederikshavnsvej 1, Sæby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 19.392: »STJÆR GULVBE­
LÆGNING ApS« af Galten kommune. 
ABrevision er fratrådt som, og REVISIONS­
INSTITUTTET AF 1964, Vadstedvej 47, 
Hammel, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 19.482: »DANERO GLAS 
ApS I LIKVIDATION« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 29. maj 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Bent 
Bone Falk Rønne, Larslejsstræde 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 20.374: »GERN INVEN­
TAR FABRIK ApS« af Gjern kommune. 
Østjydsk Revision er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Poul Nolsø, Torvet 7, Silkeborg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.786: »ALBRECHTSENS 
BOGBINDERI ApS« af Århus kommune. 
A/S Revisionskompagniet er fratrådt som, og 
reg. revisor Per Højby Andersen, Ryesgade 
33, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.391: »SPONTINISVEJ 
AUTO ApS« af Københavns kommune. 
Knud Erik Lund Jakobsen er fratrådt som, og 
»HN Revisionscentret A/S«, Buddinge Ho­
vedgade 105, Søborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.819: »SKAGENS BYG­
GEINDUSTRI ApS« af Skagen kommune. 
Egon Wagner Eskildsen er udtrådt af, og 
direktør Aksel Christian Jensen, Trindelvej 3, 
Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. Aksel Chri­
stian Jensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Tage Madsen er indtrådt i direkti­
onen. Revision Nord I/S er fratrådt som, og 
JYSK REVISIONSINSTITUT, Ths. Bergs-
gade 12, Frederikshavn, er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. ApS 24.238: »HANSEN OG 
THORSEN INVEST ApS I LIKVIDA­
TION« af Ebeltoft kommune. På generalfor­
samling den 16. august 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Direktio­
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo­
kat Jens Christian Lauridsen, Houmeden 12, 
Randers. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.638: »JØRN LYNGE 
NIELSEN AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Revision Vest er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet S. E. Christensen A/S«, 
Danmarksgade 56, Ålborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.666: »ApS AF21/2 1968« 
af Odder kommune. Revisionsfirmaet Villy 
Pedersen er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET A. ROLF LARSEN A/S«, Frede­
riksborggade 50, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.538: »AL-SKROT ApS« 
af Greve kommune. Gerda Birgit Pedersen er 
fratrådt som, og revisor Steen Eiring, Mør-
bjergparken 39, Roskilde, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.546: »ARKITEKT­
GRUPPEN AF 7.7. 77. ApS« af Københavns 
kommune. Mogens Fich, Jens Kvorning er 
udtrådt af, og arkitekt m.a.a. Klaus Peter 
Lange, Ny Østergade 9, arkitekt m.a.a. Hen­
rik Terkilsen, Wiedeweltgade 54, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Fich, Jens Kvorning er tillige udtrådt af, og 
nævnte Klaus Peter Lange, Henrik Terkilsen 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.290: » YNF 408 ApS« af 
Århus kommune. Ole Brandt er udtrådt af, og 
Jørgen Christian Jensen, Horsmosegård, Vi­
ve, Hadsund, er indtrådt i direktionen. Under 
15. maj og 6. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »STV-
SYD ApS«. Selskabets hjemsted er Hadsund 
kommune, postadresse: Horsmosegård, Vive, 
Hadsund. 
Reg. nr. ApS 27.565: »DKNF 68 ApS« af 
Københavns kommune. Advokat Jesper Ole 
Lundgren (formand). Gardes Allé 11, Hel­
lerup, direktør Jørgen Holm Petersen, Rør-
'\ekvej 19, Herlev, entreprenør Niels Steen 
Tvergaard, Sdr. Kærvej 11, Løgstør, afdob 
lingsingeniør Jens Henrik Heldgaard Søreio 
sen, Kørupvej 6, Lund, Horsens, prokurin 
Jørgen Gunnar Hansen, Tornehøjvej 2, Vii\ 
er indtrådt i bestyrelsen. Esben Dragsted o 1 
udtrådt af, og nævnte Jørgen Holm Petersaz 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet O ] 
Jespersen er fratrådt som, og statsaut. revisoai 
Hans Børge Nielsen, Østergade 3, Købens 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 3t£ 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændreai 
Selskabets navn er: »AGRO-BETON ApS2< 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommumn 
postadresse: Sydmarken 32, Søborg. Sed( 
skabets formål er at drive handel, håndvæna 
og industri, herunder opførelse og salg 
erhvervsbygninger. Der gælder indskrænkninii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæj;3s 
ternes § 6. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med enten et andet meos 
lem af bestyrelsen eller en direktør eller af ii 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ses« 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septerar 
ber. Første regnskabsperiode: 7. april 197!iV 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 28.228: »KOCK & WIK\ 
THER ApS« af Karlebo kommune. Den A1HL 
Merete Kock meddelte prokura er tilbaggi 
kaldt. Eneprokura er meddelt: Linda D«;C 
Winther. Under 27. juli 1979 er selskaber 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted > 
Gladsaxe kommune, postadresse: Bagsvaeæ 
Hovedgade 292-294, Bagsværd. 
Reg. nr. ApS 28.769: »DANSK RUNKv 
FLYVNINGSSELSKAB ApS« af Købeis 
havns kommune. De Forenede Revisionsfii, 
maer er fratrådt som, og statsaut. revis»2i 
Ebbe Hiibertz Sørensen, Vestergade 2, K^ 
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.586: »ApS PSE NR. 89$ 
af Københavns kommune. Per Emil Hass©^ 
balch Stakemann er udtrådt af, og Prebed 
Rued Jørgensen, »Duemosegaard«, Stavnn 
holt. Gydevej 52, Birkerød, er indtrådtJt 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, o 
statsaut. revisor Jørgen Frank Jakobsen, R 
lippavej 1, København, er valgt til selskabesr 
revisor. Prokura er meddelt: Ove Peetz o 
Kenn Staugaard i forening. Under 22. januaj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S©f 
skabets navn er: »RI INVEST ApS«. Seat 
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libets formål er at drive handel og investe-
sg-
Reg. nr. ApS 29.798: »ANPARTSSEL-
\ABET AF 21. JULI 1977« af Københavns 
mmune. Niels Wennicke er udtrådt af, og 
tdlem af bestyrelsen Lars Goran Kling er 
Jtrådt i direktionen. 
ieg. nr. ApS 32.354: »JØRGEN MA­
VESEN BILER. SKODSBORG ApS« af 
jerød kommune. Henning Themmen er 
rådt som, og revisor Martin Lind, Industri-
16-18, Glostrup, er valgt til selskabets 
?sor. 
Reg. nr. ApS 33.074: »YNF 623 ApS« af 
oenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
rådt af, og Henrik Seir Jørgensen, Kon-
sgade 15, Nykøbing F., er indtrådt i direk-
len. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
statsaut. revisor Aage Klarskov Jeppesen, 
andbyvej 3, Nagelsti, Nykøbing F., er valgt 
selskabets revisor. Under 21. juni 1979 er 
Ikabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»PABJEDA ApS«. Selskabets hjemsted 
Nykøbing F. kommune, postadresse: Kon-
sgade 15, Nykøbing F. Selskabets formål 
tt udføre finansierings- og investeringsvirk-
ihed, herunder leasing og al dermed i 
oindelse stående virksomhed. Hvert an-
::sbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be-
ximelserne om indskrænkninger i anparter-
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
i § 3. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 33.392: »P.F. & A.Ø.. HO-
\0 ApS« af Hobro kommune. Under 11. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
itemmelserne om indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
i»es § 4. 
Reg. nr. ApS 33.652: »ASX 989 ApS« af 
mvig kommune. Peder Jørn Henriksen er 
irådt som, og »CLAUS JUSTESEN, THI-
SD ApS«, Toldbodgade 5, Thisted, er 
gt til selskabets revisor. Under 19. august 
?9 er selskabets vedtægter ændret. Bestem-
zserne om indskrænkninger i anparternes 
;;ættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
H. 3. septem|>er 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 3619: 
»INVESTERINGSRÅDGIVNING FINAN­
SIEL KONSULTATION SIXTEN ApS« un­
der 3. september 1979 registrerede ændring 
meddeles, at selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. 
B. 28. september 1979 er følgende omdan­
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget I 
aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. ApS 30.043: »CTKM163 ApS« af 
Københavns kommune. Under 30. november 
1978 og 25. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.538: »ISS CENTER 
FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT 
A/S«, hvis formål er direkte og/eller gennem 
datterselskaber at udøve international uddan­
nelses* og konferencevirksomhed, primært in­
den for serviceindustrien, gennem markedsfø­
ring af virksomhedsintern lederuddannelse, 
kurser, seminarer og konferencer, samt kon­
sulentvirksomhed knyttet til disse aktiviteter. 
Endvidere er det selskabets formål at drive 
konferencevirksomhed med dertil knyttede 
hotel- og restaurationsvirksomhed. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Kongevej 195, Holte; dets vedtægter er af 30. 
november 1978 og 25. juni 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 3.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Poul Andreassen, Bjerrelide 11, Charlotten­
lund, direktør Per Ammitzbøll, Stranddalen 
11, Espergærde, direktør Nils Erik Bonnor, 
Sommervej 4, Farum, direktør Jan Stumpe 
Hummer, Skovvej 83, Charlottenlund, vicedi­
rektør Knud-Aage Husum Reckweg, Paradis­
vænget 6, direktør Erik Schou, Frederiks-
lundsvej 1 A, begge af Holte. Direktion: 
Lona Ingrid Westendal Darmer, Dalvej 6, 
Hørsholm, Leif Jensen, Betulavej 13, Hel­
singe. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
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bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør, eller af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
C. 28. september 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 34.876: »JØRN OLES MU­
RERFORRETNING ApS« af Åkirkeby 
kommune. Syrenvej 17, Åkirkeby. Selskabets 
vedtægter er af 28. februar 1979. Formålet er 
at drive handel, industri og håndværk og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Murermester Jørn Ole Pedersen, 
Syrenvej 17, Åkirkeby. Direktion: Nævnte 
Jørn Ole Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »AAKIR­
KEBY REVISIONSKONTOR ApS«, Ro­
senvej 3, Åkirkeby. Selskabets regnskabsårer 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.877; »SÆBYHUSE ApS, 
SÆBY« af Sæby kommune, Buntmagervej 
33, Sæby. Selskabets vedtægter er af 19. juni 
1979. Formålet er at drive entreprenørvirk­
somhed og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert noteret 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Bygmester Ejnar Christian Jacob­
sen, Buntmagervej 33, bygmester Bjarne Ja­
cobsen, Søvangsvej 14, begge af Sæby. Direk­
tion: Nævnte Ejnar Christian Jacobsen, Bjar­
ne Jacobsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisor Johan Honum, 
Grønnegade 3, Sæby. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 19. juni 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.878: »ApS SPKR NR. 
408« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægteia) 
er af 9. juli 1979. Formålet er at drive handebl 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 krul 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn^ 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efteiaJ 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 100 
Der gælder indskrænkninger i anparterne: 3f 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-sJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-ni 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pens' 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
segade 18, København. Direktion: Nævntejfi 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabetac 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- iv 
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-bi 
mandsgade 45, København. Selskabets regn-n 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-3' 
riode: 9. juli 1979-31. december 1980. 
JL 
Reg.nr. ApS 34.879: »ApS SPKR NRK 
409« af Københavns kommune, Kronpnnsesr«; 
segade 18, Købehavn. Selskabets vedtægter eis 
af 9. juli 1979. Formålet er at drive handel ojjo 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldibl 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvens 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter \ 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Dera 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-Js 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-fe 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brew; 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-li 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-c 
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel- £ 
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di-1 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-a 
visor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Kø-^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kaienden; 
året. Første regnskabsperiode: 9. juli 1979-P 
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.880: »ApS SPKR NRR 
410« af Københavns kommune. Kronprinses-?-
segade 18, København. Selskabets vedtægteis 
er af 9. juli 1979. Formålet er at drive handei?" 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kri> 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efteis 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § lOO 
Der gælder indskrænkninger i anparterne om rr 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø r 
relse til anpartshaverne sker ved anbefale^l 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Per Emiiifr 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegadeb 
18, København. Direktion: Nævnte Per } miin 
Hassselbalch Stakemann. Selskabet tegnes as 
direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
1. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
f'benhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
råret. Første regnskabsperiode: 9. juli 
^79-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.881: »ApS SPKR NR. 
U« af Københavns kommune, Kronprinses-
jade 18, København. Selskabets vedtægter 
saf 9. juli 1979. Formålet er at drive handel 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
>er anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
ir gælder indskrænkninger i anparternes 
;sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
:alet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
nil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
:ade 18, København. Direktion: Nævnte 
r Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
mes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mdsgade 5, København. Selskabets regn-
libsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
Jde: 9. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.882: »ApS SPKR NR. 
2« af Københavns kommune, Kronprinses-
aade 18, København. Selskabets vedtægter 
tf 11. juli 1979. Formålet er at drive handel 
iindustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
It indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
sr anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
T gælder indskrænkninger i anparternes 
sættelighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
ælse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
w. Stifter er: Landsretssagfører Per Emil 
sselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
København. Bestyrelse: Nævnte Per Emil 
sselbalch Stakemann. Direktion: Susanne 
Il Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
Lhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
tyreisen i forening med en direktør eller af 
. samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
iisaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga-
(45, København. Selskabets regnskabsår er 
snderåret. Første regnskabsperiode: 11. 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.883: »ApS SPKR NR. 
•t« af Københavns kommune, Kronprinses-
ade 18, København. Selskabets vedtægter 
if 11. juli 1979. Formålet er at drive handel 
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og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd­
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 11. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.884: »ApS SPKR NR. 
414« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd­
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 11. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.885: »ApS SPKR NR. 
415« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
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befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, Råd-
mandsgade 45, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 11. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.886: »ApS SPKR NR. 
416« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
Købenahvn. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 13. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.887: »ApS SPKR NR. 
417« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. juli 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 13. juli 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.888: »ApS SPKR NW 
418« ai Københavns kommune, Kronprinsesza 
segade 18, København. Selskabets vedtægteal; 
er af 13. juli 1979. Formålet er at drive handejb 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kiol 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kid 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efte^J 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 101 
Der gælder indskrænkninger i anparternejn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BeaJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved aniE 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pe3c 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsesis 
segade 18, København. Direktion: Nævntin 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabod 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviv 
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, Rådbf 
mandsgade 45, København. Selskabets regnnj 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspeac 
riode: 13. juli 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.889: »ApS SPKR NfX, 
419« af Københavns kommune, Kronprinsesjgs 
segade 18, København. Selskabets vedtægtest 
er af 13. juli 1979. Formålet er at drive handat 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kiijl 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kiol 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eftea) 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10)1 
Der gælder indskrænkninger i anparternesr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BesJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved anm 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pe3c 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsesja 
segade 18, København. Direktion: NævnWr 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskaboc 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviiv 
sor: Statsaut. revisor Niels Harder, Rådbi 
mandsgade 45, København. Selskabets regnnj 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspeac 
riode: 13. juli 197-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 34.890: »ASX 1055 ApS« as 
Frederiksberg kommune, Forhåbningsholmm 
Allé 9, København. Selskabets vedtægter er a; 
1. juli 1977, 26. juli og 15. august samt 
september 1979. Formålet er fabrikatiotiK 
handel og distribution af lastepaller og den-
med beslægtede aktiviteter. Indskudskapitas 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hven 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmer 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve»e 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Ove IngvaE 
Bekker, Sæbyholmsvej 1, København. Direblj 
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n: Nævnte Ove Ingvar Bekker. Selskabet 
Ties af en direktør alene. Selskabets revi-
: Revisor Carl Gunner Madsen, Olufsvej 2, 
±)enhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
såret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
77-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 34.891: »CHARLAD Y SER-
~OE ApS« af Københavns kommune, 
inshøjvej 4, København. Selskabets ved-
Jter er af 15. juni 1979. Formålet er at 
ve handel, fabrikation og anden efter be-
>eisens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
»skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
ir multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
30 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5T Bekendtgørelse til an-
ftshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Grosserer Eilif Søholm Andersen, An-
le Marie Bønnelykke Andersen, begge af 
imshøjvej 4, København. Bestyrelse: 
wnte Eilif Søholm Andersen, Annette Ma-
Bønnelykke Andersen. Direktion: Nævnte 
If Søholm Andersen. Selskabet tegnes af et 
fcllem af bestyrelsen i forening med en 
ektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
tets revisor: Revisionsfirmaet E. Luders-
omsen, Frederiksgade 9, København. Sel­
vets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
•nskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
HO. 
Reg.nr. ApS 34.892: »MØLLECAFEEN 
iLBY ApS« af Københavns kommune, 
[•Ile Allé 16, København. Selskabets ved-
Iter er af 27. november 1978. Formålet er 
Urive restaurationsvirksomhed. Indskuds-
iitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
r, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
»artsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
- gælder indskrænkninger i anparternes 
;5ættelighed, jfr. vedtægternes § 11. Be-
)dtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
fllet brev. Stifter er: Direktør Inger Marie 
)ldgaard. Toftegårds Allé 17, København, 
sektion: Nævnte Inger Marie Holdgaard. 
Iskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
coets revisor: Reg. revisor Else Hansen, 
orn Allé 51, Dragør. Selskabets regn-
osår: 1. april-31. marts. Første regnskabs-
)iode: 1. oktober 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 34.893: »C.B.A. VAGT 
ApS« af Københavns kommune, Webersgade 
38, København. Selskabets vedtægter er af 
10. maj 1979. Formålet er drift af vagtselskab 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Lau 
Juel Rasmussen, Webersgade 38, København. 
Direktion: Nævnte Lau Juel Rasmussen samt 
Connie Bue Andreasen, Webersgade 38, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ejvind 
Bøgh, Grønningen 19, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august-31. juli. Første 
regnskabsperiode: 10. maj 1979-31. juli 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.894: »L. KETHILL 
CHRISTENSEN STALDINVENTAR KOL­
DING ApS« af Kolding kommune. Solbak­
ken 3, Kolding. Selskabets vedtægter er af 1. 
juni 1979. Formålet er handel, investering og 
finansiering og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Leo Kethill Christensen, Solbakken 3, 
Kolding. Direktion: Nævnte Leo Kethill Chri­
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »De Forenede Revisions­
firmaer«, Rendebanen 13, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 34.895: »A.O. PLANTER 
OG FISK ApS« af Århus kommune, Brend-
strupvej 133, Århus. Selskabets vedtægter er 
af 3. januar 1979. Formålet er at drive handel 
og fabrikationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Arne Leif Ohlsson, Stockholmsga-
de 61, Århus, Jørn Mortensen, Vesterbro 
Torv 6, Århus. Direktion: Nævnte Arne Leif 
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Ohlsson, Jørn Mortensen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Erik Holmvang, Dalvejen 49, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 3. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 34.896: »HOLSTED KON­
FEKTION ApS« af Holsted kommune. Søn­
dermarken 2, Holsted. Selskabets vedtægter 
er af 10. januar 1979. Formålet er al fabrika­
tion inden for konfektion. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beøb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Curt Heinz Jertrum, 
Ramsherred 34, Åbenrå. Direktion: Nævnte 
Curt Heinz Jertrum. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Klaus 
Prien. Selskabets revisor: HOLSTED REVI­
SION ApS, Søndergade, Holsted. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.897: »E. S. JOHANSENS 
VINHANDEL ApS« af Odense kommune, 
Rosengårdscentret 9, Odense. Selsabets ved­
tægter er af 16. juni 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »RO-
SENGARDSCENTRES VINHANDEL ApS 
(E. S. JOHANSENS VINHANDEL ApS)«. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vinhandler Erik Schmidt Johansen, Fre­
dens Allé 22, Fruens Bøge, Odense. Direk­
tion: Nævnte Erik Schmidt Johansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »FREDERIKSBORG REVISIONS­
INSTITUT ApS«, Jagtvej 13 B, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.898: »HFJES 4 ApS« af 
Københavns kommune, Gothersgade 109, 
København. Selskabets vedtægter er af 15^ 
august 1979. Formålet er at drive fabrikationo 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 krui 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-q< 
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-BF 
verne sker ved brev. Stifter er: ÅdvokalB: 
Herman Ditlev Federspiel, Gothersgade 109^ 
København. Direktion: Nævnte Herman Dit-Ji 
lev Federspiel. Selskabet tegnes af en direktøitø. 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaetsi 
Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15 ? 
17, København. Selskabets regnskabsår eis 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15? 
august 1979-31. december 1980. 
E. 28. september 1979 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 9032: »D.A. V.A.L. Aktieselskab^1 
af Københavns kommune. Jean Marchandono 
er udtrådt af, og directeur commercial Andrtm 
Marie Thouvard, 59 bis, Rue de Mareil, F-H 
78000 Saint-Germain en Laye, Frankrig, eis 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 9987: »Valløby gamle Præstegaard^ 
Aktieselskab« af Vallø kommune. Civilingeni ir 
ør Asger Sadolin, Vasevej 64 A, Birkerød, eis 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 21.821: »Danske Elektroinstallatøy 
rers Motor Abonnement A/S i likvidation« alfi 
Århus kommune. På generalforsamling den 
11. juni 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionenn; 
prokuristen og revisor er fratrådt. Til likvida-B 
tor er valgt: Landsretssagfører Jens Fischene 
Dalgas Avenue 42, Århus. Selskabet tegnes afiB 
likvidator alene. Til revisor er valgt: Statsautli 
revisor Flemming Adamsen, Frederiks Alléils 
26, Århus. 
— 
Reg.nr. 22.284: »Novopan Træindustnsw 
A/S« af Midtdjurs kommune. Eneprokura ens 
meddelt: Ove Helge Østergaard, Christian'! 
Faurschou la Cour. 
Reg.nr. 24.482: »Aktieselskabet Nunc« aftB 
Roskilde kommune. Vedr. arbejdstagerre--3 
præsentanterne: Dora Inger Nielsen, Arnan 
Holt Jensen er fratrådt som bestyrelsessup- q 
pleanter. Mogens Helmut Andersen, Elmevej^ 
43, Borup, Bente Jeppesen, Gartnervang 35„? 
Roskilde, er tiltrådt som bestyrelsessupple- a 
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ær for henholdsvis Per Echtermeyer og 
i:nd Aage Thygesen Jakobsen. 
Reg.nr. 30.770; »PETER BODUM A/S« 
Københavns kommune. Under 15. decem-
1978 og 5. marts 1979 er selskabets 
Itægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
snderåret. Omlægningsperiode; 1. april 
1,8-31. december 1978. 
Reg.nr. 31.547: »Alfred Jørgensen, Gæ-
ysfysiologisk Laboratorium A/S, (Gdrungs-
psiologisches Laboratorium, Alfred Jørgen-
A.G., - Alfred Jørgensen, Laboratory for 
vnentation Ltd., - Laboratoire de Fermenta-
is, Alfred Jørgensen S.A.)« af Frederiks-
kommune. Jens Ulrik Piper, Richard 
nnley Wrey Thorne er udtrådt af, og advo-
Flemming Jørgen Otzen, Henrik Thom-
s Vej 3, Birkerød, civilingeniør Bent Kors-
dt Christensen, Ved Dammen 11, Bag-
ird, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
i 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabet driver tillige virksomhed under nav-
: »A.J.L. INSTRUMENTS A/S (Alfred 
gensen, Gæringsfysiologisk Laboratorium 
J, (Gårungsphysiologisches Laboratorium, 
red Jørgensen A.G., - Alfred Jørgensen, 
ooratory for Fermentation Ltd., - Labora-
æ de Fermentations, Alfred Jørgensen 
*.))«. Aktiekapitalen er udvidet med 
.•.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
tiekapitalen udgør herefter 1.500.000 kr. 
flt indbetalt. Der gælder indskrænkninger i 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Reg.nr. 31.691: »Boligaktieselskabet Søn-
vand« af Holstebro kommune. Medlem af 
tyreisen og direktionen Verner Nørgaard 
nstensen er afgået ved døden. Medlem af 
lyreisen Helga Nyborg er indtrådt i direk-
»æn. 
Xeg.nr. 33.647: »A/S Idela i likvidation« af 
oenhavns kommune. Efter proklama i 
:lstidende den 27. juni 1978 er likvidatio-
sluttet, hvorefter selskabet er hævet, 
[skabets binavn »REVI-MATIC A/S (A/S 
:1a) i likvidation« (reg.nr. 40.481) er sam-
sg slettet af registeret. 
Xeg.nr. 33.945: »M. Levinsky & Co. A/S« 
»Københavns kommune. Vedrørende ar-
tdstagerrepræsentanterne: Viggo Balsch­
midt Sørensen er udtrådt af, og lagerarbejder 
Jørgen Vagn Hansen, Tinghøjvej 50, Søborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Anna Marie David­
sen, Jørgen Vagn Hansen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Buntmager Bent 
Mohr Svendsen, Højager 32, Greve Strand, 
buntmager Henri Ernst Pfeiffer, Fridtjof Nan­
sens Plads 3, København, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for Svend Julius An­
dersen og Jørgen Vagn Hansen. 
Reg.nr. 37.904: »Lind El-Service a/s i likvi­
dation« af Rind kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 2. maj 1974 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 39.126: »Ingeniørfirmaet P. Arp-
Nielsen A/S« af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i selskabet 
Peer Mogens Arp-Nielsen er afgået ved 
døden. 
Reg.nr. 40.101: »A/S AF 23/1 - 1975 I 
LIKVIDATION« af Hørsholm kommune. På 
generalforsamling den 15. august 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og bestyrelsessuppleanten er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Poul 
Heinrich Roepstorff, Frederiksberggade 23, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. 40.407: »A.J.L. HOLDING-CO. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 21. 
juni 1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Alfred Jørgen­
sen, Gæringsfysiologisk Laboratorium A/S, 
(Gårungsphysiologisches Laboratorium, Al­
fred Jørgensen A.G., - Alfred Jørgensen, 
Laboratory for Fermentation Ltd., - Labora­
toire de Fermentations, Alfred Jørgensen 
S.A.)« (reg.nr. 31.547). 
Reg.nr. 40.481: »REVI-MATIC A/S (A/S 
Idela i likvidation«. Da »A/S Idela i likvida­
tion« (reg.nr. 33.647) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende binavn. 
Reg.nr. 41.197: »MERCUR FILM A/S« af 
Københavns kommune. Under 2. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de: 1. juni 1976-30. april 1977. 
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Reg.nr. 42.595: »Ermo Bygningsglas A/S 
under konkurs« af Langeskov kommune. Un­
der 21. august 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Odense by- og 
herredsrets skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 43.180: »Metax Olie A/S« af Ål­
borg kommune. Jesper Viholm, Knud Boh-
me, Orla Sørensen, Poul Erik Dahl er udtrådt 
af, og direktør Bent Morsing (formand), Trø-
rødvænge 16, Vedbæk, direktør Poul Hansen 
(næstformand). Skjoldhøj Allé 6, Charlotten­
lund, advokat Kresten Dyhrberg Nielsen, 
Th. Staunings Vej 20, Ålborg, direktør Peter 
Drewsen Fredsted, Bukbjerggård, Onsild, 
Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Boh-
me, Orla Sørensen, Poul Erik Dahl er indtrådt 
i direktionen, og der er meddelt dem prokura. 
Den Erik Hansen meddelte prokura er æn­
dret. Selskabet tegnes herefter to i forening: 
Knud Bohme, Orla Sørensen, Poul Erik Dahl, 
Erik Hansen. Under 31. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handels-, transport- og fabrika-
tionsvirksomhed med råolie og produkter 
fremstillet heraf, kemikalier samt andre varer, 
som det af bestyrelsen skønnes hensigtsmæs­
sigt at inddrage under selskabets virksomhed. 
Endvidere kan selskabet finansiere eller ad­
ministrere andre handels-, transport- eller 
fabrikationsvirksomheder eller tegne eller er­
hverve aktier i sådanne virksomheder. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
skriftlig meddelelse. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand eller næstformand i for­
ening eller hver for sig i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 43.293: »Femba A/S« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand Carl-
Johan Schøier samt Valborg Kirsten Spiegel-
hauer Schøier, Jens Erik Schøier er udtrådt af, 
og fru Eva Petersen (formand), el-installatør 
Mogens Viggo Petersen, begge af Rørsanger­
vej 13, Ølstykke, advokat Jens-Christian 
Thrane Børresen, Ny Østergade 5, Frederiks­
sund, er indtrådt i bestyrelsen. Carl-Johan 
Schøier er tillige udtrådt af, og nævnte Mo­
gens Viggo Petersen er indtrådt i direktionen. 
Flemming Jacobsen er fratrådt som, og »Re­
visorinteressentskabet«, Jernbanegade 38, 
Frederikssund, er valgt til selskabets revisor. 
Under 3. november 1978 og 19. april 1979 9 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navs 
er: »EL-KOMPAGNIET ØLSTYKKE A/S2 
Selskabets hjemsted er Ølstykke kommunni 
postadresse: Rørsangervej 13, Ølstykke. Sej? 
skabets formål er at drive håndværk, handob 
industri, køb og salg af fast ejendom, udleal 
ning, finansiering og anden i forbindelse hesi 
med stående virksomhed. Selskabets regi:§ 
skabsår: 1. oktober-30. september. OmlæjSB 
ningsperiode: 1. januar 1979-30. septembd 
1979. 
Reg.nr. 44.525: »UDSTYRSMAGASl 
NET ARTHUR HANSEN A/S« af Odeæn 
kommune. Svend Pedersen er udtrådt af, o 
direktør Svend Aage Michael Nielsen, G. A 
Hagemanns Vej 17, Snekkersten, fru Ingeliiil 
Blichfeldt, Hovmarksvej 36, Charlottenluncn 
er indtrådt i bestyrelsen. Svend Pedersen d . 
tillige udtrådt af direktionen. Under 29. min 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 45.723: »Kolding Autolak A/\l 
Kolding« af Kolding kommune. Under IH 
maj og 15. august 1979 er selskabets vedtaejja 
ter ændret. Selskabets navn er: »AUTOLA 
KERERIET SCAN LAK A/S«. 
Reg.nr. 45.878: »H. G. Stage A/S i likvidt 
tion« af Roskilde kommune. Ole Sørensen {» 
fratrådt som, og statsaut. revisor Martb-
Gaard, Nr. Farimagsgade 3, København, o 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 46.935: »Mariendals Mølle ROR, 
kilde A/S i likvidation« af Roskilde kommumn 
Ole Sørensen er fratrådt som, og statsauu 
revisor Martin Gaard, Nr. Farimagsgade 1 
København, er valgt til selskabets revisor. | 
Reg.nr. 47.221: »fARVALUX ELE01 
TRIC MOTORS A/S« af Københavns konn 
mune. Bestyrelsens formand Leslie Jamen 
Clark samt Peter James Dyoss er udtrådt ae 
og advokat Peter Dyhr, Vespervej 31, Hesi 
lerup, er indtrådt i bestyrelsen og valgt tt 
dennes formand. 
Reg.nr. 47.326: »Biscuitfabriken Ruga Ad-
i likvidation« af Roskilde kommune. OlC 
Sørensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Martin Gaard, Nr. Farimagsgade 3, Købem-
havn, er valgt til selskabets revisor. 
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leg.nr. 49.389: »Ludwig Engel Plastikma-
)ier A/S« af Solrød kommune. Johan Chri-
m Gregers Carl von Spåth Boeck er ud-
rlt af, og direktør Dan Holmstrøm, Dron-
g Sofies Vej 54, Roskilde, er indtrådt i 
ryrelsen. 
ieg.nr. 49.700: »Sanitek A/S« af Vording-
g kommune. Wilhelm Johannes Kahlke er 
rådt af bestyrelsen. 
ieg.nr. 49.821: »Kyrsting & Knudsen A/S« 
iløbenhavns kommune. Gerda Astrid Kyr-
g er udtrådt af bestyrelsen. Verner Leo 
udsen er udtrådt af direktionen. 
ileg.nr. 52.435: »BYGGESELSKABET 
1/4 1972 A/S« af Odense kommune, 
chim Birger Henningsen er udtrådt af, og 
e Pernille Hedekær Larsen, Engsvinget 
IBellinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
ieg.nr. 53.078: »Odense Tømmergaard 
->« af Odense kommune. Medlem af direk-
jen Kurt Henning Keilberg er indtrådt i 
ryrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
:anterne: Leif Topp Jensen, Ove Severin 
istensen er udtrådt af bestyrelsen. Til 
ilemmer af bestyrelsen er valgt: Repræ-
jant Lars Bille Martens, Lodsvej 37, 
i;nse (suppleant: Prokurist Leif Topp Jen-
Højagervej 102, Kosterslev Mark, Søn-
>.0), chauffør Ove Severin Christensen, 
nemarksvej 64, Blommenslyst (suppleant: 
Ikinpasser Henning Lassen, Musvågevej 
1 Odense). Under 16. maj 1979 er sel-
oets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
i indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
• er bortfaldet. 
»eg.nr. 53.911: »REDERIET NORDØ 
af Esbjerg kommune. Dansk Erhvervs 
dsion A/S er fratrådt som, og De Forenede 
isionsfirmaer, Rolfsgade 122 B, Esbjerg, 
valgt til selskabets revisor. Under 27. 
ast 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
iiingsperiode: 1. oktober 1978-31. decem-
11979. 
jeg.nr. 55.787: »Alektro, Smedie og Ma-
yfabrik A/S under konkurs« af Københavns 
imune. Under 15. august 1979 er sel-
^•ets bo taget under konkursbehandling af 
aog Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 56.922: »A/S TØMMERGÅR­
DEN, VEJEN« af Vejen kommune. Knud 
Bjørn Mogensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ove Vilhelm Jeppe Jørgensen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 60.056: »A/S MØBELGÅRDEN I 
LOV« af Fladså kommune. Den under 4. 
april 1979 fremsendte anmodning til skifte­
retten i Næstved om opløsning af selskabet er 
tilbagetaget. 
Reg.nr. 62.264: »TØMRERENTREPRI­
SEN, HENNING PEDERSEN & LARS 
CHRISTENSEN A/S« af Frederiksværk 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 150.000 kr., hvorefter denne er 
fuldt indbetalt. Under 24. juli 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
F. 28. september 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 347: »METRONOMEPRO-
DUCTIONS ApS« af Københavns kommune. 
Bent Fabricius-Bjerre er udtrådt af, og Erik 
Crone, Kejlstruplund 58, Birkerød, Gunner 
Mørch Badstue, Trandholmvej 1, Køge, er 
indtrådt i direktionen. Under 16. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg nr. ApS 544: »ISCAN ApS« af Helsin­
gør kommune. Yair Simhi er udtrådt af direk­
tionen. Martin Berkowitz er fratrådt som, og 
VANLØSE REVISIONSKONTOR ApS, 
Limfjordsvej 45 A, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 14. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. november 1976-30. septem­
ber 1977. 
Reg. nr. ApS 1538: »DANMIKE ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. fondsanpar-
ter. Indskudskapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5534: »TERCLAN HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Roskilde kommu­
ne. Poul Therkelsen er udtrådt af, og Poul 
Henrik Julius Ejlersgaard, Nordlige Bjergevej 
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9, Højbjerg, er indtrådt i direktionen. Under 
25. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Silkeborgvej 53, Århus. 
Reg. nr. ApS 6138: »ERIK PEDERSEN 
& SØN EJENDOMS ApS I LIKVIDA­
TION« af Ringsted kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 2. august 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9381: »CORONA BELYS­
NING ApS« af Brøndby kommune. Under 
28. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 10.230: »SILKEMAGASI­
NET MIRZA ApS I LIKVIDATION« af 
Ålborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 8. februar 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.521: »JYSK REVI­
SIONSINSTITUTS DATASELSKAB ApS« 
af Ålborg kommune. Under 2. maj og 3. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 1. januar-
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 12.571: »TRICOVÆVApS« 
af Ikast kommune. Svend Erik Nielsen er 
udtrådt af direktionen. Under 30. juli 1979 et 
det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte indskudskapitalen med 150.000 kr. 
Reg. nr. ApS 12.651: »AKSAKA ApS« af 
Sorø kommune. Børge Bjødstrup Andreasen 
er udtrådt af, og Esther Kirstine Andreasen, 
Priorgade 7, Sorø, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.865: »BR DATA SERVI­
CE ApS« af Københavns kommune. Søren 
Vilhelm Pontoppidan Jacobsen er fratrådt 
som. og Revisionsfirmaet F. Riis Sørensen, 
Amager Landevej 175, Kastrup, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.339: »ApS CONNI OL­
SEN UNDER KONKURS« af Hvidebæk 
kommune. Under 9. april 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Slagelse. 
Reg. nr. ApS 13.561: »MADSEN & HA* 
GEMANN ApS« af Frederiksberg kommune, si 
Under 26. juli 1979 har Sø- og Handelsret-^ 
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med-b 
før af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87,Vi 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.724: »HERMEDICCf 
ApS« af Herlev kommune. Jørgen Theodorto 
Børge Hartbøl er udtrådt af bestyrelsen. Un--n 
der 18. juni 1979 er selskabets vedtægtens 
ændret. 
Reg. nr. ApS 14.995: »CARSTEN NØR * 
GAARD, THISTED ApS« af Thisted kom-rr 
mune. Margit Bach Nørgaard er udtrådt af, ogjo 
medlem af bestyrelsen Thorvald Nørgaard ens 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.213: »KOMOKI ApS« ali 
Åbybro kommune. Da betingelserne i an--n 
partsselskabslovens § 95 er til stede er dem 
under 2. april 1979 til skifteretten i Ålborgi 
rettede anmodning om opløsning af selskabet s 
i henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr.:§i 
87 tilbagekaldt. Vagn Skovbjerg er fratrådtb 
som, og reg. revisor Jørn Nederskov Jepsen,n 
Jyllandsgade 15, Ålborg, er valgt til selskabets^ 
revisor. 
Reg. nr. ApS 16.406: »MARITIM CAM-^ 
PING ApS« af Gundsø kommune. ANDER--J 
SEN & BEYER, REGISTREREDE REVI--I 
SORER, ApS er fratrådt som, og RIR REVI--I 
SION, Himmelev Bygade 70, Jyllinge, en 
valgt til selskabets revisor. Under 2. apriilr 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Omlæg--* 
ningsperioden: 15. maj 1976-31. maj 1977T||. 
Reg. nr. ApS 17.633: »ALDI MARKED:. 
HANDELSSELSKAB ApS« af Høje-Tå"£ 
strup kommune. På indskudskapitalen ens 
yderligere indbetalt 3.100.000 kr., hvorefterit; 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 17.889: »EJENDOMSSEL-< 
SKABET MATR. NR. 47 cq, FREDERIKS-? 
BERG ApS« af Københavns kommune. Uri--r 
der 27. juli 1979 er selskabets vedtægters 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender--! 
året. Første regnskabsperiode: 20. marts et 
1977-31. december 1977. 
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).eg. nr. ApS 19.538: »ARKITEKTFIR-
\ET KURT STORM ApS« af Herning 
umune. Kurt Storm, Svend Ditlef Christi-
|n, Kristian Hyldgaard Hansen, Leif 
mhard Olesen er udtrådt af bestyrelsen, 
i nte Kurt Storm er indtrådt i direktionen. 
[•lf Larsen er fratrådt som, og REVI-
1NSFIRMAET BLICHER-RETPEN & 
DLF LARSEN ApS, Tingvej 36, Her-
„ er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
)Og 3. august 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
jeg. nr. ApS 22.948: »OLESEN & 
vLSEN, HORSENS ApS« af Horsens 
imune. Under 14. juni 1979 er selskabets 
æegter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
æmber-31. august. 
jeg. nr. ApS 23.385: »VIBO S PLANTE­
OLE, KARREBÆK ApS UNDER KON­
ERS« af Næstved kommune. Under 24. 
:ist 1979 er selskabets bo taget under 
xursbehandling af skifteretten i Næstved. 
»g. nr. ApS 23.745: »REVISIONSSEL-
iBET K. GOTTSCHALCK LARSEN 
>« af Frederiksberg kommune. Birte Kaas 
dtrådt af bestyrelsen. 
æg. nr. ApS 23.780: »SD HUSE- OG 
0JEKTER1NG ApS« af Vordingborg 
imune. Fru Grethe Britta Jensen, Harden-
wej 57, Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
3er 31. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ret. Indskudskapitalen er udvidet med 
X)00 kr. A-anparter. Indskudskapitalen 
[tr herefter 160.000 kr., fuldt indbetalt, 
saf 140.000 kr. er A-anparter, 10.000 kr. 
[iparter og 10.000 kr. C-anparter. 
sg. nr. ApS 24.261: »FROKOST ApS« ai 
iing kommune. Hermann Georg Frey, 
jelmstrasse 8, D 7033 Herrenberg, Vest-
sand, er indtrådt i bestyrelsen. 
eg. nr. ApS 25.700: »H. A. G. KON-
- TION ApS« af Egvad kommune. Under 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
xudskapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
xudskapitalen udgør herefter 90.000 kr., 
indbetalt. 
direktionen Leif Hilberth Olsson, samt Søren 
Paaske Christensen, Brovænget 14, Virum, 
Søren Nils Røssberg, Bellisvej 7, Hørsholm, 
Steen Nicolai Olsen, Smidstrupvang 4, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Torben Friis 
Larsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Niels Mayland Søndergård, Sølvgade 10, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
14. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
„Selskabets navn er: PROGRSSIVE MAR­
KETING CORPORATION ApS«. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 26.845: »MPC HUSET ApS« 
af Københavns kommune. Under 1. april og 
1. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 15. juni-14. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. december 1977-
14. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 27.732: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 27/4-1978« af Gladsaxe kom­
mune. Lis Højlund Pedersen er udtrådt af 
direktionen. Under 21. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Farum kommune, postadresse: Byg­
marken 12, Farum. Selskabets formål er køb, 
salg og udlejning af entreprenørmateriel og 
fast ejendom samt kapitalanlæg og finan­
siering. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.882: »HJEMSTAVNS-
LOKALERNE KØBENHAVN ApS« af 
Københavns kommune. Knud Oluf Stølsvig 
Jeppesen er udtrådt af, og afdelingsleder 
Frede Dam Hansen, Korsørgade 8, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Hans Olsen Hansen er 
fratrådt som, og lægesekretær Kirsten Ulrich, 
Digevej 3, Virum, overkontorassistent Grethe 
'Jessen Nielsen, Frimestervej 24, København, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. ApS 28.381: »SEIFFERTSPORT 
ApS« af Næstved kommune. Holmegaard 
Revision I/S er fratrådt som. og RevisorCen-
tret. Vinhusgade 12, Næstved, er valgt til 
selskabets revisor. 
"g. nr. ApS 26.384: »LEIF OLSSON 
ir af Københavns kommune. Medlem af 
Reg. nr. ApS 28.745: »ASX 696 ApS I 
LIKVIDATION« af Stenløse kommune. På 
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generalforsamling den 27. juli 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og revisor er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Flem­
ming Hother Obelitz Tvermoes, Kronprinses­
segade 22, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Til revisor er valgt:" Ove 
Schmidt-Larsen, Stenløse Center 53 CE, 
Stenløse. 
Reg. nr. ApS 28.943: »JUUL-O STRIK 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Til besty­
relse er valgt: Medlemmer af direktionen, 
direktør Finn Juul Olesen, Baunevej 48, pro­
kurist Ole Juul Olesen, Rødhøjgårdsvej 16, 
begge af Tåstrup, prokurist Jens Juul Olesen, 
Højeloft Vænge 65, Værløse, samt Hans Juul 
Olesen, Langengen 10, Søborg. Under 6. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.955: »ApS AF 9. SEP­
TEMBER 1972« af Årup kommune. Under 
28. september 1979 er skifteretten i Assens 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 30.223: »TÅSINGE ME­
TALSTØBERI ApS« af Svendborg kommu­
ne. Willy Hagen Pallesen er fratrådt som, og 
Interessentskabet Revisorgruppen, Helsing-
ørsgade 63, Hillerød, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.224: »LEJBØLLE MA­
SKINFABRIK ApS« af Tranekær kommune. 
Willy Hagen Pallesen er fratrådt som, og 
Interessentskabet Revisorgruppen, Helsing-
ørsgade 63, Hillerød, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 30.514: »LUND KØD 
KØDBYEN ApS« af Helsingør kommune. 
Kirsten Andersen er fratrådt som, og »CON-
REVI ApS«, Blegdamsvej 4, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.579: »YNF 537 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af,og Peter Sjøgren, Niels W. Gades 
Gade 21, København, er indtrådt i direktio­
nen, Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Algirdas Tamasauskas, H. C. 
Andersens Boulevard 6, København, er valj|l£ 
til selskabets revisor. Under 19. februar OD 
11. juni 1979 er selskabets vedtægter ændresi 
Selskabets navn er: »PETER SJØGRENK 
HANDELSKOMPAGNI ApS«. Indskudsk£i>l 
pitalen er udvidet med 60.000 kr. Indskud«b 
kapitalen udgør herefter 90.000 kr., fuloii 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.655: »ApS SPKR NM 
116« af Københavns kommune. Per Entm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, oo 
Aage Petersen, Elstedvej 36, Terp, Lystrufju 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder « 
fratrådt som, og Activ-Revision A/S, Vesteii3 
bro Torv 1-3, Århus, er valgt til selskabel'3' 
revisor. Under 12. februar 1979 er selskabetb 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »EMI 
TREPRENØR- OG HANDELSFIRMA!^ 
AAGE PETERSEN TERP, ApS«. Sels. 
skabets hjemsted er Århus kommune, posttø 
adresse: Elstedvej 36, Terp, Lystrup. Seb 
skabets formål er entreprenør- og handels?! 
virksomhed, opførelse af og handel med husc^ 
Indskudskapitalens opdeling i anparter o,o 
dermed vedtægternes bestemmelser om atm 
partshavernes stemmeret er bortfaldet. Besi 
stemmelserne om indskrænkninger i anpartens 
nes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 30.992: »/.MC. MARINA 
ApS« af Frederiksværk kommune. Under II 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændrela 
Selskabets navn er: »FREDERIKSVÆRtL' 
MARINE CENTER ApS«. Selskabet drivesv 
tillilge virksomhed under navnene: »FREDE3 
RIKSVÆRK MARITIM CENTER Ap!q 
(FREDERIKSVÆRK MARINE CENTEFI! 
ApS)«, »FREDERIKSVÆRK MARINHI 
SERVICE ApS (FREDERIKSVÆRK MA/ 
RINE CENTER ApS)«, »FREDERIKS? 
VÆRK BÅDCENTER ApS (FREDERIKS? 
VÆRK MARINE CENTER ApS)« og »MAA 
RINESHOPPEN HALSNÆS ApS (FREDE-3 
RIKSVÆRK MARINE CENTER ApS)«.! 
Reg. nr. ApS 32.489: »YNF 575 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup eis 
udtrådt af, og Tommy Albøge Jakobsen, Ak/i 
sel Christensen, Hans Rainer Streuffert, allel 
af Strandboulevarden 31, København, Ebbed 
Allan Andersen, Digterparken 34, Ballerupc 
er indtrådt i direktionen. Egon Winther Laru 
sen er fratrådt som, og reg. revisor Ole Erlingr 
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ntzen, Wesselsgade 23, København, er 
gt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.603: »ApS SPKR NR. 
V« af Københavns kommune. Per Emil 
gsselbaich Stakemann er udtrådt af, og 
>ian Thorleif Bergqvist, Herluf Trollesgade 
København, er indtrådt i direktionen. 
I ls Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
Ile Frederiksen, Jernbanegade 26, Fredens-
jg, er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
jj 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets navn er »JTB INGENIØRFIRMA 
S«. 
TIO. september 1979 er følgende ændrin-
)optaget i forsikrings-registeret: 
'eg.nr. B.169: »Fur gensidige Løsøre-
ndforsikring« af Fur, Sundsøre kommune, 
n 10. september 1979 er selskabets kon-
i.ion ændret. Koncessionen omfatter her-
tr: Forsikringsklasse 8. Brand og natur-
Ifter. Begrænsninger i koncessionen efter 
særing fra selskabet; 1) Begrænsninger i 
iikringsvirksomhedens geografiske om-
2; Selskabets virksomhed er begrænset i 
Tensstemmelse med selskabets vedtægter 
~ur. 2) Begrænsninger i koncessionen in­
for den overfor nævnte forsikringsklasse; 
ncessionen er i overensstemmelse med sel-
oets vedtægter begrænset til brandforsik-
; med undtagelse af bygningsbrandforsik-
... Koncessionen er begrænset til en forsik-
;;ssum på enkelt forsikringssted på 400.000 
Større risici kan tegnes i coassurance, hvor 
imingens andel ikke overstiger 400.000 kr. 
acessionen omfatter i overensstemmelse 
H foreningens vedtægter ikke genforsik-
jsvirksomhed. 
111. september 1979 er følgende ændriny 
Doptaget i forsikrings-registeret: 
».eg. nr. B.138: »Møns gensidige Brandfor-
v.ng« af Stege, Møn kommune. Den 11. 
jember 1979 er selskabets koncession æn-
.. Koncessionen omfatter herefter; Forsik-
?sklasse 3. Kaskoforsikring for landkøretø-
I bortset fra jernbaners rullende materiel), 
isikringsklasse 8. Brand og naturkræfter, 
iikringsklasse 9. Andre skader på ejen­
dom. Forsikringsklasse 13. Almindelig an­
svarsforsikring. Forsikringsklasse 16. Diverse 
økonomiske tab. Forsikringsklasse 17. Rets­
hjælpsforsikring. Begrænsninger i koncessio­
nen efter begæring fra selskabet; 1) Begræns­
ninger i forsikringsvirksomhedens geografiske 
område; Selskabets virksomhed er i overens­
stemmelse med selskabets vedtægter begræn­
set til Møn og Langebæk kommuner. 2) 
Begrænsninger i koncessionen inden for de 
ovenfor nævnte forsikringsklasser; Selskabets 
koncession inden for forsikringsklasse 8 er 
begrænset til brand og storm. Koncessionen 
omfatter ikke bygningsbrand eller anden ska­
de på fast ejendom. Selskabets koncession 
inden for forsikringsklasse 9 er begrænset til 
tyveri, skade opstået ved nedstyrtning af luft­
fartøj, kortslutning og vand, skade forvoldt på 
varer i dybfrysere, samt rejsegodsforsikring i 
forbindelse med de af selskabet tegnede for­
sikringer. Selskabets koncession omfatter ik­
ke skade på fast ejendom. Selskabets konces­
sion til forsikringsklasserne 8 og 9 er efter 
begæring fra selskabet yderligere begrænset til 
overtagelse af risici på enkelt forsikringssted 
for de to klasser tilsammen på højst kr. 
600.000. Større risici tegnes i coassurance, 
hvor selskabets anpart ikke overstiger kr. 
600.000. Selskabets koncession inden for for­
sikringsklasse 16 er begrænset til forsikring 
mod driftstab i forbindelse med de af sel­
skabet tegnede brand-, storm-, tyveri- og 
vandforsikringer på rørlig ejendom, og husle­
jetab, herunder flytningsudgifter. Selskabets 
koncession inden for forsikringsklasse 17 er 
begrænset til retshjælpsforsikring i tilknytning 
til privat ansvarsforsikring. Selskabets kon­
cession omfatter ikke overtagelse af genfor­
sikring. 
M. 11. september 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.101: »A/S Det Kjøhenhavnske 
Garantiforsikringsselskab« af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt Poul Erik 
Gyldenhammer i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. B.23: »Heste- og Kvægforsikrings-
foreningen Kustos, g/s« af Århus kommune. 
Orla Ebbesen Knudsen er fratrådt, og Aage 
.  •  • T v  
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Christensen, Ndr. Strandvej 111, Risskov, er 
tiltrådt som forretningsfører. 
Reg.nr. B.142: »Østifternes Brandforsik­
ring, gensidig« af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Jakob Jensen Hougaard 
samt Wilfred Oluf Christiansen er udtrådt af, 
og gårdejer Johannes Nikolaj Hansen, Grøns-
højgård, Tjærebyvej 10, Tune, Roskilde, og 
borgmester, gårdejer Tage Møller Hansen, 
Skovsbogård, Skovsbovej 55, Nårup, Tom­
merup, er indtrådt i bestyrelsen. Henning 
Gehl Larsen er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand og valgt til formand for bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Erik Andersen er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Reg.nr. B.219: »Den gensidige Hage [ska­
deforsikringsfo re ni ng for Aalborg og Viborg 
amter i likvidation« af Års kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 1. oktober, 1. 
november og 1. december 1978 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter foreningen er hævet. 
Reg.nr. D.73: »Basler Forsikrings-Selskab 
A/S (udenlandsk aktieselskab), Generalagen­
tur for Danmark, Paul Koed« af Københavns 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 15. juni 1979. Generalagenturets navn er 
»Basler Forsikrings-Selskab A/S (udenlandsk 
aktieselskab). Generalagentur for Danmark, 
Kaj E. Jørgensen«. Selskabets generalagent 
Paul Knud Koed er afgået ved døden. Kaj 
Erik Jørgensen, Hulkærvej 8, Hedehusene, er 
tiltrådt som generalagent, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Generalagenturet tegnes af generalagen­
ten. Den Ove Kromann-Rasmussen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Leif Nielsen og Jens Ole Larsen, to i forening 
eller hver for sig i forening med den tidligere 
anmeldte prokurist. 
Reg.nr. D.84: »Cornhill Insurance Compa­
ny, Limited, London, Generalagenturet for 
Danmark, Hansen & Klein« af Ballerup kom­
mune. Den 13. juli 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 £, hvorefter den tegnede aktiekapital 
udgør 2.900.000 £, fuldt indbetalt. 
M. 14. september 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.10: »Gartnernes Forsikring GS« 
af Københavns kommune. Paul Petit Ørsted 
er fratrådt som direktør, og den ham mecpi 
delte prokura er tilbagekaldt. Mogens Atk>I] 
Forchhammersvej 28, København, er tiltråd 
som direktør. 
Reg.nr. B.42: »Den gensidige Forsikring^ 
forening Storm Sjælland i likvidation« v 
Bringstrup, Ringsted kommune. Parcellist E3 
nar Johannes Nielsen, Østrupvej 37, Kaluncn 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. I henhold t 
generalforsamlingsbeslutning af 25. juni 191R 
er foreningen trådt i likvidation. Bcstyrclswl 
og direktøren er fratrådt. Til likvidatorer j i 
valgt den hidtidige bestyrelse og direkt^J 
Foreningen tegnes af to likvidatorer i foDl 
ening. Efter begæring er foreningens konces­
sion annulleret. 
— 1|_ 
M. 18. september 1979 er følgende ændrihl 
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A.14: »A/S Forsikringsselskahv 
Codan« af Frederiksberg kommune. Michasr 
Colding-Jørgensen, Bent Philipsen og Besl 
Georg Andersen er tiltrådt som M 
prokurister. 
Reg. nr. A.45: »Dansk Kautionsforsm 
rings-Aktieselskab« af Københavns kommrr 
ne. Medlem af bestyrelsen Aage Cato Spanm 
Hanssen er valgt til bestyrelsens næstformanm 
Reg. nr. A.92: »ForsikringsaktieselskatW 
Nordlyset-Liv« af Helsingør kommune. DeC 
Juul Rasmussen meddelte prokura er tilbagbj 
kaldt. Prokura er meddelt Helge Andres 
Hougaard i forening med en af de tidlige^ 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. B.138: »Møns gensidige Brandf^ 
sikring« af Stege, Møn kommune. Foreniir 
gens vedtægter er ændret den 30. maj 1978 < 
31. maj 1979. Stadfæstet af forsikringsråd); 
den 13. juli 1979. Foreningens formål | I 
løsørebrandforsikring i Møn og Langebsc 
kommuner. Endvidere dækker foreningen U 
ved storm-, vand- og tyveriskade samt driftli 
tabsforsikring på rørlig ejendom og tegmj 
almindelig ansvarsforsikring og kaskoforsib 
ring på motorkøretøjer samt forsikring mtrr 
tab ved skade på varer i dybfryser. Foz 
eningen kan med andet forsikringsselsk> 
indgå overenskomst om coassurance og t©j 
ning af kombinerede forsikringer, hvori denn 
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meningen overtagne brandforsikring indgår, 
•verenskomsten kan endvidere omfatte virk-
mhed som forsikringsagentur. Foreningen 
sertager ikke genforsikring. Medlemmerne, 
runder udtrådte medlemmer, hæfter for 
reningens forpligtelser efter de i vedtægter-
s §§ 13, 19 og 21 givne regler. Jørgen 
sderik Nielsen er udtrådt af, og gårdejer 
ns Ewald Hansen, Lusmosevej 29, Askeby, 
iindtrådt i bestyrelsen. 
^Reg. nr. D.20: »The Prudential Assurance 
vnpany Limited, London, Udenlandsk Ak-
rtelskah, Generalagenturet for Danmark, 
vnsen & Klein« af Ballerup kommune. Sel-
libets vedtægter er ændret den 30. decem-
• 1978. Selskabets aktiekapital er udvidet 
jd 70 mill. £, hvoraf 61 mill. £ er indbetalt, 
m tegnede aktiekapital udgør herefter 87,5 
11. £, hvoraf 74,6 mill. £ er indbetalt. Det 
terende beløb indbetales efter bestyrelsens 
titemmelse. 
i 26. september 1979 er folgende ændrin-
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.103: »Forsikringsakti'eselskahet 
vnpas« af Københavns kommune. Sel-
Ibet driver tillige virksomhed under navne-
»Indbrudstyveriforsikringsaktieselskabet 
mmark (Forsikringsaktieselskabet Kom-
[)«, »Forsikringsselskabet Fribo A/S (For-
ringsaktieselskabet Kompas)« og »Dansk 
æejerforsikring A/S (Forsikringsaktiesel-
Jbet Kompas)«. 
Reg.nr. B.169 (tidligere reg.nr. C.79): »Fur 
\ns Assurance-Forening for rørlig ejendom, 
wsidig« af Fur, Sundsøre kommune. Sel-
Jbets vedtægter er ændret den 15. decem-
1978. Stadfæstet af forsikringsrådet den 
juni 1979. Foreningens navn er »Fur 
;isidige Løsørebrandforsikring«. Forenin­
gs hjemsted er formandens bopæl. Forenin­
gs formål er løsørebrandforsikring på Fur, 
uunder dækning af det ved brand forårsage-
i driftstab i forbindelse med husdyrhold, 
mt vandskadeforsikring, alt efter de i ved-
Jternes § 2 givne regler. Foreningen over-
sr ikke genforsikring. Vedtægternes be-
mmelse om grundfond er ophævet. Be-
idtgørelse til medlemmerne sker i Annon-
lladet for Salling og Fur. Medlemmerne, 
herunder udtrådte medlemmer, hæfter for 
foreningens forpligtelser efter de i vedtægter­
nes §§ 3 og 13 givne regler. Foreningen tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med forretningsføreren. Foreningens formand 
Peter Christian Graversen samt Svend Aage 
Stouby er udtrådt af, og borgmester Svend 
Dalsgaard Sohn (formand), GI. Præstegård, 
Fur, Sundsøre kommune, samt gårdejer Ejner 
Kruse Poulsen Bro, Nr. Debel, Fur, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Orla Baadsgaard, Søndergårdevej 54, Søn­
dergårde, Fur, er tiltrådt som forretningsfø­
rer. Nævnte Svend Dalsgaard Sohn samt Gra­
vers Sohn er fratrådt, og Revisionsfirmaet 
Revisam, Resenvej 81, Skive, og gårdejer 
Søren Peter Thomsen, Søndergårde, Fur, er 
valgt til revisorer. 
Reg.nr. C.21: »De bornholmske Husmænds 
Kreaturforsikringsselskab, gensidigt« af Bodil­
sker, Neksø kommune. Selskabets vedtægter 
er ændret den 31. marts 1979. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 17. september 1979. 
Hvert medlem har en stemme. Inden for hver 
af selskabets 3 afdelinger hæfter medlemmer­
ne for afdelingens forpligtelser efter de i 
vedtægternes §§ 4 og 16 givne regler. 
Reg.nr. D.30: »Forsdkringsaktiebolaget 
Fennia, Udenlandsk Aktieselskab, Finland, 
Generalagenturet for Danmark« af Køben­
havns kommune. Firmaet Danske Retro ved 
Svend Erik Jacobsen er fratrådt som, og 
firmaet Klee & Schack, Frederiksholms Kanal 
2, København, tiltrådt som generalagent. I 
henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 
124 har generalagenten som ansvarlig in­
dehaver anmeldt Per Holst. 
M. 27. september 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.200: »Vejle amts yngre brandfor­
sikring, g/s« af Vejle kommune. Den 27. 
september 1979 er selskabets koncession æn­
dret. Koncessionen omfatter herefter: Forsik-
ringsklasse 8: Brand og naturkræfter. Be­
grænsninger i koncessionen efter begæring fra 
selskabet: 1) Begrænsninger i forsikringsvirk­
somhedens geografiske område: Selskabets 
virksomhed er i overensstemmelse med sel­
skabets vedtægter begrænset til Vejle amt 
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samt tilstødende amter. 2) Begrænsninger i 
koncesssionen inden for den ovenfor nævnte 
forsikringsklasse: Koncessionen er i overens­
stemmelse med selskabets vedtægter begræn­
set til brandforsikring med undtagelse af byg­
ningsbrandforsikring. Selskabets koncession 
er efter begæring fra selskabet yderlige|j3 
begrænset til en forsikringssum på enkel s; 
forsikringssted på højst 400.000 kr. 3) Koinc 
cessionen omfatter i overensstemmelse meai 
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.HEN LASTVOGN SERVICE, E. 26/9, nr. 
^,483. 
VEST-GRØNT, E. 24/9, nr. 12.728. 
VESTA SPECIALFABRIK FOR ELEKTRISK, 
GAS- OG DAMPOPVARMEDE APPARATER, 
E. 7/9, nr. 24.530. 
* VESTER ÅBY VIBRATOR HANDEL A/S (BRY­
DE WESTERGAARD), E. 3/9, nr. 36.697. 
VESTERGAARD BROS. MANUFACTORING 
CORPORATION (BRØDRENE VESTER­
GAARDS SALGSAKTIESELSKAB), E. 5/9, nr. 
33.292. 
* VESTERGAARD BROS. SALES CORPORA­
TION (BRØDRENE VESTERGAARDS SALG­
SAKTIESELSKAB), E. 5/9, nr. 33.293. 
VESTERGAARDS AUTOUDLEJNING, E. 14/9, 
nr. 54.224. 
VESTJYSK RADIOTELEFON, ESBJERG, A. 
27/9, nr. 62.531. 
* VIBOPAN, E. 3/9, nr. 52.054. 
VINGMED DANMARK, A. 18/9, nr. 62.512. 
* VISUEL MARKETING, E. 6/9, nr. 35.373. 
VITUNA, E. 5/9, nr. 16.750. 
VOSS KOMFUR SERVICE, E. 26/9, nr. 40.026. 
* VÆGTERGÅRDEN, E. 7/9, nr. 35.240. 
WEDOIT, E. 6/3, nr. 28.450. 
WERNER, STILLE, E. 17/9, nr. 61.153. 
WESTERGAARD, BIRGER, E. 6/9, nr. 52.074. 
WESTERGAARD, BRYDE, E. 3/9, nr. 36.696. 
WESTHEIMER, PAUL, E. 14/9, nr. 34.483. 
WINTHERS, C. C. EFTF'S HOLDING CO., E. 
12/9, nr. 27.540. 
* WINTHER, PETER, E. 18/9, nr. 19.091. 
WISI ANTENNER, E. 11/9, nr. 60.528. 
WITTENBORGS AUTOMATFABRIKER, E. 7/9, 
nr. 14.331. 
ZOÉGAS KAFFE, E. 12/9, nr. 59.466. 
ØFÆRGEN, E. 11/9, nr. 60.302. 
ØSTBORNHOLMSKE DAMPSKIBSSELSKAB, 
DET, E. 14/9, nr. 1.018. 
ØSTERGAARDS FRØAVL, E. 17/9, nr. 15.919. 
ØSTJYDSK KORN- OG FODERSTOFFORRET­
NING, E. 26/9, nr. 1.680. 
ÅBYBRO BYGGEINDUSTRI, E. 26/9, nr. 
59.085. 
AAE, NIELS, KOLDING ÆSKEFABRIK, E. 
25/9, nr. 60.772. 
AALBORG VÆRFT, E. 7/9, nr. 14.669. 
AARHUS DISCONTOBANK, E. 26/9, nr. 3.250. 
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Anpartsselskaber 
A-75 ADMINISTRATIONSSELSKABET FOR 
ANDELSBOLIGFORENINGER ApS, F. 12/0, nr. 
ApS 9.670. 
AB AUTOMATIK, ÅRHUS ApS, F. 21/9, nr. ApS 
5.857. 
A. H. ADMINISTRATION ApS, F. 12/9, nr. ApS 
25.769. 
A. M. C. MOTOR KØBENHAVN ApS, C. 25/9, 
nr. ApS 34.837. 
A. & JM AF 10. OKTOBER 1978 ApS, F. 14/9, nr. 
ApS 30.967. 
A. O. PLANTER OG FISK ApS, C. 28/9, nr. ApS 
34.895. 
ACJ I ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.663. 
ACJ II ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.664. 
ACJ III ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.665. 
ASX 178 ApS, D. 26/9, nr. ApS 34.845. 
ASX 231 ApS, F. 24/9, nr. ApS 26.396. 
ASX 275 ApS, F. 12/9, nr. ApS 6.983. 
ASX 324 ApS, F. 13/9, nr. ApS 8.319. 
ASX 664 ApS, F. 19/9, nr. ApS 25.773. 
ASX 734 ApS, F. 14/9, nr. ApS 28.936. 
ASX 767 ApS, F. 6/9, nr. ApS 28.758. 
ASX 778 ApS, C. 4/9, ApS 34.441. 
ASX 805 ApS, F. 3/9, nr. ApS 31.997. 
ASX 966 ApS, F. 26/9, nr. ApS 16.907. 
ASX 970 ApS, C. 17/9, nr. ApS 34.706. 
A. S. X. 980 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.603. 
ASX 989 ApS, F. 27/9, nr. ApS 33.652. 
ASX 696 ApS, F. 28/9, nr. ApS 28.745. 
ASX 998 ApS, C. 3/9, nr. ApS 34.412. 
ASX 999 ApS, C. 7/9, ApS 34.522. 
ASX 1055 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.890. 
ASX 1012 ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.531. 
ASX 1024 ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.417. 
ADMINISTRATIONSSELSKABET LIISBERG-
LARSEN ApS, B. 13/6, nr. ApS 17.938. 
AERO LYS ApS, C. 24/9, nr. ApS 34.795. 
AGRO-BETON ApS, F. 27/9, nr. ApS 27.565. 
AGRO TURN-KEY CONTRACTOR LTD., EN­
TREPRENØRSELSKAB ApS, F. 13/9, nr. ApS 
17.565. 
AGYROS ApS, D. 12/9, nr. ApS 34.658. 
AKSAKA ApS, F. 28/9, nr. ApS 12.651. 
ALARMAT ApS, F. 18/9, nr. ApS 10.762. 
ALBO-BILER, DALUM ApS, F. 5/9, nr. ApS 
30.658. 
ALBRECHTSEN, JUL EL-INSTALLATØR ApS, 
C. 25/9, nr. ApS 34.826. 
ALBRECHTSENS BOGBINDERI ApS, F. 27/9, 
nr. ApS 22.786. 
ALDI MARKED, HANDELSSELSKAB ApS, F. 
28/9, nr. ApS 17.633. 
ALEKAMUT, GODTHÅB ApS, F. 17/9, nr. ApS 
30.028. 
AL-SKROT ApS, F. 27/9, nr. ApS 25.538. 
AHLMANN KOCH ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.44M-
AMARDICO 44 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.614. b 
AMARDICO 45 ApS, C. 12/9, nr, ApS 34.615, .1 
AMARDICO 46 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.616. .d 
AMDISEN & BECK ApS, F. 3/9, nr. ApS 23.808 
ANCHOR SHIPPING ApS, F. 4/9, nr. ApS 6.3!^ 
ANDERSEN, JØRGEN, TI KØB BYGGEAA 
PARTSSELSKAB, F. 5/9, nr. ApS 26.194. 
ANDERSEN, K. TRADING ApS, C. 7/9, nr A<\ 
34.528. 
ANDERSEN, OLUF SCHOUBORG ApS, C. 12^1 
nr. ApS 34.619. 
ANDERSEN, P RIIS- ApS, C. 25/9, nr. A<\ 
34.818. 
ANDERSEN, A. P. & SØN, CYKELHANDLEN 
FIRMA, NØRRESUNDBY ApS, F. 3/9, nr. M 
5.601. 
ANDERSEN OG HANDEN-SOLEVAD ApS, ,< 
12/9, nr. ApS 28.204. 
ANDERSEN, P A. & SØNNER, BAGERI O 
KONDITORI ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.828. j 
ANDERSEN OG S ALK ApS, F. 12/9, nr. M 
28.204. 
ANDERSEN, VERNER, SNEDKERVÆRKSTIT 
ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.461. 
ANDERSEN S ERHVERVSSERVICE, LØGTIT 
ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.595. 
ANLÆGSGARTNER M CONRAD ISING, HO! 
STEBRO ApS, C. 10/9, ApS 34.555. 
ANLÆGSGARTNERFIRMAET KJELD FPT 
DERIKSEN ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.650. 
ANP EN GROS ApS, F. 13/9, nr. ApS 30.262j 1 
ANPARTSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 19P 
AALBORG, F. 4/9, nr. ApS 3.704. 
ANPARTSSELSKABET AF 30. APRIL 19P 
AALBORG, F. 4/9, nr. ApS 3.779. 
ApS AF 15/11 1960, F. 25/9, nr. ApS 14.352. • 
ANPARTSSELSKABET AF 2. NOVEMBla 
1967, F. 18/9, nr. ApS 13.942. 
ApS AF 21/2, 1968, F. 27/9, nr. ApS 24.666. J 
ANPARTSSELSKABET AF 9. OKTOBER 19P 
D. 14/9, nr. ApS 34.683. 
ApS AF 20/8 1969, F. 10/9, nr. ApS 1.515. 
ANPARTSSELSKABET AF 26. AUGUST 199! 
E. 12/9, nr. ApS 14.041. 
ApS AF DEN 28.12.1971, F. 4/9, nr. ApS 15.51? 
ApS AF 9. SEPTEMBER 1972, F. 28/9, nr. A 
28.955. 
ANOARTSSELSKABET KAJERLIN-COLU1 
AF 2. JANUAR 1974, F. 18/9, nr. ApS 248. 
ANPARTSSELSKABET AF 27. NOVEMBER 19] 
F. 21/9, nr. ApS 7.023. 
14/2 1976 ApS, F. 11/9, nr. ApS 11.868. 
ApS AF 8/11 1976, F. 25/9, nr. ApS 14.443. 
ANPARTSSELSKABET AF 24.5.-1977, VEJLB. 
17/9, nr. ApS 21.774. 
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I.NPARTSSELSKABET AF 21. JULI 1977, F. 
V7/9, nr. ApS 29.798. 
].pS AF 30. JULI 1977, F. 11/9, nr. ApS 24.594. 
INPARTSSELSKABET AF 27/4-1978, F. 28/9, 
T. ApS 27.732. 
0ARTSSELSKABET AF 14.04.1978, B. 19/9, nr. 
l.pS 27.737. 
]pS AF 9/6-1978, F. 17/9, nr. ApS 32.506. 
0ARTSSELSKABET AF 11. JUNI 1978, F. 13/9. 
T. ApS 28.893. 
jpS AF 2. SEPTEMBER 1978, F. 6/9, nr. ApS 
2.427. 
]pS AF 3. SEPTEMBER 1978, F. 6/9, nr. ApS 
2.523. 
0ARTSSELSKABET AF 4. NOVEMBER 1978, 
4/9, nr. ApS 31.958. 
)GENTURSELSKABET AF 2/1 1979, HØR-
I1NG ApS, C. 18/9, nr. ApS 34.722. 
INPARTSSELSKABET AF DEN 1. APRIL 1979, 
13/9, nr. ApS 33.511. 
pS AF 4.4.1979, C. 24/9, nr. ApS 34.797. 
pS AF 7/4 1979, C. 4/9, nr. ApS 34.424. 
INPARTSSELSKABET AF 19. APRIL 1979, C. 
?9, nr. ApS 34.463. 
oS AF 24. JULI 1979, C. 5/9, nr. ApS 34.479. 
ATARTSSELSKABET P BECK & CO., C. 27/9, 
ApS 34.866. 
WPARTSSELSKABET BULOWSVEJ NR 9 OG 
„ F. 27/9, nr. ApS 16.097. 
\ARTSSELSKABET P C. DATA, F. 27/9, nr 
oS 7.632. 
WPARTSSELSKABET BRDR J OG J. LAR-
[.N, F. 5/9, nr. ApS 26.468. 
WPARTSSELSKABET ARNE NØRGAARD, 
OMRER OG BYGNINGSSNEDKERI, F. 20/9, 
ApS 726. 
V^RTSSELSKABET P.S.E. NR. 3, F. 5/9, nr ApS 
•.468. 
WPARTSSELSKABET REVENTLOWSVEJ 72, 
OENSE, F. 17/9, nr. ApS 23.017. 
WPARTSSELSKABET HELLEBÆK TRAP-
[R. F. 20/9, nr. ApS 10.704. 
WTENNEFIRMAET P. BENGTSSON ApS, F. 
'"9, nr. ApS 9.822. 
XCTES-BYG ApS, F. 14/9, nr. ApS 28.936. 
XCT1C PAX BÅDCHARTER OG TURIST-
LRT ApS, C, 5/9, nr. ApS 34.456. 
XEA MODUL LEGEPLADSER ApS, C. 27/9, 
ApS 34.854. 
BENFELDT, JULIUS ApS, F. 27/9, nr. ApS 
>41. 
IIMAL ApS, B. 5/9, nr. ApS 9.135. 
iKITEKT TORBEN HANSENS TEGNESTUE, 
1IARLOTTENLUND ApS, F. 17/9, nr. ApS 
)00. 
;'KITEKTFIRMA POUL CLAUSEN ApS, F. 
?9, nr. ApS 22.637. 
-IK1TEKTFIRMAET KURT STORM ApS, F. 
28/9, nr. ApS 19.538. 
ARKITEKT-GRUPPEN AF 7.7.77 ApS, F. 27/9, 
nr. ApS 26.546. 
ARKITEKT/MURERMESTER STEFFEN TORP 
JACOBSEN ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.487. 
ARKITEKT- OG BYGGELEDERFIRMA JENS­
JØRGEN ALBERTSEN ApS, C. 18/9, nr. ApS 
34.712. 
ARKITEKTSTUEN SYD ApS, C. 5/9, nr. ApS 
34.454. 
ARSU-TÆPPERENS ApS, F. 11/9, nr. ApS 
25.938. 
ASONS FORLAG ApS, F. 20/9, nr. ApS 4.465. 
ASNÆS BOGHANDEL ApS, F. 17/9, nr. ApS 
15.292. 
AUTO-CENTRALEN I HAMMEL ApS, D. 19/9, 
nr. ApS 34.734. 
AUTOFORHANDLER ERIK KJELDSEN, 
HAMMEL ApS, F. 21/9, nr. ApS 5.448. 
AUTOGÅRDEN, VARDE ApS, F. 21/9, nr. ApS 
30.558. 
* B. A. INVEST ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.642. 
B. EG. ELEKTRONIC ApS, C. 7/9, ApS 34.511. 
BC TRAVEL ApS, H. 17/9, nr. ApS 34.052. 
B. H. P. TRANS ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.598. 
BK-PLAN ApS, F. 5/9, nr. ApS 27.461. 
B & H EL-ARTIKLER ApS, F. 25/9, nr. ApS 
21.871. 
* B. & J. TØJ FOR MÆND ApS, F. 26/9, nr. ApS 
16.907. 
BR DATA SERVICE ApS, F. 28/9, nr. ApS 
12.865. 
* B S N TEXTIL ApS, F. 17/9, nr. ApS 2.747. 
B. T. AUTO ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.575. 
BADEPENSION HØJBOHUS ApS, C. 21/9, nr. 
ApS 34.782. 
BAHNER'S, V. SØLVSMEDIE ApS, F. 17/9, nr. 
ApS 12.999. 
BATOS DEN TRETTENDE ApS, F. 3/9, nr. ApS 
30.123. 
* BEAUVAIS, L. & CO. ApS, F. 27/9, nr. ApS 496. 
BECK, O. C. ApS, F. 17/9, nr. ApS 787. 
BEGE-SKINN ApS, D. 6/9, nr. ApS 34.486. 
BELL ANTIQUES ApS, (VICTOR HAWKEY 
ApS), C. 7/9, nr. ApS 34.520. 
BENDEUS, BENGT ApS, F. 21/9, nr. ApS 32.882. 
* BENDIXENS, CARL CIGARFABRIK ApS, (SU-
MERCO ApS), F. 3/9, nr. ApS 8.261. 
BENDTSEN, NIELS ApS, F. 21/9, nr. ApS 2.698. 
BENOVI HANDELSSELSKAB ApS, F. 17/9, nr. 
ApS 6.573. 
BENTAM INVEST ApS, F. 17/9, nr. ApS 19.677. 
BERLICK DATA ApS, F. 7/9, nr. ApS 27.050. 
BETONVAREFABRIKKEN ALFA ApS, C. 25/9, 
nr. ApS 34.840. 
BIL-INVEST, VEJLE ApS, F. 25/9, nr. ApS 
21.127. 
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BILLARD, S. H. ESBJERG ApS, C. 4/9, nr. ApS 
34.445. 
BILOPKØBEREN PÅ HUSUMVEJ, KØBEN­
HAVN ApS, F. 6/9, nr. ApS 5.771. 
BILOPKØBEREN PÅ HUSUMVEJ, KØBEN­
HAVN ApS, H. 6/9, nr. ApS 5.771. 
BIMO-FINANS, FREDERICIA ApS, F. 20/9, nr. 
ApS 4.135. 
BINGO FOTO ApS, F. 5/9, nr. ApS 13.919. 
BISA TRANSPORT ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.572. 
BJERRUM, MOGENS WEIS & ASSOCIATES 
ApS, F. 13/9, nr. ApS 685. 
BJERREGRAV, 0. REVISIONSKONTOR ApS, 
C. 11/9, nr. ApS 34.596. 
BLANCK DESIGN ApS, DE F. 13/9, nr. ApS 
6.446. 
BLOCH, JENS ApS, F. 24/9, nr. ApS 17.329. 
BLOCINA LABORATORIET ApS, F. 4/9, nr. 
ApS 3.718. 
BLOMSTERFORRETNINGEN FLORA, AAL­
BORG ApS, F. 11/9, nr. ApS 16.251. 
BOCANSA ApS, F. 25/9, nr. ApS 21.179. 
BOGØ KRO ApS, F. 18/9, nr. ApS 31.128. 
BOLIGSELSKABET 23.6.1975, ApS F. 7/9, nr. 
ApS 5.583. 
BOLIG-MAN NØRRESUNDBY ApS, F. 27/9, nr. 
ApS 8.807. 
BORANDIA ApS, F. 21/9, nr. ApS 5.369. 
BORGEN MARCUSSEN ApS, D. 3/9, nr. ApS 
34.408. 
BORNEFELDT, J. D. ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.496. 
BORUP RADIO ApS, F. 26/9, nr. ApS 12.681. 
BOSSE, WERNER REVISION ApS, F. 10/9, nr. 
ApS 17.407. 
BOUTIQUE 79 GAVE & IDE ApS, C. 12/9, nr. 
ApS 34.602. 
BOWLING BODEGAEN, KOLDING ApS, F. 6/9, 
nr. ApS 29.422. 
BRADCO ApS, F. 27/9, nr. ApS 14.997. 
BRAND, NIELS ApS, D. 17/9, nr. ApS 34.698. 
BRAMMER, C. H. ApS, C. 24/9, nr. ApS 30.659. 
BRAMSNÆS REVISION ApS, C. 25/9, nr. ApS 
34.833. 
BREDBALLE SUPERMARKED EJENDOMS­
SELSKAB, ApS, F. 13/9, nr. ApS 28.756. 
BRETLAU, J. V. ANPARTSSELSKAB, F. 21/9, 
nr. ApS 2.708. 
BRISA BELYSNING ApS, F. 17/9, nr. ApS 12.784. 
BRØD OG KAGER, HORSENS ApS, F. 7/9, nr. 
ApS 32.611. 
BRØDRENE OLSEN, RØDVIG FISKERI ApS, f. 
25/9, nr. ApS 8.911. 
BRDR. STOUBY NIELSEN ApS, F. 10/9, nr. ApS 
3.657. 
BRDR. WINSLØW ApS, F. 7/9, nr. ApS 12.794. 
BRDR. ØDER, STEN-OG BILLEDHUGGERE 
ApS, F. 25/9, nr. ApS 14.883. 
BRØNDBY REVISIONSKONTOR ApS, F. 24/«?\ 
nr. ApS 18.203. 
BRØNNUMS MASKINFABRIK ApS, C. 5/9, nr.in 
ApS 34.453. 
BRØRUP AUTOTRANSPORT ApS, F. 12/9, nr.in 
ApS 7.543. 
BRAARUP-IB BYGGETEKNISK RÅDGIV-V 
N1NG ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.612. 
BUGTRUP MURER -OG ENTREPRENØRFOR- « 
RETNING ApS, C. 25/9, ApS 34.820. 
BUTIK LYKKE ANDERSEN ApS, C. 13/9, m ir 
ApS 34.674. 
BUXBOM, ARNE ApS, F. 18/9, nr. ApS 22.882.j|.! 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 25/10 1978, 8' 
F. 12/9, nr. ApS 30.874. 
BYGGEFAGENES SAMMENSLUTNING Apfe 
F. 20/9, nr. ApS 4.009 
BYGGEFIRMAET ALLESTED HUSE ApS, CD 
13/9, nr. ApS 34.679. 
BYGGEFIRMA HENNING GUDNITZ ApS, CD 
5/9, nr. ApS 34.470. 
BYGGEFIRMAET ALLAN ELGAARD HAN--V 
SEN ApS, F. 14/9, nr. ApS 15.477. 
BYGGEFIRMA BENT TANG SØRENSEN ApK< 
F. 26/9, nr. ApS 8.193. 
* BYGGEFIRMA BENT TANG SØRENSEN AÅ 
BENDT MADSEN ApS, F. 20/9, nr. ApS 8.193. 
BYGGESELSKABET AF 1. APRIL 1979^ 
AARHUS ApS, C. 18/9, nr. ApS 34.717. 
BYGGESELSKABET JØRGEN ØSTERGAARDQ 
ApS, F. 5/9, nr. ApS 25.171. 
BYGGESELSKABET GIMLES ALLE 8 ApS, F. H 
13/9, nr. ApS 16.720. 
BYGGE FAGERLUND ApS, F. 12/9, nr. ApS2r 
21.952. 
BYGMESTER HENNING GITZ ApS, F. 20/9, nr. L 
ApS 5.144. 
BYGNÆS ApS, F. 18/9, nr. ApS 16.887. 
BØGEBÆK HOLDING ApS, D. 19/9, nr. ApS2c 
34.746. 
C. B. A. VAGT ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.893. 
C. C. MICRO ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.853. 
C. F. AUTO-CENTRUM ApS, F. 13/9, nr. ApS2q 
24.704. 
C. K. S. M. 1972 ApS, F. 21/9, nr. ApS 505. 
C. K. T. CHASSIS OG KAROSSERI TEKNlOi 
ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.532. 
CRF 42 ApS, F. 27/9, nr. ApS 17.696. 
* CTKM 163 ApS, B. 28./9, nr. ApS 30.043. 
* CTKM 165 ApS, F. 3/9, nr. ApS 32.526. 
CABBY CARAVANS ApS, F. 20/9, nr. ApS 2.219. 9 
CAFÉ 36 ApS, F. 17/9, nr. ApS 23.807. 
CANADIAN TRANSATLANTIC TRADlNGOl 
COMPANY LTD. ApS, F. 18/9, nr. ApS 18.086. 
CARSTENS, V. BOGBINDERI, VIBY J. ApS, F H 
5/9, nr. ApS 9.565. 
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."ARØE, POUL ERIK ApS, C. 5/9, nr. ApS 
>4.462. 
CEMFIBER INVEST ApS, C. 14/9, nr. ApS 
14.695. 
•ENTRAL TRYK TAULOV ApS, C. 21/9, nr. 
I4)S 34.779. 
["ENTER FINE ApS, C. 19/9, nr. ApS 34.733. 
IENTRUMDATA ApS, F. 11/9, nr. ApS 6.555. 
[ENTRUM MIUØ ApS, (CENTRUM MØBLER, 
[TERNING ApS), F. 24/9, nr. ApS 9.414. 
lENTRUM MØBLER ApS, HERNING F. 24/9, 
T. ApS 9.414. 
IEPA-CONSULTING ENGINEERS, PLAN-
IERS AND ARCHITECTS LTD. ApS, F. 21/9, nr. 
IpS 23.254. 
1LAUSEN, CARL SHIPPING & TRADING ApS 
. 5/9, nr. ApS 32.300. 
1LAUSEN, J. HOFF-REGISTRERET REVISOR, 
IpS, C. 12/9, nr. ApS 34.640. 
HARLADY SERVICE ApS, C. 28/9, nr. ApS 
4.891. 
HRISTENSEN, ARNE FRANK, INVESTE-
HNGSSELSKAB ApS, F. 13/9, nr. ApS 21.711. 
HRISTENSEN, EIGIL HOLDING ApS, C. 18/9, 
ApS 34.716. 
HRISTENSEN, J. B., UGELBØLLE ApS, C. 
v/9, nr. ApS 34.851. 
HRISTENSEN, L. KETHILL STALDINVEN-
'AR KOLDING ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.894. 
HRISTENSEN, O. LØVENBORG ApS, F. 4/9, 
.. ApS 8.308. 
HRISTENSEN, OTTO MANUFAKTUR ApS, F, 
$>, nr. ApS 11.525. 
HRISTENSEN, SCHULTZ ENTREPRISE B 
vT/9, nr. 62.537. 
HRISTENSEN, SCHULTZ ENTREPRISE ApS, 
27/9, nr. ApS 16.697. 
HRISTIANSEN-, HENNING-EMBALLAGE 
c?S, F. 14/9, nr. ApS 9.495. 
HRISTIANSEN, MOGENS FINANSIERING 
oS, C. 4/9, nr. ApS 34.439, 
HRISTIANSEN, PER BJERRE AUTOMOBI-
HR ApS, F. 6/9, nr. ApS 4.035. 
HRISTIANSEN, VILLY, VEJRUP ApS, C. 11/9, 
. ApS 34.584. 
HRISTOFFERSEN, H. ApS, F. 7/9, nr. ApS 
873. 
IROMALINE PRODUCTS DIVISION ApS, 
iIOGENS WEIS BJERRUM & ASSOCIATES 
oS), F. 13/9, nr. ApS 685. 
dMBRER STILLADSER ApS, F. 13/9, nr. ApS 
...446. 
OMTEC DATA ApS, F. 4/9, nr. ApS 2.564. 
ONSOLIDATED AIR FREIGHT FORWÅR­
ING ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.483. 
[0NTIFLORA ApS, F. 3/9, nr. ApS 7.818. 
ONTRANS ESBJERG ApS, F. 6/9, nr. ApS 
MI98. 
* CONTROL ApS, TA, B. 13/9, nr. ApS 94. 
CONUNA ApS, C. 18/9, nr. ApS 34.721. 
COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION 
CENTER ApS, F. 14/9, nr. ApS 15.764. 
COPENHAGEN BODYBUILDING CENTER 
CLUB ApS, (HENRY TURNER INTERNATIO­
NAL DANCE CENTER OF SCANDINAVIA 
ApS), F. 4/9, nr. ApS 3.683. 
COPENHAGEN BODYBUILDING SCHOOL 
ApS, (HENRY TURNER INTERNATIONAL 
DANCE CENTER OF SCANDINAVIA ApS), F. 
4/9, nr. ApS 3.683. 
COPY-PLAN ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.571. 
COROCOR CORROSION/COORDINATION 
ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.620. 
CORONA BELYSNING ApS, F. 28/9, nr. ApS 
9.381. 
DC MANUFACTURING AND TRADING CO­
PENHAGEN ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.599. 
DCU REJSER ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.594. 
DK FILTERSERVICE ApS, F. 3/9, nr. ApS 8.705. 
D. P. W. PROFESSIONAL WELDING ApS, F. 
18/9, nr. ApS 27.956. 
* DKNF 68 ApS, F. 27/9, nr. ApS 27.565. 
* DKNF 70 ApS, B. 10/9, nr. ApS 27.567. 
DKNF 87 ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.872. 
DKNF 88 ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.873. 
DKNF 89 ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.874. 
DKNF 90 ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.875. 
DAHL JENSENS BYGGEFIRMA ApS, C. 12/9, 
nr. ApS 34.597. 
DAHL, RICHARD EJENDOMSSELSKAB ApS, 
F. 10/9, nr. ApS 12.708. 
* DALOPTIK ApS, F. 12/9, nr. ApS 832. 
DANARCAM ApS, F. 4/9, nr. ApS 14.122. 
DAN-BUS IMPORT ApS, F. 4/9, nr. ApS 28.775. 
DANCOPTER ApS, F. 12/9, nr. ApS 14.023. 
DANERO GLAS ApS, F. 27/9, nr. ApS 19.482. 
DANHONG ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.482. 
DANISH-BAHAMIAN INVESTMENT & CON-
STRUCTION COMPANY ApS, F. 11/9, nr. ApS 
25.980. 
DANISH OVERSEAS SUPPLIERS ApS, F. 11/9, 
nr. ApS 16.500. 
DANLOGIC ApS, F. 18/9, nr. ApS 12.906. 
DAMHAVE & POULSEN ApS, C. 4/9, nr. ApS 
34.447. 
DANMIKE ApS, F. 28/9, nr. ApS 1.538. 
DAMSTAHL HÅRDMETAL ApS, F. 12/9, nr. 
ApS 22.214. 
DANVÆRN ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.419. 
DANY-NOR STEN- OG TRÆBYGGERI ApS, F. 
17/9, nr. ApS 32.360. 
DANSK AFU ApS, F. 12/9, nr. ApS 9.440. 
DANSK BÅDFINANSIERING ApS, C. 5/9, nr. 
ApS 34.476. 
DANSK BALAMUNDI ApS, F. 25/9, nr. ApS 830. 
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DANSK DATA ELEKTRONIK HOLDING ApS, 
C. 27/9, nr. ApS 34.856. 
DANSK ERHVERVS REVISION ApS, F. 11/9, nr. 
ApS 14.018. 
DANSK HERNIA-PLAST ApS, F. 11/9, nr. ApS 
I.878. 
DANSK HISTORISK HÅNDBOGSFORLAG 
ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.533. 
DANSK ITALIENSK FILM CO. ApS F. 12/9, nr. 
ApS 3.775. 
DANSK ILTCENTRAL APS, F. 6/9, nr. ApS 
7.496. 
DANSK KABEL-MONTAGE ApS, C. 4/9, nr. ApS 
34.446. 
DANSK KONFEKTIONSBUREAU ApS, F. 25/9, 
nr. ApS 27.643. 
DANSK PLUTURN ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.524. 
DANSK REVISIONS SELSKAB ApS, B. 11/9, nr. 
ApS 16.099. 
DANSK RUNDFLYVNINGSSELSKAB ApS, F. 
27/9, nr. ApS 28.769. 
DANSK STYRETEKNIK ApS, F. 6/9, nr. ApS 
12.766. 
DANSK TALLY- & KONTROLSELSKAB ApS, 
F. 12/9, nr. ApS 1.103. 
DANSK TEXTIL REVISION ApS, F. 11/9, nr. 
ApS 14.017. 
DANSK UHRFORSYNING ApS (P. KAMMERS-
GAARD ApS), F. 24/9, nr. ApS 4.454. 
DAYTRONIC DATA ApS, C. 26/9, nr. ApS 
34.843. 
DEDASTO ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.428. 
DEECEES MUSIC ApS, C. 19/9. nr. ApS 34.744. 
DEHA DANSKE EENGANGS HOSPITALSAR-
TIKLER ApS, F. 3/9, nr. ApS 33. 
DENOX BYGGEKONSTRUKTION ApS, F. 17/9, 
nr. ApS 32.360. 
DI AV AC SPECI AL-ENTREPRISE ApS, F. 12/9, 
nr. ApS 4.820. 
DITEC ApS, F. 7/9, nr. ApS 11.103. 
DITEC INTERNATIONAL ApS, F. 7/9, nr. ApS 
II.103. 
DORA AUSTRING ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.509. 
DORIKA TILSKÆRING-SYNING ApS, F. 20/9, 
nr. ApS 89. 
DORTHES EJENDOMSSERVICE ApS, C. 7/9, 
nr. ApS 34.512. 
DONALKA ApS, F. 5/9, nr. ApS 3.272. 
DRAFIN ApS, F. 13/9, nr. ApS 6.516. 
DREM ApS, F. 21/9, nr. ApS 8.691. 
DYRLUND SMITH PRODUKTION ApS, B. 18/9, 
nr. ApS 30.463. 
E. B. STÅL-KLEINSMEDE- OG MASKIN­
VÆRKSTED ApS, F. 18/9, nr. ApS 23.992. 
E. K. AUTOMOBILER ApS, F. 12/9, nr. ApS 
10.224. 
E.P.'S. BRUGSKUNST OG MODE ApS, F. 6/9, n ,< 
ApS 10.894. 
EBELTOFT AUTOSERVICE ApS, F. 10/9, n , 
ApS 5.741. 
EBIMO-TRANS ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.513. 
EBSON ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.816. 
ECKERMANN, KURT AUT. EL-INSTALLJ 
TØRFIRMA ApS, F. 25/9, nr. ApS 6.022. 
EGE AUTOMOBILER ApS, F. 21/9, nr. AA 
28.509. 
EGERNHOLM FORMUEFORVALTNING Afj/ 
F. 11/9, nr. ApS 28.600. 
EGERUP, A. R. ApS (TE-SYSTEM ApS), F. 17,VI 
nr. ApS 23.411. 
EJCO-HELSE ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.451. 
EJENDOMSSELSKABET AF 29/11 1937 ApS, ,2 
21/9, nr. ApS 20.989. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 30 PI 
NI 1942, F. 25/9, nr. ApS 26.433. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1 
APRIL 1946, F. 4/9, nr. ApS 3.834. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1 
MARTS 1967, F. 4/9, nr. ApS 14.383. 
EJENDOMSSELSKABET AF 8/12 1977 ApS, ,2 
14/9, nr. ApS 24.187. 
EJENDOMSSELSKABET AF 9. JUNI 1978 A||/ 
F. 25/9, nr. ApS 32.518. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1/4 1979 ApS, ,1 
12/9, nr. ApS 34.618. 
EJENDOMSSELSKABET AF 18. APRIL 19:? 
AARUP ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.778. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 1979 Ajj/ 
C. 5/9, nr. ApS 34.477. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET GØL, 
12/9, nr. ApS 108. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET HVINNIIV 
GEBAKKE, F. 10/9, nr. ApS 10.090. 
EJENDOMSSELSKABET VILLY BENTZII3 
ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.841. 
EJENDOMSSELSKABET BI-BO ALBANIGO 
DE 13, ODENSE ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.544t4 
EJENDOMSSELSKABET BI-BO KAREN BRH 
HESVEJ 10, ODENSE ApS, C. 17/9, nr. M 
34.704. 
EJENDOMSSELSKABET BI-BO VESTEET 
GADE 100, ODENSE ApS, C. 17/9, nr. M 
34.703. 
EJENDOMSSELSKABET CARSTENSGADE 
KØBENHAVN ApS, F. 13/9, nr. ApS 31.912. 
EJENDOMS MATR. NR. 46 og 47 AF VM 
GEDE ApS, F. 11/9, nr. ApS 5.301. 
EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 47 0 
FREDERIKSBERG ApS, F. 28/9, nr. ApS 17 8«8 
* EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 1499. 
UDENBYS KLÆDEBO KVARTER ApS, F. 21/9« 
ApS 11.740. 
EJSTRUPHOLM VOGNMANDSFORRETNIIII 
ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.478. 
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»CKO MASKINER, RAVNING ApS, C. 12/9, nr. 
pS 34.625. 
-LGAARD, ERIK BYG ApS, C. 10/9, nr. ApS 
4.536. 
.LPAN ApS, F. 21/9, nr. ApS 1.723. 
-NERGI SPAR VINDUER ApS, C. 13/9, nr. ApS 
,1.670. 
•NGESVANG VILLABYG ApS, C. 12/9, nr. ApS 
.i.660. 
-NGROSFIRMAET PEDER NYGAARD ApS, F. 
\./9, nr. ApS 28.806. 
ATTO ELECTRONIC ApS, F. 17/9, nr. ApS 
.;.636. 
AJTREPRENØRFIRMAET ERLING KRUUSE 
NANSEN, ÅRSLEV ApS, F. 12/9, nr. ApS 6.662. 
ATTREPRENØR KAJ AARØE PETERSEN, 
XOVBY ApS, C. 17/9, nr. ApS 34.705. 
ATTREPRENØR- OG HANDELSFIRMA AAGE 
ETERSEN, TERP ApS, F. 28/9, nr. ApS 30.655. 
RSLEV OLIEFYRSSERVICE ApS, C. 12/9, nr. 
tpS 34.632. 
SBECH, MOGENS HOLDING ApS, C. 13/9, nr. 
tpS 34.666. 
SBJERG HUSHJÆLP ApS, C. 18/9, nr. ApS 
.-.727. 
SBJERG SKIBSVÆRFT AF 1977 ApS, F. 21/9, 
. ApS 19.789. 
SMADAN AF 1977 ApS (ESBJERG SKIBS-
PERFT AF 1977 ApS), F. 21/9, nr. ApS 19.789. 
'TRUP, VILHELM ApS, F. 21/9, nr. ApS 10.933. 
TEX ApS, D. 20/9, nr. ApS 34.757. 
TROPA ApS, F. 21/9, nr. ApS 13.389. 
URO BB HI-FI, EGÅ ApS, C. 10/9, nr. ApS 
..543. 
XPOTRAIN ApS, C. 17/9, nr. ApS 34.702. 
i C. S. CONSULT ApS, C. 24/9, nr. ApS 34.794. 
; F. C. 1 ApS, F. 7/9, nr. ApS 22.625. 
[ I. E. EL-TEKNIK ApS, F. 14/9, nr. ApS 32.800. 
J. REKLAME/MARKETING ApS, F. 7/9, nr. 
oS 29.658. 
T.J.A.A. 1 ApS, F. 14/9, nr. ApS 16.841. 
T. KØKKENCENTER ApS, F. 11/9, nr. ApS 
.'.238. 
W. PICK-UP MUSIC ApS, F. 12/9, nr. ApS 
V78. 
AKSE LADEPLADS SERVICECENTER AF 26. 
ITNI 1978 ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.434. 
ALCK, EBBE REKLAME ANPARTSSEL­
SKAB, C. 5/9, nr. ApS 34.485. 
ARVE- & TAPETCENTRET ALBANIGADE 
ApS, F. 13/9, nr. ApS 31.868. 
'.ASHION SERVICE, JYLLINGE ApS, C. 4/9, nr. 
loS 34.431. 
LJØ LEJRSKOLE KURSUSCENTER ApS, C. 
>v9, nr. ApS 34.592. 
FVI INDUSTRI- OG HANDELSSELSKAB 
loS, C. 10/9, nr. ApS 34.565. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 1/1 1979 ApS, 
F. 7/9, nr. ApS 27.137. 
FINANCIERINGSSELSKABET AF 9. MAJ 1979 
ApS, F. 19/9, nr. ApS 32.400. 
FILMSELSKABET AF 28. FEBRUAR 1979 ApS, 
F. 24/9, nr. ApS 15.498. 
* FINDERUP KARTOFFELEKSPORT ApS, F. 
12/9, nr. ApS 29.073. 
FIRMANN ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.545. 
FJELDFOS ApS, F. 21/9, nr. ApS 10.933. 
FLAMINGO INVEST, AALBORG ApS, F. 13/9, 
nr. ApS 30.581. 
* FLINTERUP HUSE ApS, F. 11/9, nr. ApS 931. 
FOGSGAARD, JØRGEN ApS, C. 10/9, nr. ApS 
34.535. 
* FOLSBERG, PAUL OG JØRGEN NIELSEN, NY­
BORG ApS, F. 5/9, nr. ApS 21.419. 
FORLAGET BASIS ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.859. 
FORLAGET GÅRD ApS, F. 25/9, nr. ApS 25.498. 
FORLAGET KUHLWEIN ApS, F. 7/9, nr. ApS 
24.602. 
* FORLAGET OM BORD ApS, F. 26/9, nr. ApS 
7.319. 
FORSBERG, DAN, RIBE ApS, F. 11/9, nr. ApS 
20.936. 
* FORSBERG & VOETMANN, TØMRER- OG 
BYGMESTRE ApS, F. 11/9, nr. ApS 20.936. 
FORMÅ KONTORMONTERING ApS, C. 21/9, 
nr. ApS 34.790. 
FORMULAR-CENTRALEN, LISBJERG ApS, C. 
18/9, nr. ApS 34.728. 
FOSS-FOTOIMPORT ODENSE ApS, C. 12/9, nr. 
ApS 34.641. 
FRANDSEN, BRUNO ApS, C. 25/9, nr. ApS 
34.838. 
FREDERICIA LYSTRYK ApS, C. 19/9, nr. ApS 
34.751. 
FREDERICIA SHIPPING OG SPEDITION ApS, 
F. 6/9, nr. ApS 275. 
FREDERIKSBORG-KØKKENET ApS, D. 3/9, nr. 
ApS 34.409. 
FREDERIKSEN, FINN B. HOLDING ApS, F. 
17/9, nr. ApS 17.704. 
FREDERIKSEN, FRIMODT VÆRKTØJSMA­
SKINER ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.578. 
FREDERIKSHAVN FRAGTMANDSCENTRAL 
ApS, F. 27/9, nr. ApS 17.752. 
FREDERIKSSUND REVISIONSKONTOR ApS, 
C. 4/9, nr. ApS 34.432. 
FREDERIKSVÆRK BÅDCENTER ApS (FRE­
DERIKSVÆRK MARINE CENTER ApS), F. 
28/9, nr. ApS 30.992. 
FREDERIKSVÆRK MARITIM CENTER ApS 
(FREDERIKSVÆRK MARINE CENTER ApS), 
F. 28/9, nr. ApS 30.992. 
FREDERIKSVÆRK MARINE CENTER ApS, F. 
28/9, nr. ApS 30.992. 
FREDERIKSVÆRK MARINE SERVICE ApS 
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(FREDERIKSVÆRK MARINE CENTER ApS), 
F. 28/9, nr. ApS 30.992. 
FRIEDOLA DANMARK ApS, C. 21/9, nr. ApS 
34.792. 
FRIER, I. ApS, C. 24/9, nr. ApS 34.796. 
FRISØRSALON AUGUSTAGADE KØBEN­
HAVN ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.626. 
FRYDENDAL, H. J. MILJØ DESIGN ApS, F. 6/9, 
nr. ApS 16.967. 
FRYDKJÆR, OLE ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.586. 
FULLWOOD-PACKO MALKEANLÆG ApS, F. 
20/9, nr. ApS 26.179. 
FURESØLUND AUTOCENTER ApS, C. 11/9, nr. 
ApS 34.566. 
FYNS TOTAL SERVICE ApS, C. 11/9, nr. ApS 
34.580. 
FYR RIGTIGT OLIEFYRSERVICE ApS, C. 27/9, 
nr. ApS 34.871. 
G. B. C. COLOR ApS, D. 20/9, nr. ApS 34.758. 
G. D.C.-GRAMMOFONSELSKABS DISTRIBU­
TIONS CENTRALEN ApS, F. 10/9, nr. ApS 5.343. 
GGGG, IKAST ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.600. 
GE-MASKINER ApS, F. 4/9, nr. ApS 16.123. 
G-FILM ApS, D. 14/9, nr. ApS 34.693. 
G.M F. GRAFISK MARKEDSFØRING ApS, C. 
25/9, nr. ApS 34.829. 
N.H. GRUNDTVIG EMBALLAGEMASKINER 
ApS, F. 4/9, nr. ApS 16.123. 
GADE, PETER ApS, F. 13/9, nr. ApS 20.574. 
GALLISK VINHANDEL ApS, F. 21/9, nr. ApS 16. 
GAMMELHOLM REKLAME ApS, F. 21/9, nr. 
ApS 17.711. 
GELLERUP BADETS CAFETERIA ApS, F. 5/9, 
nr. ApS 22.472. 
GELSTED GALVANO INDUSTRI ApS, C. 18/9, 
nr. ApS 34.724. 
GERN INVENTAR FABRIK ApS, F. 27/9, nr. 
ApS 20.374. 
GERNER S, AUG. EFTF. ApS, F. 11/9, nr. ApS 
3.826. 
GIA DENMARK ApS, F. 25/9, nr. ApS 6.095. 
GIBERBO ApS, F. 24/9, nr. ApS 10.872. 
GILLELEJE GRILL & BISTRO ApS, C. 14/9, nr. 
ApS 34.696. 
GISLEV-HUSET ApS, F. 12/9, nr. ApS 23.809. 
GIPSY'S CASU AL WEAR ApS, C. 14/9, nr. ApS 
34.685. 
GLADE TØJBUTIK ApS, DEN, F. 17/9, nr. ApS 
3.239. 
GLARBJERG, MOGENS/KIM IBENFELDT 
SHOP, NYKØBING F. ApS, C. 7/9, nr. ApS 
34.515. 
GLOSTRUP HUSE ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.567. 
GOBSY ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.433. 
GOLDSON ApS, D. 5/9, nr. ApS 34.481. 
GORMITTO TRADING ApS, F. 5/9, nr. ApS 
15.830. 
GRAM, CARSTEN ApS, F. 4/9, nr. ApS 7.620. .( 
GREENS BOGHANDEL JOHANNES GREEIH: 
ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.673. 
GREGERSEN, N. G., NØLEV ApS, C. 20/9, mn 
ApS 34.763. 
GRENÅ RUSTFRIT STÅL ApS, F. 13/9, nr Apq/ 
6.375. 
GRUNDBYG LYNGE ApS, H. 5/9, nr. Apa 
16.474. 
GRÆSTED GILLELEJE FÆRDIGBYG ApS, F1 
12/9, nr. ApS 4.304. 
GRØNBECH & SVANSØ ApS, F. 14/9, nr. Ap^ 
3.939. 
GRØNDAHLS, TH. MASKINSNEDKERIEUH 
ApS, F. 4/9, nr. ApS 128. 
GUDBJERG, G. TRADING & CONSULT ApS:q 
C. 25/9, nr. ApS 34.834. 
GULDKLUMP VENTETØJ ApS, F. 4/9, nr. Ap^ 
6.180. 
GULLA ANTIK ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.867. . 
GULV-CENTRET, HENNING ANDERSENS 
ODENSE ApS, F. 13/9, nr. ApS 1.108. 
GULVSNEDKEREN TISVILDE ApS, C. 14/9, nm 
ApS 34.691. 
GUNDSØMAGLE TØMRER- OG SNEDKERI H 
VIRKSOMHED ApS, F. 21/9, nr. ApS 32.867. f* 
GYLFA INVEST ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.508. , 
GØTSKE, HENRIK ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.819?! 
H.A.G. KONFEKTION ApS, F. 28/9, nr. Aplq/ 
25.700. 
H.B.I. TOTALENTREPRISE ApS, F. 12/9, nm 
ApS 3.659. 
H.B.S. HUSE ApS, F. 11/9, nr. ApS, 2.701. 
HC LÆDERVARER ApS, C. 25/9, nr. Apiq. 
34.832. 
H.C.W. 1 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.605. 
H. G. BILER ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.507. 
* H.H.K. HANDELS HÅNDVÆRK KOORDINH1 
RING ApS, F. 21/9, nr. ApS 7.331. 
H. R. BYGGE- OG HANDELSSELSKAB ApS, O 
25/9, nr. ApS 34.823. 
HSF AF 15-11-78 ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.590. .( 
HFS-CONSULT ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.497. 
HFJES 3 ApS, F. 3/9, nr. ApS 32.526. 
HFJES 4 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.898. 
HADERSLEV HÅNDVÆRKERES BYGGESELJ; 
SKAB ApS, F. 21/9, nr. ApS 6.874. 
HADSTEN MOTOR COMPAGNI ApS, F. 17/9^ 
nr. ApS 20.402. 
HADSTEN UNDERVOGNSCENTER OOC 
TRANSPORTKOMPAGNI ApS, C. 7/9, nr. Ap^q. 
34.518. 
HAMAG PUMPEAGENTUR ApS, C. 4/9, nr. Ap^ 
34.437. 
HANDELSSELSKABET AF 12.7.1978 ApS, F1 
6/9, nr. ApS 28.706. 
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ANDELSSELSKABET AF 3/2-1979 ApS, C. 
>v9, nr. ApS 34.701. 
ANDELS- OG INDUSTRISELSKAB AF 7. FE-
iUAR 1979 ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.852. 
ANDELS-ApS AF 23/2 1979, F. 4/9, nr. ApS 
>941. 
ANDELSSELSKABET AF 27. FEBRUAR 1979 
IS, C. 18/9, nr. ApS 34.714. 
ANDELSSELSKABET AF 1/4 1979 ApS, F. 
>'9, nr. ApS 29.073. 
ANDELSSELSKABET AF 11. APRIL 1979 
JS, F. 12/9, nr. ApS 31.155 
ANDEL- OG FINANCIERINGSSELSKABET 
• DEN 21.6.1979 ApS, C. 19/9, nr. ApS 34.738. 
ANDELSFIRMAET IORI ApS, C. 12/9, nr. ApS 
)646. 
ANDELSSELSKABET BJERREGÅRD 
«AND ApS, F. 6/9, nr. ApS 27.803. 
ANDELSSELSKABET JUELSGAARD, BJER-
AIGBRO ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.494. 
ANDELSSELSKABET PER JUHL ApS, C. 11/9, 
. ApS 34.569. 
[aNDELS- & BYGGESELSKAB BADSTUE-
iDE 11 AARHUS ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.830. 
LNDIC DANMARK ApS, F. 18/9, nr. ApS 
5605. 
INSTHOLM FISKINVEST ApS, F. 12/9, nr. ApS 
86. 
[IDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ HO-
)0 ApS, F. 5/9, nr. ApS 24.422. 
iANSEN BETON ApS, C. 19/9, nr. ApS 34.749. 
LNSEN, ANNEGRET BYGGEFORRETNING 
S, C. 14/9, nr. ApS 34.697. 
LNSEN, KIRKELØKKE ApS, F. 18/9, nr. ApS 
599. 
LNSEN, KURT A. ApS, F. 24/9, nr. ApS 14.823. 
INSEN, NIELS KRISTIAN, HENNE STRAND 
S, F. 24/9, nr. ApS 14.881. 
LNSEN, OTTO ENTREPRENØR ApS, F. 18/9, 
^ApS 22.063. 
INSEN, H.C., TØMRER- OG SNEDKERME-
HR ODENSE ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.635. 
INSEN & FRANKS BYGGESELSKAB ApS, F. 
0, nr. ApS 14.654. 
LNSEN OG THORSEN INVEST ApS, F. 27/9, 
\ApS 24.238. 
INSEN, P. SUNDSIG-MANAGEMENT ApS, 
li0/9, nr. ApS 34.554. 
INSEN, PREBEN & FINN CHRISTENSEN 
S, F. 21/9, nr. ApS 31.122. 
IRDEN, J. BOLIG ApS, C. 12/9, nr. ApS 
i608. 
1RDUF ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.760. 
ÅRRING, HARRY M. ApS, C. 17/9, nr. ApS 
IV00. 
^RVEY, JOHN & SONS (DENMARK) ApS, F. 
i nr. ApS 16.707. 
HAVERSLEV MEJERI ApS, C. 12/9, nr. ApS 
34.638. 
HAVERSLEV AUTO-CENTER ApS, C. 19/9, nr. 
ApS 34.740. 
HAVMAND, SVEND OG SØN ApS, C. 14/9, nr. 
ApS 34.692. 
HAWAL, EJENDOMSSELSKAB ApS, C. 4/9, nr. 
ApS 34.442. 
HAWKEY, VICTOR ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.520. 
HAXGART, VIBEKE OG BRUNO ApS, F. 21/9, 
nr. ApS 28.911. 
HEGELUND, P. ÅRHUS ApS, F. 20/9, nr. ApS 
28.199. 
HEGAARD, W. ApS, F. 6/9, nr. ApS 10.807. 
HEICOSAN ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.443. 
* HELLSTEN, P. A. ApS, F. 21/9, nr. ApS 31.573. 
HELLSTEN, P. A. & CO. ApS, F. 21/9, nr. ApS 
31.573. 
HELSINGØR AUTOFINANS ApS, C. 18/9, nr. 
ApS 34.713. 
HENRIKSEN, JENS ApS, F. 11/9, nr. ApS 10.309. 
HENRIKSEN, JØRGEN MARK, GUG ApS, F. 
24/9, nr. ApS 8.811. 
HENRIKSEN, LHM LERCHE- & MØLLER 
NIELSEN ApS, F. 18/9, nr. ApS 11.779. 
HERDEL, STEEN FILMPRODUCTION ApS, F. 
27/9, nr. ApS 16.711. 
HERMEDICO ApS, F. 28/9, nr. ApS 13.724. 
HERREGAARDENES ADRESSE-TIDENDE 
ApS, F. 13/9, nr. ApS 21.644. 
HERNING MASKINNYT ApS, F. 21/9, nr. ApS 
26.307, 
HERTZ, EMIL & CO. ApS, D. 19/9, nr. ApS 
34.742. 
HEXAGON CONSULTANTS ApS, F. 11/9, nr. 
ApS 27.795. 
HIMMERGAARDEN ApS, F. 6/9, nr. ApS 10.862. 
HJEMSTAVNS-LOKALERNE KØBENHAVN 
ApS, F. 28/9, nr. ApS 27.882. 
HJORTH, OLE ODENSE TØMRER- OG SNED­
KERFIRMA ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.864. 
HJØRRING SPECIALTRANSPORT ApS, C. 
10/9, nr. ApS 34.564. 
HOBRO LÆDERHANDEL ADELGADE 11 
HORSENS ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.519. 
HOBRO TRÅDVAREFABRIK ApS, C. 11/9, nr. 
ApS 34.577. 
HOLIT INVEST ApS, F. 18/9, nr. ApS 9.439. 
HOLM, LIS TRADING ApS, C. 5/9, nr. ApS 
34.450. 
HOLMS, B. RADIOFABRIK ApS, C. 11/9, nr. 
ApS 34.589. 
HOLM'S, PHILIP M. EFTF. ApS, F. 7/9, nr. ApS 
12.843. 
HOLST, JUST MASKINIMPORT, KOLDING 
ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.861. 
HOLSTEBRO BYGGE-ANLÆGS- OG MONTE-
RINGSVIRKSOMHED ApS, F. 11/9, nr. ApS 
28.288. 
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HOLSTEBRO FRAGTCENTRAL ApS, F. 12/9, 
nr. ApS 9.749. 
HOLSTED KONFEKTION ApS, F. 28/9, nr. ApS 
34.896. 
HORSEBAKKEN 24, KØBENHAVN ApS, F. 6/9,: 
nr. ApS 32.289. 
HORSENS BARNEVOGNSFABRIK ApS (J. V. 
BRETLAU ANPARTSSELSKAB), F. 21/9, nr. 
ApS 2.708. 
HOPAM-HUSET ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.863. 
HOTEL SAXKJØBING, SAKSKØBING ApS, F. 
11/9, nr. ApS 31.781. 
HOUGAARD BYGGEFIRMA, LÅSBY ApS, C. 
27/9, nr. ApS 34.869. 
HOUMANN, JENS ApS, F. 6/9, nr. ApS 9.051. 
H0HNDORF, SIGRID ApS, F. 14/9, nr. ApS 
21.558. 
HØJBJERG HANDELSINVEST ApS, F. 24/9, nr. 
ApS 20.376. 
HØJMARKEN MILJØ-BEPLANTNING ApS, C. 
12/9, nr. ApS 34.647. 
HØYER, OLE INTERNATIONAL ApS, C. 18/9, 
nr. ApS 34.710. 
I. M. C. MARINE ApS, F. 28/9, nr. ApS 30.992. 
I. O. ERLANDSSON ApS, F. 13/9, nr. ApS 15.827. 
IPL-AUTOSERVICE, KOLDING ApS, F. 14/9, 
nr. ApS 24.366. 
IMK-ADMINISTRATION ApS, C. 20/9, nr. ApS 
34.777. 
IN-DEK-RAMMER ApS, F. 21/9, nr. ApS 24.764. 
IBSEN & MADSEN ApS, F. 17/9, nr. ApS 10.265. 
IKAST BYGGEFINANS ApS, F. 19/9, nr. ApS 
19.195. 
IMAREX ApS, F. 13/9, nr. ApS 685. 
IMAREX ApS, (MOGENS WEIS BJERRUM & 
ASSOCIATES ApS), F. 13/9, nr. ApS 685. 
INDEPENDENT MANAGEMENT CONSUL-
TANTS ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.643. 
INDUINVEST KØBENHAVN ApS, F. 24/9, nr. 
ApS 15.573. 
INDUPERM EJENDOMSANPARTSSELSKAB, 
F. 17/9, nr. ApS 5.195. 
INDUSTRI-MONTAGE AALBORG ApS, F. 6/9, 
nr. ApS 28.415. 
INGEMANN ALLENTOFT ApS, D. 14/9, nr. ApS 
34.684. 
INGENIØR HENNING C. A. SMIDT ApS, C. 
12/9, nr. ApS 34.601. 
INGENIØRFIRMAET HARWELL ApS, F. 13/9, 
nr. ApS 16.171. 
INGENIØR-OG ENTREPRENØRFIRMAET 
KNUD CHRISTENSEN, AARS ApS, F. 17/9, nr. 
ApS 5.992. 
INGENIØR-OG HANDELSFIRMA ALTO ApS, 
C. 10/9, nr. ApS 34.547. 
INGENIØRKONTORET I VIBORG ApS, F. 12/9, 
nr. ApS 3.586. 
INGADANE COOKIE COMPAGNY LTD. Apj/ 
H. 30/9, nr. 24.840. 
* INGA S SMÅKAGER ApS, (INGADANE COiO 
KIE COMPANY LTD. ApS), H. 30/8, nr. 24.8#? 
* INGA S COOKIES ApS, (INGADANE COOO' 
COMPAGNYS LTD. ApS), H. 30/8, nr. 24.840.,0 
INGA S SMÅKAGER ApS, (INGADANE COiO 
KIE COMPANY LTD. ApS), H. 30/8, nr. 24.8®E 
INGA S COOKIES ApS, (INGADANE COOKJi 
COMPANY LTD. ApS), H. 30/8, nr. 24.840. j 
* ISAMO ApS, F. 6/9, nr. ApS 10.807. 
ISCAN ApS, F. 28/9, nr. ApS 544. 
* »ISHØJ AUTO ApS, F. 7/9, nr. ApS 9.072. 
INTACT INVENTAR, FILIAL AF JENS BRINOV 
INTERNATIONAL ApS, H. 28/8, nr. 27.780. 
INT. EXPLORER TRAVEL ApS, C. 4/9, nr. AA 
34.423. 
INTERNATIONAL AUDIO TRADING ApS, t< 
11/9, nr. ApS 34.579. 
INTERNATIONAL SCREEN PRINTING ApS,,2 
12/9, nr. ApS 32.607. 
INTERBRAKE ApS, C. 14/9, nr. ApS 34.681. J . 
INTERKARET ApS, F. 25/9, nr. ApS 21.572. 
INVENTAR -OG BYGNINGSSNEDKERIKL 
LAMO, ApS, C. 3/9, nr. ApS 34.410. 
* INVESTERINGSSELSKABET AF 1. OKTOBIIf 
1965 ApS, F. 20/9, nr. ApS 21.448. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 21/11 1975, 
12/9, nr. ApS 6.848. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 28/5 1976 Ai|/ 
F. 21/9, nr. ApS 9.958. 
INVESTERINGS-OG FINANSIERINGSSEJi 
SKABET AF 20. JANUAR 1977 ApS, F. 27/9,;,( 
ApS 16.625. 
INVESTERINGS-OG FINANSIERINGSSE3; 
SKABET AF 21. JANUAR 1977 ApS, F. 27/9, ,( 
ApS 16.626. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 17/4 19'Q 
IKAST ApS, C. 14/9, nr. ApS 34.690. 
INVESTERINGS-OG FINANSIERINGSSB< 
SKABET AF 31. AUGUST 1979 ApS, C. 19/9, ,( 
ApS 34.754. 
INVESTERINGSRÅDGIVNING FINANSElé 
KONSULTATION SIXTEN ApS, H. 3/9, nr. 
3.619. 
INVESTERINGSSELSKABET HENNING LAA 
SEN ApS, F. 5/9, nr. ApS 32.805. 
INVEXO WINE PRODUCTS ApS, F. 13/9, |t 
ApS 16.962. 
IVERSEN, ANCHER ApS, F. 17/9, nr. ApS 2.8:8 
IVERSEN, BENT MARKEDSKONSULENT A]A 
F. 24/9, nr. ApS 10.091. 
IVERSEN, H. KROG & CO. ApS, F. 6/9, nr. M 
30.096. 
J. E. P. BÅDE, NY SOLBJERG ApS, F. 13/9l( 
ApS 32.130. 
J. J. AUTOMATER, NUSTRUP ApS, C. 7/9,1,< 
ApS 34.525. 
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. K. AUTOMATER ApS, F. 10/9, nr. ApS 588. 
. K. REVISION HOLSTEBRO ApS, C. 18/9, nr. 
jxpS 34.718. 
iKM MASKINTEKNIK ApS, C. 12/9, nr. ApS 
(4.621. 
O. HUSE ApS, F. 14/9, nr. ApS 22.936. 
TB INGENIØRFIRMA ApS, F. 28/9, nr. ApS 
2.603. 
^COBSENS BOLIGHUS, HOLSTEBRO ApS, F. 
8/9, nr. ApS 6.325. 
ENSEN-, BJERGSKOV EL ApS, F. 13/9, nr. ApS 
8.642. 
ENSEN, BRUNO TØLLØSE ApS, F. 7/9, nr. ApS 
2.752. 
5NSEN, CHR. MARITIME TRANSPORT ApS, 
•F. 3/9, nr. ApS 20.939. 
5NSEN, CHR. SHIPPING COPENHAGEN ApS, 
18/9, nr. ApS 1.539. 
ENSEN, F. VINTHER ApS, C. 26/9, nr. ApS 
4.849. 
ENSEN, FRIDTHJOF TEXTIL ApS, F. 7/9, nr. 
pS 4.262. 
•NSEN, HENNING VÆRKTØJS-OG MASKIN-
f\BRIK ApS, F. 17/9, nr. ApS 15.677. 
[INSEN, K. ELEKTRO ApS, F. 13/9, nr. ApS 
...770. 
LNSEN, K. N. ApS, F. 5/9, nr. ApS 24.526. 
INSEN, L. BJERNING OG K. - E. SØRENSEN 
oS, C. 20/9, nr. ApS 34.759. 
INSEN, LEO KRARUP MARINE ApS, F. 11/9, 
. ApS 29.600. 
INSENS, SØREN BOGTRYKKERI ApS, C. 
V9, nr. ApS 34.781. 
1NSIMEX ApS, F. 5/9, nr. ApS 3.272. 
2SSEN, HOLGER LORENTZ VILLA BYG ApS, 
i5/9, nr. ApS 10.231. 
[THO CONSULT ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.675. 
IRNBAKU ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.421. 
IHANSENS, E. S. VINHANDEL ApS, C. 28/9, 
ApS 34.897. 
IHN PLAYER (DENMARK) ApS, F. 17/9, nr. 
'.•S 2.377. 
2SIASEN, BENT ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.655. 
JULEFOSS ENERGI-TECNIC ApS, C. 11/9, nr. 
5.5 34.583. 
JUL-O STRIK ApS, F. 28/9, nr. ApS 28.943. 
IPO-DAN ApS, F. 13/9, nr. ApS 10.143. 
2ST R. - DATA ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.581. 
[TEK MILJØ ApS, C. 26/9, nr. ApS 34.848. 
UDSK BRANDMATERIEL ApS, H. 7/9, nr. ApS 
\52l. 
DSK BÅNDMATERIEL ApS, C. 7/9, nr. ApS 
»521. 
:DSK DAGLIGVARE FORSYNING ApS, F. 
99, nr. ApS 29.340. 
DSK FRITIDS-BYGGERI ApS, F. 18/9, nr. ApS 
(454. 
OSK RAMME-OG LISTEFABRIK ApS, C. 
C9, nr. ApS 34.850. 
* JYRE RESTAURATIONSVIRKSOMHED ApS, 
F. 13/9, nr. ApS 570. 
JYSK BIOGAS ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.504. 
* JYSK PUMPE BETON ApS, F. 18/9, nr. ApS 
25.393. 
JYSK REVISIONSINSTITUTS DATASELSKAB 
ApS, F. 28/9, nr. ApS 11.521. 
* JYSK SVØMMEBADS-TEKNIK, EGVAD ApS, 
B. 26/9, nr. ApS 25.967. 
JØRGENSEN, BRDR. E. L. MONTAGE ApS, C. 
12/9, nr. ApS 34.631. 
JØRGENSEN, H. S. GRAVSTENSFORRET-
NING, OTTERUP ApS, F. 6/9, nr. ApS 10.934. 
JØRGENSEN, KURT RANDERS ApS, D. 19/9, 
nr. ApS 34.730. 
JØRGEN OLES MURERFORRETNING ApS, C. 
28/9, nr. ApS 34.876. 
JØRGENSEN, PEDER AA. TRADING CO. ApS, 
C. 4/9, nr. ApS 34.420. 
JØRGENSEN S, H-E AUTOVÆRKSTED ApS, C. 
12/9, nr. ApS 34.630. 
JÆGERSPRIS DÆKSERVICE ApS, F. 11/9, nr. 
ApS 3.481. 
KSB TRADING ApS, F. 21/9, nr. ApS 17.630. 
K. M. A. EJENDOM ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.680. 
K. & U. BANG HOLM ApS, C. 7/9, nr. ApS 
34.526. 
* KQ ApS, F. 10/9, nr. ApS 7.633. 
KAMMERSGAARD, P. ApS, F. 24/9, nr. ApS 
4.454. 
KANGAMIUT FISH TRÅDE ApS, F. 12/9, nr. 
ApS 3.298. 
KEHNCO BYGGEENTREPRISE ApS, F. 4/9, nr. 
ApS 22.459. 
KIBÆK EL SERVICE ApS, C. 18/9, nr. ApS 
34.723. 
KIESBYE, CHR. KOLLUND ApS, C. 20/9, nr. 
ApS 34.756. 
KIP-HUSET ApS, F. 7/9, nr. ApS 11.312. 
KIRKEGAARD, NIELS ApS, F. 14/9, nr. ApS 
17.476. 
KJÆRULFF, ROBERT ApS, F. 7/9, nr. ApS 
12.272. 
KLARSKOV, RUNE FINANS ApS, F. 3/9, nr. ApS 
32.401. 
KLEEMEYER, H. ApS, F. 3/9, nr. ApS 28.840. 
KLEJTRUPSØKRO ApS, F. 13/9, nr. ApS 27.322. 
KLITGAARD, POVL & CO' ApS, C. 14/9, nr. ApS 
34.694. 
KNUDSKER EL ApS, C. 11/9, nr. ApS 34.588. 
KNUDSEN, KAJ LOKMANN ApS, F. 17/9, nr. 
ApS 27.285. 
KNUDSEN & KARLSEN ELEKTRO, ESBJERG 
ApS, C. 21/9, nr. ApS 34.785. 
KOCH, KJELD BYGGEANPARTSSELSKAB, C. 
7/9, nr. ApS 34.517. 
KOCK &. WINTHER ApS, F. 27/9, nr. ApS 28.228. 
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KOLDING IMPORT COMPAGNI ApS, F. 6/9, nr. 
ApLs 15.454. 
KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS ApS, F. 17/9, 
nr. ApS 21.626. 
KOLONIALLAGERET TRANEHAVEN ApS, D. 
19/9, nr. ApS 34.747. 
KOMOKI ApS, F. 28/9, nr. ApS 16.213. 
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET 
NORDISK BÅDCENTER KØGE BUGT, F. 25/9, 
nr. ApS 22.896. 
KOMPLEMENTARSELSKABET RING I, HA­
DERSLEV, ApS, C. 19/9, nr. ApS 34.748. 
KONGERSLEV VVS-SERVICE ANPARTSSEL­
SKAB, F. 20/9, nr. ApS 8.445. 
KONGSTRUP MØLLEKRO ApS, C. 10/9, nr. ApS 
34.550. 
KONSULENTFIRMAET BØRGE PEDERSEN 
ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.772. 
KONTRON INSTRUMENTER ApS, F. 19/9, nr. 
ApS 4.605. 
KORINTH TØMRER-OG BYGNINGSSNEDKE­
RI ApS, F. 7/9, nr. ApS 2.261. 
KREATIV KOMMUNIKATION SKANDER­
BORG, ApS, F. 14/9, nr. ApS 11.961. 
* KREDIT-RAPPORTEN, (DANSK REVISIONS 
SELSKAB), B. 11/9, nr. ApS 16.099. 
KREMLIN DANMARK ApS, F. 4/9, nr. ApS 
11.186. 
KRISTENSEN, JENS, STENBEK-GARTNERI-
ARTIKLER ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.649. 
KRISTENSEN, KNUD KJELDAL SATS OG 
MEDIA MONTAGE ApS, F. 24/9, nr. ApS 13.838. 
KRISTENSEN, MARTIN AUTOMOBILER, BI-
BORG ApS, F. 26/9, nr. ApS 19.499. 
KROHN, JØRGEN HANDELSSELSKAB ApS, F. 
6/9, nr. ApS 11.727. 
KRO-OG RESTAURATIONS-MONTERINGS-
RINGEN ApS, F. 14/9, nr. ApS 17.522. 
KRUSE S REPRO-OFFSET ApS, C. 5/9, nr. ApS 
34.457. 
KUHNELS BOLIGINDRETNING 1/9 1978 ApS, 
C. 11/9, nr. ApS 568. 
KUNST & RAMMER, GAMMEL MØNT 39, 1117 
KØBENHAVN K. ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.865. 
KVALIHUSE, BILLUND ApS, F. 4/9, nr. ApS 
7.000. 
KVISTGAARD BYGGEINDUSTRI ApS, C. 
1319, nr. ApS 34.678. 
KYLLINGSTAD-DANMARK PLOVFABRIK 
ApS, F. 12/9, nr. ApS 1.895. 
KYMO ENTREPRENØRVIRKSOMHED ApS, C. 
18/9, nr. ApS 34.725. 
KØBENHAVNS AUTOMOBIL FORBEDRING 
ApS, F. 26/9, nr. ApS 1.657. 
KØGE BOLIGBYGGERI ApS, F. 19/9, nr. ApS 
15.747. 
KØKKENCENTRET S. B. 429 ApS, C. 7/9, nr. 
ApS 34.505. 
UUNGKVIST, BO TRADING ApS, F. 12/9, nnn 
ApS 27.997. 
LOGODAN CONSULT ApS, F. 4/9, nr. Aplq. 
33.039. 
LOKALBLADET FALSTER-ØSTLOLLANIIV 
ApS, D. 26/9, nr. ApS 34.847. 
LUND KØD KØDBYEN ApS, F. 28/9, nr. Adb, 
30.514. 
LUTZHØFT, JES DEVELOPMENT ApS, D. 26/»V 
nr. ApS 34.846. 
L-J-J TRANS ApS, F. 18/9, nr. ApS 8.337. 
L. S. FACTORING ApS, F. 6/9, nr. ApS 16.999.L( 
* LAKOPI TRYK ApS, F. 3/9, nr. ApS 3.251. 
LANDHOPPER ApS, F. 18/9, nr. ApS 28.864. | 
LANGHOFFS EL-SERVICE ApS, C. 11/9, nin 
ApS 34.573. 
LANGMACH I ApS, F. 20/9, nr. ApS 31.579. 
* LANGMACH TRADING ApS, F. 20/9, nr. Ap^ 
31.579. 
LANGTVED KØBMANDSGÅRD ApS, C. 19/k 
nr. ApS 34.753. 
LARSEN, ASGER NØRGAARD ApS, F. 11/9, nn 
ApS 2.058. 
LARSEN, INGER BUCH-, AUTOUDLEJNING 
ApS, F. 11/9, nr. ApS 22.367. 
LARSEN & SNEDKER ApS, F. 26/9, nr. Ap^ 
12.413. 
LARSEN, PALLE ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.8311; 
LAS VEGAS BODEGA ApS, C. 4/9, nr. AJI/ 
34.422. 
LASTBILCENTRET, EJNER HESSEL ApS, I , 
18/9, nr. ApS 16.048. 
LAUDA, JØRGEN ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.480D^ 
LAVPRISMØBLER OG TÆPPER GLEJBJERR 
ApS, F. 20/9, nr. ApS 21.448. 
LEHNELCO ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.669. 
LEITECH ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.438. 
LEJBØLLE MASKINFABRIK ApS, F. 28/9, II 
ApS 30.224. 
LEM BYGGESELSKAB ApS, F. 20/9, nr. A]A 
5.249. 
LETO-HUSE ApS, D. 6/9, nr. ApS 18.627. 
LINDACO, DANMARK ApS, F. 13/9, nr. AA 
17.706. 
LINDEMANN'S, VILHELM EFTFL. -MOGEE3 
WURTZ ApS, H. 10/7, nr. ApS 33.666. 
LINETTE-INVENTAR ApS, F. 7/9, nr. AA 
30.575. 
LIVREX ApS, C. 14/9, nr. ApS 34.682. 
* LIVIO TEKNISK HUSBYGGERI ApS, F. 18/9,j(( 
ApS 27.956. 
MB-TAG-OG TØMRERMESTRE ApS, C. 2X! 
nr. ApS 34.862. 
MJY AF 3/1 1979 ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.516..^ 
MKMS-INVEST ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.817 .j.T 
MPC HUSET ApS, F. 28/9, nr. ApS 26.845. 
MADSEN, ALFRED ENTREPRENØRFIRNM 
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XARSTEN MADSEN ApS F. 14/9, nr. ApS 
:i.755. 
MADSEN, B. LINDER-VIBY SJÆLLAND ApS, 
C. 19/9, nr. ApS 34.732. 
MADSEN & HAGEMANN ApS F. 28/9, nr. ApS 
:3.561. 
MADSEN, VERNER ApS, F. 17/9, nr. ApS 17.516. 
MADSEN, VERNER DALBY ApS F. 17/9, nr. 
ApS 17.516. 
MAJORENS BOGBINDERI ApS, C. 5/9, nr. ApS 
t4.448. 
MAKIR ApS C. 3/9, nr. ApS 34.407. 
HALERFIRMAET AF 3.1.1976 ApS F. 12/9, nr. 
[ApS 7.830. 
HALERFIRMAET AF 3.2.1976 ApS F. 12/9, nr. 
[.pS 8.963. 
IALERFIRMAET VILLY BEROH OO SØN 
[•pS, C. 5/9, nr. ApS 34.465. 
IALHERBE, SØREN INSTRUMENTER ApS, F. 
,v9, nr. ApS 22.401. 
IALLINO, PEER RENOØRINO ApS, F. 12/9, nr. 
IpS 18.240. 
JARINESHOPPEN HALSNÆS ApS, (FREDE-
IIKSVÆRK MARINE CENTER ApS), F. 28/9, 
ApS 30.992. 
MARITIM CAMPINO ApS, F. 28/9, nr. ApS 
6.406. 
.ARITIME SALES, NORDHAVNEN, KBH 
pS, C. 18/9, nr. ApS 34.726. 
MARITIME TRANSPORT AND FORWARDING 
DMPANY ApS, F. 13/9, nr. ApS 25.758. 
MARITIME TRANSPORT AND FORWAR-
ING COMPANY ApS, (MARITRANS ApS), F. 
|/9, nr, ApS 28.893. 
^ARITRANS ApS, F. 13/9, nr. ApS 28.893. 
MARKUSSEN, ASGER FUNDER TEGNER OG 
DNSTRUKTØR ApS, F. 20/9, nr. ApS 4.135. 
MASKINFABRIKKEN KIMADAN ApS, C. 7/9, 
. ApS 34.530. 
V\SKINUDLEJNING VIBORG VEST ApS, F. 
\/9, nr. ApS 15.057. 
MASKINVÆRKSTEDET AF 21. JUNI 1974 ApS 
12/9, nr. ApS 3.364. 
3EIER OG PEDERSEN ApS, F. 21/9, nr. ApS 
095. 
EELDGAARD PLAST, VEJLE ApS (ANPARTS-
IZLSKABET AF 24.5.1977 VEJLE) F. 17/9 nr 
oS 21.774. 
EEMOTEK RANDERS ApS, C. 7/9, nr. ApS 
..527. 
BRCAPTO INGENIØR-OG HANDELSSEL-
JAB ApS, F. 6/9, nr. ApS 12.471. 
5RCUR MARKETING/2KØBENHAVN ApS 
r7/9, nr. ApS 27.137. 
EETRONOME PRODUCTIONS ApS, F. 28/9 nr 
i»S 347. 
ATHIASEN, LARS BYGGETEKNIK ApS, F. 
?'9, nr. ApS 26.912. 
MATHIESEN, JØRGEN BILER SKODSBORG 
ApS, F. 27/9, nr. ApS 32.354. 
MIDTFYNS RENOVATION ApS, C. 13/9, nr. ApS 
34.677. 
MIDTJYDSK RADIOTELEFON ApS, C. 17/9, nr. 
ApS 34.699. 
* MIDTJYLLANDS BILOPKØB ApS (BILOPKØ­
BEREN PÅ HUSUMVEJ, KØBENHAVN ApS, H. 
6/9, nr. ApS 5.771. 
MIDTPLAST ApS, F. 27/9, nr. ApS 13.683. 
MOBILFINANS ApS, F. 21/9, nr. ApS 15.959. 
MOFA SKOVSERVICE ApS, F. 6/9, nr. ApS 
12.884. 
MOGENS P'S RADIO & TV ApS, C. 27/9, nr. ApS 
34.870. 
MOGENSEN, BENT ApS, C. 17/9, nr. ApS 34.708, 
MONBENCO ApS, C. '21/9, nr. ApS 34.787. 
MORTENSEN, INGRID OG SVEND ApS, F. 4/9, 
nr. ApS 10.351. 
MORTENSEN, THORSEN WS-INSTALLA-
TØR, GL. KONGEVEJ, KØBENHAVN ApS C. 
12/9, nr. ApS 34.648. 
MORTENSENS, BANG RENGØRINGSSERVI­
CE ApS F. 13/9, nr. ApS 31.189. 
MOURITZEN & BITTERHOFF ApS C. 21/9, nr. 
ApS 34.786. 
MULTIPLEX COMPUTER ApS, C. 12/9, nr. ApS 
34.652. 
MULVAD, I. W. MODE ApS, F. 17/9, nr. ApS 
18.019. 
MUNCH, HANS JØRN, NEXØ ApS C. 5/9, nr. 
ApS 34.460. 
* MURERFIRMAET EGON CHR. JENSEN ApS F. 
18/9, nr. ApS 248. 
MURERFIRMAET FOGH & JUHL, TOFTLUND 
ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.425. 
MURERMESTRE EGON PETERSEN & SØN 
ApS C. 14/9, nr. ApS 34.689. 
MURERMESTER JOHNNI HANSEN ApS C. 
12/9, nr. ApS 34.624. 
MURERMESTER BENNY LUNDSTED, UBBY 
ApS C. 11/9, nr. ApS 34.587. 
MURERMESTRENE JAN OG STEEN NIELSEN 
ApS C. 7/9, nr. ApS 34.506. 
MURER-OG TØMRERFIRMA ERIK RASMUS­
SEN & SØN, SAKSKØBING ApS, F. 17/9, nr. ApS 
13.624. 
MØBIUS, CONRAD ApS F. 10/9, nr. ApS 637. 
MØLLECAFEEN VALBY ApS C. 28/9, nr. ApS 
34.892. 
MØLLER, HENRY, SILKEBORG ApS, C. 12/9, 
nr, ApS 34.617. 
MØLLER, OVE AF 01.05.1978 ApS F. 18/9, nr. 
ApS 32.213. 
MØNTVASK OG - RENS HUNDERUPVEJ 39 
ApS F. 17/9, nr. ApS 13.106. 
MÅLØV KIOSK ApS, F. 19/9, nr. ApS 24.564. 
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N. B. DESIGN ApS F. 7/9, nr. ApS 23.733. 
N. E. BUILD-IN LAMPS ApS F. 10/9, nr. ApS 
8.938. 
NP HAGILD ApS F. 3/9, nr. ApS 31.139. 
NIBIMO 22 ApS, B. 10/9, nr. ApS 29.492. 
NHM CARTOPRINT ApS, F. 3/9, nr. ApS 32.685. 
NAKDIGE HANDELSSELSKAB ApS F. 12/9, nr, 
ApS 16.670. 
NARDI, OTTO ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.634. 
NARSSAQ TRAWL ApS, F. 14/9, nr. ApS 21.602. 
N1CAVA ApS F. 12/9, nr. ApS 6.635. 
NIDO ApS F. 4/9, nr. ApS 24.886. 
NIELSENS, G. ØRUM AUTO, FREDERICIA 
ApS F. 21/9, nr. ApS 6.673. 
NIELSEN, GUNNAR ØKONOMISK RÅDGIV­
NING OG FINANSIERING ApS, F. 18/9, nr. ApS 
16.281. 
NIELSEN, HOLM DEKORATION ApS F. 25/9, 
nr. ApS 8.320. 
NIELSEN, I. ØRUM AUTO ApS F. 21/9, nr. ApS 
6.673. 
NIELSEN, IVAR SEERUP FRUGT ApS C. 25/9, 
nr. ApS 34.825. 
NIELSEN, JØRGEN BYGGEENTREPRISER, 
EGTVED ApS F. 18/9, nr. ApS 12.367. 
NIELSEN, JØRGEN, NYBORG ApS, F. 5/9, nr. 
ApS 21.419. 
NIELSEN, JØRN LYNGE AALBORG ApS, F. 
27/9, nr. ApS 24.638. 
NIELSENS, LEIF RESTAURATIONSVIRK­
SOMHED, RANDERS ApS, F. 11/9, nr. ApS 
4.513. 
NIELSENS, LEIF RESTAURATIONSVIRK­
SOMHED, TRUSTRUP ApS, F. 11/9, nr. ApS 
20.317. 
NIELSEN, MÆRSK ENGROS, ÅRHUS ApS C. 
11/9, nr. ApS 34.585. 
NIELSEN, O. LUND OG SØNNER ApS C. 19/9, 
nr. ApS 34.745. 
NIELSEN, TONY VOLDGAARD ApS F. 11/9, nr. 
ApS 9.012. 
NIELSEN, V. HOLM ELEKTROFORESE ApS C. 
18/9, nr. ApS 34.715. 
NIELSENS, ANDERS M. ENTREPRENØRFOR­
RETNING, RIBE ApS C. 18/9, nr. ApS 34.729. 
NISA-TRAWL ApS F. 6/9, nr. ApS 26.395. 
NISSEN, JAGD TRADING ApS, C. 12/9, nr. ApS 
34.644. 
NISSEN, RICHARD ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.430, 
NITROMORS ApS, C. 19/9, nr. ApS 34.741. 
NOBLESSE SKO ApS, F. 13/9, nr. ApS 12.863. 
NORCEM VIBY AF 1977 ApS, F. 14/9, nr. ApS 
23.718. 
NORDANIA LEASING, H. 16/8, nr. 38.237. 
NORDIC AIRWAYS (NORDAIR) ApS D. 17/9, 
nr. ApS 34.709. 
NORDBY KRO SAMSØ ApS, F. 18/9, nr. ApS 
21.318. 
* NORELID, JOHN ApS, F. 12/9, nr, ApS 16,670. 
NORRAN INVEST ApS, C. 21/9, nr, ApS 34,783. .£ 
NORDISK FRITIDSBO ApS, F, 11/9, nr. Ap5!q 
23,785, 
NORDISK HAFA ApS, (EMIL HERTZ & COO 
ApS), D. 19/9, nr. ApS 34.742. 
NORDISK MARINE HYDRAULIK DANMARKS 
AF 1979 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.836. 
NORDISK MILVACO ApS F. 11/9, nr. ApS 1.125,2! 
NORDISK SKRÆDDERI ApS, F. 14/9, nr. Ap!:q. 
15.879, 
NORDJYDSK BYGNINGS-SERVICE ApS, H 
19/9, nr. ApS 2.631. 
* NORDFYNS RIDEUDSTYR ApS, F. 14/9, nr. Aplq, 
21.558. 
NU-DATA ApS, F. 3/9, nr. ApS 7.818. 
NUCLEUS BIOLOGILÆRE RFORENINGENW 
FORLAG ApS, F. 21/9, nr. ApS 23.564. 
NYBOE HUSE AF 1977 ApS, F. 13/9, nr. ApS 65^ 
NYGÅRD, HANS BYGGEFORRETNING Ap{!q 
C. 11/9, nr. ApS 34.593. 
NYKØBING FALSTER ELEKTRO-DIESEH 
ApS, F. 5/9, nr. ApS 5.740. 
NÆRUM MARGARINE ApS, C. 19/9, nr. Apqy 
34.735. 
NÆSTVED FLISECENTER ApS, C. 19/9, nr. Apqy 
34.750. 
NØRGAARD, CARSTEN, THISTED ApS, 1 
28/9, nr. ApS 14.995. 
NØRGAARD, N. J. & JAN NØRHAVE TRANilV 
PORT ApS, F. 17/9, nr. ApS 18.227. 
NØRAAS AUTO, H. NØRAA NIELSEN ApS, 0 r 
12/9, nr. ApS 34.609. 
O. H. J. INVEST ApS, F. 12/9, nr. ApS 14.652. . 
O. & H. FINANS OG LEASING ApS, F. 11/9, ri 
ApS 23.817. 
OY-DZZ INVEST ApS, F. 14/9, nr. ApS 27.412: 
ODENSE FRØCENTER, ODENSE ApS C. 20A0 
nr. ApS 34.764. 
ODENSE LYSAVIS ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.76^ 
ODENSE RADIO CENTER, ODENSE ApS, L 
13/9, nr. ApS 2.073. 
ODSHERRED GOLFBANE ApS, F. 11/9, nr. Aj/ 
21.109. 
ODSHERREDS GRUNDE, VIG ApS, F. 12/9, n , 
ApS 29.801. 
OHIO ART CO. ApS, THE, F. 13/9, nr. ApS 4.64*( 
OLEAS TRYK ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.427. 
OLSEN, CONNI ApS. F. 28/9, nr. ApS 13.339.1. 
OLSEN, HELGE, NÆSTVED ApS, C. 19/9, i 
ApS 34.736. 
OLESEN & NIELSEN, HORSENS ApS, F. 2&8: 
nr. ApS 22.948. 
* OLSEN, THORVALD VILHELM ANDREAS 
ApS, F. 5/9, nr. ApS 15.775. 
* OLSSON, LEIF ApS, F. 28/9, nr. ApS 26.384. 
OLY-FLOOR KEMI ApS, F. 14/9, nr. ApS 29.63f, 
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DPTIKDAL - LIS & WILLIAM ApS, F. 12/9, nr. 
<A.pS 832. 
DPTIKER TONNI FRIIS JENSEN, HORSENS 
*\pS, C. 4/9, nr. ApS 34.444. 
3RLY ApS, F. 11/9, nr. ApS 3.825. 
•RUFGAARD ÆG ApS, C. 3/9, nr. ApS 34.411. 
OTTERUP BO-MØBLER ApS, F. 21/9, nr. ApS 
i.8.185. 
0. F. & A. 0. HOBRO ApS, F. 27/9, nr. ApS 
;i3.392. 
G. M. BOOKING ApS, F. 12/9, nr. ApS 3.633. 
J. K. 212 ApS, C. 14/9, nr. ApS 34.688. 
L. J. AF 25. JUNI 1979 ApS, C. 25/9, nr. ApS 
>4.821. 
M. SUPERMARKED, KOLDING ApS, F. 27/9, 
ir. ApS 16.851. 
.. R. ENTREPRENØR SERVICE ApS, C. 12/9, 
ir. ApS 34.613. 
SE NR. 50 ApS, F. 13/9, nr. ApS 19.324. 
SE NR. 225 ApS, F. 3/9, nr. ApS 33. 
)QX 243 ApS, F. 5/9, nr. ApS 10.121. 
SE NR. 561 ApS, F. 19/9, nr. ApS 19.781. 
5E NR.562 ApS, F. 19/9, nr. ApS 19.782. 
SE NR. 614 ApS, F. 6/9, nr. ApS 23.814. 
SE NR. 638 ApS, F. 14/9, nr. ApS 23.718. 
SE NR. 648 ApS, F. 26/9, nr. ApS 24.260. 
SE NR. 849 ApS, F. 17/9, nr. ApS 28.636. 
SE NR. 885 ApS, F. 13/9, nr. ApS 29.205. 
5E NR. 890 ApS, F. 21/9, nr. ApS 29.584. 
SE NR. 892 ApS, F. 27/9, nr. ApS 29.586 
SE NR. 904 ApS, F. 6/9, nr. ApS 29.623. 
[;E NR. 912 ApS, F. 14/9, nr. ApS 29.631. 
[;E NR. 930 ApS, F. 18/9, nr. ApS 29.512. 
SE NR. 937 ApS, F. 21/9, nr. ApS 30.053. 
SE NR. 940 ApS, F. 21/9, nr. ApS 30.056. 
A.BJEDA ApS, F. 27/9, nr. ApS 33.074. 
ALIGU DANMARKSGADE 21, FREDERICIA 
tpS, F. 7/9, nr. ApS 5.175. 
ALLUDANSKE GAARD, VARDE ApS, DEN 
; 20/9, nr. ApS 557. 
ALYI & HANSEN INTERNATIONAL ApS, F. 
V/9, nr. ApS 8.243. 
ARCELHUSMEKANIKEREN ApS, C. 27/9, nr. 
oS 34.858. 
ARFUMERI ETLY LÆDERVARER ApS, c. 
o, nr. ApS 34.405. 
aPIR-CENTRET, KOLDING ApS, F. 13/9, nr. 
loS 1.559. 
IARYK-LINE ApS, F. 17/9, nr. ApS 28.956. 
USCAL KAMATARI ET CO. ApS, F. 14/9, nr. 
:»S 19.553. 
IDERSEN, BENNY HANDELSSELSKAB AF 
["1 1979 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.637. 
IDERSEN, ERIK & SØN EJENDOMS ApS, F. 
?"9, nr. ApS 6.138. 
JDERSENS, C. D. VOGNMANDSFORRET-
/VG ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.436. 
* PETERSEN, JENS E., NY SOLBJERG ApS, F. 
13/9, nr. ApS 32.130. 
PETERSEN, J. SCHLEISNER - INTERNATIO­
NAL ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.676. 
PETERSENS, B. MASKINFABRIK ApS, F. 12/9, 
nr. ApS 3.364. 
PEMIDAN ApS, F. 12/9, nr. ApS 29.108. 
PERCO MARKISER ApS, F. 21/9, nr. ApS 29.584. 
PICANTICO ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.553. 
PLAMA PLASTIC MACHINERY ApS, C. 19/9, 
nr. ApS 34.737. 
PLEXON ApS, F. 27/9, nr. ApS 12.396. 
POINT PUBLISHING ApS, F. 12/9, nr. ApS 728. 
POP, FLEMMING AF 1976 AUT. EL­
INSTALLATØR 6534 AGERSKOV ApS, F. 21/9, 
nr. ApS 20.699. 
POST OG HVITVED ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.455. 
POULSEN, VIGGO & CO. ApS, C. 12/9, nr. ApS 
34.611. 
* PRISME FILM ApS, F. 24/9, nr. ApS 15.498. 
PROCREO ApS, H. 12/9, nr. ApS 34.657. 
PROCRFO ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.657. 
PROGRESSIVE MARKETING CORPORATION 
ApS, F. 28/9, nr. ApS 26.384. 
FROKOST ApS, F. 28/9, nr. ApS 24.261. 
PROPPERNE REGI-DEKORATION ApS, C. 
27/9, nr. ApS 34.857. 
PØLSEFABRIKKEN GØL-J. B. JENSEN ApS, C. 
12/9, nr. ApS 108. 
PAASKE AUTO-SERVICE ApS, C. 5/9, nr. ApS 
34.452. 
R. B. A. TRADING ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.464. 
*  R  C M  MINIRACING ApS, F. 10/9, nr. ApS 472. 
R. F. BOLIGFUNDAMENTER AF 15/3 1979, 
HUNDESTED ApS, C. 14/9, nr. ApS 34.687. 
RMB HOLDING ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.418. 
RTVH VI ApS, F. 13/9, nr. ApS 25.758. 
RAHBEK-FILET, (P. RAHBEK HANSEN) ApS, 
C. 13/9, nr. ApS 34.667. 
RAPO-TRYK ApS, F. 13/9, nr. ApS 80. 
RASDACO INVEST ApS, F. 20/9, nr. ApS 16.710. 
RASMUSSEN, BAGER JØRN ApS, C. 12/9, nr. 
ApS 34.629. 
* RASMUSSEN, IB WEBER ApS, F. 10/9, nr. ApS 
2.067. 
* RASMUSSENS, KURT BOGBINDERI ApS, F. 
5/9, nr. ApS 24.781. 
RECO AVIONICS SERVICE CENTER ApS, C. 
12/9, nr. ApS 34.607. 
REDERIANPARTSSELSKABET AF 22.1.1973, 
F. 5/9, nr. ApS 17.015. 
REFSHØJ, MAGNUS ApS, D. 6/9, nr. ApS 23.949. 
REGNECENTER AF 1.10.1973 ApS, F. 20/9, nr. 
ApS 10.732. 
REGNEMARK MASKINUDLEJNING ApS, F. 
3/9, nr. ApS 31.997. 
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REGSTRUPHUSET ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.493. 
REPUS SUPER TØJ ApS, C. 19/9, nr. ApS 34.731. 
RESTAURANT ANNO 1880, HELSINGØR ApS, 
C. 6/9, nr. ApS 34.498. 
RESTAURANT CAR1BALDI AF 1975 ApS, F. 
21/9, nr. ApS 9.809. 
RESTAURANT KOMMANDANTEN ApS, D. 
10/9, nr. ApS 34.542. 
RESTAURANT ROMANTICA VEJLE ApS, F. 
18/9, nr. ApS 29.512. 
RESTAURANT TUGTO SISIMIUT ApS, C. 11/9, 
nr. ApS 34.570. 
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKABET AF 
15/10 1975, F. 12/9, nr. ApS 5.903. 
RESTAURATIONSFIRMAET INGEBERG OG 
STAAL ApS, F. 12/9, nr. ApS 21.768. 
RESTAURERINGSSELSKABET AF 7/5 1979 
ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.468. 
RESTAUR ATI ONSSELSK ABET AF 15. MAJ 
1979, C. 12/9, nr. ApS 34.610. 
RESTAURATIONSSELSKABET GEFION FAK­
SE LADEPLADS ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.546, 
RESTAURATIONSSELSKABET ROKKENS 
BODEGA ApS, F, 12/9, nr. ApS 21.768. 
RESTAURATIONSVIRKSOMHED NIELS 
HEMMINGSENSGADE 32, KLD. ApS, F. 3/9, nr. 
ApS 30.708. 
REVISIONS ANPARTSSELSKABET OLE J. 
HANSEN-RALF GRIMSEHL, F. 24/9, nr. ApS 
5.437. 
REVISIONSFIRMAET HOLGER A. ANDER­
SEN, HORSENS ApS, F. 27/9, nr. ApS 1.685. 
REVISIONSFIRMAET F. MEYHOFF, SORØ 
ApS, F. 17/9, nr. ApS 6.955. 
REVISIONSFIRMAET M. SAXTORPH ApS, F. 
18/9, nr. ApS 8.498. 
REVISIONSKONTORET AF 4. JANUAR 1975 
ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.466. 
REVISIONSSELSKABET K. GOTTSCHALCK 
LARSEN ApS, F. 28/9, nr. ApS 23.745. 
REVISORFÆLLESSKABET STATSAUTORISE­
REDE REVISORER, OVE CARLSEN, DENIS 
HOLMARK, IVAN JASPER, HENNING B. JEN­
SEN ApS, F. 27/9, nr. ApS 7.632. 
REVNINGE AUTOVÆRKSTED ApS, C. 6/9, nr, 
ApS 34.503. 
R I INVEST ApS, F. 27/9, nr. ApS 29.586. 
RINDBÆK PELSDYRFARM ApS, F. 17/9, nr. 
ApS 16.445. 
RINDS, FINN ApS, F. 4/9, nr. ApS 1.740. 
RINGKØBING PLAN-BYG ApS, F. 11/9, nr. ApS 
20.030. 
ROA BYG ApS, C. 18/9, nr. ApS 34.711. 
RODE-JEPSEN INVEST ApS, F. 13/9, nr. ApS 
19.366. 
RONOTA ApS, D. 6/9, nr. ApS 34.489. 
ROSENGÅRDSCENTRES VINHANDEL ApS, 
C. 28/9, nr. ApS 34.897. 
ROSENG ÅR DSCENTRETS VINHANDEL ApS, ,2 
(E. S. JOHANSENS VINHANDEL ApS), C. 28/9„e 
nr. ApS 34.897. 
ROSENQUIST, E. -KONTORMASKINER, .fl 
ODENSE ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.440. 
ROSENSTRØM, S. E. ApS, C. 12/9, nr. ApS2q 
34.627. 
ROTAKET RANDERS ApS, F. 25/9, nr. ApS2q 
14.443. 
RUNDDELENS NÆRBUTIK, ODENSE ApS, CO 
4/9, nr. ApS 34.429. 
RYBORG KONFEKTION ApS, C. 20/9, nr. ApS?q 
34.761. 
* RYE KOBINDSELFABRIK ApS, F. 21/9, nr. ApS?q 
20.983. 
RYE PEJS-RYE KOBINDSELFABRIK ApS, F.1 
21/9, nr, ApS 20.983. 
RØNNEDE MURERFORRETNING ApS, F. 6/9,Q\ 
nr. ApS 11.971. 
RØRVIG FÆRGEKRO ApS, F. 19/9, nr. ApS^q 
25.773. 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA VAGNfi 
STØTTRUP ApS, C, 12/9, nr. ApS 34.656. 
RÅDHUSPLADSENS REST AUR ATI ONS1N-V 
VEST ApS, F. 7/9, nr. ApS 28.446. 
RÅHUS BYG ApS, F. 21/9, nr. ApS 30.615. 
SA-THREE ApS, F. 7/9, nr. ApS 16.909. 
S. A. SPRÆNG-TEKNIK ApS, F. 7/9, nr. Apiq. 
21.136. 
SD HUSE- OG PROJEKTERING ApS, F. 28/9, min 
ApS 23.780. 
S. E.-FORM ApS, F. 11/9, nr. ApS 22.010. 
* S. E. STÅL-KLEINSMEDE-OG MASKINFAA 
BRIK ApS, F. 18/9, nr. ApS 23.992. 
SG-GULVCENTER, SVENDBORG ApS, (SGD 
GULV & MILJØ, SVENDBORG ApS), C. 7/9, nm 
ApS 34.514. 
SG-GULV & MILJØ, SVENDBORG ApS, C. 7/9\ 
nr. ApS 34.514. 
SM-GRUPPEN 1979 ApS, C. 3/9, nr. ApS 34.414J-
SMK TRANSPORT ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.5499 
S. M. I. MUSIKIMPORT ApS, F. 21/9, nr. Apq 
1.241. 
* S & M MARHAUER'S ASSURANCEAGENTUJ 
RER ApS, F. 26/9, nr. ApS 10.431. 
S. S. M. SKANDINAVISK SKORSTENS MON*( 
TAGE ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.469. 
STV-SYD ApS, F. 27/9, nr. ApS 27.290. 
SPKR NR. 104 ApS, F. 7/9, nr. ApS 30.717. 
* SPKR NR. 116 ApS, F. 28/9, nr. ApS 30.655. I 
* SPKR NR. 119 ApS, F. 5/9, nr. ApS 30.658. 
* SPKR NR. 165 ApS, F. 12/9, nr. ApS 31.155. j 
* SPKR NR. 174 ApS, B. 24/9, nr. ApS 31.817. I 
* SPKR NR. 183 ApS, F. 18/9, nr. ApS 32.599. 1 
* SPKR NR. 187 ApS, F. 28/9, nr. AæS 32.603. I 
* SPKR NR. 191 ApS, F. 12/9, nr. ApS 32.607. 1 
* SPKR NR. 195 ApS, F. 7/9, nr. ApS 32.611. 
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[JPKR NR. 205 ApS, F. 14/9, nr. ApS 32.800. 
[;PKR NR. 210 ApS, F. 5/9, nr. ApS 32.805. 
[:PKR NR. 219 ApS, F. 25/9, nr. ApS 32.518. 
[iPKR NR. 120 ApS, F. 24/9, nr. ApS 30.659. 
[IPKR NR. 232, ApS, F. 5/9, nr. ApS 32.300. 
IPKR NR. 233 ApS, F. 4/9, nr. ApS 32.301. 
UPKR NR. 239 ApS, F. 18/9, nr. ApS 32.307. 
CPKR NR. 256 ApS, F. 14/9, nr. ApS 32.779. 
[IPKR NR. 258 ApS, F. 13/9, nr. ApS 32.781. 
IPKR NR. 268 ApS, F. 21/9, nr. ApS 32.867. 
[;PKR NR. 360 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.804. 
IPKR NR. 361 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.805. 
IPKR NR. 362 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.806. 
IPKR NR. 363 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.807. 
IPKR NR. 364 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.808. 
IPKR NR. 365 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.809. 
IPKR NR. 366 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.810. 
FKR NR. 367 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.811. 
IPKR NR. 368 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.812. 
FKR NR. 369 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.813. 
FKR NR. 370 ApS, C 25/9, nr. ApS 34.814. 
PKR NR. 371 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.815. 
FKR NR. 408 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.878. 
PKR NR. 409 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.879. 
PKR NR. 410 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.880. 
^KR NR. 411 ApS, .C. 28/9, nr. ApS 34.881. 
PKR NR. 412 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.882. 
0KR NR. 413 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.883. 
PKR NR. 414 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.884. 
0KR NR. 415 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.885. 
0KR NR. 416 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.886. 
0KR NR' 417 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.887. 
0KR NR. 418 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.888. 
0KR NR. 419 ApS, C. 28/9, nr. ApS 34.889. 
AGA-DATA ApS, C. 12/^, nr. ApS 34.606. 
ALLING RADIO FINANSIERING ApS, C. 12/9, 
.. ApS 34.636. 
ANDGAARD, N. HANDELSSELSKAB ApS, F. 
©, nr. ApS 20.863. 
ANDGAARD & CO. ApS, C. 21/9, nr. ApS 
.-.780. 
iRINA YACHT-SPORT ApS, C. 25/9, nr. ApS 
..824. 
IlXOLIN DATA ApS, F. 18/9, nr. ApS 8.498. 
VALA BIO CENTER AALBORG ApS, C. 25/9, 
ApS 34.827. 
^ANCOLOR INTERNATIONAL ApS, C. 3/9, 
ApS 34.406. 
^AN-FLISER ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.500. 
VAN-HORSE MARINE ApS, F. 20/9, nr. ApS 
: 3 5 i .  
^AN-HORSE SADELMAGERI OG LÆDER-
AREFABRIK ApS, F. 20/9, nr. ApS 16.351. 
^ANLUX EL ApS, F. 12/9, nr. ApS 13.062. 
^AN-SERVIET ApS, F. 7/9, nr. ApS 10.896. 
^ANDEVCO ApS, F. 28/9, nr. ApS 15.272. 
^ AN DIN AVI AN RETAIL EQUIPMENT TRA-
:• COMPANY ApS, F. 13/9, nr. nr. ApS 24.779. 
SCAN DIN AVI AN RETAIL INSTITUTE ApS, F. 
13/9, nr. ApS 24.671. 
SCEPTER LEASING ApS, F. 24/9, nr. ApS 
10.499. 
SCHILDER, J. B. DETAIL ApS, F. 3/9, nr. ApS 
19.508. 
SHIN-GEN HUANG ApS, F. 6/9, nr. ApS 24.472. 
SCHJERNINGS VÆGTSERVICE ApS, C. 17/9, 
nr. ApS 34.707. 
SCHYBERG, KAI ApS, F. 25/9, nr. ApS 24.301. 
SEDEO-MATIC ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.645. 
SEIFFERT SPORT ApS, F. 28/9, nr. ApS 28.381. 
SEJBÆK DAMBRUG ApS, C. 19/9, nr. ApS 
34.752. 
SEKRETÆRHJÆLPEN ApS, F. 11/9, nr. ApS 
1.006. 
SEKTION 1&2 RENGØRING & VEDLIGEHOL­
DELSE ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.515. 
SELFA SILUMIN/SCANS-TAMP ApS, F. 12/9, nr. 
ApS 7.662. 
SELLARIUS ApS, F. 11/9, nr. ApS 15.808. 
SEMIDAN ApS, F. 12/9, nr. ApS 31.381. 
SERTEX ApS, F. 20/9, nr. ApS 5.020. 
* SILKEBORG DAMPFARVERI OG KEM. REN­
SERI, ANPARTSSELSKAB, F. 20/9, nr. ApS 
12.394. 
SILKEBORGHUSET ApS, F. 14/9, nr. ApS 
28.133. 
* SILKEMAGASINET MIRZA ApS, F. 28/9, nr. 
ApS 10.230. 
SILKEBORG MASKINSNEDKERI ApS, F. 12/9, 
nr. ApS 10.224. 
* SILKEBORG TEXPRINT ApS, F. 21/9, nr. ApS 
4.908. 
SILLASEN, BØRGE ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.628. 
SINDAL MØNTHANDEL ApS, C. 19/9, nr. ApS 
34.739. 
SJÆLLANDS FRITIDSCENTER ApS, F. 17/9, nr. 
ApS 27.455. 
SJØGRENS, PETER HANDELSKOMPAGNI 
ApS, F. 28/9, nr. ApS 30.579. 
SKAGENS BYGGEINDUSTRI ApS, F. 287/9, nr. 
ApS 23.819. 
SKAK SKAKTER ApS, F. 4/9, nr. ApS 31.958. 
SKALLEN BOHJÆLP ApS, F. 11/9, nr. ApS 
10.365. 
SKALLERUP MURERFORRETNING ApS, C. 
11/9, nr. ApS 34.591. 
SKANDERBORG KLOAKSERVICE ApS, F. 
13/9, nr. ApS 29.205. 
SKANDINAVISKE RENGØRINGSSELSKAB, 
THORLEIF JACOBSEN ApS, DET F. 21/9, nr. 
ApS 10.755. 
SKIVE-BYG-OG ISOLERING ApS, F. 7/9, nr. 
ApS 30.695. 
SKJERN OG OMEGNS EKSPORTMARKED 
ApS, F. 26/9, nr. ApS 12.031. 
SKJØTH, K. - AA. & F. S. NIELSEN, VOGN-
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MANDSFORRETNING ApS, C. 6/9, nr. ApS 
34.499. 
SKOKØB VIBORG ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.492. 
SKO-NYT, NØRREBROGADE 29, KØBEN­
HAVN ApS, D. 20/9, nr. ApS 34.771. 
SKO-SHOPPEN, PANDRUP ApS, F. 24/9, nr. ApS 
21.444. 
SKOV, TOLNE, PLANTNINGSSELSKAB ApS, F. 
13/9, nr. ApS 6.674. 
SMITH. H. MEYLAND-ApS, F. 13/9, nr. ApS 
1.969. 
SMITHS, C. LEGETØJ ApS, F. 6/9, nr. ApS 
12.462. 
SNARK PRODUCTIONS ApS, F. 24/9, nr. ApS 
29.121. 
SOLDANA ApS, F. 17/9, nr. ApS 881. 
SOILAX ApS, F. 24/9, nr. ApS 11.372. 
SOLO HUSE ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.501. 
SONDRUP PLANTNINGS-SELSKAB ApS, F. 
11/9, nr. ApS 17.632. 
SONJA-RANGLEN, SLAGELSE ApS, C. 4/9, nr. 
ApS 34.416. 
SPECTRE FLEXTID CO ApS, F. 24/9, nr. ApS 
32.625. 
SPONTINISVEJ AUTO ApS, F. 27/9, nr. ApS 
23.391. 
SPORTSBLADET B. B. S. ApS, F. 24/9, nr. ApS 
18.025. 
* STATION VEJENS KIOSK ApS, F. 19/9, nr. ApS 
24.564. 
STENLØSE ISENKRAM ApS, F. 11/9, nr. ApS 
5.552. 
STEVNS TRANSPORT ApS, F. 6/9, nr. ApS 
12.760. 
STILLING-, P. FLAG ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.510. 
STJÆR GULVBELÆGNING ApS, F. 27/9, nr. 
ApS 19.392. 
STRECA STEEL ApS, F. 7/9, nr. ApS 3.243. 
STRUER ALUMINIUM ApS, C. 25/9, nr. ApS 
34.835. 
STORBYG KOLDING ApS, F. 17/9, nr. ApS 
25.459. 
STUNDBERG, UNO ApS, C. 18/9, nr. ApS 
34.720. 
STÆHR, BJARNE AGENCIES ApS, C. 5/9, nr. 
ApS 34.459. 
SUMERCO ApS, F. 3/9, nr. ApS 8.261. 
SUNJET TRAVEL ORGANISATION ApS, 
(NORDIC AIRWAYS ApS) (NORDAIR), D. 
17/9, nr. ApS 34.709. 
SUNRAY SPORT INTERNATINAL ApS, F. 12/9, 
nr. ApS 13.307. 
SUPER SOCKS, KERTEMINDE ApS, C. 5/9, nr. 
ApS 34.484. 
SVALEGANGEN DAME-OG HERREFRISØR 
ApS, C. 21/9, nr. ApS 34.791. 
SVENDBORG HUSET ApS, F. 20/9, nr. ApS 
16.469. 
SVENDS OLIE-OG BENZINSERVICE ApS, C.D 
13/9, nr. ApS 34.672. 
SVENDSENS BOLIGMONTERING, KONGERS- -2 
LEV, ANPARTSSELSKAB, F. 20/9, nr. ApS 988. .8: 
SVENDSENS BYGGECENTER KONGERSLEV, ,7 
ANPARTSSELSKAB, F. 20/9, nr. ApS 989. 
SVENOTEX HANDELSSELSKAB ApS, C. 5/wtø 
nr. ApS 34.467. 
* SVENSSON, B. III, VEJLE ApS, F. 25/9, nr. ApSZq 
21.127. 
SYRIDAN BUILDING CONSULTANTS ApS, C.D 
6/9, nr. ApS 34.502. 
SYSTEMGÅRDEN NP DATACENTER ApS, F. H 
25/9, nr. ApS 13.672. 
SYSTEM-HUSET HAUGE ApS, C. 21/9, nr. ApS2q 
34.793. 
SÆBY BILFORRETNING ApS, C. 12/9, nr. ApS2n 
34.604. 
SÆBY HUSE, SÆBY ApS, C. 28/9, nr. ApSEq 
34.877. 
SØJELA, ODENSE ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.639, .9 
SØNDERGAARD, TAGE ApS, F. 7/9, nr. ApS2q 
13.947. 
SØRENSEN, ARNE INVEST ApS, F. 27/9, nnr 
ApS 4.777. 
SØRENSEN, IVAR HANDEL-OG CONSULT- i 
VIRKSOMHED ApS, C. 27/9, nr. ApS 34.855. ! 
SØRENSEN, JØRGEN B. ApS, F. 11/9, nr. ApS2q 
8.631. 
SØRENSEN, KNUD ELINSTALLATION ApS,C. J 
21/9, nr. ApS 34.789. 
SØRENSEN, NIELS H. ApS, F. 25/9, nr. ApS?q 
6.011. 
SØRENSEN, NIELS, REGSTRUP ApS, F. 11/9,^ 
nr. ApS 19.804. 
SØRENSEN, ORLA HØJMARK ApS, C. 26/9, nr.m 
ApS 34.844. 
SØRENSEN, AAGE & SØNNER, THORNINGD. 
ApS, F. 5/9, nr. ApS 30.455. 
SØRENSENS, OLAF M. EFTF. CHRISTIANS-21 
FELD ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.552. 
SAABYE, SØREN ERIK ApS, F. 4/9, nr. AéSiq 
21.104. 
TBS-IMPORT ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.659. 
T. H. N. AF 1/4 1978 ApS, H. 18/9, nr. ApS 34.230.0; 
TMP-TRADING ApS, F. 12/9, nr. ApS 17.497. 
T. N. LEGEPLADSSERVICE ApS, C. 20/9, nrm 
ApS 34.774. 
T. & P. ODORICO ApS, F. 26/9, nr. ApS 2.653. .! 
T. S. SPORT-MART ApS F. 5/9, nr. ApS 13.748. .8 
T. T. ENTREPRISE ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.654.^ 
* TNHM 14 ApS, F. 12/9, nr. ApS 25.769. 
TAFDRUP, PETER ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.458 8; 
TANDLÆGEKLINIKKEN, ØSTERGADE 9? 
AARHUS ApS, F. 27/9, nr. ApS 2.729. 
TANG, BENT JYLLAND ApS, F. 5/9, nr. Ap'q-
1.991. 
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FE-SYSTEM ApS, F. 17/9, nr. ApS 23.411. 
FELDEX INTERNATIONAL ApS, F. 12/9, nr. 
ApS 17.581. 
fELEPRESS ApS, F. 12/9, nr. ApS 8.959. 
IEMAR INVEST ApS, , F. 3/9, nr. ApS 16.140. 
[EMPO AUTO ApS, C. 7/9, nr. ApS 34.529. 
IEMPO BÅDE ApS, F. 3/9, nr. ApS 506. 
IERCLAN HANDELSSELSKAB ApS, F. 28/9, nr. 
l.pS 5.534. 
IHOMSEN, WILLY & CO., PÆDAGOGISKE 
1RITIDS-ARTIKLER ApS, F. 17/9, nr. ApS 
5.669. 
HORGAARD MULTI RENGØRING ApS, F. 
n/9, nr. ApS 26.181. 
HORNBO', GUNNAR INDUSTRIHUSE ApS, 
.. 27/9, nr. ApS 34.868. 
-HORSAGER KAROSSERI-& MALERVÆRK-
TED ApS, B. 13/6, nr. ApS 2.732. 
«ORSEN, C. C. & G. PEDERSEN ApS, F. 3/9, 
ApS 10.420. 
HU RE HALSKOV BYG ApS, F. 11/9, nr. ApS 
8.600. 
-HYGESEN, POUL-ERIK BYGGE-OG INVE-
TERINGSSELSKAB ApS, C. 4/9, nr. ApS 34.435. 
UGRANO ApS, F. 4/9, nr. ApS 10.803. 
QMBER IMPORT ALLERØD ApS, F. 5/9, nr. 
pS 15.830. 
[MS TURN-KEY INFORMATION MANAGE-
IENT SYSTEMS ApS, F. 6/9, nr. ApS 16.967. 
[P TOP SPORT ApS, F. 13/9, nr. ApS 20.428. 
.'ÆREBORG REDERI ApS, F. 4/9, nr. ApS 
0.407. 
DLNE SKOV, PLANTNINGSSELSKAB ApS, F. 
v/9, nr. ApS 6.674. 
•MARAN ApS, F. 21/9, nr. ApS 31.218. 
•P-3 INVEST ApS, F. 20/9, nr. ApS 15.406. 
OPHEAD PRODUCTS ApS, F. 10/9, nr. ALS 
V06. 
ORDENSKJOLD, FORLAG OG FORLAGS-
XYKKERI ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.534. 
OWER-INVEST ApS, F. 12/9, nr. ApS 10.292. 
1AILER LINE STENLØSE ApS, F. 24/9, nr. ApS 
..923. 
1.AILER LINE ApS, F. 24/9, nr. ApS 13.923. 
IANMIDCO LTD. ApS, F. 26/9, nr. ApS 27.107. 
iANMIDCO SHIPPING ApS, F. 26/9, nr. ApS 
..106. 
1ANSPORT-& LØFTEUDSTYR CENTRET I 
ANMARK ApS, C. 18/9, nr. nr. ApS 34.719. 
1ANSWAY ApS, F. 12/9, nr. ApS 7.115. 
LE STJERNE BILER ApS, F. 6/9, nr. ApS 4.035. 
.ÆBOR ApS, F. 27/9, nr. ApS 8.042. 
[JCOVÆV ApS, F. 28/9, nr. ApS 12.571. 
[JOFLEX MURER-OG ENTREPRENØRFIR-
A. ApS, F. 21/9, nr. ApS 25.241. 
COELSTRUP & WULFF ApS, C. 27/9, nr. ApS 
i 860. 
» OPEKÆLDEREN, ÅRHUS ApS, C. 11/9, nr. 
iS 34.574. 
TURNER, HENRY INTERNATIONAL DANCE 
CENTER OF SCANDINAVIA ApS, F. 4/9, nr. 
ApS 3.683. 
TYBJERGLILLE ENTREPRENØR ApS, C. 26/9, 
nr. ApS 34.842. 
TØJCENTRET, SCT. LAURENTIIVEJ 43, SKA­
GEN ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.770. 
TØJBUTIKKEN AF 19/6 1977 ApS, F. 4/9, nr. 
ApS 22.201. 
TØMRERFIRMAET J. & K. KEINICHE HAN­
SEN ApS, F. 12/9, nr. ApS 26.633. 
TØMRERFIRMAET PER PETERSEN, KGS. 
LYNGBY ApS, C. 13/9, nr. ApS 34.671. 
TØMRERMESTER OLE BL AK ApS, C. 19/9, nr. 
ApS 34.743. 
TØMRER-OG BYGGEMESTERFIRMAET CA­
SPER ANDERSEN, NYKØBING F. ApS, F. 6/9, 
nr. ApS 5.357. 
TØMRER OG SNEDKERFIRMAET PRE ApS, 
C. 10/9, nr. ApS 34.556. 
TÅRNBY KAROSSERIFABRIK ApS, C. 12/9, nr. 
ApS 34.651. 
TÅSINGE METALSTØBERI ApS, F. 28/9, nr. 
ApS 30.223. 
TÅSINGE MOTOR-OG MASKINVÆRKSTED 
ApS, F. 18/9, nr. ApS 16.552. 
UDVIKLINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS, 
D. 6/9, nr. ApS 34.490. 
* UGLEKROEN REGSTRUP ApS, F. 11/9, nr. ApS 
19.804. 
UNIDRESS ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.661. 
UNILAWS 9 ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.776. 
UNIVEST ApS, F. 14/9, nr. ApS 7.202. 
UNITED RECORD ApS, F. 14/9, nr. ApS 12.732. 
URIAS ALARM ApS, F. 25/9, nr. ApS 23.468. 
URMAGER H. L. GRAM, GODTHÅB ApS, H. 
12/9, nr. ApS 34.653. 
URMAGER N. L. GRAM, GODTHÅB ApS, C. 
12/9, nr. ApS 34.653. 
VM-MODE, ERIK OG OLE MORTENSEN ApS, 
F. 26/9, nr. ApS 1.852. 
VVS FIRMA JØRGEN CHR. SØRENSEN ApS, F. 
20/9, nr. ApS 1.535. 
VVS-INSTALLATØR ERLING EBBE ApS, C. 
4/9, nr. ApS 34.426. 
VH-TRÆSKO ApS, (DANVÆRN ApS), C. 4/9, nr. 
ApS 34.419. 
* V. K. MANAGEMENT ApS, F. 17/9, nr. ApS 
2.939. 
V. K. MARKED ApS, F. 17/9, nr. ApS 2.939. 
V. P. TORVET-FARVELAND ApS, C. 20/9, nr. 
ApS 34.775. 
VX 10.000 ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.488. 
FAJØFI ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.773. 
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VAMDRUP-ØDIS-ELSERV1CE ApS, C. 21/9, nr. 
ApS 32.784. 
VANCOUVER CHARTER ApS, C. 14/9, nr. ApS 
34.686. 
VEJBY VEJTRANS ApS, F. 13/9, nr. ApS 32.032. 
VIBORG LASTVOGNSKØRESKOLE ApS, C. 
20/9, nr. ApS 34.755. 
VIBO'S PLANTESKOLE, KARREBÆK ApS, F. 
28/9, nr. ApS 23.385. 
VIP TRAVEL ApS, F. 12/9, nr. ApS 3.369. 
VIRENA MARKETING COMPAGNY ApS, C. 
6/9, nr. ApS 34.495. 
VIROMATIC ApS C. 12/9, nr. ApS 34.633. 
VITA AHLM ApS, F. 21/9, nr. ApS 20.488. 
VITODENT DENTALLABORATORIUM ApS C. 
10/9, nr. ApS 34.548. 
VOLMER PRODUCTIONS, VOLMER SØREN­
SEN, ApS F. 4/9, nr. ApS 26.091. 
VOLPI, G. HANDELSSELSKAB ApS, C. 10/9, nr. 
ApS 34.551. 
VOGNMANDSFORRETNING HANS SKOV-
RUP & SØN ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.839. 
VORDINGBORG BEDSTE BYG ApS, C. 11/9, 
nr. ApS 34.582. 
WALMAT IMPORT ApS, C. 3/9, nr. ApS 34.413. 
WARBURG, STEEN ELEKTRONIKSERVICE 
ApS, F. 21/9, nr. ApS 5.857. 
WARNER OG CONSTANTIN DISTRIBUTION 
ApS, F. 20/9, nr. ApS 6.852. 
WARNER & METRONOME FILM ApS, F. 20/9, 
nr. ApS 6.852. 
WILSTRUP KONTRAKTFINANCIERING ApS, 
C. 25/9, nr. ApS 34.822. 
WILLUMSEN, AAGE ApS, F. 18/9, nr. ApS 
21.839. 
WINTHER S. AUTO ApS, F. 11/9, nr. ApS 29.290. 
X. V. Z. - 11 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.622. 
X. V. Z. - 12 ApS, C. 12/9, nr. ApS 34.623. 
X. Z. T. - 11 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.563. 
X. Z. T. - 12 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.562. 
Y. N. F. 78 ApS, 
YNF 142 ApS, F. 
YNF 146 ApS, F. 
YNF 167 ApS, F. 
YNF 212 ApS, F. 
YNF 290 ApS, F. 
YNF 297 ApS, F. 
YNF 354 ApS, F. 
YNF 362 ApS, F. 
YNF 367 ApS, F. 
YNF 393 ApS F. 
YNF 403 ApS, F. 
YNF 404 ApS, F. 
YNF 408 ApS, F. 
YNF 493 ApS, F. 
F. 24/9, nr. ApS 8.450. 
7/9, nr. ApS 15.268. 
27/9, nr. ApS 15.272. 
24/9, nr. ApS 16.560. 
17/9, nr. ApS 18.031. 
13/9, nr. ApS 21.711. 
25/9, nr. ApS 22.950. 
6/9, nr. ApS 24.193. 
5/9, nr. ApS 25.171. 
13/9, nr. ApS 25.247. 
5/9, nr. ApS 27.461. 
17/9, nr. ApS 27.285. 
25/9, nr. ApS 27.286. 
27/9, nr. ApS 27.290. 
18/9, nr. ApS 28.864. 
YNF 508 ApS, F. 14/9, nr. ApS 30.143. 
YNF 516 ApS, F. 18/9, nr. ApS 29.920. 
YNF 533 ApS, F. 7/9, nr. ApS 30.575. 
YNF 537 ApS, F. 28/9, nr. ApS 30.579. 
YNF 539 ApS, F. 13/9, nr. ApS 30.581. 
YNF 550 ApS, F. 18/9, nr. ApS 31.128. 
YNF 553 ApS, F. 17/9, nr. ApS 32.005. 
YNF 544 ApS, F. 21/9, nr. ApS 31.122. 
YNF 570 ApS, F. 6/9, nr. ApS 32.289. 
YNF 573 ApS, F. 7/9, nr. ApS 32.487. 
YNF 575 ApS, F. 28/9, nr. ApS 32.489. 
YNF 581 ApS, F. 17/9, nr. ApS 32.621. 
YNF 583 ApS, F. 4/9, nr. ApS 32.623. 
YNF 585 ApS, F. 24/9, nr. ApS 32.625. 
YNF 588 ApS, F. 21/9, nr. ApS 32.628. 
YNF 594 ApS, F. 19/9, nr. ApS 32.400. 
YNF 605 ApS, F. 24/9, nr. ApS 32.964. 
YNF 616 ApS, F. 11/9, nr. ApS 33.285. 
YNF 623 ApS, F. 27/9, nr. ApS 33.074. 
YNF 641 ApS, F. 19/9, nr. ApS 33.328. 
YNF 653 ApS, F. 18/9, nr. ApS 33.552. 
YNF 675 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.803. 
YNF 676 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.802. 
YNF 677 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.801. 
YNF 678 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.800. 
YNF 679 ApS, C. 25/9, nr. ApS 34.799. 
Y. N. F. 680 ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.471. 
Y. N. F. 681 ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.472. 
Y. N. F, 682 ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.473. 
Y. N. F. 683 ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.474. 
Y. N. F. 684 ApS, C. 5/9, nr. ApS 34.475. 
YNF 685 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.557. 
YNF 686 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.558. 
YNF 687 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.559. 
YNF 688 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.560. 
YNF 689 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.561. 
YNF 700 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.537. 
YNF 701 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.538. 
YNF 702 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.539. 
YNF 702 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.539. 
YNF 703 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.540. 
YNF 704 ApS, C. 10/9, nr. ApS 34.541. 
YNF 710 ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.765. 
YNF 711 ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.766. 
YNF 712 ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.767. 
YNF 713 ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.768. 
YNF 714 ApS, C. 20/9, nr. ApS 34.769. 
YEPCOTRADING ApS, C. 6/9, nr. ApS 34.491. 
Æ 205 ApS, F. 6/9, nr. ApS 26.340. 
ÆGLAND ApS, F. 12/9, nr. ApS 21.312. 
ØRUM SØRENSEN KONTOR-CENTRET ApS2c 
C. 7/9, nr. ApS 34.523. 
ØSTERBRO FLASKEHANDEL ApS, C. 21/9, nrm 
ApS 34.788. 
AALBORG GODSREGISTRERING ApS, F. 5/9 P 
nr. ApS 866. 
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AALBORG KØKKENMILJØ ApS, C. 3/9, nr. ApS 
4.404. 
\ALBORG LYS-INDUSTRI ApS, C. 11/9, nr. 
•pS 34.576. 
\ALBORG SURVIV AL EQUIPMENT ApS, C. 
a/9, nr. ApS 34.668. 
V\RHUS BOWLING ApS, F. 27/9, nr. ApS 4.071. 
ÅRHUS BUTIKSMONTERING ApS, F. 5/9, nr. 
ApS 18.848. 
AARHUS CONTAINER & SKIBSSERVICE ApS, 
F. 3/9, nr. ApS 17.977. 
ÅRHUS MASKINUDLEJNING ApS, F. 13/9, nr. 
ApS 19.758. 
AARS MASKINFABRIK ApS, F. 21/9, nr. ApS 
9.006. 
Forsikringsselskaber 
ORSIKRINGSSELSKABET CODAN, M. 18/9, 
. A. 14. 
^=TALE MELLEM »DEN ALMINDELIGE 
RANDFORSIKRING FOR LANDBYGNIN-
BR, GENSIDIG« OG »ASSURANCE-
DMPAGNIET BALTICA-SKANDINAVIA, 
KTIESELSKAB«, M. 2/10, nr. 25. 
ttiNSK HUSEJERFORSIKRING (FORSIK-
INGSAKTIESELSKABET KOMPAS-, M. 26/9, 
A. 103. 
WMSK KAUTIONSFORSIKRINGS-AKTIE-
[ILSKAB, M. 18/9, nr. A. 45. 
ORSIKRINGSSELSKABET FRIBO (FORSIK-
INGSAKTIESELSKABET KOMPAS), M. 26/9, 
A. 103. 
ORSIKRINGS-AKTIESELSKABET GARAN-
V^, M. 2/10, nr. A. 77. 
1DBRUDSTYVERIFORSIKRINGSAKTIESEL-
.ABET DANMARK (FORSIKRINGS AK-
ESELSKABET KOMPAS), M, 26/9, nr. A. 103. 
KØBENHAVNSKE GARANTIFORSIKRINGS-
ILSKAB, DET, M. 11/9, nr. A. 101. 
[•RSIKRINGS AKTIESELSKAB ET KOMPAS, 
26/9, nr. A. 103. 
[•RSIKRINGS AKTIESELSKAB ET NORDLY-
rr-LIV, M. 18/9, nr. A. 92. 
[•RSIKRINGS AKTIESELSKAB ET NORDLY-
[T, M. 2/10, nr. A. 27. 
[R SOGNS ASSURANCE-FORENING FOR 
0RLIG EJENDOM, GENSIDIG, M. 26/9, nr. B. 
9. 
ORNHOLMSKE HUSMÆNDS KREATUR-
URSIKRINGSSELSKAB, GENSIDIGT, DE, M. 
>'9, nr. C. 21. 
CNSIDIGE BRANDASSURANCEFORENING 
' 1854, DEN, M. 2/10, nr. B. 189. 
ARTNERNES FORSIKRING GS, M. 14/9, nr. B. 
I.NSID1GE FORSIKRINGSFORENING HAGL 
3ELLAND, DEN, M. 2/10, nr. B. 20. 
EENSID1GE HAGELSKADEFORSIKRINGS 
IRENING FOR AALBORG OG VIBORG, 
I N, M. 11/9, nr. B. 219. 
HESTE- OG KVÆGFORSIKRINGEN KUSTOS, 
G/S, M. 11/9, nr. B. 23. 
FUR GENSIDIGE LØSØRE-BRANDFORSIK-
RING, M. 10/9, nr. B. 169. 
MØNS GENSIDIGE BRANDFORSIKRING, M. 
11/9, nr. B. 138. 
MØNS GENSIDIGE BRANDFORSIKRING, M. 
18/9, nr. B. 138. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING 
STORM SJÆLLAND, DEN, M. 14/9, nr. B. 42. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING G/S, 
M. 2/10, nr. B. 133. 
VEJLE AMTS YNGRE BRANDFORSIKRING, 
G/S, M. 27/9, nr. B. 200. 
VEJLE AMTS YNGRE BRANDFORSIKRINGS-
FORENING FOR LØSØRE, GENSIDIGT SEL­
SKAB, M. 2/10, nr. B. 200. 
ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING, GENSI­
DIG, M. 11/9, nr. B. 142. 
BASLER FORSIKRINGS-SELSKAB (UDEN­
LANDSK AKTIESELSKAB), GENERALAGEN­
TUR FOR DANMARK, KAJ E. JØRGENSEN, 
M. 11/9, nr. D. 73. 
BASLER FORSIKRINGS-SELSKAB (UDEN­
LANDSK AKTIESELSKAB), GENERALAGEN­
TUR FOR DANMARK, PAUL KOED, M. 11/9, 
nr. D. 73. 
CORNHILL INSURANCE COMPANY, LIMI­
TED, LONDON, GENERALAGENTURET FOR 
DANMARK, HANSEN & KLEIN, M. 11/9, nr. D. 
84. 
FORSÅKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA, 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB, FINLAND, 
GENERALAGENTURET FOR DANMARK, M. 
26/9, nr. D. 30. 
PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMI­
TED, LONDON, UDENLANDSK AKTIESEL­
SKAB, GENERALAGENTURET FOR DAN­
MARK, HANSEN & KLEIN, THE, M. 18/9, nr. D. 
20. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
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